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GCL\ m VFJL IMHGFVMG[ ,LW[ B[0}TMGF ÒJGDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[ BZ]\ m JU[Z[ H[JF\
VG[S 5|` GM DGDF\ 3]DZFTF ZñFF4 HJFA D[/JJF DF8[ VD]S ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; SIM"
VG[ V\T[ 5|:T]T ;\XMWGlJQFIG[ VeIF; SZJF DF8[ 5;\N SZ[, K[P
S[ZLGF J{l`JS pt5FNGDF\ EFZT 5|YD S|D[ K[P EFZTGF TDFD ZFHIMDF\ U]HZFT
RMYF S|D[ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ Nl1F6 U]HZFT 5|YD S|D[ K[P tIFZAFN ;{FZFQ8=GM G\AZ VFJ[
K[P T'TLI S|D[ SrK VFJ[ K[ ;{FZFQ8=GF S], ;FT lH<,FVM 5{SL S[ZLG] \ JWFZ[DF\ JWFZ[
pt5FNG H}GFU- VG[ EFJGUZ V[ A[ H lH<,FVMDF\ YT]\ CMJFG[ ,LW[ ;\XMWS[ V[ A[ H
lH<,FG[ 5;\NUL VF5L K[P
.P;P Z__5GF JQF"DF\ EFZTDF\ VF\AFG]\ S], JFJ[TZ !&4___ RMZ; lSPDLP CT]\P
U]HZFT ZFHIDF\ .P;P Z__#vZ__$DF\ VF\AFGM S], JFJ[TZ lJ:TFZ *)4#!! C[É8Z
CTM4 HIFZ[ pt5FNG 54)54Z_& D[l8=S 8G YI]\ CT]\P .P;P Z__$vZ__5DF\ JFJ[TZ
5lJ:TFZ !_4$!! C[É8Z JWLG[ ()4*ZZ C[É8Z YI]\ VG[ pt5FNG !4##4(*_ D[l8=S 8G
YI]\P Z__$vZ__5GL ;ZBFD6LDF\ Z__5vZ__&DF\ VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ &4#_)
C[É8Z JwIM VG[ S], pt5FNG *4*Z4!#$ D[l8=S 8G ;]WL 5CM\RL UI]\P .P;P
Z__&vZ__*DF\ 56 lGSF; IF+F X~ H ZCL VF\AFGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 5FK,F\ JQF"GL
;ZBFD6LV[ 54)5* C[É8ZGF JWFZF ;FY[ S], JFJ[TZ lJ:TFZ !4_!4)(( C[É8Z YIMP
S[ZLGF pt5FNGDF\ 56 &Z4!5$ D[l8=S 8G H[JM DFTAZ JWFZF ;FY[ V[ JQF"G]\ S], pt5FNG
(4#$4Z(( D[l8=S 8G GM\WFI]\ CT]\P JQF" Z__*vZ__( GF JFJ[TZ lJ:TFZ V\U[GF VF\S0F
5|F%T YTF\ GYLP 5Z\T] S[ZLGF pt5FNGDF\ &54*!Z D[l8=S 8GGF JWFZF ;FY[ JQF"G]\ S[ZLG]\ S],
pt5FNG )4__4___ D[l8=S 8G YJFGM V\NFH K[P EFJGUZ lH<,FDF\ .P;P Z__*GF
JQF"DF\ 54!)$ C[É8ZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ CT\]P V[ H JQF"DF\ S[ZLG]\ pt5FNG #)4!!_ D[l8=S
8G YI]\ CT]\P H}GFU- lH<,FDF\ .P;P Z__*GF JQF"DF\ !$4Z&_ C[É8ZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ
CT]\ V[ H JQF"DF\ S[ZLG]\ pt5FNG !4!!4#!# D[l8=S 8G YI]\ CT]\P EFJGUZ VG[ H}GFU-
A\G[ lH<,FVMDF\ S[ZLG]\ JWFZ[DF\ JWFZ[ pt5FNG YI]\ CMJFG[ ,LW[ ;\XMWS[ VF A[ lH<,FG[
VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ EFJGUZ lH<,FGF T/FHF VG[ 3M3F TF,]SFG[ T[DH H}GFU-GF
T,F/F VG[ J\Y,L TF,]SF 5Z wIFG S[lg§T SI]" \ K[P
!P# ;\XMWG;D:IF sVeIF;GF 5|` GMf o
;\XMWGGL X~VFT C\D[XF VD]S 5|SFZGF ;JF, S[ ;D:IFYL YFI K[P ;JF,MGF
5|SFZM lJlJW CM. XS[P VD]S 38GFGF S[ 38GFVMGL z[6LGF lGZL1F6YL X~VFT SZL
;JF, 5}KL XSFI K[ S[ X]\ m VF HFTGL 38GFVM C\D[XF\ V[S H EFT VG];Z[ K[ m VYJF
X]\ V[JL 5lZl:YlT 56 ;\ElJT K[P H[DF\ 5lZ6FD H]\N] CMI m VYJF DF6; VD]S 5|lS|IFGM
B],F;M HF6JF DFU[ K[ m 8}\SDF\ ;\XMWGGM ;\A\W 7FGGL VW}ZL lJUTM 5}ZL SZJF ;FY[
VYJF Sl<5T l;âF\TGL RSF;6L ;FY[ CMI K[P sXFC VG[ NJ[4 Z__!v_Z4!(f
6lJQFIGL 5;\NUL VG[ ;\XMWG;D:IF AgG[ lEgG AFATM K[P 5|YD ¹lQ8V[ V[S
,FUTL AFAT TNŸG lEgG K[P lJQFI5;\NUL ;\XMWG 1F[+ GÞL SZ[ K[P HIFZ[
;\XMWG;D:IF ;\XMWG DF8[GF 5Y T{IFZ SZ[ K[P
NZ[S ;\XMWS 5MTFGF\ ;\XMWGG[ VFU/ JWFZJF DF8[ ;\XMWG;D:IFG]\ 30TZ SZ[ K[P
T[ DF8[ ;\XMWS lJQFIS ;\A\lWT DFlCTL V[S+ SZ[ K[ VG[ ;\XMWG ;D:IFG]\ :J~5 S[
;\XMWG5|` GG]\ 30TZ SZ[ K[P ;\XMWS 5MTFGL ;\XMWG;FDU|LG]\ V[S+LSZ6 SZJF DF8[
lJlJW 5|I]lÉT VG[ 5|lJlWVMGM p5IMU SZ[ K[ VG[ VF 5|F%T DFlCTLGF VFWFZ[ ;\XMWG
5|` GG[ :5Q8 SZ[ K[P H[YL ;\XMWGG[ ;FRL lNXFDF\ ,. H. XSFIP sN[;F.4 !))!4 #!f
lJSF; V[S Hl8, 5|lS|IF K[P SM.56 ;FD]NFlIS lJSF;GL 5|lS|IF VG[ T[G[ 5|EFlJT
SZGFZF\ 5lZA/MG[ :5Q8 ZLT[ VM/BL SF-JF\ 36F\ D]xS[, K[P S[ZLGL B[TL SZTF B[0}TM
VMKL ;FDFlHS UlTXL,TF WZFJTM ;D]NFI K[P VFYL lJSF;GL 5|lS|IF 36L WLDL HMJF
D/[ K[P
VF\AFDF\ VG[ S[ZLDF\ D]bItJ[ GLR[ D]HAGL ;D:IFVM ;lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[
K[P s!f O/MG]\ BZ6 sZf VF\AFG[ ZMU ,FUJM s#f VF\AF 5Z SL8SMGM p5§J YJM
s$fO/MDF\ ;0M A[;L HJM s5f 51FLVM £FZF YTM O/GM AUF0 s&f O/MG[ O]U ,FUJL
s*fH]NFvH]NF 5|N[XM D]HA YTL JFTFJZ6GL V;ZM s(f HDLGGL HFTM D]HA D/T] \ JWT]\
v VMK]\ pt5FNG s)f V[SF\TZ[ OF, VFJJM JU[Z[P
U]HZFT ZFHIGL S], HDLGGF RFZ 8SF HDLG AFUFITL 5FSM C[9/ K[P H[ VFJTF\
JQFM"DF\ N; 8SF ;]WL ,. HJFGM ;ZSFZzLGM lGWF"Z K[P VFUFDL JQFM"DF\ GD"NFGF\ H/
;{FZFQ8=4 SrK VG[ p¿Z U]HZFTG[ D/TF\ YX[4 H[YL ,FBMGL ;\bIFDF\ AFUFITL G;"ZLGF
KM0GL H~lZIFT éEL YX[P VF p5ZF\T VgI pnMUMG[ VFJZL ,[TL DM8L DF\U 56 éEL
YX[4 tIFZ[ VF DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ JT"DFG ;DIDF\ SM.56 HFTGF
5|ItGM SIF" K[ m
7U]HZFT ;ZSFZ VG[ S[g§ ;ZSFZ ;DIMg;DI H]NL H]NL AFUFITL lJSF; IMHGFVM
ACFZ 5F0LG[ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZGFZ B[0}TMG[ 5|Mt;FCG VF5L ZC[ K[P H[DF\ T[
B[0}TMG[ ALHBZLNL4 ZF;FIl6S BFTZGL BZLNL4 SM. lJX[QF ;UJ0 éEL SZJF DF8[
VFlY"S ;CFI4 S,DM VG[ ZM5FGL BZLNL DF8[GL VFlY"S ;CFI4 O/DFBLVMGF p5§JG[
lGI\l+T SZJF DF8[GL ;CFI4 l5IT DF8[GL ;CFI4 JU[Z[ ;CFI B[0}TM ;]WL 5CM \R[ K[ T[ 56
HF6J]\ H~ZL K[P
36LJBT DGDF\ V[JF 5|` GM 56 HFuIF S[ ;ZSFZ S'lQF1F[+[ lJSF; DF8[ S[JL S[JL
IMHGFVM ACFZ 5F0[ K[ m VF IMHGF ,MSM ;]WL 5CM\R[ K[ BZL m ,MSM VFJL IMHGFVMGM
,FE ,[ K[ m VF IMHGFVMGM ,FE ,[JFYL B[0}TMG[ SM. OFINM YFI K[ S[ GCL \ m S'lQFSFZMDF\
VF IMHGFVMG[ ,LW[ VFlY"S4 ;FDFlHS S[ VgI SM. 1F[+[ T[DG[ OFINM K[ S[ GCL \ m VFJL
IMHGFVMG[ ,LW[ B[0}TMGF ÒJGDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[ BZ]\ m JU[Z[ H[JF\ VG[S 5|` GM DGDF\
3]DZFTF ZñFFP HJFA D[/JJF DF8[ VD]S ;\NE" v ;FlCtIGM VeIF; SIM" VG[ 5|:T]T
;\XMWG lJQFIGM VeIF; SZJFD\F VFjIM K[P
S[ZLGF J{l`JS pt5FNGDF\ EFZT 5|YD S|D[ K[P EFZTDF\ TDFD ZFHIMDF\ U]HZFT
RMYF S|D[ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ Nl1F6 U]HZFT 5|YD S|D[ K[P tIFZAFN ;{FZFQ8=GM G\AZ VFJ[
K[P T'TLI S|D[ SrK VFJ[ K[P ;{FZFQ8=GF S], ;FT lH<,FVM 5{SL S[ZLG] \ JWFZ[DF\ JWFZ[
pt5FNG H}GFU- VG[ EFJGUZ V[ A[ H lH<,FVMDF\ YFI K[P T[GL 5FK/GF\ SFZ6M
HF6JFGM 5|ItG YIM K[P
5|:T]T VeIF;DF\ AFUFITL lJQFIS IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\
B[0}TMGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGF lJSF;DF\ J[U
,FJJF TYF IMHGFSLI DF/BFGL ;];\UTTF T5F;JFGF C[T]YL 5|:T]T XMWlGA\WG[4 S[ZLGL
B[TL SZTF\ B[0}TMG[ AFUFITL lJSF; IMHGFGF ,FEM 5}ZTF D/[ K[P T[GF D}<IF\SG ,1FL
VeIF; TZLS[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P VFYL ;\XMWG ;D:IF TZLS[ AFUFITL lJSF;
IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\ B[0}TMGM VeIF; 5;\N SZ[, K[P H[DF\ T[VMGF
;FDFlHS v VFlY"S ÒJG p5ZF\T BF; SZLG[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lJ:TFZDF\ RF,TL
AFUFITL lJSF;IMHGFVMG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P
8!P$ ;\XMWGGF C[T]VM o
!P$P! S[g§ ;ZSFZGL AFUFITL 5FSMGF lJSF; V\U[GL GLlT V\U[ JF:TlJSTF
HF6JLP
!P$PZ U]HZFT ;ZSFZ £FZF 30JFDF\ VFJ[, AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM
VeIF; SZJM VG[ T[GF lJlJW 5F;F\VMG]\ 5lZ6FD HF6J]\P
!P$P# AFUFITL lJSF;IMHGFVMYL ,FEFlgJT YI[,F\ B[0}TMDF\ pt5FNGGL
¹lQ8V[ VFJ[, 5lZJT"G V\U[ HF6J]\P
!P$P$ S[ZLGM 5FS ,[TF B[0}TMGL ;D:IFVM V\U[ HF6SFZL D[/JJLP
!P$P5 pt5FlNT S[ZLGF J[RF6 lJX[ lJUT[ DFlCTL D[/JJLP
!P$P& S[ZLGF ;\NE[" NZ[S 5F;F\VMG[ wIFG 5Z ,.G[ H}GFU- VG[ EFJGUZ
lH<,FGF B[0}TMGL VFY"S4 ;FDFlHS AFATMGM VeIF; SZJMP
!P$P* AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL S[ZLGL B[TL SZGFZ B[0}TMG[ D/TF ,FEM
lJX[ DFlCTL D/X[P
!P$P( AFUFITL lJSF;IMHGFVMGF ,FEMYL DFlCTUFZ VG[ lAGDFlCTUFZ
B[0}TMGF S[ZLGF pt5FNGDF\ YTF O[ZOFZM lJX[ HF6SFZL D/X[P
!P$P) B[0}TMDF\ AFUFITL lJSF;IMHGF 5C[,F\\GL 5lZl:YlT VG[ ,FE ,LWF
5KLGL 5lZl:YlT JrR[GF TOFJT V\U[GM VeIF; SZJMP
!P$P!_ V{FnMlUS V[SDM DF8[ SFRF DF, TZLS[ lGSF; YTL S[ZL lJX[ DFlCTL
D[/JX[P
!P$P!! S[ZLGL H]NL H]NL HFTM VG];FZ YTF ZMUM VG[ T[GF lGI\+6 lJX[ DFlCTL
5|F%T YX[P
!P$P!Z EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF 5;\N SZ[,F\ TF,]SFVMDF\ YTL S[ZLGL
HFTMGL T],GF SZJLP
9!P5 p5S<5GF o
!P5P! S[ZLGF pt5FNGGL AFATMDF\ EFJGUZ lH<,FGL ;ZBFD6LDF\ H}GFU-
lH<,M VFU/ 50TM CX[P
!P5PZ U]HZFT ;ZSFZGL AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM ,FE EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF TDFD B[0}TMG[ ;ZBM D/TM CX[P
!P5P# AFUFITL lJSF;IMHGFVMYL S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM CX[P
!P5P$ AFUFITL lJSF;IMHGFVMYL B[0}TMGL ;D:IFVM C/JL Y. CX[P
!P5P5 AFUFITL lJSF;IMHGFVMYL B[0}TMG[ S[ZLGF T{IFZ DF,G]\ J[RF6 SZJFDF\
DNN D/L ZC[TL CX[P
!P5P& AFUFITL lJSF;IMHGFVMYL S[ZLGF 5FSGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YI[,M HMJF
D/X[P
!P& ;\XMWG VeIF;G]\ DCÀJ o
!P&P! S[g§ ;ZSFZ £FZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, AFUFITL lJSF;IMHGFVM lJX[
HF6JF D/X[P
!P&PZ U]HZFT ZFHI ;ZSFZ £FZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, AFUFITL lJSF;v
IMHGFVM lJX[ DFlCTL D/X[P
!P&P# B[0}TMDF\ AFUFITL lJSF;IMHGFVM V\U[GL ;EFGTF lJX[ HF6SFZL
D/X[P
!P&P$ AFUFITL lJSF;IMHGFVM £FZF B[0}TMG[ YI[, ,FE lJX[ HF6JF D/X[P
!P&P5 AFUFITL 5FSM £FZF B[0}TMG[ YI[,F\ ,FEM lJX[ HF6L XSFX[P
!P&P& AFUFITL 5FSMGF D]bI pt5FNS S[g§M lJX[ DFlCTL D/X[P
!P&P* AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM jIJCFZ] p5IMU HF6L XSFX[P
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!P&P( U]HZFT ZFHIGF EFJGUZ lH<,FGF T/FHF VG[ 3M3F TF,]SFGF T[DH
H}GFU- lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,L TF,]SFGF S[ZLGF 5FSGL l:YlT
lJX[GM bIF, VFJX[P
!P&P) AFUFITL lJSF;IMHGFVM DF8[ S[g§ £FZF V5FTL VFlY"S VG[ VgI TDFD
5|SFZGL ;CFITFVM lJX[ HF6SFZL 5|F%T YX[P
!P&P!_ AFUFITL lJSF;IMHGFVM DF8[ ZFHI £FZF V5FTL VFlY"S VG[ VgI
TDFD 5|SFZGL ;CFITFVM lJX[ HF6SFZL 5|F%T YX[P
!P&P!! AFUFITL lJSF;IMHGFVMDF\ ;ZSFZ £FZF V5FTL ;CFITF BZ[BZ B[0}TM
;]WL 5CM\RTF lC:;F lJX[ HF6SFZL D[/JL XSFX[P
!P&P!Z S[ZLGF JFJ[TZ lJ:TFZM V\U[ HF6SFZL D/X[P
!P&P!# S[ZLGF pt5FNG ;\NE[" TDFD 5|SFZGL DFlCTL 5|F%T YX[P
!P&P!$ S[ZLGM 5FS ,[JFDF\ 50TL D]xS[,LVM4 VUJ0TFVM VG[ VG]EJFGL
;D:IFVM lJX[ HF6SFZL D/X[P
!P&P!5 S[ZLG]\ J[RF6 VG[ T[GF\ AHFZM lJX[ DFlCTL 5|F%T YX[P
!P&P!& S[ZLGF BMZFS l;JFIGF VgI p5IMUM lJX[ HF6SFZL D/X[P
!P* ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM o
!P*P! 5|:T]T ;\XMWGDF\ DF+ VG[ DF+ EFJGUZ lH<,FGF T/FHF VG[ 3M3F
TF,]SFGF T[DH H}GFU- lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,L TF,]SFGF S[ZLG]\
pt5FNG SZTF B[0}TMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
!P*PZ 5|:T]T ;\XMWGDF\ V[JF B[0}TMG[ ;DFJJFDF\ VFjIF K[ S[ H[ 5MT[ B[0}T CMI
VG[ V[GF 5MTFGF H GFD[ HDLG AM,TL CMIP
!P*P# 5|:T]T ;\XMGDF\ 1F[+ TZLS[ EFJGUZ lH<,FGF T/FHF VG[ 3MEF TF,]SFG[
T[DH H}GFU- lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,L TF,]SFG[ H 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P V[ l;JFIGF VgI SM.56 lH<,FGM S[ VgI lH<,FGF SM.56
TF,]SFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP
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!P( ;\XMWG VeIF;GM jIF5 q 1F[+ o
5|:T]T ;\XMWGDF\ EFJGUZ lH<,FGF T/FHF VG[ 3M3F TF,]SFGF T[DH H}GFU-
lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,L TF,]SFGF V[JF B[0}TMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[ S[ H[VM
S[ZLGM AFUFITL 5FS ,[ K[P
;\XMWG SZJF DF8[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A[ A[ TF,]SFVMG[ H 5;\N
SZJF 5FK/ 36F\ AWF\ SFZ6M ZC[,F\ K[P H[DF\ BF; SZLG[ EFJGUZ lH<,FGL SF/L4 SF\5F/
VG[ DwID S1FFGL V[JL O/§]5 HDLG K[ S[ H[DF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ DM8F 5|DF6DF\ SZJFDF\
VFJ[ K[ VG[ S[ZLG]\ DA,S pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF\AF p5ZF\T 56 DM8FEFUGF
AFUFITL 5FSM VF lJ:TFZDF\ YFI K[P VF lJ:TFZDF\ AFUFITL 5FSM DF8[GL VG]S}/ V[JL
VFAMCJF VCL\ S]NZT[ VF5L K[P VFD AFUFITL 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ EFJGUZ lH<,M V[
V[S p¿D S]NZTL :YFG H6FI K[P
H}GFU- lH<,FGL HDLG 56 SF/L4 RLS6L VG[ UMZF0] 5|SFZGL V[JL O/§]5 HDLG
K[P H[DF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ DM8F 5|DF6DF\ YI[,]\ K[P VF lJ:TFZDF\ ;FZL HFTMGF VF\AFVMG]\
JFJ[TZ YI[,]\ HM. XSFI K[P U]HZFTDF\ S[ZLGF pt5FNGGL AFATDF\ H}GFU- lH<,M ALHF
S|D[ VFJ[ K[P l5IT VG[ l;\RF.GL ;UJ0MGL AFATDF\ 56 H}GFU- lH<,M DMBZ[ K[P J/L
VCL\GL VFAMCJF 56 AFUFITL 5FSMG[ DF8[ VG]~5 CMJFG[ SFZ6[ AFUFITL 5FSMG] \
pt5FNG lJ5], DF+FDF\ YFI K[P VFD AFUFITL 5FSMGF JFJ[TZ VG[ pt5FNGGL AFAT[
H}gFU- lH<,M 56 BF:;M VFU/ 50TM K[4 V[D SCL XSFIP
K[<,F S[8,FS JQFM"YL U]HZFTDF\ VG[ BF; SZLG[ ;{FZFQ8=DF\ O/ VG[ O},GF 5FSMGL
B[TLGM jIF5 JwIM K[P H[G[ ,LW[ 5IF"JZ6 X]lâSZ6G]\ SFD TM YI]\ H K[ 5Z\T] B[0}TMG[
B[TLGL V[S GJL lNXF ;F\50L K[P
BF; SZLG[ ;{FZFQ8=GF EFJGUZ lH<,FDF\ O/ VG[ O},GF 5FSMGL B[TLGM jIF5
JwIM CMI T[J]\ ,FU[ K[P EFJGUZ lH<,FG[ lJXF/ NlZIF. 5ÎL D/L K[4 tIFZ[ T[GM EZ5}Z
OFINM EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM ,[TF CMI T[J]\ ,FU[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ O/ VG[
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O},GF J'1FMG[ VG]S}/ VFAMCJF D/L ZC[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ BF; SZLG[ lJlJW
5|SFZGF\ O/hF0 HMJF D/[ K[P K[<,F N;SFDF\ G;"ZLGL ;\bIF 5|DF6DF\ 36L JWL K[P VF
lH<,FDF\ BF; SZLG[ VF\AF4 GFl/I[ZL4 HFDO/4 ,L\A]4 S[/F\4 RLS]\4 AMZ4 ;LTFO/4 NF0D
JU[Z[ H[JF\ O/ v 5FSM VG[ U],FA4 U,UM8F4 RD[,L VG[ DMUZF H[JF\ lJlJW 5|SFZGF
O},KM0GL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P N[X v lJN[XDF\ VF\AFGL S], 5__ H[8,L HFTM HMJF D/[
K[P VF\AFGF O/G[ S[ZL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P S[ZL O/GF ZFHF TZLS[ VM/BFI K[P
S[ZLV[ EFZTG]\ VlT 5|FRLG O/ K[P S[ZL ZFQ8=LI O/ TZLS[ 56 VM/BFI K[P K[<,F A[
NFISFYL S[ZL VF\TZZFQ8=LI J[5FZDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P .P;P !)(# GF V\NFH D]HA
lJ`JDF\ S[ZLG]\ pt5FNG !4**4$$4___ D[l8=S 8G CT]\P H[DF\ EFZTGM OF/M ! SZM0 D[l8=S
8G V[8,[ S[ 5& 8SF H[8,M CTMP
U]HZFTDF\ VF\AFG]\ ;{FYL JWFZ[ JFJ[TZ J,;F0 lH<,FDF\ YFI K[P ALHF S|D[ H}GFU-
lH<,M VFJ[ K[4 tIFZ5KL EFJGUZ4 VDZ[,L4 B[0F4 E~R JU[Z[ lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI
K[P EFJGUZ lH<,FGF T/FHF4 3M3F4 5F,LTF6F VG[ DC]JF TF,]SFVMDF \ VF\AFG]\ JFJ[TZ
JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ D6FZ VG[ ;Ml;IF lJ:TFZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ
JWFZ[ 5|DF6DF\ K[P VF lJ:TFZGL S[ZLVM AHFZDF\ JC[,L VFJTL CMI K[P VF S[ZLVM T[GL
DW]ZTF DF8[ B}A H DXC}Z K[P
H}GFU- lH<,FGF TF,F/F TF,]SFG[ —S[;Z S[ZLG]\ l5IZ˜ U6JFDF\ VFJ[ K[P H}GFU-
lH<,FGF —ULZ˜ VG[ —3[0˜ lJ:TFZM S[ZLGF pt5FNGGL AFATDF\ 5|l;â K[P TF,F/F TF,]SFGF
TF,F/F4 WFJF4 DFWJ5]Z4 HXF5]Z4 DM~SF4 VF\SM,JF0L4 EMHN[4 HFJ\+L JU[Z[ H[JF\ UFDM
p¿D S1FFGL S[ZLGF pt5FNG DF8[ HF6LTF\ K[P VF p5ZF\T J\Y,L TF,]SM 56 VF\AFGF
JFJ[TZ VG[ S[ZLGF pt5FNGGL AFATDF\ DMBZ[ K[P
p5ZMÉT DFlCTLGF VFWFZ[ V[J]\ SCL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF T/FHF VG[ 3M3F
TF,]SFDF\ T[DH H}GFU- lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,L TF,]SFDF\ lJlJW AFUFITL 5FSMG]\
JFJ[TZ ;lJX[QF 5|DF6DF\ YFI K[P N[BLTL AFAT K[ S[ AFUFITL 5FSMG]\ T[DH BF; SZLG[
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S[ZLG]\ pt5FNG 56 GM\W5F+ DF+FDF\ H CMJFG]\4 VF lJ:TFZMDF\ lJ5], DF+FDF\ lGN["XM D/L
ZC[JFGL ;\EFJGF H6F. CTLP T[YL ;\XMWS[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FG[ ;\XMWG 1F[+
TZLS[ 5;\N SI]"\ K[P
!P) ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM o
E{FlTS lJ7FGMGL H[D S'lQF lJ7FGM 56 RMÞ; J{7FlGS 5âlTVMGM p5IMU SZ[
K[P J{7FlGS 5âlTVM VG[ 5|I]lÉTVM £FZF 5âlT;ZG]\ ;RM8 VG[ TFlS"S 7FG 5|F%T SZL
XSFIP S'lQFXF:+ 5MTFGF\ ;\XMWGDF\ 5|DFl6T YI[, ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|I]lÉTVMGM
p5IMU SZ[ K[P
;\XMWS HIFZ[ ;\XMWGGL X~VFT SZ[ T[ 5}J[" H ;\XMWG V\U[GL 5âlTVM VG[
5|I]lÉTVM GÞL SZ[ K[P ;\XMWS DFlCTLGF V[S+LSZ6DF\ RMÞ;TF ,FJJF DF8[ lJlJW
;\XMWG 5âlTVMGM p5IMU SZ[ K[P ;\XMWGG]\ VFIMHG V[ V[S J{7FlGS 5âlT K[P ;\XMWG
VFIMHG £FZF ;\XMWGGF\ p5IMUDF\ ,[JFGL 5|tI[S AFAT J{7FlGS ZLT[ RSF;[ K[ VG[ T[GM
p5IMU SZ[ K[P ;\XMWGG]\ VFIMHG V[ VeIF;GM 5C[,M TAÞM U6FI K[P HIFZ[ ALHM
TAÞM DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 K[P +LHM TAÞM DFlCTLGF\ lJ`,[QF6 VG[ JUL"SZ6GM K[
VG[ RMYM TYF V\lTD TAÞM VC[JF,,[BGGM K[P VFD4 VF RFZ[ TAÞFDF\YL HIFZ[
;\XMWG ;O/ ZLT[ 5;FZ YFI tIFZ[ T[ V[S l;â ;\XMWG AG[ K[P
;\XMWGGF 5|tI[S TAÞ[ T[ DF8[GL J{7FlGS 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF \ VFJ[ K[
VG[ T[GF VFWFZ[ H ;\XMWG J{7FlGS ;\XMWG AG[ K[P
;\XMWGlJQFIGL 5;\NULV[ ;\XMWGGL jIlÉTUT AFAT K[ T[DF\ T[ :JT\+TF EMUJ[
K[ 5Z\T] ;\XMWG SZJF DF8[ T[6[ J{7FlGS ;\XMWG 5âlTVMGL DIF"NFDF\ ZC[J]\ 50[ K[ T[DF\ T[
D]ÉT GYLP C\D[XF\ T[6[ T[ A\WGDF\ ZCLG[ SFI" SZJFG]\ ZC[ K[P ;\XMWS[ H[JL DFlCTL 5|F%T
SZJFGL CMI T[GL J{7FlGS 5|I]lÉTGM p5IMU SZJFGM ZC[ K[P ;\XMWG5âlTGM p5IMU
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;\XMWGGF\ VeIF;1F[+4 VeIF; C[9/GF ,MSM VG[ DFlCTLGF\ :J~5G[ wIFGDF\ ,.
5âlTGM p5IMU SZJFGM ZC[ K[ T[ p5ZF\T ;\XMWGGF C[T]VM 56 VUtIGL AFAT K[P
SM.56 ;\XMWG DF8[ ;FDFgI ZLT[ CSLSTM4 VF\S0FVM4 AGFJM S[ VG]EJMG[ DFlCTL
TZLS[ 5lZTFlQFS SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] zLDTL I\U SC[ K[ T[D —;\XMWS DF8[ DFlCTL V[8,[
VeIF; VG[ lJ`,[QF6GF\ VFWFZ TZLS[ SFDDF\ VFJTL ;\XMWG lJQFIG[ VFG]QF\ULS AWL H
E}TSFl,G VG[ JT"DFGSFl,G lJUTMG[ DFlCTL SCL XSFIP˜
SM.56 ;\XMWGSFI" DF8[ J[ZlJB[Z 50[,L DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[
V[S+LT SZJF DF8[ J{7FlGS 5âlT £FZF DFlCTLGF\ ;|MTM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
DFlCTLGF V[S+LSZ6 JUZ S'lQFGF\ ;\XMWGM V;\ElJT K[P DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[GF A[
D]bI ;|MTM K[P s!f N:TFJ[Ò ;|MTM VYJF TM £{TLIS ;|MTM sZf 1F[+LI VYJF TM 5|FYlDS
;|MTM £FZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P)P! N:TFJ[Ò ;|MTM s£{TLILS DFlCTLGF ;|MTf o
S'lQF lJQFIS ;\XMWG DF8[ £{lTILS DFlCTLGF ;|MTM VUtIGL DFlCTL
p5,aW SZFJ[ K[P H[G[ N:TFJ[Ò ;|MT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFJL DFlCTL
l£TLI S1FFGL V[8,[ S[ ALHF C[T] DF8[ V[S+ SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL K[P ;\XMWS
VFJL DFlCTLGM p5IMU 5MTFGF\ ;\XMWG 1F[+DF\ YI[,F 5}J" ;\XMWGM £FZF 5MTFGF\
;\XMWG 1F[+GL lJUTM 5|F%T SZ[ K[ VG[ T[GFYL DFlCTUFZ YFI K[P
£{TLILS S1FFGL DFlCTL N:TFJ[Ò ;|MTM H[JF\ S[ JU"D[g8 lZ5M8"4 S'lQF lJQFIS
lJlJW 5]:TSM4 S'lQF lJQFIS GM\WM4 AFUFITL BFTF £FZF AFUFIT lJQFIS 5]l:TSFVM
JU[Z[DF\YL 5|F%T YTL CMI K[P VFJL DFlCTL ALHF C[T];Z ZH} SZJFDF\ VFJL CMI
K[P 5Z\T] ;\XMWS T[GM 5MTFGF\ ;\XMWG C[T] DF8[ p5IMU SZ[ K[P ;\XMWS U{F6
DFlCTL £FZF 5MTFGF ;\XMWG 1F[+YL 5lZlRT YJFGL ;FY[ ;\XMWGGL ;\EFJGF TYF
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;\XMWGGF\ J6"JFI[,F\ 1F[+MYL DFlCTUFZ YFI K[ VG[ T[GF £FZF 5MTFGF\ ;\XMWG
DF8[ lNXF ;}RG 5|F%T SZ[ K[P
l£TLI DFlCTLGF ;|MTMV[ ;\XMWGGF 5|YD TAÞFDF\ JW] p5IMUL AGTF
CMI K[P H[D S[ lJQFI 5;\NUL SZJL4 ;\XMWG;D:IF TYF ;\XMWGGF C[T]VM GÞL
SZJFDF\ £{TLILS DFlCTL DFU"NX"S~5 AG[ K[P TNŸp5ZF\T VgI ;\XMWGM ;\NE"
;FlCtI £FZF H[ T[ ;\XMWGG]\ DCÀJ 5]ZJFZ SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ £{TLIS ;|MTM D[/JJF DF8[ U|\YF,IGM p5IMU 36M K[P
U|\YF,IDF\YL S[ZL lJQFIS YI[,F\ ;\XMWG VC[JF,M 5|F%T SIF" CTF TYF AFUFITL
lJSF;IMHGFVM4 5[8F IMHGFVM4 T[G]\ JCLJ8L DF/B]\ ;DHJF DF8[ AFUFITL
lJEFUGL SR[ZLVMDF\YL T[GF lJX[GL DFlCTL D[/J[, K[ TYF VUFp V[DPOL,P4
5LV[RP0LP S1FFV[ YI[,F VeIF;MGL ;DL1FF SZL CTLP AFUFITL IMHGFGM ,FE
,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGM VeIF; SZJM CMI TM T[GF DF8[GL V[S 5âlT S[
5|I]lÉT CMI K[ T[ ;DHJF DF8[ ;\XMWGVFIMHG VG[ ;\XMWG5âlT4 5|I]lÉTG[
;DHJF ;\XMWG,1FL 5]:TSMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF; V[
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM AFUFITL lJSF;IMHGFGM ,FE ,.G[ S[ZLG[
B[TL SZ[ K[ T[G[ ;DHJF DF8[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
K[ TYF EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF H]NFvH]NF TF,]SFVMDF\ TYF N[XGF lJlJW
ZFHIMDF\ VG[ U]HZFTGF lJlEgG lH<,FVMDF\ S[ZLG]\ pt5FNG S[8,]\ YFI K[ T[GL
DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ .g8ZG[8GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGL AFUFIT lGIFDS SR[ZLGM 56 ;CFZM ,[JFDF\ VFjIM K[ TYF
lJlJW AFUFITL lJSF;IMHGF p5Z YI[,F VeIF;MGM 56 ;\NE" ;FlCtIDF\
p5IMU SZ[, K[P TNŸp5ZF\T ;\XMWS[ ;\XMWGDF\ VC[JF, ,[BG ;]WLGL ;DU|
5|lS|IFDF\ U|\YF,IGM p5IMU SZL 5}J"[ YI[, ;\XMWG;FlCtIDF\YL DFlCTL 5|F%T SZL
K[P
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!P)PZ 5|FYlDS DFlCTL o
S'lQFlJQFIS ;\XMWGM DM8F EFU[ U{F6 DFlCTL p%Z SZJFDF\ VFJTF\ GYLP
5Z\T] U{F6 DFlCTLGL ;FY[ ;FY[ 5|FYlDS DFlCTLGM 56 VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
5|MP ZMA8";G VG[ ZF.8GF DT[ VD]S ;\XMWG ;D:IFGF RMÞ; C[T] DF8[
V[S9L SZJFDF\\ VFJ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP
5M,LG I\UGF DT[ ;\XMWS[ 5|tI1F ZLT[ H VG[ ;{F 5|YDJFZ V[S+ SZ[,L
DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP VFJL DFlCTLGF ;\5FNGGL T[DH T[GF
5|SFXGGL HJFANFZL 56 DFFlCTL V[S+ SZGFZ D}/ jIlÉTGL ZC[ K[P VFD H[ T[
;\XMWG C[T] DF8[ 1F[+LI ;|MTMDF\YL V[S+ SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5|FYlDS DFlCTL
K[P H[ T[ ;\XMWGC[T] DF8[ lGZL1F64 D],FSFT4 5|` GFJ,L S[ VG];}lR £FZF V[S+
SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SCL XSFIP 5|:T]T VeIF;DF\
lGZL1F65|lJlW4 D],FSFT5|lJlW TYF VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[GL
RRF" CJ[ 5KL SZJFDF\ VFJX[P T[ 5C[,F\ VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,LW[, T],GFtDS
5âlTGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
1F[+LI SFI" p5Z VFWFlZT AWF VeIF;MDF\ ;\XMWGGL S[8,LS VeIF;
5|lJlWVMGM p5IMU YTM H CMI K[P VeIF;;\A\WL TyIM 1F[+DF\ p5,aW CMI K[
5Z\T] ;\XMWSG[ T[ VGFIF;[ 5|F%T YTF\ GYLP ;\XMWS 1F[+DF\ HFI V[8,[ 56 TyI
;\U|lCT Y. HTF\ GYLP TyIMG[ D[/JJF DF8[ ;\XMWG XF:+DF\ 36L AWL 5|I]lÉTVM
Vl:TÀJ WZFJ[ K[P HMS[ ;\XMWGGL AWL 5|I]lÉTVMGF D}/DF\ J{7FlGS 5âlT CMI
K[P 5Z\T] VeIF; lJQFIGF :J~5 5|DF6[ J{7FlGS 5âlTGL lJlJW 5|I]lÉTVMGM
lJlGIMU YTM CMI K[P
H[D ;\XMWGG]\ :J~5 VeIF;lJQFI D]HA H]N\] H]N]\ CM. XS[ K[ T[D TyIMG]\
:J~5 56 lEgG lEgG CM. XS[ K[P T[JL H ZLT[ TyIMGF H[ ;|MTM K[ T[
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p¿ZNFTFVMGF WD"4 JI4 HFlT4 lX1F64 VFJS4 jIJ;FI JU[Z[ H]NF\ H]NF\ CM. XS[
K[P VFYL VeIF;lJQFIGF\ :J~5M4 TyIM VG[ DFlCTLGF ;|MTMV[ ;\XMWGGL V[S
SZTF\ JW] 5âlTVMG[ p5IMUDF\ ,LWL K[P
VFD TyIM 5|F%T SZJF DF8[ VG[S ;\XMWG5|I]lÉTVM VG[ 5|lJlWVM
Vl:TÀJDF\ VFJL K[P NZ[S ;\XMWG5|I]lÉTVMGF 5MTFGF S[8,FS lJlXQ8 OFINFVM
CMI K[P T[DH S[8,LS VFUJL DIF"NFVM 56 CMI K[P SM.56 V[S ;\XMWGv
5|I]lÉTGL H[ SM. DIF"NFVM CM. T[GL ;\XMWGVeIF;M p5Z lJSFIF"tDS V;ZM G
pNŸEJ[ T[ DF8[ ;FDFgI ZLT[ V[S SZTF\ JW] VeIF;5âlTVM TYF 5|I]lÉTVMGM
p5IMU SZJFDF\ VFJTM CMI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ lGZL1F64 D],FSFT4
VG];}lR4 D],FSFT £FZF jIlÉTT5F; H[JL DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|I]lÉTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH 5|F%I DFlCTLGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF \ VFjIM K[P
VFD4 5|FYlDS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ lJlJW 5|I]lÉTVMGM p5IMU SIM" K[P
!P)P# T],GFtDS 5âlT o
T],GF V[8,[ ;ZBFD6LP SM. A[ S'lQFlJQFIS 38GFGL ;ZBFD6L SZJFDF\
VFJ[ VG[ T[DGL JrR[ X]\ ;FdI K[ TYF X]\ TOFJT K[ T[ XMWJF p5Z EFZ D}STL S[ T[
XMWJFG]\ SFI" SZTL 5âlTG[ T],GFtDS 5âlT SC[JFIP T],GFtDS 5âlT V[ DFlCTL
V[S+ SZJFG]\ ;FWG DF+ GYL 5Z\T] ;\XMWS T[GF VeIF;DF\\ ;FdI4 TOFJT VG[
;\A\WG[ S[g§DF\ ZFB[ K[ VG[ T[ C[T] 5]ZM 5F0JF DF8[ H~ZL DFlCTL V[S9L SZ[ K[P
T],GFtDS 5âlTGM ;{F 5|YD p5IMU SZGFZ ptS|F \lTJFNL ;DFHXF:+LVM CTFP S'lQF
lJQFIS ;\XMWGDF\ VF 5âlTG]\ DCÀJ V[lD, N]BF".V[ :5Q8 SI]"\ CT]\P T[D6[ T[DGF\
5]:TS “Rule of Sociological Method” DF\ VF 5âlTG]\ DCÀJ :5Q8 SI]"\ K[P
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SM.56 38GFGL ;DH}lT DF8[ 5|FS'lTS lJ7FGMDF\ A[ 38GFVM JrR[GM SFI" SFZ6
;\A\W 5|IMU £FZF T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] S'lQF H[JF\ lJQFIDF\ S'l+D 5|IMUMGL
5lZl:YlT XSI GYLP S'lQFGF lJQFIDF\ VFJM SFI"SFZ6 ;\A\W T],GFtDS 5âlT £FZF
T5F;L XSFIP
T],GFtDS 5âlT £FZF VeIF; C[9/GF 5;\N SZ[,F UFDMGF B[0}TMGM T],GFtDS
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ H]NFvH]NF UFDMDF\ S[8,F B[0}TM AFUFITL lJSF;
IMHGFGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZ[ K[ T[G]\ D}<IF\SG VG[ VeIF; T],GFtDS 5âlT
£FZF SZJFDF\ VFjIM K[P
!P)P$ lGNX"G 5âlT o
DM8FEFUGF S'lQFlJQFIS ;\XMWGMDF\ VeIF;GF ;\5}6" SNGM VeIF;
SZJFDF\ VFJTM GYLP 1F[+LI SFI" HIFZ[ lGl`RT ;DI VG[  ;FWGXlÉTGL DIF"NF
;FY[ ;\S/FI[,]\ CMI tIFZ[ ;DU|TFGM VeIF; SZJFG[ AN,[ ;DU|TFGF VD]S
EFUGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P ;DU|TFGM H[ EFU CMI T[G[ —lGNX"˜ SC[JFDF\
VFJ[ K[P DIF"lNT VY"DF\ HM.V[ TM ;\XMWS H[ H}YGM VeIF; SZJF DF\UTM CMI T[
H}YG[ ;DlQ8 SC[JFI VG[ ;DlQ8DF\ ;DFlJQ8 YTF\ AWF\ V[SDMG[ 5MTFGF VeIF;DF\
VFJZL ,[ tIFZ[ T[G[ —5}6" U6TZL˜ VYJF —;DlQ8˜ VeIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
;DlQ8GL ,F1Fl6STFVMG]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTF EFU~5 VD]S V[SDMG[ H 5MTFGF
VeIF;DF\ VFJZL ,[ tIFZ[ T[G[ —lGNX"˜ VeIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P D],Z VG[
X];,ZGF DT[ —;DlQ8˜GM UD[ T[ EFU V[ lGNX" GYL4 5Z\T] ;DlQ8GF H[ EFUG[
;DlQ8GL ,F1Fl6STFVM NXF"JJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[ EFUG[ ;DlQ8G]\
lGNX"G SC[JFIP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM ;DlQ8GL GFGL VFJ'l¿ V[8,[ lGNX"P
5M,L\U I\UGL lGNX"GL jIFbIF D]HA lGNX" H[ H}YDF\YL ,[JFDF\ VFjI]\ CMI T[ H}YG]\
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AW]\ lR+ CMI K[P U]0[ VG[ CÎGF DT[ ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM GFGM GD}GM
V[8,[ lGNX"P
lGNX"DF\ ;DU|TFGF\ VFJxIS ,1F6M VG[ 5IF"%T SNGM ;DFJ[X YTM
CMJFYL VFJF VeIF;M 56 ;DU|GF VeIF; H[J] \ H DCÀJ WZFJTF CMI K[P GFGF
SNJF/F VG[ DIF"lNT :Y/[ VFJ[,F\ p¿ZNFTFVMGM ;DU|TIF VeIF; Y. XS[P 56
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF HIFZ[ JW] CMI VG[ T[VM jIF5S lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F CMI
tIFZ[ ;DU|GM VeIF; SZJFGF AN,[ lGNX" £FZF H VeIF; SZJM lCTFJC AG[ K[P
TM H ê0F65}J"S VeIF; Y. XS[P ê0F65}J"S YI[,F VeIF;G[ H ;\XMWG SCL
XSFIP
VFW]lGS I]UDF\ GF6F\E\0M/ VG[ ;DI VF A[ ;D:IF lGJFZJFGM S[ C/JL
SZJFGM 5|ItG VF 5|lJlW £FZF YFI K[P S'lQFlJQFIS ;\XMWGG]\ wI[I S'lQFlJQFI lJX[
lJ`J;GLI VG[ IYFY" TFZ6M TFZJJFG]\ K[P
VF wI[I l;â SZJFDF\ lGNX"G DCNŸV\X[ p5IMUL AG[ K[P S'lQFlJQFIGL
GLlTG]\ 30TZ SZJF DF8[ S[8,LS DFlCTLGL TtSF/ H~lZIFT ZC[ K[P tIFZ[ 56 VF
5âlT 36L p5IMUL AG[ K[P VFYL 5}6" U6TZLGL 5FK/ ,F\AM ;DI jIlTT SZJM
IMuI CMTM GYLP SFZ6 S[ 5}6" U6TZLG] \ SFI" 5]Z]\ YFI tIFZ[ V[8,M AWM ;DI JLTL
UIM CMI K[ S[ T[GF\ TFZ6M p5IMUL AGL XSTF\ GYLP VYF"TŸ T[ lGZY"S AGL
ZC[JFGM ;\EJ K[P VF AWL ¹lQ8V[ HMTF\ lGNX"G S'lQF lJQFIS ;\XMWGDF\ V[S
H~lZIFT AGL ZC[ K[P lGNX"G 5}6" U6TZL SZJF JW] RMÞ;F.5}6" VG[ IYFY"
5lZ6FDM D[/JJFDF\ p5IMUL AG[ K[P 36LJFZ 5}6" DFlCTLGL IYFY"TF VG[
lJ`J;GLITF RSF;JF DF8[ T[DH 5}ZS DFlCTL DF8[ lGNX"GGM p5IMU SZJFDF\
VFJTM CMI K[P TN]5ZF\T 5}6" U6TZLGL T],GFDF\ VMKF\ V[SDMG[ ,UTL DFlCTL
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D[/JJFGL CMJFYL 5|tI[S V[SDG[ ,UTL lJ:T'T DFlCTL D[/JJL XSI AG[ K[P
V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] ê0F65}J"S VG[ VG[S ¹lQ8SM6YL VeIF; SZJM XSI AG[ K[P
lGNX"S 5|lJlWGF D]bI A[ 5|SFZ 50[ K[ o
s!f lAG 5NrK lGNX"G
sZf 5NrK lGNX"G
5NrK lGNX"GGF RFZ 5[8F 5|SFZ 50[ K[P s!f ;FN\] lGNX"G sZf 5âlT;ZG]\
lGNX"G s#f :TlZT lGNX"G s$f h]DBF 5NrK lGNX"G
5|:T]T XMW lGA\WDF\ ;\XMWG1F[+G[ DIF"lNT SZJF DF8[ lGNX" 5âlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A[vA[ TF,]SFGF\
5F\Rv5F\R UFDDF\ S[ZLGF pt5FNGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ TYF AFUFITL lJSF;
IMHGFGF ,FEFYL"VMGL ;\bIF wIFGDF\ ZFBLG[ UFDMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ S], **Z UFD0F\VM VFJ[ K[ T[DF\ T/FHF TF,]SFDF\ !!5
UFD0F\VMGM ;DFJ[X YFI K[P VF !!5 UFD0FVMDF\YL ;Ml;IF4 DYFJ0F4 EFZF5ZF4
D6FZ4 V,\U H[JF\ UFD0FVMG[ lGNX"G DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[P T[ H ZLT[
3M3F TF,]SFGF )5 UFD0F\VMDF\YL S\8F/F4 GJFUFD4 UZLA5]ZF4 EF\B,4 UMZL5F/L
H[JF\ UFD0F\VM lGNX"G DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H}GFU- lH<,FDF\ S], (Z_
UFD0F\VM VFJ[ K[ T[DF\ TF,F/F TF,]SFDF\ $* UFD0F\VM VFJ[, CM. T[DF\YL ;]ZJF4
DFW]5]Z4 C0DlTIF4 VF\SM,JF0L4 JF-,F H[JF\ UFD0F\VMG[ lGNX"G DF8[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF\ K[P T[ H ZLT[ J\Y,L TF,]SFGF $& UFD0F\VMDF\YL A\W0F4 GFJ0F4 DM8F
SFHl,IF4 XF5]Z4 S6HF H[JF\ UFD0F\VM lGNX"G DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[P
VF UFDMDF\ AFUFITL lJSF; IMHGFGF\ ,FEFYL"VMG[ C[T]5}J"S lGNX" £FZF
GÞL SZJFDF\ VFjIF\ K[ H[ VF 5|DF6[ NXF"J[, K[ o
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VeIF;1F[|+GF 5;\N SZ[, lH<,F4 TF,]SF4
UFD0F\VM VG[ ,FEFYL"VMGL ;\bIF
lH<,M EFJGUZ H}GFU-
;\bIF
TF,]SM T/FHF 3M3F TF,F/F J\Y,L
UFD o !
;Ml;IF S\8F/F ;]ZJF A\W0F
(_
Z_ Z_ Z_ Z_
UFD o Z
DYFJ0F GJFUFD DFW]5]Z GFJ0F
(_
Z_ Z_ Z_ Z_
UFD o #
EFZF5ZF UZLA5]ZF C0DlTIF DM8F SFHl,IF
(_
Z_ Z_ Z_ Z_
UFD o $
D6FZ EF\B, VF\SM,JF0L XF5]Z
(_
Z_ Z_ Z_ Z_
UFD o 5
V,\U UMZLIF/L JF0,F S6HF
(_
Z_ Z_ Z_ Z_
S], !__ !__ !__ !__ $__
5|:T]T VeIF;DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\
B[0}TM 5F;[YL VG];}lR £FZF DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
!P)P5 D],FSFT5|lJlW o
D],FSFT V[ V[S V[JL 5|lJlW K[ H[GF £FZF ;\XMWSG[ H[DGM VeIF; SZJFGM
CMI T[G[ jIlÉTUT ZLT[ D/LG[ 5|` GM 5}KLG[ ;\XMWG C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF
5|IF; SZ[ K[P D],FSFTDF\ —D],FSFT ,[GFZ˜ VG[ —D],FSFT VF5GFZ˜ V[ A[ 51FM CMI
K[P VF A\G[ 51FM JrR[ JFTRLT YFI K[P DMhZ VG[ SF<0GGF DT[ —DFlCTLNFTF
5F;[YL VD]S DFlCTL D[/JJF C[T] ;FY[ D],FSFT ,[GFZ VG[ p¿ZNFTF JrR[ YTL
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C[T]5}J"SGL JFTRLTG[ D],FSFT SC[JFIP˜ D],FSFT5|lJlWYL DFlCTLGL IYFY"TF
RSF;L XSFI K[P VF 5|lJlW AWF H JU"GF VeIF;MDF\ p5IMUL AG[ K[P D],FSFT
5|lJlW £FZF VgI 5|lJlW £FZF G D/TL V[JL S[8,LS DFlCTL D[/JL XSFI K[P
VF VeIF;DF\ D],FSFT5|lJlWGM p5IMU AFUFITL lJSF;IMHGFGM ,FE
,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGF ;\XMWGGL ê0F65}J"SGL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[
D],FSFT5|lJlWGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P D],FSFT5|lJlWGL DNNYL VF
lJ:TFZMDF\ :YFlGS AFUFITL B[TL SZTF\ B[0}TM 5F;[YL AFUFITL lJSF; IMHGFGM
,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGF lJSF; DF8[GF D\TjIM 5|F%T SIF"\P AFUFITL
lGIFDS SR[ZLGF\ SD"RFZLU6 5F;[YL D],FSFT5âlT £FZF DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P
VFD4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJF DF8[ D],FSFT5|lJlW p5IMUL ;FlAT Y. K[P
!P)P& lGZL1F65|lJlW o
DFlCTL V[S+ SZJFGL lJlJW 5|lJlWVM 5{SLGL V[S 5|I]lÉTG[ lGZL1F6
5|lJlW SC[ K[P lGZL1F6 V[ 7FG[lg§IM £FZF YTM 5|tI1F VG]EJ K[P
5Ml,\U I\UGF DT[ lGZL1F6 V[ J:T]4 jIlÉT S[ 5lZl:YlT lJX[ DFlCTL
D[/JJFGL 5|lS|IF K[P VYF"TŸ H[ 5lZl:YlT S[ 38GFGM VeIF; SZJFGM CMI V[
38GF AGTL CMI tIFZ[ H 38GF :Y/[ V[ 38GFG[ 7FG[lg§I £FZF HMJL VG[ T[G[
,UTL DFlCTL D[/JJL T[ lGZL1F6 SC[JFIP
lGZL1F6 H[8,[ V\X[ ;\XMWG C[T]VM 5}ZF 5F0JFDF\ DNN~5 AG[4 H[8,[ V\X[
T[ 5âlT;ZG]\ VG[ VFIMlHT CMI4 H[8,[ V\X[ T[GL 5âlTGL GM\W ZBFTL CMI TYF
;FDFgI SYGM ;FY[ H[8,[ V\X[ ;\A\lWT CMI VG[ H[8,[ V\X[ T[GL IYFY"TF TYF
lJ`J;GLITF p5Z lGI\+6 D}SL XSFT]\ CMI T[8,[ V\X[ T[ J{7FlGS 5|I]lÉT S[
5|lJlW AGL ZC[ K[P
5|MP UM5F, GM\W[ K[ T[D JF:TJDF\ 38GF S[ 5lZl:YlTG[ ;DU|56[ lGS8YL
VG[ C[T]5}J"S HMJ]\ T[G[ lGZL1F6 SC[JFIP lGZL1F65|lJlWYL S'lQFlJQFIS HF6SFZL
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D[/JL XSFI K[P VeIF; C[9/GL jIlÉTVM DFlCTL VF5JF T{IFZ G CMI S[ DFlCTL
VF5JF V;DY" CMI VYJF DFlCTL lJ`J;GLI G CMI tIFZ[ RMÞ;F.5}6" VG[
lJ`J;GLI DFlCTL lGZL1F6 £FZF D[/JL XSFI K[P
AFUFITL lJSF;IMHGFGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGF lJ:TFZDF\
lGZL1F65âlT ;\XMWGGL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ z[Q9 ;FWG U6L XSFI 5|:T]T
;\XMWGDF\ ;CEFUL VG[ VW";CEFUL :J~5G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLG[ B[TL SZTF\ B[0}TMGM S[8,M lJSF;
YIM K[ T[VMG[ IMHGFVM ,[JFDF\ S[8,L D]xS[,L 50[ K[ T[GL DFlCTL lGZL1F6 5âlT
£FZF 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
!P)P* VG];}lR o
D],FSFTVG];}lRV[ ;\XMWG ;D:IFGF VG];\WFGDF\ 5C[,[YL 30FI[,F S|DAâ
5|` GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P ;\XMWS DFlCTLNFTFG[ ~A~ D/LG[ S|DAâ 5|` GM 5}KLG[
T[GL 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[ VG[ V[ DFlCTL ;\XMWGSTF" DFlCTLNFTF 5F;[YL H
VF 5+SDF\ EZ[ K[P
U]0[ VG[ CÎGF DT[ ——D],FSFTVG];}lRV[ 5|` GMGM ;\S], K[ T[ z[6LAâ 5|` GMG]\
AG[,]\ 5+S K[P D],FSFT ,[GFZ VeIF; C[9/GL jIlÉTG[ ~A~ D/LG[ 5+S
VG];FZ 5|` GM 5}K[ VG[ D/TF HJFAM VF 5+SDF\ D],FSFT ,[GFZ 5MT[ H EZ[ K[P˜˜
5|:T]T ;\XMWGDF\ V[S D],FSFTVG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VF
D],FSFTVG];}lR AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TM
5F;[YL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P
AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM ,FE ,.G[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
B[0}TM DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L D],FSFTVG];}lR 5F\R lJEFUDFF\ JC[\RJFDF\
VFJL K[ o
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5C[,F\ lJEFUDF\ p¿ZNFTFGL jIlÉTUT 5|FYlDS DFlCTLG[ ,UTF 5|` GM
D}SJFDF\ VFjIF K[P VF 5|` GMGL ;\bIF _& K[P
ALHF lJEFUDF\ p¿ZNFTFGL ;FDFlHS AFATMGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL
K[P VF lJEFUDF\ !# 5|` GM £FZF DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
+LHF lJEFUDF\ p¿ZNFTFGL VFlY"S AFATMGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P
!Z 5|` GM £FZF ê0F65}J"SGL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
D],FSFTVG];}lRGF RMYF lJEFUDF\ S[ZL lJQFIS AFATMGL DFlCTL V[S+
SZJFDF\ VFJL K[P Z_ GFGFvDM8F 5|` GM £FZF S[ZL ;\A\lWT ê0F65}J"SGL DFlCTL
V[S+ SZJFDF\ VFJL K[P
5F\RDF\ lJEFUDF\ AFUFITL lJSF; IMHGFlJQFIS DFlCTL V[S+ SZJFDF\
VFJL K[P VF lJEFUDF\ IMHGF ;\A\lWT TDFD AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM
K[P !) 5|` GM £FZF DFlCTLV[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P!_ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ 5'YÞZ6 o
V[Sl+T SZ[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ ;\XMWGGF\ ;FDFgI TFZ6M TFZJJF DF8[ DFlCTLGF
lJlJW V[SDMG[ IMuI UM9J6LDF\ VG[ T[DGL JrR[GF TFlS"S ;\A\WDF\ D}SJFGL 5|lS|IFG[
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF; 5|FYlDS DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P VFYL 1F[l+I SFI" £FZF ;\XMWSG[
5|F%T YI[, DFlCTLGL IMuI ZH}VFT DF8[ JUL"SZ64 5'YÞZ6 VG[ lJ`,[QF6 Sd%I}8ZGL
DNNYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[Sl+T DFlCTLG[ TF,]SF 5|DF6[ T[DH UFD 5|DF6[ UM9JLG[
V[GF,Ll;; DF8[ Sd%I}8ZDF\ 0[8F OL8 SZL VF AWL H 5|` GFJ,LVMGF NZ[S 5|` GMGF HJFA
5|` GFJ,L 5|DF6[ 0[8F V[g8=L Sd%I}8ZDF\ SZJFDF\ VFJLP
tIFZAFN T{IFZ YI[,F 0[8FA[.hG[ lGA\W DF8[ H~ZL V[GF,Ll;; DF8[GF IMuI
DF/BFDF\ O[ZOFZ SZL VG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP tIFZAFN 0[8F V[GF,Ll;; DF8[ SIF\ SIF\
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SMQ8S H~ZL K[ T[ 5|DF6[ ,L:8 T{IFZ SZL 5|` GFJ,LGF NZ[S 5|` G DF8[ V,U SMQ8S T{IFZ
SZJFDF\ VFjIF\P
VFD4 p5ZMÉT ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F\ SMQ8SGF VFWFZ[ 5|` GFJ,LGF NZ[S
5|` GMG]\ TF,]SF 5|DF6[ ;\bIF VG[ 8SFJFZLDF\ JUL"SZ6G[ Sd%I}8Z DF.S|M;MO8 V[S;[,DF\
H~lZIFT D]HAGF 5+SMDF\ V[g8=L SZJFDF\ VFJL VG[ VFD T{IFZ YI[,F V[GF,L;L;G]\ S[ZL
lJQFIS IMHGFSLI DFlCTLG]\ V[GF,Ll;; 5}6" YIF AFN T[GL CF0" SM5L SF-JFDF\ VFJLP
VFD4 5|:T]T XMW lGA\WDF\ ;\XMWS[ DFlCTLG]\ J{7FlGS 5âlTYL JUL"SZ64 5'YÞZ6 VG[
lJ`,[QF6 SI]"\ K[P
!P!! lJQFI V\U[GL JT"DFG l:YlT o
5|:T]T ;\XMWGlJQFIGL JT"DFG l:YlT V[S\NZ[ VFNX" SCL XSFI T[JL K[P VtIFZ
;]WLDF\ VF lJQFI 5Z BFGUL ;\:YFVM £FZF 36]\ SFD YI]\ K[P VF SFD YJF 5FK/GM D]bI
pNŸ[X S[ZLGF AHFZMG[ U6FJL XSFIP VF p5ZF\T J{l`JSZ6 56 BF:;]\ HJFANFZ K[P
V{FnMlUSZ6G[ SFZ6[ 56 5|:T]T lJQFIGM VeIF; BF:;L DF+FDF\ YI[,M HM. XSFI K[P
HM S[ VF TDFD VeIF;M YJF 5FK/G]\ D}/E}T SFZ6 TM jIF5FlZS C[T] ;AA YI[,F
VeIF;MV[ TM DF+ VG[ DF+ S[ZLGL U]6J¿F VG[ T[GF DA,S pt5FNGG[ H wIFG ;D1F
ZFbI]\ K[P T[DG[ B[0}TMGF lJSF;DF\ S[ T[GL ;D:IFVMDF\ SM. HFTGM Z; GYLP T[DG[ S[ZLGL
HFTM ;FY[ 56 SM. HFTGL ,[JF N[JF GYLP S[ZLG[ T[VM V[S SFRL ;FDU|L TZLS[ U6LG[
V{FnMlUS DF, TZLS[ H H]V[ K[P DF+ VeIF; DF8[ S[ B[0}TMGL l:YlTG[ ;DHJFGM T[GM
pNŸ[X ,ULZ[ GYLP
B[0}TM AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM ,FE ,.G[ 5MTFGF jIFJ;FlIS ÒJGDF\ VFU/
VFJ[P T[DG]\ ÒJGWMZ6 ;]WZ[ VG[ T[VM S[ZLGF 5FS £FZF VFlY"S ;D'lâ TZO VFU/ JW[
V[JM VF VeIF;GM C[T] K[P
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N[XL VG[ lJN[XL ,[BSM S[ VeIF;SM £FZF S[ZL V\U[ 5]QS/ ,[BM ,BFIF K[4 5Z\T]
T[DF\ S[ZLG[ S[g§:YFG[ ZFBLG[ H WZLE|D6 YT]\ CMI V[J]\ ;C[H[I ,FuIF SZ[ K[P lJJ[RSMV[
S[ZLGL HFTM4 T[G]\ pt5FNG4 T[G[ DFOS VFJTL HDLG4 VFAMCJF4 pt5l¿:YFG4 VF\AFG[ YTF\
ZMUM4 lS8SM4 ZMU lGJFZ6GF p5FIM4 S[ZLGL HF/J6LGL ZLTM JU[Z[ lJX[ EZ5}Z RRF"VM
SZL K[P VCL\ D}/ V[SD TZLS[ B[0}T 5Z AC] H VMK]\ wIFG V5FI]\ K[P ;\XMWS B[0}TM VG[
T[G[ D/TF\ ;ZSFZL ,FEMG[ 5MTFGF ;\XMWGDF\ S[g§ :YFG[ ZFBLG[ VFU/ JW[ K[P V[ VF
;\XMWGG]\ BF; HDF 5F;]\ K[P
!P!Z VF\AFGL ;\SZ HFTM 5Z YI[,F K[<,F ;\XMWGM o
!P U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L ;\RFl,T 5lZIF S[gã £FZF ;\SZ HFTMG]\ ;\XMWG
U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L ;\RFl,T 5lZIF S[gã4 5lZIFDF\ S[ZLGF lJSF; ;\XMWG VG[
DFJHTG[ ,UTL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZIF S[gã TZOYL K[<,F 5F\R JQF"DF\ lJlJW
S[ZLGL ;\SZ HFTM V\U[ ;\XMWG SFI" CFY WZJFDF\ VFJ[, CTF\P H[DF\ lJlJW 5|SFZGF
5ZL1F6MG[ V\T[ U]HZFTG[ S[8,LS GJL ;\SZ HFTMGL E[8 WZ[, K[P H[GL ;\5}6" lJUT GLR[
D]HA K[ o
lG<OFg;M o
5lZIF S[gã £FZF JQF" o Z__$v_5 DF\ S[ZLGL ;\SZ HFT TZLS[ lG<OFg;MGL
GJL H HFT XMWL SF-[, CTLP
VF HFT GL,D VG[ VFO];GF ;\SZ6 SZLG[ lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P hF0
DwID J'lâJF/]\ VG[ ,UEU lGIlDT O/[ K[P O/ +6YL RFZGF h]DBFDF\ CMI K[P
O/G]\ ;Z[ZFX JHG Z__ U|FD H[8,\] CMI K[P 5FSL S[ZL VFKF Z\UGL CMI K[P
O/GM UE" Z[;F JUZGM DL9M VG[ :JFNDF\ VFO];G[ D/TM VFJ[ K[P O/GL 8SFp
XlÉT ;FZL K[P VF HFT DM0L H]GvH],F.DF\ 5FS[ K[P VF HFTDF\ XS"ZF !$P5( 8SF
H[8,F CMI K[ TYF 5]bT JIG]\ hF0 ,UEU 5_ YL &_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[
K[P
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lG,[XFG U]HZFT o
lG,[XFG U]HZFT HFTGF ;\XMWG SFI"GM IX 56 5lZIF S[gã4 5lZIFG[ H
HFI K[P VF HFTG]\ ;\XMWG SFI" JQF" Z__5v_& DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF HFT GL,D VG[ AU[XFG]\ ;\SZ6 SZLG[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P hF0
DwID J'lâJF/]\ CMI K[P O/ DM8]\ ;Z[ZFX $__ YL 5__ U|FD JHGG]\ CMI K[P
O/GM UE" 3Î Z[;F JUZGM VG[ YM0L VMKL DL9FX WZFJTM CMI K[P VF HFTGL
S[ZL SF5LG[ BFJF DF8[ T[DH Z; DF8[ ;FZL K[P VF HFT H]GvH],F. DF;DF\ 5FS[ K[P
VF HFTDF\ XS"ZF !ZP($ 8SF H[8,L CMI K[ TYF 5]bT JIG]\ hF0 ,UEU &_ YL
*_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[ K[P
lG,[` ZL o
lG,[` JZL HFT 56 5lZIF S[gãGL N[6 K[P H[G]\ ;\XMWG Z__5v_& DF\
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF HFT GL,D VG[ N[XZLG]\ ;\SZ6 SZLG[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P hF0 GFGF
SNG]\ VG[ O/JFDF\ lGIlDT CMI K[P 5Z\T] S[ZL 5FSJFDF\ 36L DM0L K[ O/ GFG\\]
,UEU !5_ YL Z__ U|FD JHGG]\ CMI K[P O/GM UE" Z[;F JUZGM 36M DL9M
VG[ :JFlNQ8 CMI K[P VF HFT SF5LG[ BFJF T[DH Z; DF8[ p5IMUL K[P VF HFT
SLRG4 UF0"G DF8[ 36L H ;FZL K[P VF HFTDF\ XS"ZF !#P(Z 8SF H[8,F CMI K[
TYF 5]bT JIG]\ hF0 ,UEU !__ YL !Z_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[ K[P
;MG5ZL o
;MG5ZL HFT 56 5lZIF S[gã £FZF lJSl;T SZJFDF\ VFJL K[P H[G]\ ;\XMWG
Z__&v_* DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF HFTG]\ hF0 DwIDYL DM8F SNG]\ UM/FSFZ CMI K[P O/ WFZ6 XlÉT
DwIDYL EFZ[ VG[ O/JFDF\ lGIlDT K[P O/ DwIDYL DM8F SNGF\ VG[ ,UEU
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#5_ YL $5_ U|FD JHGGF\ CMI K[P S[ZL 5FSTF\ O/GL KF, ;MG[ZL 5L/F Z\UGL
TYF KF, 5Z SyY. S,ZGF\ 85SF\ HMJF D/[ K[P O/GM UE" S964 Z[;F JUZGM4
DL9M VG[ VFO];GF :JFNG[ D/TM VFJ[ K[P VF HFT SF5LG[ BFJF TYF Z; DF8[
;FZL K[P O/GL 8SFp XlÉT B}A ;FZL K[P VF HFTDF\ XS"ZF !$P*$ 8SF H[8,F
CMI K[ TYF 5]bT JIG]\ ,UEU 5_ YL &_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[ K[P
ZP EFZTLI S'lQF VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL o
U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L4 5lZIF S[gã 5ZYL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, ;\SZ
HFTM VF p5ZF\T EFZTLI S'lQF  VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL £FZF Z__&v_* DF\
VFD|5F,L4 Dl<,SF T[DH 5];F V~lGDF V[D +6 ;\SZ HFTM ACFZ 5F0JFDF\
VFJ[, K[P VFD|5F,LG]\ hF0 DwID SNG]\ CMI K[P O/ DM0F\ T{IFZ YFI K[ 56
pt5FNG 36]\ H ;FZ]\ CMI K[P O/GM UE" B}A H DL9M VG[ Z[;F JUZGM CMI K[P
O/G]\ SN !5_ YL Z__ U|FDG]\ CMI K[ O/GL 8SFp XlÉT ;FZL K[P VF HFT WlGQ9
JFJ[TZ DF8[ B}A H ;FZL K[P Dl<,SFG]\ hF0 DwID SNG]\ VG[ lGIlDT O/[ K[P O/G]\
SN 36]\ H DM[8]\ ,UEU 5__ YL &__ U|FD ;]WLG]\ CMI K[ O/GM UE" S964 Z[;F
JUZGM VG[ DL9M CMI K[P 5Z\T] O/ 5FSJFDF\ DM0F\ CMI K[P VF AgG[ HFTM SF5LG[
BFJF DF8[ T[DH Z; TZLS[ p5IMUL K[P 5];F V~lGDF HFTG] \ hF0 DwID SNG]\ CMI
K[ O/ HF\A,L 50TF ;L\N]lZIF Z\UG]\ CMI K[P O/GM UE" S96 VG[ DL9M CMI K[P
VF HFTGL S[ZL V[S;5M8" DF8[ HF6LTL K[P
#P SMS6 S'lQF lJnF5L9 NFIM,L DCFZFQ8= o
EFZTLI S'lQF VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL p5ZF\T SMS6 S'lQF lJnF5L9
NFIM,L sDCFZFQ8=f £FZF Z__&v_* DF\ A[ ;\SZ HFTM ZtGF VG[ l;gW] ACFZ
5F0JFDF\ VFJ[,L K[P ZtGF HFTG]\ hF0 DwID SNG]\ CMI K[P VF HFTGF O/DF\ 36L
H lJlJWTF HMJF D/[ K[P O/ A[v+6GF h]DBFDF\ A[;[ K[ VG[ O/G]\ ;Z[ZFX JHG
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#__ U|FD H[8,]\ CMI K[P O/GM UE" DL9FXJF/M VG[ VFO];GF :JFNG[ D/TM VFJ[
K[P O/ DM0F\ H]G DF;DF\ T{IFZ YFI K[P HIFZ[ l;gW] HFTG]\ hF0 56 DwID SN CMI
K[P O/ GFGF\ VG[ 5F\R YL K GF h]DBFDF\ A[;[ K[P O/G]\ SN !5_ YL Z__ U|FD
H[8,]\ CMI K[ VG[ BEF 5Z ANFDL Z\UGF KF\86F CMI K[P O/GM DFJM DL9M VG[
VFO];GF :JFNG[ D/TM VFJ[ K[P UM8,L 5|DF6DF\ B}A H GFGL s5 YL !_ U|FDf
CMI K[P O/ DM0F\ H]G DF;DF\ 5FS[ K[P VF p5ZF\T lJ`JDF\ VFIFTvlGSF; 1F[+[
l;\C OF/M WZFJTL HFTM H[JL S[ V[0G4 .ZJLG4 S[.84 S[g84 5FDZ4 ;[g;[XG4 8MDL
V[8SLg;4 JFG0LS JU[Z[ HFTMGM AFæ N[BFJ VFSQF"S CMI K[P 56 :JFNDF\ ;C[H
B8FX 50TL CMI K[P VF HFTMGL S,DM VF56F N[XDF\ VG[ VF56F ZFHIGF\
;\XMWG S[gã 5Z NFB, SZJFDF\ VFJL K[ H[GL RSF;6L SZL p5IMUL HFTM B[0}TMG[
VF5L XSFX[P
$P lJ`JGL DM8L S[ZL o
lOl,5F.g;GF ,LUFG 8F5] 5Z VMU:8vZ__) DF\ S[ZLGF 1F[+DF\ K[<,F
36F\ JQFM"YL ;\S/FI[,F VG[ S[ZLGL lJlJW HFTM 5Z 5lZ1F6 VG[ ;\XMWG SFI"
SZGFZ ;lU"IM VG[ DFZLIF AMl0VMUFT[ lOl,5F.g;G[ S[ZLGL V[S GJL H HFTGL
E[8 SZ[, K[P S[ZLGL S[.Y GFDGL VF HFT[ lOl,5F.g;GF 8F5] 5Z EFZ[ VFSQF"6
HDFJ[, K[ SFZ6 S[ S[.Y HFTGL S[ZLG]\ JHG VgI HFTGL S[ZL SZTF\ VG[S U6]
K[P H[DF\ V[S S[.Y S[ZLG]\ JHG #P5 lS,M H[8,]\ YFI K[P T[GF JHGGL ;ZBFD6LDF\
T[ !Z .\R ,F\AL VG[ ;FT .\RGM 3[ZFJM WZFJ[ K[P S[.Y S[ZLGL VFH lJX[QFTFG[
,LW[ ;lU"IM VG[ DFlZIF AMl0VMUFG[ lUGLh A]S VMO J<0" Z[SM0"DF\ GFD GM\WJJF
DF8[ VZÒ SZ[, K[P
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!P!# ;\XMWG VC[JF,GL ~5Z[BF o
5|:T]T ;\XMWGGL ;D:IFG]\ :5Q8LSZ6 SIF" AFN CJ[ 5KLGF 5|SZ6MGF\ VFIMHGGL
~5Z[BF VF 5|DF6[ K[P
5|SZ6 o ! 5|:TFJGF VG[ lJQFI 5;\NUL4 VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;GF 5|` GM4
VeIF;GL ptS<5GFVM4 ;\XMWG IMHGF4 jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4
p5SZ6M4 DFlCTLV[S+LSZ6GL 5|lJlWVM4 DFlCTLlJ`,[QF6GL ZLTM4
lJQFI V\U[GL JT"DFG l:YlT JU[Z[ D]NŸFVM lJX[ lJQFN K6FJ8 SZJFDF\
VFJX[P
5|SZ6 o Z 5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE[" ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; ZH} SZJFDF\
VFJX[P
5|SZ6 o # AFUFITL 5FSMDF\ S[ZL VG[ AFUFITL lJSF;IMHGF lJX[GL lJUT5}6"
5lZRI SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 o $ ;\XMWGG]\ 1F[+ VG[ jIF5lJ`JGL RRF" SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 o 5 B[0}T S]8]\AMG]\ ;FDFlHS ÒJG lJX[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[
5lZ6FDGL RRF"VM SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 o & B[0}TMGF VFlY"S ÒJG lJX[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ 5lZ6FDGL
RRF"VM SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 o * VF\AFGF\ jIJ;FlIS VeIF;GF VFWFZ[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[
5lZ6FDGL RRF"VM SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 o ( AFUFITL lJSF;IMHGFG]\ VD,LSZ64 V;ZSFZSTF VG[ 5lZ6FDMG]\
lJ`,[QF6 VG[ 5lZ6FDGL RRF"VM SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 o ) TFZ6M4 ;}RGM VG[ EFlJ ;\XMWGM V\U[GL E,FD6M lJUT[ J6"JFDF\
VFJX[P
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!P!$ p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6 V[ ;\XMWG VFIMHGG]\ CMJFYL T[DF\ ;\XMWGGL X~VFTYL 5}6" YI]\
tIF\ ;]WL NZ[S TAÞFG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ lJQFI5;\NULYL DF\0LG[
;\XMWGVC[JF, ;]WLGF lJlJW TAÞFVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ VeIF;1F[+4
GD}GF5;\NUL4 ;\XMWG5âlTVM4 5|I]lÉTVM J6"jIF K[P
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Khunt K.A., H.M. Gajipara and B.H. Kakadia (2001). Marketing of Kesar Mango
in Saurashtra Region of Gujarat State. Junagadh : Gujarat Agricultural
University, 2001.
H{G ;]DF\X] S]DFZ V{FZ VgI4 JG:5lT XaNSMXP HMW5]Z o ;F."lg8S 5la,X;"P
A8"G ."P :JFG;G V{FZ ZMA8" 5LP A{H sZ__(fP S'lQF 5|;FZ D[\ ;]WFZP lN<,L o N[5F
5la,lX\U CFp;P
pRF8 0LPV[P VG[ VgI4 ;\XMWG VC[JF,G]\ ,[BG XL ZLT[ SZXM m ZFHSM8 o lGlHHG
;FISM ;[g8ZP
l+J[NL V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALPI]P s!)*_fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFN o
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
N[;F. S[PÒPs!)*)fP ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"P
N[;F. VZlJ\NZFI V[GPs!))*fP ;FDFlHS ;\XMWG 5âlTVMP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIP
58[, V[;P;LP VG[ VgIM sZ__(fP VF\AFGL B[TLP VF6\N o lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDS
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8LP
5ZDFZ ALP0LP VG[ VgIMP sZ__&fP S'lQFlJnF WMZ6o(4 ) VG[ !_ GF 5F9ŸI5]:TSMP
UF\WLGUZ o U]HZFT ZFHI XF/F 5F9ŸI5]:TS D\0/P
zL GJ;FZL S'lQF I]lGJl;"8L sZ__&fP AFUFITL 5FSM sB[0}T DFU"NlX"SF4 EFUvZfP
UF\WLGUZ oU]HZFT CM8L"S<RZ DLXG4 AFUFIT lGIFDSGL SR[ZLP
VJZF6L AFA]EF. s!))&fP AFUFITPs5|YD VFJ'lTfP 5|SFXS VG[ lJS|[TF EZT ZP
GZ0F 5'P !# YL Z5
XaNSMX U]HZFTL HM06L SMX4 s5DL VFJ'lTfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
AFUFIT BFT]\P ;CFI,1FL IMHGFVM4 UF\WLGUZ o U]HZFT ZFHI4 5'P ! YL )P
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S'lQFUMlJnFP EÎ ZHGLSF\T VG[ VgI4 H}GvZ__Z4 VF6\N o U]HZFT lJ`J lJnF,I4 5'P
5 YL #ZP
lR+,[BFP EÎ SFlgTEF.4 H}GvZ__(4 5FGF G\P #& YL #(
;\N[X ;DFRFZ o
TFP (q*qZ_!!4 X]S|JFZ4 5FGF G\P !Z4 lJ`JGL DM8L S[ZL
VF\AF\GL ;\SZ HFTM 5Z YI[,F K[<,F ;\XMWGM
v U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L ;\RFl,T 5lZIF S[g§ £FZF ;\SZ HFTMG]\ ;\XMWG
v EFZTLI S'lQF VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL
v SMS6 S'lQF lJnF5L94 NFIM,L o DCFZFQ8=
J[A;F.8 o
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ZP! 5|:TFJGF
ZPZ S[ZLGF O/GL U]6J¿F VG[ T[GF pt5FNGDF\ lJ:TFZMGL V;ZM
ZP# VD'TO/ S[ZL DF8[ lJ,G S[l<XID SFAF".0GM VeIF;
ZP$ S[ZLG[ DL9L AGFJ]\ .lYl,G TÀJGM VeIF;
ZP5 VF\AFGL ;\SZ HFTM 5Z YI[,F\ ;\XMWGM
ZP5P! U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L ;\RFl,T 5lZIF S[gã £FZF
;\SZ HFTMG]\ ;\XMWG
ZP5PZ EFZTLI S'lQF VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL
ZP5P# SMS6 S'lQF lJnF5L9 NFIM,L DCFZFQ8=
ZP& JT"DFG 5+MDF\ S[ZL 5Z ,BFI[,F VeIF;M
ZP&P! VFZMuIGL ¹lQ8V[ S[ZLGL p5IMlUTFGM VeIF;
ZP&PZ S[ZLGF AULRFVM 5|N]QF6YL D}ZhF. HX[
ZP&P# 8}\S ;DIDF\ EFZTDF\ pUX[ —8SFp S[ZL˜
ZP&P$ u,MA, JMlD"\UG[ SFZ6[ S[ZLGL ;FZL HFTM ,]%T
ZP&P5 J\Y,LGL S[;Z EIDF\ ;[\S0M VF\AFVM S5FI K[
ZP&P& p¿D SJM,L8LGL S[;Z S[ZL DF8[ SM5M"Z[8 1F[+GL S\5GLVMGF
ULZ 5\YSDF\ WFDF
ZP&P* lJ`JGL DM8L S[ZL
ZP&P( VF\AF ;FY[ VFltDITF ZFBTF 5|UlTXL, B[0}T
ZP&P) ULZGL S[;Z S,DMDF\YL VD[lZSFDF\ VF\AF pUX[
ZP&P!_ VF\AFDF\ 85S l5ITYL 5F6L VF5L JW] VFJS D[/JM
ZP&P!! EFZTGL S[ZLGL lGSF; DF8[GF pH/F ;\HMUM
ZP&P!Z VMK]\ U/56 s:JL8f WZFJTL S[ZL V\U[ VeIF;
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ZP! 5|:TFJGF o
;\XMWGG[ —;lZTF 5|JFC˜ ;FY[ ;ZBFJL XSFIP SM. 56 lJQFIDF\ ;TT VG[
VlJZTvlGZ\TZ RF,T]\ ;\XMWG T[GL ;DL1FF SZTL J[/FV[ VF VUtIGF SFI"G[ B}A
wIFG5}J"S ,[J]\ H~ZL K[P  ;ÒJ ;'lQ8GF\ ALHF\ 5|F6LVMGL NZ[S 5[-LVM GJ[;ZYL 7FG
D[/JJFGL X~VFT SZ[ K[ HIFZ[ DG]QI H V[S V[J\] ;FDFlHS 5|F6L K[ S[ H[G]\ 7FG
GM\WFI[,] ZC[ K[ VG[ 5]:TSF,IDF\ ;\U|C 5|IF6 SZ[ K[P ;\XMWS 5MTFGF SFI"GL lNXF VG[
O,S GÞL SZTF\ 5C[,F\ S[8,FS 5|` GM lJRFZ[ K[P H[D S[ 5|:T]T ;\XMWG lX1F6GF SM. 1F[+[
7FGDF\ J'lâ SZ[ K[ m VF ;\XMWGGL p5IMULTF SMG[ K[ m S[8,F 5|DF6DF\ K[ m 5|:T]T
;\XMWG VgI ;\XMWGGL 5}lT" K[ m 5|:T]T ;\XMWGDF\ VgI ;\XMWG SZTF\\ X]\ GJLGTF K[ m
5|:T]T ;\XMWG VgI ;\XMWGGL 5}GZFJ'lT GYL G[m JU[Z[PPPPP
SM. 56 ;\XWGMDF\ VUFp Y. UI[,F ;\XWGMGF ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[
K[P V[8,[ S[ ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ K[P
E}TSF/GF\ ;\XMWGM JT"DFG ;\XMWSMG[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[
VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G VF5[ K[P E}TSF/GF ;\XMWGGL ¹lQ8 lJXF/ AGFJ[ K[P
GJL ;D:IF p5Z 5|SFX 5F0[ K[ VG[ ;\XMWG p5ZGL 5S0 DHA}T AGFJ[ K[P ;D:IFGL
:5Q8 HF6 JUZ ;\XMWG SZTF ;\XMWSGL l:YlT C,[;F JUZGL CM0L R,FJTF GFlJS H[JL
YFI K[ H[GL lNXF SM. lGl`RT GYL CMTLP
;\XMWS V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XMWG IF\l+S SZTF\ JW] VgJ[QF6FtDS K[P VG[
jIlÉTUT K[ T[YL ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMGF ;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWGGL lJlXQ8TF
NXF"JJF VgI ;\XMWGMG]\ lJ`,[QF6 H~ZL K[P
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5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWS £FZF S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TM ;\A\lWT VeIF;MGL RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ ALHF lJEFUDF\ AFUFITL lJSF;IMHGFVM VG[ VgI IMHGFVM
;\A\lWT VeIF;M - ,FEFYL"VM 1F[+[ YI[,F VeIF;MGM ;DFJ[X YFI K[P
36F\ AWF N[XMDF\ S[ZLGL H]NL H]NL HFTM YTL HMJF D/[ K[P H]NF H]NF JFTFJZ6DF\
VG[ NZ[S HuIFV[ V,U V,U 5|SFZGL HDLG CMJFGF SFZ6[ S[ZLGL HFT VG[ U]6J¿FDF\
TOFJTM HMJF D/[ K[P 5|JT"DFG ;DIDF\ S[ZLGM 5FS jIF5FZLSZ6 TZO -/L ZæM K[P T[YL
S'lQFvJ{7FlGSM VF\AF VG[ S[ZL 5Z H]NF H]NF 5|IMUM SZ[ K[P VF 5|IMUMDF\ D]bItJ[ 5|F\T4
HDLGMGM 5|SFZ4 JFTFJZ64 S[ZLGF 5FSG[ D/TL DFJHT T[DH T[G[ V;Z SZTF\\ VgI
TÀJM 5Z JWFZ[ EFZ V5F. ZæM K[P VF p5ZF\T KM0GM lJSF;4 S[ZLGL U]6J¿F JU[Z[
38SM p5Z 56 wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ VF\AF VG[ S[ZL 5Z
YI[,F 5}J"v;\XMWGMGM 8}\S;FZ ZH} SIM" K[P H[ GLR[ NXF"J[, D]NŸFVM 5Z VFWFlZT K[ o
ZPZ S[ZLGF O/GL U]6J¿F VG[ T[GF pt5FNGDF\ lJ:TFZGL V;ZM o
ClZ,F, ;JÒEF. N]WFT4 ALPV[;;LP V[U|LP4 AFUFIT VG]:GFTS EJG S'lQF
SM,[H4 U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L4 !))&P
 S[ZLGF pt5FNG 5Z :Y/GL V;Z V\U[GM VeIF; o
l;\W s!)&_f GF H6FjIF D]HA S[ZLGF pt5NGG[ T[GL JFJ[TZHuIF ;FY[ GÒSGM
VG[ ;LWM H ;\A\W K[P SFZ6 S[ S[ZLGF pt5FNGDF\ S]NZTL TÀJMGM OF/M ;F{YL JWFZ[ CMI
K[P
HDLGDF\ ZC[,F\ pTD TÀJMYL VF\AFGM VG[ S[ZLGM lJSF; ;FZFDF\ ;FZL ZLT[ SZL
XSFI K[P H[ T[ :Y/GL HDLGDF\ ZC[,F TÀJM4 E[H4 VF;5F;G]\ JFTFJZ64 JZ;FN VG[
HDLGDF\ ZC[,F\ 5MQFS TÀJM VF\AF VG[ S[ZLGF lJSF;DF\ DCÀJ5}6" IMUNFG VF5[ K[P
 S[ZLGF pt5FNG 5Z JFTFJZ6GL V;Z V\U[GM VeIF; o
l;\W s!)&_fGF H6FjIF D]HA S[ZLGM 5FS UD[ T[ JFTFJZ6G[ XCG SZL XS[ K[P
5Z\T] H[ T[ :Y/ D]HAG]\ JFTFJZ6 T[G[ DFOS VFJ[ K[ S[ GCL\ T[ T[GF pt5FNG 5ZYL HF6L
XSFI K[P AFSLGF\ NZ[S 5F;F\GL H[D 9\0L4 UZDL4 JZ;FN VG[ V[ l;JFIGF TDFD
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JFTFJZ6LI 38SM S[ZLGF 5FSG[ 56 V;Z 5CM\RF0[ K[P CF,GF ;DIDF\ é\RM GOM D[/JJF
DF8[ S[ZL DCÀJGM AFUFITL 5FS CMJFYL T[G]\ jIF5FlZS DCÀJ 56 JwI]\ K[P IMuI S]NZTL
JFTFJZ6 H ;]IMuI J/TZ VF5L XS[ K[P
 S[ZLGF pt5FNG 5Z TF5DFGGL  V;ZM V\U[GF VeIF;M o
l;\W s!)&_f GF ;\XMWG D]HA S[ZL DF8[ Z$°\ YL Z*°\ ;[P TF5DFG B}A H pTD
U6FI K[P T[D KTF\ 56 $(° \ ;[P ;]WL S[ZLGF 5FSG[ SM. 56 HFTGM JF\WM VFJTM GYLP
é\RF TF5DFGYL S[ZLGF lJSF; S[ 5lZ5SJTF 5Z SM. VF0V;Z YTL GYLP S[ZLGF lJSF;YL
T[ 5lZ5SJ AG[ tIF\ ;]WL é\R]\ TF5DFG V[SWFZ]\ H/JF. ZC[ TM S[ZLGF SNDF\ JWFZM YFI
K[P é\R]\ TF5DFG S[ZLGL ,\AF. VG[ U]6J¿FDF\ ;]WFZM ,FJ[ K[ VG[ XS"ZFGL DF+F
5|DF6;ZGL AGFJ[ K[P V[S\NZ[ V[SWFZ]\ GLR]\ TF5DFG S[ZLGF 5FSG[ G]S;FG 5CM\RF0[ K[P
5Z\T] O}, VFJJFGF ;DI[ GLR]\ TF5DFG IMuI U6FI K[P HIFZ[ AFSLGF ;DIDF\ é\R\]
TF5DFG S[ZLGF 5FSG[ ,FE5|N GLJ0[ K[P
DM:S[0F  s!))#fV[ S[ZLGF 5FS 5Z D[lÉ;SMDF\ 5|IMUM SIF" CTFP VF VeIF;DF\
T[6[ H]NF H]NF A[ TF5DFGDF\ S[ZLGM 5FS D[/jIM CTMP H[DF\ 5C[,L 5lZl:TlTDF\ !Z°\ ;[P YL
JWFZ[ TF5DFGDF\ 5FS D[/jIM CTMP HIFZ[ ALÒ 5lZl:TlTDF\ ##° ;[P VG[ T[GFYL JWFZ[
TF5DFGDF\ 5FS ,[JFIM CTMP A\G[ 5|SFZGF TF5DFGYL pt5FNGDF\ 36M OFINM HMJF D?IM
CTM4 5Z\T] TF5DFGGL 5C[,L 5lZl:YlTGL ;ZBFD6LDF\ ALÒ  5lZl:YlTDF\ pt5FNGGM NZ
JW] CTMP
VGMG s!))5fGF VeIF; D]HA o
s!f +L; lNJ; ;]WL JWFZ[DF\ JWFZ[ TF5DFG D/[ TM S[ZLDF\ S[;ZL Z\U é\RF
5|DF6DF\ HMJF D/\ K[P
sZf OF, VFJJFYL p5H ;]WLGF ;DIUF/FDF\ V[S\NZ[ TF5DFG é\R]\ ZC[ T[ IMuI
U6FI K[P
s#f JFlQF"S VG[ V[S\NZ[ UZD TF5DFGYL O/G]\ SN DM8]\ YFI K[P VG[ B8FXG]\
5|DF6 IMuI ZC[ K[P
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s$f ZFT VG[ lNJ;GF TF5DFGGL TLJ|TFYL S[ZLGM Z\U lJSl;T YFI K[P T[ WLZ[
WLZ[ S[;ZL Z\U 5S0[ K[ VG[ T[DF\ XS"ZFG]\ 5|DF6 S|DXo JW[ K[P
s5f E[HJF/F JFTFJZ6DF\ 5FS[,L S[ZL 56 ,L,F\ Z\UGL ZC[ K[P
VFD4 O/ 5FSJF DF8[ VG[ T[DF\ VFJTL DL9F; DF8[ V[S\NZ[ UZD TF5DFG H~ZL
K[P
S}5Z s!)&#fGF ;\XMWG D]HA UZD JFTFJZ6 ,L,F\ Z\UGL S[ZLGL U]6J¿F 5Z
;LWL H V;Z SZ[ K[P H[D H[D TF5DFG JWT]\ HFI T[D T[D S[ZLGM ,L,M Z\U V§xI Y.G[
tIF\ 5L/L hF\I 50JF DF\0[ K[P JFTFJZ6GL V;Z GLR[ 5}6"56[ 5FS[,L S[ZLGM Z\U S[;ZL Y.
HFI K[P VF ;DI[ T[GL DL9FX RZD;LDFV[ CMI K[P S[;ZL Z\UGF O/DF\ S]NZTL XS"ZF
lJ5], DF+FDF\ D/L ZC[ K[P VF AWF O[ZOFZM TF5DFGG[ VFEFZL K[P
HMg;[ s!)&Zf S¶l,OMGL"VFGF JF¶lXu8G GJ¶, GFDGF lJ:TFZDF\ ;TT VF9 JQF"
;]WL S[ZLGF 5FSG]\ pt5FNG VG[ TF5DFG JrR[GM ;\A\W HF6JF DF8[ 5|ItGM SIF" CTFP VF
p5ZF\T T[6[ S[ZLGF O/G]\ U/564 B8FX T[DH U/56 VG[ B8FX JrR[GM U]6MTZ
XMWJFGF 5|IF;M SIF" CTFP HMg;[ GM\wIF D]HA NZ JQF[" S[ZLGF 36F\ ,1F6MDF\ O[ZOFZ HMJF
D?IF\ CTFP H[ D]bItJ[ TF5DFG ;FY[ ;\A\lWT CTFP HMg;GF VeIF; D]HA
s!f TF5DFG H[D GLR]\ T[D S[ZLGF O/DF\ B8FX JWFZ[ HMJF D/[ K[P
sZf TF5DFG H[D é\R]\ T[D S[ZLGF O/DF\ U/56 S|DXo JWT]\ HFI K[P
s#f S[ZLGF O/DF\ HM B8FX JWFZ[ CMI TM U/56 VMK]\ CMI K[P VG[ T[GL
lJZ]â U/56 JWFZ[ CMI TM B8FX VMKL CMI K[P VF AFATG[ H
B8FXvU/56GM U]6MTZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
DM; VG[ D].ZC[0 s!)*!fGL p5S<5GF 5|DF6[ VlT é\R]\ TF5DFG VF\AFGF OF,G[
G]S;FG SZ[ K[P V[8,[ VF\AFDF\ OF, A[;JFGF ;DI[ TF5DFG GLR]\ CMI T[ S[ZLGF pt5FNGGL
AFATDF\ VNX" l:YlT U6FI4 5Z\T] OF, A[;L UIF 5KL é\R]\ TF5DFG O/DF\ lJSF;DF\ VG[
T[G[ S[;ZL Z\U VF5JFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P Nl1F6 VFlO|SFDF\ YTF\ S[ZLGF S],
pt5FNGGF 5) YL (( 8SF 5FSG[ JFTFJZ6GL ;LWL H V;Z YFI K[P 5lZ6FD[ TF5DFG
D]HA S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM S[ 38F0M YIF SZ[ K[P
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G]G[h VG[ .U[l;V; s!))!fGF H6FjIF D]HA O/G[ ;F{YL JWFZ[ V;Z SZ[ K[P
H[DF\ O/G]\ JHG4 TZ, §jIMGL 8SFJFZL4 KF,GL HF0F.4 XS"ZFG] \ 5|DF64 5lZ5SJTF4
lJ8FlDGv;L4 JU[Z[ H[JF\ 38SMGM ;DFJ[X YFI K[P VF\AF VG[ S[ZL 5Z TF5DFG SZTF\\
JZ;FNGL V;Z 5|DF6DF\ VMKL HMJF D/[ K[P
 S[ZLGF pt5FNG 5Z E[HGL V;ZM V\U[GF VeIF;M o
l;\W s!)&_fGF ;\XMWG D]HA VF\AF 5Z OF, A[;JFGF ;DI[ JFTFJZ6DF\ V[\XL
8SFYL JWFZ[ E[H CMI TM OF, A[;TM GYL4 VYJF VMKM A[;[ K[P JWFZ[ 50TF E[HJF/F
JFTFJZ6DF\ O/ A[;TF\ GYL VG[ HM O/ A[;[ TM T[DF\ 56 36F\ AWF ZMUM HMJF D/[ K[P
V[8,[ V[D SCL XSFI S[ E[HJF/]\ JFTFJZ6 VF\AFG[ VG[ S[ZLG[ DFOS VFJT]\ GYLP
5M5[GM. s!)Z_fGF VeIF; D]HA W]dD; S[ E[HJF/F JFTFJZ6DF\ O/ ;FZL ZLT[
A[;TF\ GYLP VFJ]\ JFTFJZ6 B[0}TMG[ G]S;FG SZFJ[ K[P 5M[5[GM.V[ 5MTFGF ;\XMWG
NZdIFG HMI]\ S[ ZLV[v0LvHFG[ZM VG[ SF:8,[8G sHD{SFf GL VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF \ VF\AF
5Z O/ VFjIF\ G CTF\P VFD AGJF 5FK/G]\ SFZ6 ;DHFJTF 5M5[GM.V[ Sæ]\ S[ JWFZ[
E[HGF SFZ6[ O},M BZL HFI K[P 5lZ6FD[ O/M A[;TF GYLP VFD YJFYL J[5FZGL ¹lQ8V[
56 36]\ AW]\ G]S;FG YFI K[P ZLV[v0LvHFG[ZM VG[ SF:8,[8G H[JL H l:YlT A\UF/4
VF;FD4 S[Z/4 Nl1F6 D§F;4 JU[Z[ ZFHIMDF\ K[P tIF\ 56 JWFZ[ 50TF\ E[HG[ ,LW[ VF\AF
5ZYL O},M BZL 50[ K[ VG[ O/ A[;TF GYLP 5lZ6FD[ VFJF lJ:TFZMDF \ S[ZLG]\ pt5FNG
BF:;]\ V[J]\ 38L HJF 5FD[ K[P
S}5Z s!)&#fGF ;\XMWG D]HA JFTFJZ6DF\ E[HG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI TM O}, 5Z
;LWL H V;ZM YFI K[P JFTFJZ6DF\ E[HG]\ 5|DF6 JWL HJFYL O},GF EF{lTS U]6WDM"
AN,F. HFI K[P 5lZ6FD[ O/M A[;TF\ GYLP CJFDF\ E[HG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI TM O/MDF\
;FZM Z\U lJS;L XS[ K[P T[GFYL lJZ]â CJFDF\ E[HG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI TM O/M GZD 50L
HFI K[ VG[ T[DF\ TZ,TFG]\ 5|DF6 JWL HFI K[P
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 S[ZLGF pt5FNGG[ V;Z SZTF\\ JZ;FN V\U[GF VeIF;M o
C[ZL; s!)_!fGF ;\XMWG D]HA N]lGIFGF H[ EFUMDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 B}A H
JWFZ[ K[P tIF\ V\AFGM lJSF; B}A H YIM K[ 56 S[ZLGM 5FS B}A H VMKM D/[ K[P
lOl,5F.g;DF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ JZ;FN CMJFG[ ,LW[ ;FZL U]6JFTFJF/L AHFZ] S[ZLG]\
pt5FNG XÉI GYLP VF\AF 5Z O}, A[;JFGF ;DI[ VlTEFZ[ JZ;FN YJFYL V\AFG[ VG[
O},G[ B}A H G]S;FG YFI K[P H[GL ;LWL V;Z S[ZLGF 5FS 5Z YTL HMJF D/[ K[P T[YL V[D
SCL XSFI S[ VlTEFZ[ JZ;FNJF/F lJ:TFZMDF\ S[ZLG]\ pt5FNG 5|DF6DF\ VMK]\ CMI K[ VG[
5FSGL U]6J¿F GLRL CMI K[P
J}0ZM s!)!_f4  ZLRL  s!)!5f4  CF8",[; s!)!&f4  J[U, s!)#_f4  :8LOg; 4
s!)$)fGF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F\ ;\XMWGMDF\ V[S ;DFG TFZ6M D?IF\ CTF\P H[ 5{SL J}0ZM
s!)!_fGF ;\XMWGGF lGQSQFM" GM\WJF,FIS K[P J}0ZMGF H6FjIF D]HA ,F\AF ;DI ;]WL
JFN/KFI]\ JFTFJZ6 O/ A[;JFDF\ VJZMW éEM SZ[ K[P VFJ]\ JFTFJZ6 ;F{ 5|YD OF,G[
G]S;FG 5CM\RF0[ K[ VG[ tIFZ 5KL DF8LDF\YL UZDL XMQFL ,[ K[P H[YL O}, BZJF ,FU[ K[
VG[ p5H 38L HFI K[P
l;\3 s!)&_fGF VeIF; D]HA HIF\ Z5 ;[PDLPYL Z5_ ;[PDLP H[8,M ;FDFgI
JZ;FN YTM CMI tIF\ S[ZLGF O/G]\ 5|DF6 VG[ T[G]\ pt5FNG é\R]\ HMJF D/[ K[P O},
A[;JFGL kT] NZdIFG ;TT JZ;TM JZ;FN S[ZL DF8[ G]S;FGSTF" K[P VFJL 5lZl:YlTDF\
O/ A[;T]\ GYL VG[ HM SNFR O/ A[;[ TM 56 T[GL U]6J¿F VlT GLRL CMI K[P
;FH"g8 s!))#fGF ;\XMWGDF\ H6FjIF D]HA JZ;FNG]\ ;TT 50J]\ V[ S[ZLGL
p5HG[ B}A H V;Z SZ[ K[P S[ZLGL JWFZ[ p5H ,[JF DF8[ S|DXo VF¶S8MAZ DF;DF \ $_P!_
DLPDLP4 GJ[dAZ DlCGFDF\ !5P5 DLPDLP VG[ HFgI]VFZL DF;DF\ #PZ5 DLPDL JZ;FN CMJM
H~ZL K[P ;FH"g8[ RFZ JQF" ;]WL S[ZL 5Z ;\XMWG SI]" CT]\P
;FH"g8G]\ ;\XMWG VG[ T[GF\ TFZ6M EFZT VG[ BF; SZLG[ U]HZFTDF\ ;LW[;LWF\
p5IMUDF\ ,. XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ ;FH"g8[ 5MTFGF N[X .\u,¶g0DF\ VG[ T[GL
VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\ S[ZLGF pt5FNG 5Z DM;DGL V;ZM V\U[GF VeIF;M SIF" CTFP
EFZTDF\ RMDF;F\GL X~VFT !5DL4 H}GYL Nl1F6 EFZTDF\YL YFI K[P G{ktIGF DM;DL
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5JGM EFZTDF\ JZ;FN ,FJ[ K[P VF 5JGM JFIF D]\A. Y.G[ Z$DL4 H}G[ U]HZFTDF\
JZ;FNL X~VFT SZFJ[ K[P EFZT VG[ .\u,¶g0G]\ kT]RS| V,U CMJFYL ;FH"g8G]\ ;\XMWG
A[9[A[9]\ VD,DF\ D}SL XSFI T[D GYLP
 S[ZLGF pt5FNG 5Z HDLG VG[ T[GF\ 38SMGL V;ZM lJX[GM VeIF; o
l;\3 s!)&_fGF VeIF; D]HA VF\AM VG[ S[ZL V[S\NZ[ AWF H 5|SFZGL HDLGDF\
Y. XS[ K[P HM S[ S[ZLGF ;FZF pt5FNG DF8[ VG[ VF\AFGF ,F\AF VFI]QI DF8[ Z[TF/ HDLG
p5IMUL YTL GYLP ;FDFgI ZLT[ V[J]\ HMJFDF\ VFjI]\ K[ S[ D],FID B0SMJF/F lJ:TFZMDF\
VF\AF ;O/TF5}J"S pKZ[ K[ VG[ S[ZLG]\ ;FZ]\ V[J]\ pt5FNG 56 VF5[ K[P S[ZLG]\ JWFZ[ ;FZ]\
pt5FNG ,[JF DF8[ VF\AF V[JL HuIFV[ JFJJF HM.V[ S[ HIF\GL T/HDLG Z YL ZP5
DL8ZGL p\0F.V[ 5F6LGF IMuI lGSF,JF/L CMIP VFJL HDLGDF\ 1FFZG]\ 5|DF6 JWFZ[ G
CMJ]\ HM.V[P VlT 1FFZI]ÉT VG[ VlT V[l;l0S HDLG VF\AFGF JFJ[TZ VG[ S[ZLGF JWFZ[
;FZF pt5FNG DF8[ IMuI U6FTL GYLP ;FDFgI V[;L0JF/L HDLG VF \AFG[ VG[ S[ZLG[ DFOS
VFJ[ K[P HM S[ VFJL HDLGGM 5LV[RP VF\S *P5 SZTF\\ JWFZ[ G CMJM HM.V[P
 S[ZLGF pt5FNGG[ V;Z SZTF\ EF{lTS 5F;F\VM V\U[GF VeIF;M o
.P V[,P 8MDL  s!)5#fGF VeIF;M D]HA .lH%TDF\ S}JF äFZF l;\RF. SZL[G[ S[ZLGM 5FS
D[/JJFDF\ VFJ[ K[P .lH%TDF\ V[S\NZ[ JZ;FN VMKM K[P T[D KTF\ tIF\GF B[0}TM S}JFDF\YL S[
E}UE" GC[ZM äFZF 5F6L D[/JLG[ VF\AFG[ ;FZFDF\ ;FZL ZLT[ l;\R[ K[P VG[ S[ZLG]\ ;FZ]\ V[J]\
pt5FNG 56 D[/J[ K[P Z[TF/ HDLGDF\ pUF0JFDF\ VFJ[,F\ VF\AFVM O/GL U]6J¿F 38F0[
K[P VFJF J'1FGF O/M JWFZ[ 50TF\ 5F6LJF/F VG[ :JFNCLG CMI K[P HM S[ tIF\GL
äL5vE}lDDF\ pUF0JFDF\ VFJTF VF\AF VG[ pt5FlNT YTL S[ZLVM ;FZL U]6J¿FJF/F CMI
K[P
SF," 8MG s!)$(fGF ;\XMWG D]HA O,MZL0FDF\ RFZ 5|SFZGL HDLGDF\ VF\AFVM
JFJL G[ S[ZLG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P s!f R}GFGF 5yYZJF/L HDLG4 sZf V[;L0GF
VMKF 5|DF6JF/L HDLG4 s#f 8[SZLGF -M/FJ 5Z ZC[,L VMKL Z[TF/ HDLG VG[ s$f
V[;L0G]\ YM0]\ 5|DF6 WZFJTL ,FS0FGF jC[ZJF/L HDLGP H[ 5{SL +LHF S|DGL V[8,[ S[
8[SZLGF -M/FJ 5Z ZC[,L VMKL Z[TF/ HDLG VF\AFGF JFJ[TZ VG[ S[ZLGF pt5FNG DF8[
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;F{YL ;FZL H6F. CTLP HM S[ VF 5|SFZGL HDLGDF\ ;FZF BFTZGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM
CTMP
VFI\UZ s!)5$fGF VeIF; D]HA lACFZ sp¿Z EFZTfDF\ S[ZLGF\ J'1FM 5|DF6DF\
GFGF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ Z[TF/4 O/§]5 VG[ 5]QS/ ;[lg§I TÀJM WZFJTL T[,\U6F sNl1F6
EFZTfGL HDLGDF\ DwID SNGF VF\AF YTF HMJF D/[ K[P T[,\U6FDF\ YTF VF\AFVMG[
lGIlDT ZLT[ O/M 56 VFJ[ K[P
 S[ZLGF pt5FNGG[ V;Z SZTF\ ZF;FIl6S 5F;F\VM V\U[GF VeIF;M o
 prR 5MQFS TÀJM
D,LS VG 0[ s!)5#fGF VeIF;MDF\ H6FJFI]\ K[ S[ S[ZLGF ;F{YL pTD
AULRFVM lACFZDF\ HMJF D/[ K[P lACFZGL HDLGDF\ GF.8=MHG4 OM:OZ;4
5M8[lXID VG[ S[l<XID 5|DF6DF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[ S[ZLGL p5H DF8[ pTD K[P
lACFZGF NZE\UF lJ:TFZDF\ ;F{YL pTD S[ZLGM 5FS ,[JFI K[P VF lJ:TFZGL DF8L
GF.8=MHG VG[ SFA"GYL ;D'â K[P H[DF\ CaO s#5 8SF JWFZ[f B}AH JW] HMJF
D/[ K[P lACFZGF NZE\UF4 EFU,5}Z VG[ 5F86DF\ N/P O G]\ 5|DF6 VgI
lJ:TFZGL ;ZBFD6LV[ KYL N; 8SF H[8,]\ JWFZ[ K[P H[ S[ZLGF pt5FNG DF8[ pTD
K[P
Z[ VG[ D]BZÒ s!)(*fGF 36F\ VeIF; D]HA S[ZLGM 5FS DF8LDF\ ZC[,F\
5MQFS TÀJM 5Z ;LWL ZLT[ VFWFlZT K[P S[ZLGF ;FZF pt5FNG DF8[ HDLGDF\
GF.8=MHG VG[ OM:OZ;G]\ CMJ]\ H~ZL K[P HDLGDF\ GF.8=MHG VG[ OM:OZ;G]\
5|DF6 H[D JWFZ[ T[D T[GL VF\AF 5Z VG[ S[ZL 5Z ;FZL VG[ CSFZFtDS V;ZM
HMJF D/[ K[P
l;\3 s!)*5fGF 36F\ VeIF;MDF\ HF6JF D?I]\ K[ S[ VF\AFGF O/G]\ SN4
XS"ZF VG[ UE"GM VFWFZ T[G[ D/TF\ GF.8=MHG TÀJ 5Z CMI K[P p5ZMÉT +6[I
AFATMDF\ cRF{;Fc lJ:TFZDF\ YTL S[ZL VFU/ 50TL K[P SFZ6 S[ RF{;FGL DF8L
GF.8=MHGYL EZ5}Z K[P
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HULNFZ VG[ X[B s!)*_fGF ;\XMWGMDF\ H6FjIF D]HA cAMdA[ CFO};c
HFTGL S[ZLGM KM0 GF.8=MHGYL EZ5}Z VG[ O/§]5 HDLGDF\ ZM5JFDF\ VFJ[ tIFZ[
S[ZLGL UN"DF\ JWFZM YFI K[ VG[ TDFD :TZ[ S[ZLGL U]6J¿F ;]WZ[ K[P
xIFD, VG[ DLzF s!)(5fGF VeIF; D]HA lACFZGF c5];Fc 1F[+DF\
S[ZLGF O/G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ;FZL ;FZJFZ VG[ Z;FI6M VF5JFDF\ VFjIFP H[DF\
VF\AFGF NZ[S KM0 NL9 V[S lSPU|FP GF.8=MHG4 A[ lSPU|FP VG[ P O V[S lSPU|FPK OGL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL CTL\ VFD SZJFYL O/GF JHGDF\ JWFZM YIM
CTMP XS"ZF sZPZP(Z 8SFf VG[ V¶:SMlA"S V[;L0 s!#(P*$ DLPU|F q !_ U|FP UN"f
DF\ JWFZM YIM CTMP
l;\3 s!)($fGF ;\XMWG D]HA cNX[ZLc HFTGL S[ZL N, P VG[ K BFTZM
äFZF DFJHT VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD SZJFYL O/GF SNDF\ ;]WFZM YIM CTMP
VF p5ZF\T U/56DF\ !&P5 YL !*P) 8SF JWFZM YIM CTM4 XS"ZFDF\ !!P# YL
!$P* 8SF JWFZM YIM CTM VG[ V[;L0DF\ _P!Z& YL _P!$Z 8SF JWFZM HMJF
D?IM CTMP
 ;}1D 5MQFS TÀJM o
AF,S'Q6D]lT" VG[ HMULZFH] s!)#Zf GF\ ;\XMWGDF\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[
DF8LDF\ VFIZGGF 5[ZMS;F.0 E[/JJFYL VF\AFG]\ J'1F XlÉTXF/L AG[ K[P O/GL
DL9FXDF\ JWFZM YFI K[P VF ;\XMWG D§F; VG[ T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\ YTF\
VF\AFGF J'1FM 5Z SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
AG;" VG[ 5|IFU s!)Z!fGF VeIF; D]HA DF8LDF\ S/LR]GFGF UF\U0F
TYF 5[ZMS;F.0 5F\RYL N; 8SF E[/JJFDF\ VFJ[ TM ;F{YL ;FZFDF\ ;FZL
U]6J¿FJF/L S[ZL 5|F%T YFI K[P VFJL S[ZLVM 5Z ,F, Z\UGL hF\I 50TL HMJF D/[
K[P
ZFH5]T VG[ ZFD s!)*)fGF VeIF;DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ VF\AF
O/JFGF YFI tIFZ[ S|DXo +6 JBT hL\SLGM K\8SFJ SZJFYL O/4 O/G]\ A[;J]\ VG[
O/GL U]6J¿FDF\ BF:;M V[JM JWFZM YFI K[P VF OFINM ,FgU|M4 NX[ZL VG[ OFH,L
GFDGL S[ZLGL HFTMDF\ ;lJX[QF ;]WFZM HMJF D/[ K[P
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Z[Y s!)(_f £FZF T[Z JQF" ;]WL VF\AF VG[ S[ZL 5Z 5|IMUM SZJFDF\ VFjIF\
CTF\P VF 5|IMUMGF V\T[ GM\wI]\ K[ S[ _PZ YL _P( 8SF hL\SLGM K\8SFJ VF\AF
O/JFGF ;DI[ SZJFDF\ VFJ[ TM O/G]\ SN4 UE" VG[ JHGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P
 S[ZLGL 5lZ5SŸJTF V\U[ YI[,F VeIF;M o
S[ZL 5}6"56[ 5lZ5SŸJ YI[ T[GL ,66L SZJL T[ VlT DCÀJG]\ 5F;]\ K[P S[ZLGM
N[BFJ4 ZF;FIl6S ,F1Fl6STFVM VG[ JHG äFZF O/GL 5lZ5SJTF V\U[GM bIF, VFJL
HFI K[P
lS|QGFD]lT" s!)(5f £FZF H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ VF<OMg;M VG[ ,FgU|M H[JL;
S[ZLGL HFTMDF\ O/G]\ JHG VMK]\ CMI K[ VG[ B8FX JWFZ[ 5|DF6DF\ CMI K[P VFJ]\ O/
T[ZYL 5\NZ lNJ;DF\ 5FSL HFI K[P HIFZ[ S[ZLGL ALÒ HFTMGF O/G]\ JHG JWFZ[ CMI K[P
H[ GJYL AFZ lNJ;DF\ 5FSL HFI K[P
5|;FN VG[ SFl,gH s!)((fGF ;}RjIF D]HA AMdA[ U|LG4 OFH,L4 ,BGF{ ;O[NF4
VFD|5F,L4 Dl<,SF4 BF;vp,vBF; H[]JL HFTMG[ HMJFYL H T[GL 5lZ5SJTF V\U[GM bIF,
VFJL HFI K[P VF HFTGL S[ZL 5lZ5SŸJ AGTF\ VFSQF"S AGL HFI K[ VG[ VFJF\ O/MGL
,66L SZL XSFI K[P
8\0G s!)((fGF VeIF; D]HA NX[ZL HFTGL S[ZLG]\ O/ V5[l1FT 3GTÀJGL
AFATDF\ +6 EFUDF\ JC[\RFI K[P s!f !P__ SZTF\\ VMK]\ sZf !P__ YL !P_Z VG[ s#f
!P_Z SZTF\\ JWFZ[P 5|YD VG[ ALHF TAÉSM WZFJT]\ O/ JWFZ[ h05YL 5FS[ K[P
VGFG s!))!fGF ;\XMWG D]HA VF<OMg;M VG[ 5FIZL tIFZ[ H ,6JFDF\ VFJ[
K[P S[ HIFZ[ T[ :JEFlJS ZLT[ H 5FSLG[ VF\AF 5ZYL BZJF ,FU[ K[P 3GTÀJGL AFATDF\
T[G[ 56 +6 EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ V5[l1FT 3GTÀJ !P__4 !P__ YL !P_Z
VG[ !P_Z SZTF\\ JWFZ[ CMI K[P S[ZLGL VF A\G[ HFTG]\ V[\XL 8SF V5[l1FT 3GTÀJ V[S
SZTF\\ JWFZ[ ,66L ;DI[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] !P__ YL !P_Z V5[l1FT 3GTÀJ WZFJT]\
O/ ;FZL U]6J¿FJF/]\ ;FlAT YI]\ K[P
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VGFG s!))Zf GF H6FjIF D]HA S[ZLGL VgI HFTMDF\ 5lZ5SJTF D]HA V5[l1FT
3GTÀJGF VF\S0FVM YM0F\ 36F\ V\X[ H]NF H]NF K[P H[D S[ VF<OMg;M o !P_#(4 U],FABF;
o !P_#4 5FIZL o !P_#_4 ,BGF{ EMU o !P_!)4 S[;Z o!P_Z)4 ;FZF0MDMGL EMU o
!P_#4 ZtGF o !P_!)4 lJ`JGFY R[8ZÒ o !P_&4 ,F,O};L4 o !P_) VG[ ;ONZ5;\N o
!P_# V5[l1FT 3GTÀJM WZFJ[ K[P
ZMI VG[ 5F, s!))!fGF\ VJ,MSGM D]HA S[ZLGF O/MG]\ !P__ 3GTÀJ ;FZF
5FSGM lGN["X SZ[ K[ VG[ !P_Z V5[l1FT 3GTÀJ jIF5FlZS C[T] DF8[ VlT pTD K[P ZMI
VG[ 5F,[ JWFZ[DF\ Sæ]\ K[ S[ 5MRL KF,JF/]\ O/ VG[ V5[l1FT 3GTÀJ JrR[ BF; VG[ é\RM
;C;\A\W HMJF D/[ K[P VFO}; HFTGL S[ZLG]\ O/ VMKFDF\ VMK]\ !P__ YL !P_Z V5[l1FT
3GTÀJ WZFJ[ K[P
lS|QGFD]lT" s!))#fGF VC[JF, D]HA S[ZLG]\ O/ !P__ YL !P_ZG]\ V5[l1FT
3GTÀJ WZFJT]\ CMI TM O/ ;\U|C SZJFDF\ VG[ J[5FZ DF8[ pTD K[P
SF%; s!))#fäFZF H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ H[ S[ZL !P__ YL !P_$ V5[l1FT
3GTÀJ WZFJ[ K[P T[ O/ 5lZ5SJ YIF AFN pTD U]6J¿F 56 5|NFG SZ[ K[P S[ZLGF\ O/
;\U|C DF8[ VG[ VFIFTvlGSF; DF8[ IMuI U6FI K[P
 S[ZLDF\ ,66L AFNGF AN,FJM V\U[GF VeIF;M o
DFÎ] s!)&)fGF VeIF; D]HA S[ZLG]\ O/ 5FSJF 5Z VFJ[ K[ tIFZ[ T[DF\ 36F\ AWF
AN,FJM VFJ[ K[P VF AN,FJMDF\ Z\U4 ;]U\W4 Sl9GTF JU[Z[DF\ 5lZJT"GM YFI K[P O/DF\
VFJTF\ VFJF\ 5lZJT"GM O/GL U]6J¿F JWFZ[ K[P S[ZLGF O/DF\ p5ZMÉT O[ZOFZM B}A H
h05LYL YFI K[P H[ U]6J¿F VG[ EFJ H[JF\ VG[S 5F;F\VM 5Z ;LWL H V;Z SZ[ K[P
DFÎ] VG[ DMNL s!)&)fGF H6FjIF D]HA S[ZL JFTFJZ6 ;\A\lWT O/ K[P S[ZLG]\
O/ 5FSJF ;DI[ T[DF\ YTF\ O[ZOFZM E[H4 `JF;MrKJF;GL 5|lS|IF VG[ O/DF\ ZC[,F\
ZF;FI6MG[ VFEFZL CMI K[P
 O/G[ Z\U N[GFZ TÀJ o
VMAZFARZ s!)&$f4 lS|QGFD]lT" VG[ ;]A|D^ID s!)*_f4 VSFDLG VG[
U} s!)*#f4 T[DH ;F,]gB[ VG[ N[;F. s!)($fGF H6FjIF D]HA S[ZLG]\ O/
5FSTL JBT[ O/GL KF, pQ6TF 5FD[ K[ VG[ O/ N[BFJDF\ S|DXo 5L/FX VFJJF
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,FU[ K[P VF 5L/FX AL8FvS[ZM8LGGF ;\IMULSZ6G[ VFEFZL CMI K[P O/ 5FSJFGF
;FJ V\lTD ;DIDF\ 5L/M Z\U ;\5}6"56[ S[;ZL AGL HFI K[P
 5F6LGL ZF;FIl6S V;ZM äFZF SF\ÒG]\ lJ38G o
D[0LSM8 s!)(&f4 ;[<JFZFH s!)()f VG[ S]DFZ s!))$fGF VeIF;M
D]HA S[ZL AWF O/MDF\ ;F{YL pTD U6FI K[P T[ SF\ÒGL AFATDF\ ;D'ä K[P S[ZLDF\
BF\0 SZTF\\ 56 JWFZ[ U?IM 5NFY" CMI K[P ;FDFgI ZLT[ S[ZL 5FSL HTF\ T[DF\ ZC[,L
SF\ÒGL DL9FX JWJF ,FU[ K[P SF\Ò U/L CMJF KTF\ T[DF\ BF\0G]\ 5|DF6 CMT]\ GYLP
SFRL S[ZLDF\ SF\ÒG]\ 5|DF6 RF{N 8SF CMI K[[[[[ [[P S[ZL H[D H[D 5FSTL HFI T[D T[D
SF\ÒG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P
 BF\0 VG[ ;\5}6" 3Î 5NFYM" o
D[0,LSM8 VG[ YMd5;Gs!)(5fGF H6FjIF D]HA 5FS[,L S[.8 S[ZLDF\
DL9FXGL DF+F 5* 8SF CMI K[P T[GL ;FY[ O|]S8MhGL DF+F Z( 8SF VG[ u,]SMhGL
DF+F !5 8SF CMI K[P
lS|QGFD]lT" s!)*!f4 ,1DGFZFI6 s!)*#f T[DH ZZFXLZ[BF VG[
58JW"G s!)*&fGF\ VJ,MSGM D]HA S[ZL 5FS[ T[ ;DI NZdIFG T[DF\ u,]SMh4
O|]S8Mh VG[ ;]S|MhG]\ 5|DF6 36]\ H JW[ K[P
JFhSJFhv;F,LGF; VG[ ,1DGFZFI6 s!)(5fGF SC[JF D]HA S[ZL HIFZ[
5FSJF VFJ[ K[ tIFZ[ u,]SMh VG[ O|]S8MhG]\ 5|DF6 ;DIF\TZ[ 38T]\ HFI K[ 56
;]S|MhG]\ 5|DF6 ;TT JWT]\ ZC[ K[P
 B8FXJF/]\ SFA"lGS §jI o
XXLZ[BF VG[ 58JW"G s!)*&f4 ;ZSFZ VG[ D]G;L s!)(!f T[DH
D[0,LSM8 VG[YMd5;G s!)(5fGF VeIF;MGF VFWFZ[ V[J]\ SCL XSFI S[
B8FXJF/]\ SFA"lGS §jI S[ZL 5FSTF\ B}A H 38L HFI K[P HMS[ S[ZL SFRL CMI tIFZ[
T[G]\ 5|DF6 B}A H é\R]\ CMI K[P B8FXJF/]\ VF SFA"lGS §jI u,FISMl,S4 D[l,S4
VG[ VMS;[l,S V[;L0 GFDGF §jIMG[ VG];Z[ K[P
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c,FgU|Fc HFTGL S[ZLDF\ 5|DF6DF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ cNX[ZLc VG[ cTMTF5]ZLc
GFDGL S[ZLGL HFTMDF\ T[G]\ 5|DF6 V[S\NZ[ VMK]\ CMI K[P
 V[:SMlA"S V[;L0 o
;M, VG[ JM<8G s!)55fGF H6FjIF D]HA SFRL S[ZLDF\ V[:SMlA"S V[;L0
JWFZ[ é\RF 5|DF6DF\ CMI K[P H[ S[ZLGF UE"DF\ !__ DLPU|FP NL9 Z5 DLPU|FP YL *)
DLPU|FP H[8,M 38F0M SZ[ K[P
 `JF;MrKJF; 5|lS|IF VG[ JFTFJZ6LI lG5H o
lS|QGFD]lT" VG[ ;]A|D^ID s!)*_f4 VSFDLG VG[ U} s!)*#f4 T[DH
;F,]gB[ VG[ N[;F. s!)($fGF H6FjIF D]HA S[ZL CJFDFG VFWFlZT O/ K[P
JFTFJZ6GL V;Z GLR[ S[ZLGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM4 JWFZM S[ 38F0M YTM ZC[ K[P
;FY[ ;FY[ O/GF `JF;MrKJF; 56 DCÀJGM EFU EHJ[ K[P prKJF; äFZF S[ZLGF
UE"G[ 5L/FX 50TM Z\U D/[ K[P
DFÎ] VG[ DMNL s!)&)fGF VeIF;DF\ H6FjIF D]HA JFTFJZ6 VG[
`JF;MrKJF;GL 5lS|IF S[ZL 5Z 5Z 36L AWL ZLT[ V;ZM SZ[ K[P S[ZLGF O/G[
JWFZ[ 50TL UZDL D/[ TM T[ h05E[Z 5FSL HFI K[PVlT TF5 S[ZLG[ p5Z p5ZYL
5L/L hF\I VF5[ K[P N[BFJDF\ VFJL S[ZL 5FSL ,FU[ K[4 5Z\T] UE"DF\ VFJL S[ZLVM
SFRL G[ BF8L CMI K[P
AU" VG[ AU" s!)&ZfGF\ VJ,MSGM D]HA JTFJZ6 S[ZLG[ VG[ VgI
O/MG[ 5FSTL JBT[ HF/LNFZ AGFJ[ K[P
 S[ZLGF 5FS 5Z UZD 5F6LGL V;ZM V\U[GF VeIF;M o
VMKL S1FFGF UZD TF5DFGDF\ VF\AFGF J'1FMDF\ O}UGM R[5 TAÞFJFZ O[,FI K[P H[
VF\AFGF J'1FMGF lJSF;G[ ~\WL GFB[ K[P SIFZ[S VFJF\ J'1FM D]/DF\YL pB0L HFI K[P VF\AFGF
J'1FMG[ ,FUTL O]U O/G[ 56 .HF 5CM\RF0[ K[P YM0]\ JWFZ[ 50T]\ UZD TF5DFG ;FZJFZ H[J]\
SFD SZ[ K[P T[ O}UG[ VFU/ JWTL V8SFJ[ K[P 36L JBT UZD 5F6L äFZF 56 J'1FMG[
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;Z/TFYL D/LZC[ K[ VG[ T[GF DF8[ SM. lJX[QF 5|SFZGM BR" SZJM 50TM GYLP
RF{CF6 s!)((fGF DT D]HA VFO}; S[ZLG[ 5FSTF\ 5C[,F\\ UZD 5F6L s5Z°+!°
;[Pf DF\ N; lDlG8 0]AF0L ZFBJFYL :YlUTTF 5|F%T YFI K[P VF S[ZLG[ VF9 lNJ; ;]WL
UZD 5F6LDF\ ZFBJFYL S[ZLGF UE"DF\ SX]\ 56 X[QF ART]\ GYLP
VMD 5|SFX s!)((fGF ;]RjIF D]HA VF\AFGF 5_°\ ;[P UZD 5F6LGL ;FZJFZ
5F\R lDlG8 ;]WL VF5JFYL SF/M ;0M V\S]XDF\ VFJ[ K[P VF ;FZJFZ D}l/IFGF ;0FG[ 56
NAFJL N[ K[P
YF\UZFHG VG[ .~,F5gG s!)((fGF H6FjIF D]HA lG,D HFTGL S[ZLGL
p5HDF\ ZP# 8SF JHG VMK]\ YJ]\ VG[ )P* lNJ; ,F\AL lH\NUL D/JL V[ UZD 5F6L
s5Z°+!\° ;[PfG[ VFEFZL K[P
5ZDFZ VG[ R]0FJT s!))(f äFZF GM\WFI]\ K[ S[ 5FS 5Z VFJ[,L SFRL cS[;Zc S[ZLG[
N;YL 5\NZ lNJ; ;]WL 3[ZFI[,F\ JFTFJZ6DF\ ;\U|lCT SZL4 Z;FI6M ;FY[ UZD 5F6LDF\
0]AF0JFYL O/G[ 5FS 5Z VFJJFDF\ WLD]\ 5F0L N. XSFI K[P VFD SZJFYL B[0}TM VG[
J[5FZLVMG[ 36M OFINM YFI K[P
ZMI VG[] HMQFL s!)()f GF ;]RjIF D]HA VFO}; S[ZLG[ !_4 !Z VG[ !# lNJ;
S|DXo ! lDlG84 ZP5 lDlG8 DF8[ UZD 5F6L s5Z \;[PfDF\ ;FZJFZ VF5JFYL T[G]\ ÒJG
,\AF. HFI K[P VFJL S[ZLVMGM JWFZ[ ;DI ;]WL ;\U|C SZL XSFI K[P
zLJF:TJ s!)($f äFZF NX[ZL S[ZL DF8[ 56 VMI VG[ HMQFL s!)()f V[ ;]RJ[,L
E,FD6MG[ VG];ZJF H6FjI]\ K[P
0M0 s!))Zf GF SC[JF D]HA O/GL ,66L 5KL ZMUG[ VMKF S[ N}Z SZJF DF8[
O/G[ ,66LGF lNJ;[ H 55 \ ;[P UZD 5F6LDF\ N; lDlG8 ZFBJFYL O}UG]\ lGJFZ6 SZL
XSFI K[P
D¶¶S .g8FIZ s!))ZfGF ;\XMWG D]HA H],L S[ZLG[ $5° ;[P TF5DFGGF UZD
5F6LDF\ 5F\;9 lDlG8 ;]WL ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[GF UE"4 Z\U4 B8F; VG[ U/56GF 5|DF6
5Z SM. BF; V;Z HMJF D/TL G CTL4 5Z\T] VF ;FZJFZ ,F\AM ;DI VF5JFDF\ VFJ[ TM
O/G[ TDFD 5|SFZ[ V;Z 5CM\R[ K[P
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s!___ 5LP5LPV[DPf  pDZLG[ S[ZLG[ 0]AF0JFYL T[GL Ò\NULDF\ JWFZM YFI K[P ;FY[ ;FY[
U]6J¿F 56 ;]WZ[ K[ VG[ ;0M T[DH ZMUYL YTM GSFDM AUF0 VMKM YFI K[P
Vl`JGS]DFZ VG[ WJG s!))5fGF ;}RG D]HA UZD 5F6L s5Z°\ ;[PfGL ;FZJFZ
SM. 56 O/G[ N; lDlG8 ;]WL VF5JFDF\ VFJ[ TM O/GM ;\U|C;DIUF/M JW[4 B8FX
H/JF. ZC[ K[P VG[ ;FSZG]\ 5|DF6 JW[ K[P
VaN], s!))*fGF D}<IF\SG D]HA UZD 5F6L s5Z° + !° ;[Pf ;FY[ C CI
s!%f E[/JLG[ T[DF\ 5F\R lDlG8 ;]WL S[ZLG[ ZFBJFDF\ VFJ[ TM VFJL S[ZLG[ 5F\RYL ;FT
lNJ; H[8,F\ JWFZ[ ;DI ;]WL ;F\RJL XSFI K[P J/L S[ZLGM AUF0 56 38[ K[P VF ZLT
cOFH,Lc VG[ cVl`JGFc S[ZL DF8[ VlT pTD K[P
VCLVF VG[ 5[0=M sZ___f £FZF S[.8 S[ZL 5Z 5|IMUM CFY WZFIF CTF\ VF
5|IMUMDF\ T[D6[ 5FS[,L S[ZLG[ UZD 5F6LGL ;FZJFZ VF5L CTLP 5F6LG] \ TF5DFG $&°\ ;[P
ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P S[ZLG[ UZD 5F6LDF\ _4 &_ VG[ )_ lDlG8 DF8[ 0]AF0L ZFBJFDF\
VFJL CTLP tIFZAFN S[ZLGM ;\U|C *4 !$ VG[ Z! lNJ; ;]WL SZJFDF\ VFjIM CTMP S[ZL
;\U|CJFGL HuIFG]\ TF5DFG X~VFTDF\ !_° ;[P ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[S V9JFl0IF 5KL
TF5DFG Z_° \ ;[P SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P O/G[ p5ZMÉT ;FZJFZ NZdiFFG SM. 56 5|SFZGM
3FJ YIM G CTM VG[ V[S\NZ[ AUF0 56 VMKM YIM CTMP
h} sZ__ZfGF H6FjIF D]HA 5F6LGL ;FZJFZYL O/GL KF, VG[ UE"GM Z\U
V[S;ZBM Y. HFI K[P S'l+D ZLT[ S[ZL 5SJJFYL O/GL U]6J¿F 38L HFI K[P HIFZ[ S'l+D
;FZJFZ JUZ O/DF\ AUF0G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P S[ZL 5FSJFGL 5|lS|IF X~ CMI
tIFZ[ T[G[ ;Z/TFYL R[5 ,FUL XS[ K[P 5Z\T] UZD 5F6LGL ;FZJFZYL VFJF R[5GL V;ZM
lGJFZL S[ 38F0L XSFI K[P UZD 5F6LGL ;FZJFZYL S[ZLGF jIF5FZLSZ6DF\ 56 OFINM
YFI K[P
lS|QGF5L<,F. sZ__$f V[ 5]bT 5Z\T] 5FS[,L GCL\ T[JL SFYM"SM,MdAG 4 VdF,JL
VG[ JL,F0"  HFTGL S[ZLVM 5Z 5|IMUM SIF" CTFP p5ZMÉT HFTGL S[ZLVMDF\ G[J]\ lNJ;
5KL O;, ,[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN VFJL S[ZLVMG[ 5FSJF DF8[ ZFBL N[JFDF\ VFJ[ K[P
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ZFBJFYL VF +6[I 5|SFZGL S[ZLVMGM Z\U H/JF. ZC[ K[ VG[ VF ;FZJFZ ;0FG[ JLXYL
+LX 8SF ;]WL V8SFJ[ K[P UZD 5F6LGL ;FZJFZ AFN SFYM"SM,MdAG HFTGL S[ZL ;]\NZ
VG[ VFSQF"S V[JM S[;ZL Z\U 5|F%T SZ[ K[P UZD 5F6LGL ;FZJFZ O/G[ DM8] \ AGFJ[ K[4
U]6J¿F JWFZ[ K[ VG[ 5FÉIF AFN +6[I 5|SFZGL S[ZLVMGL AHFZ lS\DT 56 JWFZ[ K[P
 S[ZLGF 5FS 5Z SFA["lg0hDGL V;ZM V\U[GF VeIF;M o
V[Þ0[ s!)*5fGF H6FjIF D]HA S[ZLGF 5FSGL ,66L AFN T[DF\ 36F\ AWF ZMU
VG[ AUF0 HMJF D/[ K[P S[ZLGM DM8FEFUGM AUF0 VlT UZDLJF/F JFTFJZ6G[ ,LW[ YFI
K[P ALHF S|D[ O}U äFZF YTF\ AUF0G[ D}SL XSFIP S[ZLGF ;\U|C ;DI[ T[G[ 36F\ ZMUM YJFGL
XÉITFVM ZC[,L CMI K[P VFJF ZMUM äFZF YTF AUF0G[ +LHF S|D[ D}SL XSFIP S[ZLDF \ YTM
AUF0 S[ S[ZLDF\ VFJTF ZMUMG[ ,LW[ YTL G]S;FGL B[0}TM S[ J[5ZLVMG[ 5M;FTL GYLP T[YL
S[ZLGF 5FS 5Z VD]S RMÞ; 5|SFZGL ZF;FIl6S 5|lS|IFVM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL
ZF;FIl6S 5|lS|IFVM äFZF S[ZLGF 5FSG[ YM0F\ JWFZ[ ;DI ;]WL ZMUD]ÉT ZFBL XSFI K[
VG[ YM0F\ JWFZ[ lNJ;M ;]WL ;F\RJL 56 XSFI K[P
5,[HJF,F VG[ DMNL s!)(5fGF VeIF; D]HA !__ DLPU|Fq,L8Z SFA["lg0hD
§FJ6 ,FgU|F S[ZLG[ V[S lDlG8 0]AF0L ZFBJFYL T[GF AUF0DF\ 38F0M YFI K[P
RF{CF6 s!)((fGF ;}RG D]HA VFO}; G[ SFA["lg0hDGF #__ 5LP5LPV[DPGF UZD
§FJ6  s5Z\ + !\ ;[PfDF\ N; lDlG8 0]AF0L ZFBJFYL ,66L AFNGF ;0FG[ ZMSL XSFI K[P
5ZDFZ VG[ R\§JT s!)()fGF ;\XMWG D]HA ,66L AFN S[ZLG[ A[lJl:8G
s!___ 5LP5LPV[DPf + Ga s!5_ 5LP5LPV[DPfGF §FJ6DF\ ;FDFgI 3[ZFI[,F\
JFTFJZ6DF\ ZFBJFYL S[ZLGF 5FS 5Z VFJJFDF\ A[ lNJ; DM0]\ YFIK[P VFD SZJFYL O/G]\
AHFZLSZ6 SZL XSFI K[ VG[ T[GM ;\U|C 56 SZL XSFI K[P
ZF¶I VG[ HMQFL s!)()fGF SC[JF D]HA S[ZLG[ UZD 5F6L s5Z° ;[PfGL ;FZJFZ
5F\R lDlG8 DF8[ VF5JFYL VG[ ;FY[ ;FY[ A[lJl:8G s!_° \;[PfGF §FJ6DF\ ;\U|C SZJFYL
S[ZLDF\ JWFZ[ DF+FDF\ B8FX VG[ é\RF 5|DF6DF\ V¶:SMlA"S V[;L0 E/L HFI K[P H[ S[ZLG[
5FSJFGL lS|IFDF\ VF\lXS VJZMW éEM SZ[ K[P 5lZ6FD[ S[ZLG]\ VFI]QI ,\AFI K[ VG[ T[G[
JWFZ[ lNJ;M ;]WL ;\U|CL XSFI K[P
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S[ZLGL HF/J6L DF8[ ZF¶I VG[ 5F, s!))!f äFZF 56 p5Z D]HA H ;}RG SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P
EFgHF VG[ ,[gSF s!))$fGF ;]RjIF D]HA S[ZLL ,66L AFNT[G[ N; lDlG8 ;]WL
A[lJl:8G s!___ 5LP5LPV[DPfDF\ 0]AF0L ZFBJFTL O/GL VFJZNF A+L; lNJ; H[8,L JW[
K[ VG[ O/GM AUF0 56 V8S[ K[P VF ;FZJFZ VF5JFYL O/DF\ B8FXG]\ 5|DF6 JW[ K[P
HIFZ[ VF 5|SFZGL ;FZJFZYL c;5M8Fc O/GL B8FX 5Z V\S]X VFJ[ K[P
DCFHG s!))&fGF VJ,MSGM D]HA S[ZLG[ ;]SF CJFDFGJF/L HuIFDF\ SFA["lg0hD
s5__ 5LP5LPV[DPfDF\ ZFBLG[ ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL VFJZNFGF 36F\ lNJ;M JWL
HFI K[P p5ZMÉT ;FZJFZ NX[ZL S[ZLDF\ SM. 56 5|SFZGF ZMU 5Z V\S]X ,FN[ K[P VF
;FZJFZYL O/DF\ ;FSZG]\ 5|DF6 H/JF. ZC[ K[ VG[ XS"ZFDF\ JWFZM YFI K[P p5ZMÉT
;FZJFZ H[J]\ H 5lZ6FD ;[5LVF S[ZLDF\ lNG[X S]DFZ s!))(f4 S[;Z S[ZLDF\ SF%;
s!))#f VG[ VFO]; S[ZLDF\ HMQFL s!))#fV[ 5|%T SI]"\ CT]\P
SF%; VG[ SF+M0LVF s!)()fGF SC[JF 5|DF6[ S[;Z S[ZLDF\ O}UG]\ 5|DF6 V8SFJJF
DF8[ SFA["lg0hD sA[lJl:8G!___ 5LP5LPV[DPf VF5JFYL TZT H T[G]\ JHG 38[ K[P O/GL
VFJZNF JW[ K[ VG[ O}UGM GFX YFI K[P
lNG[X s!))(fGF ;}RG D]HA ;[5LVF HFTGL S[ZLG[ A[lJl:8G s5__
5LP5LPV[DPfGL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ VG[ ~DDF\ YM0F\ UZD JFTFJZ6DF\ T[GM ;\U|C
SZJFDF\ VFJ[ TM VFJL S[ZLG[ ,F\AM ;DI ;]WL ;\U|CL XSFI K[P T[DH AHFZDF\ T[G]\ é\R\]
D]<I 56 5|F%T SZL XSFI K[P
I]JZFH s!)))fGF D}<IF\SG D]HA NX[ZL HFTGL S[ZLDF\ C CI s$%f VG[
A[lJl:8G s_P!%fGL ;FZJFZ VF5JFYL O/G]\ JHG 38T]\ V8SFJL XSFI K[P VF ;FZJFZ
äFZF S[ZLG[ IMuI ZLT[ VG[ ,F\AF ;DI ;]WL ;\U|CL XSFI K[P
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O/G[ VFJL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL G CTL4 T[JF O/DF\ O}UG]\ lGI\+6 YI]\ G CT]\P
-[DZ VG[ J:SZ sZ__$fGF D}<IF\SG D]HA SM. 56 HFTGL ZF;FIl6S ;FZJFZ
JUZGL S[ZLVM $& lNJ;[ AU0[ K[P 5Z\T] S[ZLVMG[ ZF;FIl6S §jIMGL ;FZJFZ VF5JFDF\
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WLD[ WLD[ B8FX 56 VMKL Y. HFI K[P ;FZJFZYL VFJF O/GL VFJZNF (_ lNJ; H[8,L
JWL HFI K[P ;FZJFZ 5FD[,]\ VFJ]\ O/ ALHF O/GL T],GFDF\ UZD JFTFJZ6DF\ Z& lNJ;
VG[ 9\0F JFTFJZ6DF\ Z_ lNJ; ;]WL ZFBJFDF\ VFJ[ TM 56 T[ AU0T]\ GYLP
,1DL sZ__$fGF H6FjIF D]HA S[ZLGF O/GL lGI\l+T SZJF DF8[ SFA["lg0hD
s!___ 5LP5LPV[DPfGL ;FZJFZ V;ZSFZS U6FI K[P VFJL ;FZJFZ VF5JFYL O/G] \
VFI]QI KYL VF9 lNJ; H[8,]\ JWFZL XSFI K[ VG[ 5|DF6DF\ AUF0 VMKM YFI K[P
ZP# VD'T O/ S[ZL DF8[ lJ,G S[l<XID SFAF".0GM VeIF; o
5|LlTA[G NJ[ sH}G v Z_!!f o
5|LlTA[G NJ[GF H6FjIF D]HA ;FDFgI ZLT[ S[ZLGL l;hG VFJ[ tIFZ[ S[ZL
5FSJFGF ;DI[ 3F;GL UZDLYL S[ZL 5SJJFDF\ VFJ[ K[ VF ;FDFgI 5âlTYL S[ZLG[
5FSTF\ K YL ;FT lNJ;GM ;DI ,FUTM CMI K[P 5Z\T] ZFTMZFT WGJFG YJFGL
DGMJ'lTJF/F J[5FZLVM S[ZL 5SJJF S[l<XID SFAF".0GM DM8F 5FI[ p5IMU SZTF\
CMI K[ VF 5âlTYL S[ZL DF+ A[ lNJ;DF\ 5FSL HFI K[P V[8,]\ H GlC S[ZL TZMTFÒ
56 H6FI K[P 5Z\T] SFAF".0DF\YL GLS/TM ——V[l;l8,G JFI]˜˜ h[ZL CMJFYL ìNI
VG[ XZLZGF VgI VJIJMG[ G]S;FG SZ[ K[P V[l;l8,LG U[; 5F6LGF\ ;\5S"DF\
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VFJJFYL ZF;FIl6S 5|lS|IFG[ SFZ6[ ——lJGF., VF<SMCM,˜˜ VG[ ——
V[l;8<0LCF.0˜˜ VF Z;FI6M T{IFZ YFI K[ VF A\G[ Z;FI6M XZLZ DF8[ CFlGSFZS
K[P VF V[H S[l<XID SFAF".0 K[ H[ J[<0L\U SZGFZFVM ,MB\0G[ ;F\WJF DF8[
VMlS;HG ;FY[ JF5Z[K[P V[GL 5|R\0 UZDLGM V\NFH V[GF 5ZYL TD[ ,UFJL XSM
KMP SFAF".0YL 5FS[,F O/MDF\ ZC[,F lJ8FlDG sYFIFlDG4 lGIMl,G4 lZAMO,LJZf
VG[ VgI BGLH 5NFYM" GFX 5FD[ K[P S[ZL 5SJJF DF8[ J5ZFTF SFAM"lGS V[;L0
VG[ SMg8[,1FL SFAM"CF.0=[8=; T{IFZ YFI K[ H[GF p5Z cV[ghF.Dc GL V;Z YTL
GYLP V[8,\] H GlC S[ZLDF\YL H[ DL9FX XZLZG[ D/JL HM.V[ T[ D/TL GYLP VFJL
S[ZL XZLZDF\ UZDL 5[NF SZ[ K[P VG[ ìNI VG[ GF0LGL UlT JWFZL D}S[ K[P J/L VF
5NFY" sSFl;"GMH[lGSf S[g;Z SZJFGL 1FDTFJF/F CMI K[P VFYL H VFJL S[ZL
BFJFYL OFINM YJFG[ AN[ XZLZG[ G]S;FG H JWFZ[ YFI K[P
v lJ7FG NX"G4 H}G v Z_!!4 V\S-_&
ZP$ S[ZLG[ DL9L AGFJT]\ .lYl,G TÀJGM VeIF; o
TlD,GF0]GF S'lQFBFTFDF\ O/ lJEFUGF VwI1F
0MP V[DP ;[<JZFH
0MP V[DP ;[<JZFHGF H6FjIF D]HA SFRL S[ZL 5FSLG[ BFJF ,FIS AGL ZC[
T[DF\ lDlGDD +6YL RFZ VG[ DCTD VF9 YL GJ lNJ; ,FUL HTF\ CMI K[P 56
0MP V[DP ;[<JZFH[ T[ ;DIUF/M ;\SMRLG[ Z$ YL $( S,FSGM SZL GFbIM K[P S[ZL
.lYl,G GFDGF\ TÀJMGL CFHZL lJGF 5FSL XSTL GYLP VF TÀJ T[DF\ S]NZTL
:J~5[ ;\3ZFI[,]\ CMI K[P J'1F 5ZYL O/G[ pTFZL ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ 5KL .lYl,G
S[g§YL ;5FF8L TZO JWT]\ K[J8[ JFI] :J~5[ ACFZ GLS/L VFJ[ K[P S[ZL H[JF\ O/MG[
3F;GF S[ 5KL S50FGF VFJZ6M JrR[ ,5[8L ZFBJFYL .lYl,G JFI] :J~5[ p0L HT]\
GYL4 p,8]\ VFJZ6GL V\NZ ZCLG[ O/G[ h05YL 5SJJFDF\ ;CFI~5 AG[ K[P
S[ZLGF J[5FZLVM 5SJ6L DF8[ V[l;l8l,GGM p5IMU 8F/[ V[ DF8[
TFlD,FGF0]GF S'lQFBFTFDF\ O/ lEFUGF\ VwI1F TZLS[ OZH AHFJTF\ 0MP V[DP
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;[<JZFHG[ YM0F\ JBT 5C[,F\ .lYl,GGF\ :5|[ S[G T{IFZ SIF"P VZM;MG :5|[ H[JL H
T[GL ZRGF K[P V[<I]lDlGIDGF S[GDF\ .lYl,G NAF6 I]ÉT JFI]~5[ EZ[,]\ K[P
S[GGL GMh, NFAJFDF\ VFJ[ tIFZ[ .lYl,GGM O]JFZM K]8[ K[P H[G[ SFRLS[ZL 5Z KF\8L
N[JFGM ZC[ K[P S[ZLG[ V[ 5KL S50F\GF S[ 3F;GF VFJZ6DF\ D}SL ZFBM V[8,[ S[ Z$
YL $( S,FSDF\ T[ 5FSL HFI K[P VF ZLT[ 5FS[,L S[ZL 5MTFGM S]NZTL Z[U4 ;M0[D
VG[ :JFN HF/JL ZFB[ K[P XZLZ DF8[ T[ CFlGSTF" GYL V[ DM8M ,FE K[P
v ;OFZL4 V\S G\P Z5_4 H}G4 Z_!! 5FPGFP &
ZP5 VF\AFGL ;\SZ HFTM 5Z YI[,F K[<,F ;\XMWGM o
ZP5P!P U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L ;\RFl,T 5lZIF S[gã £FZF ;\SZ HFTMG]\ ;\XMWG
U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L ;\RFl,T 5lZIF S[gã4 5lZIFDF\ S[ZLGF lJSF;
;\XMWG VG[ DFJHTG[ ,UTL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZIF S[gã TZOYL K[<,F\
5F\R JQF"DF\ lJlJW S[ZLGL ;\SZ HFTM V\U[ ;\XMWGSFI" CFY WZJFDF\ VFJ[, CT]\P
H[DF\ lJlJW 5|SFZGF 5ZL1F6MG[ V\T[ U]HZFTG[ S[8,LS GJL ;\SZ HFTMGL E[8 WZ[,
K[P H[GL ;\5}6" lJUT GLR[ D]HA K[ o
lG<OFg;M o
5lZIF S[gã £FZF JQF" o Z__$v_5 DF\ S[ZLGL ;\SZ HFT TZLS[ lG<OFg;MGL
GJL H HFT XMWL SF-[, CTLP
VF HFT GL,D VG[ VFO];GF ;\SZ6 SZLG[ lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P hF0
DwID J'lâJF/]\ VG[ ,UEU lGIlDT O/[ K[P O/ +6YL RFZGF h]DBFDF\ CMI K[P
O/G]\ ;Z[ZFX JHG Z__ U|FD H[8,\] CMI K[P 5FSL S[ZL VFKF Z\UGL CMI K[P
O/GM UE" Z[;F JUZGM DL9M VG[ :JFNDF\ VFO];G[ D/TM VFJ[ K[P O/GL 8SFp
XlÉT ;FZL K[P VF HFT DM0L H]GvH],F.DF\ 5FS[ K[P VF HFTDF\ XS"ZF !$P5( 8SF
H[8,F CMI K[ TYF 5]bT JIG]\ hF0 ,UEU 5_ YL &_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[
K[P
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lG,[XFG U]HZFT o
lG,[XFG U]HZFT HFTGF ;\XMWGSFI"GM IX 56 5lZIF S[gã4 5lZIFG[ H
HFI K[P VF HFTG]\ ;\XMWG SFI" JQF" Z__5v_& DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF HFT GL,D VG[ AU[XFG]\ ;\SZ6 SZLG[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P hF0
DwID J'lâJF/]\ CMI K[P O/ DM8]\ ;Z[ZFX $__ YL 5__ U|FD JHGG]\ CMI K[P
O/GM UE" 3Î Z[;F JUZGM VG[ YM0L VMKL DL9FX WZFJTM CMI K[P VF HFTGL
S[ZL SF5LG[ BFJF DF8[ ;FZL K[P VF HFT H]GvH],F. DF;DF\ 5FS[ K[P VF HFTDF\
XS"ZF !ZP($ 8SF H[8,L CMI K[ TYF 5]bT JIG]\ hF0 ,UEU &_ YL *_ lS,M
H[8,]\ pt5FNG VF5[ K[P
lG,[` ZL o
lG,[` JZL HFT 56 5lZIF S[gãGL N[6 K[P H[G]\ ;\XMWG Z__5v_& DF\
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF HFT GL,D VG[ N[XZLG]\ ;\SZ6 SZLG[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P hF0 GFGF
SNG]\ VG[ O/JFDF\ lGIlDT CMI K[P 5Z\T] S[ZL 5FSJFDF\ 36L DM0L K[ O/ GFG\\]
,UEU !5_ YL Z__ U|FD JHGG]\ CMI K[P O/GM UE" Z[;F JUZGM 36M DL9M
VG[ :JFlNQ8 CMI K[P VF HFT SF5LG[ BFJF T[DH Z; DF8[ p5IMUL K[P VF HFT
SLRG4 UF0"G DF8[ 36L H ;FZL K[P VF HFTDF\ XS"ZF !#P(Z 8SF H[8,F CMI K[
TYF 5]bT JIG]\ hF0 ,UEU !__ YL !Z_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[ K[P
;MG5ZL o
;MG5ZL HFT 56 5lZIF S[gã £FZF lJSl;T SZJFDF\ VFJL K[P H[G]\ ;\XMWG
Z__&v_* DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF HFTG]\ hF0 DwIDYL DM8F SNG]\ UM/FSFZ CMI K[P O/ WFZ6 XlÉT
DwIDYL EFZ[ VG[ O/JFDF\ lGIlDT K[P O/ DwIDYL DM8F SNGF\ VG[ ,UEU
#5_ YL $5_ U|FD JHGGF\ CMI K[P S[ZL 5FSTF\ O/GL KF, ;MG[ZL 5L/F Z\UGL
TYF KF, 5Z SyY. S,ZGF\ 85SF\ HMJF D/[ K[P O/GM UE" S964 Z[;F JUZGM4
DL9M VG[ VFO];GF :JFNG[ D/TM VFJ[ K[P VF HFT SF5LG[ BFJF TYF Z; DF8[
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;FZL K[P O/GL 8SFp XlÉT B}A ;FZL K[P VF HFTDF\ XS"ZF !$P*$ 8SF H[8,F
CMI K[ TYF 5]bT JIG]\ ,UEU 5_ YL &_ lS,M H[8,]\ pt5FNG VF5[ K[P
ZP5PZ EFZTLI S'lQF VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL o
U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L4 5lZIF S[gã 5ZYL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, ;\SZ
HFTM VF p5ZF\T EFZTLI S'lQF  VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL £FZF Z__&v_* DF\
VFD|5F,L4 Dl<,SF T[DH 5];F V~lGDF V[D +6 ;\SZ HFTM ACFZ 5F0JFDF\
VFJ[, K[P VFD|5F,LG]\ hF0 DwID SNG]\ CMI K[P O/ DM0F\ T{IFZ YFI K[ 56
pt5FNG 36]\ H ;FZ]\ CMI K[P O/GM UE" B}A H DL9M VG[ Z[;F JUZGM CMI K[P
O/G]\ SN !5_ YL Z__ U|FDG]\ CMI K[ O/GL 8SFp XlÉT ;FZL K[P VF HFT WlGQ9
JFJ[TZ DF8[ B}A H ;FZL K[P Dl<,SFG]\ hF0 DwID SNG]\ VG[ lGIlDT O/[ K[P O/G]\
SN 36]\ H DM[8]\ ,UEU 5__ YL &__ U|FD ;]WLG]\ CMI K[ O/GM UE" S964 Z[;F
JUZGM VG[ DL9M CMI K[P 5Z\T] O/ 5FSJFDF\ DM0F\ CMI K[P VF AgG[ HFTM SF5LG[
BFJF DF8[ T[DH Z; TZLS[ p5IMUL K[P 5];F V~lGDF HFTG]\ hF0 DwID SNG]\ CMI
K[ O/ HF\A,L 50TF ;L\N]lZIF Z\UG]\ CMI K[P O/GM UE" S96 VG[ DL9M CMI K[P
VF HFTGL S[ZL V[S;5M8" DF8[ HF6LTL K[P
ZP5P# SMS6 S'lQF lJnF5L9 NFIM,L DCFZFQ8= o
EFZTLI S'lQF VG];\WFG ;\:YF4 GJL lN<CL p5ZF\T SMS6 S'lQF lJnF5L9
NFIM,L sDCFZFQ8=f £FZF Z__&v_* DF\ A[ ;\SZ HFTM ZtGF VG[ l;gW] ACFZ
5F0JFDF\ VFJ[,L K[P ZtGF HFTG]\ hF0 DwID SNG]\ CMI K[P VF HFTGF O/DF\ 36L
H lJlJWTF HMJF D/[ K[P O/ A[v+6GF h]DBFDF\ A[;[ K[ VG[ O/G]\ ;Z[ZFX JHG
#__ U|FD H[8,]\ CMI K[P O/GM UE" DL9FXJF/M VG[ VFO];GF :JFNG[ D/TM VFJ[
K[P O/ DM0F\ H]G DF;DF\ T{IFZ YFI K[P HIFZ[ l;gW] HFTG]\ hF0 56 DwID SN CMI
K[P O/ GFGF\ VG[ 5F\R YL K GF\ h]DBFDF\ A[;[ K[P O/G]\ SN !5_ YL Z__ U|FD
H[8,]\ CMI K[ VG[ BEF 5Z ANFDL Z\UGF KF\86F CMI K[P O/GM DFJM DL9M VG[
VFO];GF :JFNG[ D/TM VFJ[ K[P UM8,L 5|DF6DF\ B}A H GFGL s5 YL !_ U|FDf
CMI K[P O/ DM0F\ H]G DF;DF\ 5FS[ K[P VF p5ZF\T lJ`JDF\ VFIFTvlGSF; 1F[+[
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l;\C OF/M WZFJTL HFTM H[JL S[ V[0G4 .ZJLG4 S[.84 S[g84 5FDZ4 ;[g;[XG4 8MDL
V[8SLg;4 JFG0LS JU[Z[ HFTMGM AFæ N[BFJ VFSQF"S CMI K[P 56 :JFNDF\ ;C[H
B8FX 50TL CMI K[P VF HFTMGL S,DM VF56F N[XDF\ VG[ VF56F ZFHIGF\
;\XMWG S[gã 5Z NFB, SZJFDF\ VFJL K[ H[GL RSF;6L SZL p5IMUL HFTM B[0}TMG[
VF5L XSFX[P
ZP& JT"DFG 5+MDF\ S[ZL 5Z ,BFI[,F VeIF;M o
ZP&P! VFZMuIGL ¹lQ8V[ S[ZLGL p5IMlUTFGM VeIF; o
0MP :8LJ VG[ 0MP ;]RFG 8F<SM8 sZ_!_f GF H6FjIF D]HA lJ`JGF DM8F
EFUGF lJ:TFZDF\ BJFTF\ 5|FRLG O/MDF\ S[ZLG]\ GFD VJxI VFJ[ K[P 5Z\T]
XFZLlZS VFZMuI 5Z T[GL V;ZM lJX[ 36L VMKL DFlCTL K[ 8F<SM8 N\5TL SC[ K[
S[ a,]A[ZL4 VSF. VG[ NF0D H[JF\ O/MDF\ V[g8L VMlS;g8; K[ T[GL ;ZBFD6 V[
S[ZLGM HZF 56 UHJFUTM GYLP ;FDFgI §F1F SZTF\\ 56 S[ZLDF RFZ YL 5F\R U6L
VMKL V[lg8 VMlS;g8 1FDTF WZFJ[ K[P VFD KTF4 S[g;Z lJZMWL SFDULZLDF \ T[
VFU/ CMJFG]]\\ ;}RFG SC[ K[P
XZLZ lJ7FG VG[ 5MQF6 ;\A\lWT AFATMGL ¹lQ8V[ HM.V[ VG[ TDFD
AFATMG[ V[S 5<,FDF\ ZFBLV[ TM S[ZL prR :TZLI ;]5ZO}0GL S1FFDF\ VFJX[P
lGIlDT VFCFZGF V[S lC:;F TZLS[ S[ZLGM ;DFJ[X IMuI CMJFG] \ 56 ;]RFG SC[
K[P ;\XMWSMV[ DM8F VF\TZ0F4 :TG4 <I]S[lDIF VG[ 5|M:8[8 S[g;ZM 5Z S[ZLGF
5M,LO[GM, VS"GF .G lJ8=M 5ZL1F6M H[VM ;FZF VFZMuIG[ VFU/ JWFZJF DF8[
HF6LTF lJlJW ;\IMHGM ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
O[O;F4 <I]S[lDIF VG[ 5|M:8[8 S[g;Z 5Z S[ZLGF 5Ml,O[GM<; VS"GL YM0L
V;Z H6F. CTLP 5Z\] ;F{YL ;FDFgI :TG VG[ DM8F VF\TZ0FGF S[g;Z 5ZT[ ;F{YL
JW] V;ZSFZS CTFP A|[:8 VG[ SM,MG S[g;ZMDF\ S[g;ZGL V\ToNLJF,MDF\ SMQFMGF\
lGIT D'tI] VYJF GMD", SMQFMG[ ;FY[ ZFBJFDF\ VJTF\ S[ZLGF 5M,LO[GMl,S;
TÀJMGL V;Z DF+ S[g;Z HgI SMQFM 5Z H Y. CTL VG[ ;FDFgI SMQFMG[ HZF56
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G]S;FG YI]\ G CT\]P VF\TZ0FGF S[g;Z SMQFMGL NLJF,M 5Z JW] 5lZ1F6M SZTF\\
HF6JF D?I]\ CT]\ S[ :J:Y SMQFM D'tI] 5FdIF G CTFP VFYL S[ZL XZLZ DF8[
G]S;FGSFZS G CMJFG]\ ;FlAT YFI K[P T[D 56 ;]RFG 8F<SM8[ H6FjI] \ CT]\P
v U]HZFT ;DFRFZ4 A]WJFZ !#4 HFgI]VFZL v Z_!_4 5FPGFP !_
ZP&PZ S[ZLGF AULRFVM 5|N]QF6YL D}ZhF. HX[ o
;]5F`J" DC[TF sZ__(f GF H6FjIF D]HA N[XGF DM8FEFUGF lJ:TFZDF\
S[ZLGF AULRFVM 5|N]QF6YL D}ZhF. K[P N[XGF 36F lJ:TFZDF\ H[ h05YL 5|N]QF6
JWL Zæ]\ K[ T[ HMTF\ VFJGFZF ;DIDF\ S[ZLGL 36L HFTM lR+MDF\ HMJF D/X[P
DCFZFQ8= ;ZSFZ[ T[GF !)(!vZ__!GF %,FGDF\ ZtGFlUlZ VG[ l;\W]N]U"
lJ:TFZG[ AFUFIT lJ:TFZ TZLS[ 3MlQFT SIM" K[P ;ZSFZL VF\S0FVM SC[ K[ S[ VF
lJ:TFZGF VFXZ[ $P5_ ,FB B[0}TMGL VFÒlJSFG]\ D]bI ;FWG VF\AFGF AULRFVM
K[P ZtGFlUlZGL S], ZP5( ,FB C[S8Z HDLG AFUFIT C[9/ K[P H[DF \GL 5!4___
C[S8Z HDLGDF\ S[ZL 5FS[ K[P VF lJ:TFZDF\ JLH/LGF SFZBFGF\VM :Y5FX[ TM T[GL
;F{YL JW] BZFA V;Z S[ZLGF AULRFVM p5Z YX[P ZtGFlUlZDF\ 5FJZ%,Fg8GL
:YF5GF Y. CMJFYL HFU~S D\R GFDGL ;\:YFGF VwI1F lJJ[S lE\0[ SC[ K[ S[4 ——VF
SFZBFGFVMDF\ ;<OZ 0FIMS;F.0 GFDGM h[ZL JFI] 5[NF YFI K[4 H[G[ SFZ6[ S[ZLGF
5FSG[ ;F{YL JW] G]SXFG YFI K[P ,BGF{GF .lg0IG 8MlS;SM,MlH lZ;R" ;[g8ZGF
VC[JF, D]HA YD", 5FJZ %,Fg8DF\ SM,;M AF/JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DF\YL ;<OZ
0FIMS;F.0 VR]S 5[NF YFI K[P VF ;<OZ 0FIMS;F.0 S[ZLGF AULRFVM DF8[
IDN]TG]\ SFD SZ[ K[P VFD S[ZLGF AULRFVM 5|N]QF6YL D}ZhF. UIF K[P 5|N]QF6GF
SFZ6 VF\AFJF0LVM JF\h6L Y. HX[P
v U]HZFT ;DFRFZ4 U]~JFZ4 Z#4 DFR"vZ__( 5FGF G\P !Z
ZP&P# 8}\S ;DIDF\ EFZTDF\ pUX[ —8SFp S[ZL˜ o
0F¶P VlG~â ;FG[ V[ S[ZLGL ;0JFGL 5|lS|IF ;\A\W[ HF6SFZL VF5TF\ Sæ]\ CT]\
S[ KM0DF\ ZC[,]\ V[YL,LG GFDG]\ CMDM"G S[ZL AUF0JFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
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S[ZL 5FSL HFI tIFZAFN KM0GL `JF;MrKJF;GL 5|lS|IF VRFGS JWL HFI K[P
5lZ6FD[ V[YL,LG DM8F 5|DF6DF\ :+J[ K[4 H[ S[ZLG[ h05YL AUF0[ K[P
—W G[XG, AM8FlGS, lZ;R" .lg:88I8˜ sV[GPALPVFZPVF.Pf VF O/GL
V[JL 8=g;H[lGS sVgI HFT ;FY[ S,D SZJLf HFT lJS;FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P H[
;FDFgI VF\AF SZTF\ ,F\AM ;DI 8SL ZC[4 V[8,[ S[ T[GL ;0JFGL 5|lS|IF WLDL 50[P
VFD SZJF 5FK/GM D]bI C[T] K[ VF O/GF 5lZJCG NZlDIFG YTF\ G]SXFGG[
38F0J]\P
EFZTDF\ NZ JQF[" ;F0FRFZ SZM0 8G O/M 5[NF YFI K[ VFDF\GF +L; YL
5RF; 8SF H[8,F\ O/ J'1F 5ZYL pTFIF" 5KL ;0L HFI K[P O/MGL VFJZNF
JWFZJFGF C[T]YL V[GPALPVFZPVF.P V[ T[GF ;\XMWG NZlDIFG VF\AFGL
8=Fg;H[lGS HFT lJS;FJL K[P H[GF SFZ6[ VFJGFZF ;DIDF\ S[ZL ,F\AF ;DI ;]WL
8SFJL XSFX[P
v U]HZFT ;DFRFZ4 ZlJJFZ4 !#4 ;%8[dAZvZ__)4 5FGF G\P _*
ZP&P$ u,MA, JMlD"\UG[ SFZ6[ S[ZLGL ;FZL HFTM ,]%T o
lN5S HUTF5 GF H6FjIF D]HA S[;Z VF\AFG[ ;JM"¿D DFGJFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFTDF\ J,;F0GL J,;F0L4 3M3FGL HDFNFZ VG[ H}GFU-GL S[;Z S[ZL p¿D
U6FI K[P
HM S[ CJ[ 5|S'lT VG[ 5lZIF"JZ6GF AN,FTF 5lZ5[1FDF\ CFO}; VG[ S[;Z
S[ZL l;JFIGL AWLI HFTM SIF\ ,]%T Y. UI K[4 SIF\ TM ,]%T YJFGF VFZ[ K[P
5C[,F\ VF AWL S[ZLGL HFTM 5]QS/ 5|DF6DF\ HMJF D/TL CTLP CJ[ VF HFTMGF
VF\AFVM JF0LVMDF\H OST U^IF UF\9IF H ZCL UIF K[P VFGL 5FK/G]\ D]bI
SFZ6 u,MA, JMlD"\U U6L XSFIP
v U]HZFT ;DFRFZ4 ;MDJFZ4 !)4 V[l5|,vZ_!!4 5FGF G\P !!
ZP&P5 J\Y,LGL S[;Z EIDF\ ;[\S0M VF\AFVM S5FI K[ o
VXMSEF. V[;P E}T GF H6FjIF D]HA J\Y,LGL S[;Z 5Z U\ELZ BTZM
TM/F. ZæM K[P NZ JQF[" 38L ZC[,F pt5FNGG[ SFZ6[ ;[ \S0M VF\AFZMG]\ S8L\U YTF\
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VF\AFJF0LVMGM SrRZ3F6 lGS/L ZæM K[ TYF ;\bIF 38L ZCL K[P HM VFJL l:YlT
H ZC[X[ TM VFUFDL V[S N;SFDF\ J\Y,LGL S[;Z ;FJ GFDX[QF Y. HJFGL ELTL
lGQ6F\TMV[ jIST SZL K[P
J\Y,L 5\YS S[;Z S[ZLGF 5FSGL EIHGS 5lZl:YlT VG[ TM/F. ZC[,F
BTZF lJX[ VF lJ:TFZGF VU|6L VG[ AFUFITL B[TL SZGFZF VU|6L B[0}TM
H6FJ[ K[ S[ u,MA, JMlD"\UG[ SFZ6[ S[ZLG]\ A\WFZ6 ;FJ GA/]\ ZC[ K[P B}A H p\RF
ZC[,F TF5DFGGL V;Z C[9/ DF+ Z_ 8SF H[8,M 5FS H UT JQF[" ZæM CTMP JQF"
Z___ YL X~ YI[,F VF ;L,;L,FG[ SFZ6[ 5FSG] \ A\WFZ6 jIJl:YT YT]\ GYLP H[G[
,LW[ 5FSDF\ 5|lTJQF" 38F0M Y. ZæM K[P VFJF S[8,F\S SFZ6M;Z J\Y,LGL S[;Z 5Z
BTZM ;HF"IM K[P
v ;\N[X ;DFRFZ4 ZlJJFZ4 Z(4 DFR"vZ__)4 5FGF G\Pv!_
ZP&P& p¿D SJM,L8LGL S[;Z S[ZL DF8[ SM5M"Z[8 1F[+GL S\5GLVMGF ULZ 5\YSDF\
WFDF o
;\N[X ;DFRFZ 5+ GF H6FjIF D]HA DF+ ;F{ZFQ8= H GCL\ N[X lJN[XDF\
;M0D O[,FJGFZ ULZ 5\YSGL S[;Z S[ZLVMYL EFZTTM 9LS lJN[XMGL SM5M"Z[8 1F[+GL
HFIg8 S\5GLVM 56 VFSQFF"TF VFJL S\5GLVM T[GF ZL8[.,4 VFp8,[8 VG[ XM5L\U
DM, DF8[ ULZDF\ WFDF GFBTF ;FZF EFJ D/JFGL VFXFV[ B[0}TMGF RC[ZF 5Z
B]XLGL ,F,L KJF. U. K[P
v ;\N[X ;DFRFZ4 ZlJJFZ4 Z_4 V[l5|,vZ__(4 5FGF G\Pv!Z
ZP&P* lJ`JGL DM8L S[ZL o
lOl,5F.g;GF ,LUFG 8F5] 5Z VMU:8vZ__) DF\ S[ZLGF 1F[+DF\ K[<,F
36F\ JQFM"YL ;\S/FI[,F VG[ S[ZLGL lJlJW HFTM 5Z 5ZL1F6 VG[ ;\XMWG SFI"
SZGFZ ;lU"IM VG[ DFZLIF AMl0VMUFT[ lOl,5F.g;G[ S[ZLGL V[S GJL H HFTGL
E[8 SZ[, K[P S[ZLGL S[.Y GFDGL VF HFT[ lOl,5F.g;GF 8F5] 5Z EFZ[ VFSQF"6
HDFJ[, K[ SFZ6 S[ S[.Y HFTGL S[ZLG]\ JHG VgI HFTGL S[ZL SZTF\ VG[S U6]\
K[P H[DF\ V[S S[.Y S[ZLG]\ JHG #P5 lS,M H[8,]\ YFI K[P T[GF JHGGL ;ZBFD6LDF\
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T[ !Z .\R ,F\AL VG[ ;FT .\RGM 3[ZFJM WZFJ[ K[P S[.Y S[ZLGL VFH lJX[QFTFG[
,LW[ ;lU"IM VG[ DFlZIF AMl0VMUFG[ lUGLh A]S VMO J<0" Z[SM0"DF\ GFD GM\WJJF
DF8[ VZÒ SZ[, K[P
v ;\N[X ;DFRFZ4 X]S|JFZ ( H},F.vZ_!!4 5FPG\P !Z SMP ! YL #
ZP&P( VF\AF ;FY[ VFltDITF ZFBTF 5|UlTXL, B[0}T o
CQF"NEF. NJ[GF DT 5|DF6[ VFH[ VF\AFGL B[TL DF+ B[0}T H GYL SZTF\
5Z\T] ;FDFgI VFlNJF;L B[0}TYL DF\0LG[ pnMU5lT ;]WLGF ;F{ SM. VF\AF pK[Z[ K[P
5Z\T] T[DF\YL S[8,F\G[ VF\AF ;FY[ VFltDITF CMI K[ m V[8,[ H VF\AFGL B[TLDF\
NZ[S B[0}T ;O/ Y. XSTF GYLP DG CMI TM D/J[ HJFI V[ SC[JT VG];FZ
TGGL TFHUL VG[ DGGL DZÒG]\ HM0F6 CMI TM H AFUFITDF\ 5|UTL SZL XSFIP
VF56[ V[JF H V[S 5|UlTXL, B[0}TGL JFT SZJL K[ H[ ** JQF"GL p\DZ[ 56
I]JFGG[ XZDFJ[ V[JL :O|]lT"YL VG[ DGGF pt;FCYL VF\AFGF AFUDF\ ;JFZYL ;F\H
;]WL SFD SZTF CMI VG[ VgI B[0}TMG[ GJL 5|[Z6F VF5TF CMIP
H}GFU- lH<,FGF TF,F/F TF,]SFGF ;F;6ULZDF\ l;\C NX"G SIF" 5KL HM
D/JF H[JL SM. jIlST CMI TM T[ 5|UlTXL, B[0}T JH]EF. ~5F6L4 ;F;6ULZDF \
Z:TFG[ SF\9[ VFJ[,L 5_ lJ3FGL JH]EF.GL JF0L C\D[XF S\.S GJ]\ SZJF .rKTF
B[0}TMG]\ :JFUT SZ[ K[P VF V[JL JF0L K[ HIF\ B[0}TMG[ 5|tI1F TF,LD VG[ DFU"NX"G
D/[ K[P VF\AFJF0L V[8,L HF6LTL AGL U. K[ S[ C\D[XF S'lQF J{7FlGSM4 S'lQF
AFUFIT VlWSFZLVM VG[ S'lQFDF\ Z; WZFJTF CZSM. lH7F;]VM VFJTF ZC[ K[P
v O],KFA ;DFRFZ4 ;MDJFZ ZZ4 O[A|]VFZLvZ_!_4 5FPG\P _&
ZP&P) ULZGL S[;Z S,DMDF\YL VD[lZSFDF\ VF\AF pUX[ o
GLlTGEF. 5F9SGF H6FjIF D]HA VD[lZSFDF\ VtIFZ ;]WL S[;Z S[ZLGL
lGSF; YTL 5Z\T] CJ[ ZTF\U sULZf YL ;]5Z S[;Z S[ZLGL S,DM V[8,[ S[ S[;ZGL
0F/LVMGL lGSF; X~ SZF. K[P VD[lZSFDF\ ZC[TF EFZTLIM EFZTYL VFJ[,L S[;Z
S[ZL DM\3F EFJYL BZLNLG[ BFTF CTFP 5Z\T] V[ VD[lZSFGL HDLG 5Z H ULZYL
UI[,F\ VF\AFGL 0F/LV[ DMZ VFJX[ VG[ S[;ZGM 5FS pTZX[P
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GULGEF. ZF6FGF H6FjIF VG];FZ —DFZ]\ :J%T CT]\ S[ VD[lZSFDF\ J;TF
EFZTLIMG[ EFZTYL VFIFT SZ[,L ;]5Z S[;Z S[ZL TYF J,;F0GL CFO]; S[ZL Z5
YL #5 0M,ZDF\ V[S 0hG S[ZL D/[ K[P 5Z\T] DFZ[ DFZF OFD" CFp; p5Z pUF0[,L
;]5Z S[;Z S[ZL TYF CFO]; S[ZL ( 0M,ZDF\ V[S 0hG S[ZL J[RJL K[P˜
VF DF8[ D[\ 0MD[lGSG ZL5a,LS 8F5] p5Z VFX[ Z5__ C[S8Z HDLG
BZLN[,L K[ VG[ T[DF\YL $5_ C[S8ZDF\ VF\AF JFJJF K[ VG[ tIF\GL ;ZSFZDF\
EFZTGL S,DM ,FJLG[ VCL\ JFJ[TZ SZJF DF8[ tIF\GL ;ZSFZDF\ S[ZL pUF0JFGL
D\H]ZL DF8[ VZÒ SZL CTL H[ DG[ VFHYL ;FT DF; 5C[,F D/L U. K[P
v O],KFA ;DFRFZ4 XlGJFZ Z!4 VMU:8vZ_!_4 5FPG\P _)
ZP&P!_ VF\AFDF\ 85S l5ITYL 5F6L VF5L JW] VFJS D[/JM o
GZ[g§EF. EZF0GF H6FjIF 5|DF6[ H}G DF;G]\ ALH]\ 5BJF0LI]\ V[8,[ S[ZLGL
DM;DGL lJNFIGM ;DIUF/MP ,UEU A[ DF; ;]WL ;F{ZFQ8=vU]HZFTGL O|]8GL
N]SFGMvZ[S0LVM S[ZLYL EZ[,L CMIP ;F{ZFQ8=DF\ TM 9[Z9[Z S[;Z S[ZLG]\ H VFlW5tI
N[BFIP pGF TF,]SFGF\ EFBF UFDGF\ 5|UlTXL, AFUFITSFZ HI\TLEF. ,L\AFEF.
A]CFV[ T[GF K lJ3FGF VF\AFGF AFUDF\ 85S l5IT 5âlT OL8 SZL K[P T[DGF\
VJ,MSG VG];FZ O/GM Z\U ;FZM YFI K[P hF0 T\N]Z:T AG[ K[4 lG\NFD6 VG[
BFD6F SZJFGM BR" 38[ K[P VFD B[TL BR"DF\ 38F0M YFI K[P T[DG[ VF\AFDF\ 85S
5âlTYL l5IT VF5JFG]\ B}A H VG]S}/ VFJL UI]\ K[P T[DG[ (_ hF0DF\YL Z__
D6 S[ZLG]\ pt5FNG D?I]\P
v O],KFA ;DFRFZ4 ;MDJFZ Z*4 H}GvZ_!!4 5FPG\P _&
ZP&P!! EFZTGL S[ZLGL lGSF; DF8[GF pH/F ;\HMUM o
5|MP0M"P V[DPV[DP ZFJ,GF DT 5|DF6[ N]lGIFDF\ ;F{YL JW] O/MG]\ pt5FNG
EFZTDF\ YFI K[P ;DU| lJ`JGF #__ DL,LIG 8GGF pt5FNG ;FD[ EFZTDF\ 5PZ
DL,LIG C[S8Z lJ:TFZDF\ JFlQF"S 5*P&_ DL,LIG 8G O/MG]\ pt5FNG YFI K[P
EFZTDF\ ;DU| lJ`JGF 5_ 8SF S[ZLG]\ pt5FNG YFI K[P KTF\56 O/MGL lGSF;GF
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lJ`JJ[5FZDF\ EFZTGF O/M DF+ _! 8SF K[P S[ZL S[ H[ EFZTG]\ D]bI O/ K[4 T[
VFH[ lJ`JGF (* N[XMDF\ pUF0JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ S[ZLGL !___ SZTF\ JWFZ[
5|SFZGL HFTM HMJF D/[ K[P T[DF\YL OST Z_ 5|SFZGL S[ZLVMGM J[5FZL WMZ6[ pK[Z
SZJFDF\ VFJ[ K[P
lJ`JDF\ EFZT 5;\NULGL lJlJW HFTMGL S[ZLG]\ pt5FNG SZ[ K[P VFD KTF\
EFZT TFÒ S[ZL S[ S[ZLGF 5|M;[l;\U SZ[,F pt5FNGMGF lGSF; AHFZDF\ lJ`JDF\
D]bI ;}+WFZ GYLP !_ DL,LIG 8GGF pt5FNG ;FD[ VFXZ[ $_4___ 8G TFHF
O/ TZLS[ S[ZLGL lGSF; YFI K[P H[ U6TZL SZTF\ pt5FNGGF\ _$ 8SF H YFI K[P
EFZTDF\ VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ :JLSFI" CMI T[JL S[ZLGL GJL HFTMG]\
pt5FNG 8[SGM,MlH VG[ ;\XMWGMGL DNNYL SZJFGL BF; H~Z K[P H[YL VF O/MG]\
VFZMuI VG[ :JrKTF V\U[G]\ ;8L"lOS[8 ;C[,F.YL D[/JL XSFIP VFGFYL lJlJW
B[0}TMGF pt5FlNT S[ZLGF DM8F HyYFGL lGSF; ;C[,F.YL SZL XSFIP
v O],KFA ;DFRFZ4 ;MDJFZ Z&4 l0;[dAZvZ_!!4 5FPG\P _&
ZP&P!Z VMK]\ U/56 s:JL8f WZFJTL S[ZL V\U[ VeIF; o
ALPALPZFD[ sZ__*fGF H6FjIF\ D]HA CJ[ 0FIFlA8L;GF NNL"VM 56
WZF.G[ S[ZL BF. XSX[P Dl,CFAFN BFT[ VFJ[,F\ ZFHI AFUFITL ;\XMWG S[g§DF\
;FDFgI S[ZL SZTF\\ *5 8SF VMKL V[8,[4 S[ DF+ Z5 8SF ;FSZ WZFJTL S[ZLG] \
;\XMWG SI]" K[P S[ZLDF\ ;FSZGF\ êRF 5|DF6G[ ,LW[ T[  XMW VFXLJF"N ~5 ;FlAT
YX[P
S[g§GL D}/E}T O,MlZ0FGL G;,4 8MGL V[8 lSg;G 5Z 5|IMUM SIF" CTFP H[
VF ;LhGDF\ GJL lJS;FJ[,L S[ZLGF J'1F[ 5|YD O/ VF%I]\ CT]\P VF S[ZLGL GJL
lJS;FJ[,L HFTDF\ ;FSZG]\ 5|DF6 B}AH VMK]\ K[ 5Z\T]]4 VF 5|SFZGL S[ZLG[ hLZM
;]UZ O|}8 U6FJL XSFI GCLP
v lNjI EF:SZ4 TFP #_q_&qZ_!_ A]WJFZ4 5FGF G\ !$ SMP ! YL $
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ZP* 5|:T]T ;\XMWGG lJX[QFTFVM o
S[ZL VG[ T[GF lJlEgG 5F;FVMG[ wIFGDF\ ZFBL VtIFZ ;]WLDF\ VF lJQFI 5Z 36F\
;\XMWGM YIF K[P 5|:T]T ;\XMWG T],GFtDS K[ T[DH AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE S[8,F
B[0}TM ,. ZæF\ K[ T[GL V;ZSFZSTF 5Z BF; EFZ VF5[, K[P VF p5ZF\T J{l`JSZ6 VG[
pNFZLSZ6 T[DH BFGULSZ6 56 BF:;]\ HJFANFZ 5lZA/ K[P S[D S[ VFlY"S 5F;FVM
AN,F. R}SIF\ K[ T[G[ 56 GHZDF\ ZFBLG[ ;\XMWGG[ ;DTM, AGFJJF V,U SZ[, K[P HM
S[ VF TDFD VeIF;M YJF 5FK/G]\ D}/E}T SFZ6 TM jIF5FlZS C[T] ;AA YI[,F\
VeIF;MV[ TM DF+ VG[ DF+ S[ZLGL U]6J¿F VG[ T[GF DA,S pt5FNGG[ H wIFG ;D1F
ZFbI]\ K[P T[DG[ B[0}TMGF lJSF;DF\ S[ T[GL ;D:IFVMDF\ SM. HFTGM Z; GYL VG[ DF+
VeIF; DF8[ S[ B[0}TMGL l:YlTG[ ;DHFJJFGM T[GM pNŸ[xI GYLP VF p5ZF \T VF lJQFI 5Z
YI[, ;\XMWGDF\ D]/ V[SD TZLS[ B[0}T 5Z AC] H VMK]\ wIFG V5FI]\ K[ TYF B[0}TM VG[
T[G[ D/TF\ ;ZSFZL ,FEM 5Z ;\XMWGM YIF GYLP p5ZMST AWL H AFATMGM ;DFJ[X VF
;\XMWGDF\ HMJF D/[ K[ DF8[ H VF ;\XMWG ALHF ;\XMWG SZTF\ V,U 50[ K[P
B[0}TM AFUFTL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ 5MTFGF jiFJ;FlIS ÒJGDF\ VFU/
VFJ[P T[DG]\ ÒJG WMZ6 ;]WZ[ VG[ T[VM S[ZLGF 5FS £FZF VFlY"S ;D'lâ TZO VFU/ JW[
VG[ ;\XMWGDF\ B[0}TM VG[ T[G[ D/TF\ ,FEMG[ 5MTFGF ;\XMWGDF\ S[g§ :YFG[ ZFbI]\ K[ T[YL
VgI B[0}TM 56 ,FE ,[TF YFI V[ VF ;\XMWGG]\ BF; HDF 5F;]\ K[P VFJF lJlJW 5F;FVM
VF ;\XMWGDF\ ;DFlJ ,[JFGF SFZ6[ VF ;\XMWG lAHF ;\XMWG SZTF\ V,U HMJF D/[ K[P
S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGF lJSF;DF\ J[U ,FJJF TYF IMHGFlSI DF/BFGL
;];\UUTF T5F;JFGF C[T]YL 5|:T]T XMW lGA\WG[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMG[ AFUFITL
lJSF; IMHGFGF ,FEM 5]ZTF\ D/[ K[P T[GF D}<IF\SG,1FL VeIF; TZLS[ VFJZL ,[JFDF\
VFjIM K[P H[DF\ T[VMGF ;FDFlHS v VFlY"S ÒJG p5ZF\T BF; SZLG[ EFJGUZ VG[
H}GFU- lJ:TFZDF\ RF,TL AFUFITL lJSF; IMHGFVMG]\ D}<IF\SG VG[ T],GFtDS ;\XMWG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[ VF ;\XMWGGL BF; lJX[QFTF K[P VF p5ZF\T S[8,LS lJX[QFTFVM VF
D]HA K[P
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 ;ZSFZzL £FZF S[ZLGM 5FS ,[TF B[0}TMG[ V5FTL VFlY"S ;CFI4 ;FWGMGL
;CFI4 ALH VG[ ZM5FVMGL ;CFI4 H\T]GFXS NJFVM VG[ BFTZ TZLS[
D/TL ;CFI JU[Z[ AFATMGM VeIF; VF ;\XMWGDF\ ê0F65}J"S SZJFDF\
VFjIM K[P
 VF ;\XMWGDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF\ TDFD 5|SFZGF B[0}TMGM ;DFJ[X SZL
,[JFDF\ VFjIM K[ H[D S[ l;DF\T B[0}TM4 GFGF B[0}TM VG[ DM8F B[0}TMP
 AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMG[ T[GFYL
YI[, ,FEG]\ ;lJ:T'T J6"G  VCL\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
 5|:T]T ;\XMWGDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF\ B[0}TMGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ SF{8] \lAS
l:YlTGM 56 VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
 VF ;\XMWGG]\ ;F{YL DM8]\ HDF 5F;]\ V[ K[ S[ T[DF\ ;ZSFZzL £FZF ACFZ
5F0JFDF\ VFJ[, AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM lJUT5}6" VeIF; SZJFDF\
VFJ[, K[P
H[ VUFpGF\ ;\XMWGM SZTF\ 5|:T]T VeIF; VFUJL lJX[QFTF WZFJ[ K[P
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;\NE";}lR
58[, V[;P;LP VG[ VgI sZ__(fP VF\AFGL B[TLP VF6\N o lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDS
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8LP
 V5|SFlXT XMWlGA\W o
N]WFT ClZ,F, ;JÒEF. s!))&f4 S[ZLGF O/GL U]6J¿F VG[ T[GF pt5FNGDF\
lJ:TFZGL V;ZP 5LV[RP0LP DCFXMW lGA\W4 H}GFU- o U]HZFT V[U|LS<RZ
I]lGJl;"8L4 5'P Z& YL $(P
 ;FDlIS o
;OFZL o 0F"P V[DP;[<JZFH4 GU[g§ lJHI4 H}GvZ_!!4 5'P _&
lJ7FG NX"G o 5|lTNJ[4 H}GvZ_!!4 5'P # YL 5
 JT"DFG5+M o
U]HZFT ;DFRFZ
TFP Z#q#qZ__(4 U]Z]JFZ4 5FGF G\P !Z4 S[ZLGF AULRFVM 5|N}QF6YL D}ZhF. HX[
TFP !#q)qZ__)4 ZlJJFZ4 5FGF G\P _*4 8}\S ;DIDF\ EFZTDF\ pUX[ —8SFp S[ZL˜
TFP !#q!qZ_!_4 A]WJFZ4 5FGF G\P !$4 S[ZL DM8F VF\TZ0F VG[ :TG S[g;Z ;FD[
Z1F6 5}Z]\ 5F0[ K[P
TFP !)q$qZ_!!4 ;MDJFZ4 5FGF G\P !!4 u,MA, JMlD"\UG[ SFZ6[ S[ZLGL ;FZL HFTM
,]%T Y. ZCL K[P
;\N[X ;DFRFZ o
TFP Z(q#qZ__)4 D\U/JFZ4 5FGF G\P !_4 J\Y,LGL S[;Z EIDF\ ;[\S0M VF\AFVM S5FI
K[P
TFP Z_q!!qZ_!_4 ZlJJFZ4 5FGF G\P &4 p¿D ÉJM,L8LGL S[;Z S[ZL DF8[
SM5M"Z[81F[+GL S\5GLVMDF\ ULZ 5\YSDF\ WFDFP
TFP (q*qZ_!!4 X]S|JFZ4 5FGF G\P !Z4 lJ`JGL DM8L S[ZL
O},KFA ;DFRFZ o
TFP ZZqZqZ_!_4 ;MDJFZ4 5FGF G\P &4 VF\AF ;FY[ VFltDITF ZFBTF 5|UlTXL, B[0}T
TFP Z!q(qZ_!_4 ULZGL S[;Z S,DMDF\YL VD[lZSFDF\ VF\AF éUX[
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TFP Z*q&qZ_!!4 ;MDJFZ4 5FGF G\P &4 VF\AFDF\ 85S l5ITYL 5F6L VF5L JW] VFJS
D[/JMP
TFP Z&q!ZqZ_!!4 ;MDJFZ4 5FGF G\P &4 EFZTGL S[ZLGL lGSF; DF8[GF éH/F ;\HMUMP
lNjIEF:SZ o
TFP #_q&qZ_!_4 A]WJFZ4 5FGF G\P !$4 *5 8SF VMKL —:JL8˜ S[ZLGL XMW
 J[A;F.8 o
http://www.about.com/

5|SZ6 v #
AFUFITL 5FSMDF\ S[ZL VG[ AFUFITL lJSF; IMHGFVM
#P! 5|:TFJGF
#PZ O/ 5FSMGL AFATDF\ U]HZFTGL 5lZl:YlT
#P# VF\AFGF 5FS lJX[GF lJUT 5}J"S 5lZRI
#P$ S[ZLGL p5IMlUTF
#P5 S[ZLGL J[RF6 jIJ:YF
#P& N[X VG[ lJN[XDF\ S[ZLGF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
#P&P! lJN[XMDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG
#P&PZ EFZTDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ lJ:TFZ
#P&P# EFZTDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF D]bI ZFHIM
#P&P$ U]HZFT ZFHIDF\ VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
#P&P5 U]HZFTDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF D]bI lH<,FVM
#P&P& EFJGUZ lH<,FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
#P&P* H}GFU- lH<,FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
#P* AFUFITL lJSF;IMHGFVM V\U[ DFlCTL
#P( AFUFIT BFTF £FZF U]HZFTDF\ lJSF; 5FDTL AFUFITL lJlJW IMHGFVM
#P) S[gã 5]Z:S'T AFUFITL lJlJW IMHGFVM
#P!_ U]HZFT CM<8LS<RZ DXLG
#P!! G[XG, CM8L"S<RZ AM0" £FZF ;\RFl,T lJlJW IMHGFVM
#P!Z p5;\CFZ
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AFUFITL 5FSMDF\ S[ZL VG[ AFUFITL lJSF; IMHGF
#P! 5|:TFJGF o
;DU| lJ`JDF\ S'lQF1F[+[ S|FlgT VFJL K[P VF S|FlgTGL NM0DF\ S'lQF AHFZ V[ DCÀJG\]
5F;]\ K[P H[ N[X[ S'lQF AHFZ 1F[+[ 5|UlT SZL K[ T[6[ J{l`JSZ6 I]UDF\ ;O/TF CF\;, SZL K[P
VF56]\ ZFHI B[TL5|WFG ZFHI K[P ZFHIGF S], #*P5_ ,FB B[0}T S}8}\AM TYF S[8,FS B[T
DH]ZM ;LWL IF VF0STZL ZLT[ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[ VG[ B[TL T[DGL VFÒlJSF VG[
ÒJFNMZL K[P VFHGL B[TLDF\ 36]\ H 5ZLJT"G VFJ[, K[ H[ B[0}TM VFHGF 5|JT"DFG NMZG[
;DÒ B[TL SZ[ K[ T[ H ;O/ Y. XS[ K[P B[TL DF+ B[TL G ZC[TF pnMU NZHHM CF \;,
SZ[ TM H 5MQF61FD Y. XS[P B[TL ;FY[ ;[S/FI[, lJSl;T N[XM TZO DL8 DF\0LV[ TM
:JFEFlJS ZLT[ H6F. VFJ[ K[ S[ H[ N[XMV[ AFUFITL B[TL TZO hMS VF%IM K[ T[D6[ H
;D'lâ CF\;, SZL K[P V,AT VgI B[TL 56 T[8,L H H~ZL K[P 5Z\T] BF; SZLG[
lJSF;XL, N[XMDF\ AFUFITL B[TL JW] SFZUT lGJ0[, K[P
AFUFIT B[TLG]] \ JW] DCÀJ V[8,F DF8[ K[ S[ VFH[ N]lGIF B}AH l;lDT Y. U. K[P
DF/BFSLI ;]lJWFVMGM jIF5 JWTF\ VFH[ N]lGIFGF V[S K[0[YL ALHF K[0F ;]WL 5[NFXM B}A
VF;FGLYL TYF 8}\SF ;DIDF\ 5CM\RTL SZL XSFI K[ VG[ N[XlJN[XG]\ lJ`JjIF5FZG]\ AHFZ
D[/JL XSFI K[P AFUFIT B[TLGF VUtIGF\ 5F;F\GL JFT SZLV[ TM VF B[TL B}A H ,F\AF
UF/FGL K[ VG[ V[S JBT O/GM AULRM T{IFZ SZL JQFM" ;]WL T[DF \YL VFDNGL D[/JL
XSFI K[P J/L AFUFIT B[TLDF\ ;DFlJQ8 TDFD H6;M H[JL S[ O/4 XFSEFÒ4 D;F,F
JU[Z[ VFZMuI DF8[ XZLZG[ H~ZL 5MQFS TÀJM S[ lDGZ<;4 lJ8FlDG4 SFAM" CF.0=[8;4 RZAL
JU[Z[ H[ ;DTM, VFCFZ DF8[ H~ZL K[P T[ 5]ZF\ 5F0[ K[ VG[ JWTL HTL J:TL DF8[ BMZFSGM
lJS<5 5]ZM 5F0[ K[P CF,GF ;DIDF\ ;F{YL VUtIGL AFAT V[JL 5IF"JZ6 ;FY[ D{+LEI]"
JFTFJZ6 éE]\ SZJFDF\ O/hF0 36M VUtIGM EFU EHJ[ K[P J/L AFUFIT B[TLDF\ JW]
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T5F;M H~lZIFT CM. ZFHIGL A[ZMHUFZL lGJFZ6 DF8[ 56 H~ZL K[P VF56F\ S[8,F\S
5F0MXL ZFHIMDF\ V[d5,MID[g8 HGZ[XGGL IMHGFVM AFUFIT 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ NFB,
SZJFDF\ VFJL K[P H[GM B}A H êRM 5|lT;FN ;F[50[, K[P lGSF;1F[+[ 5KL T[ TFHF\ O/ CMI
S[ O=MHG T[DH 0LCF.0=[8[0 XFSEFÒ CMI S[ 5KL D;F,F T[DH VF{QFWLI H6;M CMI4 B}A H
DCÀJGL AFAT AGL ZC[ K[P H[DF\ ,[X DF+ X\SFG[ :YFG GYLP
#PZ O/ 5FSMGL AFATDF\ U]HZFTGL 5lZl:YlT o
U]HZFT ZFHI EFZTDF\ 5l`RD SF\9F p5Z Z__P! VG[ Z$_P* p¿Z V1FF\X JrR[
VFJ[,]\ K[P T[GF 5l`RD 50BFDF\ VZAL ;D]ã4 Nl1F6v5l`RDDF\ SrKGM VBFT SrKGF
p¿ZDF\ 5FlS:TFG4 ZFHIGL p¿Z[ ZFH:YFG4 p¿Zv5}J" DwI5|N[X VG[ Nl1F6v5}J"DF \
DCFZFQ8= VFJ[ K[P
U]HZFT ZFHIGM lJ:TFZ !4)54)($ RMPlSPDLP K[P H[ N[XGF S], lJ:TFZGF & 8SF
K[P ZFHIGL S], J:TL & SZM0 K[P ZFHIGL &_ 8SF J:TL UFD0F\VMDF\ ZC[ K[P ZFHIDF\
!$ 8SF J:TL VFlNJF;LVMGL K[4 0F\U lH<,M )Z 8SF VFlNJF;L J:TL ;FY[ ;F{YL JW]
VFlNJF;L J:TL WZFJTM lH<,M K[P J:TLGL ZLT[ N[XDF\ U]HZFTG]\ :YFG 5F\RD\] K[P U]HZFT
Z5 lH<,FVMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
U]HZFT ZFHI B[TL5|WFG K[P HM S[ !)&_ DF\ U]HZFT ZFHIGL ZRGF AFN
VF{nMlUS ;\:YFGM JWTF\ H UIF\ K[P ZFHIGF S], !)& ,FB C[É8Z EF{UMl,S lJ:TFZDF\YL
)& ,FB C[É8Z HDLG pnMU C[9/ K[ H[ S], lJ:TFZGF ,UEU 5_ 8SF K[P
 EF{UMl,S ZLT[ U]HZFT +6 5|N[XDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
 SrKGF Z6YL ,.G[ p¿ZDF\ VZJ<,LGF 5CF0M ;]WL4 Nl1F6DF\ ND6 U\UF
GNL ;]WL O[,FI[,M D]bI D[NFGL 5|N[XP
 ;F{ZFQ8=GM 5CF0L VG[ l£5S<5 5|N[XP
 p¿Zv5}JL"I 5CF0L 5|N[XP
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ZFHIGL 5l`RDDF\ ,UEU !Z)_ lSPDLP ,F\AM lSGFZM K[P p¿ZDF\ YM0LS Z[TF/
HDLGG[ AFN SZTF\ D]bI E}lD DM8[ EFU[ SF\5F/ ;5F8 D[NFGL 5|N[XJF/L K[P D]bI
E}lDDF\YL DM8L GNLVM 5;FZ YFI K[ H[DF\ D]bItJ[ ;FAZDTL4 DCL4 GD"NF4 TF5L K[P
;F{ZFQ8=GM 5|N[X VlGIlDT êRL E}lD WZFJ[ K[P GLRL NlZIFlSGFZGL 5ÎL *5
DLPGF -M/FJ ;FY[ Z[TL VG[ SF\5JF/L K[P êRF. #__ DLP VG[ T[GFYL JW] S|DXo JW[ K[
VG[ ;5F8LGF lJlJW 5|SFZM AGFJ[ K[P X[+]\Ò4 EFNZ4 DrK] VG[ VFÒ GNLVM VF 5|N[XGL
D]bI GNLVM K[P SrK 5|N[X A[;F6GF VlTS|lDS ;FY[ lJB\l0T Z[TF/ 5yYZMGM AG[,M K[P
VF56F ZFHIGL HDLG VFAMCJF VG[ 5F6LG[ VG],1FL ZFHIDF\ AFUFIT B[TL1F[+[
36L H XSITFVM ZC[,L K[P VF56F ZFHIGM Nl1F6GM lJ:TFZ O/GM U- U6FI K[P HIF\
S[ZL4 S[/F\4 RLS]GM E\0FZ K[ VG[ lJ5], XSITFVM ZC[,L K[P ZFHIGM DwIEFU HIF\ HDLG
UMZF/]\ K[4 5F6L 5}ZTF 5|DF6DF\ K[ tIF\ S[ZL4 S[/F\4 ,L\A]4 VFD/F H[JF\ 5FSMGL B}A H
XSITFVM ZC[,L K[P p¿Zv5l`RDEFUGL HDLG GA/L 5|TJF/L VG[ 5F6LG\] 5|DF6 VMK]\
K[P VF lJ:TFZGF O/5FSM H[JF\ S[ AMZ4 ;LTFO/4 NF0D4 HFDO/ H[JF\ 5FSMGL B}A H
XSITFVM ZC[,L K[P ZFHIGF TDFD V[U|MS,F.D[8LS hMGDF\ TDFD 5|SFZGF\ XFSEFÒ VG[
NlZIFSF\9FGF 5|N[XDF\ GF/LI[ZL H[JF\ 5FSMGL XSITFVM ZC[,L K[P SrK lH<,FDF\ BFZ[S VF
lH<,FGF B[0}TM DF8[ ÒJFNMZL ;DFG K[P
ZFHIGL V\NFÒT !!P!* ,FB C[É8Z HDLG AFUFIT 5FSM C[9/ VFJ[, K[P H[ S],
B[0F6 HDLGGF\ V\NFlHT !_ 8SF H[8,L YJF HFI K[P 5Z\T] S], GF6F\GF pt5FNGGL 1FTF
V\NFÒT !( YL Z_ 8SF H[8,L K[P VYF"T S], 5[NFXG[ GF6F\SLI ZLT[ D},JJFDF\ VFJ[ TM
AFUFITL 5FS VMKF lJ:TFZDF\YL JW] GF6F\ Z/L VF5[ K[P
ZFHIDF\ S], JQF" 5FSM C[9/ V\NFH[ #P#! ,FB C[É8Z E}lD ,FJJFGL G[D K[P
H[DF\YL V\NFH[ 5&P*$ ,FB D[P 8G H[8,]\ pt5FNG D[/JL XSFX[P ZFHIDF\ D]bI O/ 5FSMGF
pt5FNGDF\ S[ZL #! 8SF4 S[/F\ !* 8SF4 RLS] ) 8SF4 ,L\A] !_ 8SF4 VF\A/F Z 8SF4 55{IF\ Z
8SF lC:;M WZFJ[ K[P ZFHIDF\ N; JQF"DF\ AFUFITL 5FSMGF pt5FNGGM J'lâNZ !_P# 8SF
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ZC[, K[P ZFHIGF Z* lH<,FGF ZZ$ TF,]SFVMDF\ Z_Z H[8,L AHFZ ;lDlTVM VFJ[,L K[P
ZFHIDF\ D]bItJ[ S[ZLGM Z;4 VFY6F\4 D]ZaAM TYF 55{IF\DF\YL 8]8LO]8L AGFJJL TYF
S[/F\vVF\A/Fv,L\A] JU[Z[ O/MDF\YL lJlJW AGFJ8M DF8[GF V\NFÒT 5& H[8,F 5|M;[l;\U
V[SDM VFJ[,F\ K[P H[GL JFlQF"S 1FDTF !!P*( ,FB lSJg8, V\NFHJFDF\ VFJ[ K[P ZFHIDF\
!(5 H[8,F XLTFUFZsSM<0 :8MZ[Hf SFI"ZT K[P H[GL S], 1FDTF (P! ,FB 8G K[ H[DF\
D]bItJ[ S[ZL VG[ S[/F\GM ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZFHI;ZSFZG]\ NC[H TYF CÒZF BFT[ O]0 5FS" :YF5JFG]\ VFIMHG K[P H[DF\ VF
lJ:TFZGF RFJL~5 5FSM S[ZL4 S[/F\4 55{IF\4 ,L\A] VG[ RLS] VFJZL ,[JFX[P ZFHI ;ZSFZ[
lGSF;G[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ Nl1F6 U]HZFTG[ S[ZLGF 5FS DF8[ V[U|L V[1F5M8" hMG TZLS[
HFC[Z SZ[, K[P VF lJ:TFZDF\ !__ H[8,F\ XLTUFZM VG[ Z5 H[8,F\ 5|M;[l;\U V[SDM
VFJ[,F\ K[P H[ DwI4 5}J" VG[ I]PS[P H[JF\ N[XMDF\ lGSF; ;FY[ ;\S/FI[, K[P VF p5ZF\T ZFHI
O},MGL B[TL 1F[+[ 56 SND DF\0L Zæ]\ K[P ZFHIDF\ JFTFJZ6G[ VG]S]/ U],FA4 DMUZF4
,L,L4 CHFZLU,4 ;[J\TL H[JF\ O}, 5FSMGL 36L H XSITFVM ZC[,L K[P RF,] JQF[" V\NFÒT
(54___ C[É8Z lJ:TFZ O},MGL B[TL C[9/ VFJZL ,[JF lGWF"Z SZ[, K[P ZFHIDF\ GJF
5FSM TZLS[ Nl1F6 U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=DF\ SFH]V[ 5U 5[;FZM SIM" K[ VG[ T[GF lJSF;GL
5}Z[5}ZL XSITFVM HMJF. ZC[, K[P T[H ZLT[ Nl1F6 U]HZFT TYF ZFHIGF 5}J" lJ:TFZDF \
;]U\lWT 5FSM 56 5MTFG]\ :YFG lGl`RT SZL lJ:TFZ 5FDL ZæF K[P
AFUFITB[TLDF\ CF.8[S 5âlTVMG]\ 36]\ H DCÀJ K[P VF 5âlTVMDF\ 85S l;\RF.
5âlT4 U|LG CFp; JU[[Z[ 5âlT £FZF êRL U]6J¿FJF/]\ pt5FNG D[/JL XSFI K[P VFJF
VG[S 5|MH[S8M ZFHIDF\ VD,DF\ K[ VG[ JW]DF\ JW] ;FCl;S ZFHIDF\ CF.8[S 5|MH[S8 £FZF
U|LG CFp;DF\ O},MGL B[TL TYF SMg8=FS8 OFlD"\U £FZF VF{QFWLI 5FSMGL B[TLGL lJ5], TSM
ZC[,L K[P VF 5FSM DF8[ ZFHI BHFGF :J~5 K[ SFZ6 S[ VFH[ lJS;LT N[XMDF\ VFZMuIGF
5|` GMG]\ lGZFSZ6 VFI]J["lNS JG:5lTVMYL D[/JL XSFI T[J] \ ,MSM DFGJF ,FuIF K[P VF
J6B[0FI[, 1F[+G[ B[0JF VF56[ ;F{ V[ ;CLIFZF 5|ItGM SZJF H~ZL K[P 5ZN[XDF \
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AFUFITL H6;MGF lGSF; DF8[ Hl8, ;D:IF VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF TYF V[ZSFUM"GL
CTLP 5Z\T] ;ZSFZLGF CSFZFtDS VlEUDG[ ,.G[ VDNFJFN BFT[ V[ZSFUM" SMd%,[1FGL
;]lJWF 5|F%T YI[, K[[ H[ lGSF;1F[+[ 36M H J[U VF5X[P ;ZSFZzLGF VYFU 5|ItGM TYF
jIJCF~ VlEUDG[ ,.G[ VF56\] ZFHI RFZ V[U|L V[1F5M8" hMG D[/JJF CÞNFZ AgI] \ K[P
VF RFZ hMG 5{SL A[ V[U|L V[1F5M8" hMG SFI"lgJT 56 Y. UI[, K[P H[ AFUFITNFZM DF8[
B}A H p5IMUL ;FlAT YX[P V[DF\ ,[XDF+ X\SFG[ :YFG GYLP lGSF; SZJFDF\ VFJTL
TDFD H6;M B}A H prR U]6J¿FJF/L4 8SFp4 5[:8L;F.0GF VJX[QFD]ST VG[ VFSQF"S
5[SL\U TYF E[/;[/ D]ÉT CMJL HM.V[ VG[ T[GF DF8[ VF56[ ;F{V[ HFU'TTF ZFBJL 50X[
SFZ6 S[ lJN[XMGF AHFZ V[8,F AWF ;\J[NGXL, CMI K[ S[ V[S JBT VF56M DF, ZLH[S8
YFI TM OZLYL AHFZ D[/JJ]\ B}AH S5Z]\ VG[ Sl9G AGL HFI K[P V[1F5M8" hMGGL ;UJ0
éEL YTF\\ AFUFITNFZMG[ ,66L 5}J" VG[ 5KLGL TDFD DFJHTM DF8[ VlT VFW]lGS
5âlTVM V5GFJJL 50X[P ;FYMv;FY B[TLDF\ AFIM8[SGM,MÒ VG[ .gOM"D[XG
8[SGM,MÒGM B}A H VFNX" ZLT[ p5IMU SZJM 50X[ VG[ T[D SZTF\ VF56[ N]lGIFDF\
O[,FI[, J{l`JSZ6GF 5JGGL éEL YI[,L CZLOF. ;FD[ 8ÞZ hL,L XSLX]\P
#P# VF\AFGF 5FS lJX[GM lJUT5}6" 5lZRI o
!P O/hF0 TZLS[ VF\AM VG[ T[G]\ DCÀJ o
VF\AM cV[GFS0L"5[;Lc O/G]\ J'1F K[P V[G]\ J{7FlgS GFD cD[gÒO[ZF .lg0SFc K[P
ZFQ8=EFQFF VG[ A\UF/L EFQFFDF\ cVFDc VG[ V\U|[ÒDF\ cD[\UMc4 SgG0DF\ cDFlJGDFZFc
T[,]U]DF\ cDFlD"0Lc T]SL"DF\ cS]Þ]c D,IF,DDF\ cDFJ]c DZF9LDF\ cVF\AFc GF GFDYL
VM/BFI K[P pQ6 VG[ ;DXLTMQ6 CJFDFG WZFJTF VG[ ;D]ãGL ;5F8LYL
,UEU &__ DL8ZGL êRF. ;]WLGF 5|N[XMDF\ VF\AFGF J[5FZL WMZ6[ B[TL SZL
XSFI K[P VF\AM *5 YL #*5 ;[PDLP JZ;FN JF/F lJ:TFZDF\ ;FZL ZLT[ éUL XS[
K[P S[ZLG]\ 5MQF6D}<I4 :JFN4 VFSQF"S Z\U4 N[BFJ VG[ lJlJW p5IMUM T[GL ,MS
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EMuITFGL ¹lQ8V[ T[ lJ`JDF\ pt5gG YTF\ O/MDF\ lAGCZLO K[P T[YL S[ZLG[ cO/MGF
ZFHFc G]\ lA~N 5|F%T YI]\ K[P S[ZL EFZTG]\ VlT 5|FRLG O/ K[ VG[ T[ cZFQ8=LI O/c
TZLS[ 56 HF6LT]\ K[P
S[ZL B}A H GFGL4 V5lZ5SJ CMI tIFZYL DF\0LG[ 5lZ5SJ YFI VG[ 5FS[
tIF\ ;]WL lJlJW ZLT[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P SFRF\ 5lZ5SJ O/GM p5IMU R86L4
5L6F\4 VFY6F\4 VFDR}Z VG[ 8[lGG AGFJJFDF\ YFI K[P 5FSF O/GM p5IMU SF5LG[
S[ Z; SF-LG[ BFJFGF p5IMUDF\ ,[JFI K[P VF p5ZF\T JWFZFGF O/GM p5IMU Z;
VG[ RLZLVMGL 0aAFA\WL4 :SJMZF4 ;LZ54 HFD4 H[,L4 S[g0L4 Z;GF 5F50 JU[Z[
AGFJ8M T{IFZ SZJFDF\ YFI K[P VF\AFGL UM8,LGM p5IMU HFGJZMGM BMZFS
AGFJJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5MQFSD}<IGL ¹lQ8V[ 5FSL S[ZLDF\ (&P! 8SF 5F6L4 !!P( 8SF SFAM"lNT
5NFYM"4 !P! 8SF Z[;F4 _P& 8SF 5|Ml8G4 _P# 8SF S], BlGH ãjIM VG[ _P! 8SF
RZAL CMI K[P NZ !__ U|FD 5FSL S[ZLGF DFJFDF\ $(__ lDPU|FP 5|ÒJSvV[4 $_
lDPU|FP 5|ÒJSvAL VG[ 5_ lDPU|FP 5|ÒJSv;L CMI K[P JW]DF \ NZ !__ U|FD 5FSL
S[ZLDF\YL &_ S[,ZL UZDL D/[ K[P VFD S[ZL B}A H 5F{lQ8S O/ K[P
VF\AFG]\ D}/ JTG p¿Zv5}J" EFZT VG[ p¿Z dIFGDFZGF lCDF,IGF
5CF0L 5|N[XM CMJFG]\ DGFI K[P EFZT p5ZF\T VF\AF pUF0TF VUtIGF N[XMDF\
lOl,5F.g;4 .g0MG[XLIF4 HFJF4 YF.,[g04 ADF"4 D,FIF4 zL,\SF JU[Z[GM ;DFJ[X
YTM CTMP 5Z\T] K[<,F +6 NFISFDF\ lJ`JGF S[ZL pt5FNGDF\ H[ 5RF; 8SF JWFZM
GM\WFIM K[ T[G]\ D]bI SFZ6 VFlO|SF4 VM:8=,LIF4 DwI VG[ Nl1F6 VD[lZSF4
.hZFI, JU[Z[ N[XMDF\ SZJFDF\ VFJ[, JFJ[TZ VFEFZL K[P VF N[XM S[ZLGF lGSF;
J[5FZDF\ DM8M OF/M WZFJ[ K[P K[<,F A[ NFISFYL S[ZLV[ VF\TZZFQ8=LI J[5FZDF\
DCÀJG]\ :YFG D[/jI]\ K[4 p¿Z VD[lZSF4 I]ZM5 VG[ HF5FGGF AHFZDF\ S[ZLGF\
TFHF\ O/M VG[ T[GL AGFJ8MG]\ AHFZ h05YL lJ:TZL Zæ]\ K[P ——S[ZLGL ,UEU
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5__ H[8,L HFTM CMJF KTF\ VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ OÉT YM0L HFTMG]\ R,6 K[P
H[DF\ BF; SZLG[ O,MlZ0FGL HFTM H[JL S[ V[0G4 8MDL V8SLgXG4 .ZJLG4 S[.84
S[g83 5FDZ4 ;[g;[XG JU[Z[ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P HIFZ[ S[;Z4 VFO];4 5FIZL4
NX[ZL H[JL EFZTGL S[ZLGL HFTMG]\ :YFG UF{6 K[P˜˜
——EFZTDF\ YTF O/hF0GF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF ,UEU #Z 8SF
lJ:TFZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ YFI K[P˜˜ V[8,[ S[ V\NFH[ !_P!_ ,FB C[É8ZDF\
VF\AFG]\ JFJ[TZ YFI K[ H[G]\ pt5FNG V\NFH[ (5P_$ ,FB 8G H[8,]\ YFI K[ V[8,[
S[ EFZT ——lJ`JGF &_ 8SF YL JW] S[ZLG]\ pt5FNG SZTM N[X K[P˜˜ EFZTGF ,UEU
AWF H ZFHIDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ YFI K[P VF\AFGF lJ:TFZGL ¹lQ8V[ p¿Z 5|N[X
5|YD S|D[ VFJ[ K[P HIFZ[ pt5FNGDF\ VF\W|5|N[X 5|YD K[P HIFZ[ U]HZFTGM S|D
lJ:TFZGL ¹lQ8V[ ) DF\ VG[ pt5FNGGL ¹lQ8V[ * DM K[P +6vRFZ NFISF VUFp
U]HZFTDF\ ,UEU #Z4___ C[É8ZDF\ VF\AFGF JFJ[TZDF\YL T[DH #PZ ,FB 8G
S[ZLG]\ pt5FNG YT\] T[D V\NFHJFDF\ VFJ[, H[DF\ ;F{YL JW] ,UEU Z_ CHFZ C[É8Z
JFJ[TZ J,;F0 lH<,FDF\ CT]P tIFZAFN ALHFS|D[ H}GFU- lH<,M VFJTM CTM4
VF\AF pUF0GFZF VgI lH<,FVMDF\ EFJGUZ4 ;]ZT4 E~R4 B[0F4 VDZ[,LGM
;DFJ[X YTM CTM 5Z\T] +6 NFISFYL U]HZFTGF H]NFvH]NF lJ:TFZMDF\ DM8F 5FI[
VF\AFG]\ JFJ[TZ Y. Zæ]\ K[ T[ HMTF\ CF,DF\ VF\AFGF JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ VG[
S[ZLG]\ pt5FNG ,UEU AD6] Y. UI]\ CMJ]\ HM.V[P
EFZT N]lGIFGL &_ 8SF H[8,L S[ZL pt5gG SZL 5|YD :YFG[ K[P 5Z\T]
lGSF; 1F[+[ l:YlT 36L S\UF/ K[P V[S V\NFH D]HA EFZTDF\ pt5gG YTL S[ZLGF
V[S 8SF EFUGL S[ZLDF\YL lJlJW AGFJ8M T{IFZ SZJFD\F VFJ[ K[P HIFZ[ _P55 8SF
H[8,L TFÒ S[ZLGL lGSF; YFI K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ VF56F N[XDF \YL TFÒ
S[ZL VG[ S[ZLGL AGFJ8MGL lGSF;GL 36L XSITFVM ZC[,L K[P
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ZP VF\AFGM .lTCF; o
EFZTGF VFlN5]:TSM4 XF:+M T[DH VgI ,[BG ;FDU|LDF\ 56 VF VFD|O/[
5MTFGL VFUJL lJX[QFTFG[ SFZ6[ DMEFG]\ :YFG XMEFjI]\ K[P S[ZL V[ ;\:S'lTDF\
J6FI[,L K[P EFZTDF\ $___ JQF" 5}J"YL B[0 YFI K[P s0MP S\0F,[ !)_$f VG[ tIF\
;]WL YTL ZC[X[ HIF\ ;]WL ;DI IFNUFZ K[P H[DF\ T[ ZFHFVMGL l5|I CTL VG[ ;\]NZ
:JFN VG[ VFSQF"S ;]U\WGF SFZ6[ ;FDFgI ,MSMGL 56 l5|I K[P EFZTDF\ S[ZLV[
ÒJGGM V[S EFU K[ H[ ÒJGYL D'tI] v5I"\T HM0F. ZC[ K[P
5|FRLG EFZTDF\ ;\:S'T U|\YDF\ VF\AFGF J'1FMGM DlCDF UF- ZLT[ NXF"JFIM K[
VG[ T[GF NZ[S EFUMGM IMuI p5IMU ATFJFIM K[P 5F{ZFl6S VFbIFlISFDF \
EUJFG A]â VG[ VDZFWlZSF £FZF VF\AFGF AULRFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[
T[VM VFZFD DF8[ p5IMU SZTF\ CTFs5M5GMSv!)Z_f #Z* B.C. GF ;DIDF\
H.V[ TM V,[ShFg0Z H[JF\ DCFG ,[BS[ 56 ——.g0]h J[,L˜˜ DF\ VFG]\ J6"G VF%I]\
K[P HIFZ[ T[GL ÒT SM. AFATDF\ YFI tIFZ[ T[ S[ZLGL lDHAFGL VF5TF CTFP
5|FRLG D];FOZMDF\ CLI]G t;F\Us&#Zv&$5 ADf YL X~VFT Y. H[6[
5|YD JBT S[ZLG[ ACFZGL N]lGIFDF\ GM\W5F+ AGFJL CTLP .<G CF{S,
s)_Zv)_( ADf VG[ .aG A8]8F s!#5Zv!##) ADf V[ 56 S[ZL lJX[ ,bI]\
K[P VFDLZ B]XZM s!##_ ADf H[ DCFG ;\T VG[ SlJ H[6[ S[ZLGF JBF6 SZT]\
ULT DCD\N T3,S s!#Z5v!#5! ADf GF ;DIDF\ UFI]\ CT]\P
GÒSGF ;DIDF\ HM.V[ TM GLSM,M SMgTL s!$!)v!$$$f <I]0MJL;L S[
JQF"DF\ s!5_#v!5_(f O|FIZ s!&*#f VG[ CDL<8G[ s!*Z*f 56 S[ZL lJX[
36]\ ,bI]\ K[P s5M5[GMS v !)Z_f HIFZ[ VSAZ ZFHFs!55&v!&5_f £FZF
S[ZLGF KM0G[ V\H,L VF5L CTLP H[DF\ ——,FBAFU˜˜ s!4__4___ S[ZLGF KM0GM
AULRMf 0ZEgUFDF\ pEM SIM" CTMP slACFZf HIFZ[ ALHF O/MGF hF0 56 CTFP
H[GL HF6SFZL 5|F%T GYLP ——V[.Gv.vVSAZL˜˜ GFDGL prRSM8LGL S,FS'lT H[
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VaN], O[h, s!5)_ ADf £FZF ,BF. K[P V[ NZdIFG VSAZ ZFHFG]\ ZFH CT]\
tIFZ[ T[ ;DIDF\ VF\AFGL sS[ZLf B[TL SZTF\ B[0}TM VG[ HDLGGL O/ã]5TF lJX[GL
RRF" YI[, K[P
#P VF\AFGL HFTMGL 5;\NUL o
+6vRFZ NFISF VUFp U]HZFT ZFHIGF H]NFvH]NF lJ:TFZMDF\ VF\AFGL
H]NLvH]NL HFTM pUF0JFDF\ VFJTL CTLP Nl1F6 U]HZFTDF\ D]bItJ[ VFO];G]\ JFJ[TZ
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF p5ZF\T JF0LVMDF\ ZFHF5]ZL4 TMTF5]ZL4 ,\U0M4 lG,D4
NF0lDIM4 SZ\ÒIM4 ;ZNFZ4 ~; VG[ DSFZFD H[JL HFTMGF 56 YM0F\ hF0 ZM5JFDF\
VFjIF\ CTF\P DwI U]HZFT ,\U0M4 ZFHF5]ZL H[JL S,DL HFTM p5ZF\T N[XL HFTMGF
hF0 UM8,FDF\YL pK[ZJFDF\ VFJTF\ CTF\P 5Z\T] V[\XLGF NFISFDF\ Nl1F6 U]HZFTDF\
VFO];GL JF0LVM JFZ\JFZ lGQO/ HTF\ B[0}TM S[;ZGF JFJ[TZ TZO J?IF AHFZDF\
56 S,DL HFTMGL S[ZLGF êRF EFJ[ DM8L DF\U éEL YTF\ VG[ VgI 5FSMGL
;ZBFD6LDF\ VF\AFGL B[TL SZJFDF\ ZC[, ;]UDTFG[ wIFGDF\ ,. VF56F ZFHIGF
VgI lJ:TFZDF\ B[0}TM 56 S[;Z HFTGF JFJ[TZ TZO J?IFP
VFO];GF O/M SZTF\ S[;Z HFTGF\ O/M U]6J¿FDF\ ;C[H pTZTF CMJF KTF
S[;Z HFT S[8,LS AFATMDF\ Rl-IFTL CMJFYL B[0}TM S[;Z HFT JFJ[TZ DF8[ 5;\N
SZL s!f S[;Z HFTDF\ hF0 B0T, CMI H]NF v H]NF 5|SFZGL HDLG VG[ CJFDFGDF\
;O/TF5}J"S pK[ZL XSFI K[ sZf VFO];4 ,\U0M4 NX[ZL H[JL HFTM SZTF\ S[;ZGF\
hF0 O/JFDF\ 36F\ lGIlDT K[ s#f S[;Z HFTGF\ hF0G[ ZMH v ÒJFTGM p5ãJ
5|DF6DF\ VMKM YTM CMI VMKL DC[GT[ VG[ VMK[ BR[" 5FS ,. XSFI K[
s$fS[;ZGF O/MDF\ S5Fl;IM p5ãJ YTM GYL T[YL U|FCSM S[;Z HFTGF O/MGM êRM
EFJ VF5LG[ lJ`JF;5}J"S BZLNL XS[ K[ s5f N[X VG[ 5ZN[XDF\ 56 T[GL 36L
DF\U CMJFYL AHFZDF\ T[GF\ O/MGF êRF EFJ D/[ K[P
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VFD Rl-IFTF U]6MG[ ,LW[ K[<,F +6 NFISFYL VF56F ZFHIGF H]NFvH]NF
lJ:TFZMDF\ S[;Z HFTG]\ DM8F 5FI[ JFJ[TZ Y. Zæ]\ K[P V[8,]\ H GlC 56 DCFZFQ8=4
S6F"8S4 ZFH:YFG4 DwI5|N[X JU[Z[ ZFHIMDF\ 56 T[G]\ JFJ[TZ lJ:TZL Zæ]\ K[P
N[XGF H]NFvH]NF ;\XMWG S[gãM 5ZYL H]NLvH]NL VF\AFGL CF.lA|0 HFTM
T[GL S[8,LS RMÞ; BFl;ITM wIFGDF\ ,. B[TL DF8[ ACFZ 5F0JFDF\ VFJL K[P
5lZRI S[gã 5ZYL ;MG5ZL4 lG,O|Fg;M4 lGN[XFG VG[ lG,[` JZL V[D RFZ CF.lA|0
HFTM ACFZ 5F0JFDF\ VFJL K[[P
—;MG5ZL˜ HFT VFO]; VG[ AG[XFGGF ;\SZ6YL pt5gG SZJFDF\ VFJL K[P
VF HFTGF\ O/ #__ YL &5_ U|FD JHGGF\ S964 ,F\AL 8SFp XlÉT WZFJTF4
O/DF\ DFJFG]\ 5|DF6 *Z 8SF H[8,]\4 DFJFGM :JFN VFO];GF DFJFGF H[JF :JFNG[
D/TM VFJ[ JU[Z[ BFl;IT WZFJ[ K[P
lG,OFg;M4 lG,D VG[ VFO];GF ;\SZ6YL pt5gG SZJFDF\ VFJL K[P O/G]\
JHG Z__ U|FDGL VF;5F; CMI K[P O/GM DFGM 36M DL9M VG[ D],FID CMI K[P
N[XGF VgI S[gã 5ZYL 56 Dl,ÞF4 VFD|5F,L4 ZtGF4 l;gW]4 VZSF 5]lGT4
lG,S6" H[JL CF.lA|0 HFTM lJS;FJFDF\ VFJL K[P CF.lA|0 HFTM GJL CMI T[ H[ T[
lJ:TFZDF\ DFOS VFJ[ S[ GlCm T[GF\ O/M AHFZDF\ ,MSMG[ 5;\N 50[ K[ S[ GlCm
AHFZ EFJ S[JM D/L XS[ T[D K[m JU[Z[ AFATMGL BF+L SZJFGL ZC[TL CM.
X~VFTDF\ T[GF\ YM0F\ hF0 JF0LDF\ ZM5JF\ HM.V[P
$P VF\AFG]\ ;\JW"G o
VF\AFG]\ J\XJW"G A[ ZLT[ SZL XSFI K[o s!f UM8,LYL VG[ sZf S,DMGL
AGFJLG[P S,DL hF0 DFT'KM0GF U]6WDM" HF/JL ZFBTF CMJFYL CJ[ U]HZFT
ZFHIDF\ OÉT S,DM ZM5LG[ H VF\AFJF0L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF56F ZFHIGF
B[0}TM JW] êRL VG[ 0F/LVM JF/L E[8S,DM 5;\N SZTF\ CMJFYL G;"ZLVM £FZF
DCNV\X[ E[8S,DM AGFJLG[ H J[RJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ K[<,F\ YM0F\ JQFM"YL
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p¿Z U]HZFTGF lJ5ZLT CJFDFGDF\ E[8S,DMGL HuIFV[ OFRZ S,DM JW]
;Z/TFYL HFDL HTL CMI TYF DHA]T ;F\WFG[ ,LW[ DZ6 5|DF6 36]\ VMK]\ CMJFYL
B[0}TM OFRZ S,DMZM5JF TZO J?IF K[P E[8S,DMGL ;ZBFDLDF\ OFRZ S,DM ;:TL
56 CMI K[P 5Z\T] SNDF\ GFGL CMI 5}6" S1FFG]\ hF0 AGTF\ E[8S,DMGL
;ZBFD6LDF\ OFRZ S,D JW] ;DI ,[ K[P T[YL O/MG]\ pt5FNG D/TF\ 56 YM0M JW]
;DI ,[ K[P JZ;FN 5Z VFWFlZT 5|N[XMDF\ :Y/ 5Z UM8,F JFJL T[GF 5Z G}TG
S,D AGFJLsOFRZ S,Df ;Z/ VG[ ;:TL ZLT[ VF\AFJF0L AGFJL XSFI K[P GFGF
DM8F N[XL VF\AFG[ U]8L S,D S[ TFH S,D 5âlTV[ .lrKT HFTGF S,DL VF\AFDF\
O[ZJL XSFI K[P N[XL VF\AFGF hF0G[ HDLGYL &_ YL *5 ;[PDLP ,\AF.V[ U]8L S,D
AGFJJFGL CF,GL 5âlT SZTF\ IMuI êRF.V[ 0F/LVMG[ SF5L T[ 5Z GLS/TL GJL
O]8 5Z OFRZ S,D TFH S,D AGFJJFDF\ VFJ[ TM 8}\SL D]NTDF\ .lrKT HFTG]\ DM8F
SNG]\ S,DL hF0 D[/JL XSFI K[P
5P S,DMGL 5;\NUL o
VF\AFGF JFJ[TZ C[9/GL S[8,LS D]bI HFTMG[ U]HZFT ZFHIGF AFUFIT
BFTF £FZF 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VFJL HFTMGL ZM56L DF8[ OÉT
5|DFl6T S,DM H 5;\N SZJL HM.V[P 5|DFl6T E[8S,DM U]HZFT S'lQF
I]lGJl;"8LGL G;"ZL4 AFUFIT BFTFGL G;"ZL VYJF ;ZSFZ DFgI BFGUL
G;"ZLDF\YL D/L XS[ K[P E[8S,DMGL 5;\NUL SZTL JBT[ GLR[GF D]NŸFVM wIFGDF\
ZFBJF HM.V[o s!f E[8 S,DM RF,] JQF"GL VG[ AZFAZ 9Z[,L CMJL HM.V[ sZf
E[8S,DM DwID êRF.4 V[S ;ZBF SNGL H}:;FNFZ VG[ VW"5FS8 0F/LVMDF\YL
AGFJ[,L CMJL HM.V[P s#f E[8S,DGF ZM5F VG[ p5ZM5GL HF0F. ,UEU ;ZBL
CMJL HM.V[P ZM5 SZTF\ p5ZM5 JW] HF0M CMI T[JL S,DM ;F\WFV[YL T}8L HJFGL
XSITF ZC[ K[P S,DMGM ;F\WM AZFAZ D/L UI[, CMJM HM.V[4 S,DMGF\ 5F\N0F\
TFHF VG[ 8ÎFZ N[BFJF\ HM.V[P
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&P S,DMGL ZM56L o
S,DMGL ZM56L SZTL JBT[ GLR[ H6FJ[, D]NFVMG[ wIFGDF\ ,. SFDULZL
SZJFDF\ VFJ[ TM h05YL p5HFp VF\AFJF0LI]\ T{IFZ SZL XSFI K[P
s!f HDLGGL 5;\NUL o
êRF6 5Z VFJ[,L ;FZL lGTFZ XlÉT WZFJTL DwID SF/L4
UMZF/]4 A[;Z S[ 0]\UZF/ 5|N[XGL ,F, HDLG VF\AFGL B[TL DF8[ p¿D U6L
XSFIP JW] 50TL RLSFXJF/L4 BFZFXJF/L S[ GA/LGLTFZXlÉT JF/L
HDLGDF\ VF\AFG]\ hF0 ;FZL ZLT[ éEL XST]\ GYLP !P5 DL8Z S[ T[YL JW]
p\0L DF8LG]\ 50 WZFJTL HDLG VF\AFGF lGSF; DF8[ 36L ;FZL U6FI K[P
sZf HDLGGL T{IFZL o
ZM56L SZTF\ 5C[,F\ HDLGG[ B[0LG[ H~ZLIFT 5|DF6[ ;DT/ SZJL
HM.V[P HM JW] -M/FJ CMI TM HDLGG[ ;DT/ G SZTF\ A[ ÉIFZF JrR[GL
HuIF ;DT/ SZL 5UlYIF\ AGFJJF\ HM.V[P tIFZAFN pGF/FDF\ S,DMGL
ZM56L DF8[ T{IFZ SZ[,L HDLGDF\ &_ ;[PDLP 2 &_ ;[PDLP 2 &_ ;[PDLP YL
! DL8Z 2 ! DL8Z 2 ! DL8Z GF DF5GF BF0F SZJFP BF0FDF\YL GLS/TL
p5,F VWF" YZGL DF8L T[DH GLR,F VWF" YZGL DF8L V,U ZFBJLP
BF0FGF GLR,F YZDF\YL HIF\ DMCZD S[ 5yYZ JF/L DF8L GLS/[ TM T[GM
p5IMU SZJM GCL\P 5Z\T] ACFZYL ;FZL O/ã]5 DF8L ,FJLG[ BF0M 5}ZJFDF\
p5IMU SZJMP BF0FDF\YL GLS/[,L DF8LG[ !5vZ_ lNJ; T5JF N[JL
tIFZAFN BF0FDF\ GLR,F VWF" EFUDF\ 5}ZJFGL DF8LDF\ Z_ YL Z5 lS,M
KFl6I]\ BFTZ TYF VWM" lS,M ;]5Z OM:O[8 VG[ VWM" lS,M dI]Z[8 VMO
5M8FX E[/JL BF0F 5}ZJFP BF0FGF p5,F #_ ;[PDLP GF EFUDF\ ;FNL DF8L
5]ZJLP VFH]AFH]GL HDLGGL ;5F8L SZTF\ BF0FDF\ YM0L JW] DF8L 5}ZJL
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H[YL JZ;FN 50TF BF0FGL DF8L A[;[ TM 56 ;5F8L H/JF. ZC[ BF0FGL
JrR[ ,FS0FGL BL8L DFZJL BF0FDF\ JZ;FNG]\ 5F6L EZJ]\ G HM.V[P
*P ZM56LG]\ V\TZ VG[ ZM56L5âlT o
U]HZFT ZFHIDF\ RMZ; 5âlTV[ !_ DL8Z 2 !_ DL8Z GF V\TZ[ VF\AFGL
S,DM ZM5JFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P B[TZDF\ ;DRMZ; AGFJL NZ[S RMZ;G[
B}6[ V[SvV[S hF0 ZM5JFD\F VFJ[ K[P VF 5âlTYL SZ[, ZM56LJF/L VF\AFJF0LDF\
VF0L VG[ éEL B[0 SZJFDF\ TYF VF\TZ 5FSM ,[JFDF\ 36L ;]UDTF ZC[ K[P VFD
KTF\ VF 5âlTV[ S,DM ZM5TF\ C[É8Z[ !__ S,DMGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ T[YL
X~VFTGF\ 36F\ JQFM" ;]WL S,DM JrR[ 36L HuIF BF,L ZC[TF\ S[ZLG]\ pt5FNG VMK]\
D/[ K[P S[8,FS lJ:TFZMDF\ B[0}TM VF\AFGL S,DMG]\ & 2 & DL8ZGF UF/[ 3lGQ9
JFJ[TZ SZ[ K[P 5Z\T] T[VM VF\AFGF 3[ZFJFG[ S[/J6L VG[ KF\86L SZLG[ DIF"lNT
ZFBTF GYL 56 HIFZ[ hF0GL ULRTFG[ ,LW[ VF\AFJF0LG]\ pt5FNG 38L HFI tIFZ[
JrR[GF\ S[8,FS hF0 SF5L JF0LDF\ CJF v pHF; JWFZJF 5|ItG SZ[ K[P ZM56LGF
YM0F\ H JQFM" AFN VF 5|DF6[ 5}6" lJSl;T hF0 JF0LDF\YL SF5LG[ N}Z SZTF\ V[SD
lJ:TFZDF\ hF0MGL ;\bIF V[SFV[S 38TF\ pt5FNG 5Z DF9L V;Z YFI K[P VFG[
AN,[ VF\AFGL 3lGQ9 ZM56L SIF" AFN hF0GL S[/J6L4 KF\86L4 Z;FI6M VG[ VgI
B[TL DFJHTM 5|DF6;Z VF5L B[TL SZJFDF\ VFJ[ TM hF0 U]DFjIF lJGF ZM56L
5KLGF\ 8}\SF ;DIAFN VG[ JW] ;DI ;]WL JW] pt5FNG VG[ VFJS D[/JL XSFI K[P
U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8LGF S'lQF 5|FIMlUS S[gã4 5lZIF 5Z VF\AFGF 5FS 5Z
,[JFI[, 3lGQ9 JFJ[TZ 5âlTGF VBTZF 5lZ6FDM VG[ VG]EJM 5ZYL GLR[ D]HA
VF\AFGL 3lGQ9 ZM56L 5âlT ;]RJJFDF\ VFJ[ K[o
(P pt5FNG o
5]bT JIG]\ hF0 ;Z[ZFX !__ YL !5_ lSPU|FP S[ZLG]\ pt5FNG VF5[ K[P ;FZL
DFJHT C[9/ AZFAZ lJSF; 5FD[, hF0 Z__ lSPU|FP S[ZLG] \ pt5FNG 56 VF5L XS[
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K[P H~ZL DFJHTM VF5[, 5]bT p\DZGL VF\AFJF0L C[É8Z[ !_ YL !Z 8G O/MG]\
pt5FNG VF5L XS[ K[P HM J{7FlGS VlEUDYL H~ZL TDFD DFJHTM VF5L4 H~ZL
TDFD SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ TM C[É8Z[ !5 YL !& 8G H[8,]\ S[ZLG]\ pt5FNG D[/JL
XSFI K[P
)P VF\AFGL B[TLGL DCÀJGL ;D:IFVM VG[ T[GF p5FIM o
S[ZLGF\ pt5FNGDF\ S[8,LS DCÀJGL ;D:IFVM VJZMWS AG[ K[P VF
;D:IFVMGM V,U ZLT[ lJRFZ SZL H~ZL 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ TM S[ZLGF
pt5FNGDF\ 36F\ ;FZF\ 5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P VFJL ;D:IFVM VG[ T[GF
p5IMU V+[ NXF"J[, K[P
s!f VlGIlDT O/J]\ o
VF\AFGL S[8,LS HFTM H[JLS[ VFO];4 ,\U0M4 NX[ZL JU[Z[ VF\TZ JQF["
S[ VlGIlDT O/[ K[P VlGIlDT S[ V[SF\TZ[ O/JFGL lS|IF DCNV\X[ H[ T[
HFTGF VFG]J\lXS U]6WDM" 5Z VJ,\A[ K[P VFD KTF\ VFJL HFTMGL JF0LDF\
lGIlDT BFTZ4 5F6L4 5FS ;\Z1F6GL DFJHTM VF5JFDF\ VFJ[ VG[ CJF
pHF; D/L ZC[ T[ DF8[ H~ZL KF\86L SZJFYL ;FZ]\ 5lZ6FD D[/JL XSFI
K[P H[ JQF[" JW] 5|DF6DF\ O/M D?IF\ CMI T[ JQF[" VF\AFGL JFG:5lTS J'lâ 5Z
DF9L V;Z Y. XS[ K[ T[DH 5MQFS TÀJMGL B[\R éEL YTF\ T[ 5KLGF JQF"DF\
AC] VMKF 5|DF6DF\ O}, VFJ[ K[P VFYL JW] 5FS D?IM CMI T[ JQF"DF\ DFR"YL
D[ ;]WL GJL 0F/LVM O]8L T[GM 5]ZTM lJSF; YFI T[ DF8[ !_ 5LP5LPV[DP
ÒlA|l,S V[l;0  Z 8SF I]lZIFs!__ l,8Z 5F6LDF\ V[S U|FD ÒPV[P #
 Z lSPU|FP I]lZIFf GF ãFJ6GM K\8SFJ A[ JBT 5C[,M V[l5|,GF V\TDF\
VG[ ALHF K\8SFJ D[ DF;GF V\TDF\ SZJMP
;TT UZD VG[ E[HJF/]\ CJFDFG VF\AFGL JFG:5lTS J'lâ DF8[
JW] DFOS VFJ[ K[P S<8FZ V[ V[S V[JF 5|SFZG] \ Z;FI6 K[ H[DF\ Z5 8SF
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5[S,MaI]8=FhM, D}/ TÀJGF ~5DF\ ZC[,]\ K[P VF Z;FI6GF p5IMUYL
VF\AFGL XlÉT lGIlDT O/JF TZO J/[ K[P VtIFZ ;]WLDF\ VF Z;FI6GF\
p5IMU AFAT[ VF\AFGL VFO]; HFT 5Z 36]\ ;\XMWG YI[, K[P H[GF\ ;FZF\
5lZ6FDM D/[, K[ VG[ S[8,FS lJ:TFZDF\ B[0}TM 56 VF Z;FI6MGM
lGIlDT p5IMU SZL OFINM D[/JTF YIF K[P VF Z;FI6GF p5IMUYL
cVFO];c HFTDF\ H[8,M OFINM D[/JL XSIM K[ T[8,M OFINM VF\AFGL VgI
HFTMDF\ 56 D[/JL XSFI K[P VFD KTF\ EFZT VG[ lJ`JGF VgI N[XMDF\
S<8FZ 5Z YI[, ;\XMWGM 5ZYL H6FI]\ K[ S[ S[8,LS JFZ lXIF/FDF\
JFTFJZ6 VG]S}/ G CMI TM S<8FZGL WFZL V;Z YTL GYLP VFD KTF\
SCL XSFI S[ S<8FZ V[S AC]D]BL V;Z WZFJT]\ Z;FI6 K[P H[GF p5IMUYL
VF\AF 5Z H,NL DMZ VFJ[ K[P JW] 5|DF6DF\ DMZ VFJ[ K[ TYF hF0GL O/
WFZ6 VG[ pt5FNG XlÉTDF\ 36M JWFZM SZ[ K[P
sZf AHFZDF\ S[ZL DM0L VFJJL o
AHFZDF\ ;F{5|YD V[8,[ S[ DFR" DF;YL Nl1F6 EFZT VG[ BF;
SZLG[ ZtGFlUZLGL S[ZL J[RF6 DF8[ VFJ[ K[P U]HZFTGL S[ZL D[ DF;GF
ALHFv+LHF V9JFl0IFYL AHFZDF\ VFJ[ K[P VFD U]HZFTGL S[ZL AHFZDF\
DM0L VFJJFYL T[GF AHFZ EFJ 5|DF6DF\ VMKF D/[ K[P VFGL ;FD[ D[
DF;GF +LHFvRMYF V9JFl0IF 5KL :YFlGS AHFZDF\ S[ZLGL EZDFZ
YJFYL VG[ H}GGF ALHF V9JFl0IFDF\ 36LJFZ JZ;FN X~ Y. HJFYL
S[ZLGF 36F\ GLRF EFJ D/[ K[P VFD U]HZFTGF AHFZDF\ S[ZLGL EZDFZ
YFI T[ 5C[,F\ S[ZL J[RF6 DF8[ D]SJFDF\ VFJ[ TM T[GF êRF EFJ D/L XS[
K[P VF\AFJFl0IFDF\ ALÒ AWL SF/ÒVM ,[JF p5ZF\T hF0G[ S<8FZGL
DFJHT VF5JFDF\ VFJ[ TM ,UEU !Zv!5 lNJ; JC[,F 5lZ5SJ S[ZL
D[/JL XSFI K[ VG[ VF !Zv!5 lNJ;GM ;DI 36LJFZ êRF EFJ
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D[/JJFDF\ 36M p5IMUL ;FlAT YIM K[P SF/L4 DwID SF/L4 RLS6L HDLG
SZTF\ ;FZL lGTFZJF/L C,SL4 ,F, S[ 5L/L HDLG4 GNL S[ NlZIF SF \9F
GÒSGL EF9FGL HDLG VG[ ;F{ZFQ8= lJEFUGL KLKZL DwIDSF/L HDLG
TYF ;}SF lJ:TFZDF\ VFJ[, VF\AFJFl0IFDF\ S[ZL +6 YL RFZ V9JFl0IF
H<NL 5FS[ K[P VFD4 HDLGGL HFT VG[ CJFDFG 56 S[ZL 5FSJFGF ;DI
5Z 36L V;Z SZ[ K[P
D[ DF;GF +LHF V9JFl0IFYL H}G DF;DF\ JZ;FN YFI T[ ;DI
UF/FDF\ 36LJFZ AHFZDF\ S[[ZLGM EZFJM YTF\ T[GF AHFZ EFJ 36F\ GLRF
HFI K[ VG[ T[YL B[0}TMG[ VFJSDF\ 36]\ G]S;FG HFI K[P Nl1F6 U]HZFTDF\
VF UF/FDF\ T{IFZ YI[, S[ZLVMDF\ O/DFBLVMGM p5ãJ DM8F 5FI[ HMJF
D/[ K[P JZ;FNJF/F JFTFJZ6DF\ S[ZLG[ pTFIF" 5KL AHFZDF\ ;LW[;LWL
AHFZDF\ J[RL N[[JFTF\ lJlJW SFZ6M;Z T[DF ;0M YJFYL DM8F 5|DF6DF\
S[ZLVM AU0L HFI K[P VF ;D:IFVMGM 56 V[S p5FI ;}RJL XSFI K[P
VFW]lGS ;\XMWG 5|DF6[ S[ZLG[ hF0 5ZYL J[0L ,LWF AFN H~ZL DFJHTM
VF5L XLTFUFZDF\ IMuI TF5DFG[ ;\U|CL XSFI K[P HM D[vH}GDF\ AHFZDF\
S[ZLGF EZFJFGF ;DI[ VF 5|DF6[ DFJHT VF5L XLTUFZDF\ ;\U|CL ;0IF
lJGFGL S[ZL AHFZDF\ 5FK/YL D}SJFDF\ VFJ[ TM S[ZLGF êRF EFJ D/JFGL
5}Z[5}ZL XÉITFVM ZC[,L K[P
s#f O/G]\ BZJ]\ o
S[ZLGF lJSF;GF H]NFvH]NF TAÞFDF\ DM8F 5|DF6DF\ O/M BZL 50[
K[P O/ BZJFGL 5|lS|IFDF\ VF\AFGL HFT4 HDLGDF\ E[H VG[ 5MQFS TÀJMGL
p654 CJFDFGDF\ YTF VRFGS O[ZOFZ VG[ ZMUvÒJFTGM p5ãJ H[JF\
SFZ6M HJFANFZ K[P TMTF5]ZL4 lG,D4 NX[ZL H[JL HFTMDF\ V[S H DMZ 5Z
DM8L ;\bIFDF\ S[ZL AFh[ K[P VFO];4 ,\U0F H[JL HFTDF\ 56 S[8,LS JFZ
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;FG]S}/ JFTFJZ6DF\ V[S DMZ 5Z JW] S[ZLVM AFh[,L HMJF D/[ K[P DMZGL
V[S NF\0L 5Z HFT 5|DF6[ V[S VG[ JW]DF\ JW] A[ YL +6 S[ZL 5lZ5SJ YTL
CMI K[P JWFZFGL S[ZL BZL HJL V[ S]NZTL 5|lS|IF K[P 56 JW] 5|DF6DF\
S[ZL BZL HFI TM H T[G[ ;D:IF U6L XSFIP VF\AFGF 5FSDF\ DMZ
VFJJFGF YTF\ S[ZL ,BM8L H[J0L YFI T[ ;DI NZdIFG JFTFJZ6 ;]S} VG[
9\0] CMJ]\ H~ZL K[P VF ;DI NZdIFG ,F\AF ;DI ;]WL W]dD; 50[4 VFSFX
JFN/KFI]\ ZC[ S[ YM0M 36M JZ;FN 50[ TM tIFZAFN T]ZT H VF\AFGF DMZ
5Z ZMUvÒJFTGM p5ãJ OF8L GLS/[ K[P VF ZMUG]\ ;DI;Z lGI\+6
SZJFDF\ G VFJ[ TM DM8F 5|DF6DF\ S[ZL BZL 50[ K[P S[8,LS JFZ pGF/FDF\
D[ DF;DF\ S[ZL 5lZ5SJ VJ:YFV[ 5CM\RJFGL YFI tIFZ[ h05L 5JGM JFTF\
DM8F 5|DF6DF\ O/M BZL 50[ K[ VG[ B[0}TMG[ 36]\ G]S;FG YFI K[P VF\AF
5ZYL O/ BZTF V8SFJJF DF8[ GLR[ D]HAGF p5IM IMHJFYL 36M OFINM
Y. XS[ K[P s!f VF\AF 5Z S[ZL J8F6F H[J0L YFI tIFZ[ VG[ S[ZL ,BM8F
H[J0L YFI tIFZ[ V[D A[ JBT Z_ YL Z5 5LP5LPV[DP G[%Y[,LG V[;[l8S
V[l;0 VG[ Z 8SF I]lZIFG]\ ãFJ6 s!_  l,8Z 5F6LDF\ Z__ YL Z5_ lDP
U|FD G[%Y[,LG V[;[l8S V[l;0  Z__ U|FD I]lZIFf G]\ ãFJ6 AGFJL
K\8SFJ SZJM sZf CJFDFGDF\ VRFGS O[ZOFZ YIF AFN T]ZT H
ZMUvÒJFTGM p5ãJ V8SFJJF h05YL lGI\+6GF\ 5U,F\ ,[JF\ HM.V[P
pGF/M A[;TF\ JFTFJZ6DF\ V[SFV[S UZDL JWL HFI tIFZ[ S[ZL BZJFG]\
5|DF6 V[SND JWL HFI K[P 5Z\T] VF ;\HMUDF\ S[ZL BZTL V8SFJJFGF\ SM.
p5FI H0TF GYLP s#f O/ 5lZ5SJ YJFGF ;DI[ V[8,[ S[ D[ DF;DF\
JFJhM0FYL S[ VlT h05[ JFTF 5JGYL S[8,LS JFZ DM8F SNGF\ 36F\ O/M
BZL 50[ K[P VF\AFJF0LGL CN 5Z 5JGGL lNXF TZO ——X~˜˜ H[JF\ J'1FMGL
êRL ÒJ\T JF0L AGFJJFYL S[8,FS 5|DF6DF\ 5JGGL h05 WLDL 5F0L XSFI
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K[P VF\AFG[ ;F\S0[ UF/[ JFJL KF\86L SZL A8SF ZFBJFDF\ VFJ[ TM 56 O/
BZL 50JFG]\ 5|DF6 38F0L XSFI K[P SFRL S[ZLGL ;}SJ[,L lRZLVMGM 5Fp0Z
VFDR}Z TZLS[ VM/BFI K[P JFJFhM0FYL DM8F HyYFDF\ BZL 50[, S[ZL 36F\
GLRF EFJ[ AHFZDF\ J[RFI K[ VYJF S[8,LS JFZ J[RF6 YFI lJGFGL 50L
ZC[ K[P VF ;\HMUMDF\ HM B[0}T HFT[ BZL 50[,L S[ZLDF\YL VFDR}Z 5Fp0Z
AGFJL J[R[ S[ S[ZLGL lRZLVM 5F0L DL9FGF £FJ6DF\ ;\U|C SZL VFY6F
AGFJL J[R[ TM 36]\ ;FZ]\ J/TZ D[/JL XS[ K[P
s$f O/DF\ S5F;Ls:5MgÒl8xI]f o
VF p5ãJ VF56[ tIF\ VFO]; VG[ HDFNFZ HFTGL S[ZLDF\ HMJF D/[
K[P D[ DlCGFDF\ ;}I"GL ;BT UZDLYL HDLG JW] T5[ K[P HDLGDF\YL
5lZJlT"T YTL UZDLv,} O/DF\ 3];L HJFYL O/GF DFJFG[ G]S;FG SZ[ K[P
G]S;FGLJF/M EFU AZFAZ 5FSTM GYL H[G[ VF56[ S5F;L SCLV[ KLV[P VF
G]S;FGLJF/F EFUGM N[BFJ 5L/M T[DH :JFN[ BF8M CMI K[P S5F;LJF/F
O/M ACFZYL 5FZBL XSFTF\ GYL 5Z\T] O/ SF%IF 5KL H S5F;LGL BAZ
50[ K[P D[ DF;GF 5|YD V9JFl0IFDF\ T{IFZ YI[,F\ O/MDF\ S5F;LG]\ 5|DF6
36]\ VMK]\ H6FI K[P 0]\UZF/ 5|N[XGL ,F, HDLG 5Z S[ GNL S[ NlZIFSF\9FGL
EF9F 5|SFZGL HDLG 5Z VFJ[, JF0LVMGF\ O/ H<NL 5FSTF\ CMI K[P
S<8FZGF p5IMUYL 56 JC[,M 5FS D[/JL XSFI K[P H[DF\ S5F;LG]\ 5|DF6
VMK] CM. XS[ K[P S[ZL pTFZJFGM IMuI ;DI 5;\N SZLG[ 56 S5F;LGF
p5ãJDF\YL O/MG[ ARFJL XSFI K[P VFO];GF\ ,L,F\ 56 5lZ5SJ O/ H[GM
DFJFGM Z\U 5L/M YIM CMI T[JF\ s(_ 8SF 5lZ5SJf O/ TM0JFDF\ VFJ[ TM
T[DF\ S5F;LGM p5ãJ VMKM ZC[ K[P 5}6" lJS;[,F 5lZ5SJ O/M pTFZJFDF \
VFJ[ TM T[DF\ S5F;LGM p5ãJ JW] H6FI K[P VF\AFJFl0IFGL HDLG p5Z
S]NZTL ZLT[ pU[,F 3F;G]\ VFJZ6 VYJF O/ pTFZTF\ 5C[,F\ V[l5|,
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DF;DF\ A[ hF0 JrR[GL BF,L HuIFDF\ 0F\UZ ;}S]\ 5ZF/ S[ 5F\N0FG]\ VFJZ6
5FYZJFYL HDLG JW] 50TL UZD YTL GYLP VFJZ6 JF/L HDLGDF\YL
O/G[ G]S;FG SZ[ T[8,F 5|DF6DF\ ,} pt5gG YTL GYL 5lZ6FD[ hF0 5ZGF
O/MDF\ S5F;LYL G]S;FG YT]\ GYLP
s5f JF\NM o
JF\NF V[ VF\AFGL 0F/ p5Z pUL GLS/TL 5ZM5ÒJL JG:5lT K[P H[
VF\AFDF\YL 5MQF6 D[/J[ K[P JF\NFGF 0F/L ;FY[GF HM0F6 5Z UF\9 AG[,L
CMI K[P JF\NF 5Z GFGF\ ZFI6 H[JF\ DL9F\ O/M A[;[ K[ H[G[ 51FLVM BFI K[
VG[ RF\R J0[ TYF D/ £FZF T[GM O[,FJM SZ[ K[P VFGF p5FI TZLS[ H[ 0F/L
5Z JF\NFGL UF\9 CMI T[ 0F/L UF\9 ;FY[ SF5L GFBL T[GM GFX SZJMP H}GL
JF0LVMDF\ JF\NFGM p5ãJ DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VFJL JF0LVMDF\
VF\AFGF VFBF hF0GL K86L SZL T[G]\ GJLGSZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM
JF\NFVMGM VF5MVF5 GFX YFI K[P
!_P VF\AFDF\ ;\Sl,T ÒJFTlGI\+6jIJ:YF o
S[ZLGF pt5FNGDF\ V;Z SZTF\ 5lZA/MDF\ CJFDFG VUtIG]\ 5lZA/ K[P
V[S V\NFH D]HA VF\AFJFl0IFDF\ ÒJFTMGF p5ãJYL Z5 YL &_ 8SF S[ZLG]\
pt5FNG 38[ K[P VF\AFJF0LDF\ G]S;FG SZTL ÒJFTM 5{SL VF\AFGM Dl3IM4 O/DFBL4
VF\AFGM D[-4 KF,SMTZL .I/4 RLS8MslD,LAUf4 DMZGL 0}\B SMZGFZL .I/4
EL\U0F JF/L ÒJFTs:S[, .g;[S8f4 UF\l9IF DFBL4 lY|%; VG[ ZFTLSL0L s5LVM,f
D]bI K[P K[<,F RFZv5F\R JQF"YL VF\AFGL O}, EDZLsa,MhD DLhf GM p5ãJ
J,;F04 GJ;FZL VG[ H}GFU- lH<,FVMDF\ HMJF D/[ K[P
VF\AFJFl0IFDF\ SL8SMGM p5ãJ X~ YFI 5KL 5FS ;\Z1F6GF 5U,F\ ,[JF
SZTF\ SL8SMGM p5ãJ VFBF JQF" NZdIFG GF YFI VYJF VMKM YFI T[GF\ 5U,F
,[JFDF\ VFJ[ TM SL8SMYL YT]\ VFlY"S G]S;FG 38F0L XSFIP SL8SGF ÒJGSF/
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NZdIFGGL V[SFN GA/L S0L XMWL T[ VJ:YFDF\ H SL8SGM GFX SZJFDF\ VFJ[ TM T[
OFINFSFZS GLJ0[P
!P VF\AFGM Dl3IM o
VF ÒJFT VF\AFDF\ ;F{YL JWFZ[ G]S;FG SZTL ÒJFT K[P VF
ÒJFTGF 5]bT SL8S OFRZ VG[ VMKF ZFBM0L Z\UGF CMI K[P VF SL8SGF
DFYF p5Z 3F8F Z\UGF +6 85SF\ VG[ JrR[GF EFUDF\ 5ÎM CMI K[P HIFZ[
VF SL8SGF ArRF\ X~VFTDF\ 5F\B JUZGF CMI K[P 5Z\T] ;DI HTF\ ,L,F
VG[ E]ZF Z\UGF AG[ K[4 T[ h05YL4 +F\;F\ RF,TF\ CMI K[P
VF\AFGF Dl3IFGF\ D]bI SL8SM VF\AF 5Z ;MZ VG[ S]D/F 5FG G
CMI tIFZ[ Y0 VG[ HF0L 0F/LVMGL KF,GL lTZF0DF\ EZF. ZC[ K[ T[
V[l5|,vD[ DlCGFVMDF\ TYF HFgI]VFZLDF\ GJF\ 5FG VYJF GJL O]8 VFJ[
tIFZ[ ;lS|I AGL Y0 5ZYL 5FG 5Z 5CM\RL DMZ VG[ S]\5/MDF\ .\0F\ D}S[ K[
VG[ 5FG4 S]\5/M VG[ DMZDF\YL Z; R];LG[ G]S;FG SZ[ K[P Dl3IFGF
XZLZDF\YL DW H[JF\ 5NFY"G]\ hZ6 YFI K[P H[ 5FG 5Z 50TF T[GF 5Z V[S
HFTGL SF/L O]U4 S[8GMl0ID D[\ÒO|[ZD VG[ D[,L 5M,F D[\ÒO[ZF pUL GLS/[
K[P VFJL O]UG[ SFZ6[ 5|SFX ;\` ,[QF6GL lS|IF VJZMWFI K[ VG[ O}, TYF
GFGF DZJF BZL 50[ K[P DlWIFGF V;ZSFZS lGI\+6 DF8[ ;\Z1F6
;]lR5+S wIFGDF\ ,. lGI\+6GF\ 5U,F\ ,[JF HM.V[P
ZP O/DFBL o
O/DFBL ANFDL Z\UGL VG[ Z\ULG 0F3F WZFJTL 5FZNX"S 5F\BM
JF/L CMI K[P DFNFGM pNZ5|N[X V6LNFZ CMI K[P H[GL DNNYL O/DFBL
.\0F D]S[ K[P VF ÒJFTGL .I/ VYJF SL0F hF\BF ;O[N Z\UGF4 5U
JUZGF4 VFU/GM EFU V6LNFZ CMI K[ VG[ HDLGDF\ SMZM8F AGFJ[ K[P
VF ÒJFTGF lGI\+6 DF8[ GLR[ NXF"J[, p5FIM wIFGDF\ ZFBJF HM.V[P
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s!f VF\AFJFl0IFDF\ :JrKTF HF/JJL T[DH SMCJF. UI[,F VG[ BZL
50[,F\ O/MG[ E[UF SZL T[GM GFX SZJM TYF O/M 5FSIF 5C[,F\
;DI;Z pTFZL ,[JF\P
sZf AULRFDF\ hF0 OZT[ ê0L B[0 SZJL H[YL SMZM8FGM GFX YFI UM0 SZ[,
BFD6FDF\ DLYF., 5[ZFYLVMG Z 8SF E]SL KF\8JL H[YL SMZM8FDF\YL
GLS/[, O/DFBL HDLGDF\YL ACFZ VFJTF\ NJFGM ;\5S" YTF\ T[GM
GFX YX[P
s#f DFR" DF;YL X~VFT SZL V[S DF;GF V\TZ[ +6 JBT O[gYLVMG !_
lDP,LP VG[ lDYF., I]ÒGM, !_ lDP,LP G]\ lDz6 !_ l,8Z
5F6LDF\ D[/JL NZ AFZ hF0 JrR[ VFJ[, hF0 5Z VG[ AFSLGF !!
hF0 5Z OÉT O[gYLVMGG]\ ãFJ6 KF\8J]\P
s$f DLYF., I]ÒGM, 8=[5GL DNNYL GZDFBLGM GFX SZJMP DLYF.,
I]ÒGM, 8=[5DF\ DLYF., I]ÒGM, _P5_& lDP,LP sVFXZ[ $ 8L5F\f
VG[ 0FSS,MZJM; NJFGF _P5_& lDPl,P sVFXZ[ $ 8L5F\f A\G[G]\
lDz6 SZL T[DF\ ~ AM/LG[ T[G[ 8=[5DF\ D]SL p5IMU SZJMP
s5f VF\AFJFl0IFDF\ xIFD T],;LG]\ JFJ[TZ RFZ[ TZO SZJ]\ VG[ T[GF p5Z
O[gYLVMGGM K\8SFJ SZJFYL T],;L 5Z VFSQF"TF GZ NJFGF ;\5S"DF\
VFJTF\ H GFX 5FD[ K[P H[YL T[GL J:TL JWTL V8SFJL XSFI K[P
#P VF\AFGM D[- q KF,SMTZL .I/ o
VF ÒJFTG]\ 5]bT SL8S4 DM8F SNGF AF\WFG]\4 5L/FX 50TF ANFDL
Z\UG]\ VG[ DM8L z'\lUSFJF/]\ -F, 51F SL8S K[P T[GL .I/ D[- TZLS[
VM/BFI K[P H[ DM8L VG[ VFKF 5L/F Z\UGL CMI K[P DFNF SL8S hF0GL
KF,DF\ VYJF hF0DF\ 50[, 3FDF\ .\0F\ D]S[ K[P T[GF lGI\+6 DF8[ GLR[
NXF"J[, p5FIM CFY WZJFo
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s!f Y0 5Z 5C[,F\ 3F sD[-f VG[ 0F/L 5Z 50[,L U[,[ZL sKF, SMZTL
.I/f 5Z AM0M" 5[:8 ,UFJJLP
sZf SF6FGL V\NZ ,MB\0GM TFZ GFBL D[-G[ DFZL GFBJMP
s#f HM D[- p\0[ pTZL UIM CMI TM SF6]\ ;FO SZL 0LP0LPJLP5LP
s0FIS,MZJMXf _P5_ 8SF VYJF V[g0M;<OFG _P_* 8SF G]\ ãFJ6
5LRSFZLYL NFB, SZL SF6]\ DF8LYL A\W SZJ]\P
s$f KFl6I]\ BFTZ DIF"lNT DF+FDF\ VYJF E,FD6 SZ[, DF+FDF\ hF0G[
OZT[ GF\BJ]\ HM.V[P KFl6I]\ BFTZ RMDF;]\ X~ YTF\ 5C[,F\ H}G
DF;DF\ VF5J]\P KFl6I]\ BFTZ E[H JUZG]\ CMJ]\ HM.V[P HM T[ 5}ZTF
5|DF6DF\ G D/[ TM KFl6IF BFTZGF HyYFGM S[8,MS EFU
lNJ[,LGF BM/GF ~5DF\ 56 VF5L XSFIP
$P VF\AFGM RLS8M o
VF ÒJFTGF ArRF\ B}A GFGF\ SNGF\4 GZL VF\B[ HMJFDF\ D]xS[, 50[
T[JF\ CMI K[P ArRF\ S]D/F EFU 5Z lJSF; 5FDTF\ VG[ DM8F YTF\ T[GF
XZLZ 5Z ;O[N VFJZ6 AGFJ[ K[P H[GFYL T[ N}ZYL VM/BL XSFI K[P VF
ÒJFTGF lGI\+6 DF8[ GLR[ NXF"J[, p5IM wIFGDF\ ZFBJF HM.V[o
s!f RMDF;F 5KL VMS8MAZ DF;DF\ HDLGDF\ UF0 SZL hF0GL OZT[
lDYF., 5[ZFYLVMG Z 8SF VYJF S,MZLIFIZLOM; !P5 8SF VYJF
lSJGF,OM; !P5 8SF E]SL E[/JJL H[YL .\0F\DF\YL GLS/TF ArRF\GM
GFX YFIP
sZf GJ[dAZ DF;DF\ hF0GF Y0GL OZT[ U|L; VYJF 5M,LYLG XL8GM Z5
YL #_ ;[PDLP GM 5CM/M 5ÎM ,UF0JM H[YL SL8SMG[ hF0 5Z R-TF
V8SFJL XSFIP
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s#f RLS8FGM p5ãJ hF0 5Z CMI TM DLYF., v VM V 0LD[8MG !_ lDP
,LP VYJF 0LPJLP5LP 5 lDP,LP  !_ l,8Z 5F6LDF\ E[/JLG[ K\8SFJ
SZJMP
5P VF\AFGL lY|%; o
VF\AFGF DlWIF DF8[ NXF"J[, 5FS ;\Z1F6 ;]lR 5+SGF p5IMU
SZJFYL VF ÒJFTG]\ V;ZSFZS lGI\+6 Y. XS[ K[P
&P EL\U0F JF/L ÒJFT o
VF ÒJFT ,UEU Z YL 5 lDPlDP H[8,L GFGL CMI K[P T[DF\GL
S[8,LS ,\AUM/ VFSFZGL VG[ E}BZF Z\UGL CMI K[P
VF ÒJFTGF lGI\+6 T[DH O[,FJM V8SFJJF DF8[ DMGMSM8MOM;
!_ lDP,LP VYJF 0LP0LPJLP5LP 5 lDP,LP K\8SFJ SZJMP
*P O}, EDZL o
VF ÒJFTG]\ 5]bT SL8S DrKZ H[J]\ 56 5L/FX 50TF Z\UG]\ CMI K[P
DFNF SL8S O}, S[ GFGF J8F6F SNGL S[ZLDF\ .\0F\ D]S[ K[P T[GL .I/ 5U
JUZGL ;O[N Z\UGL CMI K[P VF ÒJFTGL A[ HFTM VF56F lJ:TFZDF\
GM\WFI[, K[P
VF ÒJFTGF lGI\+6 DF8[ OM:OFDL0MG # DLP,LP VYJF
0LP0LPJLP5LP 5 lDP,LP VYJF DMGMSM8MOM; !_ lDP,LP VYJF 0F.DLYMV[8
!_ lDP,LP NJF !_ ,L8Z 5F6LDF\ lDz6 SZL KF\8JFYL ;FZ]\ lGI\+6 D/[
K[P
(P ZFTLSL0L o
VF\AF 5Z YTL ZFTLSL0L BF; G]S;FG SZTL GYLP 5Z\T] DW H[JM
DL9M 5NFY" BFJF DF8[ RL8SM4 EL\U0FJF/L ÒJFT H[JF\ RLS8FG[ Z1F6 VF5[
K[P ZFTL SL0LGF lGI\+6GL H~lZIFT 50[ TM DLYF., 5[ZFYLVMG Z 8SF
E]SL hF0 NL9 5__ YL *__ U|FD H[8,L GF\BJFYL T[GM GFX SZL XSFI K[P
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)P VF\AFGL UF\l9IF DFBL
s!f VF\AFGF S]D/F 5FG UF\9M AGFJTL UF\l9IF DFBLGF p5ãJJF/F\ 5FG
S[ 0F/LVM TM0L HDLGDF\ NF8L N[JFYL VYJF AF/L GF\BJFYL p5ãJ
38F0L XSFI K[P
sZf VF ÒJFTGF lGI\+6 DF8[ GJL S}\5/ VJ:YFV[ p5ãJ X~ YFI K[P
DMGMSMOM8M; !_ lDP,LP NJF !_ l,8Z 5F6LDF\ pD[ZL +6 K\8SFJ
Z_ lNJ;GF V\TZ[ SZJFP
p5ZMÉT ÒJFTM p5ZF\T VF\AFGL S,DM AF\WJF DF8[ pUF0JFDF\
VFJTF VF\AFGF ZM5F 5Z 0}\B SMZL BFGFZ .I/ VG[ 5FGSMlZIF
ÒJFTMGM p5ãJ HMJF D/[ K[P VF ÒJFTMGF V;ZSFZS lGI\+6 DF8[
DMGMSM8MOM; !_ lDP,LP !_ ,L8Z 5F6LDF\ E[/JL A[ DlCGFGF V\TZ[
S|DXo S], & K\8SFJ SZJFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
SL8SMGF lGI\+6 DF8[ ZF;FIl6S H\T]GFXS NJFVMGF J5ZFX SZJM
50[ TM SL8SGF G]S;FGGL 1FdI DF+FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJM HM.V[P NFPTP
VF\AFGF DlWIFGF lGI\+6 DF8[ DMZ V[S 0F/L 5Z ;Z[ZFX DlWIFGL ;\bIF
5F\R S[ T[YL JW] HMJF D/[ TM H T[GF lGI\+6 DF8[ H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ
SZJM HM.V[P T[JL H ZLT[ VF\AFGL S}\5/M 5Z ;Z[ZFX 5 YL !_ H[8,L
lY|%;GL ;\bIF HMJF D/[ tIFZ[ H T[GF lGI\+6 DF8[ H\T]GFXS NJFGM
K\8SFJ SZJM HM.V[P VFD SZJFYL VF\AFGL B[TL VFlY"S ZLT[ 5MQF61FD
AGL ZC[ TYF VF\AFGF SL8SMGF 5ZÒJL v 5ZE1FL SL8SM VG[ DWDFBL
H[JF\ 5ZFUIGIG ;FY[ ;\S/FI[, SL8SMGM 56 ARFJ SZL XSFIP VF\AFDF\
DMZ VFJ[ T[ ;DI[ V[g0M;<O[8 S[ lSJGF,OM; H[JL DWDFBL DF8[ 5|DF6DF \
VMKL h[ZL NJFGM K\8SFJ SZJM HM.V[P
CF,DF\ Nl1F6 U]HZFTDF\ S[8,FS B[0}TM DlWIFGF lGI\+6 DF8[
;LgY[l8S 5FYZ[Y|M.0; U'5GL H\T]GFXG NJFVMGM JW] 50TM p5IMU SZ[ K[P
VF U'5GL NJFYL DlWIFG]\ V;ZSFZS lGI\+T D[/JL XSFI K[P 5Z\T]
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R]l;IF 5|SFZGL ÒJFT H[JL S[ lY|%; VG[ DF.8Ÿ;GM p5ãJ JWL HFI K[P
T[YL VF U'5GL NJFVMGM K\8SFJ JQF"DF\ V[S H JBT HIFZ[ BF; H~Z CMI
tIFZ[ H SZJM HM.V[P
VF\AFJFl0IFDF\ JW]DF\ JW] G]S;FG SZTL ÒJFTMDF\ VF\AFGF Dl3IM4
lY%;4 O},EDZL4 UF\l9IF DFBL VG[ O/DFBLGM ;DFJ[X YFI K[P VF SL8SM
h05YL :Y/F\TZ SZL V[S JF0LDF\YL ALÒDF\ H. XS[ K[P T[YL VF ÒJFTGF
lGI\+6 DF8[ VF\AFJFl0IFDF\ ;FD}lCS WMZ6[ 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ TM
V;ZSFZS lGI\+6 D[/JL XSFI K[P VF ;FD}lCS WMZ6[ SZJFGF SDSM
AFUFIT ;CSFZL D\0/LVM £FZF p5F0L ,[JFDF\ VFJ[ TM VF\AFGF SL8
lGI\+6D\F S|F\lT VFJL XS[ T[D K[P
VF\AFJFl0IFDF\ JW] 50T]\ G]S;FG SZTL ÒJFTM
!!P VF\AFGF ZMU VG[ T[G]\ ;\Sl,T lGI\+6 o
VF\AFGL B[TL ,UEU (* N[XMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF\AFGL B[TL EFZTDF\
lJlJW 5|SFZGF\ CJFDFG VG[ JFTFJZ6DF\ SZJFDF\ VFJTL CMJFYL T[DF\ VFJTF
ZMUMDF\ lEgGTF HMJF D/[ K[P VF\AFGF J'lâSF/ NZdIFG NZ[S TAÞ[ VG[S
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5|SFZGF ZMUM HMJF D/[ K[ VG[ VF ZMUM lJlJW 5|SFZGL O}U VG[ ÒJF6]YL YFI
K[P VF\AFGF NZ[S EFUM H[JF\ S[ Y04 5|SF\04 XFBFVM4 D}/4 56M"4 56"N\l0SF4 DMZ VG[
O/ p5Z VG[S 5|SFZGF wIFlWHGM VG[ 5ZM5ÒJLVMG]\ VFS|D6 HMJF D/[ K[ H[
ZMUMDF\ 5lZ6D[ K[P VF\AFGF 36F\ ZMUMG[ ,LW[ T[DF\YL D/TL 5[NFXDF\ DM8L
G]S;FGL HFI K[ VG[ S[8,FS lJ:TFZMDF\ VF\AFGL ;O/ B[TLDF\ T[ V[S l;lDT
5lZA/ AGL ZC[ K[P Nl1F6 U]HZFTDF\ 5|JT"DFG VUtIGF ZMUMDF\ HM.V[ TM
VF\AFGM E]SLKFZM4 SF,J|64 VF\AFGL lJS'lT4 SF/L 0F/LGM ZMU VG[ VF\AFG]\
VJZMC D'tI] K[P VF ZMUMG]\ V;ZSFZS lGI\+6 G SZJFDF\ VFJ[ TM VF\AFGM 5FS
lGQO/ HFI K[ T[DH GFGF hF0GL J'lâ p5Z 56 DF9L V;Z YFI K[P
VFYL VF\AFGF 5FSDF\ VFJTF lJlJW ZMUMGL VM/B T[GF ;RM8 lGNFG
DF8[ B}A H p5IMUL K[ VG[ T[G[ ,LW[ V;ZSFZS ZMUlGI\+6 SZJF DF8[ IMuI
NJFVMGM p5IMU T[DH VgI 5U,F\ ,[JF B}A H H~ZL K[P
s!f E]SLKFZM s5Fp0ZL lD<0I]f o
VF ZMU ;FDFgI ZLT[ l0;[dAZ VG[ O[A|]VFZL DlCGFVM NZdIFG
HIFZ[ VF\A[ DMZ O]8[ T[ JBT[ HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZMUGM 5|EFJ VF\AFGF
DMZ p5Z HMJF D/[ K[ 56 S[8,LS JBT GJF lJSF; 5FDTF\ 5FGGL
5FK/GL AFH]V[ ;O[N O]UGL KFZL HMJF D/[ K[P ZMUU|:T 5FG lJS'T VG[
J/L UI[,F\ H6FI K[P VF ZMUG[ ;}S]\ VG[ 9\0] JFTFJZ6 JW] DFOS VFJ[ K[P
JFTFJZ6DF\ JW] 50TM E[Hs(Z YL )_ 8SFf JFN/KFI]\ JFTFJZ6 VG[
GLR]\ TF5DFG sZ* YL #!_ ;[Pf JW] VG]S]/ ZC[ K[P
sZf SF,J|6 o
VF ZMUGF\ ,1F6M 5FG4 S]D/L 0F/LVM4 5]Q5U]rKsDMZf VG[ O/M
5Z HMJF D/[ K[P S]D/F 5FG p5Z ,\AUM/ S[ VlGIlDT VFSFZGF 3F8F
SyYF. Z\UGF 85SF\ HMJF D/[ K[P T[DH 5FGGL lSGFZL ANFDL S[ SF/L Y.
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;}SF. HFI K[P 5FSF\ 5FG p5Z 3[ZF ANFDL Z\UGF 85SF\ 50[ K[ VG[ 85SF\GL
JrR[GM EFU BZL 50JFYL SF6F\ HMJF D/[ K[P ;FG]S]/ JFTFJZ6DF\ S}\5/
;FY[ S]D/L 0F/LVM lRD/F. 8MRYL ;}SF. HFI K[P ZMUU|:T 5]Q5U]rK VG[
GFGF\ O/ 5Z ;}1D SF/F\ 85SF\ 50[ K[ H[YL O},M BZL 50[ K[P DMZ VG[
DMZGL NF\0L p5Z X~DF\ GFGF ANFDL VG[ 5FK/GL SF/FX 50TF\ WFAF\ 50[
K[P H[YL VFBM DMZ ;}SF.G[ BZL 50[ K[ VG[ DMZDF\ K}8F KJFIF SF/F 0F3F
HMJF D/[ K[P H[YL VF ZMUG[ SFl/IM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[ZL pTFZL
,LWF AFN T[GF p5Z C[ZFO[ZLYL YTF\ hBDM VG[ 0L8F DFZOT[ O/MDF\
ZMUGM R[5 NFB, YFI K[P VF ZMU 5FG4 DMZ4 S]D/L 0F/LVM DZJF VG[
5FSTL S[ZLVM p5Z V;Z SZ[ K[P H[YL pt5FNG p5Z EFZ[ DF9L V;Z
5CM\RF0[ K[P VF ZMUG[ Z5_ ;[P TF5DFG T[DH JZ;FNL JFN/KFI]\ E[HDI
JFTFJZ6 VG[ hFS/ W]dD; JW] VG]S}/ VFJ[ K[P
hF0 5ZYL S[ZL J[0L ,LWF 5KL ;}SFI[,L 0F/LVMGL KF\86L SZL
HBD JF/F EFU 5Z AM0M" 5[:8 ,UFJJL VYJF _P( 8SF GF AM0M"
lDz6GM K\8SFJ SZJM T[DH hF0 GLR[ 50[,F\ ;}SF 5FG V[Sl+T SZL AF/L
GF\BJFP
O/GM ;\U|C SZJFGM CMI TM 55_ ;[P TF5DFG[ !_ lDlG8 ;]WL
UZD 5F6LDF\ 0}AF0LG[ DFJHT VF5JL VYJF SFA["g0FhLD _P5_ 8SF GF
ãFJ6GL # YL 5 lDlG8 ;]WL DFJHT VF5JLP
s#f VF\AFGL lJS'lTo
VF\AFDF\ A[ 5|SFZGL lJS'lT HMJF D/[ K[P
s!f JFG:5lTS lJS'lT o
VF\AFGL 0F/LDF\ 8MRGF\ 5FG X~VFTDF\ HF0F\4 8}\SF\ N/NFZ
AG[ K[ VG[ T[GL S]NZTL ,F1Fl6STF U]DFJ[ K[P GJM OF, VFJTF\
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GFGL 0F/LVM U}rKFDF\ O}8[ K[P  5FG 56 GFGF\4 V6LNFZ V[Sl+T
ZLT[ U]rKFDF\ UM9JFI[,F\ CMI K[P H[ SF\.S V\X[ lJS'lT AGL HFI K[P
VF lJS'lT GFGF KM0DF\ sG;"ZL VJ:YFDF\f T[DH GFGL S,DMDF\ s$
YL ( JQF"f JW] HMJF D/[ K[P
sZf O},GL lJS'lT o
VF lJS'lTDF\ O},M HF0F\4 O},[,F\ VG[ JWFZ[ 5|DF6DF\
0F/LJF/F\ 5]Q5 lJgIF; GLS/[ K[P lJS'lT 5]Q5 lJgIF;D\F O},M YM0F\
5|DF6DF\ 5Z\T] 5ZFUZH 5|DF6DF\ 36L VMKL CMI K[P ;FZF\ O},M
36F\ VMKF\ CMI K[P JWFZ[ 5|DF6DF\ 5F\N0LVM CMI K[ G[ 5F\N0F H[J]
N[BFI K[P O/M A[;TF\ GYL VYJF A[;[ TM 56 J8F6FGF NF6F SZTF\
DM8F YTF\ GYL ;M8L D}/ ;LW\] HMJF D/T]\ GYL N}ZYL HMTF\ hF0
p5Z O,FJZGF N0F H[JM U]rK HMJF D/[ K[P kT] 5|DF6[ ZMUGL
V;ZGL TLJ|TFGM VFWFZ ZC[ K[ V[S JQF" ZMU VFjIF 5KL ALH[ JQF["
ZMU VFJX[ H T[D YT]\ GYLP lXIF/FGL kT]DF\ ;Z[ZFX TF5DFG
!_ YL !5_ ;[P CMI tIFZ[ lJS'lT JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
ZMlUQ9 EFUM VG[ lJS'lT YI[, 0F/LVMGL KF\86L SZL VG[
E[UL SZL AF/LG[ GFX SZJMP ZMlUQ9 EFU 5FK/GM !5 ;[PDLP
H[8,M T\N]Z:T EFU 56 ;FY[ ZFBL KF\86L SZJLP
OÉT 5|DFl6T4 T\N]Z:T4 ZMUD]ÉT VF\AFGL S,DMGM GJF
VF\AFGF JFJ[TZDF\ p5IMU SZJMP O}, VFJJFGL X~VFT YFI tIFZ[
AFæ ,1F6M 5ZYL lJS'lT VM/BL T[JF\ 5]Q5lJgIF;GM GFX SZJMP
s$f SF/L 0F/LGM ZMUqxIFD 5|SF\U o
VF ZMU X~VFTDF\ S]D/L 0F/LVM 5Z VG[ tIFZAFN 5lZ5SJ
0F/LVM 5Z HMJF D/[ K[P X~VFTDF\ 0F/LVMGL OZT[ ;O[N O]UG]\ VFJZ6
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HMJF D/[ K[P H[ ;DI HTF\ ;\5}6" SF/M Z\U WFZ6 SZ[ K[P 0F/LVMGF
HM0F6GF EFU[ JW] :5Q8 ZLT[ lRCGM HMJF D/[ K[P 5FGGL GLR[GL AFH]V[
DwIXLZF 5Z 56 VF O]U HMJF D/[ K[P ZMUGL JW] TLJ|TFYL hF0GL S]D/L
0F/LVM ;}SF. HFI K[P HF0L 0F/LVM p5Z VFJ\] SF/]\ VFJZ6 VFB]\ JQF"
HMJF D/[ K[P 3lGQ9 ZM56L 5âlTYL SZJFDF\ VFJ[, VF\AFJFl0IFD\F
;}I"5|SFX VMKM D/TM CMI T[JF hF0DF\4 ,\U0F H[JF\ 38FNFZ hF0DF\4
GLRF6JF/F GNL SF\9FGF lJ:TFZGL JF0LVMDF\ ZMUG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[
K[P RMDF;FGF H],F.v;%8[dAZ DF; NZdIFG VF ZMUGM O[,FJM h05L YFI
K[P
VF\AFGF Y0 VG[ 0F/LVM p5ZGF SF/F 5ÎFVM SFYL J0[ 3;L
GFBLG[ p5Z AM0M"YM; s! lSPU|FP DMZY]Y]  ! lSPU|FP R]GM  Z_ l,8Z
5F6Lf ,UFJJ]\ VYJF ! 8SF AM0M" lDz6GM K\8SFJ SZJM VYJF SM5Z
VMShLS,MZF.0 _P$ 8SF GM K\8SFJ SZJMP
S]D/L ;}SF. UI[, ZMU JF/L 0F/LVMGM GFX SZJM VG[ p5Z
D]HA K\8SFJ SZJMP
s5f SF/L O]UGM ZMU o
VF\AF p5Z HIFZ[ DlWIFGM p5ãJ CMI K[ tIFZ[ VF\AF p5Z hL6F
85SF\ ~5[ U?I]\ 5|JFCL 5FG VG[ VF\AFGF ALHF EFUM p5Z 50[ K[P VF
5|JFCLDF\ XS"ZFqBF\0G]\ 5|DF6 JW] CMJFYL T[GF p5Z SF/L O]U pUL GLS/[
K[ VG[ WLD[ WLD[ 5FG p5Z SF/]4 DBD, H[J]\ VG[ 5FT/]\ VFJZ6 AG[ K[P
ZMUGL lTJ|TF DlWIF £FZF YTF VF D3]lA\N]GF 5|DF6 p5Z VFWFlZT K[P
VF\AFDF\ D\HZL VFJJFGL X~VFT YFI tIFZ[ ZMUG]\ VFS|D6 YFI TM
VF\AFDF\ DMZ VFJJFGL lS|IFD\F O]U VJZMW pt5gG SZ[ K[P H[G[ 5lZ6FD[
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pt5FNG 38[ K[P S[ZL pTFIF" AFN 56 T[GF p5ZGF SF/F VFJZ6G[ ,LW[
S[ZLGL lS\DT VMKL GL5H[ K[P
H}GF VG[ 38FNFZ VF\AFGF JFJ[TZqJF0LDF\ HIF\ 5|SFX VMKM HMJF
D/[ K[P tIF\ VF\AFGL R]l;IF 5|SFZGL ÒJFTMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
5lZ6FD[ ZMUGL lTJ|TF 56 JW] CMI K[P E[HDI JFTFJZ6 O]UGL J'lâ DF8[
36]\ VG]S]/ CMI K[P T[YL VF\AFGF DlWIFG]\ VG[ VgI R]l;IF 5|SFZGL
ÒJFTMG]\ lGI\+6 SZJ]\P
#P$ S[ZLGL p5IMlUTF o
S[ZL N[X VG[ N]lGIFDF\ V[S VFSFZ4 :JFN4 ;]U\W4 Z\U VG[ 5MQFS TÀJMG[ SFZ6[
DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[ VG[ VlTl5|I K[ V[8,F DF8[ H O/GM ZFHF U6FI K[PVFDLZ
B]XZM s.P;P !##_f H6FjI]\ S[ cS[ZL T[ AULRFDF\ 5;\NUL 5FD[, EFZTG]\ DCÀJG]\ O/ K[
VG[ EFZTGF O/MG]\ UF{ZJ 56 K[Pc
ZFHIDF\ CF,DF\ S[ZL $P5* ,FB 8G 5[NF YFI K[P T[DF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ SNFR ! YL
!P5 ,FB 8G S[ZL VYF6F\4 R86L4 Z;4 VFDR]Z4 RLlZIF4 XZATDF\ 5lZJT"G s!) YL Z_
8SFf 5FDTL CX[P VFDF 56 BF; SZLG[ VYF6F\ pnMU NZ JQF[" ~FP !45__qv SZM0GM K[
H[ VFJTF JQFM"DF\ GM\W5F+ JWFZM YJFGL XSITFVM K[P VFY6F\ pnMU &_ 8SF GM\WFI[,
K[ VG[ 5[NFXM A|Fg0 GFDYL 5[SL\UDF\ J[RFI K[ HIFZ[ $_ 8SF J6GM\WFI[, K[P
DM8FEFUGF\ O/M 5FS[ tIFZ[ H BF. XSFI K[ HIFZ[ S[ZL O/ T[GF NZ[S TAÞ[
BFJFGF p5IMUDF\ H]NL H]NL ZLT[ ,. XSFI K[P H[D S[4 R86L4 SR]\AZ4 XZAT4 VYF6F\4
Z;4 VF\AM,LIF4 S[ZL 5FJ0Z4 VFD 5F504 D]BJF;4 HFD4 D]ZaAM4 S[8,OL04 5|M<8=LOL0 JU[Z[
S[ZLGL p5IMlUTFG[ SFZ6[ VF 5FS VG[ VF{nMlUS 5FS TZLS[ JWFZ[ bIFlT 5FDTM HFI K[P
U]HZFTDF\ V[S C[É8Z[ S[ZLG]\ ;Z[ZFX pt5FNG !_ 8G H[8,]\ K[ VF 5FSDF\ J{7FlGS -A[
;\Sl,T 5FS jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ TM pt5FNG AD6]\SZL XSFI T[D K[P VF 5FSG]\ VY"SZ6
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JWFZ[ 5MQF61FD AGFJJF T[GL 5[NFXMG]\ D}<I SZJ]\ H~ZL K[P S[ZLDF\YL VG[S 5|SFZGL
AGFJ8M AGFJL XSFI K[P T[8,]\ H GCL 5Z\T] U'CpnMU TZLS[ T[DF\YL lJlJW AGFJ8M
AGFJL J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ TM VG[S DF6;MG[ ZMÒ VF5L XSFI T[D K[P p5ZF\T 5ZN[XDF\
T[GL AGFJ8MGL lGSF; SZJFGL B}A H 1FDTF ZC[,L K[P CF, S[ZLGL 36L AGFJ8MGL
lGSF; YFI K[P S[ZLGL AGFJ8MGM VFBFI JQF" NZdIFG p5IMU Y. XS[ T[ DF8[GL 36L
AGFJ8M AHFZDF\ p5,aW K[P
!P SFRL S[ZLGL p5IMlUTF o
GFGL SFRL S[ZLG[ DZJF SC[ K[ H[ :JFNDF\ T}ZL VG[ ;C[H BF8L CMI K[P
DM8L SFRL S[ZL :JFN[ B}A H BF8L4 VluGNL5S4 5FRGSTF" JU[Z[ U]6WDM" WZFJ[ K[P
SFRL S[ZLDF\YL R86L AGFJFI K[P SFRL S[ZLDF\YL BF8F\ VG[ U?IF\ VYF6F\ AGFJFI
K[P S[ZLG[ ;}SJL VFDR}Z sVF\AMl/IFf AGFJFI K[P SFRL S[ZLGM D]ZaAM AGFJFI
K[P SFRL S[ZLG]\ XZAT pGF/FDF\ U]6SFZL K[P SFRL S[ZLG]\ XFS 56 AGFJFI K[P
SFRL S[ZLG]\ BF8]\ 5F6L VgI VYF6F\ AGFJJF J5ZFI K[ SFRL S[ZLGL B8FX VMKL
SZJF GDSGM p5IMU YFI K[P
 VFDR}Z o
SFRL S[ZLGM 5FJ0Z VFDR}Z TZLS[ VM/BFI K[P SDM;DL JZ;FN4 W]dD; S[
JFJhM0F\YL 5lZ5SJ YJF VFJ[, DM8L DM8L S[ZLVM BZL 50[ K[P 36L JBT VFJF
O/G]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ TM DH}ZL VG[ JCGGM BR" 56 GLS/TM GYL VFJF
;\HMUMDF\ B[0}T HFT[ T[DFYL VFDR}Z AGFJ[ TM T[G[ J[<I]V[0[0 5|M0S8 D/[P AHFZDF\
T[GL ;FZL DF\U CMI T[GL ;FZL lS\DT D/L ZC[ K[P IMuI EFJ[ J[RJFDF\ VFJ[ TM
TFÒ S[ZL H[8,]\ S[ T[YL JWFZ[ J/TZ D/[ K[P
SFRL S[ZL sDZJFf GL KF, pBF0L T[GL !5vZ_ ;[PDLP HF0F.GL ,F\AL
RLZLVM SZJLP T[G[ pS/TF 5F6LDF\ # lDlG8 AFOL DL9]\ s!5 8SFf VG[ 5M8[lXID
D[8F AFI;<OF.0 s! 8SFf GF ãFJ6DF\ 5F\R lDlG8 0]AF0JLP DFJHT VF5[,
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RLZLVMG[ lGTFZL ;}I"TF5 S[ 0=FIZ s55v&__ ;[Pf DF\ ;}SJJL H[G[ VF\AMl/IF SC[
K[ H[ NF/ XFS JU[Z[DF\ SMSD S[ ,L\A]GF AN,[ JF5ZL XSFI K[P AZFAZ ;]SFI[,F
VF\AMl/IFGM Ò6M 5FJ0Z AGFJJM T[G[ VFDR}Z SC[ K[ H[GM p5IMU NF/4 XFS4
5F504 D;F,F JU[Z[DF\ YFI K[P VFDR}ZG[ Z__vZ5_ U[HGL 5M,LYLG A[UDF\ 5[S
SZLG[ ;\U|C SZL XSFI K[P
ZP 5FSL S[ZLGL p5IMlUTF o
S[ZL 5FSJFYL BÎDW]ZL AG[ K[ S[ZLGM :JFN VG[ DL9FX J[ZFI8L D]HA
V,U V,U CMI K[P 5FSL S[ZL :JFN[ DW]Z4 ;C[H BF8L4 VluGNL5S4 ;FZS4 J^I"4
~lR5|N4 XlÉT5|N4 5FRGSTF" JU[Z[ U]6WDM" WZFJ[ K[P
5FSL S[ZLG[ SF5LG[ RLZ 5F0L T[DH Z; SF-LG[ BJFI K[P 5FSL S[ZLG[ WM.G[
;FZL ZLT[ 3M/LG[ 5KL R];LG[ BFJFYL H<NL 5RL HFI K[P T{IFZ S[ZLGF Z;DF\
55{IFGL E[/;[/ YTL CMI K[P VF p5ZF\T 5FSF\ O/MGM p5IMU D]ZaAFDF\4 A[AL
5FJ0Z4 S:80" 5FJ0Z4 K}\NM4 VD'T4 VFD|5+sJ[OZf VG[ DL9F. JU[Z[DF\ YFI K[P
HIFZ[ S[ZLGL ;LhG G CMI tIFZ[ 56 36L VF\AFGL HFTMDF\ S[ZLVM HMJF
D/[ K[ H[DFGL AFZDF;L HFTMDF\ VF<OMg;M VG[ NX[CZLGM HI]; D/[ K[P
VF<OMg;M T[GF S;ZGF\ ,LW[ T[G]\ HI]; B}A H 5|Rl,T K[ 56 ;FZL ;]U\W VG[
:JFN DF8[ 5F0LZL JBF6FI K[ sUM\0F VG[ ;DFG HFG[IF !))5f T[GF DF8[ !_
HFTGL S[ZLGL B[TL SZ[ K[P ,F 5Fh4 ;GO[,LJ4 XFgTF O|Fh VG[ ;MGFZF H[JL S[ZLDF \
UE" sDFJMf JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF HFTGL S[ZL JWFZ[ UE" DF8[ 5|Rl,T
K[P VF HFTMGL S[ZLGF UE"GM :JFN4 S,Z VG[ ;]U\W JWFZ[ CMI K[P VF p5ZF\T
CF0G4 CF0G8V[R4 u,[G4 HMSJ[,[8 VG[ 8MZA[8 VF AWL HFTM ZRGFGL AFATDF\
B}A JBF6JF ,FIS K[P VF p5ZF\T VFD|5F,L B}A H 5MQF6I]ÉT HI];GL AGFJ8
DF8[ VG[ lDz6 DF8[ HF6LTL K[P
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#P S[ZLGF 5F50 o
S[ZLGF Z;DF\YL 5F50 56 AGFJL XSFI K[4 H[ GFGF\ AF/SM T[DH NZ[S H6
;FZL ZLT[ BF. XS[ K[ VG[ T[GM $ YL & DF; ;]WL ;FZL ZLT[ ;\U|C SZL XSFI K[P
T[DH H~lZIFT 5|DF6[ p5IMUDF\ ,. XSFI K[P S[ZLGF Z;G[ 0=FIZDF\ 50GF ~5DF\
;]SJJFDF\ VFJ[ K[ H[ S[ZLGF 5F50 TZLS[ JB6FI K[P Nl1F6 EFZT VT[ DCFZFQ8=DF \
T[G]\ jIF5FZL WMZ6[ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGL DF\U GJZF+L p5Z JWFZ[ ZC[
K[ T[G]\ D]bI AHFZ S,STF VG[ D]\A. K[P
;FZL DFJFNFZ S[ZLDF\YL Z; SF-L T[DF\ H~ZL BF\04 ;F.8=LS V[;L0 VG[
5M8[lXID 5[ZF AFI ;<OF.8 GFBL AZFAZ C,FJL VMUF/J]\4 ;}SJJFGL l0XDF\
Tl/I[ VG[ AFH] 5Z JG:5lT 3L GM CFY DFZJM VG[ Z;G[ 5FT/F YZDF\ 5FYZL
l0X ;}I"TF5DF\ D}SJL V[ 50 ;}SF. HFI V[8,[ Z;G]\ ALH] 50 5FYZL ;}SJJ]\ VF
ZLT[ _P5 YL _P*5 ;[PDLP GL HF0F.G]\ 50 YFI tIF\ ;]WL Z;GF 50 ;]SJTF ZC[J]\P
;}SFI[,F Z;GF ,\ARMZ; 8]S0F SZL T[G[ A8Z 5[5ZDF\ JL\8F/JF VG[ T[G[ CJFR]:T
0aAFDF\ EZL 9\0L4 ;}SL VG[ E[HZlCT HuIFDF\ ;\U|C SZJM 5F50 SF-IF AFN AG[
T[8,M 0aAM A\W SZL N[JM SFZ6 S[ 5F50 B]<,F ZC[ TM CJFDF\GM E[H U|C6 SZL
-L,F 50L HFI K[P
$P S[ZLGF Z;GM ;\U|C o
CF,DF\ AHFZDF\ H]NL H]NL HFTGL 5FSL S[ZL 36F\ 5|DF6DF\ D/[ K[ T[DH
lS\DTDF\ 56 ;:TL CMI K[P VF S[ZLGM Z; SF-L T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL ;\U|C SZL
XSFI K[P VF DF8[ ;FZL 5FSL S[ZL 5;\N SZMP H[JL S[ S[;Z4 ,\U0M4 ZFHF5]ZL VYJF
N[XL VF S[ZLGM Z; SF-M VG[ lD1RZDF\ GFBL Z;G[ V[SZ; AGFJM 5KL Z;G[ WLD[
TF5[ !_ YL !5 lDlG8 UZD SZM VG[ ;TT C,FJTF ZCM Z;G[ UF/LG[ VUFpYL
lGÒ"JLSZ6 SZ[, AM8,DF\ EZMP Z; EZ[, AM8,G[ UZD 5F6LDF\ D]SL !_ YL !5
lDlG8 ;]WL 5F6L pSF/M tIFZAFN AM8,G[ ACFZ SF-L A}R DFZL CJFR}:T ZLT[ A\W
SZL 9\0L VG[ ;}SL HuIFV[ ;\U|C SZL ZFBM VG[ S[ZLGL ;LhG 5]ZL YFI 5KLGF
;DIDF\ V[8,[ S[ S[ZL G D/TL CMI T[JL ;LhGDF\ S[ZLGF Z;GM p5IMU SZL XSFI K[P
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5P S[ZLGF VF{QFWLI p5IMUM o
V\U|[ÒDF\ SC[JT K[ S[ ‘Let your medicine be your Food and your
food be a medicine’ s,[8 IMZ D[l0l;G AL IMZ O}0 V[g0 IMZ O}0 AL V
D[l0l;GfP
HM S[ VF SC[JT ;F{YL JW] ;FZL ZLT[ ,FU] 50TL CMI TM T[ O/MGF ZFHF
U6FTL S[ZLG[ ,FU] 50[ K[P BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5FSTL S[ZL VG[ ZtGFlUlZDF\
N[JU- VG[ ALHF lH<,FDF\ 5FSTL VFO]; S[ZL TM V[GF DW]Z :JFN p5ZF\T V[S
p¿D VF{QFW AGL ZC[ K[P TDFZ]\ AF/S lJ8FDLG 8MlGS UM/LVM S[ 5|JFCL ,[TF DM-]\
AUF0X[4 56 S[ZL CM\X[ CM\X[ BFX[P
VD[lZSFGF gI]IMS" ZFHIDF\ C[d5:8[0 BFT[ J[lNS C[lZ8]H .gSM5M"Z[8[0 GFDGL
;\:YFGF J{n GIG lD+F lS;GFNJF,F SC[ K[ S[ S];]D A]WJFZ GFDGL ,[lBSFG] \
5]:TS ‘Romance of the Mango’ sZMDFg; VMO W D[\UMf JF\RLG[ 36F\
VD[lZSGMG[ EFZTGL S[ZLG]\ 3[,]\ ,FuI]\ K[P S[ZLDF\ EZ5]Z lJ8FlDG AL K[ VG[
S[g;Z ;FD[ ,0JFGL TFSFT K[P H}GFU-GF J{n ZJÒEF. JL;FJFl0IF TM S[ZL S<5
SZFJLG[ sDF+ S[ZL 5Z H VD]S lNJ; ZFBLG[f S[g;Z ;lCT 36F\ ZMUMGM p5RFZ
SZJFGM NFJM SZ[ K[P V[ 5C[,F\ EFJGUZ lH<,FGF\ T/FHF UFDGF 5|F6X\SZ J{n
VG[ 5-[ZFGF S]\EFZ J{n 56 S[ZLS<5 SZFJTFP S[ZL VF56F XZLZGL V\NZGF
Toxic Matter s8MlS;S D[8Zf V[8,[ S[ h[ZL TÀJMG[ ACFZ O\[SL N[ K[P
VFH[ EFZTDF\ XC[ZMDF\ 9[Z 9[Z VFp8 ;Ml;"\UG]\ SFD SZTL S\5GLDF\ A[
,FBYL JW] I]JSvI]JTLVM VF9vGJvNX S,FS Sd%I]8Z 5Z A[;[ K[P V[DGF
DUHGL TFHUL DF8[ VFO}; S[ S[;Z S[ZL A[:8 8MlGS K[P H[G[ Sd%I}8Z 5Z A[;J]\ 50[
K[ V[D6[ NZ NM- S,FS[ Sd%I}8ZGF V[ZSlg0Xg0 JFTFJZ6 KM0LG[ V[SFNvA[ S[ZL
3M/LG[ R};L ,[JL S[ TFÒ S[ZLGF\ A8SF\ BFJF\ HM.V[P H[G[ CF0SFG]\ S[g;Z CMI V[G[
DF8[ S[ZL z[Q9 U6FI K[P I]GFGL CSLD CFXDL ;FC[A 56 SC[ K[ S[ DFB6 S[ ANFD
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SZTF\ V[S S[ZL 3M/LG[ BFJFYL XZLZG[ JW] 5MQF6 D/[ K[ V[D 56 SC[JFI K[ S[
S[ZL YSL ;[S;5FJZ JW[ K[ VG[ VFH[ Z! DL ;NLDF\ 5|N]QF6 JwI]\ K[ V[GFYL
5]Z]QFGF JLI" N}lQFT YIF\ K[ VG[ X]S|F6] GA/F\ YIF\ K[ V[G[ S[ZL GJ5<,lJT SZ[ K[P
S[;Z S[ZL lJIFU|F H[JL AG[ K[P
VFI"lEQFSGF U|\YDF\ DF+ S[ZLGF VF{QFWLI U]6 H GCL4 56 VF\AFGF 5FG4
VF\AFGM DMZ VG[ S[ZLGL UM8,LGF VF{QFWLI U]6M ATFjIF K[P I]ZM5vVD[lZSFDF \
J{NSGM 5|;FZ SZLG[ CHFZM NNLGM VFI]J["NYL p5RFZ SZGFZ 0MP 5\SHGZD HM S[
S[ZL AFAT AC] H ;FJR[TLJF/M DT VF5[ K[ V[ SC[ K[ S[ XC[ZGF DF6;M H[D6[
H\SO}04 T/[,F 5NFYM" VG[ ALHF BM8F VFCFZYL 5[8 AUF0IF K[ V[ AU0[,F 5[8JF/F
G[J]\ 8SF ,MSMG[ S[ZL 5RX[ GCLP V[DG]\ SM,[:8ZM, JWFZX[P D]\A.vVDNFJFNGF
,MSM S[ZLGF Z;DF\ N}W GFB[ K[ V[ ZLT[ BJFIH GCL\P S[ZLGF Z;DF\ ;}\9 VG[ 3L
GFBLG[ XC[ZGM DF6; S[ZLGM Z; BF. XS[P
S[ZLGF VFZMuI DF8[GF U]6M VFI]J["NDF\ VG[ 0MXLDFGF J{NDF\ 36F\ K[
H[DGF S[8,FS GLR[ 5|DF6[ K[o
&P S[ZLGF VFZMuIGL ¹lQ8V[ U]6M o
v S[ZLGL UM8,LG[ X[SLG[ S[ AFOLG[ BJFI K[P UM8,LGM D]BJF; AGFJJF DF8[
UM8,LG[ AFOLG[ BD6LG[ ;}SJL WLDF\ X[SLG[ l;\3J S[ ;\R/ KF\8L AGFJL
XSFIP UM8,L hF0F4 DZ0M4 N}WTF CZ;4 ,MCLJF JU[Z[DF\ U]6SFZL K[P
v SFRL S[ZL BFJFYL lS0GLGL 5YZL VMU/LG[ GLS/L HFI K[P
v 5FSL S[ZLG[ ZFBDF\ ZU0LG[ 9\0L SZLG[ ;]RJFYL BF\;L N}Z YFI K[P
v S[ZLGM Z; SAÒIFT VG[ CF. ALP5LP GFXS K[P
v S[ZL R];JFYL VF\TZ0F DHA}T YFI K[P
v Z;DF\ ZMU 5|lTSFZS XlÉT K[P
v Z;YL XZLZ ;]\NZ VG[ ;]0M/ AG[ K[P
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v 5FRGXlÉT ;FZL ZFBJF DF8[ 5_ U|FD Z;DF\ V[S U|FD ;}\9 E[/JLG[ 5LJMP
v S[ZLGM Z; CNI VG[ O[O;F\G[ DHA}T SZ[ K[P
v S[ZLGF Z;DF\ lJ8FlDG cV[c EZ5}Z 5|DF6DF\ CMI K[P
v OÉT !__ U|FD S[ZLGM Z; 5LJFYL XZLZDF\ lJ8FDLG cV[c G]\ 5|DF6 5}ZT]\
D/L ZC[ K[P
v S[ZLGM Z; BFJFYL 5[8 ;FO YFI K[ U[; YTM GYLP
v S[ZLGL p5ZGL KF,G[ ,L\A0FGF 5FG4 NF0DGL KF, VG[ U],FAGF\ TFHF\ O},
E[UF SZLG[ 5L;LG[ V[ ,[5 RC[ZF p5Z VG[ CM9 p5Z ,UFJJFYL ;] \NZTFDF\
JWFZM YFI K[P
v S[ZLGL UM8,LDF\YL AG[,L VFI]J["lNS NJF 5]QIFG]UGF p5IMUYL `J[T5|NZ4
ZÉT5|NZ4 IMlG1FT4 IMlGNFC4 IMlG ;\S|D64 5[8GF SL0F4 N:TDF\ ,MCL4
UEF"XI lJS'lT JU[Z[ ALDFZL N}Z YFI K[P
#P5 S[ZLGL J[RF6jIJ:YF o
lJ`JDF\ EFZT AFUFITL ¹lQ8V[ ;D'â VG[ O/GF pt5FNGDF\ ALHF G\AZG]\ :YFG
WZFJTM N[X CMJF KTF\ lJ`J jIF5FZGF VF GJF I]UDF\ EFZTGL AFUFIT 5[NFXMGL 1FDTF
SZTF\ B}A H VMKL lGSF; YFI K[P EFZT[ 5MTFGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF; DF8[
AFUFIT 5[NFXMGL lGSF; JWFZJL 50X[P ;ZSFZ 56 VF AFATDF\ B}A H ;HFU K[ V[
K[<,F\ S[8,F JQF"YL lGSF; DF8[ ;FZ]\ 5|Mt;FCG VF5L ZCL K[P AFUFITGF S[8,FS 5;\NULGF
5FSMGF TFHF pt5FNG VG[ T[GL AGFJ8MG[ lGSF; DF8[ J[5FZL VG[ pnMUSFZMV[ 56
CSFZFtDS VlEUD V5GFJJFG]\ X~ SI]"\ K[P
VD[lZSFGF O,MlZ0FDF\ .g8ZG[XG, ;M;FI8L OMZ CMl8"S<RZ, ;FIG; GFDGL
;\:YFGF p5S|D[ D[\UM 5lZQFN IMHFI K[P K[S .P;P !(&$ YL VF ;\:YF RF,[K[P !5_ N[XDF\
S[ZLGM 5FS ,[TF *___ B[0}TM VF ;M;FI8LGF ;eI K[P VF 5lZQFNDF \ NZ JQF[" !Z4___ YL
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!54___ H[8,F ,MSM HUTEZDF\YL VFJ[ K[ VG[ tIF\ N]lGIFGF N[XMGL HFTMGL S[ZL HMJF
D/[ K[P T[DF\ +6 p¿D S[ZLGL V[S l0X Z*_ 0M,ZGF NZ[ CZFÒDF\ J[RFI K[P HIFZ[ S[;Z
VG[ VFO];GL V[S S[ZL )_ 0M,Z V[8,[ S[ ~l5IF o #4&__qv p5H[ K[P VF p5ZF \T NZ JQF"
VMD D[\UM S\5GL $__ 8G S[ZL V[DlZSF DMS,[ K[P VFGF SFZ6[ EFZTGF B[0}TM NZ JQF["
5RF; SZM0G]\ C]\l0IFD6 SDFI K[ VG[ S[ZLGL lGSF;G[ J[U VF5JF AM0" VFUFDL lNJ;MDF\
D]\A.DF\ VD[lZSL J[5FZLGM ;FY[ A[9S IMHJFGF K[P
VD[lZSF p5ZF\T 56 36F\ N[XM EFZTGL S[ZL BFJF DF8[ pt;]S K[4 HF5FGL 5[-LV[
Z__( DF\ Z5 D[l8=S 8GGM 5|FZ\lES VM0"Z VF%IM K[ HF5FGLVMG[ S[;Z S[ZLGM DW]Z :JFN
JWFZ[ 5;\N 50IM K[P
!P J[RF6GL ¹lQ8V[ EFZTGL S[ZLGL lGSF; o
K[<,F\ VF9 JQF"DF\ EFZTDF\YL S[ZLGL lGSF;G]\ 5|DF6 JwI\] CMI T[J]\ ,FU[ K[P
p5ZGF lJSF;GF RF8" 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ pt%FFNGDF\ 56 JWFZM YTM UIM CMI
T[J]\ ,FU[ K[P Z___v_! DF\ &) D[l8=S 8G pt5FNG YI]\ CT]\ VG[ #*P_! SZM0
~l5IF D?IF\ CTF T[ pt5FNG JWLG[ Z__!v_Z DF\ (! D[l8=S 8G YI]\ VG[ $$P_$
SZM0 ~l5IF D?IF\P HIFZ[ Z__Zv_# DF\ ($ D[l8=S 8G pt5FNG YI]\ CG[ #( SZM0
~l5IF D?IF\ VCL pt5FNGDF\ JWFZM YIM 56 EFJDF\ 38F0M YIM K[ VG[
Z__#v_$ DF\ !!! D[l8=S 8G pt5FNG D/[ K[ VG[ &_P5 SZM0 ~l5IF D/[ K[
V[8,[ pt5FNGGL ¹lQ8V[ 5|DF6DF\ ;FDFgI EFJ D?IF\ K[P Z__$v5_ DF\ )_
D[l8=S 8G pt5FNG VG[ &#P_$ SZM0 ~l5IF VF JQF"DF\ pt5FNG VG[ EFJM VMKF
D?IF\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P Z__5v_& DF\ !Z( D[l8=S 8G pt5FNG &)P& SZM0
~l5IF pt5FNG 36]\ ;FZ]\ EFJM 56 36F\ ;FZF D?IF\ HIFZ[ Z__&v_* DF\ !$Z
D[l8=S 8G VG[ *) SZM0 ~l5IF D?IF\ H[ VFU/GF JQF" SZTF\ pt%FFNG VG[ EFJM
AgG[DF\ J'lâ Y. CMI T[J]\ ATFJ[ K[P HIFZ[ Z__*v_( DF\ !Z*P$! pt5FNG VG[
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5$P#5 SZM0 ~l5IF D?IF\ VCL pt5FNG VMK]\ VG[ pt%FFNGGF 5|DF6DF\ EFJM B}A
VMKF D?IF\ CMI T[J]\ ,FU[ K[ H[ p5ZGF lJSF; RF8" p5ZYL bIF, VFJ[ K[P
ZP ZFHIDF\ S[ZLGF 5FSGL J[RF6 jIJ:YF o
S[ZLGF ;FZF EFJ4 ;FR]\ JHG VG[ TZT H 5{;F D/[ T[ C[T]YL U]HZFTDF\
ZZ& TF,]SFVMDF\ S[ZL pt5gG AHFZ ;lDlT sV[P5LPV[DP;LPf SFI"ZT K[P
v V[[P5LPV[DP;LP GL :YF5GFGF C[T] o
s!f S[ZLG]\ J[RF6 VG[ BZLNLG]\ lGIDG SZJFP
sZf HFC[Z CZFÒGL 5âlTYL S[ZLG]\ J[RF6 SZJFP
s#f B[0}TMG[ ;FR]\ JHG4 ;FZF EFJ VG[ ZMS0F 5{;F VF5JFP
lJ`JjIF5FZ ;\:YFGL S[ZL 1F[+[ JW] pt5FNG4 VFlY"S ZLT[ 5ZJ0[ T[J\] VG[
lGSF; IMuI AgI]\ K[P tIFZ[ V[P5LPV[DP;LP B}A DCÀJGL E}lDSF EHJL XS[ T[D K[P
CF, V[P5LPV[DP;LP pt5FNGGF J[RF6 VG[ BZLNLGF :YFG TZLS[ SFD SZL ZCL K[P
WL U]HZFT V[U|LS<RZ 5|M0I]; DFS["8 V[S84 !)&# DF\ J6"J[,L V[P5LPV[DP;LP GL
HJFANFZLVM ;J"U|FCL K[P
V[P5LPV[DP;LP TYF VgI BFGUL J[5FZLVMV[ 56 S[ZLGL J[RF6 jIJ:YF
SZ[, K[P ZFHIGL ,UEU TDFD ;ZSFZL ;\:YFVMV[ UM0FpGM AGFJL VFW]lGS
U|[l0\U VG[ 5[lS\U DXLGZLVM ,UFJL4 S[ZLG]\ V[S+LSZ6 SZL AHFZ jIJ:YF
UM9JJFG]\ SFD SZ[ K[P H[YL B[0}TMG[ T[DGF DF,GF ;FZF EFJ D/L XS[ JQF" Z__#
5C[,F\ BFGUL S[lG\U O[S8ZLVM 5F;[ D}<IJW"G SZJFGF 5|IF;M SZL S[ZL pt5FNS
B[0}TMG[ T[DGF\ pt5FNGMGF ;FZF EFJM D[/JL VF5JFGF 5|IF;M SIF"P JQF" Z__$ YL
V[S:5M8" 1F[+[ 56 h\5,FJL 8}\SF ;DIDF\ B}A H GM\W5F+ 5lZ6FDM D[/jIF\ K[P H[
JQF" Z__(v_) DF\ !Z SZM0 ~l5IFGF\ pt5FNGGM lGSF; SZJFGM V\NFH WFZ[, K[P
;FDFgI VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 S[ZLGF D}<IJW"GG[ SFZ6[ B[0}TMG[ T[DGL S[ZLGF
36F\ ;FZF EFJ D/L XSIF\ K[P
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VFD S[ZLGF 5FMGF lJSF;GL lJ5], TSM CM.4 B[0}TMG[ 56 VFlY"S
OFINFSFZS CM. VG[ ZFHI ;ZSFZ VG[ S[gã ;ZSFZ 56 S[ZLGF 5FSMGF lJSF;
DF8[ B}A H EFZ D}SL ZCL K[P tIFZ[ S[ZLGF 5FS DF8[ VFXF:5NL JFTFJZ6 AgI]\ K[P
S[gã ;ZSFZ[ G[XG, CMl8"S<RZ AM0"GF G[HF C[9/ lJlJW O/MGF V[;Ml;V[XG 56
AGFJ[, K[P H[ £FZF O/MGF D}<IJW"G4 T[GL AHFZ jIJ:YF p5ZF\T J[RF6 jIJ:YFG[
56 J[U D/X[P
#P& N[XvlJN[XDF\ S[ZLG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG o
#P&P! lJN[XMDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG o
;FZ6L  #P&P!
lJN[XMDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG
N[XG]\ GFD JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[[l8=S 8GDF\f
RLG $$5 #*5Z
5FlS:TFG Z!5 ZZ5_
D[S;LSM Z__ Z5__
YF.,[[g0 Z(5 !(__
.g0MG[;LIF Z&& !&Z_
A|FhL, )_ !5$&
lO,L5F.g; !(! )*5
GF.hLZLIF !Z* *#$
lJI[8GFD 5Z #*_
VgI &_! $($*
O}0 V[g0 V[lU|S<RZ, VMUM"GF.h[XG GFDGL S'lQF pt5FNGG[ ,UTL lJ`J;\:YFGF
Z___ GL ;F,GF VF\S0F D]HA (* N[XDF\ S[ZL 5FS[ K[P VF9 JQF" 5C[,F\ HUTEZDF\ A[
SZM0 5_ ,FB 8G S[ZL YTL CTL NZ JQF" !5 8SF GF J[U[ pt5FNG JW[ K[P pt5FNGGL ;FY[
;FY[ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM YTM HFI K[ V[S V\NFH 5|DF6[ Z_!_ YL Z_!5 ;]WLDF\
5F\R SZM0YL ;FT SZM0 8G S[ZLG]\ pt5FNG YX[P
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p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 S[ZLG]\ pt5FNG SZTF\ D]bI N[XM !_ H[8,F K[P
VgI N[XM SZTF\ S[ZLG]\ JFJ[TZ 56 36]\ K[ VG[ pt5FNG 56 5|DF6DF\ ;FZ]\ K[P
#P&PZ EFZTDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ lJ:TFZ o
;FZ6L #P&PZ
EFZTDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& !)_&P_* !!$)_P_
Z__&vZ__* !)*_P$ !!(Z)P*
Z__*vZ__( Z_(_P* !Z&&#P!
Z__(vZ__) Z!5#P* !#*#$P!
Z__)vZ_!_ ZZ5_P# !#*)ZP!
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL bIF, VFJ[ K[[ S[ EFZTDF\ NZ JQF[" JFJ[TZ lJ:TFZ JWTM
HFI K[P T[GL ;FD[ pt5FNGDF\ 56 JWFZM YTM HFI K[P Z__5v_& DF\ !)_&P_*
C[É8ZDF\ JFJ[TZ CT] VG[ !!$)_P_ D[l8=S 8G pt5FNG YT] CT]\ H[ Z__&vZ__* DF\
JFJ[TZ lJ:TFZ &#P* C[É8Z JWLG[ !)*_P$ C[É8Z YI]\ T[ H ZLT[ pt5FNG 56 ##)P*
D[l8=S 8G JWLG[ !!(Z)P* D[l8=S 8G YI]\ T[H ZLT[ Z__*vZ__( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ
!!_P# C[É8Z JWLG[ Z_(_P_* C[É8Z YI]\ pt5FNGDF\ 56 (##P$ D[l8=S 8G JWLG[
!Z&&#P! D[l8=S 8G YI]\P Z__(vZ__) DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ _*# C[É8Z JWLG[
Z!5#P* C[É8Z YI]\ pt5FNG !_*! D[l8=S 8G JWLG[ !#*#$P! D[l8=S 8G YI]\P
Z__)vZ_!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ 5!P& C[É8Z JWLG[ ZZ5_P# C[É8Z YIMP pt5FNG 5(
D[l8=S 8G JWLG[ !#*)ZP! D[l8=S 8G YI]\P
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#P&P# EFZTDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF D]bI ZFHIM o
;FZ6L #P&P#
EFZTDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF D]bI ZFHIM sZ__( YL Z_!_f
ZFHIG]\ GFD
JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__(v_) Z__)v!_ Z__(v_) Z__)v!_
VF\W|5|N[X 471.4 463.5 3865.2 3865.2
p¿Z5|N[X 261.4 265.9 2960.5 3256.6
S6F"8S 129.1 132.0 1368.8 1337.7
U]HZFT 120.0 109.6 772.1 930.7
lACFZ 140.6 142.2 1306.9 870.4
TFlD,GF0] 135.1 136.6 580.8 753.6
DCFZFQ8= 447.7 455.8 646.3 710.9
J[:8 A[\UM, 78.2 80.9 549.8 623.3
S[ZF,F 76.7 76.7 445.4 445.4
VMlZ:;F 140.1 148.2 431.4 251.8
VgI 171.2 174.1 724.6 747.0
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ Z__(v_) YL Z__)v!_ ;]WLDF\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[
pt5FNGGF\ VF\S0FVM VF5JFDF\ VFjIF K[P p5ZMÉT ;FZ6LDF\ VgI ZFHIM SZTF\\ S[ZLG\]
JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG HMJF D/[ K[P
#P&P$ U]HZFT ZFHIDF\ VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG o
;FZ6L #P&P$
U]HZFT ZFHIDF\ VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& *)#!! 5)5Z_&
Z__&vZ__* ()*ZZ *Z)_*&
Z__*vZ__( )&_#! **Z!#$
Z__(vZ__) !_!)(( (#$Z((
Z__)vZ_!_ !_Z))( )_____
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p5ZMÉT ;FZ6LGF\ VF\S0F p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 NZ JQF[" JFJ[TZ lJ:TFZ VG[
pt5FNGDF\ JWFZM Y. ZæM K[P Z__5v_& DF\ *)#!! C[É8Z HDLGDF\ S[ZLG]\ JFJ[TZ CT]
VG[ S[ZLG]]\ pt5FNG 5)5Z_& D[l8=S 8G CT] H[ Z__&v_* DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ !_$!!
C[É8Z JWLG[ ()*\ZZ YI]\P T[H ZLT[ pt5FNG !##(*_ D[l8=S 8G JWLG[ *Z)_*& D[l8=S
8G YI]\P Z__*v_( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ &#_) C[É8Z JWLG[ )&_#! C[É8Z YI]\ VG[
pt5FNG $#5_( D[l8=S 8G JWLG[ **Z!#$ D[l8=S 8G YI]\ HIFZ[ Z__(v_) DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZ 5)5* C[É8Z JWLG[ !_!)(( C[É8Z YI]\ VG[ pt5FNG &Z!5$ D[l8=S 8G JWLG[
(#$Z(( D[l8=S 8G YI]\ VG[ Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ !_!_ C[É8Z JWLG[
!_Z))) C[É8Z YI]\ TYF pt5FNG &5*!Z D[l8=S 8G JWLG[ )_____ D[l8=S 8G YI]\P
#P&P5 U]HZFTDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF D]bI lH<,FVM o
;FZ6L #P&P5
U]HZFTDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF D]bI lH<,FVM sZ__)v!_f
lH<,FG]\ GFD pt5FNG sD[l8=S 8Gf 8SF DF\ pt5FNG
J,;F0 219.8 23.63
GJ;FZL 158.3 17.
H}GFU- 112.8 12.12
SrK 75.4 8.10
;}ZT 53.7 5.78
J0MNZF 43.9 4.71
EFJGUZ 40.8 4.39
VDZ[,L 36.6 3.95
;FASF\9F 25.7 2.77
E~R 21.1 2.27
VgI 142.03 15.27
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p5ZMÉT ;FZ6LDF\ U]HZFTGF lJlJW lH<,FVMG]\ pt5FNG sZ__)v!_f
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P p5ZF\T ;Z[ZFX pt5FNGGF\ VF\S0F 56 NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFGF
p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 U]HZFTDF\ SIF\ lH<,FDF\ S[ZLG]\ S[8,]\ pt5FNG YFI K[P
#P&P& EFJGUZ lH<,FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG o
;FZ6L #P&P&
EFJGUZ lH<,FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& $$__ #_(__
Z__&vZ__* 5!__ #&(Z_
Z__*vZ__( 5!#* ##)_$
Z__(vZ__) 5!)$ #)!!_
Z__)vZ_!_ 5##& $_(Z_
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ VF\S0FGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM S[ZLGF JFJT[Z lJ:TFZ T[DH
pt5FNGDF\ NZ JQF[" J'lâ Y. ZCL K[P Z__5v_& S[ZLGM JFJ[TZ lJ:TFZ $$__ C[É8Z
CTM VG[ pt5FNG #_(__ D[l8=S 8G CT]\ H[ JWLG[ Z__&v_* DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ *__
C[É8Z JWLG[ 5!__ YI]\ VG[ pt5FNG &___ D[l8=S 8G JWLG[ #&(Z_ D[l8=S 8G YI]\P
Z__*v_( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ #* C[É8ZGM JWFZM YTF 5!#* C[É8Z YIM VG[
pt5FNG Z)!& D[l8=S 8GGM JWFZM GM\WFTF ##)$ D[l8=S 8G YIM TYF Z__(v_) DF\
JFJ[TZ lJ:TFZ 5* C[É8ZGM JWFZM YTF 5!)$ C[É8Z YTM ;FY[ ;FY[ pt5FNGDF\ 56
5Z_& D[l8=S 8GGM JWFZM YTF #)!!_ D[l8=S 8G YI]\ VG[ Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ !$Z C[É8ZGM JWFZM YTF 5##& C[É8Z YIM4 VG[ pt5FNGDF\ 56 !*!_
D[l8=S 8GGM JWFZM GM\WFTF S], pt5FNG $_(Z_ D[l8=S 8G YIMP
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#P&P&P! T/FHF TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG o
;FZ6L #P&P&P!
T/FHF TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& !_Z_ 5&P$_
Z__&vZ__* !_## &!P5&
Z__*vZ__( !_*! &&P5_
Z__(vZ__) !!_) *&P&#
Z__)vZ_!_ !!#! (!P_)
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ T/FHF TF,]SFGF K[<,F 5F\R JQF"GL VF\S0FSLI DFlCTL VF5JFDF\
VFJL S[ZLG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNGGL lJUTM VF5L K[P Z__5v_& DF\ S[ZLG]\
JFJ[TZ lJ:TFZ !_Z_ C[É8Z CTM VG[ pt%FFNG 5&P$_ D[l8=S 8G CTM H[ Z__&v_* DF\
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ !# C[É8Z JWLG[ !_## C[É8Z YIM VG[ pt5FNG 5P!& D[l8=S 8G
JWLG[ &!P5& D[l8=S 8G YI]\P Z__*v_( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ #( C[É8Z JWLG[ !_*!
C[É8Z YIM HIFZ[ pt5FNG $P)$ D[l8=S 8GGM JWFZM YTF &&P5_ YFI K[P Z__(v_) DF\
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ #( C[É8Z JWLG[ !!_) C[É8Z YIM tIFZ[ pt5FNGDF\ !_P!# D[l8=S
8GGM JWFZM YTF *&P&# D[l8=S 8G YIM K[P Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZZ C[É8Z
JWFZ[ Y.G[ !!#! C[É8Z YIM K[P pt5FNGDF\ $P$& D[l8=S 8GGM JWFZM GM\WFTF (!P_)
D[l8=S 8G JWFZM D/[ K[P
#P&P&PZ 3M3F TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG
;FZ6L #P&P&PZ
3M3F TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& Z#_ !5P!(
Z__&vZ__* Z$Z !&P)&
Z__*vZ__( Z)! Z!P5#
Z__(vZ__) #$Z Z&P*!
Z__)vZ_!_ Z)$ #ZP)*
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p5ZMÉT ;FZ6LGF\ VF\S0F p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ NZ JQF[" S[ZLG] \ JFJ[TZ JWT]\
HFI K[ ;FY[ ;FY[ pt5FNGDF\ 56 JWFZM YTM HFI K[P Z__5v_& DF\ Z#_ C[É8ZDF\
JFJ[TZ CT\] VG[ !5P!( D[l8=S 8G pt5FNG CT]\ H[ Z__&v_* DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ !Z
C[É8Z JWLG[ Z$Z C[É8Z YI]\ pt5FNG !P*( D[l8=S 8G JWFZM YTTF !&P)& D[l8=S 8G
YI]\ HIFZ[ Z__*v_( DF\ 56 JFJ[TZ lJ:TFZDF\ $) C[É8ZGM JWFZM H6FI K[P HIFZ[
pt5FNG DF\ $P5* D[l8=S 8GGM JWFZM YTTF Z!P5# D[l8=S 8G YI]\ TYF Z__(v_) DF\
JFJ[TZ lJ:TFZ 5! C[É8Z JWLG[ #$Z C[É8Z YIM VG[ pt5FNG 5P!( D[l8=S 8G JWLG[
Z&P*! YIM VG[ Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ 5Z C[É8Z JWLG[ #)$ C[É8Z YIM ;FY[
pt5FNGDF\ 56 &PZ& D[l8=S 8GGM JWFZF ;FY[ #ZP)* D[l8=S 8G pTFZM VFjIMP
#P&P* H}GFU- lH<,FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG o
;FZ6L #P&P*
H}GFU- lH<,FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& !$Z__ !_&5__
Z__&vZ__* !5Z&5 !_)*5_
Z__*vZ__( !5*Z_ *)!$)
Z__(vZ__) !5)#_ !_#5$5
Z__)vZ_!_ !&!Z_ !!Z($_
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ H}GFU- lH<,FGF K[<,F 5F\R JQF"YL YTL S[ZLG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ
VG[ pt5FNGGF VF\S0FVM VF5JFDF\ VFjIF K[P Z__5v_& DF\ S[ZLG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ
!$Z__ C[É8Z CTM VG[ pt5FNG !_&5__ D[l8=S 8G CTM H[ Z__&v_* DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZ !_&5 C[É8Z JWLG[ !5Z&5 YIM VG[ pt5FNG #Z5_ D[l8=S 8G JWLG[
!_)*5_ D[l8=S 8G YI]\P Z__*v_( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ $55 C[É8Z JWLG[ !5*Z_
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YIM HIFZ[ pt5FNG #5_5& D[l8=S 8GGM 38F0M GM\WFIMP Z__*v_( DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[P 56 pt5FNGDF\ 38F0M YIM K[ H[GL 5FK/ HJFANFZ SFZ6M
5JG ;FY[ JZ;FN4 u,MA, UMlD"\U4 JFJhM0F JU[Z[ H6FI K[P H[GF SFZ6[ Z__*v_( DF\
*)!$) D[l8=S 8G H[8,]\ VMK]\ pt5FNG YI]\ VG[ Z__(v_) DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ Z!_
C[É8Z JWLG[ !5)#_ C[É8Z YIM VG[ pt5FNG Z$#)& D[l8=S 8G JWLG[ !_#5$5 D[l8=S
8G YI]\P Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ !)_ C[É8Z JWLG[ !&!Z_ C[É8Z YIM VG[
pt5FNG )Z)5 D[l8=S 8G JWLG[ !!Z($_ D[l8=S 8G YI]\P
#P&P*P! TF,F/F TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
;FZ6L #P&P*P!
TF,F/F TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& 5(Z! Z&___
Z__&vZ__* 5)__ Z&55_
Z__*vZ__( 5&5_ Z&5*_
Z__(vZ__) 5&(_ Z&(#!
Z__)vZ_!_ 5&__ Z*!__
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ TF,F/F TF,]SFDF\ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ S[ZLGF JFJ[TZDF\ lJ:TFZ
VG[ pt5FNGDF\ JWFZM S[ 38F0M YIM K[ T[GM bIF, D/[ K[P Z__5v_& DF\ S[ZLG]\ JFJ[TZ
lJ:TFZ 5(Z! C[É8Z CTM VG[ pt5FNG Z&___ D[l8=S 8G CT]\ H[ Z__&v_* DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ *) C[É8Z JWLG[ 5)__ C[É8Z YI]\ VG[ pt5FNG 55_ D[l8=S 8G JWLG[
Z&5__ YI]\P HIFZ[ Z__*v_( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ Z)5 C[É8Z JWLG[ 5&5_ C[É8Z ZæM
SFZ6 S[ pt5FNG JWFZ[ CMJFYL S[ZLGF EFJM B[0}TMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ D?IF\ GCL V[8,[
VF\AFGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M GM\WFIM JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 38F0M CMI KTF\ pt5FNGDF\
Z_ D[l8=S 8GGM JWFZM NXF"J[ K[P HIFZ[ Z__(v_) DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ *5 C[É8Z JWLG[
5&(_ C[É8Z YIM K[P pt5FNGDF\ Z&! D[l8=S 8G JWLG[ Z&(#! D[l8=S 8G YI]\ VG[
Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ (_ C[É8ZGM JWFZM YTF\ 5&__ C[É8Z YI]\ HIFZ[
pt5FNG Z&) D[l8=S 8G JWLG[ Z*!__ YI]\P
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#P&P*PZ J\Y,L TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG
;FZ6L #P&P*PZ
J\Y,L TF,]SFDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG
JQF" JFJ[TZ lJ:TFZ sC[É8ZDF\f pt5FNG sD[l8=S 8GDF\f
Z__5vZ__& Z_(5 !!___
Z__&vZ__* Z_5_ !!_Z*
Z__*vZ__( Z___ !$___
Z__(vZ__) Z_#_ !$Z!_
Z__)vZ_!_ Z_$_ !$$*&
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ J\Y,L TF,]SFGF\ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ S[ZLGF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[
pt5FNGDF\ JWFZM S[ 38F0M YIM K[ T[GM bIF, D/[ K[P Z__5v_& DF\ JFJ[TZ lJ:tFZ
Z_(5 C[É8Z CTM VG[ pt5FNG !!___ D[l8=S 8G CT]\ H[ Z__&v_* DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ (_ C[É8Z JWLG[ Z_5_ C[É8Z YI]\ VG[ pt5FNG Z* D[l8=S 8G JWLG[ !!_Z*
D[l8=S 8G YI]\ TYF Z__*v_( DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ 5_ C[É8Z 38LG[ Z___ C[É8Z ZæM
SFZ6 S[ S[ZLGF ;FZF EFJ G D/JFGF SFZ6[ B[0}TMV[ VF\AF SF-L GF\bIF 56 pt5FNGDF\
Z)*# D[l8=S 8G JWLG[ !$___ D[l8=S 8G YJF HFI K[P HIFZ[ Z__(v_) DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P #_ C[É8Z JWLG[ Z_#_ C[É8Z YJF HFI K[ ;FD[
pt5FNGDF\ 56 JWFZM HMJF D/[ K[P Z!_ D[l8=S 8G JWLG[ !$Z!_ D[l8=S 8G YFI K[P
Z__)v!_ DF\ JFJ[TZ lJ:TFZ !_ C[É8Z JWLG[ Z_$_ C[É8Z YJF HFI K[ VG[ pt5FNG
Z&& D[l8=S 8G JWLG[ !$$*& D[l8=S 8G YFI K[P
#P* AFUFITL lJSF;IMHGFVM V\U[ DFlCTL o
!P AFUFITL lJSF;IMHGFVMGL DFlCTL VG[ C[T]VM o
N[XDF\ AFUFITL ;JF"\UL lJSF; DF8[ S[gã ;ZSFZzLV[ VG[ U]HZFT
;ZSFZzL 36L AFUFITL lJSF; IMHGFVM D}SL K[P H[GF SFZ6[ AFUFITL 5FSM
C[É8Z NL9 JW] pt5FNG VG[ VFJS VF5[ K[ T[DF\ AFZ[ DF; SFD D/L ZC[T]\ CMJFYL
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ZMHUFZLGL 5}Z[5}ZL TSM ZC[,L K[P p5ZF\T 5IF"JZ6G[ ;]WFZJFDF\ DNN D/[ K[
T[DH lGSF; £FZF C]\l0IFD6 SDFI VF5[ K[P VFlY"S DF+DF\ T\N]Z:TL DF8[ H~ZL
5MQFS TÀJM 5]ZF 5F0[ K[P VF{nMlUSZ6DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM DCÀJGM
OF/M ZC[,M K[P N]lGIFGF NZ[S N[XDF\ S'lQF lJEFUM X~ SZJFDF\ VFjIF K[P VFGF
VG];\WFG[ ZFHIDF\ AFUFITL 5FSMGL VUtITF VG[ p5IMlUTFG[ wIFGDF\ ,.
;ZSFZ[ DFR"v!))!YL AFUFITL BFTFGL ZRGF SZL K[ VG[ ;FDFlHS4
VFlY"SGLlT ;]WFZJF lJlJW AFUFITL lJSF; IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P
AFUFITBFTF TZOYL4 ;\Sl,T AFUFIT lJSF;SFI"S|D C[9/ AFUFITL
5FSMGF lJ:TFZ TYF pt5FNG JWFZJF ;[lgãI B[TL4 ;\Sl,T ÒJFT lGI\+6
jIJ:YF4 ;\Sl,T BFTZ jIJ:YF4 B[T IF\l+SZ64 SM<0 :8MZ[H VG[ AFUFITL
5FSMDF\ D}<IJW"G T[GL U]6J¿F HF/JL ZFBJF SF56L 5KLGL DFJHTM TYF G;"ZL
VG[ 5|M;[;L\U V[SDMGL :YF5GF DFZOT :JvZMHUFZL éEL SZJF DF8[ lJlJW
;CFI,1FL IMHGFVM JT"DFG ;DI[ VD,DF\ K[P
VF p5ZF\T S[8,FS DCÀJFSF\1FL SFI"S|DM VD,DF\ K[P H[DF\ UZLALZ[BF
GLR[GF B[0}TMG[ AFUFITL 5FSMGL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT SZL T[DG] \ ÒJGWMZ6 êR]
,FJJ]\4 O}, 5FS T[DH VF{QFlWI VG[ ;]U\lWT 5FSMGL B[TLG[ 5|Mt;FCG VF5J]\4
;\5}6" UFDG[ AFUFITL B[TL DF8[ 5|Ft;FlCT SZJF4 B[TZGF X[-F 5F/F p5Z
AFUFITL J'1FMGF pK[Z4 AFUFITL 5FSMGL SF56L 5KLGF jIJ:YF5G DF8[ VF \TZ
DF/BFSLI ;]lJWF éEL SZJL JU[Z[ SFI"S|DMGM ;DFJ[X SZFI[, K[P AFUFIT BFTF
£FZF DlC,FVMG[ :JZMHUFZL p5FH"G DF8[ O/GF 5ZL1F6GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[
K[ T[ DF8[ !* H[8,F DlC,F DMAF., S[gãM TYF !( :YFIL S[gãM £FZF TF,LD
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH BFTFGL G;"ZLqO/ ZM5F pK[Z S[gãM DFZOT prR
U]6J¿FJF/F ALIFZ6qZM5FqS,DM 56 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
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B[0}TM4 AFUFITL 5FSMGL GJL B[TL5âlT V5GFJ[ T[DH AFUFITL 5FSMG[
,UTF lJlJW 5|` GMG]\ lGZFSZ6 YFI T[ DF8[ AFUFIT BFTFGF lJ:TZ6T\+ TZOYL
5|tI1F DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T S'lQF D[/M4 B[0}TM lXlAZ4 B[0}T
5|JF;4 DFlCTL 5]:TLSFVM p5ZF\T Z[l0IM VG[ N}ZNX"G DFZOT lJlJW lJ:TZ6
SFI"S|DM 56 CFY WZJFDF\ VFjIF K[P
VG]EJ[ wIFGDF\ VFJ[ K[ S[4 36F\ AWF B[0}TM VE6 CMI4 VMK]\ E6[,F CMI
T[JF B[0}TM VG[ E6[,F CMI KTF\ ;CFI D[/JJF DF8[ VZÒ 5+SGM GD}GM
D[/JJFDF\ D]xS[,L 50TL CMI K[P 36L JBT UD[ T[ OMD"DF\ VZÒ SZ[ K[ H[YL D\H}Z
SZTF\ VlWSFZLG[ 56 D]xS[,L 50[ K[P VF D]xS[,LVMGF C, ~5[ JQF" Z__&v_*
NZdIFG AFUFIT BFTFGL SR[ZLVMGF ;ZGFDF VG[ VZHNFZ[ EZJFGF YTF VZÒ
5+SMGF GD}GF ;lCT DFlCTL 5]l:TSF ACFZ 5F0JFDF\ VFJL K[P H[GF SFZ6[ B[0}TM
T[DH GFGF pnMUSFZ4 I]JFGM TYF DlC,FVM AFUFIT BFTFGL IMHGFVMGM
DC¿D ,FE D[/JX[ TM T[DGL VFJS VG[ ÒJG WMZ6DF\ RMÞ; ;]WFZM SZL
XSFX[P
C[T]VM o
v lJ:TFZ VFWFlZT 5|FN[lXS D]xS[,LVM VG[ lJlJW VFAMCJFSLI BFl;ITMG[
wIFGDF\ ,. ;\XMWG4 TF\l+S 5|Mt;FCG4 lJ:TFZ4 SF56L 5KLG]\ jIJ:YF5G4
5|M;[;L\U VG[ J[RF6 5âlTVMG]\ VFIMHG SZL AFUFIT 1F[+GL VG]5D
J'lâ SZJLP
v AFUFITGF lJSF; DF8[GF RF,] TYF VFIMlHT lJlJW SFI"S|DMDF \ ~5F\TZ6
VG[ V[S;}+TF :YF5JLP
v AFUFITL pt5FNGDF\ JWFZM SZJM4 5MQF6 ;,FDTLDF\ ;]WFZM SZJM VG[
B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM SZJMP
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v 5Z\5ZFUT 0CF56 sSM9F;}hf VG[ VFW]lGS J{7FlGS 7FGGM lGlJ"SFZ
;\IMU SZL 5|6F,LVMG[ 5|Mt;FlCT VG[ lJSF; SZL lJ:T'TLSZ6 SZJ] \P
v S]X/ VG[ lAGS]X/ jIlÉTVM DF8[ ZFHUFZL 5[NF SZJFGL TSM éEL SZJL4
BF; SZLG[ A[ZMHUFZ I]JFJU" DF8[P
ZP U]HZFTGL AFUITL lJSF; DF8[GL ;CFI IMHGFVMGM lJUT[ 5lZRI
s!f UZLAL Z[BF GLR[GF B[0}TM DF8[ BF; ;CFI SFI"S|D
ZFHIGF\ TDFD UFDMDF\ U|FD ;EFGF DFwID £FZF UZLALZ[BF
GLR[GF B[0}TM 5;\N SZL VF B[0}TMG[ AFUFIT 5FSMGL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT
SZL T[DG]\ ÒJGWMZ6 êR] ,FJJF DF8[ ~FP !___qv GL DIF"NFDF\ lJGF
D}<I[ AFUFIT .G5]8 sB[TL ;FDU|Lf SL8; 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
v GMD", %,FG IMHGF V\TU"T UFD NL9 5 ,FEFYL"VMG[ VFJZL ,[JFI K[P
v VG};]lRT HFlT 5[8F IMHGF V\TU"T UFD NL9 VG];}lRT HFlTGF Z YL
5 ,FEFYL"VMG[ VFJZL ,[JFI K[P
v VFlNHFTL 5[8F lJ:TFZ SFI"S|D V\TU"T UFD NL9 VG];}lRT HGHFlTGF
5 ,FEFYL"VMG[ VFJZL ,[JFI K[P
#P AFUFITL O/ 5FSMGF lJ:TFZ JWFZJF TYF ;\,uG AFATMV[ ;CFIGM SFI"S|Do
s!f O/ 5FSMGM JFJ[TZlJ:TFZ JWFZJF DF8[ ;CFI
ZFHIMDF\ O/ 5FSMGM JFJ[TZlJ:TFZ JWFZJF DF8[ AC] JQFF"I]
AFUFITL O/ 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ TDFD 5|SFZGF B[0}TMG[ T[VMGL HDLGDF \
O/ 5FSMGF JFJ[T DF8[ S], BR"GF *5 8SF ;]WLGL ;CFI C[É8Z NL9 JW]DF\
JW] ZZ45__ GL DIF"NFDF\ D/JF 5F+ YFI K[P VF DF8[ B[0}T NL9 DC¿D $
C[É8ZGL JF0L DF8[ +6 JQF"GF C%TFDF\ VF ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 5|YD
JQF[" AFSLGL #_ 8SF ZSDGL ;CFI 5[8[ R}SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ DF8[
5|YD JQF[" *5 8SF VG[ ALHF TYF +LHF JQF[" )_ 8SF KM0 ÒJ\T CMJF
H~ZL K[P
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HIFZ[ IMHGF C[9/ JQFF"I] O/ 5FSM HIFZ[ 55{IF TYF 8L:I]<RZ
KM0G]\ JFJ[TZ SZ[, CMI T[JF S[/ 5FSGF JFJ[TZ DF8[ 5|lT C[É8Z[ V\NFÒT
~FP #_4___qv GF B[TL BR"G[ wIFG[ ,. 5_ 8SF D]HA 5|lT C[É8Z[ ~FP
!54___qv GL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF 5F+ YX[P VF ;CFI +6 C%T[
5_oZ_o#_ 5|DF6[ +6 JQF"DF\ R}SJJFGL CMI K[P JQFF"I] 5FS H[JF\ S[ S[/
TYF 55{IF DF8[ ALHF JQF"GL ;CFI D[/JJF DF8[ H[ T[ ,FEFYL" £FZF 5|YD
JQF[" R]SJ[, ;CFI C[9/GF JFJ[TZGL HDLGDF\ OZLYL GJ]\ JFJ[TZ SZL S[;
5[5ZqNZBF:TM T{IFZ SZJFGL CMI K[P
sZf S<:8Z V[5|MR C[9/ O/5FS JFJ[TZDF\ ;CFI
;/\U HDLGDF\ VG[ V[S ;FY[ #_ YL 5_ C[É8Z lJ:TFZDF\ V[S
SZTF\ JW] B[0}TMq5MTFGL HDLGM WZFJTL :YFlGS 5\RFIT S[ 8=:8M O/ 5FSMG]\
JFJ[TZ SZJF DF\UTF CMI4 T[JF B[0}TMqU|FD 5\RFITMq8=:8M S[ B[0}T ;D}C
DF8[ O/ 5FSMGF JFJ[TZ BR" 5[8[ C[É8Z NL9 JW]DF JW] ~FP Z#4___qv GL
DIF"NFDF\ ;CFI D/JF 5F+ YFI K[P H[ DF8[ ,FEFYL" NL9 DC¿D !_
C[É8ZGL DIF"NF ;CFI D/JF 5F+ YX[P S], D/JF 5F+ ;CFI RFZ JQF"GF
C%TFDF\ BR"G[ wIFG[ ,. C[É8Z NL9 5|YD JQF[" DC¿D ~FP !54___qv ;]WL
ALHF JQF[" DC¿D ~FP #4___qv ;]WL4 +LHF JQF[" ~FP #4___qv ;]WL TYF
RMYF JQF[" ~FP Z4___qv ;]WLGL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s#f ;\Sl,T BFTZjIJ:YF TYF ;\Sl,T ÒJFTlGI\+6GL 5âlTVM DF8[
;CFI o
AFUFITL 5FSMDF\ ;\Sl,T BFTZjIJ:YF TYF ;\Sl,T ÒJFT
lGI\+6GL 5âlTVM V5GFJJFYL BR" 38F0L XSFI T[ p5ZF\T HDLG VG[
JFTFJZ6 56 AU0T]\ V8SFJL XSFIP AFUFITL 5FSMDF\ ;\Sl,T BFTZ
jIJ:YF TYF ;\Sl,T ÒJFTlGI\+6GL 5âlTVM V5GFJJF S], BR"GF 5_
8SF ;]WLGL ;CFI C[É8Z NL9 JW]DF\ JW] ~FP !___qv GL DIF"NFDF\ B[0}T
NL9 DC¿D $ C[É8Z DF8[ VF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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s$f H]GL VG[ lAGp5HFJ JF0LGF GlJGLSZ6 DF8[ ;CFI o
VF\AF4 RLS]4 HFDO/ TYF VgI O/GL H]GL VG[ lAGp5HFJ JF0L
CMI T[G[ GJ;FwI SZL p5HFJ AGFJJF GJL S,DMqZM5F TYF B[04 BFTZ4
5F6L4 ZMUvÒJFT4 lGI\+6 S[ 8[SF D]SJF H[JL VgI SFDULZL DF8[ S],
BR"GF 5_ 8SF ;]WLGL ;CFI4 C[É8Z NL9 JW]DF\ JW] ~FP !54___qv GL
DIF"NFDF\ D/JF 5F+ YFI K[P B[0}T NL9 DC¿D Z C[É8ZGL JF0LG[ GJ
;FwI SZJF DF8[ VF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s5f 8L:I]S<RZ KM0GF\ p5IMU DF8[ ;CFI o
H[ B[0}TM 8L:I]S<RZ KM0GM p5IMU SZL 55{IF 5FSMG] \ JFJ[TZ SZJF
DF\UTF CMI T[DG[ 8L:I]S<RZ ZM5GF S], BR"GL 5_ 8SF ZSD DC¿D ~FP
!Z4___qv 5|lT C[É8ZGL DIF"NFDF\ JW]DF\ JW] V[S C[É8ZGF JFJ[TZ DF8[
;CFI D/JF 5F+ YFI K[P HM B[0}TM ;FZL U]6J¿F JF/F 8L:I]S<RZGF
BFZ[SGF KM0G]\ JFJ[TZ SZJF .rKTF CMI TM4 8L:I]S<RZ ZM5GF BR"GL Z5
8SF ZSD DC¿D ~FP $&4___qv 5|lT C[É8ZGL DIF"NFDF\ JW]DF\ JW] V[S
C[É8ZGF JFJ[TZ DF8[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s&f ;[gãLI BFTZGF p5IMU DF8[ o
H[ B[0}TM BFTZGM p5IMU SZL AFUFITL 5FSMGL B[TL SZTF\ CMI
T[DG[ B[0}T NL9 DC¿D ! C[É8ZGF AFUFITL 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ GF6F\SLI
;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ VFJX[P VF DF8[ ;[gãLI BFTZGF S], BR"GF 5_ 8SF
,[B[ C[É8Z NL9 DC¿D ~FP $___qvGL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P
HIFZ[ VG];}lRT HFlT TYF VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TMG[ S], BR"GF *5
8SF ,[B[ C[É8Z NL9 DC¿D ~FP &___qvGL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFGL
HMUJF. K[P
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s*f B[TZGF X[-Fq5F/F p5Z O/hF0GF JFJ[TZ DF8[ ;CFI o
AFUFIT BFTF TZOYL B[0}TMGF B[TZGF X[-Fq5F/F p5Z JW]DF\ JW]
5_ H[8,F AFUAITL S,DMGF JFJ[TZ DF8[ S,DMGL BZLNL BR"GF 5_ 8SF
ZSD DC¿D ~FP !4Z5_qv GL DIF"NFDF\ ;CFI TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s(f ;DU| UFDG[ AFUFITL B[TL DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF o
ZFHIGF 5;\N SZ[, GD"NF4 pSF.4 SFSZF5FZ S[GF, TYF VgI D[HZ
.ZLU[XG 5|MH[S8GF SDFg0 lJ:TFZGF UFDMGF AFUFITL B[TL VFW]lGS ZLT[
SZ[ T[ DF8[ UFDDF\ l5IT ;]lJWF4 5F.5 ,F.G 0=L5 v :5|L\\S,Z ;]lJWF4
pt5FNGG[ C[ZO[Z SZJF DF8[ JFCG ;]lJWF JU[Z[ H[JL ;]lJWFVM éEL SZJF
DF8[ H[ T[ 5\RFITG[ ~FP 5qv ,FB VG]NFG TZLS[ VF5JFDF\ VFJX[P VF
IMHGFGM ,FE H[ UFDGF TDFD B[0}TM AFUFITL B[TL SZTF\ CMI T[JF
UFDG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFDGL VU|TF U|FD 5\RFIT GÞL SZX[P VF ,FE
VFlNHFlT lJ:TFZGF UFDMG[ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s)f OFD" lDS[GF.h[XG o
AFUFITL JF0LDF\ lJlJW B[T SFIM" DF8[ 5FJZ4 8=[.,ZqDLGL 8=[S8Z
J;FJJF DF8[ ;FDFgI B[0}TG[ 5FJZ 8=[.,Z q DLGL 8=[S8ZGF S], BR"GF Z5
8SF ,[B[ DC¿D ~FP #_4___qv GL DIF"NFDF\ ;CFI D/JF 5F+ YX[P
HIFZ[ VG];}lRT HFlTGF TYF VG];}lRT HGHFTLGF B[0}TMG[ VF ;CFI S],
BR"GF 5_ 8SF GF NZ[ DC¿D ~FP &_4___qv GL DIF"NFDF\ D/JF 5F+
YX[P
s!_f G;"ZLGL :YF5GF DF8[ ;CFI o
;FDFgI B[0}TMG[ GÒSGF :Y/[YL êRL U]6J¿F JF/F AFUFITL
5FSMGF S,DM q ZM5FVM D/L ZC[ T[ DF8[ GJL BFGUL G;"ZLVM éEL SZJF
TYF RF,] G;"ZLVM JW] ;]ã- VG[ ;1FD SZJF _PZ_ YL ZP__ C[É8Z
;]WLGL l5IT ;]lJWFJF/L HDLG WZFJTF B[0}TG[ VYJF VMKFDF\ VMKL !_
JQF"GL ,Lh WZFJTF B[0}TMG[ G;"ZL :YF5JF ;CFI VF5JF H]NFvH]NF
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38SMDF\ YI[, BR" ;FDFgI B[0}TM DF8[ S], BR"GF JW]DF\ JW] Z5 YL *5 8SF
JW]DF\ JW] ~FP *$45__qv VG[ VG];}lRT HFlT TYF VG];}lRT HGHFlTGF
B[0}TMG[ VF ,FE 5_ 8SF JW]DF\ JW] ~FP !4__4___qv GL DIF"NFDF\ ;CFI
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
s!!f 5FS ;\Z1F6GF ;FWGM DF8[ ;CFI o
VG];}lRT HGHFlTGF T[DH VG];}lRT HFlTGF B[0}TM AFUFITL
5FSMDF\ 5FS;\Z1F6 NJFVM TYF S[lDS,GM ;5|DF6 p5IMU SZL AFUFITL
5FSMGF pt5FNGMDF\ JWFZM SZL 5MTFGL VFJS JWFZL ;1FD YFI T[ D]bI
VFXI K[P VF DF8[ 5FS;\Z1F6 ;FWGMGL DFgI lS\DT[ BZLN SZJF lS\DTGF
*5 8SF GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
$P CF.8[S 5âlTVMGF p5IMU4 SF56L 5KLGL jIJ:YF VG[ ;\U|C DF8[ ;]lJWF
éEL SZJL o
CF.8[S 5âlTVMGF p5IMUYL AFUFITL 5FSMG]\ JW] pt5FNG D[/JL
XSFI K[P T[DH HM AFUFITL 5FSMG]\ ;FZL U]6J¿FJF/]\ pt5FNG CMI TM H
T[GF ;FZF EFJM D/[ K[P VF AFUFIT BFTF TZOYL CF.8[S4 AFUFIT4
SF56L 5KLGL ;\U|C jIJ:YF4 lGSF; TYF DF/BFlSI ;]lJWF éEL SZJF
DF8[ ;CFI 56 B[0}TMG[ VFlY"S ;CFI 5}ZL 5F0JFGL HMUJF. ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
s!f NlZIF. DFU[" O/ lGSF;DF\ JFCT]S BR" p5Z ;CFI o
NlZIF. DFU[" O/4 O},M S[ ZM5F ;lCTGF lGSF; DF8[ S], NZlIF.
JFCT]S G]ZGF Z5 8SF Sg8[GZ sZ_ 8Gf NL9 ~FP 5_qv CHFZGL DC¿D
DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"S|DG]\ VD,LSZ6 U]HZFT V[U|M
.g0:8=Lh SM5M"Z[XG ,LP DFZOT SZJFDF\ VFJ[ K[P
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sZf SF56L ;FWGM TYF 5|M;[;L\U DXLGZLGL BZLNL 5Z ;CFI o
O/ 5FSM H<NL AU0L HFI T[JL 5|S'lTGF CM. NZ[S TAÞ[ T[DF\
V\NFÒT #_ 8SF H[8,]\ G]S;FG YFI K[P IMuI SF56L5âlTYL G]S;FG
V8SFJL XSFI K[ VG[ 5|M;[;L\U ,F\AM ;DI ;\U|CL XSFI K[P SF56L TYF
O/ 5|M;[;L\U ;FWGM J;FJJF DF8[GL GLR[GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\
VFJ[ K[P
sSf SF56LGF ;FWGMGL BZLNL DF8[ ;FDFgI B[0}TG[ BZLNLGF S], BR"GF
Z5 8SF ,FEFYL" NL9 ~FP Z54___qvGL DIF"NFDF\ TYF VG];}lRT
HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF ,FEFYL"G[ 5_ 8SF 5|DF6[ ~FP
5_4___qvGL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
sBf 5|M;[;L\U ;FWGMGL BZLNL DF8[ ;FDFgI B[0}TG[ ;FWGGL BZLNLGF S],
BR"GF Z5 8SF ,FEFYL" NL9 ~FP !4__4___qv GL DIF"NFDF\ TYF
VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF ,FEFYL"G[ 5_ 8SF
5|DF6[ Z4__4___qv GL DIF"NFDF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s#f AFUFITL 5FSM sH[JF\ S[ O/ VG[ O},fGF 5M:8 CFJ[:8 C[g0,L\U sSF56L
5KLGL C[ZO[Zf DF8[ %,F:8LS S|[8;GL BZLNL p5Z ;CFI o
B[0}TGF B[TZ[YL AHFZ ;]WL AFUFITL 5FSMGF JCG NZdIFG IMuI
5[lS\U4 JCGGF IMuI ;FWGGF VEFJ[ T[GL U]6J¿F AU0[ K[ VG[ VMKF
AHFZ EFJ D/[ K[P H[YL U]6J¿FGL HF/J6L VG[ ;FZF AHFZ EFJ DF8[
SFI"S|D ;}RJJFDF\ VFJ[ K[P B[TZ[YL AHFZ ;]WLGF 5lZJCG DF8[ %,F:8LS
S|[8; BZLNJF 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ BZLN lS\DTGF Z5 8SF D]HA ,FEFYL"
NL9 DC¿D ~FP Z4___qv GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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s$f AFUFITL O/ 5FS VG[ VF{QFWLIq;]U\lWT 5FSMGF 5|M;[;L\U I]lG8 éEF
SZJF ;CFI o
ZFHIDF\ AFUFITL O/ 5FS VG[ VF{QFWLIq;]U\lWT 5FSMGF JWTF
HTF jIF5G[ VG],1FLG[ VF pt5FNG 5|M;[;L\U SZL D}<IJ'lâ SZJFGF C[T]
;FY[ ZFHIGF B[0}TMG[ T[DGF pt5FNGG] 5}Z[5}Z]\ J/TZ D/L ZC[ VG[
ZMHUFZLGL TSM 5|F%T Y. XS[ T[ D]bI VFXI K[P VF SFI"S|D C[9/
jIlÉTUT B[0}T4 pt5FNG B[0}T H]Y4 ;CSFZL ;\:YFVM4 SM5M"Z[8 ;[S8ZG[
SFH] 5|M;[;L\U I]lG8 DF8[ YI[, BR"GF *5 8SF D]HA I]lG8 NL9 ~FP V[S
,FBGL DC¿D DIF"NF TYF VF{QFlWIq;]U\lWT 5FSM DF8[ l0l:8,[XG I]lG8
éE]\ SZJF YTF S], BR"GF 5_ 8SF VYJF ~FP ZP5_ ,FB A[ DF\YL H[ VMK]
CMI T[8,L ;CFI R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
s5f 8L:I]S<RZ ZM5FGF CF0"GL\U V[SDM éEF SZJF ;CFI
S[/4 55{IF4 ;]U\lWT 5FSMGF JFJ[TZDF\ 8L:I]S<RZ ZM5FGM p5IMU
JWTM HFI K[P H[G[ wIFG[ ,. ZFHIDF\ 5|:YFl5T YI[, 8L:I]S<RZ
,[AMZ[8ZLDF\ T{IFZ YI[, 8L:I]S<RZ ZM5G]\ CF0"GL\U SZTF\ jIlÉTUT
B[0}TqB[0}T H}Yq ;CSFZL ;\:YFVM S[ BFGUL YTFq;ZSFZL 8L:I]S<RZ
,[AMZ[8ZLG[ 8L:I]S<RZ ZM5GF CF0"GL\U V[SDM éEF SZJF DF\UTF CMI
T[VMG[ S], BR"GF Z5 8SF ZSD V[SD NL9 ~FP #_4___qv GL DIF"NFDF\
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s&f ,66L 5C[,F\ VG[ 5KLGF 5}J" H~ZLIFT VG[ AFUFIT 5[NFXGL 5|lS|IF
DF8[ ;CFI o
v O/ VG[ O},MGL ;CSFZL D\0/L VG[ ;\U|C jIJ:YF DF8[ ~FP A[ ,FB4
JCLJ8L DC[SDGL ;]lJWF DF8[ ~FP 5_ CHFZ4 JFCG ;]lJWF DF8[ ~FP
ZP__ ,FB4 5[SL\U ;FWGM DF8[ ~FP 5_ CHFZ4 XLTFUFZ ;]lJWF DF8[
~FP 5P__ ,FB V[S hMGDF\ V[S ;CSFZL D\0/LG[ ~FP !_P__
,FBGL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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v Z___ D[P 8G 1FDTF JF/F SM<0 :8MZ[H DF8[ BR"GF Z5 8SF 5|DF6[
~FP !ZP5_ ,FBGL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
v AFUFITL 5[NFXMGF V[ZSFUM" DFZOT lGSF; DF8[ VDNFJFN V[Z5M8"
BFT[ XLTFUFZGF AF\WSFD YIF AFN T[GL lGEFJ6L DF8[ GF6F\SLI
;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
v SM<0R[G TYF J[<I]V[0LXG S[gãM DFZOT ZFHIDF\ O/GF pt5FNG
5KLGL 5|lS|IF DF8[ S[gã ;ZSFZzLGL lJlJW ;\:YFVM TZOYL D[/J[,
;CFI p5Z 5}ZS ;CFI TZLS[ 5|MH[S8GF !_ 8SF ;]WL DC¿D ~FP
#_P__ ,FBGL DIF"NFDF\ pnMU ;FCl;SG[ ;CFI R}SJJFDF\ VFJ[
K[P
s*f XM8L"\UqU|[0L\UGF ;FWGM DF8[ ;CFI o
VFlNJF;L lJ:TFZGF TYF VG];}lRT HFlTGF B[0}TMG[ AFUFITL
5FSMGF B/F DF8[ XM8L"\Uq U|[0L\U GF ;FWGMGL BZLNL DF8[ S], BR"GF 5_
8SF ;CFI B[0}T NL9 DC¿D ~FP Z4___qv GL DIF"NFDF\ A[ DF\YL H[ VMK]\
CMI T[8,L VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s(f 5M:8 CFJ[":8 .gO|F:8SRZ DF8[GL ;CFI o
AFUFITL 5FSMGL AHFZ jIJ:YF TYF SF56L 5KLGL jIJ:YF DF8[
DF/BFSLI ;]lJWF éEL SZJF DF8[ 5|MH[S8 VFWFlZT ;CFI U]HZFT V[U|M
.g0:8=Lh DFZOT R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
s)f T{,LTF0GF\ TFHF\ O/GL BZLNL DF8[ ;CFI o
T{,LTF0GF\ TFHF\ O/GL BZLNL SZTL D\0/L B[0}TMG[ 5|lT lS,M ~FP
#P#_ 5|DF6[ R}SJX[ H[DF\ 5|lT lS,M ~FP ZP__ B[0}T JTL D\0/LG[
;ZSFZzL TZOYL ;CFI 5[8[ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
s!_f ,M SM:8 U|LG CFp; éEF SZJF DF8[ ;CFI o
ZFHIDF\ U|LG CFp; 8[[SGM,MÒGL jIF5STF JW[ T[ C[T]YL 5__
RMPDLP G]\ ,M SM:8 U|LG CFp; :YF5JF DF8[ VFXZ[ ~FP ZP5_ ,FBGF BR"G[
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wIFG[ ,. YI[, BR"GF 5_ 8SF VYJF ~FP !PZ5 ,FB4 A[ DF\YL H[ VMK]
CMI T[ 5|DF6[ ;CFI R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
s!!f CJF. DFU[" AFUFIT 5[NFXGL lGSF; DF8[GF G}ZDF\ ;CFI VF5JFGL
IMHGF o
J{` JLSZ6GF I]UDF\ AFUFIT 5[NFXMGL 5ZN[XMDF\ lGSF; SZJFGF
£FZ B]<,F\ YIF K[P AFUFITL 5[NFXG[ CJF. DFU[" lGSF; SZJL V[ V[S
;Z/ p5FI K[P 5Z\T] CJF. DFU[" lGSF; SZJL V[ ,FEFYL" sB[0}TMqB[0}T
D\0/q;CSFZL ;\:YFq;CSFZL D\0/LVMf pnMU ;FCl;S DF8[ BRF"/ K[P VF
AFAT wIFG[ ZFBLG[ CJF. DFU[" AFUFIT 5[NFXG[ lGSF; SZJFGF CJF.
G}ZDF\ CJF. G}ZGF Z5 8SF S[ JW]DF\ JW] !_ ,FBGL DIF"NFDF\ 5|lT
,FEFYL"qI]lG8G[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5P DlC,FVM DF8[ TF,LDGM BF; SFI"S|D o
VF p5ZF\T U|FDL6 TYF XC[ZL DlC,FVM DF8[ O/GL HF/J6L TYF
T[DF\YL lJlJW AGFJ8M H[JL S[ VYF6F\4 8MD[8M S[R54 Z;4 XZAT lJU[Z[
AGFJJFGL 5âlTGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ AFUFIT BFTF
TZOYL lJlJW lH<,FVMGF D]bI DYS[ VFJF\ S[gãM BM,JFDF\ VFJ[, K[ TYF
DMAF., TF,LD S[gãM £FZF U|FDL6 lJ:TFZDF\ DlC,FVMG[ :JlGE"Z SZJF
DF8[ 56 VF 5|SFZGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ V\TU"T S[gã p5Z S[
U|FDL6 lJ:TFZDF\ !5 YL * lNJ;GM 8}\SF UF/FGM TF,LDL SFI"S|D IMHJFDF\
VFJ[ K[P
&P O}, KM0 VG[ VF{QFlWI T[DH ;]U\WLNFZ KM0GF lJSF;GM SFI"S|D o
s!f O}, 5FS JFJ[TZ DF8[ ;CFI o
VF IMHGF C[9/ GFGFql;DFgT B[0}TMG[ Z_ C[É8Z ;]WL VG[ VgI
B[0}TMG[ Z_ YL $v__ C[É8Z ;]WLGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ GJF O}, KM0GF
JFJ[TZ DF8[ ;CFI D/JF 5F+ K[P
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O},MG]\ JFJ[TZ BR" V\NFÒT ~FP Z$4___qv 5|lT C[É8Z[ YT]\ CM.4
T[G[ wIFG[ ,. GFGFql;DFgT B[0}TMG[ 5|lT C[É8Z[ 5FSJFZ YTF\ BZ[BZ B[TL
BR"GF 5_ 8SF VYJF ~FP !Z4___qv GL DIF"NF T[ A[ DF\YL H[ VMKL CMI
T[8,L ;CFI VG[ B[0}TMG[ 5|lT C[É8Z[ 5FSJFZ YTF BZ[BZ B[TL BR"GF ##
8SF VYJF ~FP *4)Z_qv GL DIF"NF A[ DF\YL H[ VMKL CMI T[8,L ;CFI
D/JF 5F+ K[P
sZf VF{QFWLI q ;]U\lWT 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ ;CFI
VF IMHGF C[9/ ZFHIDF\ JFJ[TZ YTF T[DH JFJ[TZGL XSITF
WZFJTF TDFD VF{QFWLI VG[ ;]U\lWT 5FSM pUF0TF TDFD 5|SFZGF B[0}TMG[
;CFI D/JF\ 5F+ YX[P H[ DF8[ B[0}T[ 5MTFGL HDLGDF\ JFJ[TZ SZ[,F CMI T[
VF{QFWLIq;]U\lWT 5FSM DF8[ 5|lT C[É8Z[ V\NFlHT ~FP !5___qv GF B[TL
BR"G[ wIFG[ ,. 5|lT C[É8Z[ YTF BZ[BZ B[TL BR"GF *5 8SF VYJF ~FP
!!4Z5_qv GL DIF"NF4 T[ A[ DF\YL H[ VMKL CMI T[8,L ;CFI D/JF 5F+
YX[P VF IMHGF C[9/ Z_ C[É8ZYL $ C[É8ZGF JFJ[TZGL DIF"NFDF\ ;CFI
D/JF 5F+ K[P
s#f GFUZJ[,GL B[TL DF8[ ;CFI o
GFUZJ[,GL V[S JL3FGL B[TL DF8[ 8[SF DF\0JF DF8[ BR"GF 5_ 8SF
JW]DF\ JW] ~FP *5_qv V[S JL3FGF lGNX"G DF8[ YGFZ BR"GL ;FD[ %,M8
NL9 JW]DF\ JW] ~FP 5__qv l5IT ;FWGM DF8[ I]lG8 NL9 BR" ;FD[ ~FP
!45__qvGL ;CFI4 5FS ;\Z1F6 ;FWGMGL BZLNL lS\DTGF 5_ 8SF JW]DF\
JW] ~FP 5__qvGL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s$f U|LG CFp;GF JLH NZDF\ ;CFI o
O},MGL B[TL DF8[ B[0}TM 5|Mt;FlCT YFI T[ DF8[ U|LG CFp;DF\ O},MGL
B[TL SZTF\ ZFHIGF B[0}TMG[ U|LG CFp;DF\ J5ZFTL JLH/LGF AL, 5Z Z5
8SF VYJF ~FP !4__4___qv A[ DF\YL H[ VMK] CMI T[ 5|DF6[ ;CFI
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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*P AFUFIT lJ:TZ6GF SFI"S|DM o
sVf ZFHIDF\ AFUFITL 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF TYF B[0}TM
AFUFITL 5FSMGL GJL B[TL 5âlT V5GFJ[ T[DH AFUFITL 5FSMG[
,UTF lJlJW 5|` GMG]\ lGZFSZ6 YFI T[ DF8[ ZFHIS1FFGF AFUFITL
5FSMGF 5|NX"G v CZLOF.4 S'lQF D[/F TYF 5lZ;\JFNq;[DLGFZ IMHGF
H[JL AFATMGM VF SFI"S|D C[9/ ;DFJ[X YFI K[P
sAf VF p5ZF\T VF SFI"S|D C[9/ AFUFITL B[TL V\U[G]\ ;FlCtI T{IFZ SZL
lJGF D}<I[ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
sSf AFUFITSFZMG[ AFUFIT 5FSMGL B[TLGL VlT VFW]lGS TF,LD VF5JL4
ACFZGF ZFHIGL D],FSFT ,[JL4 AFUFIT NFZMGF 7FGDF\ JWFZM SZJF
DF8[ B[0}T TF,LD lXlAZ UM9JJL TYF ;\A\lWT TF\l+S :8FOG[ ZFHI
ACFZ TF,LDDF\ DMS,JF VFD ;\XMWG VG[ lJ:TZ6 ;\:YFG]\ V\TZ
38F0JF DF8[GM D]bI C[T] K[P VF SFI"S|DDF\ B[0}T 5|JF;4 B[0}T lXlAZ4
V5U|[0[XG VMO :SL, s:8FO 8=[GL\Uf TYF 5ZR[H VMO 8=[GL\U
.lSJ5D[g8 DF8[GM SFI"S|DP
(P T{,LTF0F sVM., 5FDf lJSF;GM SFI"S|D o
T{,LTF0 V[ T[, s5FD VM.,f VF5TM VFIFTL 5FS K[P ZFHIGF
Nl1F6 lJ:TFZGF lH<,FVMDF\ T[GF JFJ[TZGL ;FZL V[JL XSITFVM K[P
VFYL T[GL B[TLG[ 5|Mt;FCG VF5JF S[gã ;ZSFZzLGF ;CIMUYL VF SFI"S|D
CFY WZ[, K[P
)P SMSMG8 0[J,5D[g8 AM0"GL GFlZI[/LGF 5FSGL lJSF; IMHGF o
ZFHIDF\ NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ GFl/I[ZL 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZ
JWFZL XSFI T[JL E,FD6 SZ[, GFl/I[ZGL CF.A|L0 TYF ;FZL HFTMG] \
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JFJ[TZ JW[4 pt5FNG JW[ T[ DF8[ H]NF\vH]NF\ 38S £FZF B[0}TMG[ BR"GF Z5
8SF ,[B[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
v AFUFITL BFTF £FZF p5ZMÉT IMHGFVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 56 36L
AWL IMHGFVM S[gã ;ZSFZ £FZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 36L
IMHGFVM ZFHI ;ZSFZ £FZF R,FJJFDF\ 56 VFJ[ K[P
#P( AFUFIT BFTF £FZF U]HZFTDF\ lJSF; 5FDTL AFUFITL lJlJW IMHGFVM o
S|D IMHGF G\AZ IMHGFG]\ GFD ;CFITFG]\ WMZ6 VG[ B[0}TMGF 5|SFZ
! V[PÒPVFZPv*& O/ hF0GL S,DM VG[
ZM5F S[ KM0 BZLNJF
VFlY"S ;CFI DF8[GL
IMHGFP
VF IMHGF C[9/ ZFHIGF NZ[S 5|SFZGF hF0
DF8[GF GJF JFJ[TZ BR"GF Z5 8SF VYJF GLR[
H6FjIF D]HA C[É8Z ;CFIGL ZSD A[ DF\YL
VMK]\ CMI T[ ;CFI TZLS[ D/JF 5F+ K[P JW]DF\
JW] Z C[É8Z DF8[ ;CFI D/JF 5F+ YFI K[P
VF\AFv#___4 RLS]vZ5__4 ,L\A]v#$$_4
ãF1FvZ$Z__4 HFDO/vZ*$_4 AMZvZ*__4
NF0Dv5$$_P
Z V[PÒPVFZPv(& VG]P HFlTGF B[0}TMG[
O/GF KM0 5}ZF
5F0JFGL IMHGFP
ZFHIGF VG]P HFlTGF B[0}TMG[ O/ 5FS JFJ[TZ
DF8[ C[É8Z[ VF\AF4 RLS] DF8[ ~FP #4___qv VG[
VgI 5FSGF ZM5FVMGF GJF JFJ[TZ DF8[ C[É8Z
p5Z D]HA JW]DF\ JW] Z C[S8Z DF8[ ;CFIP
# V[PÒPVFZPv(* VG]P HFlTGF B[0}TMG[
O/ 5FSM DF8[ lS8 5}ZL
5F0JLP
VG]P HFlTGF B[0}TM O/ 5FSGF lS8 ~FP
!___qv GL lS\DTGF *5 8SF ;CFIYL D/JF
5F+P
$ V[PÒPVFZPv(( BF; V\UT IMHGF
C[9/ KM0 ;\Z1F6GL
;FDU|LG]\ lJ:TZ6
V\U[GL IMHGF
VF VG]P HFlTGF 5FSGF JFJ[TZ WZFJGFZ
B[0}TMG[ BFTFV[ DFgI SZ[, EFJGF $_ 8SF
,[B[ 5FS ;\Z1F6 ;FWGDF\ ;CFI VF5JFDF\
VFJ[ K[P
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S|D IMHGF G\AZ IMHGFG]\ GFD ;CFITFG]\ WMZ6 VG[ B[0}TMGF 5|SFZ
5 V[PÒPVFZPv)) ZFCT NZ[ KM0 ;\Z1F6
;FDU|LGF lJTZ6
V\U[GL IMHGF
VF IMHGF C[9/ ZFHIGF ;FDFgI HFlTGF O/
5FS JFJ[TZ SZTF\ B[0}TMG[ BFTFGF DFgI SZ[,
EFJMGF Z5 8SF VYJF GLR[ NXF"J[, ZSD A[
DF\YL H[ VMK]\ CMI T[ 5FS ;\Z1F6 ;FWG p5Z
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
G[5;[S :5|[YZ VYJF O]8 :5[|YZ ~FP $5_qv
5FJZ :5|[YZ ~FP !___qv 8=[S8Z DFp8[0 :5|[YZ
~FP $4___qvP
& V[PÒPVFZPv!_$ A[ZMHUFZ AFUFITL S[
S'lQF :GFTS4 l0%,MDF\
WFZSMGL DNN SZJF
DF8[ AFUFITL G;"ZL
DF8[GL IMHGF
VF IMHGF C[9/ A[ZMHUFZ AFUFITL S'lQF
:GFTS4 l0%,MDF\ WFZSMG[ V[S C[É8Z lJ:TFZGL
G;"ZL SZJF DF8[ BR"GF Z5 8SF VYJF ~FP
Z54___qv G;"ZL :YF5JF ;CFI V5FI K[P
* V[PÒPVFZPv!_( VF\AF TYF RLS] O/
5FSDF\ p5ãJ lGI\+6
SZJF DF8[GL IMHGF
VF IMHGF C[9/ a,MS lGNX"G DF8[ ! C[É8Z
DF8[ ~FP &__qv ;CFI R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
( V[PÒPVFZPv!_) CFO]; S[ZLG] Vl:TÀJ
8SFJJF DF8[GL IMHGF
VF IMHGF C[9/ CFO]; S[ZLG]\ JFJ[TZ lGNX"G
VG[ H}GL JF0LG]\ GJLGLSZ6 DF8[GL ;CFIP
) V[PÒPVFZPv!_* ZFHIGF TDFD
lH<,FVM DF8[
O/M BZLN J[RF6 DF8[ 5;\N SZ[, ;CSFZL
D\0/LG[ ;\U|C jIJ:YF DF8[ ~FP Zqv ,FB4
JCLJ8L DC[SD DF8[ ~FP !_P5_ ,FB4 JFCG
;]lJWF DF8[ ~FP Zqv ,FB4 XLTFUFZ DF8[ ~FP
5qv ,FB4 TYF 5[lS\UGF ;FWGM DF8[ ~FP !_qv
,FB ;]WL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
!_ V[PÒPVFZPv!!_ U]HZFT ZFHIDF\ S],
5FSMGF JFJ[TZ
JWFZJFGL IMHGF
VF IMHGF C[9/ V[S C[É8Z S], 5FSGF JFJ[TZ
5[8[ BR"GF 5_ 8SF VYJF ~l5IF !_4___qv
GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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#P) S[gã 5]Z:S'T AFUFITL lJlJW IMHGFVM o
S|D IMHGF G\AZ IMHGFG]\ GFD ;CFITFG]\ WMZ6 VG[ B[0}TMGM 5|SFZ
! !!)s!!f GFGF l;DF\T B[0}TMG[
O/GF  s,3] ;FWG 5[8Lf
lS8; J[RJFGL IMHGF
VF IMHGF C[9/ VG[ l;DF\T B[0}TMG[ lJ:TFZ 5|DF6[
~FP !5_qv GL DIF"NFDF\ O/ DF8[ DLGL lS8;
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
Z !!)s!*f WL .g8LU|[8[0 5|MU|FD OMZ
WL 0[J,5D[g8 VMO
:5F.;L;
VF IMHGF C[9/ 5 VFZ VG[ !_ VFZ lJ:TFZGF ~FP
Z__qv VG[ ~FP !___qv GL DIF"NFDF\ O/ hF0GL
HFT 5|DF6[ lS8;G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
# !!)s!(f H}GL JF0L GJLGLSZ6GL
IMHGF
VF IMHGF C[9/ VF\AF4 RLS]GF 5FSDF\ BFTZ4 NJF4
S,D 5[8[ C[É8Z[ ~FP &__qv ;CFI 5[8[ R}SJJFDF\
VFJ[ K[P
$ !!)sZ_f V[:8=Fa,L;D[g8 VMO
I]8LXG, UF0"G .G ~Z,
V[ZLIF V[GPV[RP
;CFITF IMHGF
OÉT GFGF l;DF\T B[0}TM DF8[ K[P VF IMHGF C[9/
!_ ZM5F ~FP 5_qv GL DIF"NFDF\ B[0}TMG[ lJGFD}<I[
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
5 !!)sZ$f 0[J,5D[g8 VMO
SMDXL"I, O,MZLS<RZ
VF IMHGF C[9/ !_ VFZ lJ:TFZGF lGNX"G UM9JL
BR" 5[8[ ~FP &__qv B[0}TG[ ;CFI R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
& V[PÒPVFZPv
!_Z
0=L5 .ZLU[XG OMZ
CM8LS<RZ 0=L5 IMHGF
AFUFITL 5FSDF\ 85S 5âlTYL l5IT GFGF l;DF\T
VG]P HFlT BFT[NFZMG[ )_ 8SF VYJF Z54___ VG[
DM8F B[0}TMG[ *_ 8SF VYJF Z54___ ;CFI D/[ K[P
* !!)sZZf O/KM0 5}ZF 5F0JF OD
G;"ZLGL :YF5GF
BFGUL G;"ZL S[ G;"ZLGM VMKFDF\ VMKM # JQF"GM
VG]EJ WZFJTF CMI T[JF B[0}TG[ _P(_ YL ZC[P VF
lJ:TFZGL G;"ZLGF lJSF; DF8[GF 5_ 8SF VYJF
Z____ GL DIF"NFDF\ ;CFIP
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S|D IMHGF G\AZ IMHGFG]\ GFD ;CFITFG]\ WMZ6 VG[ B[0}TMGM 5|SFZ
( V[PÒPVFZPv
!_Z
S'lQFDF\ %,Fl:8SGF
p5IMU DF8[GL IMHGF
VF IMHGF C[9/ 0=L5 0[DMg:8=[XG .g:8D<RL\U
VG[ U|LG CFp; DF8[GL ;CFI D/[ K[P D<RL\U
DF8[ C[P 5___ VYJF 5_ 8SF U|LGCFp;DF\ ,M
SM:8 DF8[ 5_ 8SF VYJF #!Z5_ DL0LID SM:8
DF8[ VYJF 5_ 8SF ,1FF\S ;CFI DF8[P
) !!)sZZf ;}SF VG[ VW";}SF
lJ:TFZDF\ O/MGF
;\Sl,T lJSF;GL IMHGF
VF IMHGF C[9/ lJlJW O/ 5FSMGM GJM JFJ[TZ
lJ:TFZ JWFZJM4 lGNX"G G;"ZL AGFJJL4 B[0}TMG[
5|JF; SZFJJF4 JU[Z[ DF8[ ;CFI D/[ K[P GJM
JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[ C[É8Z[ BR"GF 5_
8SF D]HA BR" D/[ K[P VF\AFDF\ *5___4 RLS]DF\
&Z5_4 ,L\A] (&__4 AMZ !#5__4 NF0D
!#&__4 HFDO/ &(5_ VgI DF8[ !___ GF
BR" ;]WL D/JF 5F+ K[P
!_ V[PÒPVFZPv
!!$
O/GF pt5FNGGF S[GL\U
TF,LD
VF IMHGFDF\ U|FDL6 DlC,F O/ S[GL\U VG[
AGFJ8 V\U[GL TF,LD UFD0[ A[9F DMAF., S[GL\U
IMHGF C[9/ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMÉT H6FJ[, AWL H ;CFI IMHGFVMG]\ WMZ6 NZ JQF[" AN,FT]\ ZC[ K[ VG[
H]NFvH]NF ZFHIGF VG[ lH<,FVMGL EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;CFI NZ
GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZMÉT IMHGFVM U]HZFT ;ZSFZ VG[ S[gã ;ZSFZ £FZF U]HZFT
ZFHIDF\ RF,TL ;CFI IMHGFVM K[P
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AFUFIT BFTF £FZF p5ZMÉT AFUFITL lJSF;IMHGF NZ[S ZFHI VG[ NZ[S
ZFHIGF V,UvV,U lJ:TFZDF\ VD,DF\ K[P H[ T[ ZFHIGF lH<,FGF EF{UMl,S lJ:TFZ
5|DF6[ VD,DF\ K[P
#P!_ U]HZFT CM<8LS<RZ DXLG o
N[XDF\ AFUFITGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ S[gã ;ZSFZzL TZOYL ;G[ Z__5v_& GF
JQF"YL G[XG, CM<8LS<RZ DLXG VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P ZFHIS1FFV[ T[GF
VD,LSZ6 DF8[ U]HZFT CM<8LS<RZGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[, K[P U]HZFT ZFHI DF8[
;G[ Z__5v_& GF JQF"DF\ CM<8LS<RZ DLXG C[9/ &(P$$ SZM0GL GF6F\SLI HMUJF.
SZJFDF\ VFJ[, K[P ZFHIDF\ DLXG C[9/ GLR[GF N; lH<,FVMGF\ D]bI AFUFITL 5FSMG[
VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFT CM<8LS<RZ DXLGDF\ VFJZL ,[JFI[, lH<,FGL IFNL o
S|D
VFJZL ,[JFI[,
lH<,F
VFJZL ,[JFI[, 5FSM
! J,;F0 VF\AF4 S[/4 RLS]4 VF{QFWLIv;]U\lWT VG[ O}, 5FSM
Z GJ;FZL VF\AF4 S[/4 RLS]4 VF{QFWLI v ;]U\lWT VG[ O}, 5FSM
# ;]ZT VF\AF4 S[/4 RLS]4 55{IF4 VF{QFWLI v ;]U\lWT VG[ O}, 5FSM
$ EFJGUZ RLS]4 55{IF4 VFD/F4 ,L\A] VG[ O}, 5FSM
5 J0MNZF S[/4 55{IF4 ,L\A]4 VF{QFWLI v ;]U\lWT VG[ O}, 5FSM
& VF6\N S[/4 55{IF4 VFD/F4 ,L\A]4 VF{QFWLI v ;]U\lWT VG[ O}, 5FSM
* H}GFU- VF\AF4 S[/4 55{IF VG[ VF{QFWLI v ;]U\lWT 5FSM
( VDZ[,L VF\AF VG[ RLS]
) DC[;F6F VFD/F4 ,L\A]
!_ ;FAZSF\9F VFD/F VG[ VF{QFWLI v ;]U\lWT 5FSM
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C[T]VM o
v AFUFITL pt5FNGDF\ JWFZM SZJM4 5MQF6 ;,FDTLDF\ ;]WFZM SZJM VG[
B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM SZJMP
v AFUFITGF lJSF; DF8[GF RF,] TYF VFIMlHT lJlJW SFI"S|DMDF \ ~5F\TZ VG[
V[S;}+TF :YF5JLP
v 5Z\5ZFUT SM9F;}h VG[ VFW]lGS J{7FlGS 7FGGM lGlJ"SFZ ;\IMU SZL
5|6F,LVMG[ 5|Mt;FlCT VG[ lJSF; SZL lJ:T'TLSZ6 SZJ]\P
v S]X/ VG[ lAGS]X/ jIlÉTVM DF8[ ZMHUFZL 5[NF SZJFGL TSM éEL SZJL4
BF; SZLG[ A[ZMHUFZ I]JF JU" DF8[P
jI}CZRGF o
p5ZMÉT C[T]VM l;â SZJF DF8[ DLXG VF D]HAGF 5U,F\VM ,[X[P
v X~VFTYL V\T ;]WLGF ;\5S"YL lGWF"lZT pt5FNG4 SF56L 5KLG]\
jIJ:YF5G4 5|M;[;L\U VG[ AHFZ JU[Z[G[ ;F\S/L BF+L5}J"SG]\ IMuI
J/TZ pUF0GFZFVMqpt5FNSMG[ VF5J]\P
v pt5FNG4 SF56L 5KLGF jIJ:YF5G VG[ 5|M;[;L\U DF8[ ;\XMWG VG[
lJ:TZ6 TSlGSMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\]P
v lJ:TFZ4 jIF5 VG[ pt5FNSTFG[ JWFZJF DF8[ o
sVf 5Z\5ZFUT 5FSMG[ AN,[ %,Fg8[XG4 O/ hF0 H[JF\ 5FSM V5GFJJFP
sAf CF.8[S VG[ RMS;F. 5}J"GL AFUFITL B[TL DF8[ lJ:TZ6 ;[JFVM
p5,aW SZJLP
SF56L 5KLGL ;UJ0TFVM H[JL S[ 5[S CFp;4 ZF.5GL\U R[dA;"4 XLTU'CM4
lGI\l+T JFTFJZ6 (CA) DF\ ;\U|C U'CM4 D}<IJW"G DF8[ 5|M;[;L\U V[SDM VG[
J[RF6 ;J,TM éEL SZJF DNN 5}ZL 5F0JLP
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v EFULNFZLG[ 5|Mt;FCG TYF ;\XMWG4 5|M;[;L\U VG[ HFC[Z TYF BFGUL
AHFZ jIJ:YF JrR[ ZFQ8=LI4 5|FN[lXS ZFHI VG[ lH<,F S1FFV[ ;\Sl,T
VlEUDM V5GFJJFP
v B[0}TMG[ 5}ZT]\ J/TZ D/[ TYF ;CFI~5 YJF DF8[ XSI CMI tIF\ G[XG,
0[ZL 0[J,5D[g8 AM0" (NDDB) VG]~5 ;CSFZL DF/BF\G[ 5|Mt;FCG
VF5J]\P
v NZ[S 1F[+DF\ jIlÉTUT lJSF; TYF DFGJ ;|MTGF lJSF; DF8[ 5|Mt;FCG
VF5J]\P
VD,LSZ6 o
ZFHIDF\ DLXGGF\ VD,LSZ6 DF8[ ZFHI S1FFV[ VU|;RLJzL S'lQFGL
VwI1FTFV[ U]HZFT CM8L"S<RZ DLXGGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[ H[GF ;eI ;RLJ
TZLS[ AFUFIT lGIFDSzL K[P HIFZ[ lH<,F S1FFV[ 0L:8=LS8 DLXG ;lDlT DMD
AGFJ[, K[ H[ T[G]\ ;\RF,G SZ[ K[P DMD GF VwI1F TZLS[ H[ lH<,F lJSF;
VlWSFZL K[P HIFZ[ ;\A\lWT GFIA AFUFIT lGIFDS T[GF ;eI ;lRJ TZLS[
SFDULZL AHFJ[ K[P
DLXG C[9/ ZFHIDF\ VD,L SFI"S|DM VG[ ;CFIGF\ WMZ6M o
VF DF8[ DLXGDF\ BF; wIFG S[lgãT SZFI[, K[P T[GF DF8[ ;]WFZ[,
8[SGM,MÒGM p5IMU SZL BF+LA\W U]6J¿FJF/]\ JW] pt5FNG D[/JJF
5|IF; SZFX[P DLXG C[9/ ;[lgãI 5âlTYL YTF\ pt5FNGGL JWTL DF\UG[
wIFG[ ,. VF DF8[ 56 H~ZL DNN VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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s!f GJF AULRFVM éEF SZJF sAFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZf
S|D IMHGF V\NFlHT BR" ;CFIG]\ WMZ6
! AC] JQFF"I] O/M ~FP #_4___qv C[P BR"GF *5 8SF sDC¿D ~FP ZZ45__qv C[P ,[B[f $
C[P ,FEFYL"GL DIF"NFDF\ # C%TFDF\ 5|YD JQF[" 5_ 8SF
ALHF JQF[" Z_ 8SF sÒJLT NZ *5 8SFf TYF +LHF
JQF[" sÒJLT NZ )_ 8SFf #_ 8SF ZSD D/JF 5F+
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;CFIG]\ WMZ6 o BR"GF 5_ 8SF ~FP !P__ ,FB DC¿D 5|lT
C[É8Z slJ:TFZ _PZ YL ZP__ C[P ;]WLf
s5f SF56LGF\ ;FWGM ;CFIG]\ WMZ6 o lS\DTGF\ 5_ 8SF ~FP 5_4___qv DC¿D
s&f 5|M;[;L\U ;FWGM ;CFIG]\ WMZ6 o lS\DTGF\ 5_ 8SF ~FP ZP__ ,FB DC¿D
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s*f 5FS ;\Z1F6
;FWGMDF\ ;CFI CFYYL
RF,TF\
5FJZYL RF,TF\
8=[S8Z DFpg8[0 :5|[IZ
;CFIG]\ WMZ6 o
;FWGGL lS\DTGF *5 8SF VYJF ~FP !!Z5qv DC¿D
;FWGGL lS\DTGF *5 8SF VYJF ~FP #*5_qv DC¿D
;FWGGL lS\DTGF *5 8SF VYJF ~FP Z5___qv DC¿D
# V[PÒPVFZP
Z5vVG];}lRT HFlTGF\
B[0}TM DF8[ BF;
V\UE]T IMHGF
sV[;P5LP5Lf C[9/
AFUFIT lJSF; SFI"S|D
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI 5|F%T B[0}TMGM JU" o ZFHIG VG];}lRT HFlTGF B[0}TM
;CFIG]\ WMZ6 o XFSEFÒ D;F,F Z_ VFZ lJ:TFZ DF8[
DLGLSL8;DF\ lAIFZ6 BFTZ H\T]GFXS NJF lJP ~FP !4___qv
DLGLSL8; DF8[ *5 8SF
sVf RF,] SFI"S|DM o
s!f BF; V\UE]T
SFI"S|D C[9/ VG];}lRT
HFlTGF B[0}TMG[
XFSEFÒ TYF D;F,F
5FSMGF DLGLSL8; TYF
AFUFITL O/ 5FSMGF
JFJ[TZ DF8[ ;CFIGL
IMHGF
;CFIGL Z5 8SF ZSD J;], ,.G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P JQF"DF\ +6
;LhGDF\ A[ DLGLSL8; V[S ,FEFYL" B[0}TG[ VF5L XSFX[P O/hF0
ZM5FqS,DGF GJF JFJ[TZ DF8[ C[É8Z[ VF\AFDF\ ~FP #4___qv
RLS]DF\ ~FP #4___qv4 ,L\A]DF\ ~FP #4$$_qv4 HFDO/DF\ ~FP
Z4*$_qv4 NF0DGF ~FP 54$$_qv4 AMZDF\ ~FP Z4*__qv ãF1FDF\
~FP Z$4___qv TYF VgI O/hF0 DF8[ ~FP #4___qv C[É8Z[
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF JFJ[TZ _P!_ C[É8ZYL Z C[É8Z
;]WLGF JFJ[TZ DF8[ ;CFI D/L XSX[P
VF p5ZF\T JF0FDF\ S[ 5MTFGL HDLGDF\ SZJFDF\ VFJTF
JFJ[TZ DF8[ K]8S S,D q ZM5F BZLN lS\DTGF 5_ 8SF VYJF ~FP
$__qv H[ VMK\] CMI T[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
sZf VG];}lRT HFlTGF
B[0}TM DF8[ AFUFITL
5FSMDF\ ;[lgãI B[TL DF8[
;CFI IMHGFP
IMHGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI5|F%T B[0}TMGM JU" o VMU["lGS OFDL" \UYL B[TL SZTF\
VG];}lRT HFlTGF B[0}TMP
;CFIG]\ WMZ6 o AFUFITL 5FSMDF\ VMU["lGS OFDL"\UDF\ H]NF H]NF
;[gãLI4 BFTZM H[JF\ S[ KF6LI]\ BFTZ4 lNJ[,L BM/4 AFIM
O8L",F.hZ4 JDL" S<RZ T[DH H]NFvH]NF H{lJS S<RZ lJU[Z[DF\
5|lT C[É8Z V\NFlHT ~FP !_4___qv GM BR" YFI K[P T[G[ ,1FDF\
ZFBLG[ YTF BR"GF *5 8SF VYJF ~FP &4___qv A[ DF\YL VMK]\
CMI T[8,L H ;CFI ZSD AFUFITNFZ B[0}TG[ 5|lT C[É8Z ;]WLGF
lJ:TFZ DF8[ ,FE VF5JFGM ZC[X[P
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s#f VG];}lRT HFlTGF
AFUFITNFZ B[0}TM DF8[
5FJZ 8L,ZGL BZLNL
DF8[ BF; 38S TZLS[GL
;CFI IMHGFP
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI 5|F%T B[0}TMGM JU" o VG];}lRT HFlTGF B[0}TM
;CFIG]\ WMZ6 o VF IMHGFGF ,FEFYL" AFUFITNFZ VMKFDF\
VMKF V[S C[É8Z AFUFITL B[TL SZTM CMI T[G[ 5FJZ8L,ZGL S],
lS\DTGF 5_ 8SF ;CFIG]\ WMZ6 K[ VG[ JW]DF\ JW] ~FP &_4___qv
GL DIF"NFDF\ ;CFI R]SJJFDF\ VFJX[P
s$f VG];}lRT HFlTGF
B[0}TMG[ AFUFITL
5FSMGL U]6J¿F
HF/JJF U|[0L\U XM8L\U
TYF B/F DF8[ ;FWG
;FDU|L ;CFI NZ[
VF5JFGL IMHGFP
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI5|F%T B[0}TMGM JU" o VG];}lRT HFlTGF B[0}TM
;CFIG\\] WMZ6 o ;FWGMGL BZLN lS\DTGF 5_ 8SF VYJF ~FP
Z4___qv GL DIF"NFDF\ JQF"DF\ V[S JBT ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
sAf GJF SFI"S|DM o sVG];}lRT HFlTGF B[0}TM DF8[ TDFD Ò<,F DF8[f
s!f X[-F 5F/F p5Z
AFUFIT J'1FGF pK[Z
DF8[ ;CFIGM SFI"S|D
;CFIG]\ WMZ6 o Z5 YL 5_ S,DM DF8[ BR"GF\ 5_ 8SF DC¿D ~FP
!Z5_qv
sZf GJF AFUFITL 5FSM
NFB, SZTF\ B[0}TMG[
VF5JFGM SFI"S|D sSFH]4
:8=MA[ZL4 J[GL,F4 DZLf
;CFIG]] WMZ6 o BR"GF 5_ 8SF DC¿D ~FP Z_4___qv 5|lT
C[É8Z
s#f GJL G;"ZL :YF5JF
DF8[ ;CFI
;CFIG]\ WMZ6 o BR"GF 5_ 8SF ~FP !P__ ,FB DC¿D 5|lT
C[É8Z slJ:TFZ _PZ YL ZP_ C[P ;]WLf
s$f SF56LGF\ ;FWGM ;CFIG]\ WMZ6 o lS\DTGF\ 5_ 8SF ~FP 5_4___qv DC¿D
s5f 5|M;[;L\U ;FWGM ;CFIG]\ WMZ6 o lS\DTGF 5_ 8SF ~FP ZP__ ,FB DC¿D
s&f 5FS ;\Z1F6
;FWGMDF\ ;CFI CFYYL
RF,TF\
5FJZYL RF,TF
8=[S8Z DFpg8[0 :5|[IZ
;CFIG]\ WMZ6 o
;FWGGL l\S\DTGF *5 8SF VYJF ~FP !!Z5qv DC¿D
;FWGGL lS\DTGF *5 8SF VYJF ~FP #*5_qv DC¿D
;FWGGL lS\DTGF *5 8SF VYJF ~FP Z5___qv DC¿D
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$P V[PÒPVFZP Z&vO/ VG[
XFSEFÒGL HF/J6L VG[
TF,LD IMHGFP
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI 5|F%T B[0}TMGM JU" o U|FlD6 DlC,FVM DF8[P
s!f DlC,FVM DF8[ O/M
VG[ XFSEFÒGF
5ZL1F6 DF8[ OZTF
TF,LD S[gã :YF5JF
DF8[GL IMHGFP
;CFIG]\ WMZ6 o VF IMHGFDF\ U|FlD6 DlC,FVMG[ ;FT YL 5\NZ
lNJ;GF JUM" BFTF £FZF UM9JL O/ VG[ XFSEFÒ 5ZL1F6GL
TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF,LD NZdIFG JU"NL9 VG[
XFSEFÒGL lJlJW AGFJ8M AGFJJFDF\ YTF\ BR" 5[8[ ~FP 5__qv
GM BR" SZJFGL HMUJF. K[P
5P sVf U]HZFT ZFHIDF\
AFUFIT lJSF; V\U[GL
S[gã 5]Z:S'T SFI"S|DGL
IMHGFVM v VD, v
U]HZFT CM8L"S<RZ
DLXG £FZF
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o J,;F04 GJ;FZL4 ;]ZT4
EFJGUZ4 J0MNZF4 VF6\N4 H}GFU-4 DC[;F6F4 ;FAZSF\9F
S],v!_ lH<,FVMP
;CFI5|F%T B[0}TMGM JU" o TDFD JU"GF B[0}TMP
;CFIG]\ WMZ6 o U]HZFT CM8L"S<RZ DLXG 5|SZ6DF\ V,U:Y/[
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
&P V[PÒPVFZP Z(v,66L
5KLGL 5}J" H~lZIFTM
VG[ AFUFIT 5[NFXMGL
5|lS|IFGL IMHGFP
vv ;CSFZL D\0/LVM vv
;CSFZL D\0/LVMGL ;\U|C jIJ:YF DF8[ ~FP Z ,FB JCLJ8L
DC[SDGL ;]lJWF DF8[ ~FP _P5_ ,FB4 JFCG ;]lJWF DF8[ ~FP Z
,FB4
s!f pt5FNS ;CSFZL
D\0/LVM £FZF O/M VG[
XFSEFÒGF BZLN
J[RF6 DF8[GL IMHGFP
5[SL\U ;FWGM DF8[ ~FP _P5_ ,FB4 XLTFUFZ DF8[ ~FP 5 ,FB V[S
hMGDF\ V[S ;CSFZL D\0/LG[ S], ~FP !_ ,FBGL ;CFI VF5JFDF\
VFJ[ K[P
*P V[PÒPVFZP Z)
;\U\lWTqVF{QFlWI KM0
VG[ O},GL B[TLGF lJSF;
DF8[GL IMHGFP
s!f U]HZFTDF\ O},5FSMGM
JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF
TYF GFUZJ[,GF lJSF;
DF8[GL ;CFI IMHGFP
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI5|F%T B[0}TMGM JU" o TDFD JU"GF B[0}TMP
;CFIG]\ WMZ6 o O}, 5FSMGF H[JF\ S[ U],FA4 DMUZM4 5FZ;4 ,L,L4
u,[0LIM,; lJU[Z[GF GJF JFJ[TZ _PZ_ C[É8ZYL !P__ C[É8Z
DF8[ B[TL BR"GF 5_ 8SF JW]DF\ JW] ~FP !_ CHFZ C[É8Z[P
SF56LqKF\86LGF\ ;FWGM TYF %,F:8LS S|[8;GL BZLNL BR"GF 5_
8SF JW]DF\ JW] ~FP !4___qv GFUZJ[,GL B[TL 8[SF DF\0F DF8[ Z
U]\9FGF BR" DF8[ 5_ 8SF ~FP *5_qv
lGNX" %,M8 o A[ U]\9FGF lGNX"G DF8[ BFTZ NJFGF BR"GF 5_ 8SF
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JW]DF\ JW] ~FP 5__qv
l5IT ;FWGM o S}JF 8F\SF KLKZF S}JF lJU[Z[GF DF8[ I]lG8 NL9 BR"
;FY[ ~FP !45__qv GL ;CFIP
5FS ;\Z1F6 ;FWGM o ;FWGGL BZLN lS\DTGF 5_ 8SF JW]DF\ JW]
~FP 5__qv
sZf ZFHIGF
AFUFITNFZMG[ VF{QFWLI
;]U\lWT 5FSMGF JFJ[TZ
DF8[ ;CFIGL IMHGFP
IMHGFGF VD,LSZ6GF lH<,F o ZFHIGF TDFD lH<,FVM
;CFI5|F%T B[0}TMGM JU" o TDFD JU"GF B[0}TMP
;CFIG]\ WMZ6 o VF{QFWLI VG[ ;\U\lWT 5FSMGF _P!_ C[É8ZYL !
C[É8Z ;]WLGF JFJ[TZ DF8[ S], BR"GF 5_ 8SF VYJF ~FP
Z54___qv GL DIF"NFDF\ 5|lT C[É8Z[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
#P!Z p5;\CFZ
5|:T]T 5|SZ6DF\ AFUFITL 5FSMDF\ S[ZL VG[ AFUFITL lJSF; IMHGF lJX[ lJ:T'T
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF\AFGF 5FS lJX[GM lJUT5}6" 5lZRI TYF VF\AFG]\ JFJ[TZ
lJ;TFZ VG[ pt5FNG ;]WLGF lJlJW TAÞFVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[ VG[ N[XDF\ T[DH
ZFHIDF\ VG[ ZFHIGF lJlJW lJ:TFZDF\ RF,TL AFUFITL lJSF; IMHGFVM V\U[ DFlCTL
SMQ8SM £FZF RRF" SZLG[ VF5JFDF\ VFJL K[P
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H{G ;]DF\X] S]DFZ V{FZ VgI4 JG:5lT XaNSMXP HMW5]Z o ;F."lg8S 5la,X;"P
A8"G ."P :JFG;G V{FZ ZMA8" 5LP A{H sZ__(fP S'lQF 5|;FZ D[\ ;]WFZP lN<,L o N[5F
5la,lX\U CFp;P
l+J[NL V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALPI]P s!)*_fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFN o
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
N[;F. VZlJ\NZFI V[GPs!))*fP ;FDFlHS ;\XMWG 5âlTVMP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIP
HMQFL EF:SZ CP s!)))fP EFZTG]\ S'lQF1F[+ o lJSF; VG[ 50SFZMP VDNFJFN o I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIP
B[Z V[PVMP VG[ VgIM sZ__ZfP 5|UlTXL, B[TLP H}GFU- o ;ZNFZ :D'lT S[gã4 U]HZFT
S'lQF I]lGJl;"8L4 5'P !&_P
SZSZ ALPVFZP VG[ VgIM sZ__ZfP O/ VG[ O},P H}GFU- o ;ZNFZ :D'lT S[g§4 U]HZFT
S'lQF I]lGJl;"8LP
58[, V[;P;LP VG[ VgI sZ__(fP VF\AFGL B[TLP VF6\N o lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDS
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8LP
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s;\NE";}lR RF,]\f
5ZDFZ ALP0LP VG[ VgIMP sZ__&fP S'lQFlJnF WMZ6o(4 ) VG[ !_ GF 5F9ŸI5]:TSMP
UF\WLGUZ o U]HZFT ZFHI XF/F 5F9ŸI5]:TS D\0/P
zL GJ;FZL S'lQF I]lGJl;"8L sZ__&fP AFUFITL 5FSM sB[0}T DFU"NlX"SF4 EFUvZfP
UF\WLGUZ oU]HZFT CM8L"S<RZ DLXG4 AFUFIT lGIFDSGL SR[ZLP
S'lQF VG[ ;CSFZ lJEFU sZ__*fP ;\Sl,T S'lQF lJSF; sB[0}T DFU"NlX"SF4 EFUv#fP
UF\WLGUZ o S'lQF VG[ ;CSFZ lJEFU4 U]HZFT ZFHIP
JF3[,F V[RP0LP VG[ 5LPV[;P 58[, s;\S,Gf sZ__*fP ZFHIDF\ O},MGL B[TLP AFUFITL
BFT]\4 U]HZFT ZFHI UF\WLGUZ
XaNSMX U]HZFTL HM06L SMX4 s5DL VFJ'lTfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
S'lQFUMlJnFP EÎ ZHGLSF\T VG[ VgI sH}GvZ__Zf VF6\N oU]HZFT S'lQF lJ`J lJnF,I4
5'P 5 YL #Z
S'lQFÒJGP ;]TZLIF 5LPV[DP VG[ S[PÒP SMZF84 HFgI]VFZLvZ_!_4 5'P #) YL $$P
TFP !#q!qZ_!_4 A]WJFZ4 5FGF G\P !$4 S[ZLGF VF{QFWLI p5IMUMP
TFP Z&q!ZqZ_!!4 ;MDJFZ4 5FGF G\P &4 EFZTGL S[ZLGL lGSF; DF8[GF éH/F ;\HMUMP

5|SZ6 v $
;\XMWG 1F[+ VG[ jIF5lJ`J
$P! 5|:TFJGF
$PZ EFZT N[XGM ;FDFgI 5lZRI
$P# U]HZFT ZFHIGM ;FDFgI 5lZRI
$P$ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM ;FDFgI 5lZRI
$P5 EFJGUZ lH<,FGM ;FDFgI 5lZRI
$P5P! T/FHF TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI
$P5P!P! T/FHF TF,]SFGF GD}GF 5;\NULDF\ 5;\N YI[,F
5F\R UFDGM 5lZRI
$P5PZ WMWF TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI
$P5PZP! WMWF TF,]SFGF GD}GF 5;\NULDF\ 5;\N YI[,F 5F\R
UFDGM 5lZRI
$P& H}GFU- lH<,FGM ;FDFgI 5lZRI
$P&P! TF,F/F TF,]SFGM ;FDFgI 5lZR
$P&P!P! TF,F/F TF,]SFGF GD}GF 5;\NULDF\ 5;\N YI[,F
5F\R UFDGM 5lZRI
$P&PZ J\Y,L TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI
$P&PZP! J\Y,L TF,]SFGF GD}GF 5;\NULDF\ 5;\N YI[,F
5F\R UFDGM 5lZRI
$P* p5;\CFZ
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5|SZ6 v $
;\XMWG 1F[+ VG[ jIF5 lJ`J
$P! 5|:TFJGF o
VF  5|SZ6DF\ ;\XMWG1F[+ VG[ jIF5lJ`J lJX[ DFlCTL VF5L K[P SM.56 ;\XMWG
SFI"GL X~VFT SZTF\\ 5C[,F\ T[G]\ RMSS; 1F[+ GSSL SZJ]\ VFJxIS  K[P VFJ]\ SZJFDF\ G
VFJ[ TM ;\XMWG SFI" V8SL ÔI K[P ;\XMWGG]\ EF{UMl,S 1F[+ wI[I5|Fl%TGL RMSS;TF DF8[
VFJxIS K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWGvSFI" EFZT N[XGF U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8=
lJ:TFZGF A[ lH<,F EFJGUZ VG[ H}GFU- 5;\N SZL VF AgG[ lH<,FGF A[vA[ TF,]SFVM
5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P EFJGUZ lH<,FGF T/FÔ TYF 3M3F TF,]SFVM 5;\N YIF K[P
HIFZ[ H]GFU- lH<,FGF TF,F/F TYF J\Y,L TF,]SFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[¸ HIF\
AFUFITL lJSF; IMHGFVMGF ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 VF TF,]SFVMDF\ JWFZ[ Ô[JF
D/[ K[P DF8[ VCÄ 5|:T]T 5|SZ6DF\ N[XGL E{FUMl,S Â:YT VG[ S[ZLGF 5FS lJQFIS DFlCTL
VF5JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T U]HZFT ZFHI TYF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF AgG[ lH<,F VG[
T[GF A[vA[ TF,]SFGL EF{UMl,S Â:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL  K[P
$PZ EFZT N[XGM ;FDFgI 5lZRI o
HUT VFBFGL 5|FRLGTD ;\:S'lTVMDF\ EFZTGL U6GF YFI K[P VlT 5|FRLG ;DIYL
EFZT V[S ;]:5Q8 EF{UMl,S VG[ ;F\:S'lTS V[SD ZæM K[P T[ HUTGM ;F{YL DM8M ,MSXFCL
WZFJTM N[X K[P T[GL V{lTCFl;S IF+F 36L H ,F\AL VG[ DCÀJ5}6" 38GFVMYL S\0FZFI[,L
K[P VG[S pTFZvR-FJMGL ;FY[ T[6[ 5MTFGL XÂÉTYL ;TT 5|UlTGF\ ;M5FG ;Z SIF"\ K[P
T[GF .lTCF;GF lJSF;DF\ T[GL E}UM/G]\ 56 GM\W5F+ IMUNFG Zæ]\ K[P
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$P! EFZT N[XGM ;FDFgI 5lZRI NXF"JTM GSXM
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V[lXIF B\0GF Nl1F6vDwI äL5S<5GF EFU~5 EFZTG]\ :YFG K[P D]bI E}lDEFU
l;JFI V[ A[ VZA ;FUZDF\ ,1FäL5 TYF A\UF/GL BF0LDF\ V\NFDFG VG[ lGSMAFZ
äL5;D}CGM ;DFJ[X YFI K[P
EFZTGM D]bI E}lDEFU  (_° p¿Z V1FF\XYL #*_° p¿Z V1FF\X TYF &(_°
5}J"  Z[BF\XYL )*_° 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P SgIFS]DFZL D]bI E}lDEFUGF ;FJ
Nl1F6 K[0[ +6 ;D]ãMGF ;\UD 5Z VFJ[, K[[P D]bI E}lDEFUGF Nl1F6v5lüDDF\ ,1F£L5
TYF Nl1F6v5}J"DF\ VF\NFDFG VG[ lGSMAFZ £L5;D}C VFJ[ K[P EFZTGM NlZIFlSGFZM 56
36M ,F\AM K[P T[ ,UEU 5'yJLGL l+HIF H[8,M K[P EFZTG]\ 1F[+O/ #PZ( ,FB RMPlSPDLP
K[ VG[ 1F[+O/ ;\NE[" HUTDF\ ;FTD[ G\AZ[ VFJ[ K[P
SS"J'T sZ#P5° pPVPf N[XG[ ,UEU A[ EFUMDF\ lJEFlHT SZ[ K[P  T[GM p¿Z EFU
JWFZ[ lJ:T'T K[ VG[ 5}J" q 5lüD lNXFDF\ O[,FI[,M K[P VCÄ lJXF/ D[NFGM TYF lCDF,I
5J"T VFJ[,M K[P SS"J'¿YL Nl1F6[ VFJ[,]\ 1F[+ l+SM6 VFSFZ WZFJ[ K[P T[GM Nl1F6 TZOGM
E}:TZLI EFU ;F\S0M YTM ÔI K[P VF D]bItJ[ äL5S<5LI prR 5|N[XMGM EFU K[P T[DF \ 5}J"
TYF 5lüDGF lSGFZFGF\ ;F\S0F\ D[NFGMGM ;DFJ[X YFI K[P S[8,LI ;NLVMYL EFZTGM ;\5S"
HUTGF VG[S N[XM ;FY[ ZæM K[P lJRFZM VG[ J:T]VMG]\ VFNFGv5|NFG 5|FRLG ;DIYL Y.
Zæ]\ K[P VFH 5|DF6[ p5lGQFNMGF lJRFZM4 ZFDFI6 TYF 5\RT\+GL JFTF"VM4 EFZTLI V\S
VG[ NXF\X 5âlT JU[Z[ HUTGF lJlEgG EFUM ;]WL 5CM\RL XSIF\ K[P
EFZTGL VFAMCJFG[ DM;DL 5|SFZGL VFAMCJF SC[ K[P VZ[lAS XaN DF{l;Dp5ZYL
cDM;Dc XaN VFjIM K[P T[GM VY" ckT]c V[JM YFI K[P V[S\NZ[ V[STF TYF ;FDFgI TZFCMDF\
N[BFTL ;DFGTF CMJF p5ZF\T N[XGL V\NZ VFAMCJFGL 5lZl:YlTDF\ 36L 5|FN[lXS
lJlEgGTFVM K[P VF56[ A[ GM\\W5F+ TÀJM TF5DFG VG[ J'lQ8G[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM H6FX[
S[ T[DF\ :Y/ TYF kT] 5ZtJ[ S[8,M TOFJT K[P EFZTDF\ :Y/v:Y/ VG[ 1F[+v1F[+M JrR[
TF5DFGDF\ 36F\ DM8F TOFJTM H6FI K[P VG[S 5lZl:YlTDF\ kT]UT J{lJwI Ô[JF D/[ K[P
S[8,F\S :Y/MGF\ lNJ;vZFl+GF TF5DFGDF\ 36M TOFJT K[P
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Z6E}lDDF\ lNJ;G]\ TF5DFG 5_° ;[P CM. XS[ K[ VG[ T[ H lNJ;GL ZFl+
NZlDIFGG]\ TF5DFG X}gI V\X V[8,[ S[ U,GlA\N] GÒS 5CM\RL XS[ K[P T[GL ;FD[
V\NFDFGvlGSMAFZ äL5;D}C VYJF S[Z,DF\ lNJ; VG[ ZFl+GF TF5DFGDF\ *° S[ (° ;[P
H[8,M TOFJT ZC[ K[P  pTZvNl1F6 VG[ 5}J"YL 5lüD ;]WL AWF H EFZTJF;LVM 5|lTJQF"
JQFF"kT]GF VFUDGYL 5|TL1FF SZ[ K[P
GNLVM N[XGF V[S VlEgG V\U TZLS[ K[P V[S GNL V[S DF+ 5F6L H JCFJLG[
;D]ãDF\ 9F,JTL GYLP T[ 5MTFGL ;FY[ lJlEgG 5|SFZGF lG1F[5M TYF VMU/[,F \ BlGHMG[
56 ,. HFI K[P GNL4 GF/F\ £FZF HIF\ GNLVMG]\ DL9]\ 5F6L ;D]ãGF BFZF 5F6LDF\ E/[ K[4
tIF\ lJ`JDF\ ;{FYL JW] H{lJS pt5FNG 1F[+M CMI K[P
GNLVM ;\:S'lT VG[ ;eITFGL HGS U6FI K[P  EFZTDF\ ;5F8L 5ZGF H/GM +LHM
EFU JCLG[ A\UF/GL BF0LDF\ ÔI K[P AFSLGF AR[,FGF Z_ 8SF JCLG[ VZA ;FUZDF\
HFI  K[P !_ 8SFYL  VMKF EFU ZFH:YFGDF\ V\To:Y/LI V5JFCGF ~5[ VG[ HdD] TYF
SxDLZGF VS;F.DF\ HMJF D/[ K[P EFZTGL D]bI GNLVMDF\ l;\W]4 U\UF4 A|CD5]+F4 GD"NF4
UMNFJZL4 JU[Z[GL U6GF YFI K[P
EFZTDF\ NZ JQF[" VFXZ[ A[ SZM0 AF/SM HgD[ K[4 HIFZ[ (_ ,FB AF/SM D'tI] 5FD[
K[P NZZMH ,UEU 554___  AF/SMGM HgD YFI K[P T[YL 5|lT JQF" EFZTGL J:TLDF\ _!
SZM0 Z_ ,FB jIÂÉTVMGM pD[ZM YTM ÔI K[P VFD EFZTDF\ JW] J:TL V[S  ;D:IF AGL
U. K[P UZLAL4 A[SFZL4 GLR]\ ÒJGWMZ64 5|N}QF64 RLHJ:T]VMGL VKT4 U\NSL4 lGZ1FZTF
JU[Z[ ;D:IFVMGF\ D}/ SFZ6MDF\ J:TLJWFZM 56 V[S K[P J:TL JWJFGF\ SFZ6[ J5ZFX
JW[ K[P T[YL DF\U JW[ K[4 5Z\T] T[GF 5|DF6DF\ N[XDF\ pt5FNG G JW[ T[YL RLHJ:T]VMGF
EFJM JW[ K[4 H[ O]UFJFGL 5lZÂ:YlTG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P TLJ| J:TLJWFZFG[ ,LW[
5ZFJ,\AL jIlÉTVMGL ;\bIFDF\ JWFZM YFI K[P ZMHUFZLGL V5}ZTL TSMG[ SFZ6[
VG]t5FNS J:TL VFlY"S lJSF;GL UlTG[ D\N AGFJ[ K[P VFZMuI D\+F,IGF\ VeIF;GF\
TFZ6M D]HA Z__) DF\ EFZTGL J:TL !!)P_( SZM0 CTLP
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JgIÒJM VF56M ;D'â ;F\:S'lTS JFZ;M K[P EFZTDF\ lEgGvlEgG 5|SFZGL
EF{UMl,S 5lZl:YlTVM K[4 T[YL N[X lJlJW 5|SFZGL ÒJ;'lQ8YL ;D'ä K[P N[XDF \ ,UEU
()4___  5|F6LVMGL 5|ÔlTVM K[ VG[ !Z__ YL JW] 51FLVMGL 5|ÔlTVM K[P
DFK,LVMGL ,UEU Z5__ ÔlTVM K[P N[XDF\ lJ`JGF ,UEU 5 YL ( 8SF ;ZL;'54
;:TG VG[ pEIÒJL 5|F6LVM J;[ K[P S[gã ;ZSFZ TYF ZFHI ;ZSFZMV[ JgIÒJMGF
;\Z1F6 SFI"ÊDG[ 5|FWFgI VF%I]\ K[P 5lZ6FD[ N[XDF\ $(_ VEIFZ^IM VG[ (& ZFQ8=LI
pnFGM  T{IFZ YIF\ K[P
H\U,M VF56F N[XGL VD}<I S]NZTL ;\5l¿ K[P EFZTDF\ ,UEU $*4___ 5|SFZGL
JG:5lT K[P JG:5lTGL lJlJWTFGL ¹lQ8V[ lJ`JDF\ EFZTG]\ :YFG N;D]\ VG[ V[lXIF
B\0DF\ RMY]\ K[P N[XDF\ 5___ ÔTGF\ J'1FM YFI K[P T[DF\YL $5_ ÔTGF\ J'1FM jIF5FZL
¹ÂQ8V[ B}A p5IMUL K[P p5ZF\T !54___ 5|SFZGF O},JF/F KM0 YFI K[4 H[ lJ`JGF
,UEU _& 8SF K[P VFI]J["NDF\ ,UEU  Z___ J'1FMG]\ J6"G K[P
VF\AFG]\ D}/ JTG EFZT U6JFDF\ VFJ[ K[P EFZTGF\ VFlN 5]:TSM4 XF:+M T[DH
VgI ,[BG;FDU|LDF\ 56 VF VFD|O/[ 5MTFGL VFUJL lJX[QFTFG[ SFZ6[ DMEFG] \ :YFG
XMEFJ[, K[P VF\AM pQ6 VG[ ;DXLTMQ6 S8LA\W lJ:TFZDF\ YTM 5FS K[P 5Z\T] VD]S ÔTM
&__ DL8Z ;]WLGL êRF. WZFJTF 9\0F 5|N[XMDF\ 56 Y. XS[ K[P
K[<,F A[ NFISFYL S[ZLV[ VF\TZZFQ8=LI J[5FZDF\ DCÀJG]\ :YFG D[/jI]\ K[P S[;Z4
CFO];4 NX[ZL VG[ 5FIZL H[JL ÔTMGL CJ[ lGSF; 56 YFI K[P V[S V\NFH D]HA
Z__)q!_ DF\ EFZT lJ`JDF\ S[ZLG]\ ;F{YL DM8]\ pt5FNS AgI]\ K[P lJ`JGL 5) 8SF S[ZLG]\
pt5FNG DF+ EFZTDF\ H YFI K[P S[ZLGF J{l`JS AÔZDF\ EFZT #_4___ 8GGL lGSF;
;FY[ !5 8SF lC:;M WZFJ[ K[P EFZTDF\ pt5FlNT YTL S[ZLDF\YL #) 8SF S[ZLGL lGSF;
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD EFZT N[XDF\YL TFÒ S[ZLGL lGSF;GL EZ5]Z XSITFVM ZC[,L  K[P
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$P# U]HZFT ZFHIGM ;FDFgI 5lZRI o
EFZTGF 5lüD EFUDF\ U]HZFT Z_P!° VG[ Z$P*° p¿Z V1FF\; VG[ &(P$° YL
*$P$° 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M 5|N[X K[P T[GL 5lüD lNXFDF\ VZAL ;D]ã4
Nl1F6v5lüDDF\ SrKGM VBFT4 SrKGF Z6GF pTZDF\ 5FlS:TFG4 ZFHIGL pTZ[
ZFH:YFG4 pTZ 5}J"DF\ DwI 5|N[X VG[ Nl1F6v5}J"DF\ DCFZFQ8= VFJ[ K[P
U]HZFT ZFHIGM lJ:TFZ !4)54)($  RMP lSPDLP K[P  H[ N[XGF  S], lJ:TFZGF _&
8SF K[P  N[XGL S], J:TLGF $P)( 8SF J:TL U]HZFTGL K[P H[DF\ &5P5_ 8SF J:TL U|FDL6
K[  H[ !(45*$  UFD0F\VMDF\ ZC[ K[P HIFZ[ #$P5_ 8SF J:TL XC[ZL K[P VFD J:TLGL
¹lQ8V[ N[XDF\ U]HZFTG]\ :YFG 5F\RD]\ K[P VF56F\ ZFHIGF\ S], #*P5_ ,FB ,MSM ;LWL IF
VF0STZL ZLT[ B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P U]HZFT ZFHI Z5 lH<,FVMDF\
JC[\RFI[,]\ K[P
.P ;P !)&_ DF\ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y. tIFZYL ,. JT"DFG ;DI ;]WLDF\
S'lQF1F[+[ 36F\ AWF\ 5lZJT"GM VFjIF\P ZFHI VG[ N[XDF\ S'lQF1F[+[ ClZIF/L ÊF\lT Y. G[
VF56[ WFgI 5FSM v VgG1F[+[ :JFJ,\AL AgIF KLV[P T[l,lAIF\ VG[ ZMS0LIF 5FSMDF\ 56
VF56[ ;FZL 5|UlT ;FWL K[P
CJ[ VF S'lQFÊFlgTGL NM0DF\ AFUFITL 5FSMG[ 56 DCÀJ VF5J]\ HM.V[P VF56F\
ZFHIDF\ S], #*P5_ ,FB B[0}T S]8]\AM TYF T[8,F\ B[TDH]ZM ;LWL IF VF0STZL ZLT[ B[TL
jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[P tIFZ[ ZFHIDF\ V{FnMlUS ;\:YFGM JWTF\ H ÔI K[P ZFHIGF
S], !)& ,FB C[É8Z EF{UMl,S lJ:TFZDF\YL )& ,FB C[É8Z HDLG B[0F6 C[9/ K[P H[
S], lJ:TFZGF 5#P_! 8SF K[P HIFZ[ U]HZFT ZFHIGF JFJ[TZ lJ:TFZGF _) 8SF V[8,[ S[
#&$&&( C[É8Z lJ:TFZ AFUFIT C[9/ VFJZL ,[JFIM K[4 AFUFITL 5FSMG] \ JFlQF"S
pt5FNG $_!)_)& 8G YJF ÔI K[P tIFZ[ VF O/ 5FSMDF\ S[ZLG]\ :YFG êR]\ K[P O/
5FSMGF pt5FNGDF\ S[ZLGM lC:;M #! 8SF K[P HIFZ[ ZFHIDF\ Z5 lH<,FGF\ ZZ$
TF,]SFVMDF\ Z_Z H[8,L AÔZ ;lDlTVM VFJ[,L K[P ZFHIDF\ D]bItJ[ S[ZLGM Z;4
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VYF6F\4 8]8LO]8LGL AGFJ8M DF8[GF\ V\NFlHT 5& H[8,F\ O/MGF\ 5|M;[l;\U V[SDM VFJ[,F\ K[P
ZFHIDF\ !(5 H[8,F XLTFUFZ sSM<0 :8MZ[Hf SFI"ZT K[P AFUFITL B[TL p5ZF\T
U]HZFTDF\ XFSEFÒGL B[TL ##!$#Z C[É8ZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ JFlQF"S pt5FNG
$(&&)*5 8G YFI K[P VF p5ZF\T ZFHIDF\ O},MGL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P O}, 5FSM
&)5& C[É8ZDF\ YFI K[P T[G]\ JFlQF"S pt5FNG $(&&)*5 8G YFI K[P HIFZ[ DZL D;F,F
#5()#& C[É8ZDF\ YFI K[P H[G]\ JFlQF"S pt5FNG $!)(## 8G YFI K[P VF p5ZF\T
U]HZFTDF\ !((*Z C[É8ZDF\ H\U,M 5YZFI[,F\ K[P
E{FUMl,S ZLT[ U]HZFT +6 5|N[XMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P s!f SrKGF Z6YL ,.G[ pTZDF\
VZJ<,LGF 5CF0MYL Nl1F6DF\ ND6U\UF GNL ;]WL O[,FI[,M D]bI D[NFGL 5|N[XP
sZf;F{ZFQ8=GM 5CF0L VG[ äL5Sl<5I 5|N[X4 SrKGM 5YZF/vZ[TF/ 5|N[XP s#f pTZ 5]lJ"I
5CF0L 5|N[XP
ZFHIGL 5lüDDF\ ,UEU !Z)_ lSPDLP ,F\AM NlZIFlSGFZM K[P pTZDF\ YM0LS
Z[TF/ HDLGG[ AFN SZTF\\ DM8FEFUGL HDLG SF\5JF/F ;5F8 D[NFGL 5|N[XJF/L K[P  SF\5F/
HDLGDF\YL DM8L GNLVM 5;FZ YFI K[P H[DF\ D]bItJ[ ;FAZDTL4 DCL4 GD"NF4 TF5L4
ND6U\UFGM  ;DFJ[X  YFI  K[P
U]HZFT 5|N[X VlGIlDT êRL HDLG WZFJ[ K[P GLRL NlZIF lSGFZFGL 58'L *5
DLPGF -M/FJ ;FY[ Z[TL VG[ SF\5JF/L K[P ëRF. #__ DLP VG[ T[GFYL JW] ÊDXo JW[ K[
VG[ ;5F8LGF lJlJW 5|SFZM AGFJ[ K[P X[+]\Ò4 EFNZ VG[ DrK] GNLVM VF 5|N[XGL D]bI
GNLVM K[P  SrK  5|N[X A[;F<8GF VlTÊD6 ;FY[ lJB\l0T4 Z[TF/ VG[ 5yYZMGM AG[,M
K[P
5}J"GM 5J"T 5|N[X 5\RDCF,4 0F\U VG[ 5}J" J0MNZF4 E~R VG[ ;]ZT lH<,FGM AG[,M
K[P ;FDFgI ZLT[ VF  lJ:TFZ 5J"lTI K[ VG[ BF; SZLG[ 0F\U HIF\ 5J"TM *__v(__
DL8Z ëRF K[P
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U]HZFT ZFHIDF\ D]bItJ[ N; 5|SFZGL HDLG HMJF D/[ K[P SF/L HDLG4 ,F, VG[
SF/L lDz  HDLG4 X[QF Z[TF/ HDLG4 SF\5JF/L HDLG4 NlZIF. SF\5JF/L HDLG4 BFZL v
EFl;lDS HDLG4 Z6GL HDLG4 ,[8[ZF.8LS HDLG4 5J"lTI HDLG4 VG[ H\U,GL HDLGP
VFD ZFHIDF\ HDLG VG[  CJFDFGGL ACM/L lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P
HDLG VG[ JZ;FNGL lJlJWTFG[ SFZ6[ ZFHIDF\ ACM/L H{lJS lJlJWTF K[ VG[
V,U V,U lH<,FVMDF\YL D/TL DCÀJGL S]NZTL JG:5lTVM H[JL S[ hF04 1F]5 VG[ 3F;
Ô[JF D/[ K[P
$P$ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM ;FDFgI 5lZRI o
U]HZFTGL 5lüD lNXFV[ VZAL ;FUZGF lSGFZFGF EFUDF\ Z_P$_°4 YL
Z#°PZ5° pTZ V1FF\X VG[ &_P5_° YL *ZPZ_° 5}J" Z[BF\XGL JrR[ ;F{ZFQ8= 5|N[X
VFJ[,M  K[P  VF lJ:TFZ CM0L VFSFZGM K[ VG[ WGF-I 56 K[P  VF lJ:TFZ c;MZ9c TZLS[
56 VM/BFI K[P
;F{ZFQ8= V[8,[ ;FZ]\ ZFQ8=P U|LS VG[ ZMDG N[X T[G[ ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/BTFP  VF56F
EFZTLI U|\YM ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ ;F{ZFQ8=GM JFZ[vJFZ[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P
.P;P 5}J[" KõL VG[ ;FTDL ;NLDF\ YI[,F jIFSZ6FRFI" 5Fl6lGV[ S]gTL ZFQ8= VG[ clRgTLc
XaNM JF5IF" K[P ;F{ZFQ8= ,UEU !(DL ;NLGF DwIEFU ;]WL RF,[,] \P tIFZAFN DZF9FVMV[
R-F. SZL VG[ T[VMV[ SF9LVMGM ;FDGM SZJM 50IM VG[ ;F{ZFQ8=G]\ GFD SFl9IFJF0 50I]\P
D]Â:,DMV[ ;MZ9 GFD[ 5|Rl,T SI]ÅP  V\U|[Ô[V[  SFl9IFJF0 H GFD ZFbI]\P  V\T[ :JFT\œI AFN
OZL T[G]\ GFD ;F{ZFQ8= 5]Go 5|F%I YI]\P
EF84 AFZM8  ,MSMGF U|\Y VG[ OFZ;L TJFZLB 5|DF6[ H6FI K[ S[ !_ DL ;NL 5KL
R}0F;DF VG[ D];,DFGMGF JBTDF\ ;F{ZFQ8= GJ EFUDF\ JC[\RFI[, CT]\P EF8 ,MSM
R}0F;DFGF AIFGDF\ GJ36G[ GJF ;MZ9GM W6L J6"J[ K[P T[D VG]OH, 56 5MTFGF
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U|\YDF\ ;F{ZFQ8=G[ VF9 lJEFUMDF\ JC[\R[ K[P  H[  VF 5|DF6[ K[o s!f 5|EF; sZf £FZSF
s#f5\RF, s$f CF,FZ s5f hF,FJF0 s&f UMlC,JF0 s*f AFlZIFJF0 s(f SFl9IFJF0P
SG", H[ 0A<I] JM8;G ;F{ZFQ8= ;J";\U|CDF\ NX lJEFUM ,B[ K[P  H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f hF,FJF0 sZf DrK]SF\9M s#f CF,FZ s$f VMBFD\0/ s5f AZ0M s&f ;MZ9
s*fAFAlZIFJF0 s(f UMlC,JF0 s)f pg0Z  ;ZJ{IF s!_f SFl9IFJF0P
U]HZFTGF ;],TFGMG]\ ;F{ZFQ8= p5Z VFlW5tI :Y5FIF 5KL ;F{ZFQ8=GF N;DF\YL 5F\R
lJEFUM  5F0JFDF\ VFjIF K[P H[ VF D]HA K[o s!f CF,FZ sZf UMlC,JF0 s#f hF,FJF0
s$f ;MZ9 s5f SFl9IFJF0GM ;DFJ[X YFI K[P
VF lJEFU lA|l8X CS]DT ;]WL IYFJT ZæF 56 :JT\+TF D?IF\ 5KL T[GF\ GFD
O[ZJJFDF\ VFjIF\P  H[ GLR[ D]HA K[o
ZFHSM84 H}GFU-4 5MZA\NZ lH<,FVM ;MZ9GF GFD[ VM/BFI K[ HIFZ[ ÔDGUZ
lH<,FG[ VMBF D\0/ VG[ CF,FZGF GFD[ VM/BFI K[ VG[ VDZ[,L lH<,FG[ SFl9IFJF0GF
GFD[ VM/BFI K[P TYF EFJGUZ lH<,FG[ UMlC,JF0G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[
;]Z[gãGUZ lH<,FG[ hF,FJ0G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
JT"DFG ;DIDF\ ;F{ZFQ8= _* lH<,FDF\ JC[\RFI[,M lJ:TFZ K[P  VF ;FT lH<,FDF\ *Z
TF,]SFVM VFJ[,F\ K[P ;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ *&_#Z C[É8Z HDLG 5Z
5YZFI[,M K[P  H[DF\ &5_!5 C[É8ZDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ K[P  H[G]\ pt5FNG 5Z&$$$ 8SF
H[8,]\ NZ JQF[" YFI K[P  VF pt5FNGDF\ NZ JQF[" JWFZM GM\WFTM ÔI K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8= 5F;[
$Z** C[É8Z HDLG H\U,lJ:TFZGL K[P H[DF\ V,UvV,U JG:5lTVM Ô[JF D/[ K[P
;F{ZFQ8=GF H\U,MDF\YL JC[TL GNLVM 56 Ô[JF D/[ K[P H[JL S[ EFNZ4 X[+] \Ò4 SF/]EFZ4
J[6]4 DrK]4 DMH4 VMhT4 lCZ64 EMUFJM JU[Z[ GNLVMG[ ;F{ZFQ8=lJ:TFZGL ÒJFNMZL
U6JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T YM0M 5J"TLI lJ:TFZ 56 VFJ[, K[P H[ 5J"TM B}A Ô6LTF
K[ H[JF\ S[ lUZGFZ 5J"T4 X[+]\HI 5J"T4 RM8L,FGM 5J"TP  VF p5ZF\T 56 36F\ 5J"TM VG[
0]\UZF Ô6LTF K[P ;F{ZFQ8=DF\ 5F,T] 5|F6L TZLS[ UFI4 E[\;4 A/N4 3[8F\4 ASZF\ D]bI K[P
pnMUGL ¹lQ8V[ 56 ;F{ZFQ8=GM lJSF; 36M YIM K[P
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HCFH TM0JF\4 TF\AFl5T/GF\ JF;6M AGFJJF\4 BlGHT[,GL lZOF.GZL4 0Lh,
V[lgHG AGFJJF\4 l;D[g8GF\ SFZBFGF\4 Dt:IpnMU4 JU[Z[ H[JF\ pnMUM RF,[ K[P VF p5ZF\T
;F{ZFQ8=DF\ JFCGjIJCFZGL 36L ;]lJWF K[P H[JL S[ A;M4 %,[G4 Z[<J[GF\ DM8F\ #$ :8[XGM
JU[Z[P ;F{ZFQ8=DF\ HMJF,FIS  :Y/M 36F\ AWF\ VFJ[ K[ H[DF\ 5Fl,TF6F4 X[+]\HI4 V,\UDF\
HCFHM4 ÔDGUZDF\ l5ZM8G 8F5]VM4 NlZIF. VEIFZ^I4 äFZSF4 H]GFU-DF\ lUZGFZ4
;MDGFY4 T],;LxIFD4 5MZA\NZDF\ SLlT"vD\lNZ JU[Z[ :Y/M N]lGIFEZDF\ Ô6LTF\ K[P
;F{ZFQ8=GF ,MSM pt;J VG[ D[/FGF XMBLG ,MSM K[P EFJGUZDF\ ;F\l-0FGM D[/M VG[
5Fl,TF6FGM -[AlZIM D[/M Ô6LTF K[P ZFHSM8GF WMZFÒDF .:,FDLS pQF"4 H]GFU-DF\
EJGFYGM D[/M4 ;]Z[gãGUZ lJ:TFZDF\ TZ6[TZGM D[/M JU[Z[ pt;J ,MSM Z;E[Z éHJ[ K[P
;F{ZFQ8=DF\ O/vhF0G]\ JFJ[TZ 36F\ lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P T[DF\ D]bItJ[ VF\AF4 RLS]4
S[/F\4 GFl/I[ZL JU[Z[ H[JF\ O/5FSM pUF0JFDF\ VFJ[ K[P O/5FSDF\ D]bI S[;Z S[ZLGL B[TL
JWFZ[ 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[6[ N]lGIFGF N[XMDF\ ;{FZFQ8=lJ:TFZG]\ GFD UFHT]\ SI]Å
K[P ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ H]GFU- VG[ EFJGUZ lJ:TFZGL S[;Z S[ZL VD[lZSF ;]WL
5CM\RL K[P H[GF SFZ6[  ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ V[S GJL VM/B D/L K[P V[S V\NFH D]HA
Z_!_ YL Z_!5 ;]WLDF\ V[SYL A[ SZM0 8G S[;Z S[ZLGL lGSF; ;F{ZFQ8=lJ:TFZDF\YL YX[P
$P5 EFJGUZ lH<,FGM ;FDFgI 5lZRI o
EFJGUZ lH<,M ;F{ZFQ8= lJEFUDF\ UMlC,JF0GF GFDYL HF6LTM K[P T[GL 5lüD[
VDZ[,L lH<,M VG[ ZFHSM8 lH<,M VFJ[,M K[P EFJGUZ lH<,FDF \ X[+]\HI 5J"T VG[
lXCMZGL 8[SZLVM VFJ[ K[P 5}J" VG[ Nl1F6 lNXFV[  lJXF/SFI VZAL ;D]ã 5YZFI[,M K[P
VF lJ:TFZDF\ X[+]\Ò4 SF/]EFZ4 SLD H[JL DM8L GNLVM VFJ[,L K[P VF GNLVMGF lSGFZF
p5Z lJlJW 5|SFZGL JG:5lT H[JL S[ ;FU4 JF\;4 B[Z4 BFBZF VG[ 8LDZ] JU[Z[ Ô[JF D/[
K[P lH<,FDF\ 36L AWL HDLG O/ã]5 K[P H[DF\ 3ë4 AFHZL4 H]JFZ4 S5F;4 XFSEFÒ H[JF\
5FSM pUF0JFDF\ VFJ[ K[P VF lJ:TFZDF\ pnMUMGL ¹ÂQ8V[ V,\UDF\ HCFH TM0JFGM TYF
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TF\AF l5T/GF JF;6M VG[ éGGF WFA/F AGFJJF H[JF\ pnMUMGM lJSF; Y. ZæM K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ HMJF,FIS :Y/ 5Fl,TF6F4 U-0F4 J<,EL5]ZsIF+FWFDMf J[/FJNZG]\
SFl/IFZ ZFQ8=LI pnFG DC]JF JU[Z[ VG[ ,MSMt;JvD[/F SM/L5FS4 ;Fl-\0F4 5Fl,TF6FDF\
-[AZLIM  D[/M B}A Ô6LTF K[P
VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ B}A DM8F 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
H[DF\ VF\AF4 RLS]4 ;LTFO/4 ,ÄA]4 AMZ4 ÔDO/4 D]bI O/hF0GM 5FS U6JFDF\ VFJ[ K[P
ALÒ lJX[QFTFVM GLR[ 5|DF6[ K[P
lH<,FG]\ GFD o EFJGUZ
D]bI DYS o UF\WLGUZ
EF{UMl,S :YFG o Z!P!(°c  YL  ZZP!(°c  p¿Z V1FF\;
*!P!5°c  YL  *ZP!(°c  5}J" Z[BF\X
lH<,FGM S], lJ:TFZ o **Z5$ C[É8Z
TF,]SFGL ;\bIF o !!
U|FD 5\RFITMGL ;\bIF o **Z
lH<,FGL S], J:TL o $ZZ&!!$ sZ__!v_Zf
U|FdIv5]Z]QFv!Z*$)Z_4:+Lv !!)$*!_
XC[ZLv5]Z]QFv5__$(54 :+Lv  $$)5)!
NZ CÔZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 o U|FdI  v)#&
XC[ZL  v)#_
J:TLGL ULRTF o #_Z sRMP lSPDLPf
;Z[ZFX JZ;FN o *Z5 sDLPDLPf
D]bI GNLVM o X[+\]Ò4 SF/]EFZ4 -F-Z4 lÊD4 Z\3M/L JU[Z[P
B[TLGL HDLG o &&&! C[É8Z
&&#& C[É8Z sJFJ[TZ lJ:TFZf
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H\U,GL HDLG o #!5 C[É8Z
O/hF0GM JFJ[TZ lJ:TFZ o #!5#5 C[É8Z
VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ o 5!)$ C[É8Z
5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o !!5#
DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o Z#5
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o !_(
SM,[HGL ;\bIF o #)
5|FYlDS ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o $#
5X] ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o #_
;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF o *_*
ZFQ8=LI A[gSMGL ;\bIF o Z$5
U|\YF,IMGL ;\bIF o #$5
5M,L; :8[XGMGL ;\bIF o Z5
$P5P! T/FÔ TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI o
T/FÔ TF,]SM EFJGUZGL Nl1F6 lNXFV[ 55 lSPDLP V\TZ[ VFJ[ K[P  T/FÔG[ &_
lSPDLP GM NlZIFlSGFZM D/[ K[P T/FÔ TF,]SFGF V,\UDF\ HCFH TM0JFGM pnMU VFJ[,
K[P H[ EFZTG]\ 36]\ DM8]\ IF0" K[P VF pnMUGF SFZ6[ T/FÔ TF,]SFG]\ GFD N[XGF GSXF
p5Z RDS[ K[4  V,\U £FZFP
T/FÔGF VFH]AFH]GF lJ:TFZGF ,MSMG[ ZMHUFZL D/[ K[P T/FÔ V[ GZl;\C
DC[TFG]\ HgD:Y/ K[P TYF T/FÔGF 0]\UZDF\ JLZ V[E,JF/FGF EM\IZF\ Ô[JF D/[ K[P  VF
TF,]SFDF\ SM/L4 NZAFZGL J:TL JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T T/FÔ TF,]SFGL
VFH]AFH]GF 5F\R UFD ;M;LIF4 DIFJ0F4 EFZF5ZF4 D6FZ VG[ V,\UG[ lGNX"G DF8[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF\ K[P  VF UFDMDF\ S[;Z S[ZLG]\ pt5FNG DM8F 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
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TF,]SFG]\ GFD o T/FÔ
D]bI DYS o EFJGUZ
EF{UMl,S :YFG o Z!° p¿Z V1FF\; YL Z!P#_° p¿Z Z[BF\XJ'T
*Z° 5}J" Z[BFX\J'T YL *ZP#_° 5}J" Z[BF\XJ'T
TF,]SFGM lJ:TFZ o $#*P(5 sRMPlSPDLPf
U|FD 5\RFITMGL ;\bIF o !!5
TF,]SFGL S], J:TL o #($__! sZ__!v_Zf
U|FdIv5]Z]QFv!$Z$5_4 :+Lv!Z*5(!
XC[ZLv5]Z]QFv!!!#)Z4 :+LvZZ5$_*
NZ CÔZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 o U|FdI  v())
XC[ZL  v()5
J:TLGL ULRTF o #!_ sRMP lSPDLPf
;Z[ZFX JZ;FN o (!! sDLPDLPf
B[TLGL HDLG o &#)Z5
H\U,GL HDLG o Z#5& C[É8Z
O/vhF0GM JFJ[TZ lJ:TFZ o !&$( C[É8Z
VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ o !!Z_ C[É8Z
5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o !$(
DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o Z#
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o _)
SM,[HGL ;\bIF o _!
5|FYlDS ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o _&
5X] ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o _Z
;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF o )Z
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ZFQ8=LI A[gSMGL ;\bIF o Z!
U|\YF,IMGL ;\bIF o #*
5M,L; :8[XGMGL ;\bIF o _#
$P5P!P! T/FÔ TF,]SFGF GD}GF 5;\NULDF\ 5;\N YI[, 5F\R UFDGM 5lZRI o
!P ;Ml;IF o
;Ml;IF UFD T/FÔ TF,]SFYL Z5 lSPDLP N}Z NlZIF lSGFZ[ VFJ[,] \ ;]\NZ
UFD K[P UFDDF\ S], #(__ GL J:TL K[P H[DF\ 5_ 8SF SM/L4 #5 8SF NZAFZ
s1Fl+If VG[ !5 8SF VgI 7FlTGF ,MSM C/LD/LG[ ZC[ K[P DM8FEFUGF ,MSM
AFUFITL B[TLGM jIJ;FI SZ[ K[ VG[ S[8,FS ,MSM V,\U lX5A|[lS\U pnMUDF\
DH}ZLSFD[ ÔI K[P  EFJGUZ lH<,FDF\ ;Ml;IF UFDGL S[;Z S[ZL B}A H 5|bIFT K[P
VCÄ S[;Z S[ZLGL S,D AGFJLG[ J[RJFGM 56 DM8M jIJ;FI RF,[ K[P B[TLDF \ X[+]Ò
0[DDF\YL S[GF, £FZF 5F6L 5}ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P UFDDF\ *__ V[SZ HDLGDF\
O/hF0G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[, K[P UFDDF\ S], # S]DFZXF/F4 SgIFXF/F VG[
JF0LlJ:TFZ 5|FP XF/FVM VFJ[,L K[P ZvAF, D\lNZ K[P CF>:S}, VG[ 5X]NJFBFGFGL
;UJ0TF GYLP 5M:8VMlO; K[ 56 A[\S VG[ D\0/LGL ;]lJWF GYLP  UFDDF\ G/
SG[SXG £FZF 3Z[ 3Z[ 5F6L 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P UFDDF\ V[S êRL 8[SZL p5Z
ZFDN[J5LZ AF5FG]\ D\lNZ K[ VG[ UFDGF 5FNZDF\ V[S GFGL GNL 56 K[P
ZP DYFJF0F o
DYFJF0F UFD T/FÔYL !) lSPDLP N}Z VFJ[,] \ K[P  UFDDF\ S], #&__ GL
J:TL K[P VF UFDDF\ )_ 8SF ,MSM SM/L VG[ !_ 8SF ,MSM VgI 7FlTGF ZC[ K[P VF
UFDGF DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FIDF\ Ô[0FI[,F K[P 36F\ DF6;M V,\U
lX5A|[lS\U IF0" p5Z SFD[ ÔI K[P  VF UFDG[ 56 X[+]Ò 0[DGF 5F6LGM ,FE D/TM
CMJFYL AFUFITL B[TLGM ;FZM V[JM lJSF; YI[, K[P UFDDF \ S], 5__ V[SZ
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HDLGDF\ AFUFITL JFJ[TZ K[P UFD êRF. p5Z VFJ[,]\ CMJFYL NZ[SGF DSFGGL KT
p5ZYL ;FD[ H ! lSPDLP N}Z ;D]ã N[BFI K[P  UFDDF\ V[S T/FJ K[P ! 5|FP XF/F
VG[ # AF,D\lNZ K[P UFDDF\ 5|FP VFZMuI S[gãGL VG[ 5M:8VMlO;GL TYF D\0/LGL
;UJ0TF 56 K[P UFDDF\ CF.:S}, lX1F6GL ;]lJWF GYLP UFDDF\ lX1F6G]\ 5|DF6
B}A H ;FZ]\ K[P UFDDF\ 5|FP XF/F B}A H ;FZL K[P UFDGF ;F{ ,MSM C/LD/LG[ ZC[
K[P UFDGF ,MSMGL VFlY"S Â:YlT 36L ;FZL K[P
#P EFZF5ZF o
EFZF5ZF UFD T/FÔYL !( lSPDLP N}Z VFJ[,] \ K[P  UFDDF\ S], Z___ GL
J:TL K[P  H[DF\ (_ 8SF SM/L VG[ Z_ 8SF VgI 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P EFZF5ZF UFD
NlZIFYL ;FJ GÒS VFJ[,]\ K[P UFDDF\ DM8FEFUGF ,MSM B[TLGM W\WM SZ[ K[P  VF
p5ZF\T V,\U lX5A|[lS\U IF0" p5Z 36F\ ,MSM SFD[ ÔI K[P VF UFDG[ 56 B[TLDF\
X[+]Ò 0[DG]\ 5F6L D/T]\ CMJFYL AFUFITL B[TL ;FZL YFI K[P VF UFDDF\ #5_
V[SZ HDLGDF\ AFUFITL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF UFDDF\ Z AF,D\lNZ VG[ V[S
5|FYlDS XF/F VFJ[,L K[P UFDGF DM8FEFUGF AF/SM AFH]DF \ VFJ[, ;YZF UFD[
CF.:S},GM VeIF; SZJF ÔI K[P UFDDF\ A[\S S[ NJFBFGFGL ;UJ0TF GYLP
5M:8VMlO; K[P VF UFDGF Z:TF ;LWF VG[ :JrK CMJFYL UFDGL XMEF JW[ K[P
UFDGF AWF ,MSM ;\5LG[ ZC[ K[P
$P D6FZ o
D6FZ UFD T/FÔYL Z_ lSPDLP N}Z NlZIFlSGFZ[ VFJ[,] \ ;]\NZ UFD K[P
UFDDF\ S], 55__ GL J:TL K[P H[DF\ 5_ 8SF S6AL 58[,4 !5 8SF SM/L4 !5 8SF
5,[JF/ A|Fï6 VG[ Z_ 8SF VgI 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P  UFDDF\ DM8F EFUGF ,MSM
AFUFITL B[TLGM jIJ;FI SZ[ K[P  V,\UGF jIJ;FI ;FY[ 56 36F\ ,MSM ;\S/FI[,F
K[P VF UFDDF\ 56 X[+]Ò 0[DG]\ 5F6L D/L ZC[ K[P UFDGF 5FNZDF\YL V[S GFGL GNL
GLS/L K[P UFDDF\ S], Z ;ZSFZL VG[ ! 5|F.J[8 5|FPXF/F VFJ[,L K[P UFDDF\ V[S
,MSXF/F K[P  tIF\ ( YL !Z WMZ6 ;]WLGM VeIF; RF,[ K[P V[S !_ WMZ6 ;]WLGL
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5|F.J[8 5|FYlDS XF/F 56 VFJ[,L K[P VF p5ZF\T 5 AF,D\lNZ 56 K[P UFDDF\ V[S
GFUlZS ;CSFZL A[\S 56 VFJ[,L K[P UFDDF\ D\0/L4 5M:8VMlO;4 5M,L;:8[XG 56
K[ VG[ VFBF UFDDF\ S], &5_ V[SZ HDLGDF\ AFUFITL B[TL K[P VF UFDDF\ lJlJW
7FlTVM CMJF KTF\ ;F{ C/LD/LG[ ZC[ K[P  UFDGF ,MSM B}A H ;]BL K[P
5P V,\U o
V,\U UFD T/FÔYL Z! lSPDLP N}Z NlZIFGL GÒS VFJ[,] \ UFD K[P  VF
UFDDF\ HCFH EF\UJFGM DM8M pnMU RF,TM CMJFYL N]lGIFEZDF\ Ô6LT]\ AG[,]\ UFD
K[P UFDDF\ S], Z(__ GL J:TL K[P H[DF\ #5 8SF 1Fl+I4 $5 8SF SM/L VG[ Z_ 8SF
VgI 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FIDF \ ZMSFI[,F K[P 36F\
V,\UGF pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F K[P VF UFDDF\ 56 S[;Z S[ZL B}A H ;FZL YFI K[P
VF p5ZF\T RLS]GF AULRFVM K[P VF UFDGL B[TLDF\ X[+]Ò 0[DDF\YL S[GF, £FZF
5F6L D/L ZC[ K[P 5FNZDF\YL H V[S GFGL GNL 5;FZ YFI K[P  UFDDF\ $5_ V[SZ
HDLGDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[, K[P UFDDF\ A[ 5|FYlDS XF/FVM VFJ[,L
K[P  VF UFDDF\ 5M:8VMlO;4 A[\S4 NJFBFG]\ JU[Z[ 56 K[P UFDDF\ G/ SG[SXG £FZF
5F6L 3Z[ 3Z[ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P UFDDF\ ;F{ ,MSM ;\5LG[ ZC[ K[P  ;FZL B[TL VG[
V,\U pnMUG[ SFZ6[ ,MSM B}A H ;]BL K[P
$P5PZ 3M3F TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI o
3M3F TF,]SM EFJGUZGL 5}J" lNXFV[ !( lSPDLP V\TZ[ VFJ[, K[P 3M3FG[ !* lSPDLP
GM NlZIFlSGFZM D/[ K[P T[ JQFM" 5C[,F\ ;F{ZFQ8=G]\ DM8]\ A\NZ U6JFDF\ VFJT]\P VF A\NZG[
3M3FAFZ]\ GFDYL VM/BJFDF\ VFJT]\ CT]\P 3M3FGF NlZIFDF\ ——5LZD A[8˜˜ GFDGM 8F5]
VFJ[, K[P H[ JQFM" 5C[,F\ DMB0FÒ UMlC,GL ZFHWFGL CTLP VtIFZ[ 3M3FGF NlZIFlSGFZ[
GFGL CM0LVM AGFJJFGM jIJ;FI DM8F 5FI[ lJSF; 5FDTM ÔI K[P 3M3F TF,]SFDF\ D]bItJ[
SM/L 7FlT VG[ D]l:,D 7FlT ZC[ K[P
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VF AFH]GF lJ:TFZGF H\U,MDF\ D]bItJ[ B[Z4 UF\0F AFJ/4 AMZ0L JU[Z[ H[JF\\ J'1FM
Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T 3M3F TF,]SFGL VFH]AFH]GF\ 5F\R UFD S\8F/F4 GJFUFD4
UZLA5]ZF4 EF\B,4 UMlZIF/LG[ lGNX"G DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[P SFZ6 S[ VF
UFD0F\VMDF\ S[;Z S[ZLG]\ pt5FNG B}A DM8F 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
TF,]SFG]\ GFD o 3M3F
D]bI DYS o EFJGUZ
EF{UMl,S :YFG o Z!P#_°p¿Z Z[BF\XJ'T YL ZZ° p¿Z Z[BF\X J'T
*Z° 5}J" Z[BFX\J'T YL *ZP#_° 5}J" Z[BF\XJ'T
TF,]SFGM lJ:TFZ o $#*P(5 sRMPlSPDLPf
U|FD 5\RFITMGL ;\bIF o #5
TF,]SFGL S], J:TL o !&_$__ sZ__!v_Zf
U|FdIv5]Z]QFv$#)((4 :+L v $!&#&
XC[ZLv5]Z]QFv#(5)(4 :+Lv #&!*(
NZ CÔZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 o U|FdI  v )$)
XC[ZL  v )$&
J:TLGL ULRTF o !)& sRMP lSPDLPf
;Z[ZFX JZ;FN o &55 sDLPDLPf
B[TLGL HDLG o Z)(!( q C[É8Z
H\U,GL HDLG o Z#5& C[É8Z
O/vhF0G]\ JFJ[TZ lJ:TFZ o (Z( C[É8Z
VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ o )*( C[É8Z
5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o &5
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DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o _)
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o _!
SM,[HGL ;\bIF o GYL
5|FYlDS ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o _Z
5X] ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o _Z
;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF o Z(
ZFQ8=LI A[gSMGL ;\bIF o _)
U|\YF,IMGL ;\bIF o GYL
5M,L; :8[XGMGL ;\bIF o _!
$P5PZP! 3M3F TF,]SFGF GD}GF5;\NULDF\ 5;\N YI[,F\ 5F\R UFDGM 5lZRI o
!P S\8F/F o
S\8F/F UFD 3M3F TF,]SFYL $_ lSPDLP N}Z VFJ[,] \ K[P VF UFDDF\ S],
!(__ GL J:TL K[P H[DF\ (_ 8SF SM/L VG[ Z_ 8SF VgI 7FlTGF ,MSM J;[ K[P
UFDGF DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F K[P 36F\ I]JFGM CLZF pnMU
;FY[ VG[ 36F\ V,\UGF jIJ;FI ;FY[ 56 ;\S/FI[,F K[P 5F6LGL YM0L D]xS[,L CMJF
KTF\ UFDDF\ !)_ V[SZ HDLGDF\ AFUFITL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P UFDGL AFH]DF\
V[S BMl0IFZDF\G]\ 0]\UZFVMGL JrR[ ;]\NZ D\lNZ VFJ[,]\ K[P D\lNZGL AFH]DF\YL H V[S
GFGL GNL JC[ K VG[ T[GF p5Z A[ JQF" 5C[,F\ H DM8]\ T/FJ AF\WJFDF\ VFjI]\ K[P
H[GF 5F6LGM B[TLDF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P UFDDF\ V[S AF,D\lNZ VG[ V[S 5|FP
XF/F VFJ[,L K[P CF.:S},GF lX1F6 DF8[ UFDGF AF/SM AFH]DF\ S]S0 UFD[ ÔI K[P
VFZMuIS[gã GYL T[DH A[\SGL ;UJ0TF 56 GYLP VFBF UFDDF\ G/ SG[SXG £FZF
5LJFG]\ 5F6L 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;F{ ,MSM ;\5LG[ ;FY[ ZC[ K[P
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ZP GJFUFD o
GJFUFD 3M3FYL #* lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P UFD GFG]\ 56 B}A H ;]\NZ K[P
VF UFDDF\ S], !&__ GL J:TL K[P H[DF\ *5 8SF 1Fl+I4 !5 8SF SM/L VG[ !_ 8SF
VgI 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P  UFDDF\ DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FI ;FY[
;\S/FI[,F K[P  AFH]DF\ UZL5ZFG]\ DM8]\ T/FJ CMJFYL UFDGF\ 5F6LGF\ T/ êRF ZC[
K[P  H[YL AFUFITL B[TL 56 ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P UFDDF\ Z$_ V[SZ HDLGDF\
AFUFITL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P UFDDF\ V[S 5|FYlDS XF/F VG[ V[S AF,D\lNZ
VFJ[,F\\ K[P  CF.:S},GL ;UJ0 GYLP A[\S4 NJFBFGFGL ;UJ0 GYLP 5M:8VMlO;GL
;UJ0 K[P  UFDDF\ B}A H ;Z; 5|FP XF/F K[P VFBF UFDDF\ ;\5 ;FZM K[P  ;F{
C/LD/LG[ AWF TC[JFZM pHJ[ K[P
#P UZLA5]ZF o
UZLA5]ZF UFD 3M3FYL #) lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P VF UFDDF\ Z&__ YL
DF6;MGL J:TL K[P VF UFDDF\ *5 8SF SM/L4 !5 8SF VFlCZ VG[ !_ 8SF VgI
7FlTGF ,MSM ZC[ K[P VF UFDDF\ DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F
K[P  UFDDF\ V[S B}A H DM8]\ T/FJ K[P H[DF\YL S[GF, DFZOT UFDGL B[TLDF\ 5F6L
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GF\ SFZ6[ AFUFITL B[TLGM 56 ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; YIM K[P
UFDDF\ #__ V[SZ HDLGDF\ AFUFITL B[TL YFI K[P  VF UFDDF\ V[S ;]\NZ 5|FYlDS
XF/F  VG[ A[ AF,D\lNZ VFJ[,F\ K[P VF UFDDF\ CF.:S}, 56 K[P H[YL AWF\ AF/SM
CF.:S}, ;]WLG]\ lX1F6 D[/JL XS[ K[P UFDDF\ ;CSFZL D\0/L K[P 5M:8VMlO; GYLP
VF UFDGL AFH]DF\YL D6FZL GNL GLS/[ K[P GNL p5Z V[S DM8M R[S0[D AF\WJFDF\
VFJ[,M K[P VF GNLGF lSGFZ[ V[S ;]\NZ BMl0IFZ D\lNZ 56 VFJ[,]\ K[P VF UFDDF\
;F{ ,MSM ;CSFZYL ;\5LG[ ZC[ K[P
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$P EF\B, o
EF\B, UFD 3M3F TF,]SFYL $_ lSPDLP N}Z VFJ[,] \ K[P  VF UFDDF\ Z___
GL J:TL K[P H[DF\ *_ 8SF 1Fl+I VG[ Z_ 8SF SM/L TYF !_ 8SF VgI 7FlTGF ,MSM
J;JF8 SZ[ K[P UFDGF DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P UFDGL
AFH]DF\YL H V[S GNL JC[ K[ VG[ VF UFDG[ X[+]Ò 0[DG]\ 5F6L D/T]\ CMJFYL
AFUFITL B[TLGM ;FZM lJSF; YIM K[P VCL\GL S[;Z S[ZL 5|bIFT K[P VF UFD GFG]\
56 ;]\NZ K[P  UFDGF ,MSM VFlY"S ZLT[ B}A H ;]BL K[P  VF UFDDF \ V[S AF,D\lNZ
TYF V[S 5|FYlDS XF/F VFJ[,L K[P UFDDF\ 5M:8VMlO;GL ;UJ0 56 K[P VF UFDDF\
A[\S S[ CF.:S},GL ;UJ0 GYLP VCL\GF lJnFYL"VM UZLA5]ZF CF>:S}, lX1F6 DF8[
ÔI K[P UFDDF\ 3Z[ 3Z[ G/ SG[SXG K[P VF UFDGF ,MSM B}A H DC[GT] K[P  VF
UFDDF\ #*_ V[SZ HDLGDF\ AFUFITL B[TL YFI K[P
5P ZFD5Z o
ZFD5Z sUMZLIF/Lf UFD 3M3FYL $5 lSDLP N}Z VFJ[,]\ K[P GFG]\ UFD K[P
UFDDF\ S], !*__ GL J:TL K[P T[DF\ &5 8SF ,MSM SM/L4 Z5 8SF S6AL 58[,4 !_
8SF ,MSM VgI 7FlTGF ZC[ K[P UFDDF\ DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FI ;FY[
;\S/FI[,F K[P  UFDDF\ 5F6LGL YM0L D]xS[,L ZC[ K[P S[GF,G]\ 5F6L UFDG[ D/T]\ GYLP
T[D KTF\ UFDDF\ Z$_ V[SZ HDLGDF\ AFUFITL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P V,\U A\NZ
p5Z 56 36F\ ,MSM SFD[ ÔI K[P UFDDF\ V[S 5|FYlDS XF/F VG[ V[S AF,D\lNZ
VFJ[,]\ K[P  UFDDF\ CF.:S},GL ;UJ0TF GYLP VCL\GF AF/SM CF.:S},GF lX1F6 DF8[
S]S0 UFD[ ÔI K[P VF UFDDF\ Z:TFVM ;LWF VG[ SF8B}6[ K[P H[ UFDGL XMEF JWFZ[
K[P H}Y D\0/LGL ;UJ0 K[ 56 A[\SGL ;JU0 UFDDF\ GYLP UFDGF ;F{ ,MSM ;\5LG[
ZC[ K[P  UFDGL AFH]DF\ V[S GFGL GNL K[P
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$P5 H}GFU- lH<,FGM ;FDFgI 5lZRI NXF"JTM GSXM
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$P& H}GFU- lH<,FGM ;FDFgI 5lZRI o
H}GFU- lH<,M U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJEFUDF\ VFJ[,M K[P T[GL 5}J" ;ZCN[
VDZ[,L   lH<,M4 p¿Z[ ZFHSM8 VG[ ÔDGUZ lH<,M VG[ AZ0FGL 8[SZLVMGM 0]\UZF/
5|N[X VFJ[, K[P Nl1F6 VG[ 5lüD lNXFV[ lJXF/SFI VZAL ;D]ã 5YZFI[,M K[P
E}vZRGFGL ¹lQ8V[ VF lJ:TFZDF ULZG]\ H\U, TYF 0]\UZF/ 5|N[X WZFJ[ K[P -M/FJJF/F
DM8F\ D[NFGM VG[ T[DF\YL VG[S GNLVM VG[ hZ6F\VM JC[ K[P lUZGFZGL lUlZDF/FVM
VG[ AZ0FGL 8[SZLVM l;JFIGM AFSLGM ;DU| 5|N[X ;5F8 VG[ O/ã]5 HDLGJF/M K[P
H}GFU- lH<,FGL D]bI GNLVMDF\ EFNZ4 pA[64 VMhT4 lCZ64 ;ÄUJ0M K[P ULZGFZ V[
H}GFU- XC[ZGL 5}J"DF\ VFJ[,M 0]\UZ K[P T[G[ 5F\R lXBZM H[ V\AFDFTF4 UMZBGFY4  VM30
lXBZ4 U]Z] NTF+[I VG[ SFl,SFGF GFDYL VM/BFI K[P UMZBGFY V[ ;F{YL ëR] \ lXBZ K[P
H[ NlZIFGL ;5F8LYL #4&&& DLP ëRF.V[ VFJ[, K[P lUZGFZGL ;FD[ Z4**) DL8Z
êRF.JF/M NFTFZGM 0]\UZ VFJ[,M K[P H}GFU- lH<,FGL VFAMCJFDF\ 36L H lJlJWTF K[P
V[SAFH] NlZIF lSGFZFGL VFZMuI5|N VFAMCJF VG[ ALÒ AFH]V[ ;5F8 D[NFGMGL UZD
VG[ ;}SL VFAMCJF DF,}D 50[ K[P VF p5ZF\T 56 H]GFU- lH<,FGL S[;Z S[ZL
N[XvlJN[XDF\ 5|bIFT K[ VG[ T[DF\ 36L lJlJWTF HMJF D/[ K[P H[GL  lJUT  GLR[  5|DF6[
K[P
lH<,FG]\ GFD o H}GFU-
D]bI DYS o UF\WLGUZ
EF{UMl,S :YFG o Z_P$*° YL Z!P$5° p¿Z V1FF\XJ'T
_*P!5° YL *_P55° 5}J" Z[BF\XJ'T
lH<,FGM S], lJ:TFZ o ()&5$ C[É8Z
TF,]SFGL ;\bIF o !$
U|FD 5\RFITGL ;\bIF o (Z_
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lH<,FGL S], J:TL o Z$$(!*# sZ__!v_Zf
U|FdIv5]Z]QFv(5&!!$4 :+Lv(Z$!#Z
XC[ZLv5]Z]QFv#)&Z#&4 :+Lv#*!Z)!
NZ CÔZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 o U|FdI  v)#&
XC[ZL  v )#_
J:TLGL ULRTF o Z** sRMP lSPDLPf
;Z[ZFX JZ;FN o (__ YL !___ sDLPDLPf
D]bI GNLVM o EFNZ4 pA[64 VMhT4 lCZ64 ;ÄUJ0M JU[Z[P
B[TLGL HDLG o &&$Z sC[É8Zf
H\U,GL HDLG o !))# sC[É8Zf
O/vhF0G]\ JFJ[TZ lJ:TFZ o Z(5!_ sC[É8Zf
VF\AFG]\ JFJ[TZ lJ:TFZ o !&((_sC[É8Zf
5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o !#!Z
DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o 5#$
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o !&*
SM,[HGL ;\bIF o $!
5|FYlDS ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o 5(
5X] ;FZJFZ S[gãMGL ;\bIF o 5$
;ZSFZL D\0/LVMGL ;\bIF o 55!
ZFQ8=LI A[gSMGL ;\bIF o !$(
U|\YF,IMGL ;\bIF o ZZ
5M,L; :8[XGMGL ;\bIF o Z5
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$P5P! TF,F/F TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI NXF"JTM GSXM
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$P&P! TF,F/F TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI o
TF,F/F TF,]SM H}GFU- lH<,FGF 5}J" Nl1F6 B}6FDF\ VFJ[, K[P VF lJ:TFZDF\ ULZGF
UF- H\U,M VFJ[,F\ K[P TF,F/F TF,]SFDF\ ;CSFZL WMZ6[ RF,T]\ V[S BF\0G]\ SFZBFG]\ K[
VG[ BFGUL WMZ6[ RF,TL +6 H[8,L GFGL BF\0GL O[S8ZLVM K[P jIJ;FlIS ¹lQ8V[
TF,F/F V[ TF,]SFG]\ BZLNL DYS K[P
TF,F/F TF,]SM NlZIFGL ;5F8LYL )Z DL8Z êRF. 5Z VFJ[ K[P VCÄG]\ JFTFJZ6
YM0]\ E[HJF/]\ K[P VCÄGL HDLG O/ã]5 K[P H\U,MG[ ,LW[ JZ;FNG]\ 5|DF6 36]\ ;FZ]\ K[P
TF,F/F TF,]SFGF D]bI O/hF0 5FSMDF\ S[;Z S[ZL4 S[/F\4 AMZ4 ,ÄA]\ JU[Z[GL B[TL SZJFDF\
VFJ[ K[P TF,F/FGL S[;Z ;DU| ZFQ8=DF\ bIFTGFD K[P VF p5ZF\T TF,F/FGL VFH]AFH]GF
5F\R UFD ;]ZJF4 DFW]5]Z4 C0DlTIF4 VF\SM,JF0L VG[ JF0,F v VF UFD0F\VMDF\ S[;Z
S[ZLG]\ pt5FNG DM8F\ 5|DF6DF\ YFI K[P V[8,[ lGNX"G DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ K[P
TF,]SFG]\ GFD o TF,F/F
D]bI DYS o H}GFU-
EF{UMl,S :YFG o Z!P!5° p¿Z V1FF\X
*_P5_° 5}J" Z[BF\X
TF,]SFGM S], lJ:TFZ o )5Z sRMP lSPDLPf
U|FD 5\RFITGL ;\bIF o $*
TF,]SFGL S], J:TL o !Z**)$ sZ__!v_Zf
U|FdIv5]Z]QFv55$Z!4 :+Lv5Z#_(
XC[ZLv5]Z]QFv!_$!Z4 :+Lv)&5#
NZ CÔZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 o U|FdI  v)5!
XC[ZL  v )$!
J:TLGL ULRTF o !#$ sRMP lSPDLPf
;Z[ZFX JZ;FN o )&# sDLPDLPf
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B[TLGL HDLG o (!_( sC[É8Zf
H\U,GL HDLG o !__Z# sC[É8Zf
O/vhF0GM JFJ[TZlJ:TFZ o 5&Z_ sC[É8Zf
VF\AFG]\ JFJ[TZlJ:TFZ o $&#* sC[É8Zf
5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o &*
DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o Z(
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o !Z
SM,[HGL ;\bIF o _!
5|FYlDS ;FZJFZS[gãMGL ;\bIF o _#
5X] ;FZJFZS[gãMGL ;\bIF o _!
;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF o #!
ZFQ8=LI A[gSMGL ;\bIF o _*
U|\YF,IMGL ;\bIF o _&
5M,L; :8[XGMGL ;\bIF o _!
$P&P!P! TF,F/F TF,]SFGF GD}GF5;\NULDF\ 5;\N YI[, 5F\R UFDGM 5lZRI o
!P ;]ZJF o
;]ZJF UFD TF,F/FYL 5}J" lNXFV[ !Z lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ UFD K[P
;]ZJF C[DZ GNLGF lSGFZF 5Z J;[,]\ K[P VF UFDDF\ S], $___ GL J:TL K[P H[
58[,4 SM/L4 ;LNL VG[ ClZHG 7FlTVMGL AC]DTL WZFJT] \ UFD K[P VF UFDGF
DM8FEFUGF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P ;]ZJF UFDGL S], B[TL,FIS HDLGDF\YL
!Z__ V[SZ HDLGDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ K[P UFDDF\ V[S 5|FYlDS  XF/F VG[ V[S
DFwIlDS XF/F VFJ[,L K[P VF p5ZF\T UFDDF\ :8[8 A[\S VMO .lg0IFGL V[S XFBF
56 K[P 5M:8VMlO; 56 VFJ[,L K[P ;[JF ;CSFZL D\0/LGL jIJ:YF 56 K[P  UFDGL
VFH]AFH] H\U, lJ:TFZ Ô[JF D/[ K[P VFJL lJlJW ,F1Fl6STFVM WZFJT] \ UFD K[P
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ZP DFW]5]Z o
DFW]5]Z UFD TF,F/FYL 5}J" lNXFV[ _( lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ ;]\NZ UFD
K[P DFW]5]Z NlZIFGF lSGFZF 5Z J;[,]\ UFD K[P VF UFDGL S], J:TL 5___ K[P
58[,MGL AC]DTL WZFJT]\ UFD K[P DFW]5]Z UFDDF\ 58[,M p5ZF\T VFlCZ4 SM/L4
ZAFZL4 ClZHG4 ;LNL VG[ VgI 7FlTGF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P DFW]5]ZGL 5lüD
lNXFV[ SZSZL GNL VFJ[,L K[P DFW]5]Z UFDGF ,MSM D]bItJ[ B[TL 5Z VFWFlZT
jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F K[P DFW]5]ZYL YM0F\ V\TZ[ GUFZRL 5LZGL NZUFC VFJ[,L K[P
tIF\ JQF"DF\ V[S JBT pQF" DGFJJFDF\ VFJ[ K[P  AF/SMGF HgD ;DI[ T[DH GFDSZ6
;DI[ ,MSM GUFZRL 5LZGL NZUFC 5Z HTF\ CMI K[P VF p5ZF\T DFW]5]ZDF\ VMXM
ZHGLXGM VFzD VFJ[,M K[P  tIF\ lJN[XGF ,MSM wIFG DF8[ VFJ[ K[P  VeIF;GL
¹ÂQ8V[ VF UFDDF\ 5|FYlDS XF/F VG[ DFwIlDS XF/F VFJ[,L K[P !___ V[SZDF\
VF\AFG]\ JFJ[TZ K[P  A[\S VG[ 5M:8VMlO;GL ;]lJWF WZFJ[ K[P
#P C0DlTIF o
C0DlTIF UFD TF,F/FYL 5}J" lNXFV[ !5 lSPDLPGF\ V\TZ[ VFJ[,]\ UFD K[P
VF UFDDF\ S], $Z__ GL J:TL K[P 7FlTGL ¹lQ8V[ VF UFDDF\ 58[,4 SM/L VG[
ClZHGGL J:TL JWFZ[ 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P VF UFDGF ,MSMGM D]bI jIJ;FI
B[TL VG[ 5X]5F,G K[P B[TLDF\ 56 AFUFITL B[TLDF\ ,MSM JWFZ[ 5|DF6DF\ ZMSFI[,F
ZC[ K[P VF UFDDF\ VF\AF p5ZF\T GFl/I[Z4 RLS]4 ;LTFO/ H[JF\ AFUFITL 5FSM
pUF0JFDF\ VFjIF K[P VF UFDDF\ (__ V[SZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
S[;Z S[ZLG]\ pt5FNG 5|DF6DF\ ;FZ]\ YFI K[P VF p5ZF\T lX1F6GL ¹lQ8V[ 5|FYlDS
XF/F K[P VFU/ VeIF; DF8[ AF/SM AFH]GF UFD0F\VMDF\ ÔI K[P  A[\S S[ ;[JF
;CSFZL D\0/LVM VF UFDDF\ GYLP 5M:8VMlO;GL jIJ:YF K[P
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$P VF\SM,JF0L o
VF\SM,JF0L UFD TF,F/FYL 5}J" lNXFV[ !& lSPDLP N}Z VFJ[,] \ K[P  VF
UFDDF\ !5__ GL J:TL K[P 7FlTGL ãÂQ8V[ Ô[.V[ TM 58[,4 SM/L4 VFlCZ4 ClZHG
VG[ ;LNL 7FlTG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P VF ,MSMGM D]bI jIJ;FI AFUFITL
B[TL K[P T[VM AFZ[DF; SM.G[ SM. O/hF0GL DFJHT SZTF\ CMI K[P VF lJ:TFZDF\
VF\AF4 RLS]4 GFl/I[ZL VG[ ;LTFO/ Ô[JF D/[ K[P X[Z0LG] \ JFJ[TZ 56 ;FZF
5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P VF\SM,JF0LDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ Z___ V[SZDF\ K[P VF UFDDF\
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/F VFJ[,L K[P V[S A[ \S VG[ V[S 5M:8VMlO; 56 K[P 36F\
,MSM H\U, lJ:TFZDF\ 56 DH}ZL SZJF DF8[ HTF CMI K[P
5P JF0,F o
lCgN] J:TL WZFJT]\ B[TL 5Z VFWFlZT UFD K[P HIF\ ;LNL VFlNJF;L
B[TDH}ZL SZJF VFJ[ K[P  JF0,F UFD TF,F/FYL 5}J" lNXFV[ !) lSPDLP V\TZ[
VFJ[,]\ K[P  JF0,F UFDGL S], J:TL #Z__ K[P  VF UFDDF\ SM/L4 58[,4 ;LNL VG[
CZlHGGL 7FlTVM ZC[ K[P  VF\AFG]\ JFJ[TZ )__ V[SZDF\ Ô[JF D/[ K[P  V[S
5|FYlDS XF/F VFJ[,L K[P  V[S 5M:8VMlO; VFJ[,L K[P  JF0,F UFDDF\ X[Z0LG]\
JFJ[TZ DM8F\ 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF lJ:TFZDF\ JF0,FGL S[;Z S[ZL JWFZ[
JB6FI K[P  JF0,F UFDGL VFH]AFH] H\U, lJ:TFZ VFJ[,M K[P
$P&PZ J\Y,L TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI o
J\Y,L TF,]SM H}GFU-GL Nl1F6 lNXFV[ !# lSPDLP V\TZ[ VFJ[ K[P J\Y,LG[ 5|DF6DF\
VMKM NlZIFlSGFZM D/[ K[P J\Y,LGL ÒJFNMZL U6FTL VMhT GNL J\Y,LGL Nl1F6 AFH]YL
5;FZ YFI K[P VMhT GNLDF\ AFZ[ DF; 5F6L CMI K[P VF GNLVM ,FE ,.G[ tIF\ B[0}TM
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DM8FEFU[ O/hF0GL B[TL SZ[ K[P O/hF0DF\ VF\AF4 RLS]4 GFl/I[ZL4 ;LTFO/ D]bI O/hF0
5FS TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T J\Y,LDF\ XFSEFÒGF 5FSMDF\ S\8M,F D]bI 5FS TZLS[
pUF0JFDF\ VFJ[ K[P J\Y,LDF\ D]bI J:TL 58[,4 D]l:,D4 VFlCZMGL K[P  J\Y,LGL S[;Z S[ZL
36L 5|bIFT K[P J\Y,LGL VFH]AFH] 5F\R UFDM A\W0F4 GFJ0F4 DM8F SF\HZLIF4 XF5]Z VG[
S6Ò VF UFDMDF\ 56 S[;Z S[ZLG]\ pt5FNG DM8F\ 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P  V[8,[ lGNX"G
DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
TF,]SFG]\ GFD o J\Y,L
D]bI DYS o H}GFU-
EF{UMl,S :YFG o Z!P#5_ p¿Z V1FF\X
*_PZ5_ 5}J" Z[BF\X
TF,]SFGM S], lJ:TFZ o #)# sRMP lSPDLPf
U|FD 5\RFITGL ;\bIF o $&
TF,]SFGL S], J:TL o )*#Z5 sZ__!v_Zf
U|FdIv5]Z]QFv$Z!))4 :+Lv#)Z&(
XC[ZLv5]Z]QFv($#&4 :+Lv*$ZZ
NZ CÔZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 o U|FdI  v)#$
XC[ZL  v )ZZ
J:TLGL ULRTF o Z$( sRMP lSPDLPf
;Z[ZFX JZ;FN o ()_ sDLPDLPf
B[TLGL HDLG o 5ZZ$ sC[É8Zf
H\U,GL HDLG o 5Z sC[É8Zf
O/vhF0GM JFJ[TZ lJ:TFZ o Z_$_ sC[É8Zf
VF\AFGM JFJ[TZ lJ:TFZ o !_Z( sC[É8Zf
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$P5PZ J\Y,L TF,]SFGM ;FDFgI 5lZRI NXF"JTM GSXM
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5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o 5(
DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o Z*
prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o _$
SM,[HGL ;\bIF o _!
5|FYlDS ;FZJFZS[gãMGL ;\bIF o _#
5X] ;FZJFZS[gãMGL ;\bIF o _#
;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF o #$
ZFQ8=LI A[gSMGL ;\bIF o _(
U|\YF,IMGL ;\bIF o _#
5M,L; :8[XGMGL ;\bIF o _!
$P&PZP! J\Y,L TF,]SFGF GD}GF5;\NULDF\ 5;\N YI[, 5F\R UFDGM 5lZRI o
!P A\W0F o
A\W0F UFD J\Y,LYL & lSPDLP N}Z VFJ[,]\ ;]\NZ UFD K[P  UFDDF\ S], !_#5
GL J:TL K[P H[DF\ 5_ 8SF VFlCZ4 5_ 8SF D[Z 7FlTGF ,MSM C/LD/LG[ ZC[ K[P
DM8FEFUGF ,MSM AFUFITL B[TLGM jIJ;FI SZ[ K[ VG[ !&_ S]8]\AM B[TDH}ZLDF\
ZMSFI[, K[ VG[ *__ JL3F HDLGDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ Ô[JF D/[ K[P UFDDF\ V[S
5|FYlDS XF/F VFJ[,L K[P VF UFDDF\ DFwIlDS XF/F GYL TYF VF UFDDF\ B[0}TM
H}Y D\0/LDF\ Ô[0FI[,F K[P V[8,[ AFH]GF UFDDF\ RF,TL D\0/LG]\ ;eI5N WZFJ[ K[P
UFDGL JrR[ V[S ZFDN[J5LZ AF5FG]\ D\lNZ K[ VG[ UFDGF 5FNZDF\ V[S GFGL GNL
56 K[P  TYF A\W0F UFDG]\ GFD A\WGFY DCFN[J 5ZYL ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P UFDGL
AFH]DF\ ;Z; DÔG]\ A\WGFY DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P
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ZP GFJ0F o
GFJ0F UFD J\Y,LYL 5}J" lNXFDF\ Z! lSPDLP N}Z VFJ[,]\ UFD K[P VF UFDDF\
S], !(_Z GL J:TL K[P VF UFDDF\ D]bI J:TL S]\EFZ VG[ ZAFZLGL Ô[JF D/[ K[P
GFJ0F UFDDF\ Z&Z S]8]\AM B[TDH}ZL SZ[ K[P VF UFDDF\ 56 S[;Z S[ZL B}A H ;FZF
5|DF6DF\ YFI K[P (__ JL3F HDLGDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF
l;JFI GFJ0FDF\ B[0}TM XFSEFÒGL B[TL TZO 56 ;FZ]\ wIFG VF5[ K[P VF\AF
p5ZF\T RLS]GL B[TL ;FZF 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P VF UFDDF\ V[S 5|FYlDS XF/F K[P
DFwIlDS lX1F6 ,[JF DF8[ AFH]GF UFD0F\VMDF\ AF/SM ÔI K[P  UFDDF\ D\0/LGL
;]lJWF K[P UFDDF\ 3Z[ v 3Z[ G/ SG[SXG VF5LG[ 5F6L 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
UFDGL VFH]AFH] GFG]\ H\U, Ô[JF D/[ K[P VF H\U,DF\ UF\0F AFJ/4 N[XL VFJ/
VG[ BLH0F H[JF\\ J'1FM Ô[JF D/[ K[P VF UFDDF\ AWL H 7FlTGF B[0}TM ;FZL ZLT[
B[TL SZ[ K[P  VF UFDGF ,MSM V[S\NZ[ ;]BL ÒJG ÒJ[ K[P
#P DM8F SFHl,IF o
DM8F SFHl,IF UFD J\Y,LYL Nl1F6 lNXFV[ VFJ[,]\ DM8]\ UFD K[P DM8F
SFHl,IF UFD J\Y,LYL ( lSPDLP N}Z V\TZ[ VFJ[,]\ UFD K[P VF UFDDF\ !)Z!
DF6;MGL J:TL K[P VF UFDDF\ VFlCZ4 SM/L VG[ 58[, 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P VF
UFDGF #5* S]8]\AM B[TDH}ZL ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[ VG[ ALÔ ,MSM B[TLGF jIJ;FI
;FY[ ;\S/FI[,F Ô[JF D/[ K[P VF UFDGL GNL 5Z V[S DM8M R[S0[D AF\WJFDF\ VFjIM
K[P VF R[S0[DGL AFH]DF\ ;]\NZ BMl0IFZ D\lNZ 56 VFJ[,]\ K[P VF UFDDF\ V[S
5|FYlDS VG[ V[S DFwIlDS XF/F VFJ[,L K[P 5M:8VMlO;GL jIJ:YF 56 K[P VF
UFDDF\ 5X]VMG]\ NJFBFG]\ Ô[JF D/T]\ GYLP VFZMuI S[gãGL jIJ:YF Ô[JF D/[ K[P
,MSM ;CSFZGL EFJGFYL ;\5LG[ ZC[ K[P
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$P XF5]Z o
XF5]Z UFD J\Y,LYL Nl1F6 lNXFDF\ & lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P  VF UFDDF\
)_&* GL J:TL K[P  H[DF\ (_ 8SF 58[, VG[ Z_ 8SF VgI 7FlTGF ,MSM J;JF8
SZ[ K[P UFDGF DM8FEFUGF ,MSM B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P VF UFD
lX1F6GL ¹lQ8V[ VFU/ 50T]\ K[P UFDGL AFH]DF\ UF\WLlJRFZ WZFJTL p¿Z A]lGIFNL
XF/F VFJ[,L K[P  H[DF\ ( YL !_ WMZ6 ;]WLG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  UFDDF\ A[
5|FYlDS XF/FVM 56 K[P UFDDF\ ;CSFZL D\0/L K[P 5M:8VMlO; K[P  UFDDF\
V[;PALPVF.P A[\SGL XFBF K[P )__ JL3FDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ YI[, K[P  VF UFDDF\
O/hF0 p5ZF\T XFSEFÒGL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P XFSEFÒDF\ S\8M,FGL B[TL B}A
DM8F\ 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P S[;Z VF\AF lNJ;[vlNJ;[ VMKF YTF\ ÔI K[P  UFDGF
,MSM VFlY"S ZLT[ B}A H ;]BL K[P
5P S6hF o
S6hF UFD J\Y,LYL Nl1F6 lNXFDF\ !5 lSPDLP N}Z VFJ[,\] K[P S6hF
H}GFU-vJ[ZFJ/ CF.J[ ZM0 5Z VFJ[,]\ UFD K[P H[ S6hF RMS0L TZLS[ 56
VM/BFI K[P VF UFDDF\ 5_!Z DF6;MGL J:TL K[P VF UFDDF\ &_ 8SF 58[,4 Z5
8SF SM/L VG[ !5 8SF VgI 7FlTGF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P S6hF UFDGL !___
JL3F HDLG 5Z O/hF0G]\ JFJ[TZ Ô[JF D/[ K[P O/hF0DF\ D]bI VF\AF4 RLS] VG[
;LTFO/ Ô[JF D/[ K[P S[;Z S[ZLG]\ pt5FNG 56 5|DF6DF\ ;FZ]\ YFI K[P S6hF UFDDF\
V[S 5|FYlDS XF/F VG[ V[S DFwIlDS XF/F VFJ[,L K[P 5M:8VMlO; 56 Ô[JF D/[
K[P ;CSFZL D\0/L VF UFDDF\ K[P V[S 5M,L; RMSL 56 K[P VF p5ZF\T S6hF 5F;[YL
CF.J[ ZM0 5Z 36L ;FZL CM8,M Ô[JF D/[ K[P UFDDF\ 3Z[v3Z[ 5F6L DF8[ G/GL
jIJ:YF U|FD 5\RFIT[ SZ[, K[P  ,MSM ;CSFZGL EFJGFYL V[S ;FY[ ZC[ K[P
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$P* p5;\CFZ o
VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG 1F[+[ VG[ jIF5lJ`J lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  N[XGL
EF{UMl,S Â:YlT lJX[ ;\5}6" DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T N[XGL VFAMCJF4
H/;|MT4 J:TL4 JgIÒJM4 H\U,M VG[ S[ZLGF pt5FNG:YFGM lJX[ DFlCTL ZH} SZL K[ VG[
U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=GM ;FDFgI 5lZRI VG[ EF{UMl,S lJlXQ8TFVM NXF"JJFDF \ VFJL K[
VG[ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,[TF\ ,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ CMI TYF S[ZLG]\
pt5FNG 56 JWFZ[ YT]\ CMI T[JF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF A[ lH<,F EFJGUZ VG[ H}GFU-GM
EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ ;FDFgI 5lZRI NXF"jIM K[ VG[ p5ZMÉT AgG[ lH<,FGF A[ v A[
TF,]SFVMGF 5F\Rv5F\R UFDMGM 56 8}\SDF\ 5lZRI VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P
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;\NE";}lR
H{G ;]DF\X] S]DFZ V{FZ VgI4 JG:5lT XaNSMXP HMW5]Z o ;F."lg8S 5la,X;"P
l+J[NL V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALPI]P s!)*_fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFNo I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"P
N[;F. VZlJ\NZFI V[GPs!))*fP ;FDFlHS ;\XMWG 5âlTVMP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIP
X]S, lNG[X VG[ VgIMP sZ__5fP ;FDFlHS lJ7FG4 WMZ6o )P UF\WLGUZ o U]HZFT ZFHI
XF/F 5F9ŸI5]:TS D\0/4 5'P !!* YL !&*
XF:+L ClZ5|;FN s!)*#fP U]HZFTGM 5|FRLG .lTCF;4 UF\WLGUZ o U]HZFT I]lGJl;"8LP
N[;F. X\E]5|;FN s!))_fP ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 ZFHSM8 o 5|lJ6 5|SFXGP
SMZF8 5LPH[P s!))5fP EFJGUZGM .lTCF;4 VDNFJFN o 5F`RFtI 5la,S[Xg;P
N[;F. X\E]5|;FN s!))_fP H}GFU- VG[ lUZGFZ4 ZFHSM8 o 5|lJ6 5|SFXGP
lH<,F 5\RFIT4 EFJGUZ sZ__5 YL Z_!_fP lH<,FGL VG[ TF,]SFGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4
EFJGUZ o VF\S0FXFBF4 lH<,F 5\RFIT SR[ZLP
lH<,F 5\RFIT4 H}GFU- sZ__5 YL Z_!_fP lH<,FGL VG[ TF,]SFGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4
H}GFU- o VF\S0FXFBF4 lH<,F 5\RFIT SR[ZLP
XaNSMX U]HZFTL HM06L SMX4 s5DL VFJ'lTfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P

5|SZ6 v 5
B[0}T S]8]\AMG]\ ;FDFlHS ÒJG
5P! 5|:TFJGF
5PZ B[0}TMGF S]8]\AG]\ SN
5P# B[0}TMGF DSFGGF 5|SFZM
5P$ B[0}TMGF DSFGGF VMZ0FVMGL ;\bIF
5P5 B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YF
5P& DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YF
5P* 5F6L DF8[GL ;]lJWF VG[ jIJ:YF
5P( B[0}T S]8]\AGF DGMZ\HGGF ;FWGM
5P) B[0}T S]8]]\AGF 5|SFZM
5P!_ ;\TFGMG[ E6JJFDF\ 50TL D]xS[,LVMGF SFZ6M
5P!! UFDDF\ lX1F6G]\ 5|DF6
5P!Z B[0}TMGF ;\TFGMGF 8I]XGGL lJUT
5P!# ,FEFYL" B[0}TM £FZF 5MTFGF ;\TFGMGF lX1F6 DF8[ V5FTF
0MG[XGG]\ 5|DF6
5P!$ ,FEFYL" S]8]\ADF\YL prR lX1F6 ,. GMSlZIFT S[ prR VlWSFZL
AgIF CMI T[G]\ 5|DF6
5P!5 p5;\CFZ
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5|SZ6 v 5
B[0}TS]8]\AMG]\ ;FDFlHS ÒJG
5P! 5|:TFJGF o
JT"DFG ;DIDF\ NZ[S N[X 5MTFGL VFUJL ZLT[ S]NZTL ;\5l¿ ;FY[ ;FWGMGM
;CIMU SZL AFUFITL lJSF; ;FWJF ;TT56[ ;lÊI 5|ItGM SZL ZæF K[ VG[ T[ £FZF
:JI\;\RFl,T AFUFITL VY"jIJ:YFG]\ lGDF"6 SZJFGM T[GM C[T] CMI K[P  VF DF8[ AFUFIT
T\+GF H]NF H]NF lJEFUMGF lJSF; 5Z EFZ D}SFI K[4 H[DF\ DFGJÔTGL ;FY[ J6FI[,]\
B[TDF/B]\ V[ VlT DCÀJGM lJEFU U6L XSFIP B[0}TMGL GA/L VFlY"S Â:YlTGL ;FY[
;FY[ ;FDFlHS ;\Ô[UM 56 DCÀJGF K[P  U|FDL6 lJ:TFZG]\ ;FDFlHS DF/B]\ :YlUT ZC[JF
5FdI]\ K[P 5lZ6FD[ B[T pt5FNSTF JWFZJFDF\ VJZMWM éEF YFI K[P EFZTGM B[0}T
5|DF6DF\ lGZ1FZ VG[ ~l-R]:T CMJFYL ;FDFlHS DF/B]\ :YlUT ZC[ K[P B[0}TMGF VF\TZ
;FDFlHS ;\A\WM WLD[ WLD[ GA/F 50TF ÔI K[P B[0}TMDF\ ;FC;J'l¿GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P
GJF\ 5lZJT"GM 5|tI[ T[VM YM0F\ pNF;LG ZC[ K[P  KTF\ VCÄ V[ GM\WJ]\ 38[ S[ K[<,F A[ NFISF
NZlDIFG EFZTGF VG[ BF; SZLG[ U]HZFTGF B[0}TMDF\ GM\W5F+ ÔU'lT VG[ ;FDFlHS
lJSF; Ô[JF D/[ K[P CF,DF\ B[0}TM B[TL V\U[GF ~l-UT bIF,MDF\YL ACFZ VFJTF H6FI
K[P YM0L ;FC;J'l¿ VG[ GJLGTF 5|tI[GM VFNZ D[/JFTM Ô[JF D/[ K[P H[GF ElJQIDF\
;FZF\ 5lZ6FDM Ô[JF D/[ T[JL VFXF A\WFI K[P
VFD 5|:T]T ;\XMWGDF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TMGF  ;FDFlHS lJSF; VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[
AFUFIT lJQFIS IMHGFVMG[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM B[0}TMGF lJSF;DF\ S[JL E}lDSF ZC[JF
5FDL K[ T[ AFAT ;\XMWGGF V\T[ ;FlAT SZJFG]\ CMJFYL ;\XMWS £FZF VF lNXFDF\ IMuI
;\XMWG YFI T[ C[T]YL VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, Z_ UFDMDF\ H.G[ S], $__ B[0}TG[ ~A~
D/LG[ VG[ VJ,MSG SZL VG];}lRGF VFWFZ[ ;FDFlHS DFlCTL V[Sl+T SZ[, CTLP  VF
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DFlCTLG[ H~ZL 8[A,DF\ JUL"S'T SZLG[ ;]jIJÂ:YT UM9JJFDF\ VFJL CTLP  H[YL SZLG[
V[Sl+T DFlCTLG]\ IMuI ZLT[ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G Y. XS[ VG[ T[GF VFWFZ[ AFUFITL
lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMGL ;FDFlHS l:YlT S[JL K[ T[GM
;FRM bIF, VFJ[P
5|:T]T ;\XMWGGL JWFZ[ GÒS HJF DF8[ ;\XMWS £FZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,
,FEFYL"VMGL S[8,LS ;FDFgI DFlCTL Ô6JFGM 5|IF; SIM" CTMP  VF DFlCTL VFD E,[
;FDFgI ,FUTL CMI 5Z\T] T[GF VFWFZ[ H[ T[ jIÂÉTGF lJRFZM4 lZJFÔ[4 lX1F64 jIJ;FI
5|tI[GM ,UFJ4 Z]lRvVZ]lR4 GFJLgIG[ :JLSFZJFGM U]64 ;TT lJSF; V\U[GF H lJRFZMDF\
lJRFZDuG H[JL 5|FYlDS DFlCTLGM V\NFH D/L ZC[ K[ VG[ T[G[ VFWFZ[ H[ T[ jIÂÉTGF
;FRF jIÂÉTÀJGM 5lZRI YFI K[ T[JF H C[T]YL 5;\N SZ[, ,FEFYL"VM 5F;[YL VFJL
S[8,LS ;FDFgI DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL CTLP  H[ DFlCTL £FZF ;\XMWS[ ,FEFYL"GF
DGMHUTG[ Ô6JFGM V[S 5|IF; SIM" CTMP  H[YL ;\XMWG SFI" JWFZ[ lJ`J;GLI VG[
SFI"1FD AGL ZC[P
5PZ B[0}TMGF S]8]\AG]\ SN o
;FZ6L o 5P!
B[0}TMGF S]8]\AGF SNGF VFWFZ[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! # YL 5 ;eIM WZFJTF S]8]\AM !!& 5(P__ #) !)P5_
Z & YL ( ;eIM WZFJTF S]8]\AM *( #)P__ !$) *$P5_
# ) YL JWFZ[ ;eIM WZFJTF S]8]\AM _& _#P__ !Z _&P__
S], Z__ !__ Z__ !__
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VF,[B o 5P!
S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF NXF"JTM :T\EF,[B
DMH6LS'T $__ ,FEFYL" B[0}TMV[ VF5[, lJUTMG[ VFWFZ[ V[J] \ HMJF D/[ K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}T S]8] \AMDF\ !!& S]8]\AGL ;eI ;\bIF # YL 5 HMJF D/[ K[P
V[8,[ S[ 5( 8SF B[0}T S]8] \ADF\ # YL 5 ;eIM HMJF D?IF\ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM ——GFG]\ S]8]\A ;]BL S]8]\A˜˜ ;}+G[ VG];FZTF HMJF D/[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !)P5_ 8SF V[8,[ S[ #) ,FEFYL" B[0}T S]8] \AGL ;eI ;\bIF # YL
5 HMJF D/[ K[P GFGF S]8]\AGL ;\bIF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\\ #(P5_ 8SF
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMDF\ & YL ( ;eIM WZFJTF #) 8SF S]8] \AM HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GUF-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ & YL ( ;eIM WZFJTF *$P5_ 8SF S]8]\AM HMJF D/[ K[P H[G]\
5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\\ #5P5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ DwID S]8]\AMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P V[JL ZLT[ ) YL JW]
;eIM WZFJTF S]8]\AGL ;\bIF H}GFU- lH<,FDF\ _& 8SF HMJF D/[ K[ VG[ EFJGUZ
lH<,FGF _# 8SF HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM DM8F\
S]8]\ADF\ DFGTF GYLP
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF 5( 8SF ,FEFYL"VM GFGF
S]8]\ADF\ ZC[ K[P HIFZ[ H}GFU-GF *$P5_ 8SF ,FEFYL"VM DwID S]8]\ADF\ ZC[ K[P AgG[
lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ DM8F\ S]8]\AMGL ;\bIF 36L VMKL HMJF D/L CTLP VF 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ DM8F\ S]8]\AM TZOYL GFGF S]8]\AM TZOGM hMS
HMJF D/[ K[P
5P# B[0}TMGF DSFGGF 5|SFZM o
;FZ6L o 5PZ
B[0}TMGF DSFGGF 5|SFZMGF VFWFZ[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! SFR]\ DSFG 5! Z5P5_ !# _&P5_
Z 5FS]\ DSFG !$) *$P5_ !(* )#P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF Z5P5_ ,FEFYL"VM
JT"DFG ;DIDF\ 56 SFRF DSFGDF\ ZC[ K[P SFZ6 S[ HDLG VMKL CMI V[8,[ VG[ S[ZLGL
;LhG 5}\ZT] H JF0LDF\ ZC[JFG]\ CMJFYL JF0LDF\ 5FS]\ DSFG AGFJTF GYLP H}GFU- lH<,FGF
&P5_ ,FEFYL"VM SFRF DSFGDF\ ZC[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF *$P5_ 8SF ,FEFYL"
5FSF\ DSFGDF\ ZC[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF )#P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5FSF\ DSFGDF\ ZC[JFG]\
5;\N SZ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" SZTF\\ H}GFU- lH<,FGF !) 8SF ,FEFYL"VM 5FSF\
DSFGDF\ JWFZ[ ZC[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[
CMJFYL T[VM JF0L lJ:TFZDF\ H SFIDL DF8[ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF *$P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5FSF\
DSFGDF\ ZC[ K[P H[ SFRF DSFGDF\ ZC[TF ,FEFYL"VM SZTF\\ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
T[JL H ZLT[ H}GFU- lH<,FGF )#P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5FSF\ DSFGDF\ ZC[ K[P VF 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ SFRF DSFGDF\YL 5FSF\ DSFG TZOGM hMS
JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P H[ ;FZL lGXFGL U6L XSFIP
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5P$ B[0}TMGF DSFGGF VMZ0FVMGL ;\bIF o
;FZ6L o 5P#
B[0}TMGF DSFGGF VMZ0FVMG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! ! YL Z VMZ0FG]\ DSFG )# $&P5_ *Z #&P__
Z # YL $ VMZ0FG]\ DSFG &* ##P5_ $* Z#P5_
# 5 YL JWFZ[ VMZ0FG]\ DSFG $_ Z_P__ (! $_P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ,FEFYL" B[0}TMGF ZC[6FS DSFGDF\ VFJ[,F\
VMZ0FVMGL ;\bIFG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P NZ[S jIlÉTG[ T[GF 5lZJFZGF SNGF
VG];\WFG[ H~lZIFTGF 5|DF6DF\ VMZ0FVMGL H~lZIFT ZC[ K[P NZ[S jIlÉT .rK[ K[ S[ T[G[
V,FINM VMZ0M CMIP ;\XMWGDF\ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TM H[ ZC[6FS jIJ:YF WZFJ[ K[
T[DF\ S[8,F VMZ0FJF/]\ ZC[6FS WZFJ[ K[ T[GL ,FEFYL"VM 5F;[YL DFlCTL 5|F%T SZL K[P
p5ZMÉT ;FZ6LGF VFWFZ[ bIF, VFJX[ S[ EFJGUZ lH<,FGF $&P5_ 8SF ,FEFYL"VM !
YL Z VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF #& 8SF ,FEFYL"VM ! YL Z
VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[ K[P H[ H}GFU- lH<,F SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P JF0L
lJ:TFZDF\ ZC[JFG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI VG[ VMKL HDLG CMI V[8,[ VFlY"S ¹lQ8V[ 56
D]xS[,L VG]EJTF CMI V[8,[ EFJGUZ lH<,FDF\ ! YL Z VMZ0FJF/F DSFG WZFJTF
,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF ##P5_ 8SF
,FEFYL"VM # YL $ VMZ0FJF/\]\ DSFG WZFJ[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF Z#P5_ 8SF
,FEFYL"VM # YL $ VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ # YL $ VMZ0FJF/]\
DSFG WZFJTF !_ 8SF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,F SZTF\\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ $_P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5 YL JWFZ[ VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[ K[ VG[
EFJGUZ lH<,FGF Z_ 8SF ,FEFYL"VM 5 YL JWFZ[ VMZ0FJF/] \ DSFG WZFJ[ K[P H[G]\ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\\ Z_P5_ JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM 5F;[ HDLGG]\ 5|DF64 SN DM8]\ K[ V[8,[ VFlY"S ¹lQ8V[ T[VM JWFZ[ ;âZ K[P DF8[
tIF\ 5 YL JWFZ[ VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF $&P5_ 8SF ,FEFYL"VM ! YL Z
VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[ K[ VG[ ##P5_ 8SF ,FEFYL"VM Z YL # VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[
K[P H[ H}GFU- lH<,F SZTF\\ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF $_P5_
,FEFYL"VM 5 YL JWFZ[ VMZ0FJF/]\ DSFG WZFJ[ K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\\ Z_ 8SF
JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\
DM8F\ DSFGDF\ ZC[JFG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VF ,FEFYL"DF\ ;D'âTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P V[8,F
DF8[ V[D SCL XSFI S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ DM8F\ DSFG TZOGM hMS JWFZ[
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
5P5 B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YF o
;FZ6L o 5P$
B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! CF !)$ )*P__ !)* )(P5_
Z GF _& _#P__ _# _!P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;\XMWG lJ:TFZGF UFD0F\VMDF\ S[ZLGL B[TL SZTF\
,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFGL lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P T[ 5|DF6[
EFJGUZ lH<,FGF )* 8SF V[8,[ S[ !)$ ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YF
HMJF D/[ K[P HIFZ[ _# 8SF V[8,[ S[ _& ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFVM
HMJF D/L GCL\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF )(P5_ 8SF V[8,[ S[ !)* ,FEFYL" B[0}TMGF
DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFVM HMJF D/[ K[ VG[ !P5_ 8SF V[8,[ _# ,FEFYL" B[0}TMGF
DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFVM HMJF D/L GCL\P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ H}GFU- lH,,FGF )(P5_ 8SF
,FEFYL" B[0}TM 5MTFGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFVM WZFJ[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" SZTF\ !P5_ 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ GlCJ¿ TOFJT
HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF _# 8SF ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFVM
GYLP H[G]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ !P5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[GF
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ ;D'âTF JWL K[P ,F.8GM
J5ZFX 56 JwIM K[P SFZ6 S[ JT"DFG ;DIDF\ B[0}TMGF 3ZDF\ DGMZ\HG ;FWGMDF\ JWFZM
YIM K[P H[ ,F.8YL RF,[ K[P ,FEFYL" B[0}TM DMAF.,GM 56 p5IMU SZTF\ YIF K[P H[DF\
,F.8GM p5IMU SZJM 50[ K[P JT"DFG ;DIDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF
DSFGDF\ ,F.8GL jIJ:YFVMDF\ JWFZM YTM HMJF D/[ K[P
5P& DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YF o
;FZ6L o 5P5
DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YFG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! CF !#5 &*P5_ !)& )(P__
Z GF &5 #ZP5_ _$ _ZP__
S], Z__ !__ Z__ !__
,FEFYL" B[0}TMGF ZC[6FSGF DSFGDF\ p5,aW 5|FYlDS ;]lJWFVMGL lJUT ;F6L
5P5DF\ NXF"jIF 5|DF6[ !#5 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}T S]8]\AGF DSFGDF\ ;\0F; VG[
AFY~DGL V,FINL jIJ:YFVM K[P H[GL 8SFJFZL &*P5_ YJF HFI K[P H}GFU- lH<,FGF
!)& ,FEFYL" B[0}T S]8]\AGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFH~DGL V,FINL jIJ:YFVM K[P H[GL
8SFJFZL )( 8SF K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\\ #_P5_ 8SF JWFZ[ ;\0F;
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VG[ AFY~DG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ U]HZFTDF\ lGD"/ U|FD IMHGF V\TU"T
;\0F; VG[ AFY~D AGFJL VF5JFDF\ VFJTF CMJF KTF\ EFJGUZ lH<,FGF #ZP5_ 8SF
,FEFYL"VMGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YF HMJF D/TL GYL VG[
lGD"/ U|FD IMHGFGM ,FE ,[TF GYLP T[J]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF _Z 8SF
,FEFYL"VMGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YF HMJF D/TL GYLP EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YF G CMI T[JF
,FEFYL"GL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ #_P5_ 8SF JWFZ[ 5|DF6 HMJF D/[
K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM lGD"/ U|FD IMHGFGM JWFZ[DF\
JWFZ[ ,FE ,[ K[ VG[ HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL ;D'â 56 K[P
H[ B[0}TGF DSFGDF\ ;\0F;GL jIJ:YF GYL T[JF B[0}T S]8] \AM GÒSGF B[TZDF\ VYJF
UFDGL ACFZ ;LDDF\4 H\U,DF\ ;\0F; DF8[ HFI K[ VG[ H[ B[0}TGF DSFGDF\ AFY~DGL
jIJ:YF GYL T[JF S]8]\AM 3ZGL VMZ0LDF\ gCFI K[P 36F\ B[0}TMGF AC[GM BF8,FGL VF0X
SZLG[ gCFI K[ VG[ 5]Z]QFM HFC[ZDF\ gCFI K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF )( 8SF ,FEFYL" B[0}TGF
DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL jIJ:YF K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF &*P5_ 8SF ,FEFYL"
B[0}TMGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL jIJ:YF HMJF D/[ K[P H[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ #_P5_ 8SF ;\0F; VG[ AFY~DG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P VF 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ ;\0F; VG[ AFY~D DF8[ ;ZSFZ TZOYL H[ IMHGFVM ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[
K[ T[GM ,FE ,.G[ ;\0F; VG[ AFY~D H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM AGFJ[ K[ DF8[ 5|FYlDS
;]lJWFVMGL ¹lQ8V[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 36F\ VFU/ 50TF HMJF D/[ K[P
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5P* 5F6L DF8[GL ;]lJWF VYJF jIJ:YF o
;FZ6L o 5P&
5F6L DF8[GL jIJ:YFVMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! UFD S}JFDF\YL Z_ !_P__ Z! !_P5_
Z 5MTFGM AMZJ[, &$ #ZP__ &$ #ZP__
# HFC[Z 0\SL !) _)P5_ !( _)P__
$ 3Z[ G/ SG[SXG &) #$P5_ *5 #*P5_
5 HFC[Z G/G]\ :8[g0 Z_ !_P__ !( _)P__
& JF0LGM S}JM _( _$P__ _$ _ZP__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ NXF"jIF 5|DF6[ B[0}TM 5MTFGF U'CJ5ZFX DF8[ 5F6L SIF\YL
5|F%T SZ[ K[ T[GL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF !_ 8SF ,FEFYL"VM UFD
S}JFDF\YL 3Z J5ZFX DF8[ 5F6L 5|F%T SZ[ K[P #Z 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGM AMZJ[, WZFJ[
K[P V[8,[ T[VM UFD S}JFGM p5IMU SZTF\ GYL VG[ 3ZJ5ZFX DF8[ AMZJ[,GF 5F6LGM
p5IMU SZ[ K[P VFJF ,FEFYL"VMGL ;\bIF 9LSv9LS HMJF D/[ K[P )P5_ 8SF ,FEFYL"VM
HFC[Z 0\SLV[YL 5MTFGF 3Z J5ZFX DF8[ 5F6L ,FJ[ K[P VF ,FEFYL"VMGF 3Z[ AMZJ[, S[
G/ SG[XSG GYL VG[ UFD S}JM 3ZYL N}Z YFI K[P #$P5_ 8SF ,FEFYL" 5MTFGF 3Z
J5ZFX DF8[ U|FD 5\RFIT £FZF V5FI[, G/GM p5IMU SZLG[ 5F6L D[/J[ K[P U|FD 5\RFIT
£FZF H[ 5F6LGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GM ,FE ACM/F 5|DF6DF\ ,FEFYL"VM p9FJTF
CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P !_ 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF 3Z J5ZFX DF8[ U|FD 5\RFIT £FZF
HFC[Z G/GF\ :8[g0 SZJFDF\ VFjIF\ CMI tIF\YL 5F6L ,FJ[ K[P _$ 8SF ,FEFYL"VM 5F;[
AMZJ[,4 HFC[Z 0\SL S[ G/ SG[SXG GYLP T[VM 5MTFGL JF0LGF S}JFG]\ 5F6L 3Z J5ZFX
DF8[ p5IMU SZ[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !_P5_ 8SF ,FEFYL"VM UFDGF S}JFDF\YL 3Z J5ZFX DF8[
5F6L EZLG[ ,FJ[ K[P #Z 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF 3Z J5ZFX DF8[ ACFZ 5F6L ,[JF HTF
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GYLP 5MTFGF 3Z[ AMZJ[, K[ T[ 5F6LGM p5IMU SZ[ K[P _) 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF 3Z
DF8[ HFC[Z 0\SLGM p5IMU SZLG[ 5F6L EZ[ K[P #*P5_ 8SF ,FEFYL"VM 3Z[ G/ SG[ÉXG
WZFJ[ K[P T[VM 3Z J5ZFX DF8[ G/DF\YL VFJTF 5F6LGM p5IMU SZ[ K[P VFJF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF\ _# 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P _) 8SF
,FEFYL"VM 5MTFGF 3ZJ5ZFX DF8[ HFC[Z G/GF :8[g0 5ZYL 5F6L ,FJ[ K[ VG[ _Z 8SF
,FEFYL"VM JF0LGF S}JFGM p5IMU SZLG[ 3Z J5ZFX DF8[ 5F6L ,FJ[ K[P
p5ZMÉT RRF"G[ V\T[ TFZ6 GLS/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF #Z 8SF ,FEFYL"VM
5MTFGF AMZJ[, WZFJ[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF #Z 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGM AMZJ[, WZFJ[
K[P AgG[ lH<,F JrR[ TOFJT HMJF D/TM GYLP EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\\
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF 3Z[ G/ SG[SXGG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P p5ZMÉT
TFZ6M 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM UFDGF S}JFDF\YL4 HFC[Z G/
:8[g0 VG[ JF0LGF\ S}JFDF\YL 5F6L ,FJLG[ 3Z J5ZFX DF8[ 5F6LGL jIJ:YFVM SZ[ K[P VF
p5ZF\T AMZJ[,G]\ 5F6L ,FJLG[ 3Z J5ZFX DF8[ 5F6LGL jIJ:YF SZ[ K[P T[DF\ A\G[ lH<,F
JrR[ TOFJT HMJF D/TM GYLP p5ZMÉT jIJ:YF HMTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ 5F6L DF8[GL
jIJ:YF SZJFDF\ EFJGUZ lH<,FGF B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
5P( B[0}T S]8]\AGF DGMZ\HGGF\ ;FWGM o
;FZ6L o 5P*
B[0}T S]8]\AMDF\ DGMZ\HGGF\ ;FWGMG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! Z[0LIM4 8[54 8LPJLP !Z5 &ZP5_ !!$ 5*P__
Z JLP;LP0LP4 0LPJLP0LP %,[IZ *5 #*P5_ (& $#P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZDF\ ;DFlJQ8
AWF H $__ B[0}TM SM. G[ SM. DGMZ\HGGF\ ;FWGM 5MTFGF 3ZDF\ ZFBLG[ DGMZ\HGG[
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DF6[ K[P Z[l0IM4 8[54 8LJL H[JF\ DGMZ\HGGF\ ;FWGM WZFJTF EFJGUZ lH<,FGF &ZP5_
8SF ,FEFYL"VM p5ZMÉT ;FWGM £FZF DGMZ\HG DF6[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF 5* 8SF
,FEFYL"VM p5ZMÉT ;FWGM £FZF DGMZ\HG DF6[ K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\\ 5P5_ 8SF VMK]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ JLP;LP0LP VG[ 0LPJLP0L %,[IZGM
p5IMU SZLG[ DGMZ\HG DF6TF EFJGUZ lH<,FGF #*P5_ 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\
CTFP H[ Z[l0IM4 8[5 VG[ 8LJLGM p5IMU SZTF\\ ,FEFYL"VMGL ;ZBFD6LDF\ Z5 8SF 5|DF6
VMK]\ HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF $# 8SF ,FEFYL"VM JLP;LP0LP VG[ 0LPJLP0L
%,[IZGM p5IMU SZLG[ DGMZ\HG DF6TF HMJF D?IF\ CTF 56 Z[l0IM4 8[5 VG[ 8LJLGM
p5IMU SZTF\\ ,FEFYL"VMGL ;ZBFD6LDF\ !$ 8SF 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\P p5ZMÉT
;FZ6L 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\
,FEFYL"VM VFlY"S ¹lQ8V[ 9LSv9LS ;âZ CX[ T[J]\ HMJF D/[ K[P
p5ZMÉT RRF"G[ V\T[ TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5MTFGF
DGMZ\HG DF8[ SM. G[ SM. DGMZ\HG ;FWG ZFB[ K[P T[DF\ Z[l0IM4 8[5 VG[ 8LJL WZFJTF
EFJGUZ lH<,FGF &ZP5_ 8SF K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF 5* 8SF ,FEFYL"VM 5F;[
Z[l0IM4 8[5 VG[ 8LJL HMJF D?IF\ CTFP AgG[ lH<,FGF B[0}TM 5F;[ JLP;LP0LP VG[ 0LPJLP0LP
%,[IZ CMI T[JF ,FEFYL"VMGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ CH]
AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ VFW]lGS DGMZ\HGGF ;FWGMGM J5ZFX 5|DF6DF\ VMKM K[P
5P) B[0}TS]8]\AGF 5|SFZM o
;FZ6L o 5P(
B[0}TS]8]\AGF 5|SFZ 5|DF6[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! ;\I]ÉT S]8]\A !*Z (&P__ !** ((P5_
Z lJEÉT S]8]\A Z( !$P__ Z# !!P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
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VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL (& 8SF EFJGUZ lH<<FFGF
,FEFYL"VM ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[JL H ZLT[ H}GFU- lH<,FGF ((P5_ 8SF
,FEFYL"VM ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ ZP5_ 8SFGM TOFJT
HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM HF6[ S[ ——hFhF CFY Zl/IFD6F˜˜ VF plÉTDF\
zâF WZFJ[ K[P H[GF £FZF T[DGL ;FD}lCS EFJGFGM 5ZRM YFI K[ VG[ HIF\ ;FD}lCS
EFJGFGF NX"G YFI tIF\ lJSF; TZOGL NM8 ;TT ZC[ K[P H[ AFAT VCL\IF :5Q8 HMJF D/[
K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF !$ 8SF ,FEFYL"VM lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[ K[ VG[ H}GFU-
lH<,FGF !!P5_ ,FEFYL"VM 56 lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[ K[P lJEÉT S]8]\AGL ;\bIFDF\ AgG[
lH<,F JrR[ ZP5_ 8SFGM TOFJT HMJF D?IM CTMP VFD4 p5ZMÉT VF\S0FSLI DFlCTL
5ZYL SCL XSFI S[ H[ ,MSMDF\ ;D}CvEFJGF CMI4 ;FY[ D/LG[ lJSF; h\BTF CMI T[JF
S]8]\AM ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ H[VM C\D[XF V[S,FvV8],F ZC[JF DF\UTF
CMI T[DH ——C]\ VG[ DFZ]\ S]8]\A H˜˜ V[JL EFJGF CMI T[JF\ S]8]\A lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[JFG]\
5;\N SZ[ K[P VFD4 HIF\ ;D}CGL EFJGF K[ tIF\ lJSF; VG[ HIF\ V[S,F56]\ K[ tIF\ lJGFXP
T[ AFAT :5Q8 YFI K[P
;DU| RRF"GF V\T[ TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ VG]S|D[
(& VG[ ((P5_ 8SF ;\I]ÉT S]8]\A 5|YFG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P DM8FEFUGF
,FEFYL"VMGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L CMJFYL V,U DSFGGL jIJ:YF SZL XSTF GYL
VG[ S]8]\ADF\ SDFGFZ jIlÉTG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL 56 ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZTF\\
CMI K[P H[ lXl1FT ,FEFYL"  5MTFGL VFJS D[/JTF Y. UIF 5KL V,U ZC[JFG] \ lJRFZTF
CMI K[P H[YL VFJSG]\ 5|DF6 JWTF lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZTF\\ CMI K[P 5Z\T]
VFJF S]8]\AM VMKF\ HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FDF\ ;\I]ÉT S]8]\AMGL
;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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5P!_ ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ 50TL D]xS[,LVMGF SFZ6M o
;FZ6L o 5P)
;\TFGMG[ E6FJJFDF\ 50TL D]xS[,LVM VG[ T[GF\ SFZ6MG\] JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! VFlY"S D]xS[,L s~l5IFGL VMKL ;UJ0f 50 19.08 23 9.35
Z SgIFVMG[ VeIF; DF8[ ACFZ DMS,TF
GYL
15 5.73 06 2.44
# 5|FYlDS VeIF; 5KLGM VeIF;
SZFJTF GYLP
23 8.78 05 2.03
$ 3ZYL XF/F N}Z VFJ[,L K[P 06 2.29 08 3.25
5 prR VeIF; DF8[ ACFZ HJ]\ 50[ K[P 30 11.45 70 28.46
& ACFZUFD VeIF; DF8[ HJF JFCGGL
;UJ0 GYL
12 4.58 31 12.60
* ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ D]xS[,L 50TL GYL
T[JF B[0}TMGL ;\bIF
126 48.09 103 41.87
S], 262 100 246 100
sGM\W o V[S SZTF\\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
VF,[B o 5PZ
,FEFYL" B[0}TMG[ 5MTFGF\ ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ 50TL D]xS[,L NXF"JTM :T\EF,[B
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p5ZMÉT ;FZ6L T[DH VF,[BG]\ VY"38G SZTF\\ HF6JF D/[ K[ S[4 EFJGUZ
lH<,FGF Z&Z ,FEFYL"VMDF\YL !#& V[8,[ S[ 5!P_) 8SF ,FEFYL"VMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[
E6FJJFDF\ SM. G[ SM. D]xS[,L VG]EJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z$& ,FEFYL"VMDF\YL
!$# V[8,[ S[ 5(P!# 8SF ,FEFYL"VMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ SM. G[ SM. D]xS[,L
VG]EJ[ K[P H}GFU- lH<,FGF &PZZ 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF\ ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ JWFZ[
D]xS[,L VG]EJ[ K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\\ JWFZ[ 5|DF6 HMJF D?I]\ CT]\P
VFlY"S D]xS[,L VG]EJTF EFJGUZ lH<,FGF !)P_( 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[
K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ _)P#5 8SF ,FEFYL"VM VFlY"S D]xS[,L VG]EJ[ K[P H[G] \ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FDF\ )P*# 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFJF ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S
5lZl:YlT GA/L VG[ VFÒlJSF DF8[ ;\3QF" SZTF\\ VF JU"GF ,FEFYL"VM 5MT[ VG[ T[DGF\
GFGF\ AF/SMG[ GFGF DM8F\ SFDDF\ HMTZL N[ K[P AF/SMGL E6JFGL p\DZ CMI KTF\ T[VMG[
XF/FV[ DMS,JFG]\ 8F/[ K[P VF B[0}TM ;JFZYL H 3Z ACFZ GLS/L HFI K[P B[TL SFD
SZJF HFI tIFZ[ T[DGF DM8F\ ;\TFGM  GFGF EF.vAC[GG[ ;\EF/[ K[P 5lZ6FD[ VF AF/SM
lX1F6YL J\lRT ZCL HFI K[P HIFZ[ EFJGUZGF 5P*# 8SF ,FEFYL" B[0}TM VG[ H}GFU-
lH<,FGF ZP$$ 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGL NLSZLVMG[ VeIF; DF8[ ACFZGL XF/FVMDF \
DMS,TF CMTF GYLP H}GFU- lH<,F SZTF\\ EFJGUZ lH<,FDF\ #PZ) 8SF VFJF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF lJ:TFZMDF\ N}ZGF :Y/[ VFJ[,L prR¿Z
5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F VG[ prR lX1F6GL ;\:YFVMDF\ SgIFVMG[ DMS,JFDF\
JF,LVM ;DFHGM EI VG]EJ[ K[P 5lZ6FD[ DFvAF5GF lX1F6 5|tI[GF GSFZFtDS J,6G[
SFZ6[ SgIFVM lX1F6YL J\lRT ZC[ K[P
VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF (P*( 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF ZP_# 8SF
,FEFYL"VM 5MTFGF\ AF/SMG[ 5|FYlDS XF/F 5KLGM VeIF; SZFJL XSTF GYLP H[G] \ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FDF\ &P*5 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 5MTFGF UFDDF\ 5|FYlDS XF/F
5KLGL lX1F6GL SM.56 5|SFZGL jIJ:YF GYLP 5lZ6FD[ B[0}TMGF\ ;\TFGM 5|FYlDS lX1F6
5KLGF lX1F6YL J\lRT ZC[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ZPZ) 8SF ,FEFYL"VM VG[
H}gFFU- lH<,FGF #PZ5 8SF ,FEFYL" B[0}TM JF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF CMI T[DGF 3ZYL XF/F
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N}Z 50TL CMJFYL T[DGF ;\TFGMG[ XF/FV[ DMS,L XSTF GYLP XF/F UFDDF\ CMJF KTF\ JF0L
lJ:TFZDF\ ZC[TF B[0}TMGF\ ;\TFGM 5|FYlDS lX1F6YL J\lRT ZC[ K[P H}GFU- lH<,FGF
Z(P$& 8SF VG[ EFJGUZ lH<,FGF !!P$5 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF ;\TFGG[
5|FYlDSvDFwIlDS lX1F6 5MTFGF UFDDF\YL VYJF AFH]GF UFD0F\VMDF\YL D[/JL ,[TF CMI
K[P 56 prR lX1F6 DF8[ ACFZ N}Z HJ]\ 50T]\ CMI K[P EFJGUZ lH<,F SZTF\\ H}GFU-
lH<,FDF\ !*P_! 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ prR lX1F6 DF8[ ACFZ N}Z HJ]\
50T]\ CMI V[8,[ BR"GL ¹lQ8V[ 5CM\RL G XSFI DF8[ T[JM 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6
5KLG]\ lX1F6 V8SFJL N[ K[P
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF $P5( 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !ZP&_ 8SF
,FEFYL"VM 5MTFGF AF/SMG[ VeIF; D/L ZC[ T[ DF8[ B}A DC[GT SZ[ K[ 56 5|FYlDS
XF/FGF lX1F6 5KLG]\ lX1F6 V[8,[ S[ DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS XF/F 5MTFGF UFDDF\ G
CMJFYL VFH]AFH]GF UFD0F\VMDF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS lX1F6 DF8[ DMS,TF CMI
K[ 56 VF UFD0F\VMDF\ HJF DF8[ Z:TFVM IMuI G CMJFGF SFZ6[ SM. 56 5|SFZGF JFCGM
tIF\ ;]WL ,. H. XSTF GYL VG[ AF/SM ;FIS, S[ RF,LG[ :S}, ;]WL 5CM\RL XSTF\ GYLP
VFJF ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ (P_Z 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[
EFJGUZ lH<,FGF $(P_) 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF $!P(* 8SF ,FEFYL"VMG[ 5MTFGF\
;\TFGMG[ E6FJJFDF\ SM.56 5|SFZGL D]xS[,L 50TL GYLP SFZ6 S[ T[DGL 5F;[ HDLGG] \
5|DF6 JWFZ[ CMI4 S[ZLG]\ pt5FNG ;FZF 5|DF6DF\ YT]\ CMI V[8,[ VFlY"S ¹lQ8V[ ;âZ CMI
DF8[ T[VMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ VMKL D]xS[,L 50[ K[P VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FDF\ &PZZ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
p5ZMÉT RRF"GF V\T[ TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF 5!P)! 8SF
,FEFYL"VM 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P H[D S[ !)P_( 8SFG[ VFlY"S4
5P*# 8SF ;\TFGMG[ ACFZ VeIF; DF8[ DMS,JFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[4 (P*( 8SF
,FEFYL"VMGF UFDDF\ DFwIlDS XF/F GYL4 !P5_ 8SF ,FEFYL"VMGF 3ZYL XF/F N}Z K[4
!!P$5 8SF ,FEFYL"VMGF ;\TFGMG[ ACFZ VeIF; DF8[ SM.56 5|SFZGL jIJ:YFVM T[GF
UFDDF\ GYLP HIFZ[ $(P_) 8SF ,FEFYL"VMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ SM.56
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5|SFZGL D]xS[,LVM VG]EJTF GYLP H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ &PZZ VMK]\ HMJF D/[
K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF 5(P!# 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ D]xS[,L
VG]EJ[ K[P H[JL S[ )P#5 8SF VFlY"S4 ZP$$ 8SFG[ ;\TFGG[ ACFZ DM,SJF4 ZP_# 8SF
DFwIlDS XF/F GYL4 #PZ5 8SFG[ 3ZYL XF/F N}Z 50[ K[4 Z(P$& 8SF prR VeIF; DF8[
ACFZ HJ]\ 50[4 !ZP&_ 8SF ACFZ HJFDF\ D]xS[,L 50[ K[ VG[ $!P(* 8SF ,FEFYL"VMG[
5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ SM.56 5|SFZGL D]xS[,L VG]EJTF GYLP H[G] \ 5|DF6 !&PZ&
8SF VMK]\ HMJF D/[ K[P
;DU| RRF" 5ZYL Ol,T YFI K[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[
E6FJJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ &PZZ 8SF ,FEFYL"VMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[
E6FJJFDF\ JWFZ[ D]xS[,L 50[ K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMDF\ 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJF TZOGM hMS JWFZ[ HMJF D?IM CTMP
5P!! UFDDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 o
;FZ6L o 5P!_
UFDDF\ lX1F6 DF8[GL jIJ:YF
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! AF,D\lNZ 21 9.25 20 9.05
Z 5|FYlDS v ! YL * WMZ6 152 66.96 149 57.42
# DFwIlDS v ( YL !_ WMZ6 33 14.54 32 14.48
$ pP DFwIlDS !! YL !Z WMZ6 21 9.25 20 9.05
S], 227 100 221 100
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VF,[B 5P#
UFDDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 NXF"JTM :T\EF,[B
;J[" SZ[,F S]8]\AMGF\ H[ AF/SM AF,D\lNZ[ HFI K[P T[DF\GF\ NZ[S AF/SM 5|FYlDS XF/F
;]WL VeIF; SZ[ K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF S], AF/SMGF )PZ5 8SF AF,D\lNZDF\ lX1F6
,[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF\ S], AF/SMGF\ )P_5 8SF AF/SM AF,D\lNZDF\ lX1F6 ,[ K[P
HIFZ[ VF TFZ6 5|FYlDS XF/F 5Z VFjI]\P TM T[ 8SFJFZLDF\ AgG[ lH<,FDF\ S|DXo &&P)&
VG[ &*P$Z 8SF HMJF D?I]\P T[GM VY" V[ YIM S[ 5|FYlDS XF/FDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 AgG[
lH<,FDF\ JwI]\ K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,M _P$& 8SF 5FK/ H6FI K[P DFwIlDS XF/FDF\
VeIF; SZTF\\ AF/SMGL ;\bIF VRFGS 38L UI[,L HMJF D/[ K[P T[G] \ SFZ6 V[J]\ CM. XS[
S[ DFwIlDS XF/FGL V5}ZTL ;\bIF VG[ 5|FYlDS ;]WL H VeIF; SZJF N[JFGL H}GL ~l-UT
DFgITFVMP H[DF\ EFJGUZ lH<,FDF\ S], AF/SMGF !$P5$ 8SF AF/SM DFwIlDSDF \
VeIF; SZ[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF S], AF/SMGF !$P$( 8SF AF/SM H DFwIlDSDF\
VeIF; SZ[ K[P T[DF\ H}GFU- lH<,M _P_& 8SF 5FK/ ZCL UIM K[P H[ T[GL E{FUMl,S
5lZl:YlTG[ ,LW[ CM. XS[P
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prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\\ AF/SMGL 8SFJFZL HM.V[ TM EFJGUZ
lH<,FGF\ S], AF/SMGF _)PZ5 8SF AF/SM prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; SZ[ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF\ _)P_5 8SF AF/SM prR¿Z DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZ[ K[P H}GFU-
lH<,M VF AFATDF\ EFJGUZ lH<,F SZTF\\ _PZ_ 8SF 5FK/ K[P H[G]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[
S{F8]\lAS HJFANFZLVM TYF ZMÒZM8L D[/JJF DF8[ SZJ]\ 50T]\ :Y/F\TZP
p5ZMÉT TFZ6MDF\ V[S AFAT :5Q8 HMJF D/L K[ S[ prR VeIF; SZJF DF8[GL
;\bIFDF\ S[ 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF D?IM K[P
5P!Z B[0}TMGF ;\TFGMGF 8I]XGGL lJUT o
;FZ6L o 5P!!
B[0}TMGF ;\TFGMDF\ 8I]XGG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! CF )5 $*P5_ *$ #*P__
Z GF !5_ 5ZP5_ !Z& &#P__
S], Z__ !__ Z__ !__
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ AgG[ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF UFD0F\VM E{FUMl,S
¹lQ8V[ 0]\UZF/ VG[ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ JC[\RFI[,F K[P VF UFDMGF ,FEFYL"VM
5MTFGF ;\TFGMGF VeIF; V\U[GL jIJ:YFVM :YFlGS HuIFV[YL H p5,aW CMJFYL
,FEFYL" B[0}TMGF ;\TFGM DF+ XF/F ;DI NZdIFG H VeIF; SZ[ K[P HIFZ[ JWFZFGF
;DIDF\ 8I]XG SFI" DF8[ DMS,TF CMI T[JF EFJGUZ lH<,FGF $*P5_ 8SF ,FEFYL"VM
HMJF D/[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ #* 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P VFJF ,FEFYL"VM
5MTFGF ;\TFGMG[ 8I]XGDF\ DMS,[ K[P SFZ6 S[ T[VM VFlY"S ¹lQ8V[ ;âZ CMI4 T[ XC[ZGL
GÒSGF UFDMDF\ J;JF8 SZTF\\ CMI4 T[VM 8I]XG DF8[ ;\TFGMG[ ;Z/TFYL XC[Z ;]WL
5CM\RF0L XSTF CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ !_P5_ 8SF JWFZ[ HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ ;\XMWG lJ:TFZDF\ VFJ[,F\ UFD0F\VM TF,]SFGL GÒS CMJFYL 5MTFGF
;\TFGG[ 8I]XGDF\ DMS,[ K[P DF8[ H}GFU- lH<,F SZTF\\ EFJGUZ lH<,FDF\ 8I]XGG]\ 5|DF6
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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HIFZ[ 8I]XGDF\ 5MTGF ;\TFGMG[ G DMS,TF CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FDF\ 5ZP5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ &# 8SF HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F
JrR[ !_P5_ 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P 8I]XGDF\ G DMS,TF CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\
5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ !_P5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ DM8FEFUGF\ UFD0F\VM
XC[ZYL N}Z K[ VG[ XC[Z ;]WL 8I]XG DF8[ H. XSFI T[JL jIJ:YFVM G CMJFGF SFZ6[
,FEFYL"VM 5MTFGF ;\TFGMG[ 8I]XG SZFJL XSTF GYL VG[ VFlY"S ¹lQ8V[ 56 8I]XGGL
OL JWFZ[ CMI V[8,[ ;\TFGMG[ 8I]XGDF\\ DMS,TF GYLP VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 ;{FYL
JWFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P
;DU| RRF"GF V\T[ TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ;\XMWG
lJ:TFZDF\ 5|FYlDS lX1F6YL DFwIlDS lX1F6GF VeIF; NZdIFG 8I]XGGL jIJ:YF
9LSv9LS 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P 8I]XG G SZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 56 HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ 8I]XG G SZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P SFZ6 S[
H}GFU- lH<,FGF DM8FEFUGF UFD0F\VMDF\ p¿ZNFTFVMGL VFlY"S 5lZl:YlT 36L H
GA/L CMJFYL DF+ XF/F ;\S},GF VeIF;G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF UFD0F\VMDF\
8I]XG DF8[GL lJnFYL"VMGL ;\bIF G YJFG[ SFZ6[ lX1FSM 8I]XG S,F; R,FJL XSTF GYLP
VFYL ;FlAT YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L
CMJFYL VG[ ;\XMWG lJ:TFZGF UFD0F\VMDF\ 8I]XG jIJ:YF G CMJFYL AgG[ lH<,FGF
,FEFYL"VM ;\TFGMG[ 8I]XG SZFJTF GYLP VF A[ DCÀJGF SFZ6MG[ HJFANFZ U6L ;DU|
;\XMWG lJ:TFZDF\ 8I]XGG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P
5P!# ,FEFYL" B[0}TM £FZF 5MTFGF ;\TFGMGF\ lX1F6 DF8[ V5FTF\ 0MG[XGG]\ 5|DF6
;FZ6L o 5P!Z
B[0}TM £FZF 5MTFGF ;\TFGMGF\ lX1F6 DF8[ V5FTF\ 0MG[XG V\U[G]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! 5__ YL !___ CHFZ ~l5IF Z! !_P5_ Z_ !_P__
Z !__! YL JWFZ[ ZZ !!P__ Z# !!P5_
# 0MG[XG G VF5TF ,FEFYL"VM !5* *(P5_ !5* *(P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
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p5ZMÉT ;FZ6L 5P!Z 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF $__ ,FEFYL"VMDF\YL
DM8FEFUGF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGF\ ;\TFGMG[ E6FJJF DF8[ 0MG[XG VF5TF GYLP AgG[
lH<,FGF S], (& ,FEFYL"VM 0MG[XG VF5[ K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FGF S], #!$ ,FEFYL"VM
5MTFGF\ ;\TFGMG[ E6FJJF DF8[ SM.56 5|SFZG]\ 0MG[XG VF5TF GYLP HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FGF !_P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !_ 8SF ,FEFYL"VM V[JF K[ S[ 5__ YL
!___ CHFZ ~l5IF ;]WLG]\ 0MG[XG VF5L XS[ T[JL l:YlT WZFJ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[
_P5_ 8SFGM GlCJ¿ TOFJT HMJF D/[ K[ HIFZ[ !__! YL JWFZ[ 0MG[XG VF5GFZF
,FEFYL"VM EFJGUZ lH<,FDF\ !! 8SF HMJF D/[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ !!P5_ 8SF
,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ _P5_ 8SF H[JM GlCJ¿ TOFJT HMJF D/[ K[P
HIFZ[ 0MG[XG G VF5TF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ *(P5_
8SF HMJF D/[ K[P H[ AgG[ lH<,FDF\ V[S ;ZB]\ 0MG[XG G VF5GFZ ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\
5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
;DU| RRF"G[ V\T[ TFZ6 GLS/[ K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FVMGF ;\XMWG
lJ:TFZGF S], $__ ,FEFYL" B[0}TMDF\YL #!$ ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGF ;\TFGMGF lX1F6
DF8[ 0MG[XG VF%IF lJGF VeIF; SZFJTF CMI T[J]\ ;{FYL JWFZ[ HF6JF D/[, K[P HIFZ[
AgG[ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF S], $__ ,FEFYL" B[0}TMDF\YL (& ,FEFYL" B[0}TM
5MTFGF ;\TFGMGF lX1F6 DF8[ 0MG[XG VF5[ K[P 0MG[XG VF5LG[ VeIF; SZFJTF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TM 0MG[XG VF%IF lJGF 5MTFGF ;\TFGMG[ VeIF; SZFJ[ K[P
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5P!$ ,FEFYL" S]8]\ADF\YL prRlX1F6 ,. GMSlZIFT S[ prR VlWSFZL AgIF CMI T[G] \
5|DF6
;FZ6L o 5P!#
S]8]\ADF\YL prRlX1F6 ,. GMSlZIFT S[ prR VlWSFZL AgIF CMI T[G] \ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! lX1FSGL GMSZL #Z !&P__ $Z Z!P__
Z prR VlWSFZL 5_ ZP5_ !$ _*P__
# S,FS"4 5ÎFJF/F4 5M,L;4
5M:8D[G JU[Z[sJU" +6f
Z_ !_P__ $_ Z_P__
$ S]8]\ADF\ SM. jIlÉT GMSZL S[
prR VlWSFZL HMJF D/TF GYL
!$# *!P5_ !_$ 5ZP__
S], Z__ !__ Z__ !__
VF,[B o 5P$
,FEFYL" S]8]\ADF\YL prRlX1F6 ,. GMSlZIFT S[ prR VlWSFZL AgIF CMI
T[G]\ 5|DF6 NXF"JTM :T\EF,[B
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p5ZMÉT ;FZ6L 5P!$ VG[ U|FO 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF S], $__
,FEFYL"VMDF\YL !5# ,FEFYL" S]8]\AMDF\ SM. G[ SM. jIlÉT GMSlZIFT S[ prR VlWSFZLGF
5N 5Z K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FGF Z$* ,FEFYL" S]8] \AMDF\ SM.56 jIlÉT GMSlZIFT S[ prR
VlWSFZLGF 5N 5Z HMJF D/TF GYLP
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ;\XMWGlJ:TFZGF ,FEFYL" S]8]\AMGF SM. G[ SM. ;eI
prR lX1F6 D[/jIF 5KL lX1FSGF jIJ;FIDF\ CMI T[JF S]8]\AMG]\ 5|DF6 !& 8SF HMJF D?I]\P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ;\XMWGlJ:TFZGF ,FEFYL" S]8]\AMGF SM. G[ SM. ;eI prR lX1F6
D[/jIF 5KL lX1FSGF jIJ;FIDF\ CMI T[JF S]8]\AMG]\ 5|DF6 Z! 8SF HMJF D?I]\P EFJGUZ
lH<,F SZTF\\ H}GFU- lH<,FDF\ 5_ 8SF lX1FSMGF jIJ;FIDF\ CMI T[JL jIlÉTGF S]8]\AMG]\
5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[ lX1FSGM jIJ;FI 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F V[D A[
lJEFUDF\ lX1FSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P SFZ6 S[ ,FEFYL"VM 5MTFGF ;\TFGMG[
5LP8LP;LP VYJF ALPV[0ŸP SZFJL XS[ T[8,F VFlY"S ;âZ CMI K[P p5ZMÉT VeIF; SZTF\\
prR VeIF; SZFJL XS[ T[8,F VFlY"S ZLT[ ;âZ CMI T[JF ,FEFYL" S]8] \AM VMKF HMJF D/[
K[P
EFJGUZ lH<,FGF ZP5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF _* 8SF ,FEFYL" S]8]\AGF
;eIMDF\YL V[SFN jIlÉT prR VlWSFZLGF 5N p5Z HMJF D/[ K[P H[G]\ 5|DF6 H}GFU-
lH<,FDF\ $P5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ AC] TOFJT HMJF D/TM GYLP
AgG[ lH<,FDF\ lX1FS VG[ JU" +6GF SD"RFZL SZTF\\ prR VlWSFZLGF 5N 5Z VMKF HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ prR VlWSFZL AGJF DF8[G]\ lX1F6 D[/JJF DF8[ ,FEFYL" S]8] \AMGL VFlY"S
Â:YlT 36L GA/L HMJF D/LP ALÒ AFAT U|FDL6 1F[+DF\ X{1Fl6S jIJ:YF VG[
;UJ0TFVMGM VEFJ CMJFGF SFZ6[ 56 prR VlWSFZLGF CMNŸF ;]WL ,FEFYL" S]8] \AGF
;eIM 5CM\RL XSTF GYLP
p5ZMST 5lZÂ:YlT HMTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMGF S]8] \ADF\
lX1FSGF jIJ;FIDF\ VG]S|D[ !& VG[ Z! 8SF TYF prR VlWSFZL 5N 5Z ZP5_ VG[ _*
8SF ,FEFYL" S]8]\AGF ;eIM HMJF D/[ K[P H[G]\ 5|DF6 AgG[ lH<,FDF\ VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P
lX1FSGF jIJ;FI SZTF\\ VMK]\ VG[ prR VlWSFZLGF jIJ;FI SZTF\\ JWFZ[ 5|DF6 +LHF
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JU"GF SD"RFZLVMGF jIJ;FIMDF\ HMJF D?I]\ CT]\P +LHF JU"GF SD"RFZL V[8,[ S[ 5M:8D[G4
S,FS"4 5ÎFJF/F4 JFIZD[G4 T,F8L D\+L VG[ 5M,L; H[JF\ ;ZSFZL jIJ;FIMDF\ JWFZ[
5|DF6 HMJF D/[ K[P H[ DwID S1FFGM jIJ;FI SZ[ K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ !_
8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ Z_ 8SF HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ !_ 8SF 5|DF6
EFJGUZ lH<,F SZTF\\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 5_ 8SF p5Z ,FEFYL" S]8]\AMDF\ SM. jIlÉT
GMSZL SZTF\\ CMI S[ prR VlWSFZL CMI T[J]\ HMJF D?I]\ GYLP EFJGUZ lH<,FDF\ *!P5_
8SF ,FEFYL" S]8]\ADF\ SM. jIlÉT GMSZL SZTL GYL VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 5Z 8SF ,FEFYL"
S]8]\AMDF\ SM. jIlÉT GMSZL SZTL CMI T[J]\ HMJF D/T]\ GYLP EFJGUZ lH<,FDF\ !)P5_
8SF ,FEFYL" S]8] \AMGF SM. GMSZL SZGFZ S[ prR VlWSFZL GYLP VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[
VMKL HDLG4 S]8]\ADF\ E6[,F ;eIMGL ;\bIF VMKL4 JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ GMSlZIFT S[ prR
VlWSFZLVM VMKF HMJF D?IF\ CTFP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AMDF\ GMSZL SZTF\\ VG[
prR VlWSFZL CMI T[JF\ VMKF\ S]8]\AM HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ lX1FSGL GMSZL
SZTF\\ !& 8SF VG[ prR VlWSFZL CMI T[JF ZP5_ 8SF TYF JU" +6DF\ GMSZL SZTF\\ !_
8SF ;eIM HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ lX1FSGL GMSZL SZTF\\ Z! 8SF prR
VlWSFZL _* 8SF TYF JU" +6GL GMSZL SZTF\\ Z_ 8SF ;eIM HMJF D/[ K[P H}GFU-
lH<,FDF\ GMSZL SZTF\\ CMI T[JF ,FEFYL" ;eIMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" 5lZJFZDF\ SM. jIlÉT GMSZL G SZTL CMI T[JF S]8]\AMGL
;\bIF !$# HMJF D/[ K[P H[G]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ !_$ H[8,]\ K[P AgG[ JrR[GM
TOFJT #) V\S H[8,M HMJF D/[ K[P VFD AgG[ lH<,FDF\ ,FEFYL" S]8]\AMGF ;eIM GMSZL
SZTF\\ VMKF HMJF D/[ K[P
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5P!5 p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ p¿ZNFTFGL ;FDFlHS 5'Q9 E}lDSFG] \ lR+ ZH} SZ[, K[P
VF 5|SZ6DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\\ EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF B[0}TMG]\ ;FDFlHS ¹lQ8V[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  ;FY[v;FY[ AgG[
lH<,FGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\ B[0}T
S]8]\AMG]\ ;FDFlHS ÒJG S[J]\ K[ T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  H[DF\ VlUIFZ AFATMDF\
H}GFU- lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF B[0}TM VFU/ 50TF Ô[JF D?IF\P HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF B[0}TM A[ AFATMDF\ VFU/ 50TF Ô[JF D?IF\ CTFP  ;DU| RRF"
p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;FDFlHS 1F[+[ H}GFU- lH<,M EFJGUZ lH<,F SZTF\\ 36M VFU/
50TM K[P
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5|SZ6 v &
B[0}TMG]\ VFlY"S ÒJG
&P! 5|:TFJGF
&PZ ,FEFYL" B[0}TMGF D]bI jIJ;FI VG[ 5Z\5ZFUT jIJ;FI
&P# B[TLGL HDLGGF 5FS 5|DF6[ 5|SFZM
&P$ B[TLGL HDLGG]\ 5|Fl%T :YFG
&P5 lJlJW XZTMV[ AFUFITL B[TL SZJFGL ZLTM
&P& HDLGGF J[RF6G]\ 5|DF6
&P* VF\AFGF AULRFDF\ B[0}TGL SFDULZL
&P( ,FEFYL" B[0}TMG[ SIF SIF jIJ;FIDF\ JWFZ[ ZMHUFZL D/[ K[
&P) B[0}T S]8]\AGL DFl;S VFJSGL lJUTM
&P!_ B[0}T S]8]\AGL DFl;S BR"GL lJUTM
&P!! VFJSDF\YL ART SZTF ,FEFYL" B[0}TMGL lJUT
&P!Z ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S ARTGF :+MTGL lJUT
&P!# ,FEFYL" B[0}TMGL GF6FGL H~lZIFT DF8[GF :+MTGL lJUTM
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5|SZ6 v &
B[0}TMG]\ VFlY"S ÒJG
&P! 5|:TFJGF o
EFZT H[JF\ S'lQF5|WFG N[XDF\ O/hF0GL B[TLGM lJSF; 5|FRLGSF/YL H YFI K[P
lX1F6 lJ:TZ6 VG[ ;\XMWG £FZF S'lQF;D'lâGL lNXF B},L K[P ;FDFgI WFZ6F V[JL K[ S[
5Z\5ZFUT 5âlTYL B[TL SZTF\\ B[0}TMGL C{IF pS,T VG[ T[GL SM9F;}hGL ;FY[ 5yYZTM0LG[
56 ;MG]\ 5SJJFGL TFSFT WZFJTF B[0}TMGL DC[GTGF 5lZ6FD[ S'lQF;D'lâ XSI AGTL
CMI K[P U]HZFTGF B[0}TMV[ JQFM"GL DC[GT VG[ T[GF AFJ0FGL TFSFTGF HMZ[ S[8,FS
lS:;FVMDF\ S'lQF1F[+[ RDtSFlZS 5lZ6FDM D[/jIF\ K[P 5Z\T] B[0}TMGL VF SM9F;}hG[ HM
JCLJ8LT\+GM ;FY D/[4 S'lQF I]lGJl;"8LGL 5|IMUXF/FVMDF\ YTF J{7FlGS S'lQF ;\XMWGM
TYF S'lQF AFUFITGM lJSF; YFI T[JL IMHGFVM HM B[0}TM ;]WL 5CM\R[ TM ;MGFDF\ ;]U\W
E/[P JF:TlJSTF TM V[ K[ S[ VtIFZ ;]WL 5Z\5ZFUT 5âlTYL B[TL SZTF\\ VFJ[,F\ B[0}TM
VF\TlZS;}h VG[ S'lQF J{7FlGSMGL DNN VG[ VeIF;MGM ;DgJI SZL VMKF\ BR[" JW]
pt5FNG D[/JL XSFIP VFJL ;DH6 S[/JL XSLV[ V[8,[ B[0}TMGL VFlY"S ;D'lâGL V[S
GJL lNXF B},[ K[P
U]HZFT ZFHIGM Nl1F6 VG[ 5l`RD TZOGM EFU4 ;{FZFQ8= ;]WLGM NlZIF lSGFZFGM
5|N[X VG[ VFAMCJF O/hF0GF 5FS DF8[ VlT p¿D K[P S[ZL4 RLS] VG[ S[/F \ VF +6[I
5FSMGL 5ZN[XDF\ lGSF; YFI K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ T[GL bIFTL
RMD[Z O[,FI[,L K[P O/5FSM NZJQF[" AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ ;FZ]\ V[J]\ lJN[XL
C]\l0IFD6 SDFJL VF5[ K[P H[ B[0}TMG]\ VFlY"S ÒJG êR]\ VFJ[ K[P
;{FZFQ8=GF lJlJW lJ:TFZGF AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,. T[ S[ZLGL B[TL
SZTF\\ B[0}TMG]\ VFlY"SÒJG V[SLSZ6GF :TZ 5lZJT"TG S|DG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JUL"SZ6M
YFI K[P DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ S[ZLGL B[TL SZTF\\ B[0}TMG]\ VFlY"SÒJG tIF\ HMJF D/TL
B[TL5âlT VG[ T[DGL 5F;[ H[ I]lÉTVM K[ T[GM p5IMU SZLG[ ÒJGlGJF"CGL jIJ:YF
HF6LTL CMI K[P
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8}\SDF\ VFlY"SÒJG V[8,[ DFGJLGL 5|J'lTV[ H[ 8F\RF ;\XMWGMGF p5IMU DF8[
VFJxISTFVMGL 5}TL" SZTF\\ YFI K[P H[G[ VFlY"SÒJG SC[JFDF\ VFJ[ K[P
B[0}TM AFUFITL lJSF; IMHGFVMGF ,FE ,. 5MTFGF jIFJ;FlIS ÒJGDF\ VFU/
VFJ[P T[DG]\ ÒJGWMZ6 ;]WZ[ VG[ T[VM S[ZLGF 5FS £FZF VFlY"S ;D'lâ TZO VFU/ JW[
V[JM VF 5|SZ6GM C[T] K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ,FEFYL" B[0}TMGF VFlY"S ÒJGDF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVM VG[
S[ZLGL B[TLG[ ,LW[ ÒJG ÒJJFDF\ YI[, OFZO[Z T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P
&PZ ,FEFYL" B[0}TMGM D]bI jIJ;FI VG[ 5Z\5ZFUT jIJ;FI o
;FZ6L o  &P!
,FEFYL" B[0}TMGM D]bI jIJ;FI VG[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIGF
VFWFZ[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! D]bI jIJ;FI B[TL !#5 &*P5_ !$) *$P5_
Z 5Z\5ZFUT jIJ;FI B[TL &5 #ZP5_ 5! Z5P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L &P! 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5;\N SZ[,F S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL
Z($ ,FEFYL"V[ D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL :JLSFZL K[P HIFZ[ !!& ,FEFYL"VM 5Z\5ZFUT
jIJ;FI TZLS[ B[TLG[ :JLSFZL K[P VFD AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMV[ D]bI jIJ;FI TZLS[
B[TLG[ JWFZ[ DCÀJ VF%I]\ CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF &*P5_
,FEFYL"VM D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL :JLSFZL K[P VG[ H}GFU- lH<,FGF *$P5_ 8SF
,FEFYL"VM D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL SZ[ K[P VFD AgG[ lH<,F JrR[ _* 8SFGM TOFJT
HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF\ *$P5_ 8SF ,FEFYL"VMV[ D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL
:JLSFZL CMI T[J]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ J\X5Z\5ZFUT ;FDFgI B[TL SZTF\\
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56 JT"DFG ;DIDF\ O/hF0GL B[TL SZLG[ D]bI jIJ;FI TZLS[ O/hF0GL B[TLG[ :JLSFZL
V[8,[ O/hF0GL B[TL V[ V[DGM D]bI jIJ;FI AGL UIM K[P
p5ZMÉT lJUT 5|DF6[ AgG[ lH<,FGF Z($ ,FEFYL"VM  V[ D]bI jIJ;FI TZLS[
B[TL :JLSFZL K[P T[JL ZLT[ AgG[ lH<,FGF !!& V[8,[ S[ 5( 8SF ,FEFYL"VMV[ 5Z\5ZFUT
jIJ;FI TZLS[ B[TLGM :JLSFZ SIM" K[P EFJGUZ lH<,FGF #ZP5_ 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF Z5P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5\Z5ZFUT ZLT[ B[TLGM jIJ;FI SZ[ K[P 5\Z5ZFUT ZLT[
B[TLGM jIJ;FI SZTF\\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 _* 8SF EFJGUZ lH<<FFDF\ JWFZ[ HMJF D/[
K[P SFZ6 S[ O/hF0GL B[TL 36F\ JQFM" ;]WL SZL XSFI K[P V[S JBT  O/hF0GL ZM56L
YIF 5KL JQFM" ;]WL T[GL DFJHT SZLG[ ;FZ] \ pt5FNG D[/JL XSFI K[P V[8,[ JWFZ[ S[ VMKL
HDLGDF\ O/hF0 CMI T[G[ SF-TF GYL V[ J\X5Z\5ZFUT O/hF0GL B[TL SZ[ K[P VFD
;\XMWG lJ:TFZGF AWF H ,FEFYL" B[0}TM O/hF0GL B[TL 5Z lGE"Z K[P V[8,[ S[ AgG[
lH<,FGF ,FEFYL"VM  5Z\5ZFUT S[ D]bI jIJ;FI TZLS[ O/hF0GL B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ O/hF0GL
B[TLGM jIJ;FI JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FVMDF\ O/hF0GL B[TL ;FZL ZLT[
Y. XS[ T[JF 5|SFZG]\ JFTFJZ64 HDLG VG[ S]NZT[ 5F6LGL jIJ:YF 56 ;Z; DHFGL
VF5L K[P H}GFU- lH<,FDF\ S]NZT JWFZ[ DC[ZAFG CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ K[<,F\
YM0F\ JQFM"DF\ O/hF0GL B[TLDF\ JWFZM YIM CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ D]]bI jIJ;FI
TZLS[ B[TL SZTF\\ CMI T[JF ,FEFYL"VM H}GFU- lH<,FDF *$P5_ 8SF HMJF D/[ K[P H[
EFJGUZ lH<,F SZTF\\ _* 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P V[8,[ H}GFU- lH<,FDF\ D]bI
jIJ;FI TZLS[ O/hF0GL B[TLGM :JLSFZ SIM" CMI T[JF ,FEFYL"VMG] \ 5|DF6 JWFZ[ HMJF
D/[ K[P VG[ JT"DFG ;DIDF\ 56 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM O/hF0GL B[TL TZO
J?IF CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P
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p5ZMÉT ;FZ6L o &PZ DF\ NXF"jIF 5|DF6[ O/hF0GL HDLG VG[  lAGO/hF0GL
HDLGG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ H[ HDLG K[P
T[DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P O/hF0GL HDLG VG[ lAGO/hF0GL HDLG ! YL Z5 JL3F
HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF 5#P5_ 8SF4 Z& YL 5_ JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF
Z(P5_ 8SF4 5! YL *5 JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF _) 8SF4 *& YL !__ HDLGDF\
O/hF0 CMI T[JF _& 8SF VG[ !__ JL3F SZTF\\ JWFZ[ HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF _# 8SF
,FEFYL"VM EFJGUZ lH<,FDF\ HMJF D?IF\P VF ,FEFYL"VM 5F;[ O/hF0GL HDLG p5ZF\T
lAGO/hF0GL HDLG 56 HMJF D/[ K[P lAGO/hF0GL HDLG V[8,[ S[ VFJL HDLGDF\
WFgIJU"4 S9M/ JU"4 ZMS0LIF 5FS VG[ T[,LALIF JU" H[JF\ 5FSM pUF0JFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMÉT 5FSM pUF0JF DF8[ lAG O/hF0 HDLG 56 ,FEFYL"VM 5F;[ CMI K[P H[DF \ ! YL
Z5 JL3F lAGO/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM $(P5_ 8SF4 Z& YL 5_ JL3F
lAGO/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM ##P5_ 8SF4 5! YL *5 JL3F lAGO/hF0GL
HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM _( 8SF4 *& YL !__ JL3F lAG O/hF0GL HDLG WZFJTF
,FEFYL"VM _( 8SF VG[ !__ JL3F SZTF\\ JWFZ[ lAGO/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM
_Z 8SF HMJF D/[ K[P p5ZMÉT RRF"GF V\T[ bIF, VFJ[ K[P S[ EFJGUZ lH<,FDF\
O/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P T[DF\ 56 ! YL Z5
JL3FDF\ O/hF0 CMI T[JF ,FEFYL"VMGL ;\bIF !_* HMJF D/[ K[P VG[ Z& YL 5_ JL3FDF\
O/hF0 CMI T[JF ,FEFYL"VMGL ;\bIF 5* HMJF D/[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL"VM !_ YL Z5 JL3F HDLG VG[ Z& YL 5_ JL3F HDLGDF\ O/hF0
WZFJTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF ;{FYL JWFZ[ HMJF D/L CTLP T[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ VMKL HDLG CMJF KTF\ O/hF0G[ JWFZ[ DCÀJ VF5TF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ H[ HDLG K[P T[DF\ 56 TOFJT HMJF D/[
K[P O/hF0GL HDLG VG[ lAGO/hF0GL HDLG JrR[ TOFJT HMJF D/[ K[P H[D S[ ! YL Z5
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JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF ,FEFYL"VM !(P5_ 8SF4 Z& YL 5_ JL3F HDLGDF\
O/hF0 CMI T[JF ,FEFYL"VM 5# 8SF4 5! YL *5 JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF
,FEFYL"VM !# 8SF4 *& YL !__ JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF ,FEFYL"VM !Z 8SF
VG[ !__ JL3F SZTF\\ JWFZ[ HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF #P5_ 8SF ,FEFYL"VM H}GFU-DF\
HMJF D?IF\P VFJF ,FEFYL"VM 5F;[ lAGO/hF0GL HDLG 56 HMJF D/[ K[P ! YL Z5 JL3F
lAGO/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM  Z&P5_ 8SF4 Z& YL 5_ JL3F lAGO/hF0GL
HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM $&P5_ 8SF4  5! YL *5 JL3F lAGO/hF0GL HDLG HDLG
WZFJTF ,FEFYL"VM !# 8SF4 *& YL !__ JL3F lAGO/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM
!Z 8SF VG[ !__ JL3F SZTF\\ JWFZ[ O/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM _Z 8SF HMJF
D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ O/hF0GL HDLG JWFZ[ WZFJTF CMI T[JF ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\
5|DF6 5# 8SF K[P VF ,FEFYL"VM 5F;[ Z& YL 5_ JL3F lAG O/hF0GL HDLG WZFJ[ K[P
Z& YL 5_ JL3F O/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF )# HMJF D/[ K[P VF
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,F ,FEFYL" B[0}TM 56 O/hF0G[ J3FZ[ DCÀJ VF5[ K[P
H[G]\ 5|DF6 J3FZ[ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ AgG[ lH<,FDF\ O/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 JWFZ[
HMJF D?I]\P BF; SZLG[ ! YL Z5 JL3F VG[ Z& YL 5_ JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JF
,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FDF\ lAGO/hF0GL HDLG
WZFJTF ,FEFYL"VM 56 HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ Z& YL 5_ JL3F lAGO/hF0GL
WZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 ##P5_ 8SF HMJF D/[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ Z& YL 5_
JL3F HDLGDF\ O/hF0 WZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 $&P5_ 8SF HMJF D/[ K[P EFJGUZ
lH<,FDF\ ! YL Z5 JL3F lAGO/hF0GL HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM 5#P5_ 8SF HMJF D/[
K[P H}GFU- lH<,FDF\ !(P5_ 8SF HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ #5 8SFGM TOFJT HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ EFUGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ VMKL HDLG CMI 56 VMKL
HDLGDF\ O/hF0G]\ JFJ[TZ JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ 56 Z&
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YL 5_ JL3F HDLGDF\ O/hF0 CMI T[JL HDLG WZFJTF 5# 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P
HIFZ[ 5! YL *5 JL3F4 *5 YL !__ JL3F VG[ !__ JL3F SZTF\\ JWFZ[ O/hF0JF/L VG[
lAGO/hF0 JF/L HDLG WZFJTF AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF
D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FDF\ O/hF0GL HDLG WZFJTF
,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P ! YL Z5 JL3FDF\ O/hF0 CMI T[JF
,FEFYL"VMGL ;\bIF !_* EFJGUZ lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ Z& YL 5_ JL3FDF\
O/hF0 CMI T[JF ,FEFYL"GL ;\bIF !_& H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P H[ lAGO/hF0GL
HDLG SZTF\\ O/hF0GL HDLG WZFJTF AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 ;{FYL JWFZ[
HMJF D?I]\ CT]\P VF 5ZYL SCL XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM O/hF0GL HDLGDF\ NZ
JQF[" JWFZM SZTF\\ HFI K[ VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGM hMS
O/hF0 TZO lNJ;[vlNJ;[ JWTM CMI T[J]\ HMJF D?I]\P
&P$ B[TLGL HDLGG]\ 5|FÂ%T:YFG o
;FZ6L o  &P#
B[TLGL HDLGGF\ 5|FÂ%T:YFG D]HA JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! JFZ;FUT HDLG !*_ (5P__ !5& *(P__
Z BZLN[,L HDLG #_ !5P__ $$ ZZP__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\\ V[J]\ HMJF D/[ K[P B[TL ,FIS HDLG JFZ;FUT
D/L CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 AgG[ lH<,FVMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ B[TL
,FIS HDLG BZLNGFZ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 AgG[ lH<,FDF\ VMK]\ HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL
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VMK]\ 5|DF6 K[ H[DG[ ;ZSFZ äFZF DOT B[TL ,FIS HDLG D/L CMI T[JM V[S 56
,FEFYL" ;\XMWGlJ:TFZDF\ HMJF D?IM GYLP
EFJGUZ lH<,FDF\ (5 8SF ,FEFYL"VM 5F;[ JFZ;FUT HDLG K[ VG[ H}GFU-
lH<,FGF *( 8SF ,FEFYL"VM 5F;[ JFZ;FUT HDLG HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ _*
8SF GM TOFJT HMJF D/[ K[P HIFZ[ BZLN[,L HDLGG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF
;\XMWGlJ:TFZGF ,FEFYL"VMDF\ !5 8SF HMJF D/[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\
ZZ 8SF HMJF D/[ K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\\ _* 8SF BZLN[, HDLGG]\ 5|DF6 H}GFU-
lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\P
p5ZMÉT ;DU| DFlCTLGF JUL"SZ6 AFN ;DL1FF SZL XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ;DU|
;\XMWGlJ:TFZGF ,FEFYL"VMGL VFJSG]\ 5|DF6 36]\ H GLR]\ K[P H[YL ;FZL B[TL ,FIS
HDLG BZLNL XSTF GYL VG[ AF5 NFNFGL JFZ;FUT HDLGDF\H B[TLGM jIJ;FI SZ[ K[P
H[YL ;DU| ;\XMWG lJ:TFZDF\ HDLG BZLNGFZ ,FEFYL"VMGL ;\bIF VMKL HMJF D/L CTL
VG[ ;ZSFZL HDLG CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 GlC\JT K[P HIFZ[ JFZ;FUT B[TL ,FIS
HDLG WZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 AgG[ lH<,FVMDF\ ;{FYL JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
;DU| RRF"GF V\T[ TFZ6 SF-L XSFI S[ AFUFITL lJSF;IMHGFGM ,FE ,.G[
S[ZLGL B[TL SZTF\\ B[0}TM 5F;[ DM8F\ EFUGL HDLG JFZ;FDF\ D/L CMI T[JF ;F{YL JWFZ[
B[0}T S]8]\AM HMJF D/[ K[ EFJGUZ lH<,FGF (5 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF *( 8SF
,FEFYL"VM JFZ;FUT HDLGDF\H B[TL SZL VFJS 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[ B[TL ,FIS HDLGGL
BZLNL SZGFZ EFJGUZ lH<,FGF !5 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF ZZ 8SF ,FEFYL"VMG] \
5|DF6 HMJF D?I]\ CT]\ H[ ;{FYL VMK]\ K[P ALÒ AFH] ;ZSFZ TZOYL B[TL ,FIS HDLG D/L
CMI T[J]\ V[S 56 B[0}T S]8]\A HMJF D?I]\ GYLP T[YL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF DM8F\
EFUGF B[0}T S]8]\AM 5F;[ B[TL ,FIS HDLG AF5NFNFGL JFZ;FUT HDLG H CMI T[ lJX[QF
5|DF6DF\ HMJF D?I]\ CT]\P
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&P5 lJlJW XZTMV[ AFUFITL B[TL SZJFGL ZLTM o
;FZ6L o  &P$
lJlJW XZTMV[ AFUFITL B[TL SZJFGL ZLTMGF VFWFZ[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! VWF" EFU[ AFUFITL B[TL ZFBJL _& _#P__ _& _#P__
Z +LHF EFU[ AFUFITL B[TL ZFBJL 5_ ZP5_ _$ _ZP__
# OFZD[ s5C[,F\\ ~l5IF VF5LG[ f _* _#P5_ 5_ ZP5_
$ 5MTFGL AFUFITL B[TL SZTF\\ B[0}TM !(Z )!P__ !(5 )ZP5_
S], Z__ !__ Z__ !__
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T p5ZMÉT VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[ AgG[
lH<,FGF S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL !&P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGL AFUFITL B[TL
p5ZF\T ALHF SM. 56 B[0}TGL AFUFITL B[TLDF\ EFULNFZL ZFB[ K[P SFZ6 S[ T[DGL 5F;[
AFUFITL B[TLGL HDLG VMKL K[ VG[ S]8] \AGL ;eI;\bIF JWFZ[ CMI T[ DF8[ SM. DM8F\
B[0}TGL  AFUFITL HDLGDF\ EFULNFZL ZFBTF CMI K[P VFJF ,FEFYL"VMG] \ 5|DF6 !&P5_
8SF HMJF D?I]\ H[ 36]\ VMK]\ K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FGF DM8F EFUGF B[0}TM 36F\ JQFM"YL
AFUFITL B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F CMJFYL T[VMG[ AFUFITL 1F[+GM ;FZM V[JM VG]EJ CMJFYL
T[DH 5MTFGL AFUFITL B[TL l;JFI ALH]\ SFD G CMJFYL #&* ,FEFYL"VM SM.GL
AFUFITL HDLG EFULNFZLDF\ ZFBTF GYLP
p5ZMÉT _# 8SF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM VWF" EFU[ AFUFITL B[TL EFUDF \
ZFB[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FDF 56 _# 8SF VWF" EFU[ AFUFITL B[TL EFUDF\ ZFB[ K[
AgG[ lH<,F JrR[ TOFJT HMJF D/TM GYLP VFJF ,FEFYL"VM V,U v V,U XZTMYL
VWF" EFU[ HDLG ZFBTF CMI K[P VFJF ,FEFYL"VMGL XZTM VF 5|DF6[ K[P VWF" EFUDF\
EFULNFZ VG[ AFUFITL HDLG DFl,S BR"GL J[R6L VG[ pt5FNGGL J[R6L VWF"vVWF"
EFU[ SZTF\\ CMI K[P
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+LHF  EFU[ AFUFITL HDLG ZFBGFZF EFJGUZ lH<,FGF ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM
HMJF D/[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 56 _Z 8SF HMJF D/[ K[P +LHF EFU[ AFUFITL
HDLG ZFBGFZ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF
D/[ K[P +LHF EFU[ V[8,[ S[ AFUITL HDLGDF\ DH}ZL SFD EFULNFZ[ SZJFG]\ CMI K[ DH}ZL
BR" l;JFIGM YTM BR" AFUFITL HDLG DFl,S[ EMUJJM 50[ K[ S], pt5FNGDF \YL V[S
EFU V[8,[ S[ Z5 8SF pt5FNG EFULNFZ G[ VF5JFG]\ CMI K[ VG[ +6 EFU V[8,[ S[ *5
8SF pt5FNG AFUFITL HDLG DFl,SG[ D/[ K[P
OFZD[ s5C[,F\ ~l5IF VF5LG[f VFJL ZLT[ AFUITL HDLG DFl,S EFULNFZ 5F;[YL
5C[,F\ ~l5IF ,. ,[TF CMI K[P VG[ ;DIUF/M GÞL SZTF\\ CMI K[P H[ ;DIUF/M GlÉS
YFI T[ ;DIUF/F NZlDIFG ~l5IF HDLG DFl,SG[ VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P 5KL AFUFITL
HDLGDF\ H[ pt5FNG YFI T[ ;\5}6" pt5FNG OFZD[ ZFBGFZ B[0}TG[ D/[ K[P VFJF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ #P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ ZP5_ 8SF HMJF
D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P
5MTFGL AFUFITL B[TL SZTF\\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 AgG[ lH<,FVMDF\ ;F{YL JWFZ[
HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF )! 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF )ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM
5MTFGL AFUFITL B[TL 5MT[ H SZ[ K[P ALHF SM. G[ EFULNFZLDF\ VF5TF GYL VFJF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 AgG[ lH<,F JrR[ !P5_ 8SF TOFJT HMJF D/[ K[P H[ H}GFU- lH<,FDF\
!P5_ 8SF EFULNFZLDF\ HDLG GYL VF5TF T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[P S[ AgG[ lH<,FGF S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL ##
,FEFYL"VM 5MTFGL AFUFITL B[TL CMJF KTF ALÒ AFUITL B[TL EFULNFZLDF \ ZFB[ K[P
H[G]\ 5|DF6 B}A VMK\] K[ VG[ AgG[ lH<,FGF S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL #&* ,FEFYL"VM
5MTFGL AFUFITL B[TL 5MT[ H SZTF\\ CMI K[P H[G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P VWF" EFU[
AFUITL B[TL VG[ OFZD[ AFUITL B[TL SZTF\\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFULNFZLDF\ B[TL G SZTF\\ 5MT[ H
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5MTFGL B[TL SZTF\\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM JrR[ !P5_ 8SF 5|DF6
JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5MTFGL
AFUFITL B[TL 5MT[ H SZ[ K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGL AFUFITL
B[TL ALHF 5F;[ G SZFJTF\ 5MT[ H AFUFITL B[TL SZ[ T[ TZOGM hMS JWFZ[ HMJF D?IM
CTMP
&P& HDLGGF J[RF6G]\ 5|DF6 o
;FZ6L o &P5
AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ HDLG J[RJFG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! CF !!) 5)P5_ )! $5P5_
Z GF (! $_P5_ !_) 5$P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\\ V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF
5)P5_ 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF $5P5_ 8SF ,FEFYL"VM SM.G[ SM.
SFZ6M;Z 5MTFGL HDLG J[RTF CMI K[P HDLG J[RJFG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ !$ 8SF
JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFD TM AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SM.G[ SM. SFZ6M;Z 5MTFGL
HDLG J[RL GFB[ K[P HDLG J[RJFGF SFZ6M HM.V[ TM ,FEFYL"VM 5Z ~l5IFG] \ ,[6]\4
N]QSF/4 3ZGF ;eIMDF\ ,F\AL lADFZL4 ;\TFGGF VeIF; DF8[ VG[ GJM jIJ;FI X~ SZ[
tIFZ[ VD]S 8SF HDLG J[RL GFBTF CMI K[P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ HDLG J[RJFG]\ 5|DF6 36]\ êR] HMJF D?I]\P T[G]\
D]bI SFZ6 V[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ AFUFITL B[TL SZTF\\ SM/L 7FlTGF ,FEFYL"VMG]\
5|DF6 JWFZ[ K[P VF 7FlTDF\ NF~ VG[ H]UFZ ZDJFG]\ N}QF6 JWFZ[ CMJFYL ~l5IFG]\ N[6]\
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JWL HFI K[ VG[ 5MTFGL HDLG J[RL GFB[ K[P VF p5ZF\T ;\TFGMGF VeIF; DF8[ JWFZ[
BR" YJFGF SFZ6[ 56 5MTFGL HDLGGM VD]S 8SF EFU J[RL GFBTF CMI K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ 56 HDLG J[RJFG]\ 5|DF6 9LSv9LS HMJF D/[ K[P
SFZ6 S[ H}GFU- lJ:TFZDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGF ;\TFGG[
VeIF; SZFJJF .rK]S CMI K[P JT"DFG ;DIDF\ 5|F.J[8 :S},GL ;\bIF JWTL HFI K[P prR
lX1F6DF\ ;[<O OF.GFg; SM,[HMGL ;\bIFDF\ JWFZM YFI K[P VF SM,[HMGL OL 36L êRL CMI
K[ V[8,[ B[0}TM 5MTFGF ;\TFGMG[ VFJL SM,[HDF\ VeIF; DF8[ DMS,[ K[P tIFZ[ 5MTFGL
HDLG J[RLG[ SM,[HGL OL EZTF CMI K[P
p5ZMÉT SFZ6MG[ ,LW[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGL HDLG J[RTF CMI T[J]\
HMJF D/[ K[P
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF $_P5_ ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF 5$P5_ 8SF
,FEFYL"VM 5MTFGL HDLG SM.56 SF/[ J[RTF GYLP HDLG G J[RTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6
H}GFU- lH<,FDF\ !$ 8SF J3FZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
AFUFITL B[TL l;JFI 56 ALHF jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F CMI V[8,[ A[DF\YL V[S56
jIJ;FIDF\ BM8 HFI TM ;ZEZ SZL ,[TF CMI K[P ALHF jIJ;FIM H[JF\ S[ S[ZLGF AFUGF
.HFZF ZFBJF4 GFl/I[ZLGF AFUGF .HFZF ZFBJF JU[Z[ H[JF\ jIJ;FI SZ[ K[P VFJF
jIJ;FIYL VFlY"S DNN D/L ZC[ K[P DF8[ HDLG VMKL J[RTF CMI K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF DM8F EFUGF ,FEFYL" B[0}TM
;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[ K[P S]8]\AGL ;eI ;\bIF JWFZ[ CMI HDLG 5|DF6DF\ VMKL CMI VG[
N]QSF/GF\ JQFM" VFJTF CMI tIFZ[ B[0}TM p5Z N[6]\ JWL HFI K[P ~l5IFG]\ N[6]\ G EZL XSTF
EFJGUZ lH<,FGF 5)P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF $5P5_ 8SF ,FEFYL"VMGL ;\bIF
HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FDF\ HDLG G J[RTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF 56 9LS 9LS HMJF D/[
K[P 56 T[G]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P
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AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ B[TLGF 1F[+DF\YL 5}ZTF 5|DF6DF\ VFJSGM VEFJ
VF l;JFI 56 p5ZMÉT SFZ6M HJFANFZ K[P H[YL lNJ;[vlNJ;[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM 5MTFGL HDLGM J[RTF HFI K[P
&P* VF\AFGF AULRFDF\ B[0}TGL SFDULZL
;FZ6L  o &P&
VF\AFGF AULRFDF\ B[0}TGL SFDULZL 5|DF6[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! VF\AFGF AULRFGL DFJHT SZJL 200 88.50 195 82.63
Z
VF\AFGF AULRFGL DFJHT
SZTF\\vSZTF\\ ALHF B[TL SFDM SZTF\\
B[0}TM
26 11.50 41 17.37
S], 226 100 236 100
sGM\W o V[S SZTF\\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T p5ZMÉT VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF ((P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF (ZP&# 8SF ,FEFYL"VM VF\AFGF
AULRFGL DFJHT SZJFDF\ VFB]\ JQF" UF/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ 5P(* 8SFGM TOFJT HMJF
D?IMP H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" SZTF\\ EFJGUZ lH<,FGF 5P(* 8SF ,FEFYL"VM VF\AFGL
DFJHT SZTF\\ JWFZ[ HMJF D?IF\ CTFP VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF DM8F
EFUGF ,FEFYL" B[0}TM VF\AFGF AULRF ;FY[ ;\SF/FI[,F CMJFYL T[VMG[ VF\AFGF AULRFG[
SIF ;DI[ S[JL DFJHT VF5JL HM.V[ T[GM ;FZM V[JM VG]EJ CMJFYL VgI B[TL SFDDF\
G HM0FTF\ HFT[ H VF\AFGF AULRFGL DFJHT SZTF\\ HMJF D?IF\ CTFP
VF\AFGL DFJHT ;FY[ ALHF B[TL SFDM SZTF\\ CMI T[JF EFJGUZ lH<,FGF !!P5_
8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !*P#* 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ !_
8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ 5P(* 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
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SFZ6 S[ T[DGL 5F;[ VF\AFGF AULRF GFGF CMJFYL VFB] JQF" T[DF\\\\ \\\ \\\ SFD CMT]\ GYLP V[8,[
VF\AFGF AULRFGL DFJHT ;FY[ ALHF\ B[TL SFDM H[JF\ S[ VgI 5FSM DF8[ HDLG T{IFZ
SZJL4 JFJ[, 5FSDF\ lG\NFD6 SZJ]\4 5FSDF\ NJFGM K\8SFJ SZJM4 5FSG[ 5F6L 5FJ]\4 JFJ6L
SZJL JU[Z[ SFDM SZTF\\ CMI K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ JT"DFG ;DIDF\ B[0}TM 5MTFGL JF0LDF\ pUF0[,
SM.56V[S 5FS 5Z 5MTFG]\ wIFG S[gãLI SZ[ K[P V[8,[ T[ 5FSGL ;FZ;\EF/ ;FZL ZLT[
ZFBL XS[ K[ VG[ IMuI DFJHT SZL XS[ K[P H[D S[ EFJGUZ lH<,FGF ((P5_ 8SF VG[
H}GFU- lH<,FGF (ZP&# 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF D]bI 5FSGL DFJHTDF\ ZMSFI[,F ZC[ K[P
H[ VFJGFZF ;DI DF8[ ;FZL AFAT K[P VFJL ZLT[ AFUFITL B[TL SZJFDF \ VFJ[TM
AFUFITL B[TLG]\ ElJQI B}A pH/]\ N[BFI K[P VG[ VF\AFGL B[TLDF\ ,FEFYL" B[0}TMG[ JWFZ[
Z; CMI T[J]\ HMJF D?I]\P VF\AFGL DFJHT SZJFDF\ EFJGUZ lH<,FGF\ 5P(* 8SF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM VF\AFGL DFJHT TZO JWFZ[ wIFG VF5[ K[P VF\AFGF 5FSG[ JWFZ[ DCÀJ
VF5TF CMI T[J]\ HMJF D?I]\ CT]\P
&P( ,FEFYL" B[0}TMG[ SIF SIF jIJ;FIDF\ JWFZ[ ZMHUFZL D/[ o
;FZ6L  o &P*
,FEFYL" B[0}TMGL ZMHUFZLG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! VF\AFGL B[TL l;JFIGL B[TL SZTF\\ B[0}TM !$* *#P5_ !_Z 5!P__
Z 5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF\\ B[0}TM $_ Z_P__ #& !(P__
# CLZF 3;JFGM jIJ;FI SZTF\\ B[0}TM _# !P5_ _$ ZP__
$ DH}ZL SFD SZTF\\ B[0}TM !_ 5P__ 5( Z)P__
S], Z__ !__ Z__ !__
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p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\\ HF6JF D/[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
B[TLGM jIJ;FI JWFZ[ SZTF\\ CMI T[J]\ HF6JF D?I]\P AgG[ lH<,FGF S], $__
,FEFYL"VMDF\YL Z$) ,FEFYL"VMV[ VF\AFGL B[TL l;JFIGL VgI B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F
HMJF D?IF\ CTFP T[DF\ EFJGUZ lH<,FGF *#P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF 5!P5_ 8SF
,FEFYL"VM VF\AFGL B[TL l;JFIGL VgI B[TLGM jIJ;FI SZ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ ZZ
8SFGM TOFJT HMJF D?IMP VF\AFGL B[TL l;JFIGL VgI B[TLGM jIJ;FI SZTF\\ CMI T[JF
,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FDF\ ZZ 8SF JWFZ[ HMJF D/[
K[P SFZ6 S[ AgG[ lH<,FGF  ;\XMWG lJ:TFZDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P AgG[ lH<,FDF\
GNLVM p5Z DM8F A\W AF\WJFDF\ VFjIF CMJFGF ,LW[ GC[Z äFZF B[TLDF\ 5F6L VF5JFDF\
VFJ[ K[ p5ZF\T ;ZSFZL ;CFITFYL H[ S}JF BMNJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ 5F6L ;FZF 5|DF6DF\
CMJFYL AFZ[ DF; B[TL SZTF\ B[0}TM HMJF D?IF\P EFJGUZ lH<,FGF Z_ 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF !( 8SF ,FEFYL" B[0}TM VFG]QF\ULS 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F HMJF
D?IF\ CTFP
HIFZ[ CLZF 3;JFGF jIJ;FIDF\ EFJGUZ lH<,FDF !P5_ 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF _Z 8SF ,FEFYL"VM ;\S/FI[,F HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ AgG[ lH<,FGF ;\XMWG
lJ:TFZDF\ 36L HuIFV[ 0]\UZF/ 5|N[X 56 K[ VG[ 36L HuIFV[ H\U, lJ:TFZ 56 K[P tIF
DH}ZL SFD l;JFI SM. SM. UFD0F\V[ CLZFGF SFZBFGF\VM VFJ[, K[P B[TLGF jIJ;FI ;FY[
CLZF 3;JFGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F ,FEFYL"VMGL ;\bIF B}A VMKL HMJF D/[ K[P
36F\ ,FEFYL" B[0}TM D]bI VG[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ B[TL VG[ K]8S DH}ZL SZTF\
CMI T[JF EFJGUZ lH<,FGF 5P__ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z) 8SF ,FEFYL" B[0}TM
HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM DH}ZL SFDGF jIJ;FIDF\ VMKF HMJF D/[ K[P
DH}ZL SFD SZTF\ ,FEFYL"VMGL ;\bIF H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[ H}GFU-
lH<,FDF Z) 8SF ,FEFYL"VM VF\AFGL B[TL ;FY[ DH}ZL SZTF\ HMJF D/[ K[P EFJGUZ
lH<,F SZTF\ Z$ 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ VF\AFGL B[TL AFZ[ DF; SZJFGL
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CMTL GYL DF8[ ,FEFYL"VM K DF; VF\AFGL B[TL SZ[ VYJF VgI B[TL SZ[ K[ AFSLGF
lNJ;MDF\ V{FnMlUS DH}ZL SZL 5MTFGM ÒJG lGJF"C SZTF\ HMJF D/[ K[P S[8,FS
,FEFYL"VM 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 VMK] CMJFYL DH}ZLSFI" SZLG[ U]HZFG R,FJTF CMI K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ $__ ,FEFYL"VMDF\YL Z$) ,FEFYL"VMV[
VF\AFGL B[TL ;FY[ VgI 5|SFZGL B[TL SZ[ K[P 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F\ *&
,FEFYL"VM HMJF D/[ K[ CLZFGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F _* ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[ VG[
DH}ZLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F &( ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[P
AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM VF\AFGL B[TL l;JFI VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F\ EFJGUZ
lH<,FGF *#P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF 5! 8SF ,FEFYL"VM V[JF K[ S[ H[VM VF\AFGL
B[TL l;JFIGL 56 B[TL SZ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ B[0}TMGM hMS B[TL TZO JWFZ[ K[P
&P) B[0}T S]8]\AGL DFl;S VFJSGL lJUTM
;FZ6L  o &P(
B[0}T S]8]\AGL DFl;S VFJSG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! !4___ YL 54___ ~l5IF &# #!P5_ &! #_P5_
Z 5__! YL !_4___ ~l5IF *( #)P__ (& $#P__
# !_4__! YL !54___ ~l5IF #( !)P__ #$ !*P__
$ !54__! YL Z_4___ ~l5IF Z! !_P5_ !) )P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ AgG[ lH<,FDF\ !4___ YL
54___ GL DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AGL ;\bIF !Z$ HMJF D/L CTLP H[DF\
EFJGUZ lH<,FDF\ &# ,FEFYL" S]8]\AGL ;\bIF !4___ YL 54___ ~l5IFGL DFl;S VFJS
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WZFJ[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ &! ,FEFYL" S]8]\AGL ;\bIF !4___ YL 54___ ~l5IFGL
DFl;S VFJS WZFJ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ _Z ,FEFYL" S]8]\AMGM TOFJT HMJF D/[ K[P
!4___ YL 54___ GL DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AGL _Z ;\bIF EFJGUZ
lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/TL CTL SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF B[0}TMGM
D]bI jIJ;FI B[TL CMJF KTF\ B[TLGL BF; VFJS YTL GYLP DF+ VFÒlJSF 5|F%T SZJF
5}ZT]\ H pt5FNG D/[ K[P H[YL ,FEFYL" S]8]\AM VgI jIJ;FIM H[JF\ S[ K]8S DH}ZL4 B[TL
EFUDF\ ZFBJL VG[ 5X] 5F,GGM jIJ;FIDF\YL VFJS D/[ K[P HIFZ[ 54__! YL !_4___
GL VFJS WZFJTF EFJGUZ lH<,FDF\ *( ,FEFYL" S]8]\AM HMJF D?IF\\ VG[ H}GFU-
lH<,FDF\ (& ,FEFYL" S]8]\AM HMJF D?IF\\P AgG[ lH<,F JrR[ _( ,FEFYL" S]8]\AMGM TOFJT
HMJF D/[ K[P 54__! YL !_4___ ~l5IFGL DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AMGL ;\bIF
_( H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P 54__! YL !_4___ ~l5IF DFl;S VFJS
WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AMGL ;\bIF AgG[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFJF S]8]\AM B[TL4
DH}ZL VG[ VgI jIJ;FIDF\YL VFJS 5|F%T SZ[ K[P 5Z\T] !_4__! YL !54___ ~l5IF
;]WLGL VFJS WZFJGFZF AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AMGL S], ;\bIF *Z HMJF D/L CTL
EFJGUZ lH<,FDF\ #( ;\bIF VG[ H}GFU- lH<,FDF #$ ,FEFYL" S]8]\AGL ;\bIF HMJF
D/L CTLP AgG[ lH<,F JrR[ _$ ,FEFYL" S]8]\AGL ;\bIFGM TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ
lH<,FDF _$ ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ B[TLGM jIJ;FI VgI jIJ;FIM VG[
;ZSFZL GMSZLDF\ HM0FI[,F CMJFYL T[DGL DFl;S VFJSG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ AgG[ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZDF\ $_ ,FEFYL" S]8]\AM !54__! YL Z_4___
CHFZ SZTF\ JWFZ[ DFl;S VFJS WZFJTF CMI T[J] \ HMJF D/[ K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF
Z! ,FEFYL" S]8]\AM VG[ lH<,FGF H}GFU- !) ,FEFYL" S]8]\AM !54__! YL Z_4___ CHFZ
SZTF\ JWFZ[ DFl;S VFJS D[/J[ K[P SFZ6 S[ VFJF ,FEFYL" S]8]\AGF ;eIM  DM8F pnMUM
TYF DM8F J[5FZM S[ prR ;ZSFZL GMSZL SZTF\ CMI K[ VG[ HDLG 56 DM8F 5|DF6DF\
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VFJF ,FEFYL"VM 5F;[ CMI K[P !54__! YL Z_4___ CHFZ DFl;S VFJS WZFJTF
,FEFYL"VMGL ;\bIF ;\XMWG lJ:TFZDF\ ;{FYL VMKL HMJF D/[ K[P
;DU| RRF"GF V\T[ Ol,T YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF !4___ YL 54___ ~l5IF
DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AMGL ;\bIF !Z$ K[P H[ DwID SCL XSFIP HIFZ[ AgG[
lH<,FDF\ 5__! YL !_4___ DFl;S VFJS D[/JTF ,FEFYL"VMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FGF _$ 8SF ,FEFYL"VM 5__! YL !_4___ DFl;S VFJS D[/J[ K[P H[
EFJGUZ lH<,F SZTF\ _$ 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FDF\ 5__! YL
!_4___ DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF !&$ HMJF D/[ K[P H[ AgG[ lH<,FGF
;\XMWG lJ:TFZDF\ ;F{YL JWFZ[ HMJF D/TL ;\bIF K[P !5__! YL Z____ CHFZ SZTF\
JWFZ[ DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AMGL ;\bIF $_ K[P H[ ;\XMWG lJ:TFZDF\ ;F{YL
VMKL HMJF D/[ K[P VF TFZ6M 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF 5__! YL !_4___
DFl;S VFJS WZFJTF ,FEFYL" S]8]\AM JWFZ[ J;JF8 SZ[ K[ H[ DwID VFJS WZFJ[ K[P
&P!_ B[0}T S]8]\AGF DFl;S BR"GL lJUT o
;FZ6L o &P)
B[0}T S]8]\AGF DFl;S BR"G]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! !4___ YL 54___ ~l5IF !!) 5)P5_ (! $_P5_
Z 54__! YL !_4___ ~l5IF $) Z$P5_ *! #5P5_
# !_4__! ~l5IF SZTF\ JWFZ[ #Z !&P__ $( Z$P__
S], Z__ !__ Z__ !__
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T p5ZMÉT VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[
EFJGUZ lH<,FDF\ 5)P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ $_P5_ 8SF ,FEFYL" S]8]\AMGM
DFl;S BR" !4___ YL 54___ ;]WLGM K[P DFl;S BR" SZJFGL AFATDF\ EFJGUZ
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lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AM4 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AM SZTF\ !) 8SF H[8,F\ VFU/
50TF\ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ !4___ YL 54___ GM DFl;S BR" SZGFZF\ 36F\ S]8]\AM UZLA
ÒJG ÒJ[ K[P H[ K]8S DH}ZL SZL ÒJG U]HFZ[ K[P VFJSGF\ ALHF\ ;FWGM G CMJFGF SFZ6[
VG[ DM8L S]8]\A ;eI ;\bIFG[ SFZ6[ VFJS SZTF\ BR" JWT]\ CMI K[P EFJGUZ lH<,FDF\
54__! YL !_4___GM DFl;S BR" SZGFZF ,FEFYL" S]8]\ZMGL 8SFJFZL #5P5_ 8SF HMJF
D/LP HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 #5P5_ 8SF HMJF D?I]\P AgG[ lH<,F JrR[
!!P__ 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF !!P__ 8SF ,FEFYL" S]8]\AM
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AM SZTF\ DFl;S BR" JWFZ[ SZ[ K[P SFZ6 S[ VFJF ,FEFYL"
S]8]\AM B[TLGF jIJ;FIDF\ VG[ VgI jIJ;FI ;FD[ ;\S/FI[,F CMJFGF SFZ6[ T[VMG[ DFl;S
BR" JWL HT]\ CMI K[P 54__! YL !_4___ G]\ DFl;S BR" SZGFZGL ;\bIF DwID HMJF
D/TL CTLP VF p5ZF\T !___! YL JWFZ[ DFl;S BR" SZGFZF ,FEFYL" S]8]\AM EFJGUZ
lH<,FDF\ !& 8SF HMJF D?IF\\ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ Z$ 8SF HMJF D?IF\\P AgG[ lH<,FGF
_( 8SF ,FEFYL" S]8]\AM DFl;S BR" !_4__! SZTF\ JWFZ[ SZ[ K[P VFJF ,FEFYL" S]8]\AMG]\
5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ VMK] HMJF D?I]\P H}GFU- lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZDF\ 36F\
S]8]\AMGF ;eIM ;ZSFZL GMSZL SZTF\ CMI4 prR ;ZSFZL VlWSFZL CMI4 DM8F pnMU W\WFDF\
S[ J[5FZ ;FY[ ;\S/FI[,F CMI V[JF S]8]\AMDF\ BR"GL ;FD[ VFJSG]\ 5|DF6 56 lJX[QF HMJF
D?I]\ CT]\P
VFD4 ;DU| RRF" 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H[VMGL VFJS VMKL T[G]\ BR" JW] H[YL
lNJ;[ lNJ;[ ,FEFYL" S]8]\AM JWFZ[ UZLA AGTF\ HFI K[P HIFZ[ H[GL VFJS JW] T[G]\ BR"
VMK]\ H[YL W6F ,FEFYL" S]8]\AM JWFZ[ WlGS AGTF\ HFI K[P 5Z\T] ;\XMWG lJ:TFZDF DM8F
EFU[ ,FEFYL" S]8]\AM UZLA HMJF D?IF\\P UZLA ,FEFYL" S]8]\AMDF\ VFJS SZTF\\ BR" JWJFYL
T[DGL 5lZÂ:YlTDF\ T[VM SM.56 5|SFZGM O[ZOFZ ,FJL XSTF GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZDF\ !4___ YL
54___G]\ DFl;S BR" SZGFZ ,FEFYL" S]8]\AMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ HMJF D/[ K[P
!4___ YL 54___ DFl;S BR" YTM CMI T[JF ,FEFYL"VM EFJGUZ lH<,FDF\ lJX[QF HMJF
D/[ K[P VG[ H}GFU- lH<,F SZTF\ !) 8SF JWFZ[ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI
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S[ EFJGUZ lH<,FDF\ UZLA ,FEFYL" S]8]\AMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P HIFZ[ 5__! YL !_4___
;]WLGM DFl;S BR" YTM CMI T[JF\ S]8]\AM AgG[ lH<,FDF\ DwID HMJF D?IF\\ CTF\P VG[
!_4__! ~l5IF SZTF\ JWFZ[ DFl;S BRM" YTM CMI T[JF\ ,FEFYL" S]8]\AM H}GFU- lH<,FDF\
JWFZ[ HMJF D?IF\\P EFJGUZ SZTF\\ H}GFU- lH<,FDF\ _( 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P
VFGF 5ZYL bIF, VFJ[ K[  S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" S]8]\AMGL l:YlT 5|DF6DF\ ;FZL HMJF D/LP AgG[ lH<,FDF\ !4___ YL 54___
DFl;S BR" VG[ !_4__! ~l5IF YL JWFZ[ DFl;S BRM" SZTF\ ,FEFYL" S]8]\AMGL ;\bIFDF\
36L V;DFGTF HMJF D/L CTLP 5Z\T] UZLA JU"GF S]8]\AM AgG[ lH<,FDF\ lJX[QF HMJF
D?IF\\ CTF\P
&P!! VFJSDF\YL ART SZTF\ ,FEFYL" B[0}TMGL lJUT o
;FZ6L o &P!_
VFJSDF\YL ART SZTF\ ,FEFYL" B[0}TG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! CF !!$ 5*P__ !&& (#P__
Z GF (& $#P__ #$ !*P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\\ V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF 5*
8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF (# 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGL S], VFJSDF\YL ART
SZ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ Z& 8SFGM TOFJT HMJF D?IMP H}GFU- lH<,FDF Z& 8SF ART
SZTF\ ,FEFYL"VM JWFZ[ HMJF D?IF\\ CTFP SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" S]8]\AMGL
DFl;S VFJS JWFZ[ VG[ DFl;S BR" 56 JWFZ[ K[ VF ,FEFYL" S]8]\AMGF 36F\ ;eIM
jIF5FZ v pnMU VG[ ;ZSFZL VlWSFZLGL GMSZL SZ[ K[P V[8,[ T[ VFJSDF \YL jIJl:YT
ART SZL XS[ K[P HIFZ[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF 36F\
,FEFYL"VM VFlY"S ART SZTF\ GYLP EFJGUZ lH<,FGF $# 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU-
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lH<,FGF !* 8SF ,FEFYL"VM VFlY"S ART SZTF\ GYLP AgG[ lH<,F JrR[ Z& 8SFGM
TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ VFlY"S ART G SZTF\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 Z&
8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 36F\ ,FEFYL"VM 5F;[ VMKL HDLG CMI K]8S DH}ZL
SZTF\ CMI T[DH 5MTFGL ZMHGL H~lZIFT D]HA SDFTF CMJFYL ART SZL XSTF GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM VFlY"S ZLT[ ART SZ[
K[P AgG[ lH<,FGF ART SZTF\ ,FEFYL"VMGL ;\bIF Z(_ HMJF D/L CTLP S[ZLGL ;LhG
5]6" YIF 5KL ,FEFYL"VM ALHF jIJ;FIDF\ HM0F. HFI K[P T[DF\YL YTL VJSG[ ARFJLG[
T[GL ART SZTF\ CMI K[ H}GFU- lH<,FDF\ ART SZTF\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ
lH<,F SZTF\ #! ;\bIF JWFZ[ HMJF D/L CTLP VFGF 5ZYL bIF, K[ S[ H}GFU-GF
,FEFYL"VM S[ZLGF jIJ;FI p5ZF\T ALHF jIJ;FIDF\ HM0F.G[ VFlY"S ZLT[ ART JWFZ[
5|DF6DF\ SZ[ K[ H[GF SFZ6[ H}GFU- lJ:TFZGF ,FEFYL"VMGL VFlY"S ;âZTF JWFZ[ HMJF
D/L CTLP
&P!Z ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S ARTGF ;|MTGL lJUT
;FZ6L o  &P!!
B[0}TMGL VFlY"S ARTGF ;|MT
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! A[\SDF\ ART 61 27.60 116 49.15
Z 5M:8VMlO;DF\ ART 14 6.33 26 11.02
# JLDF S\5GLDF\ ART 55 24.89 56 23.83
$ ART G SZTF\ ,FEFYL"VM 91 41.18 38 16.00
S], 221 100 236 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
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VF,[B o &PZ
,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S ARTGF ;|MTG]\ 5|DF6 NXF"JTM :T\EF,[B
p5ZMÉT ;FZ6L TYF VF,[BG]\ VY"W8G SZTF\ V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[ ,FEFYL"VM
5MTFGL ATRGF\ GF6F\ V,U v V,U HuIFV[ ZFBTF CMI K[P 5|:T]T ;\XMWG lJ:TFZGF
,FEFYL"VM 5MTFGL ARTGF\ GF6F\ lJlJW A[\SM4 5M:8GF BFTFDF\ VG[ JLDF S\5GLDF\ JLDM
pTZFJLG[ ART SZTF\ CMI K[P A[\SMDF\ ZMSF6 SZTF\ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM JrR[ DM8M
TOFJT HMJF D?IM CTMP EFJGUZ lH<,FGF Z*P&_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF $)P!5
8SF ,FEFYL"VM 5MTFGL ART lJlJW A[\SDF\ SZ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ Z!P55 8SF H[JM DM8M
TOFJT HMJF D/[ K[ H}GFU- lH<,FDF\ Z5 8SF A[\SDF\ ART SZTF\ CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\
5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF ,FEFYL"VMDF\
lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI VG[ ;ZSFZL ;\:YFGMDF\ ART SZ[, GF6F\GL ;,FDTL JWFZ[4
VFJ]\ ;DÒG[ DM8F EFUGF ,FEFYL"VM A[\SDF\H ART SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P EFJGUZ
lH<,FGF\ &P## 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !!P_Z 8SF ,FEFYL"VM 5M:8VMlO;DF\ 5MTFGL
ARTGL ZSD D}STF CMI K[P VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ HMJF D?I]\P EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM 5M:8VMlO;GM ,FE JWFZ[ ,[TF
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CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 $P&) 8SF JWFZ[ K[P
AgG[ lH<,FDF\ A[\SDF\ ART SZTF\ ,FEFYL"VMGL ;\bIF SZTF\ 5M:8VMlO;DF\ ART SZTF\
,FEFYL"VMGL ;\bIF 36L VMKL HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ NZ[S UFD0F\VMDF\ 5M:8VMlO; CMTL
GYL VG[ 5M:8VMlO;GL H8L, 5|lS|IFVMYL UEZF.G[ DM8F EFUGF ,FEFYL"VM ARTGL
ZSD A[\SDF\ HDF\ SZFJTF CMI T[J]\ HMJF D?I]\ CT]\P A[\S VG[ 5M:8VMlO;DF\ ART G SZTF\
,FEFYL"VM lJlJW JLDF S\5GLVMDF\ JLDF :J~5[ GF6F\GL ART SZ[ K[P VFJL ZLT[
EFJGUZ lH<,FGF Z$P() 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF Z#P(# 8SF ,FEFYL"VM
JLDFS\5GLDF\ GF6F\GL ART SZ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ !P_& 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P
JLDFS\5GLDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM ARTGF\ GF6F\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
SZTF\ JWFZ[ ZMSF6 SZ[ K[P SFZ6 S[ JLDFGF V[Hg8M 3Z[ VFJLG[ JLDM pTFZL HFI K[P VG[
T[DG[ SM. 56 5|SFZGL Hl8, 5|lS|IF SZJL 50TL GYL DF8[ JLDF S\5GLDF\ GF6F\GL ART
SZTF\ CMI K[P
HIFZ[ AgG[ lH<,FGF S], 5(P)( 8SF ,FEFYL" B[0}TM A[\S4 5M:8VMlO; VG[ JLDF
S\5GLDF\ S[ VgI SM.56 HuIFV[ ART SZTF\ GYLP VFJF ,FEFYL"VM EFJGUZ lH<,FDF\
$!P!( 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ !&P__ 8SF HMJF D/[ K[P ART G SZTF\ ,FEFYL"VMG]\
5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ Z5P!( 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ EFJGUZ lJ:TFZGF
UFD0F\VMDF\ A[\SM4 5M:8VMlO;M VG[ JLDFS\5GLJF/F VMKF HTF CMI K[P DF8[ T[DGL 5F;[
VFlY"S ARTGF ;|MT VMKF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
;ZSFZL ;\:YFGMDF\ ARTGF\ GF6F\GL ;,FDTL JWFZ[ V[J]\ ;DÒG[ DM8F EFUGF ,FEFYL"VM
A[\SDF\ 5MTFGL ARTGF\ GF6F\ ZFBJFG]\ 5;\N SZ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF Z*P&_ 8SF VG[
H}GFU- lH<,FGF 5ZP5_ 8SF lJlJW A[\SMDF\ 5MTFGL ARTGF\ GF6F\ ZFB[ K[ EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF &P## VG[ !!P_Z 8SF ,FEFYL"VM 5M:8DF\ ART SZ[ K[ HIFZ[
JLDFS\5GLDF\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF VG]S|D[ Z$P() VG[ Z#P(# 8SF
,FEFYL"VM GF6F\ ZMS[ K[ 56 ;F{YL JWFZ[ ,FEFYL"VM 5MTFGF GF6F\ lJlJW A[\SMDF\ ARTGF
:J~5DF\ ZFBTF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"GM hMS A[\S TZO JWFZ[ HMJF
D/[ K[P
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&P!# ,FEFYL" B[0}TMGL GF6F\GL H~lZIFT DF8[GF ;|MTGL lJUTM o
;FZ6L o  &P!Z
,FEFYL" B[0}TMGL GF6F\GL H~lZIFT 5}lT"GF ;|MTM
S|D lJUT EFJP lH 8SFJFZL H}GFP lH 8SFJFZL
! J[5FZL $) Z$P5_ Z* !#P5_
Z ;Z5\R v v ZZ !!P__
# D]BL _( _$ !# &P5_
$ A[\S !$# *!P5_ !#( &)P__
S], Z__ !__ Z__ !__
VF,[B o &P#
GF6F\GL H~lZIFTMGF ;|MTG]\ 5||DF6 NXF"JTM :T\EF,[B
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\ V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF S], #(
8SF ,FEFYL"VM J[5FZL 5F;[YL H~lZIFT 5}ZTF\ GF6F\ ,[TF CMI K[P H[DF\ EFJGUZ
lH<,FGF Z$P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !#P5_ 8SF ,FEFYL"VM J[5FZL 5F;[YL
H~lZIFT 5}ZTF\ GF6F\ ,[TF HMJF D/[ K[P J[5FZLVM 5F;[YL GF6F\ ,[JFG]\ 5|DF6 EFJGUZ
lH<,FDF\ !$ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ S]8]\AGL
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;eI ;\bIF JWFZ[ CMI HDLG 5|DF6DF\ VMKL CMI VG[ N]QSF/GF\ JQFM" VFJTF\ CMI tIFZ[
J[5FZL 5F;[YL H~lZIFT 5}ZTF\ GF6F\ ,[TF CMI K[P
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM ;Z5\R 5F;[ GF6F\\ ,[JF DF8[ HTF GYL SFZ6
S[ DM8F EFUGF ;Z5\RM jIFH ,[TF CMI K[ jIFH ,[TF CMI T[JF ;Z5\RG]\ 5|DF6 EFJGUZ
lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !! 8SF ,FEFYL"VM ;Z5\R 5F;[YL
GF6F\GL H~Z CMI tIFZ[ GF6F\ ,[JF HTF CMI T[J]\ HMJF D?I]\ CT]\P H}GFU- lH<,FGF
;Z5\RM 5|DF6DF\ VMK] jIFH ,[TF CMI VYJF jIFH G 56 ,[TF CMI V[8,[ ,FEFYL"VM
T[GL 5F;[ VFSl:DS GF6F\GL H~Z 50[ tIFZ[ ,[JF HTF CMI K[P AgG[ lH<,FGF\ !_P5_ 8SF
,FEFYL"VM J[5FZL4 ;Z5\R 5F;[ GF6F\ ,[JF HTF GYLP T[JF !_P5_ 8SF ,FEFYL"VM
UFD0F\GF D]BL 5F;[YL GF6F\GL ;CFI ,[TF CMI K[ EFJGUZ lH<,FGF _$ 8SF VG[
H}GFU- lH<,FGF &P5_ 8SF ,FEFYL"VM UFDGF D]BL 5F;[YL GF6F\GL ;CFI ,[TF CMI T[J]\
HMJF D/[ K[P D]BL 5F;[YL GF6F\GL ;CFI ,[TF CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 ZP5_ 8SF
H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF 36F\ UFD0F\VMDF\
;Z5\R SZTF\ D]BLG]\ :YFG µ\R]\ CMI K[P T[GL 5F;[ GF6F\GL ;UJ0 ;FZF 5|DF6DF\ CMI K[
DF8[ ,FEFYL"VM D]BL 5F;[ GF6F\GL ;CFI DF8[ HTF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P VF p5ZF\T 36F\
,FEFYL"VM J[5FZL4 ;Z5\R4 D]BL 5F;[YL GF6F\GL ;CFI ,[TF GYLP AgG[ lH<,FGF DM8F
EFUGF ,FEFYL"VM lJlJW 5|SFZGL A[\SMDF\YL GF6F\GL ;CFI ,[JFG]\ JWFZ[ 5;\N SZTF\ CMI
K[P SFZ6 S[ A[\SMDF\YL GF6F\GL ;CFI H[ ,FEFYL"VM ,[TF CMI T[G[ VMKF jIFH[ GF6F\ D/[
K[ VG[ JFlQF"S VYJF DFl;S C%TF 5|DF6[ GF6F\ VF5JFGF CMJFYL ,FEFYL"VMG[ ;Z/TF
ZC[ K[P VFJF ,FEFYL"VMGL ;\bIF ;F{YL JWFZ[ AgG[ lH<,FDF\ HMJF D/LP EFJGUZ
lH<,FDF\ *!P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ &) 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\\P EFJGUZ
lH<,FDF\ ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ A[\SGM p5IMU JWFZ[
SZTF\ CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[ VG[ ;ZSFZL ;\:YFGMDF\YL
GF6F\GL ;CFI ,[JFG]\ JWFZ[ ;,FDT4 VFJ]\ ;DÒG[ EFJGUZ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZDF
DM8F EFUGF ,FEFYL"VM A[\SDF\YL ;CFI ,[JFG]\ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMG[ VFJS SZTF\\ BR"
JWL HFI tIFZ[ J[5FZL4 ;Z5\R4 D]BL VG[ A[\SDF\ GF6F\GL ;CFI ,[JF HFI K[P J[5FZL4
;Z5\R4 D]BL5F;[ ;CFI ,[JFG]\ VMK]\ 5;\N SZ[ K[ VG[ A[\SMDF\YL GF6F\ ,[JFG]\ JWFZ[ 5;\N
SZ[ K[P p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM ;F{YL JWFZ[
A[\SDF\YL GF6F\GL ;CFI ,[TF CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FGF S], Z(5 ,FEFYL"VM
A[\SDF\YL ;CFI ,[TF HMJF D/[ K[P tIFZ 5KL J[5FZL 5F;[YL *& ;\bIF GF6F\GL ;CFI ,[TL
HMJF D/[ K[ VG[ !* ;\bIF D]BL 5F;[YL GF6F\GL ;CFI ,[TL HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FGF
,FEFYL"VMDF\ A[\SDF\YL GF6F\ ,[JF TZOGM hMS JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D?IM CTMP
&P!$ p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS £FZF p¿ZNFTFGL VFlY"S AFATMGF 5|`GMGL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P  VF 5|SZ6DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TMG]\ VFlY"S ¹lQ8V[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
;F{5|YD B[0}TMGF jIJ;FI 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  jIJ;FlIS ¹ÂQ8V[
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM !__ 8SF B[TLGF jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F Ô[JF D?IF\
CTFP
5|SZ6DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TMG]\
VFlY"S ÒJG S[J]\ K[P T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ +6 AFATMDF\ EFJGUZ lH<,FGF
;\XMWG lJ:TFZGF B[0}TM VFU/ 50TF HMJF D?IF\P HIFZ[ H}GFU- lH,,FGF ;\XMWG
lJ:TFZGF ,FEFYL" B[0}TM 5F\R AFATMDF\ VFU/ 50TF HMJF D?IF\ CTF VG[ RFZ AFATMDF\
AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;DFG HMJF D?IF\ CTFP ;DU| RRF" p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
VFlY"S1F[+[ H}GFU- lH<,M EFJGUZ lH<,F SZTF\ 36M VFU/ 50TM K[P
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;\NE";}lR
l+J[NL V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALPI]P s!)*_fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFN o
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
VJZF6L AFA]EF. s!))&fP AFUFITPs5|YD VFJ'lTfP 5|SFXS VG[ lJS|[TF EZT ZP
GZ0FP
XaNSMX U]HZFTL HM06L SMX4 s5DL VFJ'lTfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
O},KFA ;DFRFZ o
TFP ZZqZqZ_!_4 ;MDJFZ4 5FGF G\P &4 VF\AF ;FY[ VFltDITF ZFBTF 5|UlTXL, B[0}T
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5|SZ6 v *
VF\AFGM jIJ;FlIS VeIF;
*P! 5|:TFJGF
*PZ HDLGGF SN 5|DF6[ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ
*P# VgI AFUFITL 5FSMGL B[TLGL lJUT
*P$ HDLGGF SN 5|DF6[ VF\AFG]\ JFJ[TZ
*P5 V[S lJ3F NL9 S[ZLGF pt5FNGGL lJUTM
*P& S[ZLG]\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJF DF8[GF p5FIM lJX[ lJUTM
*P* B[0}TMGL JF0LDF\ VF\AFGL HFTM
*P( B[0}TMG[ VG]S}/ S[;Z VF\AM
*P) AHFZDF\ S[ZL JC[,L ,FJJF DF8[GF p5FIM VG[ lGIlDT DFJHT G
VF5TF B[0}TMGL lJUT
*P!_ VF\AFJF0LDF\ G]SXFG 5CM\RF0TL ÒJFT
*P!! ÒJFT £FZF YT]\ G]SXFG V8SFJJFGF 5|ItGM
*P!Z VF\AFDF\ YTF\ ZMU
*P!# VF\AF VG[ S[ZLDF\ YTF ZMUG[ V8SFJJFGF p5FIM
*P!$ S[ZLGF AFUGF .HFZF lJX[ DFlCTL
*P!5 S[ZLGF EFJ lJQFIS DFlCTL D[/JTF B[0}TM
*P!& B[0}TMGL S[ZLG]\ J[RF6 :Y/
*P!* S[ZLGF J[RF6DF\ BM8 VFJL CMI T[JM ;DI
*P!( JF0LV[YL ;LWL S[ZL J[RTF B[0}TMG[ YTF OFINFVM
*P!) S[ZLGL BZLNL DF8[ S\5GL £FZF B[0}TGM ;\5S"
*PZ_ S[8,F JQF"YL ;ZSFZL D\0/LDF\ ;eI5N WZFJ[ K[m
*PZ! ;CSFZL D\0/L £FZF S[ZLGL J[RF6 jIJ:YF
*PZZ p5;\CFZ
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5|SZ6 v *
VF\AFGM jIJ;FlIS VeIF;
*P! 5|:TFJGF o
B[TL DF+ B[TL G ZC[TF\ pnMUGM NZHÔ[ CF\;, SZ[ TM H 5MQF61FD Y. XS[P  B[TL
;FY[ ;\S/FI[, lJSl;T N[XM TZO DL8 DF\0LV[ TM :JFEFlJS ZLT[ H6F. VFJ[ K[ S[ H[
N[XMGM AFUFITL B[TL TZO hMS JwIM K[ T[JF H N[XMV[ ;D'lâ CF\;, SZL K[P AFUFITL
B[TL p5ZF\T VgI B[TL 56 T[8,L H H~ZL K[P  AFUFITL B[TLG] \ DCÀJ V[8,F DF8[ K[ S[
VFH[ N]lGIF B}A H l;lDT Y. U. K[ VG[ AFUFITL B[TLGF VUtIGF\ 5F;F\GL JFT
SZLV[ TM VF B[TL B}A H ,F\AFUF/FGL K[ VG[ V[S JBT O/GM AULRM T{IFZ SZL JQFM"
;]WL T[DF\YL VFDNGL D[/JL XSFI K[P
EFZTDF\ YTF\ O/hF0GF S], JFJ[TZGF ,UEU #Z 8SF lJ:TFZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ
YFI K[P  V[8,[ S[ V\NFH[ !_P!_ ,FB C[É8ZDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ YFI K[P  H[G]\ pt5FNG
V\NFH[ (5P_$ ,FB 8G H[8,]\ YFI K[P  V[8,[ S[ EFZT lJ`JGF &_ 8SFYL JW] S[ZLG] \
pt5FNG SZTM N[X K[P  EFZTGF ,UEU AWF H ZFHIDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ YFI K[P HIFZ[
U]HZFTGM ÊD lJ:TFZGL ¹lQ8V[ GJDM VG[ pt5FNGGL ¹lQ8V[ ;FTDM ÊD K[P  +6vRFZ
NFISF VUFp U]HZFTDF\ ,UEU #Z4___ C[É8ZDF\ VF\AFGF JFJ[TZDF\YL #PZ ,FB 8G
S[ZLG]\ pt5FNG YT]\ CMI T[D V\NFHJFDF\ VFJ[, H[DF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ J,;F0 lH<,FDF\
CT]\P  tIFZAFN ALÔ ÊD[ H}GFU- lH<,M VFJTM CTM VG[ +LÔ ÊD[ EFJGUZ lH<,M VFJ[
K[P  K[<,F +6 NFISFYL U]HZFTGF H]NFvH]NF lJ:TFZMDF\ DM8F 5FI[ VF\AFG]\ JFJ[TZ Y.
Zæ]\ K[P  T[ Ô[TF CF,DF\ VF\AFGF JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ VG[ S[ZLG]\ pt5FNG ,UEU
AD6]\ Y. UI]\ K[P
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p5ZMÉT DFlCTLG[ H~ZL 8[A,DF\ JUL"S'T SZLG[ ;]jIJÂ:YT UM9JJFDF\ VFJL CTLP
H[YL SZLG[ V[Sl+T DFlCTLG]\ IMuI ZLT[ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G Y. XS[ VG[ T[GF VFWFZ[
S[ZL lJQFIS AFATMGL ;FRL DFlCTL D[/JL XSFIP
*PZ HDLGGF SN 5|DF6[ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ o
;FZ6L o *P!
HDLGGF SNGF VFWFZ[ AFUFITL 5FSMGF JFJ[TZG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lH<,M 8SFJFZL H}GFP lH<,M 8SFJFZL
!P 5_ YL Z5 JL3F !#_ &5P__ !__ 5_P__
ZP Z& YL 5_ JL3F #5 !*P5_ &) #$P5_
#P 5! YL !__ JL3F Z5 !ZP5_ !) _)P5_
$P !_! JL3F SZTF\
JWFZ[
!_ 5_P__ !Z _&P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ &5P__ 8SF
,FEFYL"VMV[ 5_ YL Z5 JL3F HDLGDF\ AFUFITL 5FSM pUF0[,F K[ HIFZ[ H}GFU-
lH<,FGF 5_ 8SF ,FEFYL"VM 5_ YL Z5 JL3F HDLGDF\ AFUFITL 5FSM pUF0[, K[P  H[
EFJGUZ lH<,F SZTF\ !5 8SF VMK]\ 5|DF6 Ô[JF D?I]\ CT]\P  SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,FGF
B[0}TM 5F;[ VMKL HDLGDF\ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ JWFZ[ HMJF D?I]\P  EFJGUZ
lH<,FGL #5 ;\bIF V[8,[ S[ !*P5_ 8SF ,FEFYL"VM Z& YL 5_ JL3FDF\ AFUFITL 5FSMG]\
JFJ[TZ SZ[, K[ tIFZ[ H}GFU- lH<,FGF &) ;\bIF V[8,[ S[ #$P5_ 8SF ,FEFYL"VM
AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ !*P__ 8SF JWFZ[ 5|DF6 Ô[JF
D/[ K[P  H[GF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM VMKL HDLG SZTF\
JWFZ[ HDLGDF\ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P  EFJGUZ lH<,FGF !ZP5_ 8SF ,FEFYL"
5! YL !__ JL3FDF\ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P  T[GL ;FD[ H}GFU- lH<,FGF )P5_
8SF ,FEFYL"VM 5! YL !__ JL3F HDLGDF\ AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P  H[ EFJGUZ
lH<,F SZTF\ _# 8SF AFUFITL 5FSMG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ
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lH<,FGF 5_ 8SF ,FEFYL"VM !_! JL3F SZTF\ JWFZ[ HDLGDF\ AFUFITL 5FSM JFJ[, K[P
T[GL ;FD[ H}GFU- lH<,FGF _& 8SF ,FEFYL"VM !_! JL3F SZTF\ JWFZ[ HDLGDF\
AFUFITL 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ _! 8SF JWFZ[ AFUFITL
5FSMG\] 5|DF6 Ô[JF D?I]\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5 YL Z5 JL3FDF\
AFUFITL B[TL SZTF\ B[0}TMGL ;\bIF !#_ Ô[JF D/L CTL H[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
SZTF\ !5 8SF JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P T[GF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 8] \SL HDLGDF\ AFUFITL
5FS JFJJF TZOGM hMS EFJGUZ lH<,FDF\ &5 8SF Ô[JF D?IM CTMP
*P# VgI AFUFITL 5FSMGL B[TLGL lJUT o
;FZ6L o *PZ
AFUFITL 5FSMGL B[TLG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lH<,M 8SFJFZL H}GFP lH<,M 8SFJFZL
!P RLS]GL B[TL 5# Z&P5_ &* ##P5_
ZP GF/LI[ZLGL B[TL _) _$P5_ _) _$P5_
#P ;LTFO/GL B[TL !Z _&P__ __ __
$P AMZGL B[TL !5 _*P__ !_ 5_P__
5P VF\AFGL B[TL !!! 55P5_ !!$ 5*P__
S], Z__ !__ Z__ !__
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, $__ ,FEFYL"VM ÉIF 5|SFZGL AFUFITL B[TL SZ[ K[ m
T[GF HJFADF\ GLR[ D]HAGL lJUT5}6" DFlCTL 5|F%T Y. CTLP  EFJGUZ lH<,FGF !!!
,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF !!$ ,FEFYL"VM DF+ S[ZLGL H B[TL SZ[ K[P AgG[
lH<,FDF\ VgI AFUFITL 5FSMGL B[TL SZGFZ ,FEFYL"VMGL ;\bIFDF\ 5|DF6DF\ VMKM
TOFJT Ô[JF D?IM CTMP  EFJUGZ lH<,FGF 5# V[8,[ S[ Z&P5_ 8SF ,FEFYL"VM RLS]GL
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B[TL SZ[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF &* V[8,[ S[ ##P5_ 8SF ,FEFYL"VM RLS]GL B[TL SZ[
K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ _* 8SF JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF
_$P5_ 8SF ,FEFYL"VM £FZF GFl/I[ZLGL4 _& 8SF ,FEFYL"VM £FZF ;LTFO/GL VG[
_*P5_ 8SF ,FEFYL"VM £FZF AMZGL B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
_$P5_ 8SF ,FEFYL"VM £FZF GFl/I[ZLGL VG[ _5P__ 8SF ,FEFYL"VM £FZF AMZGL B[TL
SZJFDF\ VFJ[ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;LTFO/GL B[TL SZTF\ H GYLP AgG[
lH<,FGL T],GF YTL CMI tIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ S[ZLGL B[TL l;JFI 56 VgI
O/hF0GL B[TL H}GFU- lH<,F SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMG[ VgI AFUFITL B[TL SZJFDF\ VMKM Z; CMI T[J]\ HMJF D?I]\P SFZ6 S[ AgG[
lH<,FDF\ VF\AFGL B[TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF\AFG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\
55P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 5* 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P lH<,FVM D]HA VF\AFG]\
5|DF6 HM.V[ TM EFJGUZ SZTF\\ H}GFU- lH<,M _!P5_ 8SF VFU/ K[P
VF TFZ6M 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ RLS]GL B[TLDF \
56 9LSv9LS Z; K[P RLS]GL B[TLG]\ 5|DF6 DwIDvlGdG S1FFG]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[
GF/LI[ZL4 ;LTFO/ VG[ AMZGL B[TLG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[
EFJGUZ lH<,FDF\ GF/LI[ZL4 ;LTFO/ VG[ AMZGL B[TLG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,F SZTF\
JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ GF/LI[ZL4 ;LTFO/ VG[ AMZG[ EFJGUZ lH<,FG] \ JFTFJZ6
VG]S}/ VFJ[ K[ VG[ VF\AFGL B[TL l;JFIGF O/hF0GL B[TLDF\ 56 EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" lJX[QF 7FG WZFJ[ K[P p5ZMÉT TFZ6MG[ ,LW[ bIF, VFJ[ K[ S[ VF\AFGL B[TL
p5ZF\T VgI AFUFITL B[TL TZO EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMGM hMS JWFZ[ HMJF D/[
K[P
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*P$ HDLGGF SN 5|DF6[ VF\AFG]\ JFJ[TZ o
;FZ6L o *P#
HDLGGF SNGF VFWFZ[ VF\AFGF JFJ[TZG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lH<,M 8SFJFZL H}GFP lH<,M 8SFJFZL
!P 5 YL Z5 JL3F !$Z *!P__ !$# *!P5_
ZP Z& YL 5_ JL3F 5# Z&P5_ 5_ Z5P__
#P 5! YL !__ JL3F _$ _ZP__ 5_ _ZP5_
$P !_! JL3F SZTF\ JWFZ[ _! __P5_ _Z _!P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L *P# G]\ VY"38G SZTF\\ Ô6JF D?I]\ S[ EFJGUZ lH<,FGF *!
8SF ,FEFYL"VM 5 YL Z5 JL3FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ WZFJ[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
*!P5_ 8SF ,FEFYL"VM 5 YL Z5 JL3FDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ WZFJ[ K[P  AgG[ lH<,FVM JrR[
BF; TOFJT Ô[JF D/TM GYLP  T[JL H ZLT[ Z& YL 5_ JL3F4 5! YL !__ JL3F VG[
!_! JL3F SZTF\ JWFZ[ HDLGDF\ VF\AFG]\ JFJ[TZ K[P  A\G[ lH<,FVM JrR[ GlC\JT TOFJT
Ô[JF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
VF\AFGF JFJ[TZDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P
*P5 V[S JL3F NL9 S[ZLGF pt5FNGGL lJUTM o
;FZ6L o *P$
JL3F NL9 S[ZLGF pt5FNGG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lH<,M 8SFJFZL H}GFP lH<,M 8SFJFZL
!P !_ YL Z5 D6 _$ _ZP__ __ __
ZP Z& YL 5_ D6 Z_ !_P__ _# _!P5_
#P 5! YL !__ D6 !) _)P5_ Z$ !ZP__
$P !_! YL Z__ D6 *_ #5P__ *( #)P__
5P Z_! D6 YL JWFZ[ (* $#P5_ )5 $*P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
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VF,[B o *P!
V[S JL3F NL9 S[ZLG]\ pt5FNG NXF"JTM :T\EF,[B
p5ZMÉT ;FZ6L VG[ VF,[BG]\ VY"38G SZTF\\ H6FI K[ S[ EFJUGZ lH<,FGF _Z
8SF ,FEFYL"VM !_ YL Z5 D6 S[ZLG]\ pt5FNG V[S JL3FDF\YL ,[TF CMI T[J]\ Ô[JF D?I]\
CT\]P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ !_ YL Z5 D6 S[ZLG]\ pt5FNG V[S JL3FDF\ ,[TF CMI V[JF
V[S56 ,FEFYL" Ô[JF D?IM GYLP  SFZ6 S[ V[S JL3FDF\ !_ YL Z5 D6 SZTF\ JWFZ[
pt5FNG D/T]\ CMIP  EFJGUZ lH<,FGF !_ 8SF ,FEFYL"VM JL3F NL9 Z& YL 5_ D6
S[ZLG]\ pt5FNG D[/J[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !P5_ 8SF ,FEFYL"VM JL3F NL9 Z& YL
5_ D6 S[ZLG]\ pt5FNG D[/J[ K[ H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ (P5_ VMK]\ pt5FNG D[/J[ K[
HIFZ[ 5! YL !__ D6 S[ZLG]\ pt5FNG D[/JTF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMGL ;\bIF
!) V[8,[ S[ _)P5_ 8SF H[8,L Ô[JF D/L CTLP  ;FD[ H}GFU- lH<,FGF !Z 8SF
,FEFYL"VM 5! YL !__ D6 pt5FNG D[/J[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ ZP5_ 8SF
JWFZ[ pt5FNG Ô[JF D?I]\ CT]\P  T[JL ZLT[ H}GFU- lH<,FDF\ !_! YL Z__ D6 S[ZLG]\
pt5FNG JL3F NL9 ,[GFZ ,FEFYL"VM #) 8SF HMJF D?IF\ CTF VG[ EFJGUZ lH<,FGF #5
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8SF ,FEFYL"VM !_! YL Z__ D6 S[ZLG]\ pt5FNG JL3F NL9 D[/J[ K[P  H[ H}GFU- lH<,F
SZTF\ _$ 8SF VMK]\ pt5FNG Ô[JF D?I]\ CT]\ SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM AC]
VMK]\ GlC\ VG[ AC] JWFZ[ GlC\ DwID pt5FNG D[/J[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF
$#P5_ 8SF ,FEFYL"VM Z_! D6 SZTF\ JWFZ[ pt5FNG V[S JL3F NL9 D[/J[ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF $#P5_ 8SF ,FEFYL"VM Z_! D6 SZTF\ JWFZ[ S[ZLG]\ pt5FNG D[/J[ K[P
H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ _$ 8SF JWFZ[ pt5FNG D[/J[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FDF\ VMK]\ pt5FNG ,[GFZ ,FEFYL"VM
Ô[JF D/[ K[ VG[ ;F{YL JWFZ[ pt5FNG ,[GFZ ,FEFYL" 56 H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ Ô[JF
D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ pt5FNG ,[GFZ ,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[
Ô[JF D/L CTLP  H[GF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM B}A DC[GT] VG[
JWFZ[ pt5FNG D[/J[ K[P
*P& S[ZLG]\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJF DF8[GF p5FIM lJX[ lJUTM o
;FZ6L o *P5
S[ZLG]\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJFGF p5FIMG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lH<,M 8SFJFZL H}GFP lH<,M 8SFJFZL
!P S<8ZGL DFJHT 47 18.43 38 14.62
ZP lGIlDT 5F6L 91 35.68 108 41.54
#P lGIlDT NJFGM K\8SFJ 41 16.08 41 15.76
$P lGIlDT BFTZ sN[XLf 35 13.73 37 14.23
5P lGIlDT UM0 v lG\N6 41 16.08 36 13.85
S], 255 100 260 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFA D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\\ H6FI K[ S[ EFJUGZ lH<,FGF 5;\N SZ[, Z__
,FEFYL"VMDF\YL $* ,FEFYL"VM S<8ZGL DFJHT NZ JQF[" VF5[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
#( ,FEFYL"VM S<8ZGL DFJHT NZ JQF[" VF5[ K[P  VCÄ EFJGUZ lH<,FDF\ _)
,FEFYL"VMGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P  EFJGUZ
lH<,FGF #5P&( 8SF ,FEFYL"VM lGIlDT 5F6L VF\AFVMG[ VF5[ K[P HIFZ[ H}GFU-
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lH<,FGF $!P5$ 8SF ,FEFYL"VM lGIlDT 5F6LGL DFJHT VF5[ K[P  H[GF 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ 5F6LGL Z[,DK[, CX[P  H[GF SFZ6[ ,FEFYL"VM VF\AFG[
lGIlDT 5F6LGL DFJHT VF5[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ 5F6LGL VKT CMI V[8,[
lGIlDT 5F6L G VF5L XSTF CMI T[J]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P  EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\
VG]S|D[ !&P_( VG[ !5P*& 8SF ,FEFYL"VM lGIlDT NJFGM K\8SFJ SZ[ K[P  A\G[ lH<,F
JrR[ GlC\JT TOFJT Ô[JF D?IM CTMP HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF !#P*# 8SF ,FEFYL"VM
lGIlDT BFTZ VF5[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !$PZ# ,FEFYL"VM lGIlDT BFTZ VF5[
K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ _P5_ 8SF BFTZ VF5JFG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FDF\ 5X]5F,GGM jIJ;FI 56 ;FZM V[JM Ô[JF D?IM CTMP  H[GF
SFZ6[ BFTZ 36]\ ;:T]\ D/[ K[P  V[8,[ B[0}TM lGIlDT BFTZ VF\AFVMG[ JWFZ[ VF5[ K[P
VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF !&P_( 8SF ,FEFYL"VM lGIlDT ZLT[ VF\AFG[ UM0 VG[
lG\N6 SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !#P(5 8SF ,FEFYL"VM VF\AFG[ UM0 VG[ lG\N6
lGIlDT SZ[ K[P UM0 VG[ lG\N6 lGIlDT SZTF\ ,FEFYL"VM ZPZ# 8SF EFJGUZ lH<,FDF\
JWFZ[ HMJF D?IF\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM S<8ZGL DFJHT
!(P$# 8SF VG[ lGIlDT UM0vlG\N6 !&P_( 8SF TYF lGIlDT NJFGM K\8SFJ !&P_(
8SF SZ[ K[P p5ZMÉT +6 5|SFZGL DFJHT SZJFDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\
VFU/ 50TF HMJF D?IF\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM lGIlDT 5F6L $!P5$
8SF VF5[ K[ VG[ lGIlDT N[XL BFTZ !$PZ# 8SF VF5[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM SZTF\ 5F6L VG[ BFTZGL DFJHT lGIlDT VF5[ K[ VG[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM JrR[ TOFJT HMJF D/[ K[P VFD4 S<8ZGL DFJHT VG[ UM0vlG\NFD6GL DFJHTDF\
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM VFU/ 50TF HMJF D/[ K[ VG[ 5F6L VG[ lGIlDT N[XL
BFTZ VF5JFDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM VFU/ 50TF HMJF D/[ K[P p5ZMÉT
DFJHT VF5TF B[0}TMG[ HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF B[0}TM 5MTFGF lJ:TFZGF
S]NZTL JFTFJZ6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJlJW 5|SFZGL DFJHTM VF5LG[ S[ZLG]\ JWFZ[ pt5FNG
D[/JJF DF8[GF 5|ItGM SZ[ K[P
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*P* B[0}TMGL JF0LDF\ VF\AFGL ÔTM
;FZ6L o *P&
VF\AFGL ÔTM 5|DF6[ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lH<,M 8SFJFZL H}GFP lH<,M 8SFJFZL
!P S[;Z !#) &)P5_ Z__ !__
ZP VFO]; v v v v
#P HDFNFZ &! #_P5_ v v
$P N[XL v v v v
S], Z__ !__ Z__ !__
VF,[B o *PZ
VF\AFGL HFTM 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JTM :T\EF,[B
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF &)P5_ 8SF
,FEFYL"VMGL JF0LDF\ S[;Z VF\AF Ô[JF D?IF\ CTFP HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !__ 8SF
,FEFYL"VMGL JF0LDF\ S[;Z VF\AF Ô[JF D?IF\ CTFP H}GFU- lH<,FDF\ DF+ S[;Z VF\AFG]\
JFJ[TZ SZ[ K[P  VFD H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" S[;Z VF\AFG]\ JFJ[TZ SZLG[ ;FZ]\ pt5FNG
D[/JLG[ ;FZF AÔZ EFJ YSL ;FZL VG[ JWFZ[ VFJS 5|F%T SZ[ K[P VF p5ZF\T VF\AFGL
ALÒ ÔTM H[JL S[ VFO];4 HDFNFZ VG[ N[XL VF\AFVMG[ VF lJ:TFZG]\ JFTFJZ6 VG]S}/
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VFJT]\ GYLP  DF8[ S[;Z l;JFI ALÒ ÔTM VCÄ pUF0JFDF\ VFJTL GYLP HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FGF #_P5_ 8SF ,FEFYL"VM T[GL JF0LDF\ HDFNFZ ÔTGF VF\AFVM Ô[JF D?IF\ CTFP
T[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ S[;Z p5ZF\T HDFNFZ ÔTGL S[ZLVM
AÔZDF\ Ô[JF D/[ K[P EFJGUZ lJ:TFZ HDFNFZ S[ZL lJN[XDF\ 56 lGSF; SZ[ K[ VG[
HDFNFZ ÔTGF VF\AFG[ VF lJ:TFZG]\ CJFDFG VG]S}/ VFJ[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ VF\AFGL V[S SZTF\ JWFZ[
ÔTMGF VF\AF Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ DF+ VG[ DF+ S[;Z VF\AFVM H Ô[JF
D?IF\ CTFP H[ :5Q8 SZ[ K[ S[ AgG[ lH<,FVMDF\ S[ZLGL VgI HFTMG]\ 5|DF6 5|lT JQF" 38T]\
UI]\ K[ VG[ VgI HFTM SZTF\ S[;Z VF\AFG]\ JFJ[TZ JW[,]\ HMJF D?I]\ K[P T[YL AgG[
lH<,FDF\ S[ZLGL HFTMGL T],GF SZJL XSI AG[ T[D GYLP EFJGUZ lH<,FDF\ S[;Z
VF\AFGL ÔT l;JFI ALÒ ÔTM Ô[JF D/L CTLP  T[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL"VM VF\AFGL lJlJW ÔTMGL JFJ6L TZO VFU/ JwIF K[P VFD AgG[
lH<,FDF\ DC¿D S[;Z S[ZLGL HFT JWFZ[ HMJF D/[ K[P
*P( B[0}TMG[ VG]S}/ S[;Z VF\AM o
;FZ6L o *P*
B[0}TMG[ VG]S}/ S[;Z VF\AFG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P hF0 B0T, CMI DF8[ $) Z$P5_ $Z Z!P__
ZP H]NFvH]NF 5|SFZGL HDLG
VG]S]/ VFJ[ K[ DF8[
!$ !*P__ !& _(P__
#P lJlJW 5|SFZGF JFTFJZ6DF\
;O/TF5}J"S pKZ[ K[ DF8[
#5 !*P5_ ## !&P5_
$P O/JFDF\ 36M lGIlDT K[
DF8[
$Z Z!P__ &) #$P5_
5P ALÒ ÔTM SZTF\ pt5FNG
;FZ]\ D/[ K[ DF8[
&_ #_P__ $_ Z_P__
S], Z__ !__ Z__ !__
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p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\\ bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FGF DM8FEFUGF B[0}TM AFUFITL 1F[+[ S[;Z VF\AFGF 5FSGL 5;\NUL JWFZ[ SZ[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF Z$P5_ 8SF ,FEFYL" S[;Z VF\AFG]\ hF0 B0T, CM. JFJFhM0FDF\ 56
8SL ZC[ VG[ pt5FNG ;FZ]\ VF5[ DF8[ 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z! 8SF
,FEFYL"VM S[;Z VF\AFGF hF0G[ 5;\N SZ[ K[P  EFJGUZ lH<,FGF !* 8SF ,FEFYL"VM VG[
H}GFU- lH<,FGF _( 8SF ,FEFYL"VM S[;Z VF\AF V[8,F DF8[ 5;\N SZ[ K[ S[ T[ H]NF\ H]NF\
5|SFZGL HDLGG[ VG]S}/ VFJ[ K[P  VG[ lJlJW 5|SFZGF JFTFJZ6DF\ ;O/TF5}J"S pKZ[ K[P
VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF Z! 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF #$P5_ 8SF ,FEFYL"VM
S[;Z VF\AM V[ DF8[ 5;\N SZ[ K[ S[ T[ O/JFDF\ 36M lGIlDT K[P VF p5ZF\T S[;Z VF\AFVM
pt5FNG 56 ;FZ]\ VF5[ K[P  V[8,[ EFJGUZ lH<,FGF #_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z_
8SF ,FEFYL"VM S[;Z VF\AFVM JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM S[;Z
VF\AFG[ V[8,F DF8[ 5;\N SZ[ K[ S[ hF0 B0T, CMI K[P  pt5FNG ;FZ] \ VF5[ K[P  lGIlDT
O/[ K[ DF8[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM S[;Z VF\AFVMG]\ JFJ[TZ SZ[, K[ VG[ AgG[ lH<,FDF\
S[;Z VF\AFGL JFJ6L TZOGM hMS Ô[JF D/[ K[P
*P) AÔZDF\ S[ZL JC[,L ,FJJF DF8[GF p5FIM VG[ lGIlDT DFJHT G VF5TF
B[0}TMGL lJUT o
;FZ6L o *P(
S[ZL JC[,L ,FJJF DF8[GF p5FIM SZTF\ VG[ p5FIM G SZTF\ B[0}TMG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P S<8ZGL DFJHT 121 48.79 71 26.89
ZP lJlJW NJFGM K\8SFJ 35 14.11 22 8.33
#P lGIlDT 5F6L 31 12.50 35 13.26
$P lJlJW 5|SFZGF CMDM"g; J0[ 21 8.47 85 32.20
5P B[0}T SM.56 5|SFZGL
DFJHT SZTF\ GYL
40 16.13 51 19.32
S], 248 100 264 100
GM\W  sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
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5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T p5ZMÉT VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF $(P*) 8SF ,FEFYL"VM VF\AF p5Z DMZ VFJ[ V[8,[ S<8ZGL DFJHT
VF5TF CMI K[P  H[GF SFZ6[ VF\AFGM DMZ BZTM GYL VG[ S[ZLG]\ SN h05YL JW[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ Z&P() 8SF ,FEFYL"VM S<8ZGL DFJHT VF5[ K[P EFJGUZ lH<,F
SZTF\ Z!P_) 8SF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM S<8ZGL DFJHT VMKL VF5[ K[P SFZ6 S[
VF ,FEFYL"VM AÔZDF\ JC[,L S[ZL ,FJJF DFUTF GYLP  EFJGUZ lH<,FGF !$P!! 8SF
VG[ H}GFU- lH<,FGF _(P## 8SF ,FEFYL"VM AÔZDF\ JC[,L S[ZL ,FJJF DF8[ lJlJW
5|SFZGL NJFVMGM K\8SFJ SZTF\ CMI K[P EFJGUZ lH<,FGF !ZP5_ 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF !#PZ& 8SF ,FEFYL"VM S<8Z S[ NJFVMGM lGIlDT p5IMU SZTF\ GYLP  DF+
lGIlDT 5F6L VF5LG[ AÔZDF\ JC[,L S[ZL ,FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P lGIlDT 5F6L VF5TF
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TMDF\ GlC\JT TOFJT Ô[JF D?IM CTMP EFJGUZ
lH<,FGF _(P$* 8SF ,FEFYL"VM lJlJW 5|SFZGF CMDM"g;GM p5IMU SZLG[ S[ZLGL ;F.h
DM8L SZLG[ AÔZDF\ JC[,L ,FJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF #ZPZ_ 8SF ,FEFYL"VM
lJlJW 5|SFZGF CMDM"g;GM p5IMU SZLG[ S[ZLG[ JC[,L DM8L SZLG[ AÔZDF\ ,FJJFGM 5|ItG
SZ[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF !&P!# 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !)P#Z 8SF
,FEFYL"VM AÔZDF\ JC[,L S[ZL ,FJJF DF8[ SM.56 ÔTGM 5|ItG SZTF\ GYLP  SFZ6 S[
lJlJW 5|SFZGL DFJHT VF5JFYL S[ZLGM VMZLHG, :JFN ZC[TM GYL DF8[ lJlJW 5|SFZGL
DFJHT VF5TF GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ H}GFU- lH<,FGF #ZPZ_ ,FEFYL"VM AÔZDF\ S[ZL
JC[,L ,FJJF DF8[ 5|ItGXL, CMI T[VM lJlJW 5|SFZGF CMDM"g;GM p5IMU SZ[ K[ HIFZ[
EFJGUZ lH<,FGF $(P*) 8SF ,FEFYL"VM S<8ZGL DFJHT VF5LG[ AÔZDF\ JC[,L S[ZL
,FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P  T[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM AÔZDF\ JC[,L S[ZL 5CM\RTL SZ[ K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FGF
36F\ ,FEFYL"VM S<8ZGL4 NJFVMGL VG[ CMDM"g;GL DFJHT VF%IF lJGF S[ZLG] \ pt5FNG ,[
K[P VFJL S[ZLDF\ VMZLHG, :JFN H/JFI K[P VF ,FEFYL" B[0}TM AgG[ lH<,FDF \ Y.G[
#5P$5 8SF HMJF D?IF\ CTFP VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM S[ZL
AHFZDF\ JC[,L ,FJJFGF 5|ItG SZ[ K[ VG[ VMZLHG, :JFN HF/JJFGM 5F6 5|ItG SZTF\
B[0}TM HMJF D/[ K[P
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*P!_ VF\AFJF0LDF\ G]S;FG 5CM\RF0TL ÒJFT o
;FZ6L o *P)
G]S;FG SZTL ÒJFTMG\] JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P VF\AFGM Dl3IM 80 23.26 75 21.13
ZP lY|%; 61 17.73 93 26.20
#P O/DFBL 107 31.10 73 20.56
$P lD,LAU 44 12.79 44 12.39
5P VF\AFGM D[- 52 15.12 70 19.72
S], 344 100 355 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
VF,[B o *P#
G]S;FG SZTL ÒJFTMG]\ JUL"SZ6 NXF"JTM :T\EF,[B
p5ZMÉT ;FZ6L TYF U|FOG]\ VY"38G SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\
Z#PZ& 8SF ,FEFYL"GF VF\AFVMDF\ VF\AFGM Dl3IM Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
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Z!P!* 8SF ,FEFYL"VMGF VF\AFVMDF\ VF\AFGM Dl3IM Ô[JF D/[ K[P  H[ VF\AFDF\ VFJTM
DMZ VG[ S]D/F\ 5FG BF. ÔI K[ VG[ Dl3IFGF XZLZDF\YL DW H[JM 5NFY"G]\ hZ6 YFI
K[ H[ 5FG 5Z 50TF\ T[GF p5Z V[S ÔTGL SF/L O}U YFI K[P VFJL O}UG[ SFZ6[ 5|SFZ
;\` ,[QF6GL lÊIF VJZMWFI K[P VFJL ZLT[ Dl3IM VF\AFGF hF0G[ G]S;FG 5CM\RF0[ K[P AgG[
lH<,FDF\ Dl3IFGF 5|DF6DF\ GlC\JT TOFJT Ô[JF D?IM CTMP  EFJGUZ lH<,FDF\
!*P*# 8SF lY%;G]\ 5|DF6 Ô[JF D?I]\ CT]\ HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ Z&PZ_ 8SF lY|%;G]\
5|DF6 Ô[JF D?I]\ CT]\P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ (P$* 8SF lY|%;G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF
D?I]\ CT]\P H[ JFTFJZ6DF\ JWFZ[ E[H ZC[TM CMI T[JF JFTFJZ6DF\ lY|%;G]\ 5|DF6 JWFZ[
ZC[ K[P  lY|%; VF\AFGL S]\5/M VYJF GJF\ 5FG BF.G[ ÒJTL CMI K[P  EFJGUZ lH<,FDF\
#!P!_ 8SF O/DFBLGM p5ãJ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ Z_P5& 8SF
O/DFBLGM p5ãJ Ô[JF D/[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ !_P5$ 8SF VMKM p5ãJ Ô[JF
D/[ K[P  O/DFBL O/hF0 p5ZYL GLR[ 50TF O/DF\ 3];LG[ V\NZ è0F\ D}S[ K[P  VF è0F\DF\YL
.I/ ACFZ VFJ[ K[ VG[ O/G[ 0\B DFZLG[ AUF0[ K[P EFJGUZ lH<,FGF !ZP*) 8SF
,FEFYL"VMGF VF\AFJFl0IFDF\ lD,LAU GFDGL ÒJFT Ô[JF D/[ K[P  T[ VF\AFGL
0F/LVMDF\YL Z; R};[ K[P  EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF lJ:TFZMDF\ V[S;ZB]\
lDGLAUG]\ 5|DF6 Ô[JF D?I]\ CT]\P  EFJGUZ lH<,FGF !5P!Z 8SF ,FEFYL"VMGL
VF\AFJF0LDF\ D[-GM p5ãJ Ô[JF D?IM CTMP  D[- VF\AFGF Y0GF EFUYL V\NZ ÔI K[ VG[
Y0G[ V\NZYL SMTZL BF. K[ VG[ VF\AFG]\ VFB]\ hF0 ;}SF. ÔI K[P  EFJGUZ lH<,F
SZTF\ H}GFU- lH<,FGF\ lJ:TFZDF\ $P_& 8SF D[-G]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D?I]\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FDF\ Z#PZ& 8SF VF\AFGF DlWIFGM
p5§J VG[ #!P!_ 8SF O/DFBLGM p5§J JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ EFJGUZ
lH<,FDF\ VF\AFGL B[TL p5ZF\T VgI O/hF0GL B[TL JWFZ[ SZTF\ CMJFYL AFZ[ DF; lJlJW
5|SFZGF O/MG]\ pt5FNG YFI K[P V[8,[ ALHF O/hF0DF\ VFJTL ÒJFTM S[ZLDF\ 56 HMJF
D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ HFDO/GL B[TL JWFZ[ YFI K[P HFDO/GF 5FSDF\ O/DFBLGM
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p5§J lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[ T[GF SFZ6[ EFJGUZ lH<,FDF\ H}GFU- lH<,F SZTF\
O/DFBLGM p5§J JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ Z&PZ_ 8SF lY%;GM p5§J
VG[ !)P*Z 8SF VF\AFGF D[-GM p5§J JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF ÒJFTG]\ 5|DF6 EFJGUZ
lH<,FDF\ VMK]\ HMJF D/[ K[ VG[ lD,LAUGF p5§JGM TOFJT AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT
HMJF D/[ K[P VFD AgG[ lH<,FDF\ JWTF S[ VMKF 5|DF6DF\ VF\AFGF 5FSG[ ÒJFT £FZF YT]\
G]S;FG HMJF D/[ K[P
*P!! ÒJFT £FZF YT]\ G]S;FG V8SFJJFGF 5|ItGM o
;FZ6L o *P!_
ÒJFT £FZF YT]\ G]S;FG V8SFJJFGF p5FIM
ÊD lJUT EFJP
lHP
8SFJFZL H}GFP
lHP
8SFJFZL
!P BZL 50[,F\ O/G[ E[UF\ SZL GFX SZJM 111 37.75 72 21.05
ZP I]ÒGM, 8=[5GL DNNYL GZDFBLGM GFX
SZJM
61 20.75 89 26.02
#P ÒJFT[ BFW[,F 5FG v 0F/LVMGM GFX
SZJM
42 14.29 82 23.98
$P H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ SZJM 80 27.21 99 28.96
S], 294 100 342 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ ¹lQ85FT SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ #*P*5 8SF
,FEFYL"VM BZL 50[,F\ O/G[ E[UF SZL GFX SZLG[ ÒJFTGM p5ãJ VMKM SZJFGM 5|ItG
SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ Z!P5_ 8SF ,FEFYL"VM BZL 50[,F O/G[ E[UF SZLG[ GFX
SZ[ K[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ !&P_* 8SF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
BZL 50[,F O/G[ E[UF SZL GFX SZTF\ GYLP SFZ6 S[ BZL 50[,F O/G[ SFZ6[ DM8]\ G]S;FG
YT]\ Ô[JF D/T]\ GYLP  EFJGUZ lH<,FDF\ Z_P*5 8SF ,FEFYL"VM I]ÒGM, 8=[5GL DNNYL
GZDFBLGM GFX SZ[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z&P_Z 8SF ,FEFYL"VM I]ÒGM, 8=[5GL
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DNNYL GZDFBLGM GFX SZ[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ 5PZ* 8SF ,FEFYL"VM I]ÒGM,
8=[5GM JWFZ[ p5IMU SZ[ K[P VFGF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
O/DFBLYL YT]\ G]S;FG V8SFJJFGF B}A ;FZF 5|ItGM SZ[ K[P  EFJGUZ lH<,FDF\
!$PZ) 8SF ,FEFYL"VM ÒJFT[ BFW[,F 5FG VG[ 0F/LVMGM GFX SZ[ K[ HIFZ[ H}GFU-
lH<,FDF\ Z#P)( 8SF ,FEFYL"VM ÒJFT[ BFW[,F 5FG VG[ 0F/LVMGM GFX SZ[ K[P  H[
EFJGUZ lH<,F SZTF\ )P&) 8SF 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D?I]\P  EFJGUZ lH<,FDF\ Z*PZ!
8SF ,FEFYL"VM H\T]GFXS NJFGF K\8SFJYL ÒJFTMGM GFX SZ[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
Z(P)5 8SF ,FEFYL"VM H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ SZLG[ ÒJFTMGM GFX SZ[ K[P  VF 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF !P*$ 8SF ,FEFYL" H\T]GFXS NJFGM JWFZ[ p5IMU SZ[
K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF #*P*5 8SF ,FEFYL"VM BZL
50[,F O/G[ E[UF SZLG[ GFX SZLG[ ÒJFTYL YT]\ G]S;FG V8SFJJFGF 5|ItGM SZ[ K[P VFJF
p5FIM SZJFDF\ BR" YTM GYL VG[ VF;FGLYL ÒJFTMGM GFX YFI K[P EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM VMKF BR[" ÒJFTMGM GFX SZJFDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\
VFU/ 50TF HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T ALHF p5FIM 56 SZ[ K[P H[JF\ S[ I]ÒG,8=[5YL
GZDFBLGM GFX SZ[4 ÒJFT[ BFW[,F 5FGv0F/LVMGM GFX SZ[ VG[ H\T]GFXS NJFGM
K\8SFJ SZJM JU[Z[ p5FIMDF\ BR" JWFZ[ YFI K[P V[8,[ VMKF 5|DF6DF\ p5ZMÉT p5FIM SZ[
K[P N[XL p5FIMDF\ JWFZ[ lJ`JF; WZFJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM BR"G[
DCÀJ VF5TF GYLP ÒJFT £FZF YT]\ G]S;FG S[D V8S[ T[G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P DF8[
T[VM I]ÒG,8=[5YL Z&P_Z 8SF G]S;FG V8SFJ[ K[P ÒJFT[ BFW[,F 5FGv0F/LVMGM GFX
SZL Z#P)( 8SF G]S;FG V8SFJ[ K[ VG[ H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ SZL Z(P)5 8SF G]S;FG
V8SFJ[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM UD[ T[8,M BR" YFI TM
56 D}\hFTF GYL VG[ G]S;FG V8SFJ[ K[ VG[ S[ZLG]\ pt5FNG JWFZ[ D[/J[ K[P VF 5ZYL
:5Q8 YFI K[ S[ UD[ T[8,M BR" YFI TM 56 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" BR" SZLG[ 56
G]S;FG V8SFJ[ K[P p5ZMÉT p5FIM 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM G]S;FG V8SFJJF DF8[ BR" 36M SZ[ K[ VG[ G]S;FG V8SFJ[ K[P
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*P!Z VF\AFDF\ YTF ZMU o
;FZ6L o *P!!
VF\AFDF\ YTF ZMUG]\ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P E}SLKFZM 98 26.27 94 21.27
ZP JF\NM 32 9.38 74 16.74
#P SF,J|6 65 17.43 97 21.95
$P VF\AFGL lJS'lT 85 22.79 90 20.36
5P 0F/LVMGM ZMU 90 24.13 87 19.68
S], 373 100 442 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF Z&PZ* 8SF
,FEFYL"VMGL VF\AFJF0LDF\ E]SLKFZM ZMU Ô[JF D?IM CTMP HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
Z!PZ* 8SF ,FEFYL"VMGL VF\AFJF0LDF\ E}SLKFZM ZMU Ô[JF D?IM CTMP  H[ EFJGUZ
lH<,F SZTF\ _P5 8SF E}SLKFZM ZMU H}GFU- lH<,FDF\ VMKM Ô[JF D?IM CTMP  SFZ6 S[
H}GFU- lJ:TFZDF\ JFN/KFI]\ JFTFJZ6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P  DF8[ tIF\ E}SLKFZM ZMU VMKM
Ô[JF D/[ K[P  VG[ VF ZMU ;FDFgI ZLT[ VF\AFDF\ DMZ VFJ[ tIFZ[ JWFZ[ 5|DF6DF\ Ô[JF
D/[ K[P  EFJGUZ lH<,FGF )P#( 8SF ,FEFYL"GF VF\AFDF\ JF\NM GFDGM ZMU Ô[JF D/[
K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !&P*$ 8SF ,FEFYL"VMGF VF\AFJFl0IFDF\ JF\NM ZMU Ô[JF D/[
K[P  H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FGF VF\AFJF/F lJ:TFZDF\ *P#& 8SF
JWFZ[ Ô[JF D/[ K[ VG[ EFJGUZ lH<,FGF !*P$# 8SF ,FEFYL"VMGL VF\AFJF0LVMDF\
SF,J|6 ZMU Ô[JF D?IM CTMP tIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z!P)5 8SF ,FEFYL"VMGL VF\AFGL
JF0LVMDF\ SF,J|6 ZMU Ô[JF D?IM CTMP H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMGL VF\AFJF0LDF\ $P5Z 8SF JWFZ[ SF,J|6 ZMU Ô[JF D?IM CTMP  VF ZMUGL
V;Z VF\AFGF\ 5FG4 DMZ4 S]D/L 0F/LVM VG[ 5FSTL S[ZLVM 5Z Ô[JF D/[ K[P  VF\AFDF\
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VF\AFGL lJS'lTGM ZMU Ô[JF D?IMP H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMGF VF\AFDF\ VF\AFGL
lJS'lT Ô[JF D/L T[GF SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF VF\AFVMDF\ $P5Z 8SF JWFZ[
5|DF6DF\ VF\AFGL lJS'lT Ô[JF D/L CTLP  VF\AFGL 0F/LVMGM ZMU EFJGUZGF
,FEFYL"VMGF VF\AFDF\ Z$P!# 8SF Ô[JF D?IM H[ H}GFU- lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 !)P&(
8SF Ô[JF D?I]\ CT]\P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ $P$5 8SF VMK]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P H}GFU-
lH<,FGF VD]S lJ:TFZDF\ 9\0\] VG[ UZD JFTFJZ6 ZC[ K[P tIF\ 0F/LVMGM ZMU VMKF[
YJFGL ;\EFJGF K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF VF\AFJFl0IFDF\
E}lSKFZM ZMU Z&PZ* 8SF HMJF D?IM K[P H[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF
VF\AFJFl0IF SZTF\ 5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FDF\ 0F/LVMGM
ZMU Z$P!# 8SF HMJF D/[ K[P H[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF VF\AFJFl0IF SZTF\
$P$5 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF A[ ZMUG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF
VF\AFJFl0IFDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T JF\NM )P#( 8SF4 SF,J|6 !*P$# 8SF VG[
VF\AFGL lJS'lT ZZP*) 8SF HMJF D/[ K[ H[G]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF
VF\AFJFl0IF SZTF\ VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF
VF\AFJFl0IFDF\ SF,J|6 Z!P)5 8SF H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF VF\AFJFl0IF
SZTF\ $P5Z 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[ VG[ VF\AFGL lJS'lT Z_P#& 8SF K[ H[ EFJGUZGF
,FEFYL" B[0}TMGF VF\AFJFl0IF SZTF\ ZP$# 8SF JWFZ[ K[P JF\NM !&P*$ 8SF HMJF D/[ K[P
H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF VF\AFJFl0IF SZTF\ *P#& 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF VF\AFJFl0IFDF\ ZMUG]\ 5|DF6
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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*P!# VF\AF VG[ S[ZLDF\ YTF ZMUG[ V8SFJJFGF p5FIM o
;FZ6L o *P!Z
VF\AF VG[ S[ZLDF\ YTF ZMU V8SFJJF DF8[GF 5|ItGM
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P AM0M"5[:8 ,UFJJL 90 22.96 99 25.45
ZP AM0M" lDz6GM K\8SFJ SZJM 98 25.00 103 26.48
#P ;}SF\ 5FG V[Sl+T SZLG[ AF/L
GFBJF
90 22.96 74 19.02
$P ZMlUQ9 0F/LVMGM GFX SZJM 75 19.13 75 19.28
5P VF\AF VG[ S[ZLDF\ YTF ZMU G
V8SFJTF B[0}TM
39 9.95 38 9.77
S], 392 100 389 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ZZP)& ,FEFYL"VM
5MTFGF VF\AFJF0LDF\ VF\AFVMG[ AM0M"5[:8 ,UFJLG[ VF\AFG[ SM.56 5|SFZGM ZMU YIM CMI
TM ZMUGM GFX SZ[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z5P$5 ,FEFYL"VM 5MTFGF VF\AFJFl0IFDF\
AM0M"5[:8 ,UFJLG[ VF\AFDF\ VFJTF ZMUG[ V8SFJ[ K[P  H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
AM0M"5[:8GM p5IMU ZP$) 8SF JWFZ[ SZ[ K[ SFZ6 S[ VF\AFGF Y0 p5Z AM0M"5[:8
,UFJJFYL ÒJFT VF\AFGF p5,F EFUDF\ H. XSTL GYLP HIFZ[ AM0M" lDz6GM K\8SFJ
Z5 8SF EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM SZ[ K[P  T[GL ;FD[ H}GFU-GF Z&P$( 8SF AM0M"
lDz6GM K\8SFJ SZ[ K[P !P$( 8SF H}GFU- lH<,FGF B[0}TM EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM
SZTF\ JWFZ[ AM0M" lDz6GM K\8SFJ SZ[ K[P V[8,[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF
VF\AFJFl0IFDF\ ZMUG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P  EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM ;}SF\ 5FG
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V[Sl+T SZLG[ AF/L GFB[ K[P H[GF SFZ6[ ;}SF\ 5FG £FZF O[,FTF ZMU V8SFJL XS[ K[P
ZZP)& 8SF EFJGUZGF ,FEFYL"VM VF SFD SZ[ K[P H}GFU- lH<,FGF !)P_Z 8SF
,FEFYL"VM ;}SF\ 5FG V[Sl+T SZLG[ AF/L GFB[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM
SZTF\ #P)$ 8SF 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P  ;}SF\ 5FG V[Sl+T SZLG[ AF/JFYL NJFGM BR"
VMKM YFI K[ VG[ ZMUG[ VFJTF V8SFJL XSFI K[P EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM ZMlUQ8 0F/LVMGM GFX SZLG[ ZMUG[ VFJTM V8SFJ[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\
!)P!# 8SF ,FEFYL"VM ZMlUQ8 0F/LVMGM GFX SZLG[ ZMUG[ V8SFJJFGF 5|ItGM SZ[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ !)PZ( 8SF ,FEFYL"VM ZMlUQ8 0F/LVMGM GFX SZLG[ ZMUG[
V8SFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P ZMlUQ8 0F/LVM £FZF YTM ZMU V8SFJJFGF 5|ItGM AgG[
lH<,FDF\ YFI K[P AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM ZMU V8SFJJF DF8[ 36M
BR" SZ[ K[P DC[GT SZ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM NJFGM K\8SFJ SIF" lJGF ZMU
V8SFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P VF\AFGF ;}SF\ 5FG V[S9F SZLG[ AF/L GFBTF B[0}TM ZZP)& 8SF
HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T AM0M"5[:8GM ZZP)& 8SF ,FEFYL" p5IMU SZ[ K[P ZMlUQ8
0F/LVMGM GFX !)P!# 8SF SZ[ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ NJFVMGM p5IMU
VMKM SZ[ K[ HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF )P)5 8SF ,FEFYL"VM ZMU V8SFJJF DF8[ SM.56
5|SFZGM 5|ItG SZTF\ GYLP VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM AM0M"5[:8GM Z5P$5 8SF
p5IMU SZ[ K[P AM0M"lDz6GM K\8SFJ Z&P$( 8SF SZ[ K[ VG[ ZMlUQ8 0F/LVMGM GFX
!)P!# 8SF SZ[ K[P VF AWF ZMU V8SFJJFGF p5FIMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\P p5ZMÉT AFATM 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ ZMU V8SFJJF DF8[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM JWFZ[ ;lS|I CMI T[J] \
H6FI K[P
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*P!$ S[ZLGF AFUGF .ÔZF lJX[ DFlCTL o
;FZ6L o *P!#
.ÔZFGF 5|SFZM 5|DF6[ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P ZMS0F ~l5IF ,.G[ 5! Z5P5_ !Z& &#P__
ZP VWF" EFU[ _! _P5_ !$ _&P5_
#P +LÔ EFU[ Z# !!P5_ 5_ Z5P__
$P 5F\RDF EFU[ _Z _!P__ __ __
5P .ÔZM G VF5TF B[0}TM !Z# &!P5_ !! _5P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
VF,[B o *P$
.HFZFGF 5|SFZM 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JTM :T\EF,[B
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p5ZMÉT ;FZ6L VG[ U|FOGF VY"38G 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ DM8FEFUGF B[0}TM
VF\AFGM .ÔZM VF5L N[TF CMI K[ VG[ 36F\ B[0}TM 5MT[ H 5MTFGL VF\AFGL S[ZLGM J[5FZ
VYJF J[RF6 SZTF\ CMI K[P  EFJGUZ lH<,FGF Z5P5_ 8SF ,FEFYL"VM ZMS0F ~l5IF
,.G[ .ÔZM VF5TF CMI T[J]\ Ô[JF D?I]\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF &# 8SF ,FEFYL"VM
ZMS0F ~l5IF ,.G[ VF\AFGM .ÔZM VF5[ K[P H[G]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ Ô[JF D/[
K[P  EFJGUZGF ,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU-GF #*P5_ 8SF ,FEFYL"VM JWFZ[ VF\AFGM
.ÔZM VF5[ K[P  VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" SFDGF VF/;] CX[
VYJF T[DG[ VMKL DC[GT[ JWFZ[ ~l5IF D/TF CX[P  VF p5ZF\T AgG[ lH<,FGF
,FEFYL"VM VWF" EFU[ VF\AFGM .ÔZM VF5TF CMI K[P  VWF" EFUDF\ B[0}T[ AWF H 5|SFZGF
SFDDF\ VG[ BR"DF\ 5RF; 8SF EFU VF5JM 50TM CMI K[P HIFZ[ +LÔ EFU[ VF\AFGM
.ÔZM VF5GFZ EFJGUZ lH<,FGF !!P5_ 8SF ,FEFYL"VM Ô[JF D?IF\ VG[ H}GFU-
lH<,FGF Z5 8SF ,FEFYL"VM +LÔ EFU[ VF\AFGM .ÔZM VF5[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F
SZTF\ !#P5_ 8SFG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P  +LÔ EFUDF\ B[0}T[ TDFD 5|SFZG]\ BR"
SZJFG]\ CMI K[P HIFZ[ .ÔZM ZFBGFZ[ TDFD 5|SFZGF\ SFD H[JF\\ S[ VF\AFG[ 5F6L 5FJ]\4
VF\AF p5ZYL S[ZL pTFZJL4 S[ZL AÔZ ;]WL 5CM\RF0JL JU[Z[ SFI" SZJFGF\ CMI K[P  5F\RDF\
EFU[ .ÔZM ZFBGFZ .ÔZ[NFZGL ;\bIF B}A VMKL Ô[JF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ _Z
;\bIF Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ V[S56 ;\bIF Ô[JF D/TL GYLP  .ÔZM G
VF5TF B[0}TMGL ;\bIF EFJGUZ lH<,FDF\ !Z# Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\
DF+ !! ;\bIF Ô[JF D/[ K[P  H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ !!Z ;\bIF V[8,[ S[ 5& 8SF
VMK]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ H}GFU- lH<,FGF !Z& V[8,[ S[ &# 8SF ,FEFYL"
B[0}TM ZMS0F ~l5IF ,.G[ .ÔZM VF5[ K[P  EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM DF+
Z5P5_ 8SF H B[0}TM ZMS0F ~l5IF ,.G[ .ÔZM VF5[ K[P  VCÄ EFJGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FVM JrR[ #*P5_ 8SFGM DM8M TOFJT Ô[JF D/[ K[P  VF TFZ6 p5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ZMS0F ~l5IF ,.G[ .ÔZM VF5JF TZOGM hMS JWFZ[
Ô[JF D?IM CTMP  VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM VMKL
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DC[GT[ JWFZ[ ~l5IF SDFI K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF !Z# V[8,[ S[ &!P5_ 8SF
,FEFYL" B[0}TM SM.G[ .ÔZM VF5TF GYLP  H}GFU- lH<,FGF !! ;\bIF V[8,[ S[ _5P5_
8SF ,FEFYL" B[0}TM .ÔZM VF5TF GYLP  H[ EFJGUZ lH<,FGF 5& 8SF 5|DF6 VMK]\ Ô[JF
D?I]\ CT]\P  VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM .ÔZM VF5JFDF \ DFFGTF
GYLP  5MT[ H DC[GT SZLG[ ~l5IF SDFI K[P  EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM JWFZ[
DC[GT]\ CMI T[J]\ :5Q8 Ô[JF D?I]\P
*P!5 S[ZLGF EFJ lJQFIS DFlCTL D[/JTF B[0}TM o
;FZ6L o *P!$
S[ZLGF EFJ lJQFIS DFlCTL D[/JTF B[0}TMGL DFlCTLG] \ JUL"SZ6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P S[ZLGF N,F, 190 50.67 180 43.90
ZP J[5FZLVM 99 26.40 140 34.15
#P KF5F £FZF 86 22.93 90 21.95
S], 375 100 410 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ $__ ,FEFYL"VMDF\YL #*_ ,FEFYL"VM
S[ZLGF N,F, 5F;[YL AÔZ lJQFIS DFlCTL D[/JJJFDF\ ;O/ YFI K[P H[GF 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM S[ZLGF N,F, 5F;[YL ;{FYL JWFZ[ DFlCTL D[/J[ K[P
JT"DFG I]U DFlCTLGM I]U K[P  H[ jIÂÉT IMuI VG[ ;FZL DFlCTL D[/JJFDF\ VU|[;Z ZC[
T[ 5MTFGM lJSF; h05YL ;F\WL XS[ K[P HIFZ[ J[5FZL 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ EFJGUZ
lH<,FGF Z&P$_ 8SF ,FEFYL" B[0}TM ;O/ YIF K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF #$P!5 8SF
,FEFYL"VM ;O/ YIF K[P  H[ EFJGUZGF ,FEFYL"VM SZTF\ (P!! 8SF JWFZ[ 5|DF6 Ô[JF
D?I]\ CT]\P HIFZ[ AFUFITL AÔZGL TDFD VG[ ;RM8 DFlCTL VF5T]\ DFwID
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;DFRFZ5+MGM DFlCTLGF ;|MT TZLS[ p5IMU SZGFZ B[0}TMG]\ ;Z[ZFX VG[ 8SFJFZL 5|DF6
ZZP)# VG[ Z!P!5 K[ H[ AFAT 36L N]oBNFIS U6FIP
*P!& B[0}TMGL S[ZLG]\ J[RF6:Y/ o
;FZ6L o *P!5
S[ZLGF J[RF6:Y/GL 5;\NUL
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P :YFlGS AÔZ 100 27.03 98 24.75
ZP DFS["l8\U IF0" 110 29.73 102 25.76
#P J[5FZL 70 18.92 105 26.52
$P 3Z3ZFJ J[RF6 90 24.32 91 22.97
S], 370 100 396 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\ HF6JF D?I]\ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
£FZF S[ZLG]\ H[ pt5FNG YFI K[ T[ S[ZLVMG[ V,UvV,U :Y/[ J[RF6 DF8[ ,. HFI K[P H[D
S[ :YFlGS AHFZ4 DFS["8L\U IF0"4 J[5FZL VG[ 3Z3ZFJvVF :Y/MV[ DM8FEFUGF B[0}TM
5MTFGL S[ZL J[RJF DF8[ ,. HFI K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF Z)P*# 8SF ,FEFYL"VM
DFS["8L\U IF0"DF\ S[ZL J[RJF DF8[ ,. HFI K[P VG[ H}GFU- lH<,FGF Z5P*& 8SF ,FEFYL"VM
DFS["8L\U IF0"DF\ S[ZL J[RJF DF8[ ,. HFI K[P H[ :YFlGS AHFZ4 J[5FZL4 3Z3ZFJ SZTF\
JWFZ[ ,FEFYL"VMGL ;\bIF HMJF D/LP AgG[ lH<,FGF 5_ 8SF SZTF\ JWFZ[ ,FEFYL"VM S[ZL
J[RJF DF8[ DFS["8L\U IF0" HFI K[P SFZ6 S[ JWFZ[ DF, CMI TM T[ ZFBJF DF8[GL HuIF D/[
K[P K[TZl5\0LGL ALS G ZC[4 DF,G]\ J[RF6 Y. HFI V[8,[ TZT GF6F\ D/L HFI K[P VF
p5ZF\T JWFZFGL S[8,LS ;]lJWFVM D/[ K[P H[D S[ DH}ZM TZT D/L HFI K[P p5ZMÉT
;]lJWFVMGF SFZ6[ ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGM pt5FlNT DF, DFS["8L\U IF0"DF\ J[RJF DF8[ ,.
HFI K[P
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:YFlGS AHFZDF\ S[ZL J[RTF AgG[ lH<,FGF S], 5!P*( 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\
CTFP H[DF\YL EFJGUZ lH<,FGF Z*P_# 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z$P*5 8SF
,FEFYL"VM :YFlGS AHFZDF\ 5MTFGL S[ZLG]\ J[RF6 SZ[ K[P :YFlGS AHFZDF\ S[ZLG]\ J[RF6
SZJFDF\ EFJGUZ lH<,FGF ZPZ( 8SF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM V[J]\ lJRFZ[ K[ S[ DFS["8L\U IF0"DF\ S[ZL J[RJF DF8[ N,F,L VF5JL
50[4 V[S lNJ;DF\ AWL H S[ZL G J[RFI TM S[ZLG[ ZFBJF DF8[G] \ EF0] VF5J]\ 50[ K[ VG[
SIFZ[S DFS["8L\U IF0"DF\ S[ZLGF ;FZF EFJ D/TF GYL DF8[ 36F\ ,FEFYL"VM :YFlGS
AHFZDF\ 5MTFGL S[ZL J[R[ K[P :YFlGS AHFZDF\ S[ZL J[RJFYL 5}ZTF EFJ D/L ZC[ K[ VG[
S[ZLGL BZLNL SZJFJF/F U|FCSM 56 5}ZTL ;\bIFDF\ D/[ K[P
DFS["8L\U IF0" VG[ :YFlGS AHFZDF\ S[ZLG]\ J[RF6 G SZTF\ ,FEFYL"VM 9LSv9LS
5|DF6DF\ HMJF D?IF\ CTFP 36F\ ,FEFYL"VM 5MTFGL S[ZL ;LWL J[5FZLVMG[ J[RTF CMI K[P
H[DF EFJGUZ lH<,FGF !(P)Z 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z&P5Z 8SF ,FEFYL"VM
J[5FZLG[ S[ZL J[R[ K[P J[5FZLVMG[ S[ZLG]\ J[RF6 SZJFDF\ H}GFU- lH<,FGF *P_& 8SF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,LGL
S[ZL 5|bIFT CMJFYL DM8F J[5FZLVM ;LWF B[0}TMGM ;\5S" SZ[ K[ VG[ B[0}TMG[ ;FZM S[ZLGM
EFJ VF5LG[ S[ZLGL BZLNL SZTF\ CMI K[P
HIFZ[ 36F\ ,FEFYL"VM DFS["8L\U IF0"4 :YFlGS AHFZ4 J[5FZLG[ 5MTFGL S[ZL G J[RTF\
5MT[ 5MTFGL S[ZL 3Z3ZFJ J[R[ K[P VFJF ,FEFYL" B[0}TM EFJGUZ lH<,FDF \ Z$P#Z 8SF
VG[ H}GFU- lH<,FDF\ ZZP)* 8SF HMJF D?IF\ CTFP AgG[ lH<,F JrR[ !P#5 8SFGM
TOFJT HMJF D?IM CTMP EFJGUZ lH<,FDF\ !P#5 8SF ,FEFYL"VM 3Z3ZFJ S[ZL J[RTF
CMI T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P SFZ6 S[ 3Z3ZFJ S[ZL J[RGFZF ,FEFYL"VM 5F;[ GÞL
U|FCSM CMI K[P VFJF U|FCSM DFS["8L \U IF0"4 J[5FZL S[ :YFlGS AHFZDF\YL S[ZLGL BZLNL
SZTF\ CMTF GYLP 3Z3ZFJ S[ZL J[RGFZ ,FEFYL" B[0}TM T[GF 3Z[ S[ZL 5CM\RF0L N[TF CMI K[P
VFJL ZLT[ S[ZL J[RJFYL ,FEFYL" B[0}TMG[ S[ZLGF ;FZF EFJ D/[ K[P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM V[S H :Y/[ 5MTFGL
S[ZL J[RTF GYLP V,UvV,U :Y/ S[ HuIFV[ S[ZLG]\ J[RF6 SZLG[ ;FZF EFJ D[/J[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF *_PZ* 8SF ,FEFYL" B[0}TM DFS["8L \U IF0"DF\ 5MTFGL S[ZL G
J[RTF\ :YFlGS AHFZ4 J[5FZL VG[ 3Z3ZFJ S[ZL J[RTF ,FEFYL"VMG] \ 5|DF6 JWFZ[ HMJF
D/[ K[P T[JL H ZLT[ H}GFU- lH<,FGF *$PZ$ 8SF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGL S[ZL DFS["8L\U
IF0"DF\ G J[RTF\ K}8S J[R[ K[P VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF B[0}T ,FEFYL"VMG[
V,U V,U :Y/ S[ HuIFV[ S[ZLG]\ J[RF6 SZJFYL S[ZLGF EFJ ;FZF D/[ K[P
*P!* S[ZLGF J[RF6DF\ BM8 VFJL CMI T[JM ;DI o
;FZ6L o *P!&
B[0}TMG[ S[ZLGF 5FSGF\ J[RF6DF\ VFJTL BM8G]\ 5|DF6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P CF !#) #_P5_ $_ Z_P__
ZP GF &! &)P5_ !&_ (_P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ Ô[. XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMGL ;ZBFD6LDF\
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ S[ZLGF J[RF6DF\ JWFZ[ GOM YTM CMI T[J]\ Ô[JF D?I]\
CT]\P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ !_P5_ 8SF JWFZ[ BM8 EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMDF\ Ô[JF D/[ K[P  SFZ6 S[ HIFZ[ S[ZLGF ;FZF EFJ AÔZDF\ CMI tIFZ[ S[ZL
VF\AF p5Z CMI K[ VG[ HIFZ[ 5MTFGL S[ZL AÔZDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ AÔZDF\ ACFZGF
ZFHIMGL S[ZL VF5JF ,FUL CMI tIFZ[ 5MTFGL S[ZLGM EFJ D/TM GYL TYF DFS["8DF \ N,F,M
S[ZLGM EFJ VFJJF N[TF GYLP SlDXG JWFZ[ ,UF0[ K[P  JC[,M JZ;FN VFJJFGF SFZ6[
S[ZL AU0L ÔI tIFZ[ 56 EFJ VFJTM GYLP
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EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF 36F\ ,FEFYL" B[0}TMG[ S[ZLGF J[RF6DF\ BM8
VFJTL GYLP SFZ6 S[ T[ B[0}TM VF\AFJF0LGM .ÔZM VF5L N[TF CMI K[P  DF8[ T[VM .ÔZM
ZFBGFZ 5F;[YL ;LWF ~l5IF ,. ,[ K[P  V[8,[ T[VMG[ S[ZLGF J[RF6DF \ BM8 VFJTL GYL
VG[ .ÔZM G VF%IM CMI VG[ S[ZL J[RTF CMI T[JF B[0}TM S[ZL AÔZDF\ JC[,L ,FJ[ K[4
SFRL S[ZL J[RL GFB[ K[4 VMKM EFJ CMI tIFZ[ VF\AFGF hF0 5ZYL S[ZL pTFZTF GYL4 K]8S
S[ZLG]\ J[RF6 SZL GFB[ K[P  VFJF B[0}TM EFJGUZ lH<,FDF\ &)P5_ 8SF Ô[JF D?IF\ HIFZ[
H}GFU- lH<,FDF\ (_ 8SF VFJF ,FEFYL"VM Ô[JF D?IF\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ S[ZLGF J[RF6DF\ VD]S ;DI[ BM8 VFJTL CMI K[P
AgG[ lH<,FGF B[0}TMG[ S[ZLGF J[RF6DF\ BM8 VFJ[ K[P SFZ6 S[ 5FSL S[ZLG]\ JHG 38L HFI
K[P DFS["8DF\ N,F,M SlDXG JWFZ[ DFU[ K[4 JC[,M JZ;FN VFJJFGF SFZ6[ S[ZL AU0L HFI
K[4 J[5FZLVM DM8F HyYFDF\ S[ZL ,. HFI tIFZ[ 5]ZTM EFJ VF5TF GYL VG[ 5MTFGL S[ZL
AHFZDF\ VFJ[ tIFZ[ AHFZDF\ ACFZGF ZFHIMGL S[ZL VFJL HFI K[P p5ZMÉT SFZ6MG[ ,LW[
S[ZLGF J[RF6DF\ BM8 VFJ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF #_P5_ 8SF ,FEFYL"VMG[ p5ZMÉT
SFZ6G[ ,LW[ BM8 ;CG SZJL 50[ K[P VFJL H ZLT[ H}GFU- lH<,FGF Z_ 8SF ,FEFYL"VMG[
p5ZMÉT SFZ6MG[ ,LW[ BM8 VFJ[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ !_P5_
VMKL HMJF D/[ K[P BM8 G VF5TL CMI T[JF ,FEFYL"VMG] \ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\
#_P5_ 8SF HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ (_ 8SF ,FEFYL"VMG[ S[ZLGF J[RF6DF\ BM8
VFJTL GYLP S[ZLGF J[RF6DF\ BM8 G VFJTL CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU-
lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P p5ZMÉT SFZ6MG[ ,LW[ bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMG[ JWFZ[ 50TL BM8 BFJL 50TL GYLP
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*P!( JF0LV[YL ;LWL S[ZL J[RTF B[0}TMG[ YTF OFINFVM o
;FZ6L o *P!*
JF0LV[YL ;LWL S[ZL J[RTF B[0}TMG[ YTF OFINFVMG]\ 5|DF6
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P JFCG BR" VMKM ,FU[ 5_ _ZP5_ $Z Z!P__
ZP S[ZLGF\ GFGF\vDM8F\ O/M V[S H EFJ[
J[RFI
5_ _ZP5_ #_ !5P__
#P S[ZLGF 5[lS\UGM BR" VG[ V[;Ml8\U BR"
G ,FU[
5_ _ZP5_ _( _$P__
$P AÔZ S[ DFS["8DF\ S[ZL J[RJF HJ]\ 50T]\
GYLP
_# _!P5_ Z( !$P__
5P V[S ;FY[ DM8F HyYFDF\ DF, J[RFI K[P __ __ Z$ !ZP__
&P S[ZLG]\ J[RF6 JF0LV[YL G SZTF\ B[0}TM !(Z )!P__ &( #$P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ _) 8SF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
VG[ && 8SF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;\5}6"56[ 5MTFGL JF0LDF\ YI[,L S[ZL
JF0LV[YL ;LWL J[5FZLVMG[ J[RL GFB[ K[P  SFZ6 S[ T[DG[ 36F\ OFINFVM YFI K[ H[JF\ S[
JFCG EF0]\ AR[4 GFGLvDM8L S[ZL V[S H EFJDF\ J[RFI4 S[ZLGF\ AMS; S[ V[;M8LÅU BR" G
,FU[4 :YFlGS AÔZ S[ DFS["8ÄU IF0"DF\ S[ZL J[RJF G HJ]\ 50[ VG[ V[S ;FY[ DM8F HyYFDF\
DF, J[RFIP  p5ZMÉT OFINFGF SFZ6[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM JF0LV[YL ;LWF
S[ZLG]\ J[RF6 SZL GFB[ K[P  H[G\] 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF\ 5* 8SF JWFZ[ Ô[JF D?I]\P
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF DM8F EFUGF B[0}TM 5MTFGL JF0LV[YL S[ZLG] \
J\[RF6 SZTF\ GYLP  EFJGUZ lH<,FGF )! 8SF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGL JF0LV[YL S[ZLG] \
J[RF6 SZTF\ GYLP HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF #$ 8SF ,FEFYL" B[0}TM JF0LV[YL S[ZLG] \ J[RF6
SZTF\ GYLP  ;LW]\ JF0LV[YL S[ZLG]\ J[RF6 SZTF\ ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\
5* 8SF HMJF D/[ K[P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF )! 8SF ,FEFYL"VM JF0LV[YL
S[ZLG]\ J[RF6 SZTF\ GYL4 SFZ6 S[ T[DG[ S[ZLGF EFJM VMKF D/[ K[ DF8[ JF0LV[YL S[ZLG] \
J[RF6 SZTF\ GYLP EFJGUZ SZTF\ H}GFU- lH<,FGF 5* 8SF ,FEFYL"VM S[ZLG]\ J[RF6
JF0LV[YL JWFZ[ SZ[ K[P H}GFU- lH<,FGF Z! 8SF ,FEFYL"VM V[J]\ lJRFZ[ K[ S[ JFCG BR"
VMKM ,FU[4 !5 8SF V[J]\ lJRFZ[ K[ S[ GFGF\vDM8F\ AWF\ H O/M V[S EFJ[ J[RFI4 _$ 8SF
V[J]\ lJRFZ[ K[ S[ S[ZLG]\ 5[lS\U VG[ V[;Ml8\U BR" VMK]\ ,FU[4 !$ 8SF V[J]\ lJRFZ[ K[ S[
AHFZ S[ DFS["8DF\ S[ZL J[RJF G HJL 50[ VG[ !Z 8SF V[J]\ DFG[ K[ S[ V[S ;FY[ DM8F
HyYFDF\ S[ZL J[RF. HFI DF8[ S[ZLG]\ J[RF6 JF0LV[YL SZJ]\ HM.V[P TFZ6MGF V\T[ bIF,
VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM JF0LV[YL ;LWL S[ZL J[RL GFB[ K[P H[ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\
;LWL JF0LV[YL S[ZL J[RJF TZOGM hMS JWFZ[ HMJF D/[ K[P
*P!) S[ZLGL BZLNL DF8[ S\5GL £FZF B[0}TGM ;\5S" o
;FZ6L o *P!(
S[ZLGL BZLNL DF8[ B[0}TMGM ;\5S" SZTL S\5GLVM
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P Nl1F6 U]HZFTGL VF.:SLD AGFJTL
S\5GL
13 5.75 45 21.33
ZP DCFZFQ8=GL SGÄU %,Fg8GL S\5GL 05 2.21 13 6.16
#P D]\A.GL V[S;5M8";GL S\5GL 07 3.10 21 9.95
$P U<OGL ;MO8 0=LgS;GL S\5GL 16 7.08 11 5.21
5P S\5GLVM ;\5S" G SZTL CMI T[JF
B[0}TMGL ;\bIF
185 81.86 121 57.35
S], 226 100 211 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
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p5ZMÉT ;FZ6LDF\ ¹lQ85FT SZTF\ H6FI K[4 S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TM 5F;[YL U]HZFTGL4 EFZTGL VG[ lJ`JGL 36L DM8L S \5GLVM S[ZLGL BZLNL
DF8[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ VFJ[ K[P  AgG[ lH<,FDF\YL NZ JQF[" ;Z[ZFX &_P*)
8SF S[ZLGL BZLNL lJlJW S\5GLVM SZ[ K[P  EFJGUZ lH<,FDF\YL !(P!$ 8SF S[ZLGL
BZLNL SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5F;[YL $ZP$5 8SF NZ JQF[" S[ZLGL
BZLNL lJlJW S\5GLVM SZ[ K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ Z$P#! 8SF S[ZL BZLNLG]\ 5|DF6
H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL #_& ,FEFYL" B[0}TM
5MTFGL S[ZL SM.56 S\5GLG[ J[RTF GYLP EFJGUZ lH<,FGF !(5 ,FEFYL"VM VG[
H}GFU- lH<,FGF !Z! ,FEFYL"VM SM.56 S\5GLG[ S[ZL J[RTF GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGL S[ZL
BZLNJF DF8[ DM8LvDM8L S\5GLVM ,FEFYL"VMGM ;LWM ;\5S" SZ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF
5P*5 8SF ,FEFYL"VMGM ;\5S" Nl1F6 U]HZFTGL VF.:S|LD AGFJTL S\5GL SZ[ K[4 ZPZ!
8SF ,FEFYL"VMGM ;\5S" SGL\U %,Fg8GL S\5GL SZ[ K[4 #P!_ ,FEFYL"VMGM ;\5S" V[S;5M8"
S\5GL SZ[ K[ VG[ *P_( 8SF ,FEFYL"VMGM ;\5S" ;MO80=L\S;GL S\5GL SZ[ K[P EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL"VMGM ;\5S" AC] VMKL S\5GLVM SZ[ K[P SFZ6 S[ EFJGUZ lJ:TFZGF
B[0}TM S\5GL SZTF\ 5MT[ H S[ZLG]\ J[RF6 SZ[ K[P T[DF\ ,FEFYL"VMG[ EFJGL ¹lQ8V[ ;FZ]
J/TZ D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF (!P(& 8SF ,FEFYL"VMGM SM. S\5GL ;\5S" SZTL GYLP
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z!P## 8SF VF.:S|LDGL S\5GL4 &P!& 8SF SGL\U %,Fg8GL
S\5GL4 )P)5 8SF V[S;5M8"GL S\5GL VG[ 5PZ! ;MO80=L\S;GL S\5GL ,FEFYL"VMGM ;\5S"
SZ[ K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[ VG[
,FEFYL"VMGM ;\5S" G YTM CMI T[JF ,FEFYL"VM 5*P#5 8SF HMJF D/[ K[P VF 5ZYL :5Q8
YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGM ;\5S" lJlJW S\5GLVM SZ[ K[P H[G]\ 5|DF6 H}GFU-
lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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;CSFZL D\0/LDF\ ;eI5N WZFJTF ;eIM
ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
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WZFJTF B[0}TM
!! _5P5_ __ __
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ $$ 8SF EFJGUZ VG[ &( 8SF H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;\5}6"56[ ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF Y. tIFZYL Ô[0FI[,F\ K[P
T[VM D\0/LGL GLlTDF\ lJ`JF; WZFJTF CMJFYL VgI ZFQ8=LIS'T A[ \SDF\ ;EF;N GYLP
EFJGUZ lH<,FDF\ 5_P5_ 8SF ;EF;NM K[<,F 5F\R JQF"YL ;CSFZL D\0/LGF ;EF;NM K[P
H}GFU- lH<,FDF\ #Z 8SF ;EF;NM K[<,F 5F\R JQF"YL ;CSFZL D\0/LGF ;EF;N K[P  AgG[
lH<,F JrR[ GlC\JT TOFJT Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ !! V[8,[ S[ _5P5_
8SF B[0}TM SM.56 D\0/LDF\ ;EF;NM GYLP  VF B[0}TMG[ AFUFITL B[TLDF\ D\0/L £FZF SM.
5|SFZGM ,FE ,[TF GYL DF8[ T[VM ;EF;NM GYLP  SFZ6 S[ T[DGL HDLGDF\ JQFM"YL
AFUFITL 5FSMGL B[TL SZ[ K[P KTF\ D\0/L £FZF SM.56 5|SFZGM ,FE ,LWM GYL DF8[ T[VM
D\0/LDF\ ;eI AGTF GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF Z_ UFDMDF\ D\0/L K[P  V[8,[
;CSFZL D\0/LGL :YF5GF Y. tIFZYL DM8FEFUGF B[0}TM ;EF;NM AGL UIF K[P  H}GFU-
lH<,FDF\ !__ 8SF ,FEFYL"VM ;CSFZL D\0/LDF\ ;eI5N WZFJ[ K[P  EFJGUZ lH<,FGF
5P5_ 8SF D\0/LGF ;eI5N WZFJTF GYLP  SFZ6 S[ T[VM D\0/LDF\YL SM.56 5|SFZGM ,FE
,[TF GYLP  VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;CSFZL D\0/LGM
EZ5]Z ,FE p9FJ[ K[P  H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ D\0/L 5|tI[GM ,UFJ Ô[JF D?IMP
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ÊD lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
!P CF __ __ __ __
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p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM £FZF pt5FNG SZJFDF\ VFJ[, AWL H S[ZL J[RF6 VY" DFS["8ÄU IF0"DF\ VYJF :YFlGS
AHFZ4 3Z3ZFJ VG[ J[5FZL 5F;[ ÔI K[P  VF p5ZF\T :YFlGS AÔZ S[ :YFlGS
J[5FZLVMG[ H S[ZL J[R[ K[P  AWF H B[0}TMG[ DFS["8ÄU IF0"DF\ VYJF :YFlGS AHFZ4
3Z3ZFJ S[ZLGF J[RF6 AFN TZT H GF6F\GL R]SJ6L YTL CMJFYL4 5}ZTF EFJ D/TF
CMJFYL4 K[TZl5\0LGL ALS G ZC[JFYL T[VM 5MTFGM pt5FlNT DF, DFS["8 IF0"DF \ VYJF
:YFlGS AHFZ4 3Z3ZFJ J[RJF DF8[ ,. ÔI K[P
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ H[ ;CSFZL D\0/LVM VFJ[,L K[P  T[ D\0/LVM S[ZL
J[RF6G]\ SFD SZTL GYL SFZ6 S[ B[0}TM 5MTFGM DF, 5MTFGL ZLT[ AÔZDF\ J[R[ K[ VG[
UFD0F\VMDF\ VFJ[, ;CSFZL D\0/LVM 5F;[ S[ZL ZFBJF DF8[ DSFGGL jIJ:YF CMTL GYL
VG[ S[ZL JWFZ[ ;DI ;]WL ZFBJF DF8[ SM<0 :8MZ[HGL jIJ:YF CMTL GYLP DF8[ ;CSFZL
D\0/LVM S[ZLGL J[RF6 jIJ:YF SZTL GYL T[J]\ AgG[ lH<,FVMDF\ Ô[JF D?I]\ CT]\P
*PZZ p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ S[ZL lJQFIS DFlCTL ZH} SZ[, K[P  VF 5|SZ6DF\ AFUFITL
lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
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,FEFYL" B[0}TMG]\ S[ZL lJQFIS AFATMG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  ;FY[v;FY[ AgG[
lH<,FGM T],GFtDS VeIF; 56 SZJFDF\ VFjIM K[P
S[ZL lJQFIS AFATMDF\ AgG[ lH<,FGL Â:YlTG]\ T],GFtDS JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\
K[P T[DF\ VF\AF pUF0JFYL DF\0LG[ S[ZLG]\ J[RF6 YFI tIF\ ;]WLGL AWL H AFATMG[ VFJZL
,[JFDF\ VFJL K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ,.G[ S[ZLGL B[TL SZTF\
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGL S[ZL lJQFIS AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJL
K[P  S[ZLG[ ,UTL V,UvV,U 5F\R AFATMDF\ EFJGUZ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF
,FEFYL" B[0}TM VFU/ 50TF Ô[JF D?IF\ CTF HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF
,FEFYL" B[0}TM S[ZL lJQFIS T[Z AFATMDF\ VFU/ 50TF Ô[JF D/[ K[P S[ZL lJQFIS A[
AFATMDF\ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 V[S;ZB]\ Ô[JF D?I]\P
VFD ;DU| RRF" 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ S[ZL lJQFIS AFATMDF\ H}GFU- lH<,M
36M VFU/ 50TM Ô[JF D?IM CTMP
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AFUFITL lJSF; IMHGFG]\ VD,LSZ64 V;ZSFZSTF VG[ 5lZ6FDM
(P! 5|:TFJGF
(PZ ;ZSFZL AFUFITL IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[GL DFlCTL
(P# AFUFITL IMHGF V\U[GL HF6SFZLGF ;|MTGL lJUT
(P$ AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM ,FE ,[JFGF C[T]VM
(P5 ,FEFYL"GL 5;\NUL
(P& AFUFITL lJSF;GL lJlJW IMHGFVM
(P* AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFYL B[0}TMGL VFJSDF\ ;]WFZM NXF"JTL
lJUT
(P( ,MG EZ5F. SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G SMGF SMGF £FZF V5FI K[
(P) AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 50TL D]xS[,LVM
(P!_ AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLVMG]\ ,FEFYL" TZOG]\ J,6
(P!! AFUFITL IMHGFGL ;CFI £FZF S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM
(P!Z ;CFI ,[JF DF8[ ,FEFYL" B[0}TM £FZF lJlJW A[\SMGL 5;\NUL
(P!# AFUFITL IMHGFGM VFlY"S ,FE D[/JJF HTF\ ,F\R VF5JL 50[ K[ m
(P!$ AFUFITL IMHGFVMGL ;CFI VF5JFGL ZLT
(P!5 ;CFI ,[TF\ 5C[,F\ S[ZLG]\ pt5FNG VG[ ;CFI ,LWF 5KL S[ZLG]\ pt5FNG
(P!& S[ZLG]\ pt5FNG JWJFYL EF{lTS ;]lJWFDF\ JWFZM YIM CMI VG[ E{FlTS
;]lJWFDF\ JWFZM G YIM CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TM
(P!* AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL YI[, OFINFVM VG[ IMHGFVMYL OFINM G
YIM CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TM
(P!( ,MG lGIlDT EZ5F. G SZTF\ B[0}TM 5Z A[\S £FZF ,[JFDF\ VFJTF\ 5U,F\
(P!) EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF\ IMHGF lJQFIS D\TjIM
(PZ_ AFUFITL lJSF; IMHGFVM ;O/ AGFJJFGF\ ;}RGM
(PZ! p5;\CFZ
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JT"DFG ;DIDF\ N[X 5MTFGL VFUJL ZLT[ S]NZTL ;FWG;\5l¿ ;FY[ ;FWGMGM
;CIMU SZL AFUFITL B[TLGM lJSF; ;FWJF ;TT 56[ ;lS|I 5|ItGM SZL ZæM K[P
AFUFITL lJSF; DF8[ VD,DF\ D}SFTL IMHGFVMGF V5[l1FT 5lZ6FDM VG[
JF:TlJS ;O/TF JrR[ 36M DM8M TOFJT ZC[ K[P IMHGFVMGL l;lâG] \ D}<IF\SG4 BRF"I[,
GF6F\GF VFWFZ[ SZFI K[P AFUFITL lJSF; IMHGF ,.G[ B[0}TM BZ[BZF X] \ 5FdIF V[
wIFGDF\ ,[JFT]\ GYLP IMHGFVMGF DM8FEFUGF GF6F\ B[0}TMG[ ;LWLZLT[ ,FENFIL G CMI
V[JL 56 lJlJW IMHGFVM RF,[ K[P AFUFITGF lJSF; DF8[ VG[S 5|SFZ[ ;ZSFZ £FZF
SFI"S|DM 56 RF,[ K[P
(PZ ;ZSFZL AFUFITL IMHGFVMGL HF6SFZL V\U[GL DFlCTL o
;FZ6L o (P!
;ZSFZL AFUFITL IMHGFVMGL HF6SFZLG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! CF !&( ($P__ !&5 (ZP5_
Z 5|DF6DF\ VMKL HF6SFZL #Z !&P__ #5 !*P5_
# GF __ __ __ __
S], Z__ !__P__ Z__ !__P__
JT"DFG I]U V[ DFlCTLGM I]U K[P VF DFlCTL 5|F%T SZJFGF ;|MTM VG[S K[P VF
;|MTMGM ,FE ,.G[ EFJGUZ lH<,FGF ($ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL lJSF; IMHGF lJX[
HF6[ K[ VG[ !& 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL lJSF; IMHGF lJX[ VMK]\ HF6[ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF (ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL lJSF; IMHGF lJX[ HF6[ K[ VG[
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!*P5_ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL lJSF; IMHGF lJX[ VMK]\ HF6[ K[P AgG[ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TM IMHGFGM ,FE ,[TF HMJF D?IF\P EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM IMHGFVMGM ,FE ,[TF VG[ ,FE G ,[TF ,FEFYL"VMGL 8SFJFZLDF\ GlC\JT
TOFJT HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM AFUFITL lJSF;
IMHGFGM ,FE D[/JJF DF8[ ;TT 5|ItGXL, CMI K[P 56 AgG[ lH<,FGF AWF H B[0}TMG[
AFUFITL lJSF; IMHGFGL HF6SFZL CMTL GYLP EFJGUZ lH<,FGF ($ 8SF ,FEFYL"VM
5F;[ HF6SFZL K[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFVM RF,[ K[ 56 T[GF lJX[ T[DGL 5F;[ DFlCTL
5}ZTF 5|DF6DF\ CMTL GYL VG[ !& 8SF ,FEFYL"VM 5F;[ AFUFITL lJSF; IMHGFGL
SM.56 5|SFZGL DFlCTL GYLP T[VM U|FD;[JS4 T,F8LD\+L VYJF ;Z5\R 5F;[YL DFlCTL
D[/J[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF (ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL lJSF;IMHGF lJX[
HF6[ K[ VG[ !*P5_ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL lJSF;IMHGF lJX[ HF6TF GYLP T[VM
U|FD;[JS4 T,F8LD\+L 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[P AgG[ lH<,FDF\ IMHGF lJQF[ HF6TF VG[
IMHGF lJX[ G HF6TF ,FEFYL"VM JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P
(P# AFUFITL IMHGF V\U[GL HF6SFZLGF ;|MTGL lJUT o
;FZ6L o (PZ
AFUFITL IMHGFGL HF6SFZLGF ;|MTG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! U|FD;[JS !5_ 5ZP5_ Z$ !ZP__
Z T,F8L D\+L *) #)P5_ &_ #_P__
# ;Z5\R _) _$P5_ !# _&P5_
$ AFUFITL SR[ZL !* _(P5_ !_# 5!P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
;FZ6L (PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, HF6SFZLGF ;|MTM VG[S K[P H[DF\GM ;{FYL DHA]T
HM SM. ;|MT CMI TM T[ K[ U|FD;[JS H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMG[ AFUFITL lJSF;
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IMHGFVM V\U[ HF6SFZL VF5[ K[P EFJGUZ lH<,FGF 5ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM U|FD;[JS
5F;[YL AFUFITGL lJlJW 5|SFZGL IMHGF lJX[ HF6SFZL D[/J[ K[P #)P5_ 8SF ,FEFYL"VM
T,F8L D\+L 5F;[YL AFUFITL IMHGF lJX[GL DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P $P5_ 8SF ,FEFYL"VM
UFDGF ;Z5\R 5F;[YL 56 AFUFITL IMHGF lJX[ DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[ (P5_ 8SF
,FEFYL"VM U|FD;[JS4 T,F8L D\+L S[ ;Z5\R 5F;[ AFUFITL lJSF;IMHGFVMGL DFlCTL S[
HF6SFZL D[/JTF GYLP T[VM ;LWF AFUFITL SR[ZLGF VlWSFZLVM 5F;[YL AFUFITL
IMHGFVMGL DFlCTL D[/J[ K[P DM8FEFUGF B[0}TM VE6 VYJF VMK] \ E6[,F CMJFYL T[VM
U|FD;[JSGL DNN JWFZ[ ,[TF CMI K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !Z 8SF ,FEFYL"VM U|FD;[JS 5F;[ AFUFITL IMHGF lJX[
DFlCTL D[/JTF CMI K[P #_ 8SF ,FEFYL"VM T,F8LD\+L 5F;[YL IMHGF lJQFIS DFlCTL
D[/J[ K[P &P5_ 8SF ,FEFYL"VM ;Z5\R 5F;[YL AFUFITL IMHGF lJX[GL DFlCTL 5|F%T SZ[
K[ VG[ 5!P5_ 8SF ,FEFYL"VM U|FD;[JS4 T,F8LD\+L S[ ;Z5\R 5F;[YL IMHGF lJQFIS
DFlCTL D[/JTF GYL T[VM ;LWF AFUFITL SR[ZLGF VlWSFZLVM 5F;[YL IMHGFVMGL
DFlCTL S[ HF6SFZL D[/J[ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[
HMJF D/[ K[P V[8,[ T[VM ;LWF lH<,F DYS[ VFJ[, AFUFITL SR[ZLGM ;\5S" SZTF\ CMI K[
VG[ AFUFITL lJSF;IMHGFGL HF6SFZL D[/JTF CMI K[P VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6
H}GFU-DF\ ;{FYL JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF 5ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM U|FD
;[JS 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[ VG[ #)P5_ 8SF ,FEFYL"VM T,F8LD\+L 5F;[YL HF6SFZL
D[/J[ K[P SFZ6 S[ U|FD;[JS VG[ T,F8LD\+L ;TT UFD0F\VMGF B[0}TM ;FY[ ;\5S"DF\ CMI
K[P UFD0F\GF B[0}TM U|FD;[JS VG[ T,F8LD\+L p5Z lJ`JF; JWFZ[ ZFB[ K[P AFUFITL
SR[ZLVM lH<,F DYS[ CMJFGF SFZ6[ tIF\ ;]WL H. XSTF GYL VYJF VlWSFZLVM 5F;[YL
IMuI HJFA G D/[4 B[TL SFDM ;DI;Z G YFI DF8[ T[VM U|FD;[JS VG[ T,F8LD\+L
5F;[YL HF6SFZL D[/J[ K[P VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,F SZTF\ EFJGUZ
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lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF 5!P5_ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL
SR[ZLV[YL HF6SFZL D[/J[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF DM8F EFUGF lJ:TFZMDF\
AFUFITL B[TL HMJF D/[ K[ VG[ H}GFU-DF\ DM8FEFUGF ,FEFYL"VM JF0LlJ:TFZDF\ ZC[ K[P
tIF\ U|FD;[JS S[ T,F8LD\+L VMKF HFI K[ DF8[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;LWF
AFUFITL SR[ZLV[ IMHGFlJQFIS DFlCTL ,[JF DF8[ HFI K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM !Z 8SF U|FD;[JS4 #_ 8SF T,F8LD\+L &P5_ 8SF ;Z5\R 5F;[YL HF6SFZL
D[/J[ K[P
VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SM. G[ SM. ;|MT XMWLG[
AFUFITL lJSF;IMHGFGL HF6SFZL D[/J[ K[P
(P$ AFUFITL lJSF;IMHGFVMGM ,FE ,[JFGF C[T]VM o
;FZ6L o (P#
AFUFITL lJSF; IMHGFVMGF C[T]VM
S|D lJUT EFJP 8SFJFZL H}GFP 8SFJFZL
! VMKF jIFH NZ[ ,MG D/[ DF8[ 5* Z(P5_ $( Z$P__
Z AFUFITL ;FWGM DF8[ ,MG D/[ DF8[ 5_ Z5P__ *Z #&P__
# H\T]GFXS NJF VG[ BFTZGL ;CFI D/[
DF8[
## !&P5_ #* !(P5_
$ ;A;L0L D/[ DF8[ 5_ Z5P__ #$ !*P__
5 JFCG BZLNL DF8[ !_ 5_P__ _) _$P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
SM.56 IMHGF 30L SF-JFDF\ VFJ[ T[ RMÞ; C[T]5}J"S T{IFZ SZJFDF\ VFJTL CMI
K[P ,FEFYL"VM H[ IMHGFGM ,FE ,[ K[ T[GL 5FK/ T[DGM H[ C[T] ZC[,M K[ T[ NXF"JJFDF \
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VFjIM T[ 5|DF6[ jIJ;FlIS C[T];Z IMHGFGM ,FE ,[TF EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMP
EFJGUZ lH<,FGF Z(P5_ ,FEFYL"VM V[J] lJRFZ[ K[ S[ SM. jIlÉT 5F;[YL jIFH[
~l5IF ,.V[ TM T[G]\ jIFH JWFZ[ VF5J]\ 50[ K[P DF8[ SM.56 AFUFITL lJSF; IMHGFGM
,FE ,. V[ TM VMKF jIFH[ ,MG D/[ K[ VG[ ;Z/TFYL ,MG EZ5FI SZL XSFI K[P
H}GFU- lH<,FDF\ Z$ 8SF ,FEFYL"VM EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMGF lJRFZ ;FY[
;CDT K[P EFJGUZ lH<,FGF Z5 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF #& 8SF ,FEFYL"VM
AFUFITL ;FWGM DF8[ ,MG ,[TF CMI K[P AFUFITL ;FWGM H[JF \ S[ :5|L\S,Z 0=L5 5âlT4
NJFGM K\8SFJ SZJF DF8[ 5d54 .,[S8=LS DM8Z4 8=[S8Z JU[Z[ ;FWGM AFUFITL B[TLDF\ JWFZ[
p5IMUL K[P AFUFITL ;FWGMGM p5IMU H}GFU- lH<,FDF\ #& 8SF ,FEFYL"VM SZ[ K[P H[
EFJGUZ lH<,F SZTF\ !! 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P HIFZ[ EFJGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VM H\T]GFXS NJF VG[ BFTZGL ;CFI 56 D[/J[ K[P NJFGL VG[
BFTZGL ;CFI D[/JJFDF\ AgG[ lH<,FDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTMP EFJGUZ
lH<,FGF Z5 8SF ,FEFYL"VMG[ ,MG 5Z ;A;L0L D/[ K[P DF8[ ,MG D[/J[ K[P H}GFU-
lH<,FDF\ !* 8SF ,FEFYL"VM ;A;L0L D[/JJF DF8[ ,MG D[/J[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ _( 8SF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF
D?I]\P EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM JFCGBZLNL DF8[ ,MG D[/JTF CMI K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ 5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ _) 8SF 5|DF6 HMJF D?I]\P AgG[
lH<,FDF\ JFCGBZLNL DF8[GL ,MG ,[JFG]\ 5|DF6 ;{FYL VMK]\ HMJF D?I]\
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF Z(P5_ 8SF ,FEFYL"VM V[J]\
lJRFZ[ K[ S[ VMKF jIFH[ ,MG D/[ DF8[ ;CFI ,[JL4 Z5 8SF ,FEFYL"VM V[J] \ DFG[ K[ S[
;A;L0L D/[ K[ V[8,[ ;CFI ,[JL HM.V[ VG[ 5_ 8SF ,FEFYL"VMGF DGDF\ V[J]\ K[ S[
JFCG 5Z ,MG D/[ K[P V[8,[ JFCGGL BZLNL SZJL HM.V[P p5ZMÉT +6 AFATM 5Z
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T H}GFU- lH<,FGF
#& 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL ;FWGM DF8[ ,MG D[/J[ K[ VG[ !( 8SF H\T]GFXS NJF VG[
BFTZ DF8[GL ;CFI D[/J[ K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ HMJF
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D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMG[ VMKF jIFH[ ,MG D/[
VG[ ;A;L0L JWFZ[ D/[ DF8[ T[VM JFCG BZLN SZ[ K[ VG[ ,MGGM ;CFZM ,[TF CMI K[P H[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ p5ZMÉT AFATG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\P
(P5 ,FEFYL"GL 5;\NUL o
;FZ6L o (P$
,FEFYL"VMGL 5;\NUL 5|DF6[ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP
lHP
8SFJFZL
! U|FD;[JS !!$ 5*P__ &$ #ZP__
Z T,F8L D\+L #& !(P__ #* !(P5_
# ;Z5\R Z( !$P__ Z) !$P5_
$ AFUFITL VlWSFZL ZZ !!P__ *_ #5P__
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ O/hF0GL B[TLGF lJSF;
DF8[ ;ZSFZ lJlJW1F[+GL IMHGFVMDF\YL ;CFI VF5[ K[P ,FEFYL"VM SIF 1F[+GF lJSF;
DF8[ ,FE ,[JF .rK[ K[ T[GF VG];\WFG[ T[DGF ;CFIS SD"RFZL £FZF DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P
H[DF\ U|FD;[JS £FZF AFUFITL IMHGFVMGM ,FE D?IM CMI T[JF EFJGUZ lH<,FGF
Z__DF\YL !!$ V[8,[ S[ 5* 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\ CTFP T[JL H ZLT[ H}GFU-
lH<,FGF Z__DF\YL &$ V[8,[ S[ #Z 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\ CTFP AgG[ lH<,FDF\
U|FD;[JS £FZF 5;\N YI[,F ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 ;{FYL JWFZ[ HMJF D?I]\P SFZ6 S[ U|FD;[JS
V[ AFUFITGF lJSF;GF SFIM" SZJFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P T[ AFUFITL lJQFIS
;CFIMYL ;\5}6" JFS[O CMI K[P ;FY[ U|FDL6 ;D]NFIGF TDFD B[0}TJU" ;FY[GF ;\5S" CMJFYL
T[DG[ B[TL lJQFIS IMHGFVMYL DFlCTUFZ SZ[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ 5* 8SF
,FEFYL"VMG[ U|FD;[JS 5;\N SZ[ K[P
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HIFZ[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ;DU| lJ:TFZDF\ T,F8LD\+L £FZF AFUFITL
;CFIGL DFlCTL 5|F%T SZL ,FE D?IM CMI T[JF EFJGUZ lH<,FGF !( 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF !(P5_ 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\ CTFP AgG[ lH<,FVMDF\YL T,F8LD\+L £FZF
5;\N SZJFDF\ VFJ[, ,FEFYL"VMGL ;\bIFDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTMP
T[JL H ZLT[ U|FDL6 ;DFHDF\ 5KFT lJ:TFZDF\ ;Z5\R V[ UFDGL 5|lTlQ9T VG[
DCÀJGL jIlÉT U6FTL CMI K[P T[DGF SC[JFYL ,UEU B[0}T S]8] \AM SFIM" SZTF\ CMI K[P
H[YL T[DGL ;,FC ;}RG VG[ DFU"NX"GYL AFUFITL IMHGFGM ,FE D?IM CMI T[JF
EFJGUZ lH<,FGF !$ 8SF ,FEFYL" VG[ H}GFU- lH<,FGF !$P5_ 8SF ,FEFYL" HMJF
D?IF\ CTFP AgG[ lH<,F JrR[ TOFJT HMJF D?IMP
HIFZ[ AFUFITL IMHGF lJQFIS DFlCTL AFUFITL VlWSFZL VF5TF CMI K[P
AFUFITL VlWSFZL £FZF EFJGUZ lH<,FDF\ !! 8SF ,FEFYL"VM 5;\N YFI K[P T[JL ZLT[
H}GFU- lH<,FGF #5 8SF ,FEFYL"VM 5;\N YFI K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM
U|FD;[JS4 T,F8LD\+L VG[ ;Z5\R SZTF\ AFUFITL VlWSFZLVM £FZF JWFZ[ 5;\NUL 5FD[
K[P
;DU| RRF"GF V\T[ bIF, VFJ[ K[ S[ B[0}TMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ DFU"NX"G VG[
;ZSFZL ;CFIGL H~Z 50TL CMI K[P DF8[ VFJF B[0}TJUM"G[ U|FD;[JS4 T,F8LD\+L4 ;Z5\R
VG[ AFUFITL VlWSFZL lJlJW AFUFITL lJSF; IMHGF DF8[ DFU"NX"G~5 AGL ZæF K[P
V[J]\ HMJF D?I]\ CT]\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMGL 5;\NUL U|FD;[JS £FZF
YTL CMI T[J]\ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ 5* 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FDF\ #Z 8SF H[ ;{FYL JWFZ[ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
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(P& AFUFITL lJSF;GL lJlJW IMHGFVM o
;FZ6L o (P5
p¿ZNFTFV[ ,LW[, AFUFITL ;CFIG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! O/hF0GL S,DM VG[ ZM5F BZLNJF VFlY"S ;CFI IMHGF 35 14.34 34 13.44
Z VF\AFDF\ O/DFBLGF p5§JGF lGI\+6 DF8[GL IMHGF 20 8.20 18 7.11
# O/hF0 JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[GL IMHGF 43 17.62 33 13.04
$ 0=L5 .ZLU[XG OMZ CM8L"S<RZ 0=L5 IMHGF 28 11.48 21 8.30
5 ZMUJF/F KM0 N}Z SZJF DF8[GL IMHGF 15 6.15 34 13.44
& AFUFITL 5FS ;\Z1F6 ;FWG ;CFIGL IMHGF 25 10.24 23 9.09
* H\T]GFXS NJFVM BZLNL SZJF DF8[GL ;CFI 17 6.97 25 9.88
( AFUFITDF\ IF\l+SLSZ6 DF8[GL ;CFI 17 6.97 17 6.72
) ;[lg§I BFTZGF p5IMU DF8[GL ;CFI 27 11.06 26 10.28
!_ H}GLJF0LGF GlJGLSZ6 DF8[GL ;CFI 17 6.97 22 8.70
S], 244 100 253 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
VF,[B o (P!
p¿ZNFTFV[ ,LW[, AFUFITL ;CFIG]\ 5|DF6 NXF"JTM :T\EF,[B
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p5ZMÉT ;FZ6L VG[ VF,[BG]\ VY"38G SZTF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM p5ZMÉT N; AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM ,FE ;{FYL JWFZ[
D[/J[ K[P T[DF\ EFJGUZ lH<,FGF !*P&Z 8SF O/hF0GM lJ:TFZ JWFZJF DF8[GL H[ ;CFI
D/[ K[ T[ ;{FYL JWFZ[ D[/JTF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !#P$$ 8SF ,FEFYL"VM ZMUJF/F KM0 N}Z SZJFGL ;CFI
H[ D/[ K[ T[ ;{FYL JWFZ[ D[/JTF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF 36F\
lJ:TFZMDF\ VF\AFDF\ ZMU JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D?IF\ CTF VG[ 36F\ DM8L p\DZGF
VF\AFVMDF\ JWFZ[ 50TF ZMU HMJF D/[ K[P V[8,[ ZMUJF/F KM0 N}Z SZJF DF8[GL ;CFI
JWFZ[ ,[TF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P
VF p5ZF\T O/hF0GL S,DM VG[ ZM5F BZLNJF DF8[GL ;CFI EFJGUZ lH<,FGF
B[0}T ,FEFYL" JWFZ[ ,[TF CMI T[J] \ HMJF D?I]\P EFJGUZ lH<,FDF\ !$P#$ 8SF VG[
H}GFU- lH<,FDF\ !#P$$ 8SF 5|DF6 HMJF D/[ K[ T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\
S,DM VG[ ZM5FGL lS\DT JWFZ[ R]SJJL 50TL CMI K[ VG[ 5|F.J[8 G;"ZLG] \ 5|DF6 JWFZ[
5|DF6DF\ HMJF D?I]\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ ;ZSFZL G;"ZLG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL
,FEFYL"VMG[ jIFHAL EFJ[ S,DM D/L ZC[ K[P DF8[ S,DM VG[ ZM5F DF8[GL ;CFI VMKL
,[TF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P
VF\AFDF\ O/DFBLGF p5§J DF8[GL ;CFI EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM ,[TF CMI K[P EFJGUZ lH<,FDF\ (PZ_ 8SF ,FEFYL"VM ;CFI ,[ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF *P!! 8SF ,FEFYL"VM ;CFI ,[ K[P AgG[ lH<,FDF\ GlC\JT TOFJT HMJF
D?IMP SFZ6 S[ AgG[ lH<,FDF\ O/DFBLGM p5§J 9LSv9LS 5|DF6DF\ HMJF D?IM CTMP
0=L5 .ZLU[XG OMZ CM8LS<RZ 0=L5 IMHGF V\TU"T ;CFIG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\
EFJGUZ lH<,FDF\ !!P$( 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ (PZ_ 8SF ,FEFYL"VM 0=L5 DF8[
;CFI ,[TF CMI K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ (P#_ 8SF ,FEFYL"VM 0=L5GL ;CFI ,[TF CMI
K[P
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AFUFITL 5FS ;\Z1F6 ;FWG ;CFI DF8[GL IMHGFGM ,FE EFJGUZ lH<,FGF
!_PZ$ 8SF ,FEFYL"VM D[/J[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF )P_) 8SF ,FEFYL"VM ,FE D[/J[
K[P VF IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ AgG[ lH<,F ,FEFYL"VMDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D?IMP
H\T]GFXS NJFVM BZLNJF DF8[ ;CFIG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ &P)* 8SF HMJF
D?I]\ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ )P(( 8SF 5|DF6 HMJF D?I]\ H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ ZP)!
8SF 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ E[HJF/\]
JFTFJZ6 CMJFGF SFZ6[ ZMUG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[G[ ,LW[ NJFVMGL BZLNL
JWFZ[ 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
AFUFITL IF\l+SLSZ6 DF8[GL ;CFI ,[JFDF\ EFJGUZ lH<,FGF VG[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 ;{FYL VMK] HMJF D?I]\P AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMG[
IF\l+SLSZ6DF\ VMKM Z; CMI T[J]\ HMJF D?I]\P EFJGUZ lH<,FGF &P)* 8SF ,FEFYL"VM
VG[ H}GFU- lH<,FGF &P*Z 8SF ,FEFYL"VM IF\l+SLSZ6 ;CFI ,LWL CMI T[J]\ HMJF D?I]\
CT]\P
;[lg§I BFTZGF p5IMU DF8[GL ;CFI ,[TF EFJGUZ lH<,FGF !!P_& 8SF
,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF !_PZ( 8SF ,FEFYL"VM HMJF D?IF\P AgG[ lH<,FGF
,FEFYL"VM NZ JQF" ;[lg§I BFTZ DF8[ ;CFI ,[TF CMI K[P ;[lg§I BFTZ GFBJFYL
VF\AFGM 5FS ;FZM YFI K[P AgG[ lH<,FDF\ ;[lg§I BFTZGL ;CFI ,[TF B[0}TMGF 5|DF6DF\
GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTMP
H}GLJF0LGF GlJGLSZ6 DF8[GL ;CFI IMHGF VF\AFGL H}GL VG[ lAGp5HFJ JF0L
CMI T[G[ GJ;FwI SZL p5HFJ AGFJJF4 GJL S,DMvZM5F TYF B[04 BFTZ4 5F6L4 ZMU
VG[ ÒJFT lGI\+6 DF8[ VF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;CFIGM ,FE EFJGUZ
lH<,FGF &P)* 8SF ,FEFYL"VM ,[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF (P*_ 8SF ,FEFYL"VM VF
;CFIGM ,FE ,[ K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ !P*# 8SF JWFZ[ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\
HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF TF,F/F VG[ J\Y,L TF,]SFVMDF\ JQFM"YL S[ZLGL
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B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ H}GF VF\AFVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL tIF\GF B[0}T ,FEFYL"VM
H}GLJF0LGF GlJGLSZ6GL ;CFI ,[JFDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
;DU| RRF"GF V\T[ Ol,T YFI K[ S[ ;ZSFZGL lJlJW AFUFITL 1F[+GL ;ZSFZL
;CFI D/JFYL EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGM NZ[S 1F[+[ lJSF; Y.
ZæM K[ VG[ ;FZM V[JM lJSF; HMJF D?IM CTMP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ U]HZFTDF\ lJlJW 5|SFZGL AFUFITL
lJSF;IMHGFVM RF,[ K[P H[DF\YL EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM p5ZMÉT N;
AFUFITL ;CFIIMHGFVM ;{FYL JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ JT"DFG
;DIDF\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,[TF YIF
K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM N; IMHGFDF\YL ;FT IMHGFVMGM ,FE H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" SZTF\ JWFZ[ ,[ K[P H[DF\ !$P#$ 8SF O/hF0GL S,DM TYF ZM5F4 (PZ_
8SF O/DFBLGF lGI\+6 DF8[4 !*P&Z 8SF O/hF0GM JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[4
!!P$( 8SF 0=L5 IMHGF DF8[4 !_PZ$ 8SF O/hF0 ;\Z1F6 DF8[4 &P)( 8SF IF\l+SZ6 DF8[4
!!P_& 8SF ;[lg§I BFTZ DF8[ AFUFITL ;CFI ,[ K[P T[DF ;{FYL JWFZ[ !*P&Z 8SF
O/hF0 JFJ[TZ lJ:TFZ JWFZJF DF8[GL IMHGFGM ,FE EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
,[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM N; IMHGFDF\YL DF+ +6 IMHGFGM ,FE
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ JWFZ[ ,[ K[P H[DF\ !#P$$ 8SF ZMUJF/F KM0 N}Z
SZJF DF8[4 )P(( 8SF H\T]GFXS NJFGL BZLNL DF8[ VG[ (P*_ 8SF H}GLJF0LG]\ GlJGLSZ6
SZJF DF8[ AFUFITL ;CFI D[/J[ K[P T[DF\ ;{FYL JWFZ[ !#P$$ 8SF O/hF0GL S,DM VG[
ZM5F DF8[GL IMHGFGM ,FE H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM ,[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM N; IMHGFDF\YL ;FT IMHGFGM ,FE H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ ,[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 36F\ VFU/ 50TF K[P
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(P* AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFYL B[0}TMGL VFJSDF\ ;]WFZM NXF"JTL lJUT o
;FZ6L o (P&
AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFYL B[0}TMGL VFJSDF\ YI[, ;]WFZFG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! VFJSDF\ JWFZM $# Z!P5_ ** #(P5_
Z VFlY"S ;âZTF JWL !_* 5#P5_ $* Z#P5_
# GOFG\] 5]GoZMSF6 XSI AgI]\ 5_ Z5P__ *! #5P5_
$ VFJSDF\ ;]WFZM G YIM CMI T[JF B[0}TM v v 5_ _ZP5_
S], Z__ !__ Z__ !__
DMH6LS'T TDFD $__ B[0}TM 5{SL #)5 V[8,[ S[ )(P*5 8SF B[0}TM NXF"J[ K[S[
AFUFITL B[TLGL AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFYL VFJSDF\ JWFZM YIM K[P EFJGUZ
lH<,FGL Z!P5_ 8SF ,FEFYL"VMGL VFJSDF\ JWFZM YIM K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
#(P5_ 8SF ,FEFYL"VMGL VFJSDF\ JWFZM HMJF D?IMP H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU-
lH<,FDF\ !* 8SF VFJSDF\ JWFZM YIM CMI T[JF ,FEFYL"VMG]\ 5|dFF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMGL VFJS JWL CMI T[JF ,FEFYL"VMGL 8SFJFZL H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ VMKL HMJF D/[ K[P 56 AFUFITL ;CFI D/JFYL EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL"VMGL VFlY"S ;âZTF JWL CMI T[J] \ HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF
5#P5_ 8SF ,FEFYL"VMGL VFlY"S ;âZTFDF\ JWFZM YIM K[P HIFZ[ H}gFFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMGL VFlY"S ;âZTFDF\ Z#P5_ 8SFGM JWFZM YIM4 H[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ Z( 8SF VFlY"S ;âZTFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\ K[P T[JL H ZLT[ GOFG]\
5]GoZMSF6 JW] CMI T[JF ,FEFYL"VMGL 8SFJFZL EFJGUZ lH<,FDF\ Z5 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FDF\ #5P5_ 8SF  HMJF D/L CTLP H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ !_P5_ 8SF JWFZ[ ;\bIF
H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D/L CTLP SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM VF\AFGL B[TL
JQFM"YL SZTF\ CMI VF p5ZF\T ALHF O/ hF0 H[JF\ S[ GF/LI[ZL4 RLS]4 S[/F\GL B[TL 56 SZTF\
CMI V[8,[ GOFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[ VG[ VF GOFG]\ 5]GoZMSF6 AFUFITL 5FSM
JWFZJF DF8[ SZTF\ CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ZP5_ 8SF B[0}TMG[
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AFUFITL ;CFI IMHGFYL SM.56 5|SFZGL VFJSDF\ ;]WFZM YIM GYL SFZ6 S[ VFJF
,FEFYL" B[0}TM 5F;[ VMKL HDLG CMI V[8,[ S[ ;CFI 56 VMKL D/TL CMI4 S]8] \ADF\ ;eI
;\bIF JWFZ[ CMI V[8,[ VFJSDF\ ;]WFZM YIM CMI TM 56 bIF, VFJTM GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF 5#P5_ 8SF ,FEFYL"VMGL
VFlY"S ;âZTF JWL K[P H[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ #_ 8SF VFlY"S ;âZTF
JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF Z__ ,FEFYL" 5{SL Z__ V[8,[ S[ !__
8SF ,FEFYL" B[0}GM 5MTFGL VFJSDF\ ;]WFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF #(P5_
8SF ,FEFYL"VMGL VFJSDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF #5P5_ 8SF
,FEFYL" B[0}TM V[JF K[ S[ H[ GOFG]\ 5]GoZMSF6 SZ[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM
SZTF\ !_P5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ZP5_ 8SF ,FEFYL" B[0}TM
V[JF K[ S[ T[DGL VFJSDF\ ;]WFZM YIM GYLP VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,M
;âZTFGL ¹lQ8V[ VG[ VFJSDF\ ;]WFZM YIM CMI T[JF ,FEFYL"GL ;\bIFGL ¹lQ8V[ VFU/
50TM K[P
(P( ,MG EZ5F. SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G SMGF SMGF £FZF V5FI K[ o
;FZ6L o (P*
,MG EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G VF5TL jIlÉTVMG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! A[\S D[G[HZ )$ $*P__ !) _)P5_
Z DwI:YL sHFDLGf _! __P5_ 5_ _ZP5_
# U|FD;[JS #( !)P__ Z* !#P5_
$ ;Z5\R _! __P5_ _$ _ZP__
5 T,F8LD\+L Z( !$P__ #! !5P5_
& AFUFITL VlWSFZL #( !)P__ !!$ 5*P__
S], Z__ !__ Z__ !__
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p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ $* 8SF
,FEFYL"VMG[ lJlJW A[\SMGF D[G[HZM £FZF AFUFITGF lJSF; DF8[ ,LW[, ,MG EZ5F. SZJF
V\U[G]\ DFU"NX"G VF5[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ _)P5_ 8SF ,FEFYL"VM A[\SGF D[G[HZM
5F;[YL ,MG EZ5F. SZJF V\U[G]\ DFU"NX"G D[/J[ K[P H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM
SZTF\ #*P5_ 8SF 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMDF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM A[\S D[G[HZ SZTF\ AFUFITL VlWSFZLVM 5F;[YL DFU"NX"G
D[/JFTF CMI HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGL lJlJW A[\SMGF D[G[HZM AFUIT DF8[GL ;CFI lJX[
;TT DFU"NX"G VF5TF CMI K[P V[8,[ EFJGUZ lH<,FGL A[ \SMGF D[G[HZM ,MG VF5JF
DF8[ ;TT SFI"XL, ZC[ K[P Tt5Z ZC[K[P VF p5ZF\T AgG[ lH<,FGF\ ,FEFYL"VM ;CFI ,[TF
CMI tIFZ[ DwIYLsHFDLGf GL H~Z 50TL CMI K[P VF DwIYL 56 SIFZ[S ;CFI lJX[
DFU"NX"G VF5[ K[P H[G]\ 5|DF6 B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ 5_ 8SF VG[
H}gFFU- lH<,FDF\ ZP5_ 8SF 5|DF6 HMJF D?I]\P AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM DwIYLsHFDLGf
5F;[YL GlC\JT 5|DF6DF\ DFU"NX"G ,[TF CMI K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FGF ;\XMWG lJ:TFZGF
,FEFYL" B[0}TMV[ AFUFITL ;CFI ,LWL CMI T[ ;CFI EZ5F. SZJF V\U[G]\ DFU"NX"G
U|FD;[JS £FZF D/T]\ CMI K[P H[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ !) 8SF HMJF D?I]\P H}GFU-
lH<,FDF\ !#P5 8SF HMJF D?I]\ CT]\P SFZ6 S[ U|FDL6 ;DFHDF\ DM8FEFU[ B[0}TM B[TL SFI"
SZTF\ CMI K[P B[TL V\U[GL TDFD DFlCTL VG[ DFU"NX"G U|FD;[JS £FZF D/T] \ CMI K[P
U|FD;[JS 5F;[YL DFU"NX"G ,[TF CMI T[JF ,FEFYL"G] \ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ 5P5_ 8SF
5|DF6 H}GFU- lH<,F SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P AgG[ Ò<,FDF\ ;Z5\R £FZF 56 ,MG
EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G D/T]\ CMI K[P 56 AgG[ lH<,FDF\ VF 5|DF6 B}A VMK]\ HMJF
D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ _P5 8SF HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ _Z 8SF H[GF 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM ;Z5\R 5F;[ DFU"NX"G VMK]\ ,[JF HFI K[P U|FD
;[JSGL H[D T,F8LD\+L 5F;[YL 56 B[TL lJQFI DFU"NX"G 36F\ ,FEFYL"VM ,[TF CMI K[P
EFJGUZ lH<,FGF\ !$ 8SF ,FEFYL" VG[ H}gFU- lH<,FGF !5P5_ 8SF ,FEFYL"VM ,MG
EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G D[/J[ K[P A\gG[ lH<,FDF\ T,F8LD\+L 5F;[YL DFU"NX"G D[/JTF
,FEFYL"VMDF\ DM8M TOFJT HMJF D/TM GYLP HIFZ[ ,MG lGIlDT EZ5F. SZJFG]\
DFU"NX"G AFUFITL VlWSFZL £FZF VF5JFDF\ VFJT]\ CMI K[P EFJGUZ lH<,FGF Z__
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DF\YL #( B[0}TM V[8,[ S[ !) 8SF B[0}TMG[ ,MG EZ5F. SZJFG] \ DFU"NX"G AFUFITL
VlWSFZL £FZF D/T]\ CMI K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z__ DF\YL !!$ V[8,[ S[ 5* 8SF
,FEFYL" B[0}TMG[ ,MG EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G AFUFITL VlWSFZL £FZF D/T] CMI K[P
EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FGF\ #( 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL VlWSFZL 5F;[YL
,MG EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G D/T]\ CMI T[G]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF\ $( 8SF ,FEFYL"VM lJlJW
A[\SGF D[G[HZM 5F;[YL ,MG EZ5F. V\U[G]\ DFU"NX"G D[/J[ K[P H[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" SZTF\ )P5_ 8SF JWFZ[ 5|DF6 HMJF D?I]\P SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,FDF\ DM8F EFU[
UFD0F\VMDF\ A[\SMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ AFUFITL VlWSFZL 5F;[YL ,MG EZ5F. SZJF V\U[G]\
DFU"NX"G ,[GFZ ,FEFYL"VM 5* 8SF HMJF D?IF\ H[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" SZTF\ #(
8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
;DU| RRF"GF V\T[ Ol,T YFI K[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFGL ;CFI ,LWF 5KL A[\S
D[G[HZM VG[ AFUFITL VlWSFZL ,MG EZ5F. V\U[GL DFlCTL VF5L DNN~5 AGTF ZC[
T[J] JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
(P) AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 50TL D]xS[,LVM o
;FZ6L o (P(
IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 50TL D]xS[,LVMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! VlWSFZLVM D/TF GYL 40 17.02 36 15.00
Z WÞF BFJF 50[ K[ 54 22.98 38 15.83
# T[VMG]\ JT"G pâT CMI K[ 43 18.30 58 24.17
$ B[TLG]\ SFD ZB0L 50[ K[ 49 20.85 36 15.00
5 AC] A[;J]\ 50[ K[ 23 9.79 50 20.83
& S,FS" VG[ 5ÎFJF/F VlWSFZLVMG[ D/JF N[TF GYL 26 11.06 22 9.17
S], 235 100 240 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
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VF,[B o (PZ
IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 50TL D]xS[,LVMG]\ JUL"SZ6 NXF"JTM :T\EF,[B
p5ZMÉT ;FZ6L VG[ U|FO 5ZYL HM. XSFI K[ S[ ,FEFYL" B[0}TMGL GA/L
5lZl:YlT CMJFYL ,FE ,[JF T{IFZ CMJF KTF 56 36LJBT ;ZSFZL VlWSFZLVM ZHF 5Z
CMI S[ p¿ZNFTFVMG[ :5Q8 HJFA VlWSFZL TZOYL G D/[ TM 56 T[VM D]xS[,L VG]EJTF
CMI K[ HIFZ[ 36L JBT S[8,LS BM8L VOJFVM IMHGF lJQFIS HF6L CMI TM 56 T[VM
,FE D[/JL XSTF GYLP
EFJGUZ lH<,FGF !*P_Z ,FEFYL" B[0}TMG[ ;ZSFZL VlWSFZLVM ;DI ;Z D/TF
GYLP H}GFU- lH<,FGF !5P__ 8SF ,FEFYL" B[0}TMG[ 56 VlWSFZLVM ;DI;Z D/TF
GYLP VlWSFZL G D/JFGF SFZ6[ 36F\ B[0}TM AFUFITL IMHGFVMYL J\lRT ZC[ K[P AgG[
lH<,F JrR[ VFJF ,FEFYL"VMDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTM[P HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FGF ZZP)( 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF !5P(# 8SF ,FEFYL"VMG[
AFUFITL SR[ZLV[ WÞF YTF CMJFGF SFZ6[ AFUFITL ;CFI ,[JFG] \ 36F\ B[0}TM DF\0L JF/[
K[P H}GFU- lH<,F SZTF\ EFJGUZ lH<,FDF\ *P!5 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P
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EFJGUZ lH<,FGF !(P#_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z$P!* 8SF ,FEFYL" B[0}TM ;FY[
;ZSFZL VlWSFZLVM pâTsBZFAf JT"G SZTF\ CMI K[P H[[G[ ,LW[ B[0}TM ;ZSFZL VMlO;MDF\
HJFG]\ 8F/TF CMI K[P VFJF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D?I]\P
EFJGUZ lH<,FDF\ Z_P(5 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ !5P__ 8SF ,FEFYL"VM AFUFITL
SR[ZLV[ HFI VG[ VlWSFZMVM G D/[ tIFZ[ T[DG]\ SR[ZLG]\ SFD YT]\ GYL VG[ VFIMHG
5|DF6[ B[TLSFD 56 Y. XST]\ GYLP EFJGUZ lH<,FDF\ Z_P(5 8SF B[0}TMG[ VFJL D]xS[,L
50TL CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P H[ H}GFU- lH<,F SZTF\ 5P(5 8SF JWFZ[ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF )P*) 8SF ,FEFYL" VG[ H}GFU- lH<,FGF Z_P(# 8SF ,FEFYL"VMG[
AFUFITL ;CFI DF8[ HIFZ[ HIFZ[ ;ZSFZL VMlO;DF\ HFI tIFZ[ VMlO;GL ACFZ ,F\AM
;DI A[;J]\ 50[ K[P H}GFU- lH<,FGL VMlO;DF\ VFJ]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF\
!!P_$ 8SF JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P EFJGUZ lH<,FGF !!P_& 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF
)P!* 8SF ,FEFYL"VMG[ ;ZSFZL VMOL;DF\ S,FS" VG[ 5ÎFJF/F prR VlWSFZLVMG[ D/JF
N[TF GYLP H[GF SFZ6[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" VMlO; S[ SR[ZLVMDF\ HJFG]\ 8F/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ ,FEFYL"VMG[ AFUFITL ;CFI ,[JFDF\ 36L D]xS[,L
50[ K[P BF; SZLG[ EFJGUZ lH<,FGF ZZP)( 8SF ,FEFYL"VMG[ VMlO;GF WÞF BFJF 50[
K[P VMlO;ZM ZHF p5Z CMI4 VMlO;DF\ S,FS" S[ 5ÎFJF/F VlWSFZLVMG[ D/JF G N[TF CMI
T[YL VFJL D]xS[,LVM VG]EJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z_P(# 8SF ,FEFYL"VM
VMlO;GL ACFZ JWFZ[ ;DI A[;F0L ZFB[K[P V[8,[ S[ ;DI;Z 3Z[ 5FKF VFJL XSTF GYLP
V[8,[ B[TLSFD ;DI;Z Y. XSTF\ GYLP VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\
B[0}TMG[ VMlO;DF\ WÞF BFJF 5M;FTF GYL VG[ VMlO;DF\ JWFZ[ ;DI A[;J]\ 56 5M;FT]\
GYLP
;DU| RRF"GF V\T[ bIF, VFJ[ K[ S[ IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ p5ZMÉT VG[S
D]xS[,LVM 50TL CMJFYL 36F\ ,FEFYL"VM ,FE ,. XSTF GYL VG[ AFUFITL IMHGFVM
,MSM ;]WL 5CM\RL XSTL GYLP
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(P!_ AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLVMG]\ ,FEFYL" TZOG]\ J,6 o
;FZ6L o (P)
,FEFYL" 5|tI[ AFUFITL SD"RFZLVMGF J,6MG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! ;FZ]\ $) Z$P5_ $* Z#P5_
Z DwID !!! 55P5_ (& $#P__
# BZFA $_ Z_P__ &* ##P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LG]\ VY"38G SZTF\ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ AFUFITL IMHGFVMGF ,FE
lJQFIS DFlCTL VG[ DFU"NX"G ,[J]\ CMI VYJF T[DGL 5MTFGL 5lZl:YlT VG]~5 ,FE ,[JF
.rKTF CMI T[JF ;DI[ p¿ZNFTFVMG[ AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLVM TZOYL ;\TMQFSFZS
HJFAM D/TF CMI T[J]\ D\TjI jIÉT SZTF\ EFJGUZ lH<,FGF\ Z$P5_ 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF Z#P5_ 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF
D?IM CTMP
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF 55P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF $# 8SF ,FEFYL"VM
;FY[ DwID V[8,[ S[ AC] ;FZ]\ GlC\ VG[ AC] BZFA GlC\ V[JF 5|SFZG]\ JT"G SZTF\
AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLVMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VFJF SD"RFZLVMG]\ 5|DF6
;F{YL JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,F SZTF\ EFJGUZ lH<,FDF\ !ZP5_ 8SF DwID
5|SFZG]\ JT"G SZTF\ SD"RFZLVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ SFZ6 S[ ,UEU AFUFITL
SR[ZLGF SD"RFZLVM T[DGL OZH 5|tI[GL lGQ9F VG[ HJFANFZL lGEFJTF CMI K[P T[JF\
J,6M HMJF D?IF\ CTF\P
EFJGUZ lH<,FGF Z_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF ##P5_ 8SF ,FEFYL"VMG[
AFUFITL SR[ZLVMDF\ IMHGFVMGM ,FE ,[JF HTF\ ;\TMQFSFZS HJFAM G D?IF\ CMI VYJF
TM AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLGF BZFA JT"GGF VG]EJM YIF CMI 36L JBT p¿ZNFTFG[
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IMHGF lJQFIS DFlCTL VG[ DFU"NX"G ,[JF HTF\ VW}ZL DFlCTL VF5TF CMI VYJF TM
BM8L DFlCTL VF5TF  CMI K[P SIFZ[S DFlCTL VF5JFGM .gSFZ SZTF\ CMI V[JF 56
AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLGF J,6M HMJF D?IF\ CTF\P V[J]\ p¿ZNFTFGF D\TjIMGF VFWFZ[
HF6L XSFI]\ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AFUFITL lJSF;IMHGFGM ,FE ,. S[ZLGL B[TL
SZTF\ B[0}TM IMHGFlJQFIS DFlCTL ,[JF DF8[ AFUFITL VlWSFZLVMGF J,6M VG[
jIJCFZM DwID CMI V[J]\ lJX[QF HMJF D?I]\ CT]\P HIFZ[ S[8,LS JBT S[8,FS p¿ZNFTFVMG[
AFUFITL VlWSFZLVMGF BZFA VG]EJ4 VW}ZL DFlCTL VG[ DFlCTL VF5JFGM .gSFZ
SZTF\ 56 HMJF D?IF\ CTFP EFJGUZ lH<,FGL AFUFITL SR[ZLGF\ SD"RFZLVMG]\ J,6
H}GFU- lH<,FGL AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLVM SZTF\ ;FZ\] HMJF D?I]\ CT]\P
(P!! AFUFITL IMHGFGL ;CFI £FZF S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM o
;FZ6L o (P!_
lJlJW ;CFI £FZF S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! VF\AFDF\ DMZ JWFZ[ VFJ[ K[ 38 14.34 47 18.95
Z S[ZL VMKL BZ[ K[ 39 14.72 33 13.31
# ZMU VMKM ,FU[ K[ 29 10.94 33 13.31
$ IMuI DFJHT YFI K[ 46 17.36 33 13.31
5 pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[ 41 15.47 32 12.90
& pt5FNGDF\ OFINM G YIM CMI T[JF B[0}TM 72 27.17 70 28.22
S], 265 100 248 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL Z__ ,FEFYL"VM EFJGUZ
lH<,FGF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z__ ,FEFYL"VMGM ;DFJ[X YFI K[P p5ZMÉT ;FZ6L
5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ AFUFITGL lJlJW IMHGF £FZF H[ B[0}TMV[ ;CFI ,LWL K[P T[DG[
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S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P SFZ6 S[ ;CFI £FZF VF\AFGL DFJHT SZLG[ VF\AFDF\YL
S[ZLG]\ pt5FNG JWFZ[ ,. XSFI K[P VF\AFDF\ JWFZ[ DMZ VFJ[ T[ DF8[ VF\AF p5Z H[ NJFGM
K\8SFJ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;CFI EFJGUZ lH<,FGF
!$P#$ 8SF ,FEFYL"VM D[/J[ K[P HIFZ[ H}GFU-GF !(P)5 8SF ,FEFYL"VM VFJL ;CFIGM
,FE D[/J[ K[ VG[ DMZ VFjIF 5KL S[ZL VMKL BZ[ T[ DF8[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
NJFVMGM K\8SFJ SZ[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ !$P*Z 8SF ,FEFYL"VM NJFGM ;CFZM ,.
S[ZL BZTL V8SFJ[ K[P VF AFATDF\ AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTMP
VF\AFGF hF0 5Z ZMU G ,FU[ T[ DF8[ B[0}TM lJlJW 5|SFZGL H\T]GFXS NJFGM
K\8SFJ SZTF\ CMI K[P EFJGUZ lH<,FGF !_P)$ 8SF ,FEFYL"VM VFB] JQF" VF\AFDF\
NJFVMGM K8SFJ SZ[ K[P H[GF ,LW[ VF\AFDF\ ZMU ,FUTM GYLP EFJGUZ lH<,F SZTF\
H}GFU- lH<,FGF #P)( 8SF ,FEFYL"VM JWFZ[ NJFVMGM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ DFHJTGL
JFT SZLV[ TM EFJGUZ lH<,FGF !*P#& 8SF ,FEFYL"VM VFB] JQF" VF\AFGL DFJHT
SZTF\ CMI K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !ZP)_ 8SF ,FEFYL"VM VFB] JQF" VF\AFGL DFJHT
SZTF\ CMI K[P H}GFU- lH<,F SZTF\ EFJGUZ lH<,FGF $P$& 8SF ,FEYL"VM JWFZ[
DFJHT SZTF\ CMI T[J]\ HMJF D?I]\P VFB] JQF" lJlJW 5|SFZGL DFJHT SZTF\ CMI K[P
VF\AFG]\ BFD6]\ JQF"DF\ V[SvA[ JBT UM0 SZ[ K[4 lG\NFD6 SZ[4 N[XL BFTZ VF5[ VG[
;DI;Z 5F6L4 NJF VF5TF CMI K[P
p5ZMÉT DFJHTGF SFZ6[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMG[ S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM
YIM CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P pt5FNGDF\ JWFZM YIM CMI T[JF !5P$* 8SF ,FEFYL"VM
EFJGUZ lH<,FDF\ HMJF D?IF\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ !!P&) 8SF ,FEFYL"VMG[ S[ZLGF
pt5FNGDF\ JWFZM YIM CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,F SZTF\ #P*( 8SF pt5FNG
H}GFU- lH<,FDF\ VMK]\ HMJF D?I]\P VF p5ZF\T AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VMV[ AFUFITL
;CFI ,LWL K[P 56 KTF\ T[VMG[ S[ZLGF pt5FNGDF\ SM.56 5|SFZGM JWFZM HMJF D/TM
GYLP VFJF ,FEFYL"VM Z*P!* 8SF EFJGUZ lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU-
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lH<,FDF\ Z(PZZ 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ VF ,FEFYL"VMV[ AFUFITL ;CFI
D[/jIF 5KL T[ ;CFIGM p5IMU SNFR VF\AFGL DFJHTDF\ G SIM" CMI T[J]\ AgI]\ CMIP AgG[
lH<,FDF\YL ,FE G ,[TF ,FEFYL"VMGL ;\bIFDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTMP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ lJlJW 5|SFZGL DFJHT SZJFYL pt5FNGDF\ JWFZM
YFI K[P EFJGUZ lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 !5P$* 8SF HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\
!!P&) 8SF 5|DF6 HMJF D/[ K[P H[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ #P5! 8SF VMK]\ K[P V[8,[ S[
pt5FNG JWFZ[ ,[JFDF\ EFJGUZ lH<,M VFU/ YTM HMJF D/[ K[P
(P!Z ;CFI ,[JF DF8[ ,FEFYL" B[0}TM £FZF lJlJW A[\SMGL 5;\NUL o
;FZ6L o (P!!
,FEFYL" B[0}TM £FZF lJlJW A[\SGL 5;\NUL
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! HDLG lJSF; A[\S 45 22.50 71 35.50
Z WL EFJGUZ SMvVM5Z[8LJ A[\S 50 25.00 v v
# U|FDL6 A[\S 48 24.00 69 34.50
$ :8[8 A[\S VMO .lg0IF 29 14.50 31 15.50
5 A[\S VMO AZM0F 28 14.00 29 14.50
S], 200 100 200 100
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM lJlJW A[\SDF\YL
;CFI ,[TF CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF ZZP5_ 8SF ,FEFYL"VM HDLG
lJSF; A[\SDF\YL ;CFI D[/J[ K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF #5P5_ 8SF ,FEFYL"VM HDLG
lJSF; A[\SDF\YL ;CFI D[/J[ K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF
!# 8SF ,FEFYL"VM HDLG lJSF; A[\SDF\YL JWFZ[ ;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[
H}GFU- lH<,FDF\ HDLG lJSF; A[\SGL XFBFVMGL ;\bIF EFJGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L HDLG
lJSF; A[\S SZTF\ JWFZ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF Z5P__ 8SF ,FEFYL"VM WL EFJGUZ
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SMvVM5Z[8LJ A[\SDF\YL ;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,FDF\ WL
EFJGUZ SMvVM5Z[8LJ A[\SGL XFBFVM JWFZ[ K[P VF XFBFVM U|FdI lJ:TFZDF\ 56
9LSv9LS 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ WL EFJGUZ SMvVM5Z[8LJ A[\S
K[ 56 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM VF A[\SDF\YL ;CFI ,[TF GYL SFZ6 S[ WL EFJGUZ
SMvVM5Z[8LJ A[\SGL XFBF lH<,FS[g§ 5Z K[P V[8,[ ,FEFYL"VMG]\ wIFG VF A[\S 5Z S[lg§T
YI[,]\ GYLP VF p5ZF\T U|FDL6 A[\SDF\YL Z$ 8SF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM ;CFI ,[
K[ VG[ H}GFU- lH<,FGF #$P5_ 8SF  ,FEFYL"VM U|FDL6 A[\SDF\YL ;CFI ,[ K[P H[G]\
5|DF6 EFJGUZGF ,FEFYL"VM SZTF\ !_P5_ 8SF JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ VF A[ \SGL
XFBFVM U|FdI lJ:TFZDF\ JWFZ[ K[ VG[ BF; SZLG[ H}GFU- lH<,FGF T,F8LD\+LVM VG[
U|FD;[JSM VF A[\S ;FY[ JWFZ[ jIJCFZ SZTF\ CMI V[8,[ B[0}TM T,F8LD\+L VG[ U|FD;[JS
5Z lJ`JF; ZFBLG[ VF A[\SDF\YL ;CFI D[/J[ K[P
p5ZMÉT ;CSFZL A[\SM p5ZF\T ZFQ8=LIS'T A[\SMDF\YL 56 AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM
;CFI D[/J[ K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF Z) 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF #! 8SF
,FEFYL"VM :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\YL ;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P EFJGUZ lH<,F SZTF\
H}GFU- lH<,FGF _! 8SF ,FEFYL"VM :8[8 A[\S VMO .lg0IFG[ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[
:8[8 A[\S VMO .lg0IFGL GLlTDF\ lJ`JF; CMJFYL VgI A[\SMDF\ ;CFI DF8[ VMKF 5|DF6DF\
,FEFYL"VM HFI K[P H[ AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ :8[8 A[ \S VMO .lg0IFDF\\ GF6FlSI VG[
JCLJ8L jIJCFZ SZJFDF\ ;Z/TF VG[ ;]UDTF 50TL CMJFYL VF A[\SDF\ ;CFI DF8[
,FEFYL"VM HFI K[P
VF p5ZF\T A[\S VMO AZM0FGL XFBFVM 36F\ UFD0F\VMDF\ CMJFYL ,FEFYL"VM T[GM
,FE 9LSv9LS 5|DF6DF\ p9FJ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF !$ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF
!$P5_ 8SF ,FEFYL"VM A[\S VMO AZM0FGL V,UvV,U XFBFVMDF\YL ;CFI D[/J[ K[P
H[G]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ YM0]\ JWFZ[ HMJF D?I]\P H}GFU- lH<,FDF\ 5_ 8SF 5|DF6
JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF 36F\ UFD0F\VMDF\ :8[8 A[\S VMO .lg0IF
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SZTF\ A[\S VMO AZM0FGL XFBFVM JWFZ[ HMJF D/[ K[P DF8[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU-
lH<,FDF\ A[\S VMO AZM0FDF\YL ;CFI ,[TF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF *! 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FGF *_ 8SF ,FEFYL"VM ;CSFZL A[\SDF\YL ;CFI ,[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT
TOFJT HMJF D/[ K[P HIFZ[ AgG[ lH<,FGL ZFQ8=LIS'T A[ \SMDF\YL 56 ,FEFYL"VM ;CFI ,[TF
CMI K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF Z(P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF #_ 8SF ;CFI D[/J[
K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM ;CSFZL A[ \SDF\YL ;CFI ,[JFG]\
JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF *! 8SF ,FEFYL"VM
;CSFZL A[\SGM ,FE ,[ K[P H[G]\ 5|DF6 ;{FYL JWFZ[ K[P DF8[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VMGM hMS ;CSFZL A[\S TZO JWFZ[ CMI T[J]\ HMJF D?I]\P
(P!# AFUFITL IMHGFGM VFlY"S ,FE D[/JJF HTF\ ,F\R VF5JL 50[ K[ m
;FZ6L o (P!Z
VFlY"S ,FE ,[JF HTF\ ,F\R VF5JFG]\ 5|DF6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! CF $# Z!P5_ #* !(P5_
Z GF !5* *(P5_ !&# (!P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[,F $__ ,FEFYL"VM V[J]\ .rK[ K[ S[ ,F\R G VF5JL 56
36F\ ,FEFYL"VMGF HJFADF\YL S[8,LS RM\SFJGFZL DFlCTL 5|F%T Y. CTLP EFJGUZ
lH<,FGF $# VG[ H}GFU- lH<,FGF #* ,FEFYL"VM V[ ,F\R VF5JL 50L K[P T[YL SCL
XSFI S[ VF AgG[ lH<,FGF (_ ,FEFYL"VM 5F;[YL ,F\R ,[JFDF\ VFJLP VF 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ AgG[ lH<,FGL AFUFITL SR[ZLGF SD"RFZLVM ,F\R ,[TF CX[P VFJF SD"RFZLVMG] \
5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ _# 8SF JWFZ[ HMJF D?I]\P
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HIFZ[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF #Z_ ,FEFYL"VM ,F\R VF5TF GYLP T[VM
V[J]\ lJRFZ[ K[ S[ ;CFI D/[ S[ G D/[ VF56[ SM. 5|SFZGL ,F\R VF5JL GYL VYJF T[DGL
5F;[YL ,F\R DF\UJFDF\ GCL VFJL CMI T[J]\ HF6JF D?I]\P EFJGUZ lH<,FGF *(P5_ 8SF
,FEFYL"VM VG[ H}GFU-GF (!P5_ 8SF ,FEFYL"VM SM.56 5|SFZGL ,F\R VF5TF GYLP
AgG[ lH<,FDF\ ,F\R G VF5TF ,FEFYL"VMGL ;\bIF DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/L CTLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ AFUFITL ;CFI
,[JF DF8[ VMKFvJWTL ,F\R VF5JL 50TL CMI K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,FGF Z!P5_ 8SF
,FEFYL" B[0}TM ,F\R VF5[ K[P H}GFU- lH<,FGF !(P5_ 8SF ,FEFYL" B[0}TM ,F\R VF5[ K[P
36F\ ,FEFYL" DFG[ K[ S[ ,F\R VF%IF lJGF ;CFI D/TL GYLP ,F\R G VF5TF EFJGUZ
lH<,FGF *(P5_ ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ (!P5_ 8SF ,FEFYL"VM ,F\R
VF5TF GYLP H[G]\ _# 8SF 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[
H[ 36L ;FZL AFAT K[P ,F\R VF5JFG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ _# 8SF JWFZ[ HMJF D/[
K[P VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ,F\R G VF5JFDF\ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ 36F\ VFU/ K[P ,F\R G VF5TL AgG[ lH<,FGL ;\bIF 36L
K[P $__ ,FEFYL"VMDF\YL #Z_ ,FEFYL"VM SM.56 5|SFZGL ,F\R VF5TF GYLP AgG[
lH<,FDF\ ,F\R G VF5JF TZOGM hMS JWFZ[ HMJF D/[ K[P
(P!$ AFUFITL IMHGFVMGL ;CFI VF5JFGL ZLT o
;FZ6L o (P!#
;CFI VF5JFGF :J~5G]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! ;FWGGF :J~5DF\ ;CFI 5Z Z&P__ $! Z_P5_
Z S,DM4 ZM5F4 NJF4 BFTZGF :J~5DF\ ;CFI !$( *$P__ !5) *)P5_
S], Z__ !__ Z__ !__
p5ZMÉT ;FZ6LGL VF\S0FSLI DFlCTL T5F;TF\ bIF, VFJ[ K[ S[ S], $__ ,FEFYL"
B[0}TMDF\YL EFJGUZ lH<,FGF 5Z ,FEFYL" B[0}TM ;FWGGF :J~5DF\ ;CFI :JLSFZ[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF $! ,FEFYL" B[0}TM ;FWGGF :J~5DF\ ;CFI :JLSFZ[ K[P AgG[
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lH<,F JrR[ !! ,FEFYL" B[0}T ;\bIFGM TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ !!
B[0}TMGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF B[0}TM SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;FWGGF :J~5DF\ JWFZ[ ;CFI :JLSFZJFG]\ 5;\N SZ[
K[P ;FWGGF :J~5DF\ BF; SZLG[ AFUFITL B[TLDF\ p5IMU YFI T[JF ;FWGMGL BZLNL
SZTF\ CMI K[P H[D S[ 8=[S8Z4 NJF KF\8JF DF8[ 5\54 VM., V[lgHG4 O/M pTFZJF DF8[GF
;FWGMGL BZLNL DF8[ ;CFI D/[ K[P VF p5ZF\T AGG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM S,DM4
ZM5F4 NJF4 BFTZGF :J~5DF\ 56 ;CFI ,[TF CMI K[P S], $__ ,FEFYL" B[0}TMDF\YL
EFJGUZ lH<,FGF *$ 8SF ,FEFYL"VMV[ S,DM4 ZM5F4 NJF4 BFTZGF :J~5DF\ ;CFI
,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF *)P5_ 8SF ,FEFYL"VM S,DM4 ZM5F4 NJF4
BFTZGL ;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ 5P5_ 8SFGM TOFJT HMJF D?IMP
H}GFU- lH<,FGF 5P5_ 8SF  ,FEFYL"VM S,DM4 ZM5F4 NJF4 BFTZGL ;CFI ,[JFDF\
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ VFU/ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM ;FWGGF
:J~5DF\ ;CFI ,[JF SZTF\ S,DM4 ZM5F4 NJF4 BFTZGF :J~5DF\ ;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P
SFZ6 S[ ;FWGGF :J~5DF\ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF DF,GL BZLNLGF AL,M ZH} SZL
5F; SZFJJF 50TF\ CMI V[8,[ VFJL 5|lS|IFYL N}Z ZC[J] \ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[ S,DM4 ZM5F
NJF4 BFTZGL ;CFI ,[JFDF\ JWFZ[ DFG[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM V,U V,U ZLT[
;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P S[8,FS ,FEFYL"VM AFUFITL ;FWGGF :J~5DF\ ;CFI ,[JFG]\
5;\N SZ[ K[P S[8,FS ,FEFYL"VM VF\AFGL S,DM4 ZM5F4 H\T]GFXS NJFVM VG[ BFTZGF
:J~5DF\ ;CFI ,[JFG]\ 5;\N SZL K[P SFZ6 S[ EFJGUZ lH<,F ,FEFYL" B[0}TM 5F;[ 8] \SL
HDLG CMI V[8,[ AFUFITL ;FWGM BZLNJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[ DF8[ AFUFITL ;FWGGF
:J~5 ;CFI D[/J[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF *)P5_ 8SF ,FEFYL"VMG[ VF\AFGL S,D4
ZM54 NJF VG[ BFTZGF :J~5DF\ ;CFI D/[ K[P SFZ6 H}GFU- lH<,FDF\ JQFM"YL AFUFITL
B[TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P DF8[ AFUFITL ;FWGMG]\ 5|DF6 56 JWFZ[ CMI V[8,[ ;FWGMGL
;CFI G ,[TF S,DM4 ZM54 NJF VG[ BFTZM DF8[ lJlJW 5|SFZGL AFUFITL ;CFI ,[TF \ CMI
K[P EFJGUZ lH<,FGF 5P5_ 8SF ,FEFYL"VM H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ S,DM4
ZM5F4 NJF4 BFTZGL ;CFI VMKF 5|DF6DF\ ,[TF CMI T[J]\ HMJF D?I]\P AFUFITL ;FWGGF
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:J~5DF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM JWFZ[ ;CFI :JLSFZ[ K[ VG[ VF\AFGL S,DM4 ZM54
NJF VG[ BFTZGF :J~5DF\ H}GFU- lH<,FGF B[0}T ,FEFYL"VM VFU/ 50TF K[P
(P!5 ;CFI ,[TF\ 5C[,F\ S[ZLG]\ pt5FNG VG[ ;CFI ,LWF 5KL S[ZLG]\ pt5FNG o
;FZ6L o (P!$
;CFI 5C[,F\ VG[ ;CFI 5KL S[ZLGF pt5FNGG]\ 5|DF6
S|D lJUT ;CFI 5C[,F\G]\ pt5FNG ;CFI 5KLG]\ pt5FNG
EFJP
lHP
8SFJFZL H}GFP
lHP
8SF EFJP
lHP
8SFJFZL H}GFP
lHP
8SF
! !__ YL 5__ D6 73 36.50 48 24.00 61 30.50 38 19.00
Z 5_! YL !___ D6 67 33.50 78 39.00 72 36.00 83 41.50
# !__! YL Z___ D6 43 21.50 51 25.50 48 24.00 54 27.00
$ Z__! D6YL JWFZ[ 17 8.50 23 11.50 19 9.50 25 12.50
S], 200 100 200 100 200 100 200 100
VF,[B o (P#
S[ZLGF pt5FNGG]\ 5|DF6 NXF"JTM :T\EF,[B
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DMH6LS'T TDFD $__ ,FEFYL" B[0}TMDF\YL EFJGUZ lH<,FGF Z__ ,FEFYL"
B[0}TM VG[ H}GFU- lH<,FGF Z__ ,FEFYL" B[0}TMGL ;CFI ,LWF 5C[,F\ S[ZLGF pt5FNGGL
l:YlT HM.V[ TM EFJGUZ lH<,FGF #&P5_ 8SF ,FEFYL"VM !__ YL 5__ D6 S[ZLG]\
pt5FNG SZTF\ CTF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z$ 8SF ,FEFYL" !__ YL 5__ D6 S[ZLG]\
pt5FNG SZTF\ CTFP AgG[ lH<,F JrR[ !ZP5_ 8SFGM TOFJT HMJF D?IM CTMP !__ YL
5__ D6 S[ZLGF pt5FNGDF\ EFJGUZ lH<,FGF !ZP5_ 8SF ,FEFYL"VM H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ VFU/ K[P HIFZ[ 5_! YL !___ D6 S[ZLGF pt5FNGDF\ EFJGUZ
lH<,FGF ##P5_ 8SF ,FEFYL"VM VFU/ 50TF HMJF D/[ K[P VG[ H}GFU- lH<,FDF\ #)
8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ 5P5_ 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P VG[
!__! YL Z___ D6 S[ZLGF pt5FNGDF\ EFJGUZ lH<,FGF Z!P5_ 8SF VG[ H}gFU-
lH<,FGF Z5P5_ 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ _$ 8SFGM TOFJT HMJF
D?IMP HIFZ[ Z__! YL JWFZ[ S[ZLG]\ pt5FNG SZTF\ EFJGUZ lH<,FGF _(P5_ 8SF VG[
H}GFU- lH<,FGF !!P5_ 8SF ,FEFYL"VM HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ _# 8SF TOFJT
HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF _# 8SF ,FEFYL"VM S[ZLG]\ pt5FNG EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ SZ[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF !!P5_ 8SF ,FEYL"VM 5F;[
HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
p5ZMÉT RRF" 5ZYL bIF, VFJ[ K[S[ !__ YL 5__ D6 S[ZLGF pt5FNGDF\
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM VFU/ 50TF K[P HIFZ[ 5_! YL !___4 !__! YL
Z___ VG[ Z__! D6 SZTF\ JWFZ[ S[ZLG]\ pt5FNG ,[JFDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM VFU/ 50TF HMJF D?IF\P
AFUFITL ;CFI ,LWF 5KL S[ZLGF pt5FNGDF\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMGL 5lZl:YlT HM.V[TM !__ YL 5_! D6 S[ZLG]\ pt5FNG ;CFI ,LWF 5C[,F\
EFJGUZ lH<,FDF\ #&P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ Z$ 8SF HMJF D?I]\ VG[ ;CFI
,LWF 5KL EFJGUZ lH<,FDF #_P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ !) 8SF HMJF D?I]\ CT]\P
H[DF\ TOFJT HMJF D?IM CTMP ;CFI ,LWF 5KL pt5FNGDF\ 36M DM8M 38F0M AgG[ lH<,FDF\
HMJF D?IMP VF 38F0FGF SFZ6MDF\ H[ T[ ;DI[ VF\AFGF hF0G[ jIJl:YT DFJHT VF5L
XSIF GCL\ CMI DF8[ pt5FNGDF\ 38F0M VFjIM CMIP
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HIFZ[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMV[ ;CFI ,LWF 5KL 5_! YL
!___ D6 S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FDF\ ZP5_ 8SFGM
JWFZM VG[ H}GFU- lH<,FDF\ ZP5_ 8SFGM JWFZM HMJF D?IM CTMP V[JL ZLT[ !__! YL
Z___ D6 S[ZLGF pt5FNGDF\ 56 EFJGUZ lH<,FDF\ ZP5_ 8SFGM JWFZM HMJF D?IMP
VG[ H}GFU- lH<,FDF\ _!P5_ 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P VG[ Z__! D6YL JWFZ[
pt5FNG EFJGUZ lH<,FDF\ _! 8SF JWFZM HMJF D/[ K[P VG[ H}GFU- lH<,FDF\ !P__
8SF JWFZ[ pt5FNG HMJF D/[ K[P AFUFITL ;CFI ,LWF 5KL pt5FNGDF\ YI[, JWFZF
5FK/GF\ SFZ6M HM.V[ TM VF\AFGF hF0G[ lJlJW 5|SFZGL DFJHT ;DI;Z D/[ K[4
VF\AFDF\ YTF ZMU VG[ SL8SMGM ;DI;Z GFX YIM CX[P DF8[ VF\AFGF hF0 5Z 5}ZTF
5|DF6DF\ S[ZL VFJL VG[ hF0 p5Z JWFZ[ S[ZL VFJJFYL pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM AFUFITL ;CFI
,LWF 5KL S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D?IMP EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMG[ AFUFITL ;CFI D?IF\ 5KL S[ZLGF pt5FNGDF\ Z# D6GM JWFZM HMJF D?IMP
(P!& S[ZLG]\ pt5FNG JWJFYL EF{lTS ;]lJWFDF\ JWFZM YIM CMI VG[ E{FlTS ;]lJWFDF\
JWFZM G YIM CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TM o
;FZ6L o (P!5
S[ZLG]\ pt5FNG JWJFYL EF{lTS ;]lJWFDF\ JWFZM YIM CMI VG[ E{FlTS ;]lJWFDF\
JWFZM G YIM CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! 8[l,lJhG 54 18.62 73 26.54
Z 3Z3\8L 58 20.00 64 23.27
# 8[l,OMGqDMAF., 72 24.83 54 19.64
$ lO|H 41 14.13 29 10.55
5 DM8Z;F.S, 39 13.45 18 6.55
& EF{lTS ;]lJWFDF\ JWFZM G YIM CMI T[JF B[0}TM 26 8.97 37 13.45
S], 290 100 275 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
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VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], $__ 5{SL !Z* ,FEFYL" B[0}TM NXF"J[ K[ S[ S[ZLG]\ pt5FNG
JWJFYL 8[l,lJhGGL ;]lJWFDF\ JWZM YIM K[P EFJGUZ lH<,FGF 5$s!(P&Z 8SFf VG[
H}GFU- lH<,FGF *#sZ&P5$ 8SFf ,FEFYL" NXF"J[ K[ S[ S[ZLG]\ pt5FNG JWJFYL
8[l,lJhGGL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ H}GFU-
lH<,FGF !)s*P)Z 8SFf ,FEFYL"VMGF 3ZDF\ 8[l,lJhGGL ;]lJWF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
3Z3\8LGL ;]lJWFGL AFAT[ S], $__ 5{SL !ZZ ,FEFYL" B[0}TM NXF"J[ K[ S[ S[ZLG]\ pt5FNG
JWJFYL 3Z3\8LGL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P H[DF\ 5(sZ_ 8SFf ,FEFYL" EFJGUZ
lH<,FGF VG[ &$sZ#PZ* 8SFf ,FEFYL" H}GFU- lH<,FGF HMJF D?IF\ CTFP EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ H}GFU- lH<,FGF &s#PZ* 8SFf ,FEFYL" B[0}TMGF 3ZDF\
3Z3\8LGL ;]lJWF JWFZ[ HMJF D/[ K[P 8[l,OMG VG[ DMAF.,GL ;]lJWFDF\ JWFZM NXF"JTF
*ZsZ$P(# 8SFf ,FEFYL" B[0}TM EFJGUZ lH<,FGF 5$s!)P&$ 8SFf H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TM HMJF D?IF\ CTFP EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ H}GFU-
lH<,FGF !(s5P!) 8SFf ,FEFYL" B[0}TM 5F;[ 8[l,OMG VG[ DMAF., VMKF HMJF D/[ K[P
SFZ6 S[ 36F\ B[0}TM H}GL lJRFZWFZF WZFJTF HMJF D?IF\P VF p5ZF\T S[ZLG]\ JWFZ[
pt5FNG D/JFYL EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF 3ZDF\ lO|HGL ;]lJWFDF\
JWFZM HMJF D/[ K[P S], $__ 5{SL *_ ,FEFYL" B[0}TMGF 3ZDF\ lO|HGL ;]lJWFDF\ JWFZM
YIM K[P EFJGUZ lH<,FGF $!s!$P!# 8SFf ,FEFYL" B[0}TM VG[ H}GFU- lH<,FGF
Z)s!_P55 8SFf ,FEFYL" B[0}TMGF 3ZDF\ lO|HGL ;]lJWFDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P H[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ !Zs#P5( 8SFf ,FEFYL"VMGF 3ZDF\ lO|HG]\ 5|dFF6
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ VMK]\ HMJF D?I]\P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM
DM8FEFU[ JF0L lJ:TFZDF\ ZC[TF CMI tIF\ ,F.8GL ;]lJWF VMKL CMJFG[ SFZ6[ lO|H VMKF\
HMJF D/[ K[P S], $__ 5{SL 5* ,FEFYL" B[0}TM NXF"J[ K[ S[ S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM YTF
DM8Z ;F.S,GL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P H[G]\ lH<,FJFZ V,UvV,U 5'YÞZ6 SZTF\
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#)s!#P$5 8SFf ,FEFYL" B[0}TM EFJGUZ lH<,FGF VG[ !(s&P55 8SFf ,FEFYL" B[0}TM
H}GFU- lH<,FGF H[VMG[ S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM YTF DM8Z ;F.S,GL ;]lJWFDF\ JWFZM
YIM K[P EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" SZTF\ Z!s&P_) 8SFf ,FEFYL"VM 5F;[ DM8Z
;F.S,G]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF Z&s(P)* 8SFf
,FEFYL" B[0}TM VG[ H}GFU- lH<,FGF #*s!#P$5 8SFf ,FEFYL" B[0}TMG[ S[ZLGF pt5FNGDF\
JWFZM YJF KTF\ EF{lTS ;]lJWFVMDF\ JWFZM SZL XSIF GYLP
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 8[l,OMG VG[
DMAF.,GL ;]lJWFDF\ 5P!) 8SF4 lO|HGL ;]lJWFDF\ #P5( 8SF4 DM8Z ;F.S,GL ;]lJWFDF
&P_) 8SF p5ZMÉT EF{lTS ;]lJWFVM H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM SZTF\ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM JWFZ[ EMUJ[ K[ VG[ E{FlTS ;]lJWFDF\ JWFZM G YIM CMI T[JF
B[0}T S]8]\AMGL ;\bIFDF\ AgG[ lH<,F JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D?IM CTMP p5ZMÉT E{FlTS
;]lJWFGL AFATM 5ZYL :5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ E{FlTS ;]lJWFGL ¹lQ8V[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TM ;]BL K[P
(P!* AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL YI[, OFINFVM VG[ IMHGFVMYL OFINM G YIM CMI
T[JF ,FEFYL" B[0}TM o
;FZ6L o (P!&
AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL YI[, OFINFVM VG[ IMHGFVMYL OFINM G YIM
CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! B[TLGL HDLG BZLNL 40 20.00 42 21.00
Z DSFG BZLn] 42 21.00 44 22.00
# %,M8 BZLnM 57 28.50 45 22.50
$ N]SFG BZLNL 44 22.00 46 23.00
5 IMHGFYL OFINM G YIM CMI T[JF B[0}TM 17 8.50 23 11.50
S], 200 100 200 100
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p5ZMÉT ;FZ6LDF\ HM. XSFI K[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL ,FEFYL" B[0}TMGL
:YFJZ lD,STDF\ H]NFvH]NF 5|SFZGF O[ZOFZM YI[, HMJF D/[ K[P H[DF\ IMHGFVMYL YI[,
OFINFVM AFN B[TLGL HDLG BZLNL CMI T[JF EFJGUZ lH<,FGF $_ ,FEFYL"VM VG[
H}GFU- lH<,FGF $Z ,FEFYL" HMJF D/[ K[P B[TLGL HDLG BZLNL SZJFDF\ H}GFU-
lH<,FGF _Z ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" 5MTFGL
5F;[ H[ HDLG K[P T[ HDLGDF\ JWFZM SZJFDF\ DFG[ K[P VF p5ZF\T DSFG BZLn]\ CMI V[J]\
NXF"J[, EFJGUZ lH<,FGF $Z ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF $$ ,FEFYL" HMJF D/[
K[P DSFG BZLNL SZJFDF\ H}GFU- lH<,FGF _Z ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM 5MTFGF AF/SMGF ElJQI DF8[ VUFpYL VFIMHG SZLG[
DSFGGL BZLNL SZTF\ CMI K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF 5* ,FEFYL"VM VG[ H}GFU-
lH<,FGF $5 ,FEFYL"VM %,M8GL BZLNLDF\ 5MTFGF ~l5IFG]\ ZMSF6 SZ[ K[P AgG[ lH<,F
JrR[ !Z 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF $$ ,FEFYL"VM VG[ H}GFU-
lH<,FGF $& ,FEFYL"VM AFUFITL ;CFIYL YI[, OFINFG[ ,LW[ XC[ZMDF\ N]SFGMGL BZLNL
SZ[ K[ VG[ T[GF\ ;\TFGMG[ jIJÂ:YT W\WM UM9JL VF5[ K[P N]SFG BZLNL SZJFDF\ AgG[ lH<,F
JrR[ _Z ,FEFYL"VMGM TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF !* ,FEFYL" VG[ H}GFU-
lH<,FGF Z# ,FEFYL"VMG[ AFUFITL lJSF; IMHGFGL ;CFIYL SM.56 5|SFZGM OFINM
YIM GYLP EFJGUZ lH<,FGF _& ,FEFYL" H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" SZTF\ IMHGFVMYL
OFINM VMKM YIM CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ :YFJZ lD,ST JWFZJFDF\ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VM VFU/ 50TF HMJF D?IF\P HDLG BZLNLDF\ _( ;\bIF4 DSFG BZLNLDF\ _*
;\bIF VG[ N]SFG BZLNLDF\ _$ ,FEFYL" ;\bIFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\P VF 5ZYL :5Q8
YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM :YFJZ lD,ST JWFZJF TZOGM hMS HMJF D?IM
CTMP
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(P!( ,MG lGIlDT EZ5F. G SZTF\ B[0}TM 5Z A[\S £FZF ,[JFDF\ VFJTF\ 5U,F\ o
;FZ6L o (P!*
,MG lGIlDT G EZTF B[0}TM 5Z ,[JFTF\ 5U,F\VMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! p3ZF6L SZ[ 41 17.08 40 15.38
Z HFDLG 5Z NAFJ 39 16.25 38 14.62
# JWFZFG]\ jIFH R0FJ[ K[ 85 35.42 75 28.85
$ ;A;L0L SF5L GF\B[ K[ 46 19.17 45 17.30
5 TFZ6M H%T SZ[ K[slD,STf 29 12.08 62 23.85
S], 240 100 260 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6L (P!* DF\ ,FEFYL"V[ ,LW[, ;CFI EZ5F. G SZ[ TM T[DGF 5Z
SM. 5U,F\ EZJFDF\ VFJ[ S[ GCLm T[ AFATGL DFlCTL ,[JFDF\ VFJL K[ H[ VlGIlDT ZLT[
,MG EZ5F. SZGFZ ,FEFYL"VM 5F;[YL DFlCTL D/L K[P T[ 5|DF6[ EFJGUZ lH<,FGF
!*P_( 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,GF !5P#( 8SF ,FEFYL"VMG]\ SC[JFG]\ K[ S[
,FEFYL" ,MG lGIlDT EZ5F. SZTF\ GYL T[JF ,FEFYL" 5Z A[\S £FZF GMl8; VF5LG[
~l5IFGL p3ZF6L SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ SC[JFJF/F ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 AgG[ lH<,FDF\
GlC\JT HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUGZ lH<,FGF !&PZ5 8SF VG[ H}gFU- lH<,FGF
!$P&Z 8SF ,FEFYL" DFG[ K[ S[ HM lGIlDT ,MG EZ5F. SZJFDF\ G VFJ[ TM HFDLG 5Z
NAF6 JWFZJFDF\ VFJ[ K[ H[ jIlÉT HFDLG TZLS[ A[\S VG[ ,FEFYL" JrR[ ZCL CMI T[G[
GMl8; VF5JFDF\ VFJ[ K[P EFJGUZ lH<,FGF VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM JrR[
!P&# 8SFGM TOFJT HMJF D?IM CTMP VF p5ZF\T EFJGUZ lH<,FGF #5P$Z 8SF
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,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF Z(P(5 8SF ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ lGIlDT ,MG
EZ5F. SZJFDF\ G VFJ[ TM A[\S £FZF JWFZFG]\ jIFH J;},JFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ DFGGFZF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 &P5* 8SF EFJGGUZ lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF D/[K[P S], $__
,FEFYL"VMDF\YL EFJGUZ lH<,FGF !)P!* 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF\ !*P#_
,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ lGIlDT ,MG EZ5F. SZJFDF\ G VFJ[ TM ;A;L0L SF5L
GFBJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ D\TjI jIÉT SZTF\ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM JrR[ GlC\JT
TOFJT HMJF D?IM CTMP EFJGUZ lH<,FGF !ZP_( 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF Z#P(5
8SF ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ ,MG lGIlDT EZ5F. SZJFDF\ G VFJ[ TM 5MTFGF TFZ6M
lD,STM H%T SZ[ K[P VFJ]\ DFGGFZF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF
D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ !!P** 8SF 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM V[J] \ DFG[ K[ S[ ,MG
lGIlDT EZ5F. SZJFDF\ G VFJ[ TM A[\SM £FZF lJlJW 5|SFZGF\ 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF !*P_( 8SF ,FEFYL" DFG[ K[ S[ ,MG lGIlDT EZJFDF\ G VFJ[ TM A[\S
p3ZF6L SZ[ K[P VF p5ZF\T !&PZ5 8SF ,FEFYL" DFG[ K[ S[ A[\S £FZF HFDLG 5Z NAF6
,FJJFDF\ VFJ[ K[P #5P$Z 8SF DFG[ K[ S[ JWFZFG]\ jIFH EZJ]\ 50[ VG[ !)P!* 8SF
,FEFYL"VM DFG[ K[ S[ ;A;L0L SF5L GFB[ K[P VFJL DFlCTL VF5GFZ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VM 56 p5ZMÉT AFATM DFG[ K[P !5P#( 8SF p3ZF6L SZ[ K[ V[J]\ DFG[
K[P !$P&Z 8SF HDLG 5Z NAF64 Z(P(5 8SF JWFZ[ jIFH R0FJ[4 !*P#_ 8SF DFG[ K[ S[
;A;L0L SF5L GFB[ VG[ Z#P(5 8SF ,FEFYL"VM DFG[ K[ S[ lD,ST H%T YFIP VFJ] \ D\TjIM
VF5GFZ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 H}GFU-DF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
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(P!) EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF\ IMHGF lJQFIS D\TjIM o
;FZ6L o (P!(
IMHGF lJQFIS D\TjIMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJPlHP 8SFJFZL H}GFPlHP 8SFJFZL
! ;Z/ XZTMJF/L 26 9.42 39 14.13
Z ;Z/TFYL 5|F%T YFI T[JF 33 11.96 34 12.32
# B[0}TMGL H~lZIFT D]HAGL 41 14.86 46 16.67
$ JWFZ[ ;A;L0LJF/L 58 21.01 53 19.20
5 VMKF jIFHJF/L 58 21.01 47 17.03
& CF,DF\ VD,DF\ K[ T[ IMHGF IMuI
K[
60 21.74 57 20.65
S], 276 100 276 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
p5ZMÉT ;FZ6LDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ,FEFYL" 5F;[YL IMHGFGL DFlCTL D[/JTF
HF6JF D?I]\ S[ EFJGUZ lH<,FGF )P$Z 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF !$P!#
8SF ,FEFYL"VMGF D\TjIM 5|DF6[ CF, VD,DF\ K[ T[JL AFUFITL lJSF; IMHGFVM 5}ZTL
,FUTL GYLP T[VM DFG[ K[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFVMDF\ H[ XZTM ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[
IMuI GYLP CF,DF\ VD,DF\ K[ T[ IMHGFGL ;CFI ,[TL JBT[ A[\SDF\ BFT]\ OZlHIFT CMJ]\
HM.V[4 HDLGG]\ 5||DF6 A[\SGF lGID 5|DF6[ CMJ]\ HM.V[P VFJL 36L XZTMGF ,LW[ CF,
VD,DF\ K[ T[JL IMHGF IMuI ,UTL GYLP DF8[ ;Z/ XZTMJF/L IMHGF CMI TM B[0}TM
JWFZ[ ,FE ,. XS[P EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FGF $P*! 8SF ,FEFYL"VM V[J]\
DFG[ K[ S[ ;Z/ XZTMJF/L IMHGF CMJL HM.V[P VFJ]\ D\TjI VF5GFZ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6
JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF !!P)& 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !ZP#Z
8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[ S[ AFUFITL IMHGF ;Z/TFYL 5|F%T YTL GYLP CF, VD,DF\ K[
T[JL IMHGF 5|F%T SZJF DF8[ VMlO;M VG[ A\[SMGF B}A WÞF BFJF 50[ K[4 S,FS" VG[
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5ÎFJF/F VMlO;DF\ HJF N[TF GYL4 HDLG TYF DSFGGF N:TFJ[HM VF5JF 50[P EFJGUZ
lH<,FGF VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMGF D\TjIM JrR[ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF !$P(& 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !&P&* 8SF ,FEFYL"VMG]\
D\TjI K[ S[ B[0}TMGL H~lZIFT D]HA ;CFI D/JL HM.V[P CF, VD,DF\ K[ T[JL IMHGFVM
B[0}TG[ H~lZIFT 5|DF6[ ;CFI D/TL GYLP AFUFITL B[TLGF p5IMUDF\ ,[JFTF\ ;FWGMGL
H[ lS\DT CMI T[ lS\DT 5|DF6[ ;CFI D/TL GYLP O/JF0LDF\ H[ T[ ;DI[ KM0G[ ZMU ,FU[
tIFZ[ T[ ;DI[ ;CFI D/TL GYL4 H[ ;DI[ B[0}TMG[ VFlY"S H~lZIFT CMI tIFZ[ ;CFI
D/TL GYL4 V[8,F DF8[ CF, VD,DF\ K[ T[JL AFUFITL lJSF; IMHGF IMuI GYLP AgG[
lH<,FGF ,FEFYL"VMGF D\TjIMDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF
Z!P_! 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !)PZ_ 8SF ,FEFYL"VM DFG[ K[ S[ CF, VD,DF\ K[ T[
IMHGFVMDF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;A;L0L D/TL GYLP ;CFIGF 5|DF6DF\ ;A;L0L B}A VMKL
D/[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ !P(! 8SFGM TOFJT HMJF D?IMP Z!P_! 8SF EFJGGUZGF
,FEFYL"VM VG[ !*P_# 8SF H}GFU-GF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[ S[ CF, VD,DF\ K[ T[JL
S[8,LS IMHGFVMDF\ ,MGGL jIJ:YF K[ 56 VFJL IMHGFDF\ jIFH JWFZ[ VF5J]\ 50[ K[P DF8[
CF,DF\ H[ IMHGFVM VD,DF\ K[ T[ 5}ZTL ,FUTL GYLP H[ IMHGFGL ;CFI ,[JFDF\ VFJ[ K[
T[ B[0}TMGL l:YlT HM.G[ jIFHGF NZ GÞL SZJF HM.V[P VFJ]\ DFGGFZF EFJGUZ
lH<,FGF #P)( 8SF ,FEFYL"VMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
S], $__ ,FEFYL"VMDF\YL !!* ,FEFYL"VMGF\ D\TjIM D]HA CF, VD,DF\ K[ T[
IMHGFVM IMuI K[P VFJF\ D\TjIM jIÉT SZTF EFJGUZ lH<,FGF Z!P*$ 8SF VG[
H}GFU- lH<,FGF Z_P&5 8SF ,FEFYL"VMG[ CF, VD,DF\ K[ T[JL IMHGFVM IMuI ,FU[ K[P
SFZ6 S[ T[DGL 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ VG[ :YFJZ lD,ST ;FZL V[JL K[P ;\TFGM
GMSZL VYJF W\WFDF\ ZMSFI[,F\ K[P T[VMG[ ;CFI D/[ S[ GF D/[ AC] O[Z 50TM GYLP
EFJGUZ lH<,F VG[ H}GFU- lH<,F JrR[ !P_) 8SFGM ;FDFgI TOFJT HMJF D/[ K[P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF Z!P_! 8SF ,FEFYL"VMGF
D\TjIM K[ S[ IMHGF JWFZ[ ;A;L0LJF/L CMJL HM.V[P Z!P_! 8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[
S[ VMKF jIFHJF/L IMHGFVM CMJL HM.V[P Z!P*$ 8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[ S[ CF,DF\
VD,DF\ K[ T[ IMHGFVM IMuI K[P VFJ]\ D\TjI VF5GFZF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ
lH<,FDF\ JWFZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF !$P!# 8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[ S[ ;Z/
XZTMJF/L IMHGFVM CMJL HM.V[P !ZP#Z 8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[ S[ ;Z/TFYL 5|F%T
YFI T[JF lGIDJF/L IMHGF CMJL HM.V[P !&P&* 8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI K[ S[ B[0}TMGL
H~lZIFT D]HAGL IMHGFVM CMJL HM.V[P AgG[ lH<,FGF $#P#) 8SF ,FEFYL"VMG]\ D\TjI
K[ S[ CF,DF\ VD,DF\ K[ T[ IMHGF IMuI K[P AgG[ lH<,FGF ,FEFYL"VM DFG[ K[ S[ JT"DFG
;DIDF\ H[ IMHGFVM K[ T[ IMuI K[P VFJ]\ D\TjI jIÉT SZGFZF ,FEFYL"VMGL ;\bIF AgG[
lH<,FDF\ HMJF D/L CTLP
(PZ_ AFUFITL lJSF; IMHGFVM ;O/ AGFJJFGF\ ;}RGM o
;FZ6L o (P!)
IMHGFVMG[ ;O/ AGFJJFGF\ ;}RGMG]\ JUL"SZ6
S|D lJUT EFJP lHP 8SFJFZL H}GFP lHP 8SFJFZL
! IMHGFVM JWFZ[ ;3G AGFJJL 54 20.38 65 24.07
Z JW] GF6F\ OF/JJF HM.V[ 82 30.94 59 21.85
# ;DI;Z GF6F\ D/JF\ HM.V[ 31 11.70 41 15.19
$ IMHGFGM VD, lGIDFG];FZ YJM
HM.V[
22 8.30 43 15.93
5 JCLJ8L BFDL N}Z SZJL HM.V[ 31 11.70 22 8.15
& ;}RGM G ;}RJTF B[0}TM 45 16.98 40 14.81
S], 265 100 270 100
GM\W o sV[S SZTF\ JWFZ[ HJFAM D/[ K[Pf
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VF,[B o (P$
IMHGFG[ ;O/ AGFJJFGF\ ;}RGMG]\ JUL"SZ6 NXF"JTM :T\EF,[B
;FZ6L (P!) VG[ VF,[BDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5|DF6[ IMHGFVMG[ ;O/
AGFJJL CMI TM T[GL V;ZSFZSTF JWFZJL HM.V[ VG[ HM V;ZSFZSTF JWFZJL CMI TM
p5ZMÉT NXF"J[,F ,FEFYL"VMGF ;}RGMGM VD, SZJM HM.V[P T[J]\ ,FEFYL"VMG]\ SC[J]\ K[P
EFJGUZ lH<,FGF Z_P#( 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF Z$P_* 8SF ,FEFYL"VM
H6FJ[ K[ S[ IMHGFVMG[ ;O/ AGFJJF DF8[ T[GM ;3G VD, SZJM HM.V[ VG[ J3]DF \ JW]
,FEFYL"VM T[GM ,FE ,. XS[ T[JL XSITF JWFZJL HM.V[P EFJGUZ lH<,F SZTF\
H}GFU-GF #P&) 8SF ,FEFYL"VMG]\ SC[J]\ K[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFVM JWFZ[ ;3G
CMJL HM.V[P #_P)$ 8SF EFJGUZ lH<,FGF VG[ Z!P(5 8SF H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL"VMG]\ DFGJ]\ K[ S[ VtIFZ[ H[ GF6F\ OF/JJFDF\ VFJ[ K[ T[GFYL JW] GF6F\ OF/JJF\
HM.V[P SFZ6 S[ IMHGF ACFZ 5F0JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ DM\3JFZL VMKL CMI 56 ;DI
HTF\ DM\3JFZLGM NZ êRM HFI K[P tIFZ[ H[ T[ IMHGFDF\ GF6F\GL JWFZ[ OF/J6L SZJFDF\
VFJTL CMTL GYLP GF6F\ JW] R]SJJFG]\ SC[GFZ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\
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)P_) JWFZ[ HMJF D?I]\P !!P*_ 8SF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM VG[ !5P!) 8SF
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VM V[D DFG[ K[ S[ GF6F\GL OF/J6L ;DI;Z YJL HM.V[P OÉT
GF6F\ JF5ZJF 5}ZTM C[T] T[DF\ ZC[,M G CMJM HM.V[P 36L JBT[ ,FEFYL"VMG[ ;DI;Z
,MG D/TL CMTL GYLP V[8,[ S[ZLGM 5FS VYJF VgI AFUFITL 5FSM lGQO/ HFI K[P
AFUFITL 5FSMDF\ ZMU ,FU[ SL8S ,FU[ T[JF ;DI[ ;CFI D\H]Z Y. HFI K[P 56 T[GF\ GF6F\
H[ T[ ;DI[ H~Z CMI tIFZ[ D/TF\ GYLP V[8,[ ,FEFYL" ZMU S[ SL8SGM GFX SZL XSTM
GYLP V[8,[ 5FS lGQO/ HFI K[P V[8,F DF8[ ;DI;Z GF6F\ D/JF\ HM.V[P GF6F\ ;DI;Z
D/JF\ HM.V[ T[ DF8[ H}GFU- lH<,FGF #P$) 8SF ,FEFYL"VMGF\ ;}RGM EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM SZTF\ J3FZ[ K[P
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF (P#_ 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF !5P)#
8SF ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ IMHGFGM VD, lGIDFG];FZ YJM HM.V[ 56 BZ[BZ H[
,FEFYL"VMG[ ;CFIGL H~Z CMI T[JF ,FEFYL"G[ 36L JBT ;CFI D/TL CMTL GYL VG[
H[GL VFJS JWFZ[ CMI VG[ H[GL ,FUJU JWFZ[ CMI T[JF ,FEFYL"VMG[ ;CFI D/L HTL
CMI K[P VFJ]\ G YJ]\ HM.V[ V[J]\ SC[JFJF/F H}GFU- lH<,FGF *P&# 8SF ,FEFYL"VMG]\
5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P EFJGUZ lH<,FGF
!!P*_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF (P!5 8SF ,FEFYL"VMG]\ DFGJ]\ K[ S[ JCLJ8DF\ ZC[,L
BFDLVM N}Z SZJL HM.V[ VG[ JCLJ8G[ JW] 5FZNX"S VG[ ;Z/ AGFJJM HM.V[P H[YL
AFUFITL B[TL SZTF\ B[0}TM IMHGFVMGM ,FE ,. XS[P JCLJ8L BFDLVM N}Z YFI T[J]\
;}RG SZGFZF #P55 8SF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
!&P)( 8SF EFJGUZ lH<,FGF VG[ !$P(! 8SF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
AFUFITL IMHGFVMG[ ;O/ AGFJJF DF8[ SM.56 5|SFZGF\ ;}RGM SIF"\ GYLP T[VMG[
JT"DFG ;DIDF\ H[ AFUFITL IMHGFVM K[ T[ IMuI ,FU[ K[P AgG[ lH<,F JrR[ ;}RGM G
SZTF\ B[0}TMGL ;\bIFDF\ GlC\JT TOFJT HMJF D/[ K[P
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VF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ H[ IMHGFVM VD,DF\ K[ T[DF\YL
36L IMHGFVMGM ,FE ,FEFYL"VM ,. XSTF GYLP TM VFJL IMHGFVMDF\ O[ZOFZM SZJFGL
H~Z K[P EFJGUZGF #_P)$ 8SF ,FEFYL"VMGF ;}RGM K[ S[ H[ IMHGFGM ,FEFYL"VM ,FE
G ,. XSTF CMI T[JL IMHGFDF\ JWFZ[ GF6F\GL OF/J6L SZJL HM.V[P !!P*_ 8SF
,FEFYL"VMGF ;}RGM K[ S[ JCLJ8L BFDLVM N}Z SZJL HM.V[P VFJF \ ;}RGM SZJFG]\ 5|DF6
EFJGUZ lH<,FDF\ JWFZ[ ;F\E/JF D?I]\P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z$P_* 8SF
,FEFYL"VMGF ;}RGM K[ S[ IMHGFG[ JWFZ[ ;3G AGFJJL HM.V[P !5P!) 8SF
,FEFYL"VMGF ;}RGM K[ S[ ;DI;Z GF6F\ D/JF\ HM.V[P !5P)# 8SF ,FEFYL"VMGF ;}RG
K[ S[ IMHGFGM VD, lGIDFG];FZ YJM HM.V[P VF +6 ;}RGM SZJFG] \ 5|DF6 H}GFU-
lH<,FDF\ JWFZ[ ;F\E/JF D?I]\P EFJGUZ lH<,FGF !&P)( 8SF ,FEFYL" B[0}TMV[ SM.56
5|SFZGF IMHGF lJQFIS ;}RGM ;}RjIF\ GCL\ T[JL ZLT[ H}GFU- lH<,FGF !$P(! 8SF
,FEFYL" B[0}TMV[ SM.56 5|SFZGF IMHGF lJQFIS ;}RGM ;}RjIF\ GCL\P SFZ6 S[ T[DG[
JT"DFG ;DIDF\ H[ IMHGFVM K[ T[ IMuI ,FU[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ O[ZOFZM
;}RJJFDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P
(PZ! p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ AFUFITL lJSF; IMHGF lJQFIS DFlCTL ZH} SZ[, K[P VF
5|SZ6DF\ AFUFITL lJlJW IMHGFVMGM ,FE ,[TF EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMG]\ IMHGFVM lJQFIS AFATMG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;FY[v;FY[ AgG[
lH<,FGM AFUFITL lJQFIS IMHGFVMGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
U]HZFT ZFHIGF EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A[vA[ TF,]SFVMGM GD}GF
5;\NUL DF8[ ;DFJ[X SIM" K[P U]HZFTDF\ S[ZLG]\ pt5FNG VG[ IMHGFVMGM ,FE ,[TF
B[0}TMGL ;\bIF DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P AgG[ lH<,FVMDF\ S[ZLG]\ pt5FNG DM8F
5|DF6DF\ YFI K[P
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;DU| ;\XMWG lJ:TFZDF\ S[ZLGL B[TL SZTF\ B[0}TM ;FDFlHS4 VFlY"S4 S[ZL lJQFIS
AFATM VG[ IMHGF lJQFIS AFATMG[ wIFGDF\ ,. ;ZSFZzLV[ IMHGFVMG]\ VFIMHG SZL
GA/F VG[ 5KFT B[0}TMGM ;\5}6" lJSF; YFI T[ DF8[ lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P
H[GM ;DFJ[X VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ lJlJW IMHGFVMGM p5IMU S[8,F V\X[
YFI K[ VG[ IMHGFVMYL S[JF\ 5lZJT"GM VFjIF\ VG[ S[8,M lJSF; YIM K[ T[GM ¹lQ81F[5
SZJFDF\ VFjIM K[P
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;\NE";}lR
l+J[NL V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALPI]P s!)*_fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VDNFJFN o
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
B[Z V[PVMP VG[ VgIM sZ__ZfP 5|UlTXL, B[TLP H}GFU- o ;ZNFZ :D'lT S[gã4 U]HZFT
S'lQF I]lGJl;"8L4 5'P !&_P
AFUFITL BFT]4 ;CFI,1FL IMHGFVM4 UF\WLGUZ o U]HZFT ZFHIP
XaNSMX U]HZFTL HM06L SMX4 s5DL VFJ'lTfP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P
S'lQFUMlJnF4 VF\AFGL B[TL lJX[QFF\S4 EÎ ZHGLSF\T VG[ VgI4 H}GvZ__Z4 VF6\N o
U]HZFT S'lQF lJ`JlJnF,IG]\ 5|SFXG4 5'P !( YL #ZP
J[A;F.8 o
http://www.about.com/

5|SZ6 v )
TFZ6M4 ;}RGM VG[ EFlJ ;\XMWG DF8[ E,FD6M
)P! 5|:TFJGF
)PZ TFZ6M
)P# p5S<5GFGL RSF;6L
)P$ ;}RGM
)P5 EFlJ ;\XMWG 1F[+M
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5|SZ6 v )
TFZ6M4 ;}RGM VG[ EFlJ ;\XMWG DF8[ E,FD6M
)P! 5|:TFJGF o
;\XMWGDF\ DFlCTL D[/JJL VG[ T[G]\ VY"38G SZJ]\ H[8,]\ DCÀJG]\ K[ V[8,]\ H
DCÀJ TFZ6MG]\ 56 ZC[,]\ K[P SM.56 ;\XMWG S[J/ DFlCTLDF\ ;DF%T YT]\ GYL T[DH
S[/J 5'YÞZ6 SZJFYL 56 ;\XMWG 5}Z]\ YT]\ GYLP VY"38G VG[ ;\XMWG;FZ TFZJJFDF\
G VFJ[ tIF\ ;]WL ;\XMWG 5}6" G U6FIP DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SIF" 5KL T[DF\YL TFZ6M
XMWJF\ T[ DCÀJGL 5|lS|IF U6L XSFIP HIF\ ;]WL TFZ6M VG[ ;FZ :5Q8 G YFI tIF\ ;]WL
;\XMWGGM :5Q8 VY" G ;Z[ V[ ¹lQ8V[ VF ;\XMWG VeIF;DF\ ;\XMWSG[ H[ ;FZ 5|F%T YIM
K[ T[ VF 5|SZ6DF\ NXF"JJF 5|IF; SZ[, K[P
TFZ6MGL ;FYMv;FY ;\XMWSG[ H[ S\. HF6JF D?I]\ CMI4 VG]EJM YIF CMI T[GF
DF8[ EFlJ ;}RGM 56 ;\XMWS[ ZH} SZJF\ HM.V[ T[ bIF, GHZ ;D1F ZFBLG[ VF 5|SZ6DF\
;\XMWG V\U[GF\ EFlJ ;}RGM SZ[, K[P T[DH EFlJ ;\XMWGM DF8[ AFUFITL lJSF; IMHGFDF\
SIFvSIF 1F[+MDF\ ;\XMWGM SZJFGL H~Z K[ T[ V\U[GF\ ;\XMWGMGF\ GJF\ 1F[+MGF\ ;}RGM
SZJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P
)PZ TFZ6M o
!P 5|F%T DFlCTLGL 8SFJFZLGF VFWFZ[ V[J] \ SCL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF
B[0}TMDF\ GFGF S]8]\AGL 8SFJFZL 5( 8SF K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
B[0}TMDF\ DwID SNGF S]8]\AGL 8SFJFZL *$P5_ 8SF K[P VFD VCL\ V[J]\
HMJF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF B[0}TMDF\ GFGF S]8]\A TZOGM TYF
H}GFU- lH<,FGF B[0}TMDF\ DwID SNGF S]8]\A TZOGM hM\S JWFZ[ HMJF D/[
K[P HDLGG]\ GFG]\ S[ DM8]\ 1F[+O/ 56 S]8]\AGF SNG[ V;Z SZT]\ CMI V[D
AGL XS[PsSM9F G\Pv!f
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ZP 5|F%T 5lZ6FDMGL 8SFJFZLG[ wIFG 5Z ,[TF\ V[J]\ SCL XSFI S[ EFJGUZ
VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM SFRF SZTF\ 5FSF DSFGMDF\ ZC[JFG]\ JWFZ[ 5;\N
SZ[ K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM S[ H[VM 5FSF DSFGDF\ ZC[ K[ T[GL
8SFJFZL )#P5_ K[ HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM S[ H[VM 5FSF
DSFGDF\ ZC[ K[4 T[GL 8SFJFZL *$P5_ K[P A\G[ JrR[GM TOFJT !) 8SF K[P
5FSF DSFGDF\ ZC[JFGL AFATDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM JWFZ[
50TF VFU/ K[ T[D SCL XSFIP 1F[+O/GL AFATDF\ DM8L VG[ O/ã]5
HDLG TYF 5FK,F JQFM"DF\ YTL J{7FlGS B[TLG[ ,LW[ ,[JFDF\ VFJT]\ DA,S
pt5FNG VG[ T[G[ 5lZ6FD[ YI[, VFlY"S lJSF; T[GF 5FIFDF \ CM. XS[
K[PsSM9F G\PvZf
#P DSFGGF VMZ0FVMGL ;\bIFGL AFATDF\ 5lZ6FD V[J]\ NXF"J[ K[ S[ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGM AC]WF DM8M JU" V[SYL A[ VMZ0FVMGF 5|DF6DF
GFGF SNGF DSFGDF\ ZC[ K[P H[G]\ 5|DF6 $&P5_ 8SF HMJF D/[ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGM JU" 5F\RYL JWFZ[ VMZ0FGF 5|DF6DF\
DM8F SNGF DSFGDF\ ZC[ K[P H[G]\ 5|DF6 $_P5_ 8SF HMJF D/[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM RFZ DlCGF UFDDF\ VG[ VF9 DlCGF
B[TZ[ ZC[TF CMI T[JL l:YlT K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM 5|DF6DF\
lJSl;T V[JF UFD0FVMDF\ l:YZ Y.G[ ZC[ K[P T[YL T[VMGF DSFGGL
lJXF/TFGL AFATDF\ VFJM TOFJT HMJF D/TM CMI V[D AGL XS[ K[P
sSM9F G\Pv#f
$P EFJGUZ VG[ H}GFU- AgG[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF DSFG ,F.8GL
jIJ:YFGL AFATDF\ B}AH ;D'â CMJFG]\ H6F. VFJ[ K[P ;\XMWGGF
5lZ6FDM HMTF\ :5Q8 YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF )(P5_ 8SF ,FEFYL"
B[0}TM 5MTFGF DSFGDF\ JLH/LG]\ HM0F6 WZFJ[ K[P HIFZ[ EFJGUZ
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lH<,FGF )*P__ 8SF ,MSM 5MTFGF DSFGDF\ JLH/LG]\ HM0F6 WZFJ[ K[P VF
ZLT[ ,F.8GL jIJ:YFGL AFATDF\ H}GFU- lH<,F[ EFJGUZ lH<,F SZTF
!P5 8SF JWFZ[ ;]lJWF EMUJ[ K[P T[D SCL XSFIP ,FEFYL" B[0}TMGM VFlY"S
lJSF; VG[ HIMlTU|FD IMHGFGL ;O/TF VCL\ :5Q8 ZLT[ N[BF. VFJ[
K[PsSM9F G\Pv$f
5P ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL V,FINL jIJ:YFGF
VF\S0FVM HMTF\ :5Q8 H6FI K[ S[ H}GFU- lH<,FM4 EFJGUZ lH<,F SZTF\
#_P5_ 8SF DFTAZ V\S ;FY[ BF:;M V[JM VFU/ K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ;\0F; VG[ AFY~DGL
V,FINL jIJ:YF CMI V[J]\ )( 8SF ;FY[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF DSFGDF\ ;\0F; AFY~DGL jIJ:YF CMI V[J]\
&*P5_ 8SF lS:;FDF\ H HMJF D/[ K[P
p5ZMST 8SFJFZL £FZF A\G[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S VG[
EF{lTS ;D'lâGM bIF, VFJ[ K[P VF p5ZF\T T[VMGF êRF ÒJGWMZ6
V\U[GL ;DH}TL 56 HMJF D/[ K[P H[GF 5FIFDF\ ;ZSFZL AFUFITL lJSF;
IMHGFVM VãxI~5[ 50[,L N[BFI K[PsSM9F G\Pv5f
&P 5F6L DF8[GL ;]lJWF V\TU"T V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF
#$P5_ 8SF ,FEFYL"VM VG[ H}GFU- lH<,FGF #*P5_ 8SF ,FEFYL"VMGF
3Z[ G/ SG[SXG K[P A\G[ lH<,F JrR[ _# 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P
5KLGF S|D[ AgG[ lH<,FGF #ZP#Z 8SF ,FEFYL"VM 5MTFGF AMZJ[,GL
;]lJWF WZFJ[ K[P
B[0}TMG]\ ;FDFlHS :TZ p5Z VFjI]\ K[P S], p¿ZNFTFVMGF &*P5_
8SF ,FEFYL"VMG[ 5F6L EZJF DF8[ SIF\I ACFZ HJ]\ 50T]\ GYLP T[VMG[ 3Z[
A[9F H GCL\JT DC[GT[ 5F6LGL ;]lJWF D/L ZC[ K[P H[ B[0}TMGF pgGT
ÒJG WMZ6G[ ;}RJ[ K[P 5F6LGL ;]lJWFGL AFATDF\ 56 VF\lXS ZLT[
H}GFU- lH<,M VFU/ 50TM K[PsSM9F G\Pv&f
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*P DGMZ\HG ;FWGMGL AFATDF\ A\G[ lH<,FVM 5P5_ 8SF ;FY[ V[SvALHFYL
VFU/ K[P Z[l0IM4 8[5 VG[ 8LPJLP GL AFATDF\ EFJGUZ lH<,M VFU/
K[PsEFJGUZ lH<,FDF\ &ZP5_ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 5*P__ 8SFf HIFZ[
JLP;LP0LP VG[ 0LPJLP0LP %,[IZ H[JF\ ;FWGMGF J5ZFXDF\ H}GFU- lH<,M
VFU/ K[P sH}GFU- lH<,M $#P__ 8SF VG[ EFJGUZ lH<,M #*P5_
8SFf
DGMZ\HGGF\ 5|FYlDS VG[ ;J";],E V[JF\ ;FWGMGL AFATDF\
EFJGUZ lH<,M DMBZ[ CMJFYL V[J]\ SCL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL"VM DMÒ,F VG[ VFG\Nv5|DMNDF\ ZC[GFZF K[P HM S[ VCL\\ V[JL
XSITG[ GSFZL XSFI GCL\ S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"VM 5F;[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL"VM SZTF\ 5|DF6DF\ VMKL HDLG CMJFG[ SFZ6[ T[VM
DGMZ\HG 5FK/ JWFZ[ ;DI JLTFJ[ K[PsSM9F G\Pv*f
(P ,FEFYL" B[0}TMGF S]8] \AG[ D]bItJ[ A[ lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[DF\
;\I]ÉT S]8]\AGL AFATDF\ H}GFU- lH<,M VFU/ K[P H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMDF\ ;\I]ÉT S]8]\AGL 8SFJFZL ((P5_ 8SF HMJF D/L HIFZ[ V[
AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGL 8SFJFZL (&P__ 8SF HMJF D/L CTLP VFD
EFJGUZ lH<,F SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ZP5_ 8SF JWFZ[
DF+FDF\ ;\I]ÉT S]8]\A 5|YFDF\ ZC[TF HMJF\ D?IFP
EFJGUZ lH<,FDF\ 5|DF6DF\ GFGL VG[ VMKL B[TL,FIS HDLG
CMJFG[ SFZ6[ S]8]\AGF ;eIMG[ ZMÒvZM8L D[/JJF DF8[ VgI :Y/[ HJ]\ 50T]\
CMI T[GF SFZ6[ VF GÒJM TOFJT pNŸEJTM CMJFGL 5}Z[5}ZL XSITF
K[PsSM9F G\Pv(f
)P ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ 50TL D]xS[,LVM VG[ T[GF\ SFZ6M V\U[G]\ SMQ8S
T5F;TF\ H6F. VFJ[ K[ S[ DM8FEFUGF ,FEFYL" B[0}TMG[ 5MTFGF ;\TFGMG[[
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E6FJJFDF\ SM. H HFTGL D]xS[,L 50TL GYLP H}GFU- lH<,FGL
;ZBFD6LV[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM _&PZZ 8SF H[8,F JWFZ[
VFU/ K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ 5MTFGF ;\TFMGG[ E6FJJFDF\ H[
D]xS[,L VG]EJFI K[P T[GL 5FK/GF\ SFZ6MDF\ H}GFU- lH<,FG]\ lJXF/
1F[+O/4 N]U"D S]NZTL 5|N[XM VG[ V\TlZIF/ UFD0F\VM CM. XS[P CH] 5F\R
JQF" 5C[,F\ ;]WL TM H}GFU- GUZ5Fl,SF CT] VG[ T[GL GF6FSLI VFJS 56
l;lDT CTLP H}GFU- lH<,FG]\ 5J"TLI E}5'Q9 V[J]\ K[ S[ A[,FGL BF6 VG[
NlZIF lSGFZFGL 5ÎLDF\ Dt:IMnMU l;JFIGF SM.56 DM8F pnMUM tIF\
lJS:IF GYLP T[YL T[ lH<,FGF ZCLXMG[ D/JL HM.TL 5FIFGL ;J,TMDF\
SIF\S p65 K[P VFJGFZ ;DIDF\ V[ SRFXM N}Z Y. H}GFU- lH<,FGF ,MSM
56 lJSF; VG[ D}0LJFNGF\ O/M RFBL XS[ V[D K[P
H}GFU- lH<,FGL ;ZBFD6LV[ EFJGUZ lH<,FG]\ 1F[+O/ GFG]\ K[4
J/L E}5'Q9 ;DT, D[NFGL 5|N[XG]\ AG[,] K[P T[YL tIF\ lJXF/ ;\bIFDF\
pnMUvW\WFVM :Y5FIF CMJFYL 5FIFGL ;]lJWFVMGL AFATDF\ EFJGUZ
lH<,M ;lJX[QF VFU/ 50TM K[PsSM9F G\Pv)f
!_P A\G[ lH<,FDF\ 5|FYlDS lX1F6GL l:YlT 5|DF6DF\ ;FZL HMJF D/L A\G[
lH<,FGF DM8F EFUGF UFDMDF\ 5|FYlDS XF/FVM VFJ[,L K[P ;ZSFZGL
——DOT4 OZlHIFT VG[ ;FJ"l+S 5|FYlDS lX1F6GL˜˜ IMHGF VCL\\ ;FSFZ
YTL H6FI K[P 5|FYlDS XF/FVMGL AFATDF\ H}}GFU- lH<,F SZTF\
EFJGUZ lH<,M _P$& 8SF VFU/ K[P
VCL\\ lX1F6G]\ V[S\NZ[ ;FZ]\ lR+ p5;T]\ CMJF KTF\ DFlCTL
V[S+LSZ6 ;DI[ V[J]\ HMJF D?I]\ S[ ,MSMDF\ CH] 56 HM.V[ T[8,L lX1F6
lJQFIS ;EFGTF GYLP 5|FYlDS lX1F6YL H[D H[D VFU/ JWTF H.V[ T[D
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T[D lX1F6G]\ 5|DF6 V[SND 38T]\ HFI K[P H[ lX1F6 TZOGL VF\lXS
p5[1FFJ'lT NXF"J[ K[P VF AFAT A\G[ lH<,FVMG[ ,FU] 50[ K[PsSM9F G\Pv!_f
!!P B[0}TMGF ;\TFGMGF 8I]XGGF\ VF\S0FVM T5F;TF\ 8I]XGGF N}QF6GL
;FJ"l+STF wIFG 5Z VFjIF lJGF ZC[TL GYLP V\TlZIF/ UFD0FVMDF\ 56
WLD[ WLD[  8I]XGGM 5U 5[;ZM JWL ZæM K[P VCL\\ EFJGUZ lH<,FGF
$*P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF #*P__ 8SF p¿ZNFTF B[0}TM 5MTFGF
;\TFGMG[ 8I]XG SZFJ[ K[P H[DF\ EFJGUZ lH<,M !_P5_ 8SF H[8,M VFU/
K[P H[ ;FZL AFAT TM GYL HP
AF/SMG[ 8I]XGDF\ G DMS,L XSFJF 5FK/ GA/L VFlY"S l:YlT4
JF0LDF\ J;JF84 8I]XGGL VG]5,aWTF JU[Z[ H[JF\ SFZ6M HJFANFZ CM.
XS[ K[P VCL\\ V[JF S]8]\AM VG[ JF,LVM 56 HMJF D?IF S[ H[VM VFlY"S ZLT[
;âZ CMJF KTF\ 56 XF,[I lX1F6DF\ H lJ`JF; WZFJTF CTF\ VG[ T[YL H
5MTFGF ;\TFGMG[ 8I]XGDF\ DMS,TF G CTFPsSM9F G\Pv!!f
!ZP 5MTFGF ;\TFGMGF\ lX1F6 DF8[ 0MG[XG G VF5JFGL AFATDF\ *(P5_ 8SF
;FY[ A\G[ lH<,FVM ;DFG :YFG WZFJ[ K[P p¿ZNFTF B[0}TMGF ;\TFGM
DM8FEFU[ ;ZSFZL XF/FVM S[ ;\:YFVMDF\ VeIF; SZTF\\ CMJFYL T[VMG[
0MG[XG VF5JFGL H~Z ZC[TL GYLP 5lZ6FD[ VF 8SFJFZL êRL VFJL
CMJFGL ;\EFJGF K[P
0MG[XG VF5JFGL AFATDF\ 56 A\G[ lH<,FVM V[SvALHF SZTF\
_P5_ 8SF ;FY[ H VFU/v5FK/ ZæF K[P H[ NXF"J[ K[ S[ lX1F6DF\ 0MG[XG
VF5JF S[ G VF5JFGL AFATDF\ A\G[ lH<,FDF\ ,UEU V[S ;DFG l:YlT
WZFJ[ K[P ;ZSFZL XF/FVM VG[ ;\:YFVMGF 5}ZTF 5|DF6G[ ,LW[ VFJ]\
5lZ6FD D?I]\ CMJFGL XSITF K[PsSM9F G\Pv!Zf
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!#P prRlX1F6 D[/jIFAFN GMSZLDF\ ,FU[,F S[ prR VlWSFZL AG[,F ,MSMGL
8SFJFZL EFJGUZ lH<,FDF\ Z(P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ $(P__
8SF HMJF D/LP VCL\\ H}GFU- lH<,FDF !)P5_ 8SF ;FY[ VFU/ K[P
prRlX1F6 D[/jIF 5KL 56 GMSZL G SZTF\ ,MSMGL 8SFJFZL
EFJGUZ lH<,FDF\ *!P5_ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 5ZP__ HMJF D/L
CTLP GMSZL G SZTF\ ,MSMGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,M !)P5_ 8SF ;FY[
VFU/ K[P
,FEFYL" B[0}TM VFlY"S ZLT[ ;âZ K[4 T[VM 5MTFGF ;\TFGMG[
jIFJ;FlIS VeIF;S|DMDF\ DMS,[ K[ VG[ T[VM GMSZLDF\ 56 ,FUL HFI K[P
HIFZ[ GA/L VFlY"S l:YlT WZFJTF\ ,FEFYL"VM V[D SZL XSTF\ GYLP T[YL
T[DGF ;\TFGM GMSZLYL J\lRT ZCL HFI K[PsSM9F G\Pv!#f
!$P D]bI jIJ;FI VG[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIGL 5|F%T DFlCTLG[ VFWFZ[ TFZJL
XSFI S[4 B[TLG[ D]bI jIJ;FI TZLS[ V5GFJ[, S]8] \AMDF\ H}GFU- lH<,M
EFJGUZ lH<,F SZTF\ _* 8SF VFU/ K[P HIFZ[ 5Z\5ZFUT jIJ;FI
V5GFJ[, S]8]\AMGL 8SFJFZLDF\ T[ _* 8SF 5FK/ K[P
VF TOFJTG]\ SFZ6 V[J]\ 56 CM. XS[ S[4 H}GFU- lH<,FGF
V\TlZIF/ lJ:TFZDF\ jIJ;FI DF8[G]\ IMuI JFTFJZ6 G D/T]\ CMI HIFZ[
EFJGUZ lH<,FDF\ IMuI ZFHJL XF;G VG[ S,FG[ D/T]\ 5|Mt;FCG H[6[
5Z\5ZFUT jIJ;FIG[ 5|Mt;FCG 5]Z]\ 5F0[ K[PsSM9F G\Pv!$f
!5P O/hF0 JF/L HDLG VG[ lAGO/hF/ JF/L HDLGGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[4 EFJGUZ lH<,FGF VFJZL ,LW[,F S]8] \ADF\ !_ YL Z5 JL3F
HDLGGF DFl,S CMI VG[ O/hF0JF/L HDLG CMI T[JF 5#P5_ 8SF B[0}T
S]8]\A K[P HIFZ[ lAGO/hF0JF/L HDLG CMI T[JF $(P5_ 8SF B[0}T S]8] \A K[P
H[GL ;ZBFD6LV[ H}GFU- lH<,FDF\ VF 5|DF6[ S|DXo !(P5_ 8SF VG[
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Z&P5_ 8SF K[P V[8,[ S[ GFGL VG[ O/hF0JF/L HDLGDF\ H}GFU- lH<,M #5
8SF VG[ lAGO/hF0JF/L HDLGDF\ ZZ 8SF 5FK/ K[P
HIFZ[ Z& YL 5_ JL3F O/hF0JF/L HDLG WZFJTF EFJGUZ
lH<,FGF Z(P5_ 8SF VG[ lAGO/hF0JF/L HDLG WZFJTF ##P5_ 8SF S]8] \A
K[P H[GL ;ZBFD6LV[ H}GFU- lH<,FDF\ O/hF0GL HDLG WZFJTF Z$P5_ 8SF
VG[ lAGO/hF0JF/L HDLG WZFJTF !# 8SF S]8] \AM VFU/ K[P
5! YL *5 JL3F HDLGGF DFl,S V[JF A\G[ lH<,FGF B[0}TMDF\
H}GFU- lH<,M O/hF0JF/L HDLG VG[ lAGO/hF0JF/L HDLG V[[D A\G[DF\
S|DXo $ 8SF VG[ 5 8SF VFU/ K[P
DM8L HDLG WZFJTF B[0}TMDF\ H}GFU- lH<,M VFU/ K[P ;\XMWGDF\
VFJZL ,[JFI[,F B[0}TMDF\ !__ JL3F SZTF\ JWFZ[ VG[ O/hF0JF/L HDLG
WZFJTF EFJGUZ lH<,FGF # 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF #P5_ 8SF B[0}TM
K[P HIFZ[ lAGO/hF0JF/L HDLGGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,M VG[ H}GFU-
lH<,M Z 8SF ;FY[ ;ZBM K[P
lJEÉT S]8]\AG[ ,LW[ EFJGUZ lH<,FDF\ GFGL HDLGG]\ VG[ ;\I]ÉT
S]8]\AG[ ,LW[ H}GFU- lH<,FDF\ DM8L HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[PsSM9F G\Pv!5f
!&P B[TLGL HDLGGF 5|Fl%T:YFG 5|DF6[GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[
EFJGUZ lH<,FDF\ JFZ;FUT HDLG 5|F%T SZ[,F S]8]\AMGL 8SFJFZL (5 8SF K[
HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGL ;ZBFD6LV[ * 8SF
VMK]\ K[[P V[8,[ S[ *( 8SF K[P
HIFZ[ BZLN[,L HDLGDF\ AgG[ lH<,FGL 8SFJFZL S|DXo !5 8SF
VG[ ZZ 8SF K[P V[8,[ S[ T[DF\ H}GFU- lH<,M * 8SF VFU/ K[P TFZJ6LG[
VFWFZ[ V[J]\ SCL XSFI S[ B[TLGL ;âZTF TYF D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TLG[
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VU|LD U6JFG[ ,LW[ H}GFU- lH<,M ;âZ K[ TYF T[ B[TL,FIS HDLGGL
BZLNL SZ[ K[PsSM9F G\Pv!&f
!*P AFUFITL B[TL SZJFGL ZLTG[ VFWFZ[ YI[, JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI
S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF DM8FEFUGF B[0}TM 5MTFGL B[TL 5MT[ SZ[
K[ V[8,[ S[ EFJGUZ lH<,FGF )! 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF )ZP5_ 8SF
B[0}TM 5MT[ H B[TL SZ[ K[P HM S[ T[DF\ 56 H}GFU- lH<,M !P5_ 8SF ;FY[ VU|
:YFG[ K[P
VWF" EFU[ AFUFITL B[TL SZJFG]\ 5|DF6 _# 8SF ;FY[ A\G[
lH<,FVMDF\ ;DFG HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ +LHF EFU[ AFUFITL B[TL VG[
OFZD[ YTL B[TLDF\ EFJGUZ lH<,M H}GFU- lH<,F SZTF\ S|DXo _P5_ 8SF
VG[ _! 8SF ;FY[ VFU/ K[P T[G]\ SFZ6 V[J]\ CM. XS[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\
B[TLGL GFGL HDLGG[ ,LW[ B[0}TM VgI jIJ;FI TZO J?IF CMIPsSM9F
G\Pv!*f
!(P HDLG J[RJFGL AFATDF\ YI[,F JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[4 EFJGUZ
lH<,FDF\ HDLG J[RJFG]\ 5|DF6 5)P5_ 8SF VG[ T[GFYL !# 8SF VMK] 5|DF6
V[8,[ S[ $5P5_ 8SF 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ BZLNLGL AFATDF\ H}GFU- lH<,M EFJGUZ lH<,F SZTF\
!$ 8SF VFU/ K[P T[G]\ SFZ6 V[J]\ CM. XS[ S[ EFJGUZ lH<,FDF\ lJEÉT
S]8\]AMG[ ,LW[ B[TLGL HDLGG]\ 5|DF6 GFG]\ YT]\ HFI K[P H[GF ,LW[ 8}\SL B[TL
SZTF\ VgI jIJ;FI V5GFJJF TZOGM hMS JwIM K[PsSM9F G\Pv!(f
!)P VF\AFGF AULRFDF\ B[0}TMGL SFDULZL 5|DF6[GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL
XSFI S[ VF\AFGF AULRFGL DFJHT SZTF\\ VG[ ;\XMWGDF\ VFJZL ,[JFI[,
B[0}TMGL 8SFJFZLDF\ EFJGUZ lH<,FGF B[0}TMG]\ 5|DF6 ((P5_ 8SF K[4 HIFZ[
H}GFU- lH<,FDF\ T[ 5P(* 8SF H[8,]\ VMK]\ V[8,[ S[ (ZP&# 8SF HMJF D/[ K[P
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HIFZ[ B[TLGF\ VgI SFDMDF\ !*P#* 8SF ;FY[ H}GFU- lH<,M
EFJGUZ lH<,F SZTF\ 5P(* 8SF VFU/ K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ HDLGG]\ SN GFG]\ CMJFG[ ,LW[ T[GF B[0}TM
VF\AFGF AULRFGL DFJHT ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
B[0}TM VgI SFDvSFHDF\ VG[ B[TLGL VgI 5[NFXM ÒJGH~ZL WFgI 5FSM S[
VgI ZMSl0IF 5FSM ,[JF DF8[ VMKM ;DI OF/JL XS[ K[P sSM9F G\Pv!)f
Z_P ZMHUFZLGF 5|DF6GF VFWFZ[ YI[,F JUL"SZ6 5ZYL TFZJ6L Y. XS[ K[ S[4
EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM VF\AFGL B[TL l;JFI VgI B[TL 56 SZ[ K[P
;\XMWGDF\ VFJZL ,[JFI[,F EFJGUZ lH<,FGF B[0}TMDF\ T[J]\ 5|DF6 *#P5_
8SF K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,F SZTF ZZP5_ 8SF
H[8,]\ VMK] V[8,[ S[ 5!P__ 8SF K[P
VF p5ZF\T 5X]5F,GDF\ A\G[ lH<,FDF\ ,UEU Z 8SF H[8,]\ H V\TZ
K[P HIFZ[ lCZF3;JFGF jIJ;FIDF\ _P5_ 8SF H[8,]\ H V\TZ K[P
5Z\T] DH}ZLSFDGL AFATDF\ H}GFU- lH<,FDF\ Z) 8SF HIFZ[
EFJGUZ lH<,FDF\ _5 8SF H[8,]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
VF p5ZF\T H}GFU- lH<,FGF B[0}TM VF\AFGL B[TL l;JFI 5MTFGL
H~lZIFT D]HAG]\ H WFgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SZL 5MTFG]\ ;DU| wIFG sAFZ[ DF;f
VF\AFGL DFJHT 5FK/ ZFB[ K[P sSM9F G\PvZ_f
Z!P ;\XMWGDF\ VFJZL ,[JFI[, B[0}TMG S]8]\AGL DFl;S VFJSGF JUL"SZ6G[
VFWFZ[ TFZJL XSLV[ S[4 DCLG[ !___qv YL 5___qv ;]WLGL VFJS WZFJTF
B[0}TMDF\ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TMGL 8SFJFZL OÉT ! 8SFG]\
V\TZ K[ V[8,[ S[4 VF 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ #!P5_ 8SF VG[ H}GFU-
lH<,FDF\ #_P5_ 8SF K[P
HIFZ[ 5__!qvYL !____qv VFJS WZFJTF B[0}TMDF\ H}GFU-
lH<,M H $ 8SF ;FY[ V[8,[ S[ $# 8SFV[ EFJGUZ lH<,F SZTF\ VFU/ K[P
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HIFZ[ !____qvYL JWFZ[ VFJSDF\ EFJGUZ lH<,M H}GFU-
lH<,F SZTF\ GCLJT TOFJT ;FY[ VFU/ K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ VgI B[TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ TYF H}GFU-
lH<,FDF\ DH}ZLSFDG]\ TYF lCZF3;JFG]\ SFD SZTF\ B[0}TMG]\ 5|DF6 56 JWFZ[
HMJF D/[ K[P sSM9F G\PvZ!f
ZZP B[0}T S]8]\AGF DFl;S BR"GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[ !___qv YL
5___qv ;]WLGM DFl;S BR" SZTF\ S]8]\ADF\ EFJGUZ lH<,FG]\ 5|DF6 5)P5_
8SF K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ p5ZMÉT BR" SZTF\ S]8]\AG]\ 5|DF6 $_P5_
8SF K[P
5__!qv YL !____qv ;]WLGM DFl;S BR" SZTF\ S]8]\AMDF\ H}GFU-
lH<,M EFJGUZ lH<,F SZTF\ !! 8SF VFU/ K[P HIFZ[ !____qv SZTF\
JWFZ[ DFl;S BR" SZTF\ S]8]\AMDF\ EFJGUZ lH<,M H}GFU- lH<,F SZTF\ (
8SF 5FK/ K[P sSM9F G\PvZZf
Z#P VFJSDF\YL ART SZTF\ ,FEFYL"GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[ H}GFU-
lH<,FDF\ ARTG]\ 5|DF6 (# 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FDF\ VF 5|DF6 5* 8SF H[8,]\ K[P
HIFZ[ ART GCL\ SZTF\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ $#
8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ !* 8SF H[8,]\ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ ARTG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VYJF TM EFJGUZ
lH<,FDF\ GFGL B[TL CMJFG[ ,LW[ ,FEFYL" B[0}TM .rKJF KTF\ ART SZL XSTF
GYLP sSM9F G\PvZ#f
Z$P ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S ARTGF ;|MTGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSTF S[
A[\SDF\ ART SZJFDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 $)P!5 8SF K[
HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ VF 5|DF6 T[GFYL Z!P55 8SF VMK]\ K[P
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5MQ8 VMlO;DF\ ARTGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMG]\ 5|DF6 &P## 8SF HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ VF 5|DF6 T[GFYL $P&)
8SF H[8,]\ JWFZ[ K[P
HIFZ[ ART G SZTF\ ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\
$!P!( 8SF H[8,]\ TYF H}GFU- lH<,FDF\ T[GFYL Z5P!( 8SF H[8,]\ VMK]
5|DF6 HMJF D/[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGL ARTG]\ ZMSF6 ;MG]\4
RF\NL4 X[ZAHFZ JU[Z[DF\ SZTF\ CMI VYJF TM T[VM ARTGF GF6F 3ZDF\ H
;FRJL ZFBTF CMI V[D 56 AGL XS[P sSM9F G\PvZ$f
Z5P ,FEFYL"GL GF6F\GL H~lZIFT 5}lT"GF ;|MTMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ V[J]\ SCL
XSFI S[4 GF6F\GL H~lZIFT 5}lT"GM DM8M VFWFZ A\G[ lH<,F DF8[ A[\S K[P S[D
S[4 EFJGUZ  VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ A[\S 5F;[YL ;CFI
D[/JTF B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo *!P5_ 8SF VG[ &) 8SF K[P
J[5FZL 5F;[YL ;CFI D[/JJFDF\ EFJGUZ lH<,M H}GFU- lH<,F
SZTF\ !! 8SF H[8,M VFU/ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
5MTFGF UFDGF\ ;Z5\R 5F;[YL 56 ;CFI D[/J[ K[P T[G]\ 5|DF6 !! 8SF K[P
D]BL V[8,[ S[ UFD VFU[JFG 5F;[YL ;CFI
D[/JJFGL AFATDF\ A\G[ lH<,F JrR[G]\ V\\TZ ZP5_ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
A[\SMGF VMKF jIFHNZ B[0}TM DF8[GL V,UvV,U IMHGFVM TYF
;ZSFZzL £FZF VF5JFDF\ VFJTL ;A;L0LG[ ,LW[ ;CFIGM D]bI ;|MT A[\S AGL
ZC[ K[P sSM9F G\PvZ5f
Z&P HDLGGF SN 5|DF6[ AFUFITL 5FSMGF JFJ[TZGL AFATDF\ A\G[ lH<,FDF\ _5
YL Z5 JL3F HDLG WZFJTF B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ HMJF D/[ K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ &5 8SF VG[ H}GFU- lH<,FDF\ 5_ 8SF HIFZ[ !_! JL3F
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HDLG WZFJTF B[0}TMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]]\ HMJF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ 5
8SF VG[ EFJGUZ lH<,FDF\ 5 8SFP
HDLGGF SNGL ;LWL H V;Z AFUFITL 5FSMGF pt5FNG 5Z VG[
VFlY"S ;âZTF 5Z YFI K[P H}GFU- lH<,FGF DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 BF:;]\
JWFZ[ CMJFG[ SFZ6[ T[VMGL ;D'lâGL ;LWL H V;Z T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S
ÒJG 5Z HM. XSFI K[P sSM9F G\PvZ&f
Z*P AFUFITL 5FSMGL B[TLGL AFATDF\ AgG[ lH<,FVMDF\ VF\AFGL B[TL 5|WFGO/
5FS TZLS[GM NZHHM EMUJ[ K[P VF\AFGL B[TLG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ 5*
8SF HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 55P5_ 8SF HMJF D/[
K[P VCL\\ H}GFU- lH<,M _!P5_ 8SFYL VFU/ GLS/L HFI K[P
VF\AF l;JFI RLS]4 GFl/I[ZL4 ;LTFO/ VG[ AMZGL B[TL TZO 56
A\G[ lH<,FGM hM\S VCL\ :5Q8 N[BFI K[P HM S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM ;LTFO/GL B[TL SZTF GYLP sSM9F G\PvZ*f
Z(P HDLGGF SNG[ VFWFZ[ VF\AFGF JFJ[TZDF\ 56 A\G[ A\G[ lH<,FVM _P5_
8SFGF GCL\JT TOFJT ;FY[ V[S ;DFG :TZ HMJF D/[ K[P EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FDF\ 5 YL Z5 JL3F HDLG WZFJGFZ VG[ VF\AFG]\ JFJ[TZ
SZGFZ ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo *! 8SF VG[ *!P5_ 8SF HMJF D?I]]] \P
A\G[ lH<,FGF Z& JL3FYL JWFZ[ HDLG WZFJGFZF B[0}TM 56
VF\AFGF JFJ[TZGL AFATDF\ DM8F EFU[ _P5_ 8SFGF GÒJF TOFJT ;FY[
V[SALHF ;FY[ :5WF" SZTF\ HMJF D/[ K[P VFD HDLGG]\ SN A\G[ lH<,FDF\
VF\AFGL B[TLG[ SXL lG6F"IS V;Z 5CM\RF0L XST]\ CMI T[D HMJF D/T]\ GYLP
sSM9F G\PvZ(f
Z)P V[S JL3F HDLG NL9 S[ZLDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ pt5FNGGL AFATDF\ H}GFU-
lH<,M _$ 8SF ;FY[ VFU/ K[P V[S JL3F HDLGDF\ S[ZLG]\ Z_! D6 SZTF\
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JWFZ[ pt5FNG D[/JJFDF\ H}GFU- lH<,M $*P5_ 8SF ;FY[ DMBZ[ K[P HIFZ[
V[ H AFATDF\ EFJGUZ lH<,M $#P5_ 8SF ;FY[ ALHF :YFG[ K[P
V[[S JL3F HDLG NL9 S[ZLG]\ pt5FNG !_! YL Z__ D6 H[8,]\
DwID S1FFG]\ pt5FNG D[/JJFDF\ H}GFU- lH<,M #)P__ 8SF ;FY[ D[NFG DFZL
HFI K[P HIFZ[ V[ H AFATDF\ #5P__ 8SF ;FY[ EFJGUZ lH<,M l£TLI :YFG
5Z VFJ[ K[P VFD DwID S1FFGF pt5FNGGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,F SZTF\
H}GFU- lH<,M _$P__ 8SF VFU/ 50TM K[P
V[S JL3F HDLG NL9 S[ZLGF S], V[S\NZ pt5FNGGL AFATDF\
H}GFU- lH<,M lAGCZLO56[ VFUJ]\ :YFG HF/JL ZFB[ K[P S[ZLGF pt5FNGGL
AFATDF\ N;SFVMYL H}GFU- lH<,FV[ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG HF/JL ZFbI]\ K[P
S[ZLGL U]6J¿F VG[ pt5FNGGL AFATDF\ H}GFU- lH<,M VHM0 K[P sSM9F
G\PvZ)f
#_P S[ZLG]\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJF DF8[ B[0}TM H[ SF\. p5FIM SZ[ K[P T[DF\ VF\AFG[
lGIlDT 5F6L VF5J]\ T[ B}AH VUtIG]\ 38S K[P H}GFU- lH<,FGF $!P5$
8SF ,FEFYL" B[0}TM VG[ EFJGUZ lH<,FGF #5P&( 8SF ,FEFYL" B[0}TM
VF\AFG[ lGIlDT 5F6L VF5LG[ H pt5FNG JWFZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P
S[ZLG]\ pt5FNG JWFZJF DF8[ A\G[ lH<,FGF B[0}TM B}A H DC[GT SZ[
K[P T[D KTF\I 5|F%T DFlCTL V[JM lGN["X SZ[ K[ S[ S[ZLG] \ JWFZ[ pt5FNG
D[/JJF DF8[ VF\AFGL IMuI ZLT[ DFJHT SZJFGL AFATDF\ EFJGUZ SZTF\
H}GFU- lH<,M VFU/ 50TM K[P sSM9F G\Pv#_f
#!P VF\AFGL H]NL H]NL HFTMGF ;\NE"DF\ V[J]\ HMJF D?I]\ S[ H}GFU- lH<,FDF\ ;\5}6"
56[ V[8,[ S[ !__ 8SF JFJ[TZ S[;Z S[ZLGF VF\AFG]\ H K[P HIFZ[ EFJGUZ
lH<,FDF\ &)P5_ 8SF S[;Z S[ZLGF VF\AFG]\ VG[ #_P5_ 8SF HDFNFZ S[ZLGF
VF\AFG\] JFJ[TZ YT]\ HMJF D/[ K[P
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S[;Z S[ZLGF pt5FNGGL AFATDF\ H}GFU- lH<,FGM .HFZM
sDMGM5M,Lf :Y5FI[,M K[P H[ JQFM"YL VAFlWT VG[ VT}8 K[P sSM9F G\Pv#!f
#ZP S[;Z S[ZLGF VF\AFG[ ,FEFYL" B[0}TM 5;\N SZ[ K[P T[GL 5FK/ 36F SFZ6M
ZC[,F K[P H[DS[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5{SL #$P5_ 8SF ,MSM T[G[
V[8,F DF8[ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 S[ S[;Z S[ZLGM VF\AM O/JFDF\ 36M H lGIlDT
K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF #_P__ 8SF ,FEFYL" B[0}TM T[G[[ V[8,F DF8[
5;\N SZ[ K[ S[ T[ VF\AFGL ALÒ HFTM SZTF\ JWFZ[ ;FZ]\ pt5FNG VF5[ K[P
VFD S[;Z S[ZLGF VF\AFGL 5;\NUL YJF 5FK/ s!f B0T, hF0
sZf NZ[S 5|SFZGL HDLG VG]S]/ VFJ[ K[ s#f lJlJW 5|SFZGF JFTFJZ6DF\
;O/TF5}J"S pKZ[ K[P JU[Z[ H[JF\ SFZ6M HJFANFZ K[P VF p5ZF\T DA,B
pt5FNG VG[ ;FZF AHFZEFJ H[JF U]6M 56 AFUFITL 5FSM ,[TF B[0}TMG[
5MTFGF TZO VFSQF[" K[P sSM9F G\Pv#Zf
##P S[ZLG[ AHFZDF\ JC[,L ,FJJF DF8[ A\G[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM H[ 5|ItGM SZ[
K[P T[DF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM $(P*) 8SF ;FY[ ;F{YL JW]
S<8ZGL DFJHT SZ[ K[P HIFZ[ #ZPZ_ 8SF ;FY[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM lJlJW 5|SFZGF CMDM"g; J0[ SFD ,[ K[P
VF\AF S[ S[ZL 5Z SM. 56 HFTGF S'l+D ;\:SFZ SZJF S[ Z;FIl6S
5|lS|IF SZJL V[ VFZMuIGL ¹lQ8V[ CFGLSFZS K[P T[D KTF\I A\G[ lH<,FGF S],
,FEFYL" 5{SL EFJGUZ lH<,FGF (#P(* 8SF ,FEFYL" B[0}TM VG[ H}GFU-
lH<,FGF (_P&( 8SF ,FEFYL"VM VF\AFG[ S[ S[ZLG[ VFJL 5|lS|IFDF\YL 5;FZ
SZ[ K[P JWFZ[ J/TZGL V5[1FF ;FY[ T[VM VFJ]\ SFI" SZTF\ CMI V[D AGL XS[P
HMS[ EFJGUZ lH<,FGF !&P!# 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !)P#Z
8SF ,FEFYL" B[0}TM VF\AF S[ S[ZL 5Z SM. HFTGL ZF;FIl6S 5|lS|IF SZTF\
GYLP sSM9F G\Pv##f
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#$P VF\AFJF0LDF\ G]S;FG 5CM\RF0TL ÒJFTGF VF\S0FVM T5F;TF DF,]5 50[ K[ S[
EFJGUZ lH<,FGF #!P!_ 8SF ,FEFYL"VMGM VF\AFJF0LDF\ O/DFBLGM
p5ãJ JWFZ[ 5|DF6DF\ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF Z&PZ_ 8SF ,FEFYL"VMGL
VF\AFJF0LDF\ lY|%;GM TZBF8 JWFZ[ DF+FDF\ HMJF D?IMP VF p5ZF\T A\G[
lH<,FGL VF\AFJF0LDF\ VF\AFGM DlWIM4 lD,LAU VG[ VF\AFGM D[- H[JL
p5ãJSFZS ÒJFTM S[ ZMUM 56 HMJF D/[ K[P VF\AFDF\ ÒJFTM VFJJF
5FK/G]\ S[ ZMUM YJFGF SFZ6M TZLS[ JFTFJZ6 VG[ V5}ZTL SF/ÒG[
HJFANFZ U6FJL XSFIP sSM9F G\Pv#$f
#5P ÒJFT £FZF VF\AFG[ YT]\ G]S;FG V8SFJJF DF8[ A\G[ lH<,FGF B[0}TM VFJxIS
5U,F\ ,[ K[P H[DF EFJGUZ lH<,FGF #*P*5 8SF ,FEFYL" B[0}TM BZL 50[,F\
O/G[ E[UF\ SZLG[ T[GM GFX SZ[ K[P H}GFU- lH<,FGF Z(P)& 8SF ,FEFYL"
B[0}TM H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ SZ[ K[P VF p5ZF\T A\G[ lH<,FGF B[0}TM
I]ÒGM, 8=[5GL DNNYL GZDFBLGM GFX SZ[ K[ VG[ ÒJFT[ BFW[,F 5FG VG[
0F/LVMGM 56 GFX SZ[ K[P ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 NZ[S B[0}T SM.S G[ SM.S
p5FI VHDFJLG[ 5MTFGF 5FSG]\ sVF\AFG] VG[ S[ZLG\]f Z1F6 SZ[ H K[P sSM9F
G\Pv#5f
#&P VF\AFDF\ YTF ZMUMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[ ;\XMWGDF\ VFJZL
,[JFI[,F\ A\G[ lH<,FGF B[0}TMGF VF\AFJFl0IFDF\ E}SLKFZM GFDGF ZMUG]\
5|DF6 ;lJX[QF HMJF D?I]\ K[P VF ZMUG]\ 5|DF6 EFJGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FDF\ S|DXo Z&PZ* 8SF VG[ Z!PZ* 8SF HMJF D/[ K[P
JF\NM GFDGF ZMUG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ )P#( 8SF VG[
H}GFU- lH<,FDF\ !&P*$ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
0F/LVMGF ZMUG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ Z$P!# 8SF VG[
H}GFU- lH<,FDF\ !)P&( 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P H[ A\G[ lH<,F JrR[ $P$5
8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P sSM9F G\Pv#&f
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#*P VF\AF VG[ S[ZLDF\ YTF\ ZMUMG[ V8SFJJF DF8[GF 5|ItGMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF B[0}TM ZMUMG[ V8SFJJF
DF8[GF IYFIMuI 5U,F\ ,[ K[P T[DF\ EFJGUZ lH<,FDF\ AM0M"5[:8 ,UFJLG[
ZMU V8SFJJFGF 5U,F\ ,[TF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 ZZP)& 8SF K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FDF\ T[ 5|DF6 T[GFYL ZP$) 8SF H[8,]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ AM0M" lDz6GM K\8SFJ SZL ZMU V8SFJJFGF
p5FIM SZTF\ ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 Z&P$( 8SF K[P HIFZ[ EFJ lH<,FDF\ VF
5|DF6 Z5P__ 8SF H[8,]\ K[P
;}SF\ 5FG V[Sl+T SZL T[G[ AF/L GFBJFGL ZLTGL AFATDF\ A\G[
lH<,F JrR[ #P)$ 8SFGM TOFJT K[P
ZMUMG[ V8SFJJF DF8[ SM.56 5|SFZGM 5|IF; G SZTF B[0}TMDF\
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 )P)5 8SF K[P HIFZ[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 )P** 8SF K[P sSM9F G\Pv#*f
#(P .HFZFGF 5|SFZ 5|DF6[ JUL"SZ6GF VFWFZ[ TFZJL XSFI S[ H[ ,FEFYL" B[0}TM
ZMS0F ~l5IF ,.G[ .HFZM VF5[ K[P T[DF\ H}GFU- lH<,FGF\ ,FEFYL" B[0}TMG]\
5|DF6 ;{FYL JWFZ[ V[8,[ S[4 &#P__ 8SF K[ HIFZ[ .HFZM G VF5TF ,FEFYL"
B[0}TMG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FDF\ &!P5_ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
VWF" EFU[ .HFZM VF5TF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FDF\ VG]S|D[ _P5_ 8SF VG[ &P5_ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
+LHF EFU[[ .HFZM VF5JFG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ HMJF
D/[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ VF 5|DF6 T[GFYL !#P5_ 8SF H[8,]\ VMK]\
HMJF D?I]\ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ 5F\RDF\ EFU[ SM. .HFZM VF5T]\ GYLP HIFZ[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\YL !P__ 8SF B[0}TM 5F\RDF\ EFU[ 56
.HFZM VF5[ K[P
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H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM JWFZ[ 5|DF6DF\ S[ZLGL lGSF; SZ[
K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM :YFlGS AHFZDF\ S[ZLGM jIF5FZ
SZ[ K[P sSM9F G\Pv#(f
#)P S[ZLGF EFJ lJQFIS DFlCTL D[/JTF B[0}TMGL DFlCTLGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[ S[ZLGF N,F, DFZOT EFJ HF6JFGL AFATDF\ EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo 5_P&* 8SF VG[ $#P)_
H[8,]\ K[P
J[5FZLVM DFZOT[ S[ZLGF EFJ HF6TF B[0}TMG] \ 5|DF6 H}GFU-
lH<,FDF\ #$P!5 8SF VG[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 T[GFYL
*P*5 8SF H[8,]\ VMK]\ K[P
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM KF5F £FZF 56
S[ZLGF EFJ HF6[ K[P H[DF\ A\G[ lH<,F JrR[ _P)( 8SF H[8,M GCL\JT TOFJT
DF,]D 50[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM :YFlGS AHFZDF\ N,F,M DFZOT
S[ZLG]\ J[RF6 JWFZ[ 5|DF6DF\ SZ[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
N,F, DFZOT ;LWF J[5FZLG[ S[ZLG]\ J[RF6 SZ[ K[P sSM9F G\Pv#)f
$_P S[ZLGF J[RF6GF :Y/GL 5;\NULGL AFATGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI
S[ :YFlGS AHFZDF\ S[ZLGF J[RF6 SZTF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\
5|DF6 Z*P_# 8SF K[ HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6[ ZPZ(
8SF H[8,]\ VMK]\ K[P
DFS["l8\U IF0"DF\ S[ZL J[RTF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6
Z5P*& VG[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 T[GFYL #P)* 8SF
H[8,]\ JWFZ[ K[P
J[5FZLG[ S[ZL J[RTF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6
Z&P5Z 8SF K[ VG[ EFJGUZ lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 T[GFYL *P& 8SF H[8,]\
VMK]\ K[P
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3Z3ZFJ S[ZLVM J[RJFGL AFATDF\ A\G[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF
5|DF6GL JrR[ OÉT !P#5 8SF H[8,]\ H V\TZ HMJF D/[ K[P
,FEFYL" B[0}TM :YFlGS AHFZDF\ H S[ZLVMG]\ JWFZ[ 5|DF6DF\ J[RF6
SZ[ K[P sSM9F G\Pv$_f
$!P B[0}TMG[ S[ZLGF 5FSGF J[RF6DF\ VFJTL BM8GF 5|DF6GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[4 H}GFU- lH<,FGF (_P__ 8SF ,FEFYL" B[0}TMG[ S[ZLGF 5FSGF
J[RF6DF\ BM8 VFJTL GYLP HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF &)P5_ 8SF ,FEFYL"
B[0}TMG[ S[ZLGF 5FSGF J[RF6DF\ BM8 VFJTL GYLP
S[ZLGF 5FSGF J[RF6DF\ BM8 SZTF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMG] 5|DF6 #_P5_ H[8,]\ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\
VF 5|DF6 Z_P__ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM (_ 8SF S[ZLGM 5FS .HFZFYL VF5L
N[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF &)P5_ 8SF ,FEFYL" B[0}TM S[ZLG[ ,UTF\ AWF\
H SFD HFT[ H SZ[ K[ VG[ :YFlGS S1FFV[ 5MT[ J[RF6 SZ[ K[PsSM9F G\Pv$!f
$ZP JF0LDF\YL ;LWL S[ZL J[RTF B[0}TMG[ YTF\ OFINFVMGF VFWFZ[ SZ[,F JUL"SZ6G[
GHZ ;D1F ZFBL TFZJL XSFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGL
JF0LV[YL S[ZLG]\ ;LW] J[RF6 SZ[ K[P H[YL T[VMG[ VFlY"S ZLT[ ;lJX[QF ,FE
YFI K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ JF0LV[YL S[ZLG\] ;LW]\ J[RF6 SZTF\ ,FEFYL"
B[0}TMG]\ 5|DF6 )!P__ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ VF
5|DF6 #$P__ 8SF K[P
H}GFU- lH<,FGF && 8SF ,FEFYL" B[0}TM 5MTFGF S[ZLGF 5FSG[ ;LWM
lJN[XDF\ S[ VgI HuIFV[ lGSF; SZ[ K[P H[YL T[G[ 36F OFINF D/[ K[P HIFZ[
EFJGUZ lH<,FGF _) 8SF ,FEFYL" B[0}TM :YFlGS S1FFV[ J[RF6 SZTF\
CMJFG[ ,LW[ T[G[ p5ZMÉT OFINFVM YTF GYLP sSM9F G\Pv$Zf
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$#P S[ZLGL BZLNL DF8[ B[0}TMGM ;LWM ;\5S" SZTL S\5GLVMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[ H}GFU- lH<,FGF S], ,FEFYL"VMDF\YL $ZP&5 8SF ,FEFYL"
B[0}TMGM ;\5S" SZL lJlJW S\5GLVM B[0}TMG[ S[ZLGM 5FS ;LWM H BZLNL ,[ K[P
HIFZ[ VF AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 !(P!$ 8SF
K[P
S\5GLVM ;\5S" G SZTL CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TMGL AFATDF\ HM.V[
TM H}GFU- VG[ EFJGUZ lH<,FDF VF 5|DF6 S|DXo (!P(# 8SF VG[
5*P#5 8SF H[8,]\ K[P
S\5GLVM B[0}TMGM ;LWM ;\5S" SZL S[ZL BZLN[ K[P V[J]\ 56 AGL XS[
S[ H[ ,FEFYL" B[0}TMGM ;\5S" S\5GL G SZTL CMI T[GM DF, SNFR T[ N,F,4
V[Hg8 S[ J[5FZL 56 BZLNTM CMIP sSM9F G\Pv$#f
$$P ;CSFZL D\0/LGF ;eI5N WZFJTF ;eIMGF VFWFZ[ SZ[,F JUL"SZ6GF VFWFZ[
TFZJL XSFI S[ H}GFU- lH<,FGF TDFD ,FEFYL" B[0}TM D\0/LGF ;eI K[P
H[DF\GF &(P__ 8SF TM ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF Y. tIFZYL ;eI K[P HIFZ[
AFSLGF #Z 8SF 5F\R JQF" SZTF\ JWFZ[ ;DIYL ;CSFZL D\0/LGF ;eIM K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF Y. tIFZ[ T[DF\
,FEFYL" B[0}TMGF ;eI5NG]\ 5|DF6 $$P__ 8SF K[ VG[ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMDF\GF 5P5_ 8SF B[0}TM ;CSFZL D\0/LGF ;eI GYLP
;CSFZL D\0/L AFUFITL 5FS ,[TF B[0}TM DF8[ VgI SM. jIJ:YF
SZL XSL GYLP H[GL ;FD[ H}GFU- lH<,FGF TDFD B[0}TM ;CSFZL D\0/LGF
;eIM K[P S[D S[4 T[VMGL DM8L B[TL CMJFG[ ,LW[ ALHM 5FS 56 ,[TF CMI H[DF\
;CSFZL D\0/L DNN~5 Y. XS[ K[P sSM9F G\Pv$$f
$5P ;CSFZL D\0/L £FZF B[0}TGL S[ZLGL J[RF6 jIJ:YFGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[ EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FDF\ ;CSFZL D\0/L £FZF ,FEFYL"
B[[0}TMGL S[ZLG]\ J[RF6 YT\] GYLP
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;CSFZL D\0/L 5F;[ DM8L DF+FDF\ S[ZLGM ;\U|C SZJF DF8[GL jIJ:YF
GYL VYJF TM T[ OÉT Z;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM TYF lAIFZ6GL
H ZFCT NZ[ ;CFI SZ[ K[P sSM9F G\Pv$5f
$&P U]HZFT ;ZSFZGL AFUFITL IMHGFGL HF6SFZL V\U[GF AgG[ lH<,FGF
VF\S0FVM T5F;TF\ V[J]\ H6F. VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF ($P__ 8SF
VG[ H}GFU- lH<,FGF (ZP5_ 8SF B[0}TMG[ AFUFITL IMHGFVM V\U[GL ;\5}6"
HF6SFZL K[P VCL\ EFJGUZ lH<,M H}GFU- lH<,F SZTF\ !P5_ 8SF VFU/
K[P A\G[ lH<,FVM 5{SL EFJGUZ lH<,FGF !&P__ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF
!*P5_ 8SF B[0}TMG[ AFUFITL IMHGF lJX[GL HF6SFZL 5|DF6DF\ VMKL K[P
sSM9F G\Pv$&f
AFUFITL lJSF; IMHGFVMGL HF6SFZL VF8,L ACM/L ;\bIFDF\
CMJF 5FK/G]\ SFZ6 ;ZSFZG]\ DFlCTL BFT]\4 AFUFIT BFT]\4 A[\SM4 H]NFvH]NF
5|RFZ DFwIDM4 A\[SMGL lWZF6 IMHGFVM JU[Z[ CM. XS[ K[P
$*P AFUFITL IMHGFGL HF6SFZLGF ;|MTGF VFWFZ[ SZ[,F JUL"SZ6 5ZYL TFZJL
XSFI S[4 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\YL DM8FEFUGF B[0}TM V[8,[ S[
5ZP5_ 8SF4 U|FD;[JS 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMDF\YL 5!P5_ 8SF B[0}TM AFUFITL SR[ZL 5F;[YL DFlCTL D[/J[
K[P
U|FD ;[JS 5F;[YL AFUFITL IMHGFGL HF6SFZL D[/JTF H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 DF+ !ZP__ 8SF H[8,]\ K[P HIFZ[
T,F8LD\+L 5F;[YL DFlCTL D[/JTF H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6
#_P__ 8SF K[ VG[ T[GL ;ZBFD6LV[ EFJGUZ lH<,FDF\ T[ 5|DF6 #)P5_
8SF K[P
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H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM B[TL DF8[ HFU'T K[ TYF AFUFITL
B[TLlJQFIS HF6SFZL DF8[ T[ ;ZSFZL ;[JFGM lJX[QF ,FE D[/J[ K[P sSM9F
G\Pv$*f
$(P AFUFITL lJSF; IMHGFVMGF C[T]VMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[
VMKF jIFHNZ[ D/TL ,MGGM ,FE ,[TF EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG] \
5|DF6 Z(P5_ 8SF K[ HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LV[ H}GFU- lH<,FDF\ VF 5|DF6
EFJGUZ lH<,F SZTF\ $P5_ 8SF VMK]\ K[P
AFUFITL B[TLGF lJSF; DF8[ AFUFITL ;FWGMGL BZLNL DF8[ D/TL
,MGGM DC¿D p5IMU H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}T SZ[ K[P V[8,[ S[ T[
5|DF6 #&P__ 8SF H[8,]\ K[P T[GL ;ZBFD6LV[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMG]\ 5|DF6 !! 8SF VMK]\ K[P
H\T]GFXS NJF VG[ BFTZGL ;CFI D[/JTF EFJGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo !&P5_ 8SF VG[ !(P5_ H[8,]\ K[P
V[8,[ S[ T[DF\ H}GFU- lH<,M Z 8SF ;FY[ VFU/ K[P
;A;L0L D[/JJFDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM Z5P__ 8SF
;FY[ 5|YD K[P TM !*P__ 8SF ;FY[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM l£TLI
:YFG[ K[P JFCG BZLNLGL AFATDF\ A\G[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGF 5|DF6
JrR[ GCL\JT TOFJT K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM AFUFITL B[TLGF lJSF; DF8[ DM8F
EFU[ ;CFI D[/J[ K[P sSM9F G\Pv$(f
$)P ,FEFYL"VMGL 5;\NUL 5|DF6[GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[ EFJGUZ
lH<,FDF\ U|FD;[JS £FZF 5;\NUL 5FD[,F ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 5*P__ 8SF
H[8,]\ K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LV[ H}GFU- lH<,FDF\ U|FD;[JS £FZF 5;\NUL
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5FD[,F ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 #ZP__ 8SF H K[P V[8,[ S[ EFJGUZ lH<,F
SZTF\ Z5P__ 8SF H[8,]\ VMK]\P
AFUFITL VlWSFZL £FZF 5;\NUL 5FD[,F ,FEFYL" B[0}TMGF 5|DF6DF\
H}GFU- lH<,M #5P__ 8SF ;FY[ DMBZ[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,M !!P__
8SF ;FY[ ALHF G\AZ[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ AFUFITL VlWSFZL £FZF 5;\N YI[,F ,FEFYL"
B[0}TMGL ;\bIF JWFZ[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ U|FD;[JS £FZF 5;\NUL
YI[,F ,FEFYL" B[0}TMGL ;\bIF JWFZ[ K[P sSM9F G\Pv$)f
5_P AFUFITL lJSF;GL lJlJW IMHGFVM lJX[ HM.V[ TM J¿FvVMKF 5|DF6DF\
NZ[S ,FEFYL" B[0}TM T[GM ,FE ,[ H K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF !#P$$ 8SF
B[0}TM O/hF0GL S,DM VG[ ZM5F BZLNJF DF8[ VFlY"S ;CFI D[/J[ K[P
H}GFU- lH<,FGF V[8,F H 8SF s!#P$$ 8SFf B[0}TM ZMUJF/F KM0 N}Z SZJF
DF8[GL ;CFI ,[ K[P
EFJGUZ lH<,FGF !*P&Z 8SF B[0}TM O/hF0JFJ[TZGM lJ:TFZ
JWFZJF DF8[GL IMHGFGM ,FE ,[ K[ VG[ !$P#$ 8SF B[0}TM O/hF0GL S,DM
VG[ ZM5F BZLNJF DF8[GL VFlY"S ;CFI D[/J[ K[P
B[0}TM J¿LvVMKL ;\bIFDF\ VF\AFDF\ O/DFBLGF p5ãJGF lGI\+6
DF8[GL IMHGF4 0=L5 .ZLU[XG OMZ CM8L"S<RZ 0=L5 IMHGF4 AFUFITL 5FS
;\Z1F6 ;FWG ;CFIGL IMHGF4 H\T]GFXS NJFVM BZLNL SZJF DF8[GL ;CFI4
AFUFITDF\ IF\l+SLSZ6 DF8[GL ;CFI4 ;[lgãI BFTZGF p5IMU DF8[GL ;CFI4
H]GL JF0LDF\ GlJGLSZ6 DF8[GL ;CFI JU[Z[ H[JL AFUFITL lJSF;
IMHGFVMGM ,FE ,[ K[P sSM9F G\Pv5_f
5!P AFUFITL IMHGFGM ,FE ,[JFYL VFJSDF\ YI[, ;]WFZFGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSX[ S[4 VFJSDF\ JWFZM YJFGL AFATDF\ #(P5_ 8SF ;FY[ H}GFU-
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lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM VU|:YFG[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TM T[GFYL !*P__ 8SF H[8,F 5FK/ K[P
GOFGF 5]GoZMSF6GL AFATDF\ #5P5_ 8SF ;FY[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TM DMBZ[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF \ VF
5|DF6 SZTF\ !_P5_ 8SF 5FK/ K[P
EFJGUZ lH<,FGF TDFD ,FEFYL" B[0}TMGL VFJSDF\ ;]WFZM YIM
K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,GF DF+ ZP5_ 8SF ,FEFYL" B[0}TMGL VFJSDF\ ;]WFZM
YIM GYLP
AFUFITL IMHGFGF ,FE ,[JFG[ ,LW[ ,FEFYL" B[0}TMGL VFJSDF \
VJxI J'lâ Y. K[P sSM9F G\Pv5!f
5ZP ,MG EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G VF5TF jIlÉTVMGF JUL"SZ6 5|DF6[ TFZJL
XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ DFU"NX"G VF5JFG] \ SFI"
DM8FEFU[ A[\S D[G[HZ SZ[ K[ S[D S[ T[G]\ 5|DF6 $*P__ 8SF H[8,]\ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ ,MG EZ5F. SZJFG]\ DFU"NX"G AFUFITL
VlWSFZLVM VF5[ K[P H[G]\ 5|DF6 5*P__ 8SF K[P
H}GFU- lH<,FDF\ U|FD;[JS £FZF ,FEFYL" B[0}TMG[ V5FTF
DFU"NX"GG]\ 5|DF6 !#P5_ 8SF K[ VG[ DwI:YLsHFDLGf TYF T,F8LD\+L £FZF
V5FTF DFU"NX"GG]\ 5|DF6 VG]S|D[ ZP5_ 8SF TYF !5P5_ 8SF H[8,]\ K[P
,MG EZ5F. SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G VF5TF jIlÉTVM S[ H[
;DFHGF 5|lTlQ9T DF6;M CMI K[P H[G[ ,LW[[ ,MSMGL ZLSJZLG] \ 5|DF6 ,UEU
!__ 8SF YT]\ CMI K[P sSM9F G\Pv5Zf
5#P IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 50TL D]xS[,LVMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[
A\G[ lH<,FGF H[ ,FEFYL" B[0}TM AFUFITL IMHGFGM ,FE D[/J[ K[P T[DG[ H[
D]xS[,L 50[ K[P T[DF B[TLG]\ SFD ZB0L 50JFGL AFATDF\ 50TL D]xS[,LDF\
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EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 Z_P(5 8SF H[8,]\ K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FDF\ VF 5|DF6 EFJGUZ lH<,FYL 5P(5 8SF H[8,] \ VMK]\ HMJF
D/[ K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ AFUFITL SD"RFZLVMGL
pwWTF.GM ;FDGM SZJM 50[ K[P H[G] 5|DF6 Z$P!* 8SF H[8,]\ K[P HIFZ[
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ VF 5|DF6 DF+ !(P#_ 8SF H[8,]\ K[P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ 50TL D]xS[,LVMDF\
VlWSFZLVMG]\ G D/J]\4 WÞF BFJF4 AC] A[;J]\ 50[ VG[ S,FS" S[ 5ÎFJF/F £FZF
VlWSFZLG[ G D/JF N[JFGM ;DFJ[X YFI K[[P T[G] \ 5|DF6 S|DXo !*P_Z 8SF4
ZZP)( 8SF4 )P*) 8SF VG[ !!P_& 8SF K[P T[GL ;ZBFD6LV[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[ 50TL p5ZMÉT D]xS[,LVMG]\ 5|DF6 S|DXo !5P__
8SF4 !5P(# 8SF4 Z_P(# 8SF VG[ )P!* 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
,FEFYL" B[0}TMG[ IMHGFGM ,FE ,[JFDF\ 36L D]xS[,LVM 50[ K[P T[D
KTF\ ;FZL IMHGFVMG[ ,LW[ B[0}TM ,FE ,[JF DF8[ ,,RFI K[P sSM9F G\Pv5#f
5$P ,FEFYL" B[0}TM 5|tI[ AFUFITL SD"RFZLVMGF J,6MGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ SCL
XSFI S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5|tI[ SD"RFZLVMG]\ J,6 YM0] S9MZ
K[P S[D S[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5|tI[ AFUFITL SD"RFZLVMGF
BZFA J,6G]\ 5|DF6 ##P5_ 8SF H[8,]\ K[P H[GL ;ZBFD6LV[ EFJGUZ
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGL 5|tI[G]\ 5|DF6 DF+ Z_ 8SF H K[P
AFUFITL SD"RFZLVMGF DwID J,6 V5GFJJFGL AFATDF\
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 55P5_ 8SF TYF H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 $#P__ 8SF HMJF D/[ K[P
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EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM 5|tI[ AFUFITL
SD"RFZLVMG]\ ;FZ]\ J,6 CMI T[JF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo Z$P5_ 8SF
VG[ Z#P5_ 8SF H[8,]\ HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FGF 5* 8SF B[0}TM VF\AFGL B[TL SZ[ K[P $# 8SF
VgI AFUFITL B[TL SZTF\ CMI H[GF ,LW[ SFDG]\ JWFZ[ 50TF NAF6G[ ,LW[
AFUFITL lJEFUGF SD"RFZLVMGF J,6DF\ S9MZTF VFJL HTL CX[P sSM9F
G\Pv5$f
55P ;ZSFZL AFUFITL IMHVMGL lJlJW ;CFI £FZF A\G[ lH<,FGF B[0}TMG[ S[ZLGF
pt5FNGDF\ B}A H OFINM YIM K[P H}GFU- lH<,FDF\ S[ZLGM 5FS ,[TF *!P*(
8SF B[0}TMG[ HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF *ZP(# 8SF B[0}TMG[ B}A H ,FE YIM
K[P VCL\ EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM _!P_5 8SF ;FY[ VFU/ K[P
AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,LWF 5KL 56 WFI]" 5lZ6FD G
D[/JL XSIF CMI T[JF ,MSMDF\ H}GFU- lH<,FGF Z(PZZ 8SF VG[ EFJGUZ
lH<,FGF Z!P!* 8SF B[0}TMGM ;DFJ[X YFI K[P
AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,[JFYL S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM
YJM S[ ,FE YJM :JFEFlJS K[P T[D KTF\I VD]S ,FEFYL"VM S[ZLG]\ pt5FNG
JWFZL XSIF GYLP V[J]\ AGL XS[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFGL ;CFI D[/jIF
5KL 56 T[VM IMuI 5âlT V5GFJL VF\AF S[ S[ZLGL DFJHT G SZL XSIF
CMI VYJF TM AFUFITL lJSF; IMHGF £FZF D/[,F\ GF6F\ S[ VgI ;CFIGM
SM.S ALÒ HuIFV[ p5IMU SIM" CMIP sSM9F G\Pv55f
5&P lJlJW A[\SGL 5;\NULGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[ HDLG lJSF;
A[\SGL 5;\NUL SZTF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 #5P5_ 8SF K[
T[GL ;ZBFD6LV[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG] \ 5|DF6 !#P__ 8SF
H[8,]\ VMK]\ K[P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGL A[\SGL 5;\NULDF\ WL EFJGUZ
SMPVM5Z[8LJ A[\S VG[ U|FDL6 A[\SG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P S[D S[ T[GM ,FE ,[TF
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EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo Z5P__ 8SF VG[ Z$P__
8SF K[P
U|FDL6 A[\SGL 5;\NULGL AFATDF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMG]\ 5|DF6 #$P5_ 8SF H[J]\ DFTAZ K[P :8[[8 A[\S VM .lg0IF VG[ A[\S
VMO AZM0FGL 5;\NULDF\ A\G[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 !$P__ 8SF
YL !5P5_ 8SF H[8,]\ H K[P
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM HDLG lJSF; A[\S VG[ U|FDL6
A[\SGL 5;\NUL JWFZ[ SZ[ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM WL
EFJGUZ SMvVM5Z[8LJ A[\S VG[ U|FDL6 A[\SGL 5;\NUL JWFZ[ SZ[ K[P sSM9F
G\Pv5&f
5*P ,F\R ZFQ8=jIF5L N}QF6 AGL UI]\ K[P T[D KTF\ AFUFITL IMHGFVMGM VFlY"S
,FE ,[JF HTF\ ,F\R GCL\\ VF5JFGF 5|DF6DF\ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
(!P5_ 8SF ;FY[ DMBZ[ K[ VG[ tIFZ5KL EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM
*(P5_ 8SF ;FY[ ALHF G\AZ[ K[P H[ UF{ZJ ,[JF H[JL AFAT K[P
,F\R N[JFGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6
Z!P5_ 8SF H[8,]\ K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LV[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMG]\ 5|DF6 T[GFYL #P__ 8SF VMK]\ K[P
A\G[ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ,F\R VF5JF DF\UTF GYLP 5Z\T] ;DI4
;\HMUM VG[ 5lZl:YlTG[ ,LW[ SNFR ,F\R VF5JL 50TL CMIP sSM9F G\Pv5*f
5(P AFUFITL IMHGFVMGL ;CFI VF5JFGF :J~5GF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL
XSFI S[ S,DM4 ZM5F4 NJF4 BFTZGF :J~5DF\ ;CFI D[/JJFGL AFATDF\
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 *$P__ 8SF K[ HIFZ[ T[GFYL
5P5_ 8SFGF JWFZF ;FY[ H}GFU- lH<,M 5C[,F G\AZ[ K[P
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IF\l+S ;FWG:J~5DF\ ;CFI D[/JJFGL AFATDF\ EFJGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 S|DXo Z&P__ 8SF VG[ Z_P5_ 8SF
H[8,]\ K[P
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TM ;CFIGF :J~5DF\
S,DM4 ZM5F4 NJF VG[ BFTZ ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P sSM9F G\Pv5(f
5)P AFUFITL lJSF; IMHGFGL ;CFI ,[TF\ 5C[,F\ VG[ 5KL S[ZLGF pt5FNGGL
AFATDF\ YI[,F ;]WFZFVM V\U[ VFS0FVM V[J]\ ATFJ[ K[ S[ AFUFITL lJSF;
IMHGFVMGM ,FE ,LWF 5KL S[ZLG]\ pt5FNG A\G[ lH<,FVMDF\ JwI]\ K[P
V[S C[S8Z NL9 5_! YL !___ D6GF DwID S1FFGF pt5FNGDF\
;F{YL JW] OFINM YTM HMJF D?IM K[P AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE GCMTM
D?IM tIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ C[S8Z NL9 5_! YL !___ D6 S[ZLG]\
pt5FNG ,[GFZ B[0}TMGL ;\bIF &* CTLP HIFZ[ AFUFITL lJSF; IMHGFVMGM
,FE D?IF 5KL V[ ;\bIF _5 H[8,L JWL *Z Y. U. CTLP V[ 5|DF6[ H
H}GFU- lH<,FDF\ AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE D[/jIF 5C[,F\ *( B[0}TM
5_! YL !___ D6 S[ZLG]\ pt5FNG D[/JTF CTFP AFUFITL lJSF; IMHGFGM
,FE D[/jIF 5KL V[ ;\bIF 56 _5 H[8,L JWLG[ (# ;]WL 5CM\RL CTLP
!__! YL Z___ D6 H[8,F prR S1FFGF VG[ Z__! YL JWFZ[
D6 H[8,F\ VlT prR S1FFGF\ pt5FNG D[/JGFZ B[0}TMGL ;\bIF 56 S|DXo
JWL CTLP
!__ YL 5__ D6 S[ZLG]\ pt5FNG D[/JGFZ B[0}TMGL ;\bIF 5|DF6DF\ 38L
CTLP H[GF DF8[ V[G]\ SFZ6 VF5L XSFI S[ VF\AF GFGF CMI4 A/L UIF CMI4
ZMU ,FuIM CMI4 CÒ TM S,D ,UF0L H CMI V[JF SFZ6M ;AA pt5FNG
VMK]\ YI]\ CMI V[J]\ AGJFGL 5}Z[5}ZL XSITFVM ZC[,L K[P sSM9F G\Pv5)f
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&_P S[ZLG]\ pt5FNG JWJFGL EF{lTS ;]lJWFDF\ YI[,F JWFZFGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[
TFZJL XSFI S[ EFJGUZ lH<,FGF\ ,FEFYL" B[0}TMGL EF{lTS ;]lJWFDF\ YI[,F
JWFZFG]\ 5|DF6 )!P_# 8SF H[8,]\ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
B[0}TMGL EF{lTS ;]lJWFDF\ YI[,F JWFZFG]\ 5|DF6 (&P55 8SF H[8,]\ K[P
EF{lTS ;]lJWFDF\ JWFZM G YIM CMI T[JF B[0}TMG]\ JWFZ[ 5|DF6
H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ EFJGUZ lH<,FDF\ VF 5|DF6 H}GFU-
lH<,F SZTF\ $P$( 8SF VMK]\ K[P
A\G[ lH<,FDF\ EF{lTS ;FWG ;\5gGTFDF\ RMÞ; JWFZM YIM K[P
sSM9F G\Pv&_f
&!P AFUFITL IMHGFVMYL YTF OFINFVM VG[ OFINM G YTM CMI T[JF B[0}TMGF
JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[4 AFUFITL IMHGFVMYL OFINF D[/J[,F
H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 ((P5_ 8SF H[8,]\ K[ V[8,[ S[
B[TLGL HDLG BZLNLG]\ 5|DF6 Z! 8SF4 DSFG VG[ %,M8GL BZLNLG]\ 5|DF6
S|DXo ZZP__ 8SF VG[ ZZP5_ 8SF VG[ N]SFGMGL BZLNLG] \ 5|DF6 Z#P__
8SF HMJF D?I]\ K[P
T[GL ;FD[ IMHGFYL ,FE D[/JJFGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 )!P5_ 8SF H[8,]\ K[P V[8,[ S[ B[TLGL HDLG BZLNLG]\
5|DF6 Z_P__ 8SF4 DSFG4 %,M8 VG[ N]SFG BZLNLG] \ 5|DF6 S|DXo Z!P__
8SF4 Z(P5_ 8SF VG[ ZZP__ 8SF HMJF D?I]\ K[P IMHGFVMYL ,FE D[/JJFGL
AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMGF 5|DF6 SZTF\ #P__ 8SF H[8,]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P
EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMGL VFlY"S
;âZTFDF\ JWFZM YIM K[P sSM9F G\Pv&!f
&ZP DCŸNV\X[ ,MGGL EZ5F. Y. HTL CMI K[P T[D KTF\ ,MG lGIlDT G EZTF
B[0}TM 5Z ,[JFTF 5U,F\VM lJX[ ;\XMWGDF\ VFJZL ,[JFI[, B[0}TMGL
DFgITFVMGF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[4 H}GFU- lH<,FGF ,FEFYL"
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B[0}TMDF\YL Z(P(5 8SFG]\ DFGJ] K[ S[ ,MG 5Z JWFZFG]\ jIFH R]SJJFDF\ VFJ[
K[P HIFZ[ VF DFgITFG]\ 5|DF6 EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ #5P$Z
8SF H[8,]\ K[P
EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMDF\ ;A;L0L SF5L GFBJFGL
DFgITFG]\ 5|DF6 !)P!* 8SF ;FY[ ALHF G\AZ[ K[P !*P#_ 8SF ;FY[ H}GFU-
lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG]\ DFGJ]\ K[ S[ ,MG lGIlDT G EZFTF\ ;A;L0L SF5L
GFBJFDF\ VFJ[ K[P
A\G[ lH<,FGF B[0}TM RMÞ;56[ DFG[ K[ S[ ,MG lGIlDT G EZFTF \
T[DGL p5Z SFINFSLI 5U,F ,[JFGL HMUJF. Y. XS[ K[P sSM9F G\Pv&Zf
&#P AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,[TF ,FEFYL"VMG[ AFUFITL lJSF; IMHGFVM
V\U[GF D\TjIMGF VF\S0FVM T5F;TF\ DF,]D 50I]\ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF
Z!P*$ VG[ H}GFU- lH<,FGF Z_P&5 8SF ,FEFYL"VMG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[
JT"DFG ;DIDF\ H[ IMHGFVM VD,DF\ K[ T[ IMuI K[P
AFSL ZC[TF EFJGUZ lH<,FGF *(PZ& 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF
*)P#5 8SF ,FEFYL"VM JT"DFG IMHGFDF\ CH] 56 GLR[ D]HAGF ,FEM .rK[
K[Ps!f AFUFITLlJSF; IMHGF ;Z/ XZTMJF/L CMJL HM.V[P sZf AFUFITL
lJSF;IMHGFGF ,FE ;Z/TFYL 5|F%T YFI T[JF CMJF HM.V[P s#f AFUFITL
lJSF;IMHGF B[0}TMGL H~lZIFT D]HAGL CMJL HM.V[P s$f AFUFITL
lJSF;v IMHGF JWFZ[ ;A;L0L JF/L CMJL HM.V[P s5f AFUFITL
lJSF;IMHGFGF jIFHNZ VMKF CMJF HM.V[P VFD4 AFUFITL lJSF;IMHGFG[
CÒ56 JWFZ[ DF+FDF\ ;Z/ VG[ ;],E AGFJJFDF\ VFJ[ TM B[0}TMG[ CÒ56
JWFZ[ DF+FDF\ ,FE YJFGL XSITFVM K[P sSM9F G\Pv&#f
&$P AFUFITL lJSF;IMHGFG[ ;O/ AGFJJFGF\ ;}RGM lJX[GF V\SM T5F;TF\ DF,]D
50[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF !&P() 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !$P(! 8SF
B[0}TMG[ JT"DFG ;DIGL AFUFITL lJSF;IMHGF V\U[ SM. H ;}RG GYLP T[VM
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CF,GL IMHGFVMYL ;\T]Q8 K[P 5Z\T] EFJGUZ lH<,FGF (#P_Z 8SF VG[
H}GFU- lH<,FGF (5P!) 8SF ,FEFYL" B[0}TM V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ s!f IMHGFVM
JWFZ[ ;3G AGFJJL HM.V[ sZf IMHGFDF\ JWFZ[ GF6F\ OF/JJF\ HM.V[P s#f
IMHGFGF GF6F\ ;DI;Z D/JF\ HM.V[P s$f IMHGFVMGM VD, lGIDFG];FZ
YJM HM.V[P s5f IMHGFVMG[ SFI"lgJT SZJFDF\ pNŸEJTL JlCJ8L BFDLVM
N}Z SZJL HM.V[P HM VFJF\ ;}RGM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ TM AFUFITL lJSF;
IMHGFG[ JWFZ[ 5|DF6DF\ ;O/ AGFJL XSFI V[J]\ ,FEFYL" B[0}TMG[ ,FUL Zæ]\
K[P sSM9F G\Pv&$f
)P# p5S<5GFGL RSF;6L o
5|tI[S lJ7FG VG[ lJ7FGG[ 5MTFGF ;\XMWG 5}J[" H[ 5|` G S[ ;D:IF pNŸEJ[
K[ T[ V\U[ S\.S p5S<5GF WZFJ[ K[ VG[ VF p5S<5GF T[GF ;\XMWGDF\ DFU"NX"S AG[
K[P T[JL H ZLT[ ;\XMWGGF 36F bIF,MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ 5lZEFQFF
;DFG CMI K[ T[ V[JL 8]\SF1FZLVM CMI K[P H[ l;âF\TG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P p5S<5GF
lNXF;}RG VF5[ K[P p5S<5GF TyIMG[ 5|F%T SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P T[DH DFlCTL
5'YÞZ6DF\ S[8,LS ;UJ0TFVM SZL VF5[ K[ VG[ ;\XMWG O/NFIL AG[ K[P 5|:T]T
;\XMWGDF\ GLR[ D]HAGL p5S<5GFVMG[ S[g§:YFG[ ZFBLG[ ;\XMWG SZJFDF\ VFjI]\ K[o
5|:T]T ;\XMWGGL X~VFTGF TAÞFDF\ S[8,LS p5S<5GFVM 30JFDF\ VFJL
CTLP ;\XMWGGF V\T[ VF p5S<5GFG[ RSF;JFGM 5|IF; SZ[,M K[P
!P ——S[ZLGF pt5FNGGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGL ;ZBFD6LDF\ H}GFU- lH<,M
VFU/ 50TM CX[˜ ˜ VF p5S<5GF l;â YFI K[P
V[S JL3F HDLG NL9 S[ZLDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ pt5FNGGL AFATDF\
H}GFU- lH<,M _$ 8SF ;FY[ VFU/ K[P V[S JL3F HDLGDF\ S[ZLG]\ Z_! D6
SZTF\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJFDF\ H}GFU- lH<,M $*P5_ 8SF ;FY[ DMBZ[ K[P
HIFZ[ V[ H AFATDF\ EFJGUZ lH<,M $#P5_ 8SF ;FY[ ALHF :YFG[ K[P
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V[[S JL3F HDLG NL9 S[ZLG]\ pt5FNG !_! YL Z__ D6 H[8,]\
DwID S1FFG]\ pt5FNG D[/JJFDF\ H}GFU- lH<,M #)P__ 8SF ;FY[ D[NFG DFZL
HFI K[P HIFZ[ V[ H AFATDF\ #5P__ 8SF ;FY[ EFJGUZ lH<,M l£TLI :YFG
5Z VFJ[ K[P VFD DwID S1FFGF pt5FNGGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,F SZTF\
H}GFU- lH<,M _$P__ 8SF VFU/ 50TM K[P
V[S JL3F HDLG NL9 S[ZLGF S], V[S\NZ pt5FNGGL AFATDF\
H}GFU- lH<,M lAGCZLO56[ VFUJ]\ :YFG HF/JL ZFB[ K[P SFZ6 S[ H}GFU-
lH<,FDF\ JQFM"YL VF\AFsS[ZLf B[TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P DF8[ AFUFITL ;FWGMG]\
5|DF6 JWFZ[ K[P VF ;FWGM £FZF VF\AF 5Z NJFGM K\8SFJ SZJF VG[
VF\AFJFl0IFDF\ ;DI;Z BFTZ GFBJ]\ JU[Z[ ;DI;Z YJFYL pt5FNGDF\
JWFZM HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T lJlJW ;CFI £FZF VF\AFsS[ZLfGL lJlJW
5|SFZGL DFJHT SZLG[ VF\AFDF\YL S[ZLG]\ pt5FNG JWFZ[ D[/JL XÉIF K[P ——
S[ZLGF pt5FNGGL AFATDF\ EFJGUZ lH<,FGL ;ZBFD6LDF\ H}GFU- lH<,M
VFU/ 50TM CX[˜ ˜ V[ l;â YFI K[P 5|:T]T ZH}VFTG[ ;FZ6L (P!$GM 56
VFWFZ D/L ZC[ K[P
ZP ——U]HZFT ;ZSFZGL AFUFITL lJSF; IMHGFVMGL HF6SFZL EFJGUZ
lH<,FGF VG[ H}GFU- lH<,FGF TDFD B[0}TMG[ D/TL CX[˜ ˜ VF p5S<5GF
l;â YFI K[P
U]HZFT ;ZSFZGL AFUFITL IMHGFGL HF6SFZL V\U[GF AgG[
lH<,FGF VF\S0FVM T5F;TF\ V[J]\ H6F. VFJ[ K[ S[ EFJGUZ lH<,FGF
($P__ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF (ZP5_ 8SF B[0}TMG[ AFUFITL
IMHGFVM V\U[GL ;\5}6" HF6SFZL K[P VCL\ EFJGUZ lH<,M H}GFU- lH<,F
SZTF\ !P5_ 8SF VFU/ K[P A\G[ lH<,FVM 5{SL EFJGUZ lH<,FGF
!&P__ 8SF VG[ H}GFU- lH<,FGF !*P5_ 8SF B[0}TMG[ AFUFITL IMHGF
lJX[GL HF6SFZL 5|DF6DF\ VMKL K[P VF IMHGFVM lJX[ ;N\TZ G HF6TF
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B[0}TMGL 8SFJFZL _sX}gIf K[P T[YL SCL XSFI S[ ALÒ p5S<5GF ——U]HZFT
;ZSFZGL AFUFITL lJSF; IMHGFVMGL HF6SFZL EFJGUZ lH<,M VG[
H}GFU- lH<,FGF TDFD B[0}TMG[ D/TL CX[P˜˜
AFUFITL lJSF; IMHGFVMGL HF6SFZL VF8,L ACM/L ;\bIFDF\
CMJF 5FK/G]\ SFZ6 ;ZSFZG]\ DFlCTL BFT]\4 AFUFIT BFT]\4 A[\SM4 H]NFvH]NF
5|RFZ DFwIDM4 A\[SMGL lWZF6 IMHGFVM4 U|FD;[JS tIFZAFN T,F8LD\+L4
AFUFITL SR[ZLGF VlWSFZL VG[ ;Z5\R 5F;[YL U]HZFT ;ZSFZGL AFUFITL
lJSF; IMHGFGL HF6SFZL AgG[ lH<,FGF B[0}TM D[/J[ K[P
#P ——AFUFITL lJSF; IMHGFYL S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM CX[˜ ˜ VF
p5S<5GF l;â YFI K[P
;ZSFZL AFUFITL IMHVMGL lJlJW ;CFI £FZF A\G[ lH<,FGF
B[0}TMG[ S[ZLGF pt5FNGDF\ B}A H OFINM YIM K[P H}GFU- lH<,FDF\ S[ZLGM 5FS
,[TF *!P*( 8SF B[0}TMG[ HIFZ[ EFJGUZ lH<,FGF *ZP(# 8SF B[0}TMG[ B}A
H ,FE YIM K[P VCL\ EFJGUZ lH<,FGF B[0}TM _!P5_ 8SF ;FY[ VFU/ K[P
AFUFITL lJSF;IMHGFYL EFJGUZ lH<,FGF ,FEFYL" B[0}TMG[
S[ZLGF pt5FNGDF\ &P5_ 8SFGM JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF
,FEFYL" B[0}TMG[ S[ZLGF pt5FNGDF\ _5 8SFGM JWFZM YIM K[P AgG[ lH<,F
JrR[ !P5_ 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,LWF
5KL 56 WFI]"\ 5lZ6FD G D[/JL XSIF CMI T[JF ,MSMDF\ H}GFU- lH<,FGF
Z(PZZ 8SF VG[ EFJGUZ lH<,FGF Z*P!* 8SF B[0}TMGM ;DFJ[X YFI K[P
A\G[ lH<,FGL ;\I]ST 8SFJFZLG[ wIFGDF\ ,[TF\ S], p¿ZNFTFVM 5{SL
*ZP#! 8SF ,FEFYL"VMG[ ;ZSFZL AFUFITL IMHGF £FZF S[ZLGF pt5FNGDF\
,FE YIM K[P HIFZ[ Z*P&) 8SF B[0}TMG[ SXM H OFINM YIM GYLP VCL\ V[J]\
HMJF D/[ K[ S[ AFUFITL lJSF;IMHGFGM ,FE ,[JF DM8F EFUGF B[0}TMG[
,FE YIM H K[P S[ZLGF pt5FNG JWFZJF DF8[ ;[lg§I BFTZ DF8[GL ;CFI4
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H\T]GFXS NJFVMGL BZLNL DF8[GL ;CFI4 AFUFITL 5FS ;\Z1F6 ;FWG;CFI4
VF\AFDF\ O/DFBLGF p5§JGF lGI\+6 DF8[GL IMHGF4 0=L5 .ZLU[XG IMHGF
JU[Z[ H[JL ;CFI IMHGFVMYL S[ZLGF\ pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
AFUFITL lJSF; IMHGFGM ,FE ,[JFYL S[ZLGF pt5FNGDF\ JWFZM
YIM S[ ,FE YJM :JFEFlJS K[P T[D KTF\I VD]S ,FEFYL"VM S[ZLG]\ pt5FNG
JWFZL XSIF GYLP V[J]\ AGL XS[ S[ AFUFITL lJSF; IMHGFGL ;CFI D[/jIF
5KL 56 T[VM IMuI 5âlT V5GFJL VF\AF S[ S[ZLGL DFJHT G SZL XSIF
CMI VYJF TM AFUFITL lJSF; IMHGF £FZF D/[,F GF6F\ S[ VgI ;CFIGM
SM.S ALÒ HuIFV[ p5IMU SIM" CMIP
$P ——AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL B[0}TMGL ;D:IFVM C/JL Y. CX[P˜˜ VF
p5S<5GF l;â YFI K[P G[ SM. V[S H SMQ8S S[ VF\S0FVMGL DNNYL l;â S[
:JLSFZGL S1FFV[ ,. H. XSFI T[D GYLP VCL\ ;DU| XMW VeIF; 5Z
¹lQ85FT SZJFGL H~Z K[ VG[ T[D SZTF\ H6FI K[ S[ B[0}TMGM EF{lTS lJSF;
YIM K[P T[VM JWFZ[ DF+FDF\ s($ 8SFf 5FSF DSFGMDF\ ZC[TF YIF K[P s;FZ6L
5PZf )*P*5 8SF B[0}TMGF 3ZDF\ JLH/L jIJ:YFVM Y. XSL K[P s;FZ6L
5P$f (ZP*5 8SF ,FEFYL"VMGF 3ZDF\ V,FINF ;\0F;vAFY~DGL ;]lJWF
p5,aW K[P s;FZ6L 5P5f &(P__ 8SF p¿ZNFTFVMG[ 5MTFGF 3ZDF\ A[9F A[9F
H 5F6L D/L HFI K[P s;FZ6L 5P&f VFlY"S ;âZTFGF SFZ6[ $$P)( 8SF
lGNXM"G[ 5MTFGF ;\TFGMG[ E6FJJFDF\ D]xS[,L 50TL GYLP s;FZ6L 5P)f
;\XMWGDF\ EFU ,[GFZ ,MSMGF ;\TFGM 5{SL &*P!) 8SF AF/SM 5|FYlDS
lX1F6 5}Z]\ SZL XS[ K[P s;FZ6L 5P!_f *(P5_ 8SF ,MSM VFH[ 56 0MG[XG
VF%IF JUZ E6L XS[ K[P s;FZ6L 5P!Zf #(PZ5 8SF ,MSM H]NLvH]NL
GMSZLDF\ HM0FIF K[P s;FZ6L 5P!#f *_ 8SF ,FEFYL" B[0}TM VF\AFsS[ZLfGL
B[TL SZTF YIF 5KL S], VFJSDF\YL ART SZ[ K[P s;FZ6L &P!_f
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p5ZMST TDFD AFATMG[ V[S ;FY[ ZFBLG[ D},JLV[ TM H6F. VFJ[
K[ S[ CF,GF ;DIDF\ B[0}TM 56 VFW]lGS ÒJG ÒJTF YIF K[P T[VMG]\ ÒJG
WMZ6 êR]\ VFjI]\ K[P T[VM HFC[Z ;[JFVM VG[ VFW]lGS I\+MGM p5IMU SZTF
YIF K[P
5P ——AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL B[0}TMG[ S[ZLGF T{IFZ DF,G]\ J[RF6 SZJFDF\
DNN D/L ZC[TL CX[P˜˜ VF p5S<5GF l;â YTL GYL VG[ VF p5S<5GFGL
RSF;6L 56 V[S SZTF\ JWFZ[ SMQ8SM VG[ VF\S0FVM T5F;JF H~ZL K[P A\G[
lH<,FDF\ JF0LV[YL ;LWL S[ZL J[\RTF B[0}TMG]\ 5|DF6 DF+ #*P5_ 8SF K[P
HIFZ[ &ZP5_ 8SF ,MSM VgI H]NL H]NL ZLT[ S[ZLG]\ J[RF6 SZ[ K[P A\G[ JrR[
Z5P__ 8SFGM TOFJT HMJF D/[ K[P s;FZ6L *P!*f
S[ZL BZLNJF DF8[ A\G[ lH<,FGF B[0}TMGM ;\5S" S\5GL £FZF SZFTM
CMI V[J]\ #_P$_ 8SF AG[ K[P HIFZ[ &)P&_ 8SF lS:;FVMDF\ SM. S\5GL
B[0}TMGM ;\5S" SZTL GYLP VFJF B[0}TMV[ 5MTFGM DF, HFT[ H AHFZ ;]WL
5CM\RF0JM 50[ K[P VF A\G[ l:YlT JrR[ #)PZ_ 8SF H[JM DFTAZ TOFJT HMJF
D/[ K[P s;FZ6L *P!(f
A\G[ lH<,FVMDF\ S], )*PZ5 8SF B[0}TM D\0/LGF ;eI K[P s;FZ6L
*P!)f T[D KTF\I SM.56 D\0/L £FZF S[ZLGF T{IFZ DF,G]\ J[RF6 SZJFDF\
DNN D/TL GYLP s;FZ6L Z_f SFZ6 S[ D\0/LG]\ SFI"1F[+ ZFCT NZ[ ALH4
H\T]GFXS NJFVM VG[ VgI ;]lJWFVM VF5JFG]\ K[4 GCL\\ S[ S[ZLGF T{IFZ
DF,G]\ J[RF6 SZJFG]\P
p5ZMST TDFD lJUTM VG[ VF\S0FVMG[ wIFG5}J"S T5F;TF\ H6F.
VFJX[ S[ S[ZLGF T{IFZ DF,G]\ J[RF6 SZJFGL AFATDF\ B[0}TMG[ SXLS GÞZ
VG[ ,F\AFUF/FGL DNN D/L XSTL GYLP T[YL V[J]\ SCL XSFI S[ 5|:T]T
p5S<5GF l;â Y. XSTL GYLP
5lZ6FD[ V[J]\ SCL XSFI S[ AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL B[0}TMG[
S[ZLGF T{IFZ DF,G]\ J[RF6 SZJFDF\ DNN D/TL GYLP
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&P ——AFUFITL lJSF; IMHGFVMYL S[ZLGF 5FSGL U]6J¿FDF \ ;]WFZM YI[,M HMJF
D/X[P˜˜ VF p5S<5GF l;â YFI K[ VG[ T[GL RSF;6L DF8[ lGdG l,lBT RRF"
5Z wIFG S[lgãT SZJ]\ H~ZL K[o
V[S JL3F NL9 S[ZLG]\ DC¿D Z_! D6 SZTF\ JWFZ[ pt5FNG
D[/JJFDF\ A\G[ lH<,FGF $5P5_ 8SF B[0}TM DMBZ[ K[P HIFZ[ AFSLGF 5$P5_
8SFDF\ DwID4 DwIDvlGdG S1FFG]\ pt5FNG ,[GFZF B[0}TMGM ;DFJ[X YFI K[P
A\G[ JrR[ _) 8SFGM TOFJT K[P VCL\ V[S TZOGF ,UEU 5_ 8SFDF\ DC¿D
pt5FNG ,[GFZ B[0}TM K[ VG[ ALÒ TZOGF V\NFlHT 5_ 8SFDF\ AFSLGF TDFD
B[0}TMGM ;DFJ[X Y. HFI K[Ps;FZ6L *P$f
S[ZLG]\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJF DF8[ A\G[ lH<,FGF #(P&! 8SF B[0}TM VF\AFG[
lGIlDT ZLT[ 5F6L VF5[ K[P HIFZ[ &!P#) 8SF B[0}TM VF\AFG[ lGIlDT 5F6L
l5JZFJJF p5ZF\T S<8Z4 H\T]GFXS NFJ4 N[XL BFTZGM 58 VF5JM JU[Z[ SIM"
56 SZ[ K[P 5lZ6FD[ T[DG[ ;FZ]\ pt5FNG 56 D/[ K[P s;FZ6L *P5f
VF\AF VG[ S[ZLDF\ YTF\ ZMUMG[ V8SFJJF DF8[ ÒJFTMGF p5ãJG[
lGI\l+T SZJF DF8[ VG[ V[ £FZF pt5FNG JWFZJF DF8[ A\G[ lH<,FGF )P(&
8SF B[0}TM SM. H 5U,F\ ,[TF GYLP 5Z\T] )_P!$ 8SF B[0}TM AM0M"5[:8
,UFJTL4 AM0M" lDz6GM K\8SFJ4 K]8F\ 5FG VG[ 0F/LVMG[ V[S+ SZLG[ AF/L
GFBJF\4 S<8ZGL DFJHT4 NJFVMGM lGIlDT K\8SFJ4 lGIlDT ZLT[ UM0 VG[
lG\N6 SZJ]\4 lJlJW 5|SFZGF CMDM"g;GM p5IMU SZJM4 I]ÒGM, 8=[5 £FZF
O/DFBLGM GFX SZJM VG[ lGIlDT 56L VF5JF H[JF DFUM" V5GFJ[ K[P
s;FZ6L *P(4 *P!_4 *P!Zf
;ZSFZL AFUFITL IMHGFVM £FZF ,FEFYL" B[0}TMG[ H]NF H]NF :J~5[
;CFI D/[ K[P Z#PZ5 8SF ,FEFYL"BM B[TLJF0LGF IF\l+S ;FWFGMGF :J~5DF\
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;CFI D[/J[ K[ VG[ *&P*5 8SF B[0}TM S,D4 ZM5F4 NJF VG[ BFTZGF
:J~5DF\ ;CFI D[/J[ K[P s;FZ6L (P!#f
p5ZMST RRF"GF VFWFZ[ Ol,T YFI K[ S[ B[0}TM S[ZLGF 5FSGL U]6J¿F ;]WFZJF
DF8[ H]NF H]NF VG[S 5|SFZGF 5|ItGM SZ[ K[P H[G[ ,LW[ S[ZLGL U]6J¿F VG[ pt5FNGDF \
;]WFZM YI[,M HMJF D/[ K[P
)P$ ;}RGM o
!P U]HZFTGF NZ[S lH<,FGF B[0}TMG[ U]6J¿FJF/L VG[ BF+LA\W O/hF0GL
S,DM VG[ ZM5F D/JF HM.V[P
ZP VF\AFGL lJlJW HFTMGL S,DM B[0}TMG[ D/L ZC[ T[ DF8[ jIJ:YF UM9JJL
HM.V[P
#P B[0}TMGL S[ZLGF J[RF6DF\ N,F,MGL N,F,L G CMJL HM.V[P
$P B[0}T 5MT[ H 5MTFGL S[ZLGL lGSF; SZL XS[ T[ DF8[ ZFHI ;ZSFZ VYJF
S[g§ ;ZSFZ[ IMuI 5U,F\ EZJF\ HM.V[P
5P NZ[S TF,]SF S1FFGL ;CSFZL D\0/LVM £FZF S[ZLGF pt5FlNT 5FSGL J[RF6
jIJ:YF UM9JJL HM.V[P
&P AFUFITL lJSF; IMHGFGL ;CFI ,[JF DF8[GL SFI"JFCL SIF" 5KL VMKFDF \
VMKF lNJ;MDF\ ;CFI D/JL HM.V[P
*P ;CFI D\H}Z YIF 5KL A[\SM £FZF ;CFI R]SJJFDF\ lJ,\A G YFI T[ DF8[
A[\SGL D]bI VMlO; VG[ NZ[S XFBFGF GF6FSLI jIJCFZM h05L VG[ ;Z/
AGFJJJF SMZ A[\lS\U 5âlT V5GFJJL HM.V[P
(P AFUFITL SR[ZLGF\ SD"RFZLVM £FZF B[0}TM ;FY[ pâTF.EI]" \ JT"G G YJ]\
HM.V[P
)P AFUFITL IMHGFVMGM ,FE NZ[S B[0}TMG[ D/[ T[ DF8[ ;CSFZL D\0/LVMV[
IMuI 5|IF;M SZJF HM.V[P
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s!f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP sZf PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
s#f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP s$f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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s#f VgI o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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